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        s0¶F@ /;@ 5L@ XDF"f 
            5}J" VFRFI" /J\ VwI1F4 
            lCgNL EJG4 
         ;F{ZFQ8= I]lGJl;”8L4 
         ZFHSM8 
5|J[X  
 
 lX1FF VFHLJG UlTXL, ZCG[ JF,L 5|lÊIF C{ P 7FG ~5L H, SL /S A}\N 
;FWS SL %IF; SM HFU|T SZ N[TL C{ lS 5}ZF ;FUZ 5LG[ SM DG pnT CM HFTF C{ P 
;FlCtI S[ lJnFYL" S[ l,/ V5GL ;FlCltIS lJZF;T SF 5lZRI lHTGF H~ZL C{ pTGF 
CL H~ZL ;DL1I N'lQ8 D[\ p;SF D}<IF\SG C{ P ;FlCltIS ZRGF E,[ CL lS;L I]U VYJF 
EFQFF SL ZCL CM4 JC 5Zd5ZF VYJF I]UAMW ;[ 5|[Z6F U|C6 SZTL C{ P Inl5 /S 5F9S 
SF ;LWF ;ZMSFZ ZRGF SL ;FY"STF ;[ CL CMTF C{ 5ZgT] lH7F;F SF DCFEFJ .;;[ /S 
SND VFU[ A-³SZ ZRGF SL 5'Q9E}lD4 5|[ZS TÀJ TYF ZRGFSFZ S[ ;ZMSFZM\ SL 
BMHv50³TF, SZTF C{ P 
 lC\NL EFQFF S[ VgTU"T EFZT[\N] I]U D[\ 5+v5l+SFVM\ S[ DFwID ;[ c;DL1FFc SF 
5|FZdE C]VF HM VFH cVF,MRGFc S[ GFD ;[ :JT\+ lJWF SF ~5 U|C6 SZ R]SL C{ P 
VF,MRS ;D|F8 VFRFI" ZFDR\N| X]É, G[ VF,MRGF S[ GJLG DFGN^0M\ SL :YF5GF SL 
VMZ ;DL1FF 5âlT SF ;]lGl`RT 5Y lGlD"T lSIF P ;DL1FF N'lQ8 lS;L ZRGF VYJF 
ZRGFSFZ SM ;DU| ~5 D[\ HFGG[ SL R[Q8F C{ P 5|:T]T XMW S[ XMWFYL" G[ ;]5|lTlQ9T 
DClQF" NIFG\N ;Z:JTL lJ`JlJnF,I4 VHD[Z ;[ lC\NL D[\ :GFTSM¿Z /J\ 
/D@H[@5L@~C[,B^0 lJ`JlJnF,I4 AZ[,L ;[ lX1FF D[\ :GFTS SL p5FlW CFl;, SL P 
clGIlTc G[ 5C,[ SGF"8S SL4 Tt5`RFT U]HZFT SL WD"WZF ;F{ZFQ8= S[ ;]Z[gN|GUZ lH,[ D[\ 
EFZT ;ZSFZ S[ DFGJ ;\;FWG lJSF; D\+F,I äFZF ;\RFl,T 5}6"To VFJF;LI HJFCZ 
GJMNI lJnF,I D[\ lX1FS WD" S[ lGJ"CG SF lGN["X lNIF P VG]S}, DFCF{, 5FSZ 
;FlCtI S[ 5|lT ,UFJ G[ XMW SFI" SL VMZ pgD]B lSIF P  
 
5|[Z6F /J\ lJQFI RIG o 
 ;FlCtI S[ 5|lT •lR CMG[ S[ SFZ6 lC\NL ;FlCtI S[ GHNLS VFG[ SF VJ;Z 
lD,F P lC\NL EFQFF S[ SlJIM\ J ,[BSM\ SL ZRGF/\ RFJ ;[ 5-³L U>\ P 5+v5l+SFVM\ D\[ 
,[BFlN 5-³G[ SL lH7F;F AR5G ;[ VFH TS AZFAZ AGL ZCL P AL@/@ SZT[ ;DI 
DCFlJnF,IL HLJG D[\4 ELQD ;FCGL HL SF GF8S cSlAZF B0³F AFHFZ D[\c 5F9ŸIÊD D[\ 
XFlD, CMG[ S[ SFZ64 VwIIG S[ NF{ZFG ELQD HL S[ jIlÉTtJ J S'lTtJ G[ D]h[ R]dAS 
SL EF\lT VFSlQF"T lSIF P p;L ;DI cTD;c J cA;\TLc p5gIF; 5-³G[ SF DF{SF lD,F 
lH;S[ SFZ6 VFSQF"6 VF{Z VlWS A-³  UIF P cTD;c G[ XMWFYL" S[ DG D[\ 3Z SZ 
l,IF lH;;[ p;[ /SFlWS AFZ 5-³F UIF P .; p5gIF; D[\ lJEFHG SL +F;NL VF{Z 5L0³F 
/J\ VgI lJlJW ;D:IFVM\ slHGD[\ ;F\5|NFlISTF 5|D]B C{f ;[ H}hTF EFZTLI ;DFH 
lNBF> 50³F P p; ;DI ;C5Fl9IM\ ;[ .GS[ AFZ[ D[ lJ:T'T RRF" EL SL U> VF{Z .; 5Z 
S]K 5'Q9 EL l,B[ U/ HM AFN D[\ IM\ CL Z¹ŸL S[ -[Z D[\ XFlD, CM UI[ P 5ZgT] p; ;DI 
SF ELQD HL J pGS[ ;FlCtI S[ 5|lT lJnDFG VFSQF"6 AFN TS AGF ZCF VF{Z SF¶,[H 
HLJG S[ X]•VFTL lNGM\ D[\ N[B[ UI[ XMW S[ bJFA SM TA 5\B lD, U/ HA UT RFZ 
NXSM\ ;[ lC\NL EFQFF J ;FlCtI S[ 59Gv5F9G ;[ ;TT GFTF ZBG[ JF,[ lC\NL EJG4 
;F{ZFQ8= lJ`JlJnF,I4 ZFHSM8 S[ TtSF,LG VwI1F VFNZ6LI U]•JI" 0F¶@/;@5L@ XDF" 
HL G[ G S[J, XMWFYL" SM V5GF lXQItJ 5|NFG lSIF JZG XMW S[ lJQFI S[ ~5 D[\ l5|I 
,[BS ELQD HL ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D[\ ;FDFlHS R[TGF 5Z SFD SZG[ S[ l,/ V5GL 
;dDlT 5|NFG SL P XMW SFI" ;[ H]0[³ C]/ ;EL DCMNIM\ SL ;SFZFtDS VG]X\;F 5Z 
;F{ZFQ8= lJ`JlJnF,I4 ZFHSM8 D[\ cELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI D[\ ;FDFlHS R[TGF o 
/S VG]XL,Gc lJQFI 5Z XMW SFI" SF 5\HLSZ6 C]VF TM S1FF & ;[ !2 TS lC\NL lJQFI 
5-³FG[ JF,[ lX1FS S[ XMW SFI" SF 5Y 5|X:T CM UIF P 
 
XMW SL SFI"IMHGF o 
 lGIMHG lS;L EL 5lZIMHGF SL ;O,TF SF 5C,F ;}+ CMTF C{ P .; TyI SM 
N'lQ8UT ZBT[ C]/ XMWFYL" G[ ;F{ZFQ8= lJ`JlJnF,I4 ZFHSM8 äFZF lGWF"lZT ;+FG];FZ 
XMW SL ;DI IMHGF SM RFZ RZ6M\ D[\ AF\8F P /S RZ6 D[\ & DFC SF ;DI lGWF"lZT 
lSIF4 TNG];FZ XMW SFI" 2 JQF" SL lGWF"lZT ;DIFJlW D[\ 5}6" SZG[ SF ;\S<5 l,IF P 
 
5|YD RZ6 o 
 ;F{ZFQ8= lJ`JlJnF,I4 ZFHSM8 D[\ XMWFYL" S[ äFZF OZJZL 2__* SM lS/ U/ 
VFJ[NG 5Z tJlZT SFI"JFCL SZT[ C]/ DFGGLI p5vS],5lT DCMNI G[ 5L/R@0L@ S[ 
lJnFYL" S[ ~5 D[\ XMWFYL" SF 5\HLSZ6 SZ l,IF P lJ`JlJnF,I SL TDFD H~ZL 
VF{5RFlZSTF/\ 5}6" SZG[ S[ AFN XMWFYL" 5}6" .rKF XlÉT /J\ ;D5"6 S[ ;FY XMW SFI" 
D\[\ H]8 UIF P ,[BS ELQD HL ;FCGL SM ;\5}6" 5lZN'QI D[\ HFGG[ S[ l,/ pGSL S'lTIM\ 
SF ;\S,G 5|YD ;+ SF 5|FZ\lES SFI" ZCF P pGS[ ZRGFv;\;FZ D[\ UMT[ ,UFG[ ;[ HCF\ 
V;LD VFG\N SL VG]E}lT C]> VF{Z XMWjI ;FlCtISFZ S[ jIlÉTtJ /J\ S'lTtJ S[ 
VGK]/ 5C,]VM\ SM HFGG[ SF VJ;Z lD,F P ,[BS S[ jIlÉTUT HLJG SL h,S 5FG[ 
S[ l,/ ;F1FFtSFZ ;]UD DFU" C{ 5Z\T] !! H],F> 2__# SM cV5GL VFtDF 5Z ;[ 5NFY" 
pTFZc N[G[ JF,[ :JUL"I ELQD ;FCGL SM S[J, XaNM\ ;[ DC;}; lSIF HF ;STF C{ P 
;\1F[5To 5|YD ;+ G[ XMW S[ l,/ pJ"Z E}lD ;O,TFv5}J"S T{IFZ SZ NL P  
 
läTLI RZ6 o 
 XMW S[ 5|YD RZ6 D[\ HM 5'Q9E}lD T{IFZ C]> p;[ VFU[ A-³FT[ C]/ VA ,[BS SL 
S'lTIM\ /J\ pG;[ ;\A\lWT lJlEgG ZRGFVM\ SF 59G VlGJFI" YF P .; VwIIG ;[ HM 
;Dh lJSl;T C]> p;[ lJx,[lQFT SZGF XMW SF VtI\T DCÀJ5}6" 5C,} YF4 lH;[ 5}6" 
,UG /J\ lGQ9F5}J"S 5}ZF lSIF UIF P XMW S[ DFU"NX"S VFNZ6LI 0F¶@/;@5L@XDF" HL 
S[ ;F\lGwI G[ HCF\ .; ZFC SL T5G J YSFJ8 SL 30³L D[\ KFIFNFZ J'1F ;N'X XLT,TF 
5|NFG SL JCL\ IYFJxIS N]U"D :Y,M\ 5Z ;CL ZFC EL ATFIL P  
 
T'TLI RZ6 o  
 XMW SFI" IMHGF S[ /S JQF" 5}6" CMG[ S[ ;FY XMW SFI" V5GL UlT 5S0³ R]SF 
YF P .; RZ6 D[\ XMW SF ;A;[ DCtJ5}6" ,[BG SFI" ;\5gG C]VF P ;+ S[ NF{ZFG 
;DIv;DI 5Z lJlEgG 5|SFZ SL AFWFVM\ G[ ZF:T[ D[\ ZM0³F AGSZ VFU[ A-³G[ ;[ ZMSF ;M 
DFU"NX"S 0F¶@/;@5L@ XDF" HL S[ lNXFvlGN["XG J VFXLJF"N /J\ ;ìNIHGM\ S[ 5|Mt;FCG 
;[ ,1I SL VMZ A-³G[ D[\ ;O,T lD,LP .; 5|SFZ T'TLI RZ6 SL ;DFl%T TS XMW 
5|A\W V5GF :J~5 U|C6 SZG[ ,UF P  
 
RT]Y" RZ6 o 
 XMW SFI" IMHGF SF VlgTD RZ6 HFZL C{ P XMW 5|A\W SF ,[BG ,UEU V5G[ 
D]SFD SL VMZ C{ P XMWFYL" SM 5}6" lJ`JF; C{ lS XMW 5|A\W G S[J, lJ`JlJnF,I ;[ 
H]0³[ lC\NL S[ lJäFG 5ZL1FSM\ S[ lGSQF 5Z BZF pTZ[UF JZG ELQD ;FCGL S[ SYFv;FlCtI 
SM ;DhG[ S[ l,/ 5|FDFl6S N:TFJ[H S[ ~5 D[\ lJnFYL" JU" S[ l,/ VtI\T SFZUZ 
;\NE" U|\Y S[ ~5 D[\ V5GL ;FY"STF l;â SZ[UF P 
S'T7TF 7F5G o 
 E\JZ D[\ hM,[ BFTL D[ZL XMWvIF+F SL GFJ SM 5FZ ,UFG[ D[\ lHG ,MUM\ G[ 
5TJFZ SF SFD lSIF4 pGSF VFEFZ 7F5G D[Z[ l,/ DCH Z:D VNFIUL GCL\ JZG ìNI 
S[ V\T:T, SL VG]E}lT C{P D{\ .; IF+F S[ DFU"NX"S VFNZ6LI U]•JZ 0F¶@/;@5L@ XDF" 
HL SM ;FNZ GDG SZTF C}\ P pgCM\G[ V5G[ W{I"4 U\ELZ /J\ VFtDLITF5}6" lGN["XG ;[ XMW 
S[ ;5G[ SM ;FSFZ SZ lNIF P pGSF ;CH4 ;Z, /J\ UlZDFDI 5|[ZS jIlÉTtJ XaNM\ ;[ 
VlEjIlÉT SF GCL\4 S[J, VG]E}T SZG[ SL lJQFIvJ:T] C{ P pgCL\ SL 5|[Z6F4 JFt;<I 
VF{Z X]EFX\;F SF 5|lTO, IC XMW SFI"  C{ P .; VJ;Z 5Z D{\ S[J, VFEFZ 5|S8 SZ 
pGS[ JFt;<I EFJ ;[ J\lRT GCL\ CMGF RFCTF4 V:T] X]EFXLQF S[ l,/ zâFJGT C}¥ P  
 ;FY CL VFNZ6LI 0F¶@AL@S[@ S,F;JF HL4 VwI1F lC\NL EJG4 ;F{ZFQ8= 
lJ`JlJnF,I4 ZFHSM84 VFNZ6LI 0F¶@lUZLX H[@ l+J[NL4 5}J" 5|FwIF5S4 lC\NL EJG4 
;F{ZFQ8= lJ`JlJnF,I4 VFNZ6LI 0F¶@ /;@ S[@ DC[TF4 ZL0Z4 lC\NL EJG4 ;F{ZFQ8= 
lJ`JlJnF,I4 VFNZ6LI 0F¶@ lSZL8 VFZ@ EÎ 5}J" lC\NL lJEFUFwI1F4 XFD,NF; 
DCFlJnF,I4 EFJGUZ4 VFNZ6LI 0F¶@ E}5lTZFD ;FSlZIF 5}J" lC\NL lJEFUFwI1F Gl,GL 
VF8"; SF¶,[H J<,ElJnFGUZ4 VFNZ6LI 0F¶@ ;FD\TEF> DSJFGF lC\NL lJEFUFwI1F 
VF8"; /J\ SMD;" SF¶,[H W|F\UW|F4 VFNZ6LI 0F¶@ AL@ /,@ 5|HF5TL slC\NL lJEFUFwI1F 
DMCTF :GFTSM¿Z DCFlJnF,I4 ;FN],5]Z4 R]~f VFNZ6LI 0F¶@ DNG HL ;{GL4 ZFD5]lZIF 
SF¶,[H JLSFG[Z4 0F¶@ ULTF ;FDMZ4 lC\NL lJEFU ZFHSLI ,MlCIF DCFlJnF,I R]~4 /J\ 
VU|H H{;[ ;CIMUL 0F¶@ ,FE}EF> ,FJlZIF4 0F¶@ GLZH N.IF4 0F¶@ ;]EFQF WFI, VFlN S[ 
;CIMU4 DFU"NX"G /J\ lJ:T'T RRF" G[ XMWFYL" SM G> N'lQ8 NLP D{\ .G ;EL SF V\TD"G ;[ 
VFEFZ 5|S8 SZTF C}\ P  
 HJFCZ GJMNI lJnF,I4 ;]Z[gN|GUZ S[ 5|FRFI" HL VFNZ6LI zL ;L@ X[BZAFA} G[ 
XMW C[T] ;CQF" VG]DlT N[SZ V5GL ;SFZFtDS ZFI ;[ D[ZF CF{;,F A-³FIF P D{\ TC[lN, ;[ 
pGSF X]lÊIF VNF SZTF C}\ P 
 XMW C[T] 5|FZdE ;[ ,[SZ VlgTD ;DI TS CZ 5|SFZ SL ;CFITF /J\ DFU"NX"G 
S[ l,/ D[Z[ VU|H H{;[ lD+ 0F¶@ DNG UM5F, ,-³F SF D{ ìNI ;[ X]ÊU]HFZ C}\ P 
 D{\ V5G[ 5ZD 5}¾I NFNFHL :JUL"I zL CLZFZFD 5}lGIF\ /J\ :JUL"I NFNLHL SF 
k6L C}\ lHGSL ;TT 5|[Z6F /J\ VFXLJF"N ;[ 5|:T]T SFI" ;\5gG SZG[ D[\ ;1FD C]VF P 
 D[Z[ 5lZHG zL XLXZFD4 zL 5|TF5 l;\C4 zL J[N5|SFX4 zL .gN| l;\C4 zL A,ALZ4 
zL HUNLX4 zL ;],TFG4 zLDTL ZFH[X4 zL 5|JL64 zL DCFJLZ4 ZFDO,4 lA8Ÿ8}4 DMlGSF4 
Sl5, /J\ lD+ zL ZFS[X jIF;4 VXMS4 ;MDJLZ4 RZ6l;\C4 UMlJ\N4 ZFH[X4 lNG[X4 
WlD"Q9F G[ D[Z[ pt;FC SM A-³FSZ D[ZL DNN SL P D{\ .G ;EL S[ 5|lT S'T7TF 7F5G SZTF 
C}\ P 
 D{\ V5G[ l5TFHL zL NIFGgN 5}lGIF\ /J\ DFTFHL  zLDTL O},F N[JL 5}lGIF\ S[ 
VFXLJF"N ;[ XlÉT4 AlCG ZFDS,F4 ACGM> VlG, S]DFZ4 VG]H lJHI J lJQ6] ;[ ;\A, 
TYF HLJG ;\lUGL ;]QFDF S[ ;CIMU SM lGHL VG]E}lT SL WZMCZ DFGT[ C]/ S'T7TF 
7F5G SL VF{5RFlZSTF ;[ 5Z[ ZBTF C}\ P 
 D{\ .; ;OZGFD[ S[ ;EL ;FlYIM\4 U]•HGM\4 5lZHGM\4 HJFCZ GJMNI lJnF,I4 
;]Z[gN|GUZ S[ :8FO ;N:IM\4 lJnFlY"IM\ J X]EvlR\TSM\ S[ 5|tI1FvV5|tI1F ;CIMU S[ 5|lT 
VFEFZ HTFT[ C]/ 5ZDl5TF 5ZD[` JZ SM GDG SZTF C}\ P >`JZLI 5|[Z6F S[ lAGF .; 
7FGI7 SL S<5GF SZGF V;\EJ C{ P  
 V5GL +]l8IM\ S[ 5|lT lJäTHGM\ ;[ 1FDFIFRGF SZT[ C]/ V5GL XMW ;FWGF SF 
IC ;]DG DF¥ EFZTL SM ;Dl5"T SZTF C}\ P 
 
          lJGLT 
H@G@lJ@ ;]Z[gN|GUZ            S],NL5 l;\C 
lNGF\S o
XMW 5|A\W SF :J~5 o 
 XMW 5|A\W S[ :J~5 SM S], ;FT VwIFIM\ D[ lJEFlHT lSIF UIF C{ lHGSF 
;\l1F%T lJJZ6 lGdG 5|SFZ ;[ C{ v 
5|YD VwIFI 
;FDFlHS R[TGF o VY" /J\ 5lZEFQFF 
 5|YD VwIFI D[\ cR[TGFc XaN 5Z lJRFZvlJDX" SZT[ C]/4 .;SL TC TS HFG[SF 
5|IF; lSIF UIF C{ P .;S[ XFlaNS /J\ 5FlZEFlQFS VY" 5Z lJ:TFZ ;[ RRF" SL U> C{P 
DFGJ VF{Z R[TGF SL AFT SZT[ C]/ DG]QI SM ;EL HLJWFlZIM\ D[\ ;JF"lWS R[TGXL, 
5|F6L ATFIF UIF C{ TYF R[TGF SM DG]QI S[ l,/ VFJxIS lÊIFvXlÉT l;â lSIF 
UIF C{ P R[TGF S[ lJlJW :J~5M\ SM EL pNŸ3Fl8T lSIF UIF C{ P ;FY CL S,F J 
R[TGF SL EL AFT SL U> C{ P Tt5`RFT ;DFH VF{Z R[TGF 5Z AFT SZT[ C]/ ;FDFlHS 
R[TGF SM 5lZEFlQFT SZG[ SF 5|IF; lSIF UIF C{ P  
läTLI VwIFI 
lC\NL ;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF o lJSF;FtDS ~5Z[BF  
 läTLI VwIFI D[\ 5C,[ c;FlCtIc SM lJ:TFZ ;[ ;DhG[ SF 5|IF; lSIF UIF C{4 
Tt5`RFT lC\NLv;FlCtI D[\ lJnDFG ;FDFlHS R[TGF 5Z AFT SL U> C{ P VFlNSF,LG4 
ElÉTSF,LG4 ZLlTSF,LG VF{Z VFW]lGSSF,LG lC\NL SlJTF SL ;FDFlHS R[TGF S[ 
;\NE" D[\ AFT SL U> C{ P 5n S[ AFN lC\NL Un SL lJlEgG lJWFVM\ D[\ ;FDFlHS R[TGF 
SM Z[BF\lST lSIF UIF C{ P  
T'TLI VwIFI 
ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF o /S lJC\UFJ,SG 
 T'TLI VwIFI D[\ ELQD HL S[ jIlÉTtJ /J\ S'lTtJ 5Z lJ:TFZ ;[ 5|SFX 0F,F 
UIF C{ P pGS[ 5FlZJFlZS 5lZRI4 lX1FFvNL1FF4 lD+4 SFI"1F[+ /J\ jIJ;FI4 ;\:SFZ /J\ 
VlE•lRIM\4 :JEFJ4 E|D6 J ;\5S"4 5]Z:SFZ J ;dDFG4 ;FlCtI ;'HG SL 5|[Z6F VFlN 
SF J6"G SZT[ C]/4 ,[BS S[ ZRGFv;\;FZ SF ;FDFgI 5lZRI lNIF UIF C{ P  
RT]Y" VwIFI 
ELQD ;FCGL S[ ;FlCtI D[\ ;FDFlHS R[TGF o p5gIF;M\ S[ ;\NE" D[\ 
 RT]Y" VwIFI D[\ ELQD ;FCGL S[ p5gIF;M\ 5Z c;FDFlHS R[TGF S[ ;\NE" D[\c 
V,UvV,U lJRFZ lSIF UIF C{ lH;[ ;\l1F%T ~5 ;[ lGdG 5|SFZ N[BF HF ;STF C{ v 
hZMB[ o 
s!f ;FDFlHS4 WFlD"S VF0dAZM\ VF{Z ~-³ 5lZ5Fl8IM\ S[ lJ•â R[TGF 
s2f ;F\5|NFlISTF lJZMWL N'lQ8SM6 
s#f JU"v;\3QF" SL VlEjI\HGF 
s$f IF{GvAMW SL VlEjIlST 
s?f lX1FF SF DCÀJ 
Sl0³IF\o 
s!f DFGJLI ;\A\WM\ SL DGMJ{7FlGS jIFbIF 
s2f 5|FRLGTF VF{Z G}TGTF S[ ;FD\H:I 5Z A, 
s#f S]lt;T IF{G lJS'lTIM\ SF lG~56 
s$f ;FDFlHS lJ;\UlTIM\ S[ lJ•â R[TGF 
s?f GFZL XMQF6 S[ 5|lT lJZMWFtDS N'lQ8SM6 
s&f DFTFvl5TF S[ VF5;L jIJCFZ S[ ALR l5;T[ ArR[ 
s*f GFZL CL GFZL SL X+] C{ 
s(f 5|FIo lJJFC ;\A\W V5G[ AZFAZ JF,M\ D[\ CL TI SZG[ RFlC/ 
s)f lJJFC ;\A\WM\ SF lABZFJ 
s!_f VFlY"S ;D:IF 
s!!f lX1FF 5Z A, 
s!2f ;\3QF" SL 5|[Z6F 
TD;o 
s!f ;F\5|NFlISTFo /S lJSFZ 
s2f WDF¥WTF lJZMWL N'lQ8SM6 
s#f ;FD|F¾IJFNL TFSTM\ SL NMU,L GLlTIM\ SF 5NF"OFX 
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 R[TGF ;'lQ8 D[\\ ;J‹+ jIF%T C{ lSgT] p;SF :TZ ;EL HUC ;DFG GCL\\ C{ P ;'lQ8 
S[ J'CN V\X 5J‹T VFlN ;]QF]%TFJ:YF D[\\ C{\ P JG:5lT lGxR[TG ;[ VFÊFgT C{ P 5X] 
Vâ‹·R[TG lRNŸvlAgN]VM\ äFZF UlTXL, C{\ P DFGJ VFtDvR[TG S[ lRNŸvlAgN] äFZF lGlD”T 
C{ P DFGJ R[TGF SF :TZ DCÀJ5}6‹ C{ P DFGJ R[TGF4 H0³TF VYJF V5}6‹ R[TGF ;[ 
VlT VYJF 5}6‹ R[TGF SL lNXF D[\\ UlTXL, C{ P DG]QI A'C¿Z R[TGF SL VF[Z VU|;Z C{ 
lH;D[\ JC VgWSFZ ;[ VF,MS4 E[N ;[ VE[N4 JFDG ;[ lJXF, VF{Z :O]8 ;[ ;DU| 
R[TGF SF XF[WSTF‹ ÝTLT CMTF C{ P DFGJ R[TGF VgI ÝFl6IM\ ;[ lGTFgT lEgG VF{Z 
ptS“Q8 C{ P 5X]vHUTŸ .lgN|IHgI R[TGF TS ;LlDT CMTF C{ lSgT] DFGJvR[TGF ;\S<5 
VF{Z ;lÊITF ;[ 5|[lZT VF{Z 5|ItGXL, C{ P DG]QI R[TGF V5G[ 5lZJ[X D[\\ lJRFZ VF{Z 
VFRFZ äFZF ;FD\H:I TYF ;DgJI SL :YF5GF SZ ;DU|TF SL lNXF D[\\ VU|;Z ZCTL              
C{ P DFGJvR[TGF ;FD}lCS HLJG HLG[ SL S,F VF{Z SF{X, SF VFlNSF, ;[ lJSF; 
SZTL ZCL C{ P DG]QI V5G[ HLJG D[\\ R[TGF TYF A]lâ S[ DCÀJ SM ;DhTF ZCF C{ P JC 
V5GL R[TGF ;[ CL ;F\;FlZS 38GFVM\ TYF ;FDFlHS ,MUM\ SF D}<IF\SG SZTF C{ VF{Z 
lJlEgG lÊIFS,F5M\ D[\\ EFU ,[TF C]VF U]HZ·A;Z SZTF C{ P DFGJ4 R[TGF SF /S S[gã 
C{ VF{Z R[TGF ÝtI[S SF, D[\\ V5G[ /S lJlXQ8 :J~5 S[ ;FY VU|6L VF{Z ;lÊI ZCL  
C{ P 
 ‰R[TGFŠ AMWv5|Fl%T SL 5|lÊIF C{ P .;SL pt5l¿ TYF ;FZ SF 5|xG VtIgT 
Hl8, C{ P DG]QI SM 5|FRLGSF, ;[ CL .;D[\\ lN,R:5L ZCL C{ P ICF\ CD ‰R[TGFŠ S[ 




R[TGF o VY‹ /J\ 5lZEFQFF  
 ;FDFlHS R[TGF SM p;S[ ;DU| ~5 D[\\ N[BG[4 ;DhG[ /J\ 5ZBG[ S[ l,/ R[TGF 
S[ D}, ;|MT TS HFGF VFJxIS C{ P R[TGF SM 5lZEFQFF D[\\ AF\WGF Sl9G C{ lOZ EL CD 
.;S[ XFlaNS VY‹ 5Z lJRFZ SZT[ C]/4 .; lNXF D[\\ 5|IF; SZ[\U[P ‰lRTŸŠ WFT] ;[ <I]8Ÿ 
sVGŸf 5|tII S[ IMU ;[ R[TGF XaN SL pt5l¿ C]> C{ lH;SF VY‹ 5lZJ[XUT TYF 
:JI\UT TÀJM\ SF 7FG C{ P ‰R[TGFŠ SF 5IF‹IL V\U|[HL XaN conscious C{ lH;SF 
VY‹· HFU|T C{ P ‰R[TGFŠ A]lâ4 7FG4 R{TgI4 HFU~STF4 :D'lT4 DGMJ'l¿4 ;]lW4 ;\7F4 
CMX4 ;R[T TYF R[TG VFlN VYM‹ D[\ 5|I]ÉT CMTF C{ P A'CN lC\NL SMX D[\ R[TGF XaN SF 
VY‹ ÕCMX D[\\ VFGF4 A]lâvlJJ[S ;[ SFD ,[GF4 R{TgI4 lJRFZGF4 ;FJWFG CMGFÖ! VFlN 
NXF‹IF UIF C{ P lC\NL XaN ;FUZ D[\\ l,BF UIF C{ ÕR[TGF s;\7F :+Lf s;\ @f A]lâ4 
DGMJ'l¿4 7FGFtDS DGMJ'l¿4 :D'lT ;]lW4 R[TGTF s;\7Ff CMX slS@;@f slCf CMX D[\\ 
VFGF4 ;FJWFG CMGF slS@;@f lJRFZGF4 ;DhGFÖ2  0F¶@ CZN[J AFCZL ZFH5F, lC\NL 
XaNSMX D[\\ l,BT[ C{\4 ÕR[TGF sV@lÊ@f CMX D[\\ VFGF4 ;FJWFG CMGF4 ;MR ;DhSZ 
wIFG N[GF4∼ XlÉT s:+L@f R{TgITF4∼ XL, slJ@f R[TGFDI4∼ X}gI slJ@f VR[TG PÖ# 
0F¶@ HM;[O G[ l,BF C{4  
 ÕR[TGF· SFgX;G[;4 Vg0Z:8{\l0\U4 ;[g; .\l8l,H[g;  
 R[TGF· A]lâDTF4 lJRFZ·lJDX‹4  
 R[TGFv HLJG4 5|F6 ;HLJTF  
 R[TGF· ;Dh4Ö$ 
  zLDNŸEUJNŸULTF S[ VwIFI  !#4 x,MS #$ D[\\ EFJ 5|S8 C]VF C{· 
 ÕIYF 5|SFXItISo S“t:G\ ,MSlDD\ ZlJo 
  1F[+\ 1F[+L TYF S“t:G\ 5|SFXIlT EFZT PÖ?  
  
4 
VYF‹TŸ lH; 5|SFZ VS[,F ;}I‹ ;\5}6‹ A|ïF^0 SM 5|SFlXT SZTF C{ J{;[ CL XZLZ 
D[\\ l:YT /S VFtDF ;\5}6‹ XZLZ SM R[TGF ;[ VF,MlST SZTL C{ P jIFbIFSFZ zL 
S“Q6S“5FzLD}lT” G[ .;SL .; 5|SFZ jIFbIF SL C{· R[TGF S[ ;\A\W D[\\ GFGF DT C{\ P 
EUJNŸULTF D[\\ ;}I‹ VF{Z ;}I‹5|SFX SF N'Q8F\T C{ P /S N[X D[\\ l:YT CMT[ C]/ EL ;}I‹ ;\5}6‹ 
A|ïF^0 SM  5|SFlXT SZTF C{ P .;L EF\lT N[C S[ ìNI N[X D[\\ l:YT V6]vVFtDF l;Z ;[ 
5{Z TS .; ;FZ[ XZLZ SM R[TGF ;[ VF,MlST SZTF C{ P VT/J R[TGF VFtDF SL 
p5l:YlT SF 5|DF6 C{4 p;L 5|SFZ H{;[ ;}I‹ 5|EF ;[ ;}I‹ SF CMGF l;â CMTF C{ P HA TS 
VFtDF N[C D[\ ZCTL C{4 TA TS ;\5}6‹ N[C D[\ R[TGF jIF%T ZCTL C{4 VFtDF S[ R,[ HFT[ CL 
Tt1F6 R[TGF ;J‹YF lJ,]%T CM HFTL C{ P SM> EL lJJ[SL 5]~QF IC ;]UDTF ;[ ;Dh 
;STF C{ P VT/J l;â CMTF C{ lS R[TGF H0³ 5|FS“lTS TÀJM\ S[ ;D]rRI pt5gG GCL\\ 
C]> C{ Vl5T] JC TM VFtDF SF :J~5 ,1F6 C{ P 5ZDFtDF CL R[TGF ;[ lRNŸU]6M\ D[\\ /S 
CMG[ 5Z EL HLJFtDF SL R[TGF ;JM‹5lZ GCL\\ C{ P HLJ jIlQ8·R[TG C{ VYF‹TŸ p;SL 
R[TGF lS;L /S N[C TS ;LlDT C{ HAlS 5ZDFtDF ;DlQ8·R[TG C{4 HLJFtDF S[ 
;FB~5 D[\\ ;A N[CM\ D[\\ jIF%T C{ P IC 5ZD R[TGF VF{Z HLJ·R[TGF D[\\ V\TZ C{ P 
R[TGF /S VD}T‹ TÀJ C{ P JC DFGJ S[ V\TZ\U SL XlÉT C{ P SMXSFZ 
VluGCM+L G[ R[TGF SM ‰HLJG·XlÉT4 5F{•QF4 VFS,G XlÉT4 7FGvXlÉT VF{Z HLJ 
DFGF C{ PŠ& lR\TS JF0[SZ 5|F6XlÉT /J\ DFGl;S XlÉT S[ ;FD\H:I SM R[TGF DFGT[ 
C]/ SCT[ C\{ lS ÕR[TGF lJxJ SM lGIlg+T SZG[ JF,L z[Q9 VFltDS XlÉT SL VF\lXS 
5]GlG”lD”lT C{ PÖ* D\H}Z ;{iIN l,BT[ C{\4 ÕNX‹G D[\\ R[TGF /S DFGl;S4 AF{lâS prR 
XlÉT C{ P jIFJCFlZS ~5 D[\\ IC jIJCFZ S[ DD‹ SL BMH C{4 lH;S[ DFwID ;[ lJX]â 
DFGJ J'l¿IM\ /J\ U]6M\ SF 7FG CMTF C{ P ;FDFlHS ;\A\WM\4 ;FDFlHS jIJCFZM\ S[ äFZF 
IC 7FG 5|F%T SZGF ;FDFlHS R[TGF SF pNŸ3F8G C{ P@@@@DFGJ R[TGF V5G[ .N‹vlUN‹ S[ 
lJlEgG 5lZJ[X ;[ ;\A\lWT 38GFVM\ SM4 38GFVM\ ;[ ;\A\lWT :D'lTIM\ SM VG]E}T SZ 
  
5 
,[TL C{ ,[lSG p; VG]E}lT SM 5FGL S[ A],A],[ S[ ;DFG SC ;ST[ C{\ HM S]K 1F6DF+ 
S[ l,/ lGDF‹6 CMTF C{ /J\ T]Z\T ,]%T CM HFTF C{ P p;L 5|SFZ DFGJ R[TGF D[\\ lJRFZM\ 
SF RÊ l:YZ GCL\\ CMG[ ;[ T]Z\T 5lZJ[X ;[ ;\A\lWT VG]E}lTIF¥4 :D'lTIF¥ 5lZJlT”T VYJF 
,]%T CM HFTL C{\ P R[TGF SL UlT VG\T C{4 .; UlT SM lJEÉT GCL\\ lSIF HF ;STF4 
S[J, p;[ jIlÉT S[ V\TD‹G SL UlTlJlWIM\ äFZF HFGF HF ;STF C{ PÖ( 
HLJG /S R[TGF C{4 JC R[TGF DG]QI S[ lJJ[S A]lâ S[ ~5 D[\\4 ;CH A]lâ S[ 
~5 D[\\ lJSl;T C]> C{ P DG]QI SM ;]BvN]B4 .rKF4 ZFU4 ä[QF VFlN ;[ ;\A\lWT VG]E}lT 
R[TGF S[ 5|JFC S[ DFwID ;[ CMTL C{ P R[TGF S[ SFZ6 CL DG]QI lS;L lÊIF lJX[QF SM 
TYF lJRFZM\ SM jIÉT SZTF C{ VF{Z p;L ;[ DG]QI SL 5CRFG CMTL C{ P lS;L lJQFI4 
J:T] IF 38GF SM :JLSFZGF IF GSFZGF R[TGF 5Z CL lGE‹Z SZTF C{ P jIlÉT SF DG 
CL R[TGF SF pNŸUD :Y, C{ VF{Z DG]QI D[\\ CL R[TGF SL DF+F ;JF‹lWS CMTL C{ ÉIM\lS 
JC ;A;[ VlWS lJSl;T 5|F6L C{ P R[TGF jIlÉT SF lJlXQ8 U]6 C{4 .;l,/ R[TGF 
SM jIlÉT ;F5[1F DFGF HFTF C{ P .,FR\N HMXL SCT[ C\{4 ÕR[TGF XZLZ ;[ DCÀJ5}6‹ C{ 
5Z XZLZ S[ lAGF R[TGF ;\A\WL VG]E}lT GCL\\ CM ;STL P XZLZ S[ ELTZ Dl:TQS C{ VF{Z 
Dl:TQS S[ SMQFM\ D[\\ CL 5|S8 D[\\ ,F{lSS VF{Z V,F{lSS VG]E}lTIM\ SL R[TGF lGlCT            
C{ PÖ) 
R[TGF /S lRgTGFtDS VlEJ'l¿ SF nMTS C{4 HM jIlÉT SM :JI\ S[ 5|lT 
lJlEgG SMl8 SL :5Q8TF TYF Hl8,TF JF,[ 5IF‹JZ6 S[ 5|lT HFU~S AGFTL C{ P 
5|S“lT D[\\ ;DIv;DI 5Z 5lZJT‹G CMTF ZCTF C{ P .;L 5lZJT‹G S[ SFZ6 5|FRLG ;DI D[\\ 
H\U,M\ S[ lJZF8 1F[+M\ SF C|F; CM UIF P S> HLJvHgT] .G 5|lTS}, NXFVM\ S[ l,/ 
:JI\ SM VG]S}l,T GCL\\ SZ 5FI[ VF{Z GQ8 CM UI[ P ,[lSG DFGJ ;D·JFGZM\ G[ V5G[ 
HLJG S[ l,/ ;\3QF‹ SZT[ C]/ /S lJX[QF ZF:TF 5S0³F P VTo pgC[\ DF\;vEl1FIM\ ;[ 
V5GL Z1FF SZG[ VF{Z EMHG 5|F%T SZG[ S[ l,/ ,Sl0³IM\ TYF 5tYZM\ H{;L 5|FS“lTS 
  
6 
J:T]VM\ SL ;CFITF ,[GL  50³L P DFGJ G[ .; 1F[+ D[\\ HM SND p9FIF JC R[TGF S[ 
O,:J~5 CL ;\EJ C]VF P DG]QI G[ p; ;DI ;[ JT‹DFG ;DI TS 5C¥]RG[ S[ l,/ 
lJSF; SL VG[S ;Ll-³IM\ SM ÊDXo R-³F4 H{;[ 5}J‹v5FQFF6 SF,4 p¿Z·5FQFF6 SF,4 
GJ·5FQFF6 SF,4 TFD|I]U VF{Z TFD| ,F{C I]U .tIFlN P 
R[TGF 5|F6LDF+ D[\\ ZCG[JF,F JC TÀJ C{ HM pgC[\ lGHL‹‹J H0³ 5NFYM‹ ;[ V,U 
SZTF C{ VF{Z pgC[\ R{tI ;\5gG AGFSZ HLJWFZL l;â SZTF C{ P CDFZL R[TGF D[\\ lGZ\TZTF 
;N{J AGL ZCTL C{4 lH; SFZ6 CD J:T]VM\4 5lZl:YlTIM\4 jIlÉTIM\ TYF 38GFVM\ VFlN 
SL 5CRFG SZ ;ST[ C{\ P R[TGF SM> l:YZ .SF> GCL\\ C{ P IC V5G[ D}, TÀJM\ 7FG4 
EFJ4 R[Q8F S[ VG];FZ ;\J[NGF4 VG]E}lT S[ :TZ 5Z 5lZJT‹GXL, C{ P DFGJLI IF H{lJS 
SFI‹·jIJCFZM\4 lÊIF·S,F5M\ VF{Z ;FDFlHS VFRZ6 S[ 7FG5}6‹4 EFJ5}6‹ TYF 
lJJ[SXL, lG6‹I SM R[TGF SF 5|lTO, SCF HF ;STF C{ P 
5]ZFGL VFNTM\ ;[ D]lÉT VF{Z GJLG VFNTM\ SM B],[ lN,vlNDFU ;[ :JLSFZ SZG[ 
D[\\ CL R[TGF SF lJSF; 5lZ,l1FT CMTF C{ P HA IC VFNT ;FJ‹HlGS CMTL C{ TA R[TGF 
SF lJSF; HFUZ6 SF GFD 5|F%T SZ ,[TF C{ P R[TGF SL HFU'lT ;FD}lCS 5|lÊIF GCL\\ C{ 
Vl5T] ;D}C S[ /S lC:;[ D[\\ p;SF pNŸUD 5C,[ ;\EJ CMTF C{ P VFDTF{Z 5Z IC lC:;F 
;]5|lTlQ9T VF{Z JlZQ9 JU‹ SF CL CMTF C{ P HFUZ6 SF ALHJ5G .;L lC:;[ D[\\ CMTF C{ 
VF{Z JC WLZ[·WLZ[ ;\5}6‹ ;DFH D[\\ O{, HFTF C{ P .; lC:;[ S[ jIlÉT ;DFH S[ 
;]5|lTlQ9T D}<IM\ ;[ EL 5lZlRT CMT[ C{\ VF{Z D}<IM\ S[ VF\TlZS ;\3QF‹ ;[ EL 5lZlRT CMT[ 
C{\ P 5|lTlQ9T JU‹ S[ J[ jIlÉT lHgC[\ lAZFNZL G[ BFlZH SZ lNIF C{4 R[TGFvHFU'lT D[\\ 
VCD E}lDSF VNF SZT[ C{\ P IlN SF,‹ DFÉ;‹ H{;[ jIlÉT SM ;DFH BFlZH GCL\\ SZTF 
TM XFIN VFH CD pgC[\ GCL\\ HFGT[ P 
;DFHv;LDF 5Z l:YT jIlÉT lHgC[\ 5|lTlQ9T lAZFNZL G[ BFlZH SZ lNIF C{4 
V5|lTlQ9T VF{Z V;FWFZ6 HLJG SF VG]EJ 5FT[ C{\ P .G VG]EJM\ SF TYF V5G[ VF{Z 
  
7 
;DFH S[ SFDM\ SF TF,D[, ,UFG[ SF 5|ItG SZT[ C{\ P .;L D[\ ;[ GJLG HLJGFgJI 
;FDG[ pEZG[ ,UTF C{ VF{Z 5lZ6FDTo GJLG K\N4 TS‹4 SlJTF CL GCL\\4 G> G{lTSTF4 GIF 
WD‹ VF{Z G/ ZFHGLlTS lJRFZ TS HgD 5FT[ C\{ P IC GJLG ;H‹G ;DFHvHLJG SM 
VFSlQF‹T SZ ,[TF C{ VF{Z .; TZC S[ ;H‹GM\ SF /S l;,l;,F X]~ CM HFTF C{ TYF 
WLZ[vWLZ[ .; 5|lÊIF SM jIF5S ;DFH SF VFWFZ EL 5|F%T CM HFTF C{ P 
lGQ9F4 D}<I VFlN VFNXM‹ S[ O\N[ D[\\ G O\;SZ ;LWFv;FNF HLJG HLG[ JF,[ AC]T 
,MU CMT[ C{\4 5Z\T] UFC[vJvUFC[ pGS[ HLJG D[\ VG[S ;\S8 VF HFT[ C{\ P /[;L l:YlT D[\ 
J[ lNXFCLG /J\ E|lDT CM HFT[ C{\ VF{Z pgC[\ S]K ;Dh D\[ GCL\\ VFTF P TA R[TGF SF 
5]GoHUGF VFJxIS CM HFTF C{ P R[TGF·HFUZ6 SF IC VlE5|FI GCL\\ C{ lS 5|FRLG 
lGQ9FVM\4 D}<IM\ SM 5}6‹To pBF0³SZ O{\S lNIF HFI[ Vl5T] .;SF VFXI C{ lS 
;DIFG];FZ /J\ 5lZl:YlTG];FZ pGD[\\ AN,FJ SZ lNIF HFI[ P S]K AFT[\ HM ~l-³ /J\ 
S]ZLlT AG U> C{\4 pgC[\ KM0³ lNIF HFI[ P IlN S]K AFT[\ CDFZ[ ;DFH S[ l,/ CFlGSFZS 
C{\ TM pgC\[ CD 5}6"To EL V,U SZ ;ST[ C{\ VYJF pGD[\\ S]K 5lZJT"G SZS[ EL SFD 
R,F ;ST[ C{\ P 5Z\T] S]K EL CM HCF\ R[TGF CMUL4 JCF H0³TF GCL\\ CMTL C{4 AN,FJ 
CMTF C{4 GJLGTF SL :JLS“lT CMTL C{P 
R[TGF /J\ HFUZ6 SL 5|lÊIF D[\\ CD[XF /S H{;L UlT GCL\\ ZCTL C{4 p;D\[ 
pTFZvR-FJ VFTF ZCTF C{ P lH; 5|SFZ I]JFJ:YF D\[ /S lJX[QF 5|SFZ SF HMX CMTF C{ 
VF{Z AFN D[\\ ¾IM\v¾IM\ jIlÉT J'âFJ:YF SL VF[Z 5|:YFG SZTF C{ p;SF HMX C<SF 
50³TF ZCTF C{ J{;[ CL R[TGF SL 5|lÊIF D[\\ EL ;DI·;DI 5Z 5lZJT"G CMTF ZCTF C{ P 
:JFWLGTF 5|Fl%T S[ 9LS 5}J" TS EFZTJFl;IM\ D[\\ /S lJX[QF 5|SFZ SF HMXvH]G}G YF P 
5|FIo ;EL EFZTJF;L VFHFNL S[ l,/ ;A S]K gIMKFJZ SZG[ SM T{IFZ NLB 50³T[ Y[ P 
,[lSG N[X VFHFN CMG[ S[ AFN /[;[ ,UF H{;[ CD lJzFD SZG[ ,U[ VF{Z CDFZ[ lJSF; 
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SL UlT YM0³L WLDL CM U> P S]K ;DI AFN 5]Go CD ;FJWFG C]/ VF{Z lJSF; SL UlT 
SL VMZ VU|;Z C]/4 9LS .;L 5|SFZ R[TGF SL UlT 5lZJlT”T CMTL ZCTL C{ P 
;DU| lJJ[RGM5ZF\T ;FZ ~5 D[\\ SCF HF ;STF C{ lS HLJM\ S[ Dl:TQS SL UlT 
IF lÊIF CL pGSL R[TGF C{ P HA HLJ 5|IMHG ;[ UlT IF lÊIF SZG[ ,UTF C{ TM p;[ 
CD R[TGF SC N[T[ C\{ P ZFC], HL SF IC SYG DCÀJ5}6‹ C{ lS4 ÕJT‹DFG 1F6 SL ;\7FT 
lÊIFVM\ SF GFD R[TGF C{ P IC /S UlTXL, J:T] C{4 jIlÉT ;F5[1I :JT\+ /J\ ;}1D P 
.;[ lS;L 5|SFZ S[ RxD[\ ;[ EL GCL\ N[BF HF ;STF P VG]EJL lJRFZSM\ /J\ VFwIFltDS 
DGLlQFIM\ G[ lÊIF ;\J[NGF S[ SFZ6 CL VFWFZE}T XlÉT SM R[TGF S[ GFD ;[ 5]SFZF C{ P 
.;L lÊIF XlÉT SM ;\:S“T S[ VFRFIM‹ /J\ DGLlQFIM\ G[ A]lâ4 7FG4 HLJGL XlÉT4 
EFJGF IF lJRFZ S[ VY‹ D[\ :JLSFZ lSIF C{ PÖ!_ VgT D[\ CD ;\1F[5 D[\ SC ;ST[ C{\ lS 
R[TGF DFGJ D[\ /S /[;L lÊIF·XlÉT C{ lH;S[ lAGF DG]QI SM> SFI‹ GCL\\ SZ ;STF P 
R[TGF S[ äFZF CL DG]QI SM 5|tI[S lJQFI S[ AFZ[ D\[ 7FG 5|F%T CMTF C{ P .;L 7FG SM 
lJRFZvXlÉT SCF HF ;STF C{ P 
R[TGF SF :J~5 
 R[TGF S[ :J~5 SM pNŸ3Fl8T SZGF SM> C¥;LvB[, GCL\ C{ ÉIM\lS .;SF ;\A\W 
lJRFZ ;[ C{ VF{Z lJRFZ4 ;MR4 ;Dh VFlN ;EL AFT[\ VD}T‹ C{\ P VD}T‹ S[ :J~5 SM 
lJx,[lQFT SZGF pTGF CL Sl9G C{ lHTGF D~:Y, D[\ 5FGL BMHGF P lOZ EL R[TGF SM 
;DhG[ S[ l,/ CD .;S[ :J~5 SM lGdGl,lBT 5|SFZ ;[ Z[BF\lST SZ ;ST[ C{\· 
sSf  J{IlÉTS R[TGF  
 jIlÉT ;DFH SL /S .SF> C{ P jIlÉTIM\ ;[ lD,SZ ;DFH AGTF C{ P ;DFH 
D[\ jIlÉT S[ S]K VlWSFZ /J\ ST‹jI CMT[ C{\ lHGSF ;DFH S[ NFIZ[ D[\\ ZCT[ C]/ JC 
5|IMU SZTF C{ P jIlÉT SL V5G[ VlWSFZM\4 ST‹jIM\ /J\ lCTM\ S[ 5|lT HM HFU~STF C{ 
p;[ CL J{IlÉTS R[TGF SCF HF ;STF C{ P R{TgI S[ SFZ6 CL VlWSFZ VF{Z ST‹jI SL 
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WFZ6FVM\ SF lJSF; C]VF C{ P .gCL\ WFZ6FVM\ 5Z ;FDFlHS lGID VFlzT C{\ P 5|tI[S 
jIlÉT SM :JT\+TF SF VlWSFZ C{ P .; VlWSFZ ;[ DG]QI D[\\ jIlÉTtJ SF lGDF‹6 
CMTF C{ P .;[ CL J{IlÉTS R[TGF S[ GFD ;[ 5]SFZF HFTF C{ P JT‹DFG I]U D[\\ 5|FIo 
VlWSTZ jIlÉT V5G[ lCTM\4 :JFYM‹ VF{Z VlWSFZM\ SM E,LEF\lT ;DhT[ C{\ P VTo 
jIlÉT SL AHFI ;DFH SM DCÀJ N[T[ C]/4 /S HFU~S jIlÉT SL 5}ZL TZC p5[1FF 
SZS[ p; 5Z 5Zd5ZFUT ZLlTvlZJFH4 DFgITF/\4 ~l-³IF\4 S]ZLlTIF\ /J\ ;FDFlHS 
lGZ\S]XTF YM5GF VrKF GCL\ CMTF P IlN ,dA[ ;DI TS p; 5Z ;FDFlHS lGZ\S]XTF 
YF{5L HFTL ZC[UL4 p;SL EFJGFVM\4 .rKFVM\ SF bIF, GCL\ lSIF HFI[UF TM JC 5Ll0³T 
jIlÉT ;DFH S[ lB,FO B0³F CM HFI[UF VF{Z ;DFH p; HFU~S jIlÉT SF ;DFH 
lCT D[\ OFINF G p9FSZ4 p;[ ;DFH SF X+] AGF N[UF P ÉIM\lS jIlÉT R[TGFXL, C{4 
V5G[ X]EFX]E SF lG6F‹IS C{4 TDFD ;FWG·;|MTM\ SF lGI\+S C{4 VTo p;SL EFJGFVM\ 
/J\ lJRFZM\ SL TZO wIFG lNIF CL HFGF RFlC/ P p;SL J{IlÉTSTF /S D}<I C{4 
lH;SL Z1FF SL CL HFGL RFlC/ P IC J{IlÉTS R[TGF ;FDFlHS4 WFlD”S4 ;F\:S“lTS4 
AF{lâS VF{Z VFlY”S ;EL 1F[+M\ D[\ UlTDFG C{ P 
 R}¥lS DG]QI A]lâDFG 5|F6L C{ .;l,/ IC WFZ6F AGTL HF ZCL C{ lS ZF¾I4 
;DFH ;A S]K jIlÉT S[ l,/ C{ P VTo jIlÉTlCT ;JM‹5lZ C{4 ;EL SM jIlÉTlCT D[\ 
;CIMUL CMGF RFlC/ P DG]QI SM XMQF64 NDG4 VGLlT VF{Z VgIFI ;[ ARFSZ p;[ 
VFlY”S4 ;FDFlHS VF{Z ZFHGLlTS 1F[+ D[\ 5}6‹ VlWSFZ p5,aW SZFI[ HFI[\ TM CL 
:J:Y4 ;\Ul9T ;DFH SL GJZRGF CM ;STL C{ P JT‹DFG ;DI D[\ CD N[B EL ZC{ C{\ lS 
VFH VFD VFNDL V5G[ VlWSFZM\ S[ 5|lT HFU~S CMTF HF ZCF C{ P IlN SM> p;S[ 
VlWSFZM\ SF CGG SZTF C{ TM JC p;S[ lB,FO B0³F CMG[ D[\ ;\SMR GCL\ SZTF C{ P 
lX1FF S[ 5|RFZv5|;FZ S[ SFZ6 J{IlÉTS R[TGF D[\ J'lâ CMTL HF ZCL C{ HM /S 
;FO·;]YZ[ ;DFH SL 5|YD VFJxISTF C{ P  
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sBf  ;F\:S“lTS R[TGF  
 V5GL ;\:S“lT S[ 5|lT HFU~STF SM ;F\:S“lTS R[TGF S[ GFD ;[ VlElCT            
SZ[\U[ P CDFZ[ N[X D[\\ ZFHGLlTS R[TGF ;F\:S“lTS R[TGF SL VG]UFlDGL ZCL C{ P ZFHF 
ZFDDMCG ZFI4 :JFDL NIFGgN ;Z:JTL H{;[ ;DFH ;]WFZSM\ S[ 5|ItG:J~5 ;DFH D[\\ 
V5GL ;\:S“lT VF{Z WD‹ S[ 5|lT VFNZ EFJGF ,F{8L C{ P ;FY CL lJN[XL EF{lTSTF 5|WFG 
;\:S“lT SL T],GF D[\ V5GL VFwIFltDS z[Q9TF G[ EFZTLIM\ S[ ZFHGLlTS V;\TMQF SM N}Z 
TS XFgT lSIF C{ P JT‹DFG D[\ lJN[XL EL EFZTLI ;\:S“lT SL z[Q9TF ;[ 5|EFlJT CMSZ 
.;[ V5GF ZC[ C{\ P .; 5|SFZ .; N[X D[\\ ;F\:S“lTSvZFQ8=LITF SF 5|FN]EF‹J pgGL;JL\ 
XTFaNL S[ ;F\:S“lTS VFgNM,GM\ S[ ;FY CL CM UIF VF{Z VFH EL VG[S ;DFH ;]WFZS 
.; ZY SL AFU0MZ SM YFD[ C]/ C{\ P 
sUf  VTLT R[TGF  
 lS;L EL ZFQ8= SF JT‹DFG VTLT 5Z VFWFlZT CMTF C{ P CD VTLT ;[ 5|[Z6F 
,[SZ JT‹DFG D[\\ SFI‹ SZT[ ZCT[ C{\ P E}TSF, ;[ ;LBSZ DG]QI JT‹DFG SM VFSFZ N[G[ 
D[\ ;O, CMTF C{ P JT‹DFG D[\\ SZG[ SL 5|[Z6F N[G[ S[ l,/ ;FlCtISFZM\ G[ VTLT SF 
U]6UFG lSIF C{ P ;]%T 5L-³L SM HFU|T SZG[ S[ l,/ E}T SF ;CFZF l,IF C{ P ZFQ8=SlJ 
D{lY,LXZ6 U]%THL .;L 5|SFZ SL 5|[Z6F EFZTJFl;IM\ SM N[G[ S[ l,/ SCT[ C{\4 ÉIF Y[ 
CD m ÉIF CM UI[ m VF{Z ÉIF CM\U[ m 0F¶@ N[JZFH l,BT[ C{\4 ÕVTLT ;FlCtI SM CD 
.;l,/ 5-³T[ C{\ lS JC VFH EL CDFZ[ HLJG :5gNG SM J[U5}6‹ /J\ ;D'â AGFG[ SL 
1FDTF ZBTF C{ PÖ!! .;Ll,/ 5|tI[S ZFQ8= V5G[ VTLT SF U]6UFG SZ4 VTLT S[ 
D}<IJFG 5F+M\4 38GFVM\4 lJQFIJ:T]VM\ SF 5]GZŸprRFZ6 SZT[ C]/ pGS[ äFZF D'T /J\ 
pNF; J lS\ST‹jIlJD}-³ ;DFH D[\\ GJHLJG SF D\+ O}\ST[ C]/ VFU[ A-³TF C{ P VTLT 
~5L BFN 5FSZ JT‹DFG ClZIF,L ;[ ,C,CF p9TF C{ P 
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 IlN .; ;\NE‹ D[\ EFZTLI VTLT SL AFT SL HFI[ TM CD 5FT[ C{\ lS CDFZF 
VTLTv EjI4 /[xJI‹XF,L VF{Z VFNX‹ ZCF C{ P EFZT SM 5|FRLG D[\ lJxJU]~ SF 
UF{ZJXF,L 5N 5|F%T ZCF C{ P RLGL IF+L ð[G;F\U G[ p; ;DI S[ EFZT SL E}lZvE}lZ 
5|X\;F SL C{ P VTLT D[\ lCgN]:TFG SM ;MG[ SL lRl0³IF S[ GFD ;[ ;\AMlWT lSIF HFTF 
YF P .; 5|SFZ HA CDFZ[ ;FDG[ :Jl6”D EFZTLI VTLT SF U]6UFG lSIF HFTF C{ TM 
CD[\ VFU[ A-³G[ SL /S G> éHF‹ lD,TL C{ VF{Z CDFZ[ SNDM\ D[\ DFGM 5\B ,U HFT[ C{\ P 
0¶F@ N[JZFH HL G[ EL SCF C{ lS4 ÕDG]QI /S /[lTCFl;S 5|F6L C{4 JC V5G[ JT‹DFG SM 
CL GCL\ VTLT SM ,[SZ EL HLlJT ZCTF C{ PÖ!2 DFGJ VTLT S[ HLJG Z; ;[ JT‹DFG 
SM ;L\RSZ VF{Z VTLT SL CL BFN N[SZ p;D[\ GIL R[TGF O}¥STF R,TF C{ P CDFZ[ 
HLJG SL DC¿F D]bITo CDFZL :D'lTIM\ D[\ C{· CDFZL ZFHG{lTS TYF VFlY”S ÊFlgTIF\4 
CDFZL WFlD”S4 G{lTS lX1FF/\ TYF lJxJF;4 CDFZL ;{S0³M\ lJRFZ 5âlTIF\ I[ ;A DFGJ 
HFlT SL AC]D}<I :D'lTIF\ C{\ P :D'lTIM\ S[ DFwID ;[ VTLT S[ D}<IJFG p5SZ6M\ SM 
;\HMSZ CD ELQF6 JT‹DFG ;[ ;\3QF‹ SZT[ C]/ ElJQI SL /[lrKS ;\ZRGF D[\ ,U[ ZC[ P 
WLZvWLZ[ JC lNG CL VF UIF HA ÕD\U,DI EUJFG SL S“5F ;[ CD EFZTLIM\ D[\ 
S]K·S]K :JN[XFG]ZFU SL HFU'lT S[ lRCŸG lNBFIL 50³G[ ,U[ P lSgT] CDFZL JT‹DFG NXF 
/[;L GCL\ lS p; 5Z lJX[QF VlEDFG lSIF HF ;S[ P /[;L NXF D[\\ V5G[ VTLT S[ UF{ZJ 
SL VF[Z wIFG CMGF VFJxIS CL C{ P IlN ;F{EFuI ;[ lS;L HFlT SF VTLT UF{ZJ5}6‹ CM 
VF{Z JC p; 5Z VlEDFG SZ ;S[ TM p;SF ElJQI EL UF{ZJ5}6‹ CM ;STF C{ P 5lTT 
HFlTIM\ SM pGS[ ptYFG D[\4 pGS[ VTLT UF{ZJ SF :DZ6 A0³F ;CFIS CMTF C{ P 
VFtDlJ:D'lT CL VJGlT SF D]bI SFZ6 C{ VF{Z VFtD:D'lT CL pgGlT SF PÖ!# 
 VTLT ;[ 5|[Z6F lD,TL C{ TEL TM 5ZFWLG ZFQ8= V5G[ VTLT UF{ZJ /J\ pNF¿ 
;F\:S“lTS 5Zd5ZF ;[ VlEE}T CM4 JT‹DFG SL lJQFD 5lZl:YlTIM\ ;[ 8ÉSZ ,[G[ SL 
XlÉT4 ;FC; VF{Z ;lCQ6]TF 5|F%T SZT[ C{\ P 0¶F@ N[JZFH SF SCGF C{ lS4 ÕDFGJ 
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jIlÉTtJ IF R[TGF SF lGDF‹6 SZG[ JF,[ I[ TÀJ 5|FIo /S I]U ;[ N};Z[ I]U D[\ ;\ÊF\T 
CMT[ HFT[ C{\ VF{Z 5|tI[S VFG[ JF,F I]U pGSL Hl8,TF D[\ J'lâ SZ N[TF C{ PÖ!$ HM 
S,DSFZ VTLT S[ ;D}R[ /[xJiF‹XF,L 5lZJ[X ;[ ;]5lZlRT GCL\ C{ JC DCÀJ5}6‹ RlZ+M\4 
5|TLSM\4 lA\AM\ ;[ ;\5gG z[Q9 ;FlCtI SL ZRGF S{;[ SZ ;STF C{ m VYF‹TŸ D]lxS, C{ P 
s3f  JT‹DFG R[TGF  
 VTLT ;[ 5|[Z6F ,[SZ JT‹DFG SZG[ S[ l,/ CMTF C{ P IlN CD JT‹DFG D[\ S]K 
SZ[\U[ GCL\4 S[J, ;MT[ ZC[\U[ TM CDFZF ElJQI VrKF S{;[ CMUF m ÉIM\lS ElJQI AGFG[ 
JF,[ CD :JI\ C{\ VF{Z CD S]K SZ GCL\ ZC{ C{\ P l;\C H\U, SF ZFHF CMTF C{ ,[lSG IlN 
JC 5|IF; GCL\ SZ[UF TM V5G[ VF5 p;S[ 5F; EMHG GCL\ VFI[UF P clHG BMHF lTG 
5F.IF UCZ[ 5FGL 5{9Š IlN CD[\ S]K 5|F%T SZGF C{ TM p;S[ l,/ HFU~S CMSZ SFI‹ 
SZGF 50³[UF P JT‹DFG4 VTLT VF{Z VGFUT SL V8}8 S0³L C{ P E}T ;[ éHF‹ 5|F%T SZ 
ElJQI S[ ;5GM\ SL ;\ZRGF D[\ ,UF C]VF jIlÉT JT‹DFG S[ O,S 5Z V5GL S<5GFVM\ 
SM VFSFZ N[TF C{ P JT‹DFG SL WZTL 5Z B0³F CMSZ JFTFJZ6 S[ VG]~5 JC V5G[ SM 
-F,G[ SF 5|ItG SZTF C{ P 
 JT‹DFG R[TGF ;DFH S[ lJSF; SF ;CL DFGN\0 5|:T]T SZTL C{ P lH; HFlT D[\ 
JT‹DFG R[TGF lHTGL VlWS CMUL4 JC HFlT pTGF CL VlWS lJSF; SZG[ D[\ ;1FD 
CMUL P JT‹DFG R[TGF CDFZL ;HUTF SL 5lZRFIS C{ P .;S[ VgTU‹T jIlÉT4 ;DFH 
VF{Z ZFQ8= S[ lGDF‹6 D[\\ ;CIMUL ;EL TÀJv ;DFH4 ZFHGLlT4 WD‹4 VY‹4 GLlTvlJ7FG 
VFlN VF HFT[ C{\ P IC R[TGF jIlÉT VF{Z ZFQ8= SM 5|UlTXL, lNXF N[G[ JF,L4 lJSF; S[ 
5Y SL VF[Z ,[ HFG[ JF,L D\U, R[TGF C{ P .; R[TGF SL p5[1FF lS;L EL lJäFG S[ 
l,/ DCFlJGFXS l;â CM ;STL C{ P VFH S[ J{7FlGS I]U D[\ SM> EL ;D]NFI IF ZFQ8= 




sRf  VFNX‹ R[TGF 
 VFNX‹ SF VY‹ CMTF C{· z[Q9TD VJ:YF4 VG]SZ6LI J:T] VFlN P jIlÉT D[\\ 
;DFH SL DIF‹NFVM\ SF wIFG ZBT[ C]/ V5G[ HLJG SM z[Q9 AGFG[ SL z[Q9TF SF 
VG]SZ6 SZG[ SL HM HFU'lT C{4 p;[ VFNX‹ R[TGF SC ;ST[ C{\ VYF‹TŸ z[Q9TF /J\ 
VrKF> SM U|C6 SZG[ SL HM HFU'lT C{ p;[ VFNX‹ R[TGF CL SC[\U[ P VFNX‹ R[TGF 
HLJG S[ lABZFJ D[\\4 J:T]·HUT SL lJ;\UlT4 lJ~5TF VF{Z VJ;FN U|:TTF ;[ lGZFX 
CMT[ C]/ jIlÉT·DG D[\ VFXF SF ;\N[X HUFTL C{4 VG[STF D[\\ /STF SF ;}+5FT SZTL           
C{ P VFNX‹vR[TGF jIlÉT SM ;DFH SL ;]B ;]lJWF D[\\ VFIMlHT SZ /S S<IF6SFZL 
E}lDSF 5|:T]T SZTL C{ P ÕVFH SL lH\NUL ;]\NZ VF{Z V;]\NZ S[4 G{lTS VF{Z VG{lTS S[4 
:J:YTF VF{Z ;]UDTF S[ TLB[ lDz6 SL lH\NUL C{ P J{;[ HLJG D[\ ;N{J .G 5Z:5Z 
lJZMWL TÀJM\ SF ;DFJ[X ZCF C{4 5Z VFH JC lHTG[ TLJ|TD ~5 D[\ 5|S8 CM ZCF C{ J{;F 
XFIN 5C,[ SEL GCL\ YF P .;Ll,/ HCF¥ ;FlCtISFZ SL >DFGNFZL SL DF\U C{ lS JC 
.G NMGM\ D[\ ;[ lS;L EL 51F ;[ D¥]C G DM0[³ VF{Z lGQ51F EFJ ;[ ;D}RL JF:TlJSTF SF 
lR+6 SZ[4 JCF¥ p;S[ G{lTS NFlItJ SL IC EL DF\U C{ lS JC ;]\NZ VF{Z ;TŸ SL 
z[Q9TZ XlÉT VF{Z DC¿F SM 5CRFG[ VF{Z V5GL ZRGFVM\ D[\ HLJG SL .;L D}, 5|[Z6F 
SM JF6L N[4 TD S[ é5Z VF,MS SL lJHI S[ ULT UFI[ PÖ!? 
 VFNX‹ R[TGF /S DFGJTFJFNL R[TGF C{ HM jIlÉTvjIlÉT S[ lR\TG VF{Z EFJGF 
D[\ ;DgJI ,FSZ jIlÉT S[ :JFY‹v5|[lZT lÊIF·S,F5M\ ;[ V:T·jI:T CMT[ C]/ ;DFH 
SM 5]GU‹l9T SZG[ SL HLJGL·XlÉT N[TL C{ P IC R[TGF jIlÉT SM p;S[ HLJG S[ 
B\l0T V\UM\4 p;S[ S8]·lJQFFNFlN TyIM\ SM GSFZSZ p;D[\ VFXFJFlNTF SF ;\RFZ SZTL 
C{ P VFNX‹ R[TGF ;[ :O}T‹ S,FSFZ ÕVG[STF D[\ /STF N[BG[ SF 5|ItG SZTF C{ P JC 
lJ`F'\B,TF D[\ `F'\B,F4 lGZFXF D[\ VFXF4 N]oB D[\ ;]B ;DFWFG SL 5|lTQ9F SZG[ SF pÛ[xI 
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ZBTF C{ PÖ!& VFNX‹·R[TGF CDFZ[ HLJG SM A, 5|NFG SZS[ p;[ 5}6F‹lT5}6‹ AGFG[ S[ 
l,/ HLJG SL prR ;\EFJGFVM\ SL VF[Z ,[ HFTL C{ P 
sKf  IYFY‹ R[TGF 
 OGSFZ ;DFH SM lH; ~5 D[\ N[B[ p;L ~5 D[\ CDFZ[ ;FDG[ ZB N[ TM IC p;SL 
IYFY‹ R[TGF C{ P .;S[ V\TU‹T ¾IM\ SF tIM\ VF\BM\ N[BF J6‹G CMTF C{ P .;D[\ S<5GF SM 
HUC GCL\ CMTL C{ P CDFZ[ ;dD]B HM ;]BvN]B4 5F5v5]^ I4 WD‹vVWD‹4 ;tIvV;tI 
3l8T CMTF C{4 p;SF IYFY‹ R[TGF D[\ lAGF S<5GF SF ;CFZF l,/ J6‹G CMTF C{ P .;D[\ 
HLJG SL TDFD ;D:IFVM\4 ;FDFlHS p,hGM\ VF{Z lJQFDTFVM\ SM IYFY‹ lRl+T lSIF 
HFTF C{ P ;tI S0³JF /J\ S9MZ CMTF C{ 5Z\T] IYFY‹R[TF p;[ GuG ~5 D[\ Jl6”T SZTF  
C{ P p;[ lS;L 5|SFZ SF 0Z IF EI 5|[lZT GCL\ SZTF C{ P p;SF DFGGF CMTF C{ lS IlN 
;DFH SL A]ZF>IM\ SF lR+6 GCL\ lSIF HFI[UF TM J[ N}Z S{;[ CM\UL m VTo ;DFH SM 
lJSl;T SZG[4 p;[ ;FO·;]YZF /J\ 5lJ+ AGFG[ S[ l,/ ;DFH D[\ O{,L C]> 
V5lJ+TFVM\ SM ;FDG[ ,FGF CL CMUF4 lH;;[ ;DFH D[\ ;]WFZ lSIF HF ;S[ P 
ÕIYFY‹·R[TGF ;[ D\l0T S,FSFZ DFGTF C{ lS ;DFH D[\ HM UlC”T C{4 A]ZF C{4 3'l6T C{4 
CLG C{ p;[ ;FlCtI D[\\ :YFG lD,GF CL RFlC/ P ÉIM\lS ;TŸv;]gNZ /J\ p¿D S[J, 
S<5GF SL J:T]/\ C{\ P 5|tI[S N[X VF{Z SF, D[\\ 5|FIo N]Q8M\4 VtIFRFlZIM\ VF{Z 5Fl5IM\ SM 
lJHI lD,TL N[BL UIL C{ P N]A‹, SL AFT SM VWD‹ VF{Z ;A, S[ 5F5·SD‹ SM WD‹ 
SCF UIF C{ P IYFY‹·R[TGF ;\EJTo ;tI4 gIFI VF{Z GLlT S[ lJHI SL R[TGF C{ HM 
jIlÉT ;[ ;DFH SL VF[Z CD[\ ,[ HFG[ D[\ 5|ItGXL, ZCL C{ PÖ!* 
sHf  ÊFlgT R[TGF  
 ÊFlgT 5lZJT‹G SL p; AC]VFIFDL WFZF SM SCT[ C{\ HM :YFl5T jIJ:YF S[ 5|lT 
lJãMC SF lAU], AHFSZ I]UJF\lKT GJLG jIJ:YF SL :YF5GF SZTL C{ P Ê\FlT 5|FRLG 
~-³ /J\ HS0³G 5Z lGD‹D 5|CFZ SZS[ pgC[\ wJ:T SZG[ SL 5|[Z6F N[TL C{ VF{Z p;S[ :YFG 
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5Z GJLG VFNXM‹4 DFgITFVM\ VF{Z jIJ:YFVM\ SM HgD N[TL C{ P J:T]To lJSF; /S 
lGIlDT 5|lÊIF C{ lH;D[\ JT‹DFG ;[ ;DhF{TF SZ ElJQI S[ lGDF‹6 SF 5Y ;MRF HFTF C{ 
5Z ÊFlgT VFD}, 5lZJT‹G SL 51FWZ C{ P JT‹DFG IF VTLT 5Z lGD‹D 5|CFZ SZ p;[ 
wJ:T SZ /S GI[ lGDF‹6 SL jIJ:YF SM HgD N[TL C{ P ICF¥ ;DhF{TF lS;L 5|SFZ SF 
GCL\4 G VTLT ;[ G JT‹DFG ;[ P p;[ ElJQI SF lGDF‹6 V5G[ lJRFZM\ ;[ SZGF C{ P 
V5GL S<5GF SM ;FSFZ AGFGF C{ P 
shf  lJãMCL R[TGF 
 lJãMC 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 VFlY”S4 ZFHGLlTS VF{Z VgI S> 5|SFZ SF CM 
;STF C{ lSgT] ;'HGFtDS lJãMC /S ;J‹YF lEgG l:YlT ZBTF C{ P lJxJ DFGJTF SL 
S<IF6 EFJGF .;SL ;A;[ A0³L 5CRFG C{ P .;SL ;lÊITF S[ l,/ TG4 DG4 WG ;EL 
S]K N[GF 50³TF C{ P lJãMCL R[TGF ;[ ZFQ8=LI HLJG D[\\ HFU'lT pt5gG CMTL C{ P .; 
lJãMCL R[TGF S[ pÛ[xI /J\ 5|EFJ ;[ SM> /S HFlT4 ;D]NFI IF JU‹ 5|EFlJT GCL\ CMTF 
Vl5T] ;\5}6‹ DG]QITF 5|EFlJT CMTL C{ P 
 VgT D[\ CD SC ;ST[ C{\ lS DG]QI SM HLlJT ZCG[ S[ l,/ R[TGF SF 5|JFC 
VFJxIS C{ PR[TGF S[ lAGF HLJG VF{Z HLJG S[ lAGF R[TGF ;\EJ GCL\ C{ P HLJG C{ 
TM R[TGF C{ P CD IM\ EL SC ;ST[ C{ lS HLJG VF{Z R[TGF NMGM\ 5IF‹I C{\ P R[TGF S[ 
SFZ6 CL CD[\ VF;v5F; SL 38GFVM\ SF AMW CMTF C{ VF{Z CD lJxJ SM HFG 5FT[ C{\ P 
IC jIlÉT SL V5GL lGHL ;\5l¿ C{ P /S jIlÉT TA TS R{TgI ZCTF C{ HA TS SL 
p;SL DFGl;S 5|lÊIFI[\ R,TL ZCTL C{\ VF{Z ¾IM\ CL p;S[ lJRFZ4 lR\TG4 VG]E}lT VFlN 
1Fl6S lJZFD SL VJ:YF D[\ VF HFT[ C{\ JC VR[T CM HFTF C{ P VTo SCF HF ;STF C{ 
lS jIlÉT SF DFGl;S 5|lÊIF S[ 5|lT ;FJWFG CMGF CL R[TGF C{ P 
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S,F VF{Z R[TGF  
 DG]QI HFlT SF H{;[·H{;[[ lJSF; CMTF UIF J{;[·J{;[ p;SL ;MRG[ J ;DhG[ SL 
XlÉT A-³TL U> P 5C,[ TM DFGJ G[ V5GL 5|FYlDS H~ZTM\ S[ AFZ[ D[\ CL ;MRF CMUF P 
;EL H~ZT[\ 5}6‹ CMG[ S[ AFN CL S,F SF bIF, VFIF CMUF P S,F /S 5|SFZ ;[ 
VFZFWGF SL J:T] C{4 .;D[\\ CDFZF lR¿ ,UTF C{ VF{Z lR¿ D[\ ;[ CL R[TGF 5{NF CMTL C{ P 
lH; lNXF D[\ CD ;MRT[ C{\ p; lNXF D[\ CDFZL R[TGF SFD SZG[ ,UTL C{ P S,F S[ AFZ[ 
D[\ EL /[;F CL DFG ;ST[ C\{ P S,F VF{Z R[TGF /S N};Z[ S[ ;FY H]0³[ C]/ C\{4 HA CD 
S,F SL AFT SZT[ C{\ TM AC]T CN TS R[TGF SL EL AFT CMTL C{ P S,F D[\ R{TgI C{ P 
TFltJS E}lDSF 5Z EL IC AFT ;tI C{ P HM ,MU S,F S[ RFCG[ JF,[ CMT[ C{\ JM VF5; 
D[\ ;,FC·DXlJZF SZT[ C{\ VF{Z ,[BS4 SlJ IF SM> EL S,FSFZ .G ;A AFTM\ 5Z 
AFZLSL ;[ ;MRTF C{ P S,F S[ l,/ R[TGF ;MRG[ VF{Z ;DhG[ SL J:T] C{ P 
 CDFZL R[TGF XlÉT lHTGL HFU~S CMTL HF ZCL C{ pTGL CL S,F SL TZÉSL 
CMTL HF ZCL C{ P 5C,[ S,F lJQFIJ:T] 5Z VFWFlZT YL4 JC 38GF5|WFG CMTL YL P 
WLZ[·WLZ[ S,F SF lJSF; CMTF UIF VF{Z S,F CDFZL UCZF>IM\ TS 5C]\RTL U>4 TEL 
CDSM R[TGF SF bIF, VFTF C{ P S,F WLD[\·WLD[\ V5G[ VgToTÀJM\ SM ;MRG[ J ;DhG[ 
,UL P IC VgToTÀJ CL R[TGF C{ VF{Z ICL R[TGF S,F S[ ;FY H]0³L C]> C{ TYF CD[\ 
lH; R[TGF SL S,F S[ ;FY AFT SZGL C{4 IC R[TGF EL JCL C{ P CD[\\ IC :JLSFZ 
SZG[ D[\\ SM> lhhS GCL\ CMGL RFlC/ lS 5FxRFtI ;FlCtI G[ .; lNXF D[\\ AC]T SFD 
lSIF C{ P DGMlJ7FG SL KFIF S,F 5Z 50³L C{4 IC EL S,F VF{Z R[TGF SF 5|EFJ 
NXF‹TL C{ P 
 IlN CD 5C,[ SL S“lTIM\ SL AFT SZ[\ TM 5FT[ C{\ lS pGD[\ ;LWL SCFGL ATF> 
HFTL YL P p;[ ;DhG[ S[ l,/ ¾IFNF DFYF5rRL SL VFJxISTF GCL\ YL P CD 
EFZT[\N]I]ULG /J\ läJ[äL I]ULG TYF 5}J‹ S[ ;FlCtI SF VwIIG SZG[ 5Z 5FT[ C{\ lS JC 
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5|FIo 38GF5|WFG C{ VF{Z ¾IM\v¾IM\ CD p;;[ VFU[ VFT[ C{\ TM 5FT[ C{\ lS HM ;LWF·;FNF 
;FlCtI CMTF YF4 JC SFOL 5[RLNF CMTF HF ZCF C{ P IC ;A DGMlJ7FG SF 5|EFJ C{ P 
ËFI0 VFlN lR\TSM\ S[ 5|EFJ:J~5 S,F D[\ DGMlJ7FG SF 5|J[X C]VF P ËFI0 G[ 
:+Lv5]~QF S[ HFTLI ;\A\WM\ 5Z HM lJRFZ 5|S8 lSI[ pG;[ ;FlCtI HUT D[\\ SFOL 
B,A,L DR U> P .gCM\G[ HM AFT[[\ AT,F> p;D[\ ;[ AC]T ;FZL S,F D[\ VF> VF{Z 
S,FSFZM\ S[ l,/ /S G> lNXF B], U> P 
 VFH S[ S,FSFZ SL lJQFIJ:T] ;LWL·;Z, GCL\ C{4 JC jIlÉT S[ DG D[\ 3]; 
HFTF C{ VF{Z jIlÉT S[ DG D[\ ÉIF pW[0³A]G CMTL ZCTL C{4 p;SL 5ZT[ BM,TF ZCTF           
C{ P 5C,[ SL S“lT 5-³T[ CL ;Dh D[\\ VF HFTL YL 5Z\T] VFH SL S“lT HA CD 5-³T[ C{\ 
TM S]K CFY GCL\ ,UTF4 ;A S]K lABZFvlABZF ,UTF C{ P p;[ ;DhG[ S[ l,/ CD[\ 
DXÉT SZGL 50³TL C{4 TA HFSZ SCL\ p;[ ;Dh 5FT[ C{\ P IC l:YlT S,F SF TSGLSL 
;\NE‹ D[\ IF IM\ SlC/ SL R{lt;S ;\NE‹ D[\ lJSF; NXF‹TL C{ P 5FxRFtI N[XM\ D[\ 
VgToR[TGF 5|JFC SL lJRFZWFZF R,L YL P .;SM V\U|[HL D[\ Stream of  
Consciousness SCT[ C{\ P .;;[ 5|[lZT CMSZ VG[S ;FlCtISFZM\ G[ .; lNXF D[\ 
l,BGF 5|FZ\E lSIF P CF,F\lS V\U|[HL ;FlCtI SF VG]SZ6 CMG[ S[ SFZ6 IC AFT S]K 
¾IFNF R, GCL\ 5F> ,[lSG lJJ[RSM\ S[ l,/ /S lJRFZWFZF VJxI KM0³ U> VF{Z 
ZC·ZCSZ .; AFT 5Z S]K S,FSFZ SFD SZT[ ZCT[ C{\ P CDFZF lJSF; CDFZL ;FD}lCS 
R[TGF SF CL 5lZ6FD C{ TM lOZ .;D[\ ;[ S,F S{;[ AR ;STL C{ m VYF‹TŸ S,F VF{Z 
R[TGF 3lGQ9 ~5 ;[ /S N};Z[ ;[ H]0³L C]> C{\ P 
;FDFlHS R[TGF         
 ;FDFlHS R[TGF D[\ ‰R[TGFŠ XaN SF ;\A\W DGMlJ7FG ;[ C{ P DGMlJ7FG S[ 
VG];FZ R[TG DFG; SL 5|D]B lJX[QFTF R[TGF C{ VYF‹TŸ J:T]VM\4 lJQFIM\ TYF jIJCFZM\ SF 
7FG P IC R[TGF jIlÉTUT /J\ ;FD}lCS EL CM ;STL C{ P5|l;â HD‹G DGMlJ7FGL 
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;L@HL@I]\U G[ ‰;FD}lCS R[TGFŠ S[ AFZ[ D[\ l,BF C{4 Õ;FZL R[TGF HM jIlÉT lJX[QF SL G 
CMSZ /S CL SF, D[\ VG[SFG[S jIlÉTIM\ VYJF jIlÉT ;D]NFIv ;DFH4ZFQ8= VYJF 
;\5}6‹ DFGJ HFlT SL ;\5l¿ CM4 ;FD}lCS R[TGF C{ P ZF¾I4 WD‹4 lJ7FG VFlN ;\A\WL 
jIF5S WFZ6F/\ EL ;FD}lCS R[TGF S[ V\TU‹T C{\ P ;DFH D[\\ GI[ D}<IM\ SL :YF5GF S[ 
;FZ[ 5|ItGM\ SM ;FD}lCS R[TGF ;[ ,MCF ,[GF 50³TF C{ P 5|FIo N[BF HFTF C{ lS ;DFH 
lJX[QF SL NFX‹lGS4 ZFHGLlTS ;FlCltIS DFgITFVM\ D[\ TM 5lZJT‹G VF HFTF C{ lSgT] 
;FD}lCS R[TGF V1F]^ 6 ZCTL C{ P 5lZ6FD IC CMTF C{ lS SF,ÊD ;[ IF TM G> 
DFgITF/\ VtIgT lGA‹, VYJF GQ8 CM HFTL C{\ IF pGS[ ÊFlgTSFZL ~5 SF ,M5 CM 
HFTF C{ VF{Z J[ ;FD}lCS R[TGF äFZF U|FCŸI ~5 D[\ 5lZ6T CM HFTL C{\ PÖ!( lSgT] CDFZF 
pÛ[xI .TG[ jIF5S ~5 D[\\ ‰;FDFlHS R[TGFŠ SM U|C6 SZGF GCL\ C{ P CD[\ TM ELQD HL 
S[ SYF·;FlCtI SM wIFG D[\\ ZBSZ ‰;FDFlHS R[TGFŠ SM lG~l5T SZGF C{ P 
 ;FDFlHS R[TGF SM ;DhG[ S[ l,/ 5C,[ CD ‰;DFHŠ S[ AFZ[ D[\ AFT SZ ,[T[  
C{\ P jIlÉTIM\ S[ ;D]NFI SF GFD CL ;DFH C{ P GJ,HL G[ ‰lC\NL XaN ;FUZŠ D[\ l,BF 
C{4 Õ;DFH ;D´VH µ ;DFH·;\\7F 5]@ s;\@f ;D}C4 lUZMC P sSf /S :YFG 5Z ZCG[ 
JF,F VYJF /S CL 5|SFZ S[ SFI‹ SZG[ JF,[ ,MUM\ SF JU‹4 N, IF ;D}C P ;D]NFI 
sBf lS;L lJlXQ8 pÛ[xI ;[ :YFl5T SL C]> ;EF P ;M;FI8L PÖ!) xIFD;]\NZ NF; HL 
l,BT[ C{\4 Õ;DFH· JC ;\:YF HM AC]T ;[ ,MU /S ;FY lD,SZ lS;L lJlXQ8 pÛ[xI 
SL 5}lT‹ S[ l,/ :YFl5T SZT[ C{\ H{;[ ;\ULT ;DFH4 ;FlCtI ;DFH VFlN PÖ2‚ ;M;FI8L 
/G .g8=M0É8ZL /GFl,;L; D[\ SCF UIF C{4 ÕlJlEgG DG]QIM\ S[ V5G[ lEgGvlEgG jIF5FZM\ 
S[ SFZ6 pGD[\ 5Z:5Z pt5gG C]> jIJ:yFF SF GFD ;DFH C{4 lH;D[\ jIlÉT SF DCÀJ 
;J‹:JLS“T C{ PÖ2! 
 ;DFH SM jIlÉT ;[ V,U N[BGF S[J, E||FlgT CMUL P ;DFH VF{Z jIlÉT NMGM\ 
VF5; D[\ /S N};Z[ ;[ H]0³[ C]/ C{\ P /S S[ lAGF N};Z[ SF Vl:TtJ GCL\ CMUF P S]K 
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lJl1F%T IF ;FW]·;\gIF;L jIlÉTIM\ SL AFT V,U C{ P ;DFH D[\ ZCSZ CL jIlÉT ;]BL4 
;D'â4 5|UlTXL, VF{Z DCFG AG ;STF C{ P ZFC], Z\HG HL SCT[ C{\4 ÕDG]QI /S 
;FDFlHS 5|F6L C{ P p;SF ;DFH D[\ /S lGlxRT Vl:TtJ /J\ :YFG C{ P ;DFH VF{Z 
jIlÉT SF ;\A\W VlEgG C{ VYF‹TŸ /S VMZ HCF\ ;DFH S[ lAGF jIlÉT SL S<5GF CL 
GCL\ SL HF ;STL JCL\ N};ZL VMZ jIlÉT SF Vl:TtJ :JLSFZ lS/ lAGF ;DFH SF 
Vl:TtJ /J\ p;SL ;DU|TF B\l0T CM HFT[ C{\ P ;FDFlHS jIJ:YF DG]QI SL /S /[;L 
jIJ:YF C{ HM p;[ 5X]VM\ ;[ z[Q9 5|DFl6T SZTL C{ P ;DFH D[\ CL DG]QI SF jIlÉTtJ 
;\Ul9T CMTF C{ P DG]QI D[\\ .rKF VF{Z lÊIF S[ ;FY pÛ[xIMgD]B CMG[ SL 5|J'l¿ CMTL           
C{ P .;S[ ;FY HA p;SL HFlT SF 5|xG VFTF C{ TM p;SL HFTLITF HFlT DF+ G ZC 
SZ ;DFH S[ lJSF; D[\\ 5lZ,l1FT CMTL C{ P ;F[Û[xITF S[ SFZ6 p;SF ;DFH UlTXL, 
ZCF C{ VF{Z p;S[ D}<IM\ SF lJSF; C]VF C{ P ;DFH SF pÛ[xI AN,TF ZCF C{ P DG]QI 
SF jIlÉTtJ ;DFH SL ;DlQ8UT EFJGF ;[ ;\Ul9T CMSZ 5|tI[S I]U D[\\ ;DFH S[ V5G[ 
pÛ[xI SL 5|Fl%T SL VMZ VU|;Z SZG[ D\[ 5|UlTXL, ZCF C{ P .; 5|SFZ I]U 5lZJT‹G D[\ 
;DFH S[ ;FY DG]QI SF jIlÉTtJ EL lJSl;T CMSZ 5|UlT SZTF ZCF C{ P /S VMZ 
;DFH jIlÉT SM 5|EFlJT SZTF C{ TM N};ZL VMZ jIlÉT ;DFH SM 5|EFlJT SZTF C{ P 
.; 5|SFZ ;DFH VF{Z jIlÉT D[\\ ;lÊI /J\ UtIFtDS ;\A\W C{ lH;;[ ;DFH UlTXL, 
ZCTF C{ TYF ICL ;FDFlHS R[TGF SM 5|HFTF\l+S VF{Z HGJFNL CMGF V5G[ VF5 D[\\ R[TGF 
SF lJSF; C{ PÖ22 
 S]K jIlÉT ;DFH ;[ VlWS ,UFJ ZBT[ C{\ VF{Z S]K SD P J:T]To JCL 
jIlÉT ;rR[ VYM‹ D[\ ;FDFlHS C{ HM /S lGlxRT ;LDF S[ ELTZ ZCSZ ;DFH ;[ ;DFG 
~5 ;[ VFNFGv5|NFG SZ[ P /[;F ;DFH lCTSFZL jIlÉT CL ;JF‹lWS HFU~S IF 
R[TGF·;\5gG CM ;STF C{ P ;DFH SF ;\5}6‹ -³F¥RF /[;[ HFU~S jIlÉTIM\ 5Z CL l:YT 
C{ P jIlÉT IlN HFU~S IF R[TGF·;\5gG C{ TM ;DFH R[TGF·;\5gG P IlN ;DFH D[\ 
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WD‹ S[ GFD 5Z  VF0dAZ /J\ 5FB\0 5|J¿‹DFG C{\ TM JC ;DFH l5K0³F C]VF CMUF VYF‹TŸ 
p;SL ;FDFlHS R[TGF 5\U] CMUL TYF HCF\ jIlÉT WD‹ S[ GFD 5Z E0³ST[ GCL\ JC 
;DFH pTGF CL R[TGF·;\5gG CMUF P .;L 5|SFZ lH; ;DFH S[ jIlÉTIM\ SF jIJCFZ 
lHTGF ;\IT CMTF C{ JC ;DFH pTGF CL DCFG4 HFU~S IF R[TGF·;\5gG  CMTF C{ VF{Z 
HM ;DFH HFU~S  CMUF JCF\ ;\:S“lT SL EL ;]Z1FF SL HFI[UL ÉIM\lS ;\:S“lT SL 
;]Z1FF CDFZF ;FDFlHS /J\ ZFQ8=LI WD‹ C{ P lS;L EL ;DFH SL ;FDFlHS /STF4 
;FDFlHS ;D'lâ /J\ ;FDFlHS R[TGF S[ l,/ JCF\ SL ;\:S“lT SL N'-³TF /J\ ;]Z1FF 5ZD 
VFJxIS C{ P VTo SC ;ST[ C{\ lS ;DFH D[\\ lHTGL R[TGF CMUL4 ;DFH pTGF CL 
lJSF; SL VMZ UlTDFG CMUF VF{Z ;DFH D[\\ HM R[TGF IF HFU'lT CMTL C{ p;[ CL 
;FDFlHS R[TGF S[ GFD ;[ VlElCT lSIF HFTF C{ P 
 lH; ;DFH D[\\ DG]QI V5GL ;FDFlHS ;D:IFVM\ S[ 5|lT HFU~S GCL\ CMT[ JC 
;DFH 5|UlT GCL\ SZ 5FI[UF P ;FDFlHS ;D:IF SF VlE5|FI JC VF5l¿HGS 
5lZl:YlT VYJF 5Z\5ZF C{ lH;[ VlWSF\X ;FDFlHS jIlÉT lGZFSZ6 IMuI DFGT[ C{\ P 
DFGJ ;DFH SL 5|UlT VF{Z p;SL ;eITF SF lJSF; ;FDFlHS ;D:IFVM\ S[ lGZFSZ6 
;[ CL ;\EJ C{ P 
;D:IFVM\ S[ ;DFWFG S[ 5|lT HM 5|ItG VF{Z 5]~QFFY‹ C{ JC ;FDFlHS R[TGF SL 
5lZ6lT C{ P ;FDFlHS R[TGF S[ VEFJ D[\ ;DFH SF ;'HG VF{Z 5MQF6 ;\EJ GCL\ C{ P 
.;S[ VEFJ D[\\ DG]QI HFlT 5X]VM\ SF ;D}C DF+ C{ P ;FDFlHS HLJG S[ 5|lT HM R[TGF 
C{ JC ;FDFlHS R[TGF SF CL /S :TZ C{ P IC jIlÉTD},S VF{Z ;DFHD},S NMGM\ 
~5M\ D[\ ZCTL C{ P jIlÉT R[TGF ;FDFlHS R[TGF SF /S ~5 C{ P 0¶F@ ;MDGFY X]É, 
SCT[ C{\4 Õ ;FDFlHS R[TGF G[ jIlÉT SF ;DFH S[ 5|lT NFlItJ VF{Z jIlÉTvjIlÉT S[ 
;\A\WM\ S[ :J~5 SM lGWF‹lZT VF{Z lGI\l+T lSIF C{ P ;FDFlHS R[TGF SL ;FY‹STF4 
ÝtI[S DFGJLI ;D:IF 5Z ;FD}lCS N'lQ8 ;[ lJRFZ SZGF C{ P ;FDFlHS R[TGF G[ 
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VFW]lGS I]U D[\ VlWSFlWS lJ:TFZ 5|F%T lSIF C{ P jIlÉT4 p;SF DG VF{Z 
DCÀJFSF\1FF4 5lZJFZ VF{Z 5lZJ[X4 ;DFH ;\ZRGF VF{Z :J~54 ;FDFlHS gIFI·VgIFI4 
;FDFlHS GLlT VF{Z VGLlT4 WD‹ VF{Z VwIFtD4 ZF¾I VF{Z ZFHGLlT4 XFlgT VF{Z ;DZ 
VFlN ;EL ;FDFlHS R[TGF S[ VgTU‹T lJRFZ IMuI C{\ PÖ2# 
 DG] G[ ;'lQ8 SL ZRGF SL VF{Z DFGJv;DFH D[\ jIlÉIM\ SM pGS[ SFI‹ jIF5FZ          
AF\8[ P DG]QI lJSF; SL 5|lÊIF D[\\ ‰R[TGFŠ S[ ;FY ;DFH D[\\ lJ:YFl5T CMG[ S[ l,/ 
VlWS WZTL VF{Z WG SL BMH D[\\ lGS, 50³F P ;DFH D[\\ KM8[·A0³[ VF{Z JU‹·lJEFHG 
SF :J~5 ;FDG[ VFIF P DG]QI S[ ;FDG[ pNZ5}lT” SF 5|xG p9F VF{Z JC .; C[T] 
5|IF;ZT C]VF P .G ;EL lÊIFVM\ S[ 5LK[ ;FDFlHS R[TGF SF CL 5|D]B CFY ZCF C{ P 
;DFH D[\ V5GL ;LDFVM\ D[\ ZCT[ C]/ DFGJ G[ V5GL VFJxISTFVM\ SM ;DhF4 p;G[ 
V5G[ VF;v5F; S[ JFTFJZ6 SF EL VwIIG lSIF P .;;[ p;D[\\ HM ;FDFlHS4 
VFlY”S4 ZFHGLlTS TYF CZ 5|SFZ SL HM ;}hvA}h p5HL p;SF N};ZF GFD ;FDFlHS 
R[TGF VYF‹TŸ HFU~STF CL C{ P IC HFU~STF p;[ V5G[ lJRFZM\ SM VlEjIÉT SZG[ 
S[ l,/ 5|[lZT SZTL ZCL VF{Z DFGJ .; lNXF D[\\ VU|;Z CMTF ZCF P 
 /S lJX[QF NFIZ[ D[\ ZCT[ C]/ DG]QI G[ V5G[ lJRFZM\ SL VlEjIlÉT S[ l,/ EFQFF 
SF lGDF‹6 lSIF P EFQFF pTGL CL 5|FRLG C{4 lHTGL R[TGF P JF:TJ D[\\ EFQFF jIFJCFlZS 
R[TGF C{ P SF,‹ DFÉ;‹ SCT[ C\{ lS R[TGF VFZdE ;[ CL /S ;FDFlHS p5H C{ VF{Z JC 
TA TS /[;L AGL ZCTL C{4 HA TS DG]QIM\ SF Vl:TtJ AGF ZCTF C{ P lG:;\N[C4 R[TGF 
5|YDTo jIlÉT VFWFlZT CMTL C{ AFN D[\\ ;DFH VFWFlZT CM HFTL C{ P ;FDFlHS R[TGF 
lJSF;FtDS CMTL C{4 VEFJFtDS IF GSFZFtDS GCL\ P jIlÉT DF+ D[\\ R[TGF lJnDFG 
ZCTL C{ 5ZgT] ~l-4 VlX1FF IF VEFJ .tIFlN S[ SFZ6 IC S]\l9T EL CM ;STL C{ P 
HA SM." G}TG lJRFZWFZF ;DFH D[\\ 5|J[X SZTL C{ VF{Z lGlxRT ,1I SL VF[Z A-³TL C{ 
TM ;FDFlHS lJRFZWFZF HFU|T CMTL C{ P .; ;FDFlHS HFU'lT SM CL ;FDFlHS R[TGF 
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SCF HFTF C{ P Õ;FDFlHS R[TGF ;lZT 5|JFC SL TZC lJSl;T CMTL ZCTL C{4 IC 
R[TGF lJlrKgG GCL\ CMTL Al<S lEgGvlEgG ;FDFlHS ;D:IFVM\4 ZFHGLlTS 
UlTlJlWIM\4 WFlD”S4 ;F\:S“lTS VF{Z VFlY”S lJQFDTFVM\ ;[ ;\A\lWT GFUlZS HLJG SL 
;DFGTFD},S lJSF;FtDS EFJGF CL ;FDFlHS R[TGF C{ PÖ2$ 0¶F@ VDZl;\C H@ ,MWF 
SF SCGF C{4 Õ;FDFgITo ;FDFlHS R[TGF ;[ CD lS;L N[X /J\ SF,·lJX[QF ;[ ;\AlgWT 
DFGJ·;DFH D[\\ VlEjIÉT 5lZJT‹GXL, HFU'lT ;DhT[ C{\ P IC 5|lTlÊIFtDS EL CM 
;STL C{ P HG·HLJG D[\ ,l1FT IC HFU'lT IF ;FDFlHS R[TGF TtSF,LG HLJG D[\ 
pt5gG V5|tIFlXT UlTZMW /J\ UlTXL,TF ;[ pt5gG CM ;STL C{ P .;S[ 5LK[ ;FDFlHS4 
ZFHGLlTS4 VFlY”S4 ;F\:S“lTS VFlN 5lZl:YlTIF¥ 5|[Z6FtDS CM ;STL C{\ PÖ2?              
0¶F@ ;MDGFY X]É, ;FDFlHS R[TGF 5Z lJRFZ SZT[ C]/ SCT[ C{\4 Õ;FDFlHS R[TGF SF 
VlE5|FI C{· DFGJLI .lTCF; S[ VTLT4 VFW]lGS TYF VFUT SF,M\ S[ /S VYJF 
VG[S jIlÉTIM\ SL ;FDFlHS ;D:IFVM\ VF{Z ;DFWFG S[ ;\NE‹ D[\\ ;HUTF VF{Z  
;lÊITF PÖ2& 0¶F@ ,l,TF VZM0³F ;FDFlHS R[TGF S[ AFZ[ D[\ SCTL C{\4 Õ;FDFlHS 
R[TGF ;[ ICL TFt5I‹ C{ lS p5gIF;SFZ s;FlCtISFZf ;DFH SL lJlJW1F[+LI l:YlTIM\ 
S[ 5|lT ;HU C{ VF{Z V5GL S“lT D[\ .G ;FDFlHS ;\A\WM\ SM :YFG N[ ;SF C{ PÖ2*         
0¶F@ ZtGFSZ 5F\0[I SF DT C{ lS4 Õ;FDFlHS R[TGF VEFJFtDS IF GSFZFtDS GCL\  
CMTL P jIlÉT DF+ R{TgI D}T‹ C{4 5ZgT] ~l-³4 VlX1FF VF{Z VEFJM\ S[ SFZ6 JC 
N]Q5|EFlJT IF S]\l9T CM HFTL C{ P .; N]Q5|EFJ ;[ D]ÉT ZCGF VF{Z S]\9F SL V5GL 
V\TZJ'l¿ ;[ lTZMlCT AGFI[ ZBGF CL ;FDFlHS R[TGF C{ PÖ2( 
 ;FDFlHS R[TGF SF :J~5 lJ:T'T /J\ jIF5S C{ P .; R[TGF S[ VgTU‹T DFGJ 
DG ;[ pt5gG 7FFGFtDS4 EFJFtDS /J\ lÊIFtDS ;FDFlHS 5lZJT‹GM\ SL ;\5}6‹‹ 
DFGJTFJFNL EFJGF ;DFlCT CM HFTL C{ P ;FDFlHS R[TGF jIlÉT SM HLlJT ZBTL C{ 
VF{Z p;S[ RlZ+ S[ A, 5Z ;FDFlHS ;\U9G SM N'-³ AGFTL C{4 lH; ;\U9G S[ äFZF CL 
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;DFH SL JF:TlJSTF jIÉT CMTL C{ TYF ;DFH ;[ ;\A\lWT IYFY‹ 5lZ,l1FT CMTF C{ P 
;FDFlHS R[TGF VF{Z DFGJ S[ ;FDFlHS RlZ+ D[\\ DF{l,S ;\A\W CMTF C{ P CZ[S 
;FDFlHS V5GL V\To R[TGF ;[ pNŸE]T Ý[Z6F S[ SFZ6 CL jIlÉTUT TYF ;FDFlHS 
5|lTQ9FD},S SFI‹ ;\5FlNT SZTF C{ P IC R[TGF ;FDFlHS p5ÊD SF 5lZ6FD CMTL C{ P 
.; R[TGF S[ TLG :TZ DFG[ HFT[ C{\· R[TG4 VJR[TG VF{Z VR[TG P R[TG :TZ 5Z J[ 
;EL AFT[\ ZCTL C{\· lH;S[ äFZF CD ;MRT[4 ;DhT[ VF{Z SFI‹ SZT[ C{\ P VR[TG D[\\ J[ 
AFT[\ ZCTL C{\4 lHGSF CD[\ 7FG GCL\ ZCTF4 lHgC[\ CD E}, R]S[ CMT[ C{\ VF{Z HM ItG SZG[ 
5Z EL IFN GCL\ VFTL C{\ P VJR[TGF D[\\ HFG[ 5Z EL J[ VG]E}lTIF¥ lGlQÊI GCL\ CMTL JZGŸ 
VGHFG[ CL DFGJ SM 5|EFlJT SZTL ZCTL C{\ VF{Z pGS[ äFZF 5|tI[S ;FDFlHS 5|F6L 
;MRTF4 ;DhTF VF{Z SFI‹ SZTF ZCTF C{ P 
lGQSQF‹  
 ;DFHJFlNIM\ S[ VG];FZ DG]QI ;DFH S[ ;FDG[ KM8F VJxI CM 5ZgT] ;DFH D[\\ 
;MRG[4 ;DhG[ /J\ 5ZBG[ SF SFD DG]QI CL SZTF C{ VF{Z .; ;MRG[4 ;DhG[4 5ZBG[ SL 
XlÉT lH;[ CD ‰R[TGFŠ SCT[ C{\4 S[ SFZ6 CL JC ;DFH D[\ z[Q9 SC,FTF C{ P JC 
;DFH D[\ ZCT[ C]/ V5GL .rKFVM\ SL 5}lT” SZTF C{ P /[;F SZG[ S[ l,/ p;[ TtSF,LG 
5lZl:YlTIM\ ;[ ,MCF ,[GF 50³TF C{ VYJF pgC[\ VG]S}, AGFGF 50³TF C{ P .; C[T] DG]QI 
SM 5]~QFFY‹ SZGF 50³TF C{ VF{Z .; p5ÊD SM CL CD ‰jIlÉT SL R[TGFŠ SC N[T[ C{\ 
TYF HA .;SF 5|IMU ;DFH S[ VFNXM‹4 lGIDM\ /J\ DFgITFVM\ D[\ 5lZJT‹G S[ l,/ lSIF 
HFTF C{ TM p;[ ‰;FDFlHS R[TGFŠ S[ GFD ;[ ;\AMlWT SZ N[T[ C{\ P IC ;FDFlHS R[TGF 
;DFH S[ ;N:IM\ SL DFGl;S 5|lTlÊIF S[ O,:J~5 CL lJSl;T CMTL C{ VF{Z ;FDFgI 
HLJG SL S]\9F4 lGZFXF TYF EI S[ V\WSFZ SM RLZT[ C]/ VFU[ A-³TL ZCTL C{ P 
 R[TGF SF pNŸUD lSgCL\ 5lZl:YlTIM\ S[ O,:J~5 lS;L jIlÉT lJX[QF D[\\ CM 
HFTF C{ VF{Z ÉIM\lS jIlÉT lJX[QF ;DFH SF CL /S V\U C{4 VTo WLZ[·WLZ[ JC jIlÉT 
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lJX[QF SL R[TGF ;\5}6‹ ;DFH D[\\ ;}B[ H\U, D[\\ O{,G[ JF,L VFU SL EFlgT O{, HFTL C{ 
VF{Z ;FDFlHS R[TGF SF :J~5 WFZ6 SZ ,[TL C{ P IlN UF\WL HL SM l99]ZTL ;NL‹ SL 
ZFT D[\ Nl1F6L VËLSF D[\ Z[, S[ l0aA[ ;[ lGSF,SZ AFCZ GCL\ O{\SF HFTF TM XFIN 
pGS[ DG D[\\ V\U|[HLZFH SL VgIFI5}6‹ GLlT S[ lJ~â R[TGF 5{NF GCL\ CMTL P VTo SCF 
HF ;STF C{ lS plRT 5lZl:YlTIM\ S[ 5lZ6FD:J~5 UF\WL HL S[ DG D[\\ R[TGF SF 
pNŸUD C]VF VF{Z WLZ[ WLZ[ JC R[TGF UF\WL HL TS ;LlDT G ZCSZ ;\5}6‹ EFZTLI ;DFH 
D[\\ O{, U>4 JC S[J, UF\WL R[TGF G ZCSZ EFZTLI ;FDFlHS R[TGF AG U> VF{Z CD[\\ 
VFHFNL lN,FG[ D[\\ SFZUZ ;FlAT C]> P ZFC], HL G[ 9LS CL SCF C{ lS4 ÕIC R[TGF 
sJ{IlÉTS R[TGFf lJSl;T CMSZ 5}Z[ ;DFH D[\ /S ;\ÊFDS ZMU SL EF\lT O{, HFTL    
C{ P ICL SFZ6 C{ lS :JT\+TF ;\U|FD S[ ;DI ;FZF EFZT /S CM UIF VF{Z ;FDFlHS 
R[TGF SL ,CZ G[ EFZTLI ;DFH S[ Dl:TQS SM pä[l,T SZ l,IF O,:J~5 !)$* D[\\ 




!@  A'CT lC\NL SMX 
2@  zL GJ, HL o lC\NL XaN ;FUZ o 5'@ #(( 
#@  0¶F@ CZN[J AFCZL o ZFH5F, lC\NL XaNSMX o 5'@ 2&* 
$@  0¶F@ /G@ S[@ HM;[O o lC\NL p5gIF;M\ D[\ jIlÉTJFNL R[TGF o 5'@ ?_ 
?@  zLDNŸEUJNŸULTF o VwIFI !# x,MS #$ 
&@  VluGCM+L o VlEGJ DZF9L XaNSMX o 5'@ $2& 
*@  0¶F@  VDZl;\C ,MWF o 5|[DRNM¿Z lC\NL p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF 5'@ ! 
(@  D\H}Z ;{iIN o 5|EFSZ DFRJ[ S[ p5gIF;M\ D[\\ ;FDFlHS R[TGF 5'@ o 2?v2& 
)@  .,FR\N HMXL o HCFH SF 5\1FL o 5'@ 2(2 
!_  ZFC], Z\HG o pgGL;JL\ XTFaNL SL lC\NL 5+SFlZTF D[\\ ;FDFlHS R[TGF o 5'@ (& 
!!@  0¶F@ N[JZFH o VF,MRGF4 HGJZL !)?# o 5'@ !## 
!2@  0¶F@ N[JZFH o VF,MRGF4 HGJZL !)?# o 5'@ !#! 
!#@  0¶F@ 5ZX]ZFD lJZCL o VFW]lGS lC\NL SFjI D[\ IYFY‹JFN o 5'@ )& 
!$@  0¶F@ N[JZFH o VF,MRGF4 HGJZL !)?# o 5}@!#2 
!?@  VFRFI‹ G\NN],FZ[ JFHI[IL o VFW]lGS ;FlCtI o 5'@ #)# 
!&@  G[lDR\N| H{G o VF,MRGF4 V5|[, !)?2 o 5'@ 2?v2& 
!*@  0¶F@ VJWGFZFI6 l+5F9L o GIL SlJTF D[\ J{IlÉTS R[TGF o 5'@ 2( 
!(@  ;\5FNS 0¶F@ WLZ[gN| JDF‹ sCQF‹GFZFI6f o lC\NL ;FlCtI SMX o 5'@ ($# 
!)@  ;\5FNS GJ, HL o lC\NL XaN ;FUZ o5'@ !$_* 
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2_@  ;\5FNS xIFD;]\NZNF; o lC\NL XaN ;FUZ *JF¥ B\0 o 5'@ #$?* 
2!@  VFZ@ /D@ D[SLJZ VF{Z RF<;‹ /R o ;M;FI8L /G .g8=M0É8ZL /GFl,;L; o 5'@ ? 
22@  ZFC], Z\HG o pgGL;JL\ XTFaNL SL lC\NL 5+SFlZTF D[\\ ;FDFlHS R[TGF o 5'@ !!& 
2#@  0¶F@  ;MDGFY X]É, o AL;JL\ XTL SL ;FDFlHS R[TGF o 5'@ !? 
2$@  0¶F@  S]\JZ5F,l;\C o lCgNL p5gIF;v ;FDFlHS R[TGF o 5'@ !!( 
2?@  0¶F@  VDZl;\C H@ ,MWF o 5|[DR\NM¿Z lC\\NL p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF o 5'@  ! 
2&@  0¶F@  ;MDGFY X]É, o AL;JL\ XTL SL ;FDFlHS R[TGF o 5'@ !$ 
2*@  0¶F@  ,l,TF VZM0³F o p5gIF;SFZ EUJTLRZ6 JDF‹ /S VwIIG o 5'@ !&? 
2(@  0¶F@  ZtGFSZ 5F\0[I o lC\NL ;FlCtI D[\\ ;FDFlHS R[TGF o 5'@ !?& 















lC\NL·;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF o lJSF;FtDS ~5Z[BF 
v  E}lDSF 
v  lC\NL SlJTF VF{Z ;FDFlHS R[TGF  
s!f   VFlNSF,LG ;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF 
s2f ElÉTSF,LG ;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF  
s#f ZLlTSF,LG ;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF 
s$f VFW]lGSSF,LG ;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF 
s?f lC\NL UNŸI VF{Z ;FDFlHS R[TGF  





 5|YD VwIFI D[\ CDG[ ;FDFlHS·R[TGF S[ AFZ[ D[\ 5-³F P VA CD ‰;FlCtIŠ SL 
AFT SZT[ C]/4 lC\NLv;FlCtI SF ;FDFlHS R[TGF SL N'lQ8 ;[ D}<IF\SG SZ[\U[ P ‰;FlCtIŠ 
SF VFXI C{· ‰lCT[G ;C JT‹T[ .lT ;lCTDŸ T:I EFJo ;FlCtIDŸŠ VYF‹TŸ lH;D[\ lCT SL 
EFJGF CM p;[ ;FlCtI SC[\U[ P zL H]U, lSXMZ 5]ZMlCT SCT[ C{\4 Õ;FlCtI SF VFXI 
XFlaNS ~5 ;[ ‰lCTv;lCTŠ CMTF C{4 .;l,/ ;FlCtI JC C{ lH;D[\ ptYFG CM4 lJSF; 
CM4 DFGJ lCT SL ;FWGF CM P ;FlCtI HLJG S[ ;D:T 51FM\ SF lJRFZS 5|SFXS J 
;\:SFlZT SZG[ JF,F C{ P CHFZM\ JQFM‹ SL ;FWGF4 S,F4 ;DFH4 ;\:S“lT J ;eITF SF 
7FGvlJ7FG S[ ;FY ZFUFtDS J EFJFtDS lJRFZM\ SF l,l5Aâ ;\U|C CL ;FlCtI              
C{ P@@@@;FlCtI CD[\ 7FG4 XFlgT4 ;DZ;TF4 lJGI·XL,TF4 5|UlT J VFtD;dDFG SL VMZ 
,[ HFTF C{ PÖ! ;FlCtI XaN ;FDFlHS D\U, ;[ H]0³F C]VF C{ P .; XaN SL ;\ZRGF D[\ 
CL p;SL ;FDFlHS E}lDSF lGlCT C{ P zL IMU[gN| N¿ XDF‹ l,BT[ C\{4 Õ;FlCtI SL 
N]lGIF /S /[;L N]lGIF C{ HCF\ 3'6F4 lJä[QF IF J{DG:I S[ l,/ SM.‹ :YFG GCL\ C{ P 
ZRGFSFZ SM pNFZ4 pNF¿ VF{Z ,MSTF\l+S CMGF CL CMTF C{ P p;[ V5G[ 3Z4 5lZJFZ VF{Z 
;DFH ;[ ,[SZ ZFQ8= TS /S jIF5S HLJG·N'lQ8 ZBGL CMTL C{ P p;S[ lR\TG D[\ 
WDF‹\WTF IF HFlTUT ;\SL6‹TF VYJF EFQFFUT 5}JF‹U|CM\ S[ l,/ SM> U]\HF.X GCL\ CMTL  
C{ PÖ2 VFRFI‹‹ CHFZL 5|;FN läJ[NL ;FlCtI SF ,1I DG]QI HFlT SF lCT SZGF DFGT[ 
C]/ 3MlQFT SZT[ C{\4 ÕD{\ ;FlCtI SM DG]QI SL N'lQ8 ;[ N[BG[ SF 51F5FTL C\} P HM 
JFuHF, DG]QI SM N]U‹lT4 CLGTF VF{Z 5ZD]BM5[l1FTF ;[ ARF G ;S[4 HM p;SL VFtDF SM 
T[HMÛL%T G AGF ;S[4 HM p;S[ ìNI SM 5ZN]oBSFTZ VF{Z ;\J[NGXL, G AGF ;S[4 p;[ 
;FlCtI SCG[ D[\ D]h[ ;\SMR CMTF C{ PÖ# GF8ŸIXF:+ S[ 5|6[TF VFRFI‹‹ EZTD]lG S[ 
VG];FZ EL GF8S s;FlCtIf SF pÛ[xI C{· N]BFT‹ zDF‹T VF{Z XMSFT‹ ,MSHG SM 
lJzFlgT 5|NFG SZGF P ;FlCtI SF ,1I pNF¿ HLJGD}<IM\ SM 5|lTQ9T SZGF VF{Z 
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,MSDFG; SM ;];\:S“T SZGF C{ P .;S[ DFwID ;[ jIlQ8 VF{Z ;DlQ8vR[TGF SM 
;\:SFlZT lSIF HFTF C{ P 
 SYFv;D|F8 D]\XL 5|[DR\N ,BGé D\[ !)#& D[\ 5|UlTXL, ,[BS ;\3 SL 5|YD 
A{9S SL VwI1FTF SZT[ C]/ ;FlCtI S[ AFZ[ D[\ V5G[ lJRFZ 5|S8 SZT[ C]/ SCT[ C{\ lS4 
Õ;FlCtI p;L ZRGF SM SC[\U[ lH;D[\ SM> ;rRF> 5|S8 SL U> CM4 lH;SL EFQFF 5|F{-³4 
5lZDFlH”T VF{Z ;]gNZ CM4 VF{Z lH;D[\ lN, VF{Z lNDFU 5Z V;Z 0F,G[ SF U]6 CM VF{Z 
;FlCtI D[\ IC U]6 5}6‹ ~5 D[\ p;L VJ:YF D[\ pt5gG CMTF C{4 HA p;D[\ HLJG SL 
;rRF.IF\ VF{Z VG]E}lTIF\ jIÉT SL U.‹ CM\ P@@@@;FlCtI SL AC]T ;L 5lZEFQFF/\ SL U.‹ 
C{\4 5Z D[Z[ lJRFZ ;[ p;SL ;JM‹¿D 5lZEFQFF ‰HLJG SL VF,MRGFŠ C{ P RFC[ JC lGA\W 
S[ ~5 D\[ CM4 RFC[ SCFlGIM\ S[ IF SFjI S[4 p;[ CDFZ[ HLJG SL VF,MRGF VF{Z jIFbIF 
SZGL RFlC/ P@@@@;FlCtI V5G[ SF, SF 5|lTlAdA CMTF C{ P@@@@;FlCtI S[J, 
DGvAN,FJ SL RLH GCL\ C{4 DGMZ\HG S[ l;JF p;SF VF{Z EL S]K pÛ[xI C{ P VA JC 
S[J, GFIS·GFlISF S[ ;\IMU·lJIMU SL SCFGL GCL\\ ;]GFTF4 lSgT] HLJG SL 
;D:IFVM\ 5Z EL lJRFZ SZTF C{ VF{Z pgC\[ C, SZTF C{ P@@@@lH; ;FlCtI ;[ CDFZL 
;]~lR G HFU[4 VFwIFltDS VF{Z DFGl;S T'l%T G lD,[4 CDD[\ XlÉT VF{Z UlT G 5{NF CM4 
CDFZF ;F{\NI‹v5|[D G HFU'T CMv HM CDD[\ ;rRF ;\S<5 VF{Z Sl9GF>IM\ 5Z lJHI 5FG[ SL 
;rRL N'-³TF G pt5gG SZ[4 JC VFH CDFZ[ l,/ A[SFZ C{4 JC ;FlCtI SC,FG[ SF 
VlWSFZL GCL\\ C{ PÖ$ J[ ;FlCtISFZ S[ AFZ[ D[\ lJRFZ 5|S8 SZT[ C]/ AM,T[ C\{4 
Õ;FlCtISFZ IF S,FSFZ :JEFJTo 5|UlTXL, CMTF C{ P VUZ IC p;SF :JEFJ G 
CMTF4 TM XFIN JC ;FlCtISFZ CL G CMTF P p;[ V5G[ VgNZ EL /S SDL DC;}; CMTL 
C{ VF{Z AFCZ EL P .;L SDL SM 5}ZF SZG[ S[ l,/ p;SL VFtDF A[R{G ZCTL C{ P V5GL 
S<5GF D[\ JC jIlÉT VF{Z ;DFH SM ;]B VF{Z :JrK\NTF SL lH; VJ:YF D[\ N[BGF 
RFCTF C{4 JC p;[ lNBF> GCL\\ N[TL P .;l,/4 JT‹DFG DFGl;S VF{Z ;FDFlHS 
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VJ:YFVM\ ;[ p;SF lN, S]-³TF ZCTF C{ P JC .G Vl5|I VJ:YFVM\ SF VgT SZ N[GF 
RFCTF C{4 lH;;[ N]lGIF D[\ HLG[ VF{Z DZG[ S[ l,/ .;;[ VlWS VrKF :YFG CM HFI[ P 
ICL J[NGF VF{Z ICL EFJ p;S[ ìNI VF{Z Dl:TQS SM ;lÊI AGF/ ZBTF C{ P p;SF 
NN‹ ;[ EZF ìNI .;[ ;CG GCL\  SZ ;STF SL /S ;D]NFI ÉIM\ ;FDFlHS lGIDM\ VF{Z 
~l-³IM\ S[ A\WG D\[[ 50³SZ SQ8 EMUTF ZC[ P ÉIM\ G /[;[ ;FDFG .S8Ÿ9[ lS/ HFI[ lS JC 
U],FDL VF{Z UZLAL ;[ K]8SFZF 5F HFI m JC .; J[NGF SM lHTGL A[R{GL S[ ;FY VG]EJ 
SZTF C{4 pTGF p;SL ZRGF D[\ HMZ VF{Z ;rRF.‹ 5{NF CMTL C{ P V5GL VG]E}lTIM\ SM JC 
lH; ÊDFG]5FT D[\ jIÉT SZTF C{4 JCL p;SL S,FvS]X,TF SF ZC:I              
C{ P@@@@;FlCtISFZ SF ,1I S[J, DClO, ;HFGF VF{Z DGMZ\HG SF ;FDFG H]8FGF GCL\\ 
C{v p;SF NZHF .TGF G lUZF./ P JC N[XvElÉT VF{Z ZFHGLlT S[ 5LK[ R,G[ JF,L 
;rRF> EL GCL\4 Al<S pGS[ VFU[ DXF, lNBFTL C]> R,G[JF,L ;rRF> C{ PÖ? 
 ;FlCtISFZ /S ;\J[NGXL, 5|F6L CMTF C{ P JC ;DFH D[\ gIFIvVgIFI4 
VrK[vA]Z[4 5F5v5]^ I4 ;]BvN]B SM N[BTF C{ VF{Z I[ ;FDFlHS l:YlT p;[ S]K SZG[ S[ 
l,/ 5|[lZT SZTL C{ P /[;L l:YlT D[\ p;S[ DGMvDl:TQS D[\ 50³F EFJvlJRFZ ,MS 
K858FG[ ,UTF C{ VF{Z JC ,[BGL TYF SFUH p9FSZ4 S<5GF .tIFlN S[ lK\8[ ,UFSZ 
lT,lD,FT[ EFJvlJRFZ ,MS SM ;DFH lCT D[\ 5ZM; N[TF C{ P 0F¶@ szLDTLf VlHT 
U]%TF SCTL C\{4 Õ;FlCtISFZ /S zF5U|:T 5|F6L CMTF C{ P N]lGIF HCFG SL lJã}5 AFTM\ 
SM JC SL8F6]VM\ SL TZC V5G[ ;FY ,[ VFTF C{ P I[ SL8F6] p;S[ XZLZ D[\ CL GCL\4 DG 
D[\ EL 3FJ SZT[ ZCT[ C\{ P JC T0³5TF C{4 A[R{G CM p9TF C{4 p;[ SCL\ ZF:TF lNBFIL GCL\ 
N[TF P ;DFH S[ 5TG SL SCFGL lS;[ SC[ m VFlBZ HA A[R{GL CN ;[ U]HZ HFTL C{4 
TA p;[ V5GL S,D ;[ lGS,L :IFCL ;[ CL VFZFD lD, 5FTF C{ P JC XaNM\ ;[ V5G[ J 
;DFH S[ l,/ VF{QFlW AGFTF C{ VF{Z ,MUM\ D[\ AF\8TF lOZTF C{ P@@@@;FlCtISFZ zF5U|:T 
C{4 p;[ EUJFG G[ SCF lS HCF\ EL jIlÉT SF4 ;DFH SF lJã}5 ~5 N[BMU[4 T]dCFZF DG 
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CFCFSFZ SZ p9[UF VF{Z T]dC\[ S]K l,BGF CL CMUF P T]D l,BMU[ TM ;DFH D[\ C,R, 
CMUL VF{Z ;FD\H:I :YFl5T CMUF P EUJFG G[ ;FlCtISFZ SM zF5 lNIF IF JZNFG IC 
EL CD[\ CL TI SZGF C{ P IlN /S ,[BS ;DFH SL 5L0³F SM V5G[ VgNZ ;D[8SZ4 
GL,S\9 AGSZ VD'T ~5L XaNM\ SM 5|JFlCT SZ[ TM JC JZNFG CL CMUF4 ,[lSG IlN JC 
S[J, ;DFH ;[ lGS, ZC[ C,FC, SM ;DFH SM CL ,F{8F N[ TA lOZ XFIN zF5 CL          
C{ P ;FlCtISFZ TM zF5 SM EL JZNFG D[\ AN,G[ SL S]jJT ZBTF C{ PÖ& CZ S,FSFZ 
S[ ;FlCtI D[\ jIlÉTlGQ9TF SF U]6 TM VFTF C{ 5ZgT] p;D[\ ;FDFlHS·S<IF6 SL 
EFJGF SF CMGF VFJxIS CMTF C{ P .;Ll,/ SM> DM8L 5]:TS CMG[ 5Z EL H~ZL GCL\ 
lS p;[ ;FlCtI SL SMl8 D[\ ZBF HFI[ P IlN 5]:TS DM8L CMG[ 5Z EL p;D[\ ;FDFlHS 
lCT SL EFJGF G CMSZ lJä[QF O{,FG[ JF,[ lJRFZ C\{ TM p;[ CD ;FlCtI GCL\\ SC[\U[ VF{Z 
IlN /S 5\lÉT C{ TYF ;DFH D[\ p;;[ VrKF ;\N[X HF ZCF C{4 ;DFH SM ;SFZFtDS 
lNXF D[\ VFU[ A-³G[ SL 5|[Z6F lD, ZCL C{ TM p;[ CD ;FlCtI SL CL SMl8 D[\ ZB[\U[ P 
 HLJG SL lJ;\UlTIM\4 D}<ICLGTF4 8}8T[ lZxTM\ VF{Z UCZFT[ VlJxJF; S[ ALR EL 
;FDFlHS D}<IM\ SL 58ZL 5Z R,T[ C]/ VFU[ A-³G[ SL 5|[Z6F N[GF ;FlCtI SF SFI‹ C{ P 
RFZM\ VF[Z ;D:IFVM\ ;[ l3Z[ C]/ lS\ST‹jIlJD}-³ VF{Z lNXFE|D jIlÉT S[ l,/ ;FCltI 
IlN NL5S SF SFD GCL\ SZ[UF TM JC jIlÉT S{;[ lH\NF ZC[UF m ;FlCtI SF NFlItJ 
AGTF C{ lS JC V\WSFZ D[\ E8S[ C]/4 HLJG ;[ lGZFX jIlÉT SM 5|SFX SF ZF:TF 
lNBFSZ p;S[ ìNI D[\ VFXF SF ;\RFZ SZ[ P ;FlCtI SF ;'HG :JF\To;]BFI EL CMTF C{ 
5ZgT] UM:JFDL T],;LNF; HL SL TZC IlN :JF\To;]BFI ;'HG ;JF‹gTo;]BFI D[\ 5lZ6T 
CM HFI[ TA TM SCGF CL ÉIF C{ m 0F¶@ szLDTLf VlHT U]%TF l,BTL C{\4 Õ;FlCtI /[;F 
l,BF HF/ HM ,MUM\ SM V5G[ ;FY ,[SZ R,[ P S[J, :JFgTI ;]B S[ l,/ l,BGF IF 
lOZ S[J, V5GL pgGlT S[ l,/ CL l,BGF ;FlCtI SL z[6L D[\ GCL\ lUGF HF ;STF P 
;FlCtI ;DFH S[ l,/ p5IMUL CMGF RFlC/ PÖ* ;FlCtI CL DFGJ D[\ VgTlC”T 
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;\J[NGXL, 5Z·N]BSFTZ ;ìNI SM ãJLE}T SZS[ pNF¿ AGFG[ SF SFI‹ SZTF C{ P .TGF 
CL GCL\ N[X4 SF, VF{Z ;EL 5lZl:YlTIM\ SM 5FZ SZ DFGJ ;DFH S[ l,/ I]UvI]U TS 
¾IMlT:T\E SF SFI‹ SZG[ JF,F ;FlCtI CL TM C{ P DFGJ SL HM ;JM‹TD p5,laW C{ p;[ 
SF,·SJl,T G CMG[ N[G[ JF,F ;FlCtI CL C{ HM CDFZL UlZDF VF{Z DlCDF SF ÏMT AGF 
ZCTF C{ P lS;L EL ZFQ8= S[ UF{ZJvlRCŸGM\ D\[ 5|D]B TÀJ JCF\ SF ;FlCtI CMTF C{ HM JCF\ 
S[ HGDFG; SL pNF¿vR[TGF SM 5|lTlAldAT EL SZTF C{ VF{Z pGS[ HLJG·D}<IM\ SF 
5lZRI EL N[TF C{ P JC ;FlCtISFZ CL C{ HM lJQFFÉT ;FDFlHS JFTFJZ6 SL SFl,DF 
S[ O,S 5Z ;CH VgTo:O}T‹ VD}T‹ S6M\ SL ,[BGL ;[ WJ,TF S[ V1FZ V\lST SZTF 
R,TF C{ P JC lJQFDI IYFY‹ SF 5FGSZ VgToSZ6 SL 5lJ+TF ;[ p;S[ lJQFtJ SF 
GFX SZ VgT;Ÿ SL ;Z,TF ;[ p;[ VF5}lZT SZ ;DFH S[ l,/ 5|X:T DFU‹ SF ;'HG 
SZTF C{ P 
 ;FlCtI ;DFH SL éwJ‹UFDL J'l¿IM\ SM HUFTF C{4 p;SL AF{lâS R[TGF SM 
5|A]â SZTF C{4 p;SL ;CH DGMJ'l¿IM\ SF 5lZTMQF SZTF C{4 p;SF DGMZ\HG EL SZTF C{ 
TM ìNI  SM ;Z;TF ;[ VFG\NlJEMZ EL SZTF C{ VF{Z VgTD‹G SM VFCŸ,FlNT SZTF 
C]VF4 DG]QI SM 5X]tJ ;[ é5Z p9FSZ ;];\:S“T DFGJ ;DFH ;'HG SF SFI‹ EL ;\5gG 
SZTF C{ P5|M@ WD‹5F, D{GL SCT[ C{\ lS4 ÕjIlÉT SL lJS“l¿IM\ SM4 p;SL VWMUFlDGL 
J'l¿IM\ SM4 V5lZQS“T R[TGF SM VF{Z V;FDFlHS lÊIFVM\ SM HM ;FlCtI ;\:S“lT D[\4 
éwJ‹UFDLvJ'l¿ D[\4 5lZQS“T R[TGF D\[ VF{Z ;FDFlHS ;NFRZ6 D\[ 5lZJlT”T SZS[ DFGJ 
SM ;rR[ VYM" D[\ DFGJ AGFTF C{ JCL ;t;FlCtI SC,FG[ SF VlWSFZL C{ P ;];\:S“T 
jIlÉT S[ 38S ;[ AGF C]VF ;DFH :JTo CL DFGJTF ;[ Dl^0T CMUF VF{Z lS;L EL 
ZFQ8= SF UF{ZJ CMUF P VFlY”S lJQFDTF ;[ lJ5gG ZFHG{lTS XlÉT SL 5FXlJSTF ;[ 
5ZFE}T TYFSlYT WFlD”S R[TGF S[ VF0dAZM\ ;[ NlDT4 ;FDFlHS S]ZLlTIM\ ;[ S]5MlQFT 
TYF ;t;FlCtI S[ VEFJ D\[ DFGl;S N'lQ8 ;[ S]l^9T ;DU| HGDFG; SM .G lJS“l¿IM\ 
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;[ pAFZGF CL TM ;FlCtI SF SFI‹ C{ P HM HM ;FlCtI V5G[ I]U S[ lJQFFÉT JFTFJZ6 
S[ IYFY‹ 5Z S8] 5|CFZ SZG[ SL 1FDTF GCL\ ZBTF4 p;S[ N]Q5|EFJ ;[ ;DFH SL Z1FF SF 
NFlItJ GCL\ ,[TF p;;[ pt5gG ;D:IFVM\ ;[ ;DFH SM ;R[T GCL\ SZTF4 pGSF p5I]ÉT 
;DFWFG -}\-G[ SL lNXF D[\ VG]5|Fl6T GCL\ SZTF4 JC ;FlCtI ;t;FlCtI SL z[6L D[\ ZBF 
CL GCL\ HF ;STF PÖ( 
 ;FlCtI S[ S[gN| D[\ DG]QI SF lCT ;FWG C{ P DG]QI SM EFJFtDS ;\T]lQ8 /J\ 
DFGl;S éHF‹ 5|NFG SZGF p;SF pÛ[xI ZCF C{ P .; EFJFtDS ;\T]lQ8 SL VFJxISTF 
;EL SM 50³TL C{4 p;D\[ WGLvlGW‹G4 ZFHFvZ\S VYJF KM8[vA0³[ SF SM> E[N GCL\ CMTF P 
;lNIM\ ;[ ;FlCtI IC SFI‹ SZTF VFIF C{ P ;FlCtI :JI\ D\[ /S .lTCF; EL C{ VYF‹TŸ 
DFGJ R[TGF S[ lJSF; SF .lTCF; P JC ÊFlgT EL ,F ;STF C{ VF{Z .lTCF; EL AN, 
;STF C{ P JC ;MIL C]> R[TGF SM ElÉTSF,LG SlJTF SL TZC HUF EL ;STF C{ VF{Z 
HFUL C]> R[TGF SM DNCMXL SL DlNZF l5,FSZ ZLlTSF,LG SlJTF SL TZC ;],F EL 
;STF C{ P ËF\;4 ~; .tIFlN N[XM\ SL  ÊFlgT SL AFT SZ\[ TM CD 5FT[ C\{ lS JCF\ HM 
ÊFlgT C]>4 ;DFH SM VFU[ A-³G[ SL 5|[Z6F lD,L4 VgIFI /J\ lJQFDTF SM ;DF%T SZG[ 
SL EFJGF SF pNI C]VF4 p;S[ 5LK[ ;FlCtI SF DCÀJ5}6‹ IMUNFG ZCF C{ P VTo 
;FlCtI ;DFH D[\ R[TGF SL jIFl%T SZTF C{4 ;MI[ C]/ ;DFH SM HUFTF C{ VF{Z HM 
;FlCtI IC SFI‹ GCL\ SZ 5FTF p;[ CD ;TŸ;FlCtI GCL\  SC ;ST[ C\{ P 
 ;\:S“Tv;FlCtI D[\ TM ICF\ TS SCF UIF C{4 ‰;FlCtI ;\ULT S,FlJCLGo ;F1FFTŸ 
5X]o 5]rKvlJQFF6CLGŠ VYF‹TŸ ;FlCtI4 ;\ULT /J\ S,F S[ 7FG ;[ ZlCT jIlÉT 5}\K VF{Z 
;L\U ZlCT 5X] C{ P DFGJ XZLZ WFZ6 SZ ,[GF CL DFGJ CMG[ SF nMTS GCL\ C{ P XZLZ 
DFGJ SF C{ 5ZgT] ELTZ 5X] SF JF; C{ TM p; 5X]tJ SM DG]QItJ D[\ AN,G[ SF SFI‹ 
;FlCtI SL VCD E}lDSF C{ ÉIM\lS p;D[\ ;\ULT VF{Z S,F NMGM\ SF VlWJF; ZCTF C{ P 
VTo .; N'lQ8 ;[ ;FlCtISFZ S[ S\WM\ 5Z AC]T AMh CMTF C{ P ;rRF ;FlCtISFZ 
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pNF¿R[TF4 DCFG S,FSFZ4 DFGJTFJFNL lR\TS /J\ 5|S“lTv5|[DL EL CMTF C{ P p;S[ 5F; 
3'6Fvä[QF IF lS;L TZC S[ E[NEFJ S[ l,/ SM> :YFG GCL\ CMTF C{ P 5|M@ X[Zl;\C lAQ8 
l,BT[ C\{4 Õ;FlCtISFZ SF NFlItJ jIF5S DFGJLI 5lZ5|[1I D[\ ;]BL DFGJvHLJG SL 
S<5GF SM ;FSFZ ~5 5|NFG SZGF C{ P DG]QIvDG]QI S[ ALR VF5;L 5|[D4 ;F{CFN‹4 A\W]tJ 
/J\ DFGJLI ;\A\W :YFl5T CM4 ICL p;SF 5ZD pÛ[xI ZCF C{ P .;Ll,/ ‰;FlCtIŠ XaN 
D\[ ‰DFGJvlCTŠ EL H]0³F C]VF C{ P JC CD[\ ;\SL6‹TF ;[ é5Z p9FSZ lJxJDFGJTF S[ 
:TZ 5Z ;MRG[v;DhG[ SL HLJGvN'lQ8 5|NFG SZTF C{ P .;Ll,/ EFQFFIL ;LDFVM\ S[ 
AFJH}N ;TŸ ;FlCtI SM N[XSF, SL ;LDFVM\ D[\ VFAâ GCL\\ lSIF HF ;STF P lJxJ S[ 
z[Q9 ;FlCtI SM N]lGIF SL TDFD EFQFFVM\ D[\ VG]JFN S[ DFwID ;[ jIF5S :TZ 5Z 
5|;FlZTv5|RFlZT SZG[ S[ 5LK[ ICL wI[I ZCF C{ PÖ) 0F¶@ ZFDNX lDz SF IC SYG 
;8LS 5|TLT CMTF C{ lS4 ÕlSTFA SL N]lGIF B]N A0³L lJxJ;GLI N]lGIF CMTL C{ P 
8[,LlJHG 5Z VF5 HM N[BT[ C{\4 ,UTF CL GCL\ lS IC N]lGIF CDFZ[ VF;v5F; SL C{ P 
VF5 N[B ZC[ C\{ lS ;LlZI, D[\ /S SCFGL BtD CMTL C{4 N};ZL 3]; HFTL C{ P lSTFA D[\ 
/[;F GCL\ CMTF4 /S SCFGL CD l,BT[ C{\4 VF5 l,BT[ C\{ TM /[;F ,UTF C{4 /S EL 
38GF /[;L GCL\ HM lS ,U[ CL GCL\ lS CMTL CL GCL\ C{ P@@@@;FlCtI VF{Z VrK[ ;FlCtI 
SL lJX[QFTF CMTL C{ lS JC HDLG ;[ H]0³F CM P ;FlCtISFZ SL V5GL HDLG CMTL C{ TM 
HDLG ;[ H]0³SZ JC TFST 5FTF C{ P JCF\ SL p; lD¨L ;[4 p; HDLG ;[4 p; UF\J ;[4 
V\R, ;[ JC TFST ,[TF C{ P JC HLJG SL 5CRFG ,[TF C{4 ;\A\WM\ SL 5CRFG ,[TF C{ 
TA ,UTF C{4 VF5SM ;CL lH\NUL N[ ZCF C{ PÖ!_ 
 ;rRF ;FlCtI VGFRFZ4 D}<ICLGTF4 VtIFRFZ4 E|Q8FRFZ4 jIFlERFZ /J\ TDFD 
TZC SL VZFHSTF S[ N,N, D[\ O\;[ ;DFH S[ l,/ NL5S SF SFD SZTF C{ P zL 
H]U, lSXMZ 5]ZMlCT G[ 9LS CL SCF C{ lS4 Õ;FlCtI D[\ ;DFH S[ ptYFG J 5TG SF 
lR+ sU|FOf N[BF HF ;STF C{ P@@@@;FlCtI ;N{J éwJ‹D]BL AGSZ V5GL XlÉT äFZF 
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;XÉT4 ;A, J 5|JFCDI AGTF C{ P ;FlCtI CDFZF 5ZD lCT{QFL lD+ EL              
C{ P@@@@;FlCtISFZ ;FDFlHS A]ZF>IM\ SF NDG SZ ;D:T DFGJ HFlT SF S<IF6 SZTF 
C{ P ;FlCtI D[\ ,MS D\U, SF D}, TÀJ lK5F ZCTF C{ P IC /[;F N5‹6 C{ lH;D[\ lS;L 
EL I]U S[ lJxJF;4 DFgITF/\4 RlZ+4 lGQ9F/\ VFlN CD\[ ;dISŸ ~5 D\[ lJnDFG 5|TLT 
CMTL C\{ P IC CD[\ E}TSF, VF{Z JT‹DFG S[ ;FYv;FY ElJQI SF EL ;\S[T SZFG[ JF,F 
l+SF,NXL\ 5|TLT CMTF C{ P ;FlCtI jIlÉT SM TtSF,LG 5lZJ[X S[ ;FYv;FY 
ST‹jIvAMW EL SZFTF C{ P ;rRF ;FlCtI jIlÉT SF G{lTS J DFGl;S lJSF; SZS[ 
p;[ ;\:SFZJFG AGFTF C{ P .; 5|SFZ ;FlCtI ;DFH SM AN,G[ SL 1FDTF ZBTF              
C{ PÖ!! 
 VTo SCF HF ;STF C{ lS ;FlCtI VF{Z ;DFH NMGM\ VF5; D[\ H]0³[ C]/ C\{ VYJF 
/S CL l;ÉS[ S[ NM 5C,} C\{ VF{Z ~l-³IM\4 S]ZLlTIM\ TYF lJ©}5TFVM\ ;[ l3Z[ ;DFH SM 
HFU|T SZGF4 p;[ ;\:SFZJFG4 lNXF5ZS /J\ UlTDI AGFGF TYF R[TGFv;\5gG SZGF 
;FlCtI /J\ ;FlCtISFZ SF NFlItJ C{ P HA ;FlCtI SF SFI‹ ;DFH SM ZF:TF lNBFGF 
/J\ p;D[\ R[TGF 5{NF SZGF C{ TM lC\NLv;FlCtI .; SFI‹ D[\ ÉIM\ 5LK[ ZC[UF m 
lC\NLv;FlCtI D[\ EZL 50³³L ;FDFlHS R[TGF SM CD lGdGl,lBT  lA\N]VM\ SL ;CFITF ;[ 
N[B ;ST[ C{\v  
  lC\NL SlJTF VF{Z ;FDFlHS R[TGF  
 HA CD lC\NLv;FlCtI SL AFT SZT[ C{\ TM 5FT[ C\{ lS 5|FIo VgI EFQFFVM\ SL 
TZC lC\NL D[\ EL UNŸI ;[ 5C,[ 5n SL X]~VFT C]> P IlN ZFC], ;F\S“tIFIG SL 
DFgIFTFG];FZ ‰;ZC5FNŠ SM lC\NL SF 5|YD SlJ DFGF HFI[ TM lC\NLvSlJTF SL 5|FZ\lES 
;LDF ;FTJL\ XTFaNL >;JL\ 9CZTL C{ P IlN VFRFI‹ ZFDR\N| X]É, S[ lJRFZ SM DCÀJ 
lNIF HFI[ TM lC\NL ;FlCtI S[ .lTCF; SF VFZ\E ))# >@ ;[ DFG ;ST[ C{\4 J{;[ V5|tI1F 
~5 ;[ J[ EL .;SL 5|FZ\lES ;LDF .;;[ 5LK[ ,[ HFT[ C\{ P HM EL CM .TGF TM lGlxRT C{ 
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lS l;â4H{G4 GFY VF{Z ZF;M SFjI lC\NLv;FlCtI SL ;\5l¿ C{ VF{Z .;[ VFlNSF, S[ 
VgTU‹T :YFG lNIF UIF C{ TYF 5|FZ\lES SF, SL VlgTD ;LDF !#!( >@ S[ VF;v5F; 
DFG ;ST[ C{\ P 
s!f    VFlNSF,LG ;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF 
 lC\NL ;FlCtI SL VFlNSF,LG ZFHGLlTS4 WFlD”S /J\ ;FDFlHS l:YlT ¾IFNF 
VrKL GCL\\ YL P HA ZFHGLlTS l:YlT SM N[BT[ C{\ TM 5TF R,TF C{ lS RFZM\ VMZ 
VZFHSTF4 lJN|MC4 U'CvS,C4 VFÊD6 /J\ I]â SF JFTFJZ6 AGF C]VF YF P VFRFI‹ 
ZFDR\N| HL X]É, SCT[ C{\4 ÕlH; ;DI ;[ CDFZ[ lC\NLv;FlCtI SF VeI]NI CMTF C{4 JC 
,0³F>vlE0³F> SF ;DI YF PÖ!2  VlgTD Jâ‹Gv;D|F8 CQF‹Jâ‹G S[ ;DI ;[ CL p¿ZL 
EFZT 5Z IJG VFÊD6 5|FZ\E CM UI[ Y[ P pgCM\G[ pGSF N'-³TF ;[ ;FDGF TM lSIF 5ZgT] 
VFÊD6M\ SL VF\WL D\[ pGSF ;FD|F¾I ,0³B0³F UIF VF{Z p; VF\WL SM ZMSG[ D[\ JC 
V;O, ZCF TYF p;S[ AFN CD[\ lD,L VZFHSTF4 U'CvS,C /J\ I]âM\ SL l:YlT P 0F¶@ 
GU[gN| l,BT[ C\{4 ÕCQF‹Jâ‹G SL D'tI] G[ EFZT SL ;\Ul9T ;¿F S[ B^0vB^0 CM HFG[ SL 
;}RGF NL TYF J[ ZFH5}T ZF¾I ;FDG[ VFI[ HM lGZgTZ I]âM\ SL VFU D[\ H,T[vH,T[ 
VgTTo lJXF, .:,FDv;FD|F¾I SL GL\J D\[ ;DF UI[ P VF9JL\ XTFaNL ;[ 5gN|CJL\ 
XTFaNL >:JL TS S[ EFZTLI .lTCF; SL ZFHGLlTS 5lZl:YlT lC\N}v;¿F S[ WLZ[vWLZ[ 
1FI CMG[ TYF .:,FDv;¿F S[ WLZ[vWLZ[ pNI CMG[ SL S~6 SCFGL C{ PÖ!# HA 
ZFHGLlTS l:YlT VrKL GCL\ CMUL TM WFlD”S l:YlT S{;[ VrKL CMUL m RFZM\ VMZ 
WFlD”S VXF\lT O{,L C]> YL P VlXl1FT HGTF S[ ;FDG[ VG[S WFlD”S ZFC\[ AGTL HF ZCL 
YL4 lJlEgG WDM[Å S[ D}, ~5 ,]%T CM R]S[ Y[ P EM,LvEF,L HGTF SM ;CL ZF:TF 
lNBFG[ JF,[ >DFGNFZ ,MUM\ SF VEFJ YF P VFRFI‹ ZFDR\N| HL X]É, G[ 9LS CL SCF C{ 
lS4 Õ.;D\[ SM> ;\N[C GCL\ lS lH; ;DI D];,DFG EFZT D[\ VF/ p; ;DI N[X S[ 5}ZJL 
EFUM\ D[\ slACFZ4 A\UF, VF{Z p0³L;F D[\f WD‹ S[ GFD 5Z N]ZFRFZ O{,F YF PÖ!$ 
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 ZFHGLlT4 WD‹ /J\ ;FlCtI CL ;DFH SM ZF:TF lNBFG[ SF SFI‹ SZT[ C\{ P sICF\ 
WD‹ SF VFXI lS;L ;\5|NFI ;[ G CMSZ VrKF> ;[ C{f HA ZFHGLlTS /J\ WFlD”S l:YlT 
0F¥JF0M, YL TM ;FDFlHS l:YlT S{;[ VrKL CM ;STL YL m ;DFH I]âM\ S[ ;DI A]ZL 
TZC 5L;F HFTF YF P HFlTv5FlT S[ A\WG S0[³ CMT[ HF ZC[ Y[ P 0F¶@ GU[gN| SCT[ C{\4 
ÕprR J6‹ S[ ,MU EMU SZG[ S[ l,/ Y[ TYF lGW‹G J6‹ S[ ,MU DFGM zD SZG[ S[ l,/ 
CL 5{NF C]/ Y[ P GFZL EL EMuIFvDF+ ZC UIL YL P JC ÊIvlJÊI /J\ V5CZ6 SL 
J:T] AGTL HF ZCL YL P ;DFgI HG S[ l,/ lXÙF SL SM> jIJ:YF GCL\ YL P 
;F\5|NFlIS TGFJ A-³G[ S[ SFZ6 ;FlCtI VF{Z XF:+ SF 7FG ;FDFgI HFlT SL GFlZIM\ J 
5]~ØM\ S[ l,/ V5|F%I AGF lNIF UIF YF P ;TLv5|YF EL .; ;DI S[ ;DFH SF /S 
EI\SZ VlEXF5 YL P O,To ;FDFgI HFlT SL GFZL S[ l,/ 5]~QF SF HLJG VF{Z D'tI] 
NMGM\ CL EI\SZ 38GF AG HFT[ Y[ P VG[S 5|SFZ S[ VgWlJxJF; A-³T[ HF ZC[ Y[ P 
;FW]v;\gIFl;IM\ S[ XF5M\ VF{Z JZNFGM\ SL VMZ ,MUM\ SL N'lQ8 ZCG[ ,UL YL P IMlUIM\ SF 
U'C:YM\ 5Z EI\SZ VFT\S KFIF C]VF YF P HLJGvIFJG S[ ;FWG N],‹E CMT[ HF ZC[ Y[ 
TYF lGW‹GTF ;NF 3[Z[ ZCTL YL P EF\lTvEF\lT S[ 5}HFv5F94 T\+vD\+ TYF H5vT5 SZS[ 
EL ,MU N]lE‹1F4 I]â TYF DCFDFlZIM\ ;[ ;\S8 GCL\ 8F, 5FT[ Y[ PÖ!?  
 /[;L EIFGS ZFHGLlTS4 WFlD”S /J\ ;FDFlHS l:YlT D[\ VFlNSF,LG ;FlCtI G[ 
S]K ;LDF TS HGTF SM ;CFZF lNIF P p;[ lGZFXF SL UT‹ ;[ lGSF,SZ VFXF SF ;\N[X 
N[T[ C]/ ;\3QF‹ S[ ;FY HLG[ S[ l,/ 5|[lZT lSIF VF{Z lNXFE|D ,MUM\ SM ZF:TF lNBFIF P 
0F¶@ GU[gN| plRT CL SCT[ C\{ lS4 ÕVFlNSF, SL WFlD”S 5lZl:YlTIF\ VtIgT lJQFI TYF 
V;\T]l,T YL P HGvDFG; 5Z UCZF V;\TMQF4 1FME TYF E|D KFIF C]VF YF P SlJIM\ G[ 
.;L DFGl;S l:YlT S[ VG]~5 B^0GvD^0G4 C9IMU4 JLZTF /J\ `F'\UFZ SF ;FlCtI 
l,BF P@@@@;FDFlHS 5lZl:YlT SL .; lJQFDTF D[\ HLG[ JF,L HGTF EFJ S[ :TZ 5Z 
lGZgTZ /[;[ lJRFZM\ SL %IF;L ZCTL YL4 HM p;[ ;F\tJGF N[SZ DFGl;S XFlgT SL VMZ 
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A-³F ;S[ P lC\NL S[ SlJIM\ SM HGTF SL .; l:YlT S[ VG];FZ SFjIvZRGF SL ;FDU|L 
H]8FGL 50³L PÖ!& 5ZgT] ;FlCtI ;[ lHTGL V5[1FF CMTL C{4 pTGF SFI‹ VFlNSF,LG 
lC\NLv;FlCtI VFD HGTF S[ l,/ GCL\ SZ 5FIF P SFZ64 /S TM VlWSTZ HGTF 
VlXl1FT YL4 N};ZF4 VlWSTZ SlJ VFzINFTFVM\ S[ NZAFZ D[\ ZCSZ pGSL 5|X\;F 
D[\ ,U[ ZCT[ Y[ P J[ ,MUM\ S[ JF:TlJS N]oBM\ SM VrKL TZC ;[ N[B CL GCL\ 5FT[ Y[ P 
TL;ZF4 ZF¾IFzI /J\ WDF‹zI ;[ ZlCT HGvEFQFF S[ SlJIM\ SF SM> ;dDFG GCL\ YF4 
pgC\[ VrK[ SFI‹ S[ l,/ 5|Mt;FCG GCL\ lD, 5FTF YF4 .;l,/ pGSF DGMA, 8}8 HFTF  
YF P 5ZgT] .;SF VY‹ IC G ;DhF HFI[ lS VFlNSF,LG lC\NLvSlJTF 
G[ ;FDFlHSvR[TGF SF SFI‹ CL GCL\ lSIF P IlN l;âv;FlCtI SM 5-³F HFI[ TM CD 
5FT[ C\{ lS p;D[\ 5FB^04 VF0dAZ4 HFlTv5FlT /J\ lNBFJ[ SF S0³F lJZMW lSIF UIF 
C{ P p;D\[ U]~v;[JF SM DCÀJ N[T[ C]/ HLJG SL ;CHTF 5Z A, lNIF UIF C{ P VFRFI‹ 
X]É, HL l,BT[ C\{4 ÕIC AFT wIFG D[\ ZBGF VFJxIS C{ lS ($ l;âM\ D\[ AC]T DK]/4 
RDFZ4 WMAL4 0MD4 SCFZ4 ,S0³CFZ[4 NZHL TYF AC]T ;[ X}N| SC[ HFG[ JF,[ ,MU Y[ P 
VTo HFlTv5FlT S[ B^0G TM J[ VF5 CL Y[ P@@@@pgCM\G[ AFCŸI5}HF4 HFlTv5FlT4 
TLYF‹8G .tIFlN S[ 5|lT p5[1FF A]lâ SF 5|RFZ lSIF PÖ!* .;L 5|SFZ SL AFT ArRG l;\C 
G[ EL SCL C{4 ÕWD‹ S[ AFCŸIF0\AZ SF lJZMW ;EL l;âM\ G[ lSIF C{ P@@@@pGS[ sl;âM\ 
S[f ICF\ ;FDFlHS VF{Z WFlD”S HLJG SL S“l+DTF4 3]8G VF{Z ~l-³U|:TTF S[ lJ~â 
TLBF jI\uI C{ PÖ!( HGTF 5Z .G l;â IMlUIM\ SF SFOL 5|EFJ 50³F P J[ DFIFvDMC SF 
lJZMW SZS[ ;FDFgIvHG SM ;CH HLJGIF5G SZG[ SL 5|[Z6F N[T[ C{\ P 0F¶@ GU[gN| 
G[ l,BF C{4 Õl;â SlJ HGvEFQFF D[\ V5GL JF6L SF 5|RFZ 5n D\[ SZT[ Y[ P@@@@.G 
SlJIM\ G[ lC\NLv;FlCtI D\[ SlJTF SL HM 5|J'l¿IF\ VFZ\E SL4 pGSF 5|EFJ ElÉTSF, 
TS R,TF ZCF P ~l-³IM\ S[ lJZMW SF VÉB0³5G HM SALZ VFlN SL SlJTF D[\ lD,TF 
C{4 .G l;â SlJIM\ SL N[G C{ P IMUv;FWGF S[ 1F[+ D\[ EL .GSF 5|EFJ              
5C]\RF P ;FDFlHS HLJG S[ HM lR+ .gCM\G[ pEFZ[4 J[ ElÉTSF,LG SFjI 
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S[ l,/ ;FDFlHS R[TGF SL 5Ll9SF AG UI[ PÖ!) l;âv;FlCtI SF D}<IF\SG SZT[ C]/ 
/S ;DL1FS l,BT[ C{\4 ÕHM HGTF GZ[XM\ SL :J[rKFRFlZTF4 5ZFHI IF 5TG ;[ +:T 
CMSZ lGZFXFJFN S[ UT‹ D\[ lUZL C]> YL4 p;S[ l,/ .G l;âM\ SL JF6L G[ ;\HLJGL SF 
SFI‹ lSIF P lGZFXFJFN S[ ELTZ ;[ VFXFJFN SF ;\N[X N[GF l;âM\ SL SlJTF SF U]6 
YF PÖ2_ 
 H{G XaN SL pt5l¿ ‰lHGŠ ;[ C]> C{ lH;SF XFlaNS VY‹ CLv lJHI 5|F%T 
SZG[ JF,F C{ P .;l,/ DFIFJL HUTŸ S[ ;\5}6‹ VFSQF‹6M\ 5Z HM lJHI 5|Fl%T SZ[ JC 
H{G C{ P H{Gv;FlCtI D\[ ;F\;FlZS VFSQF‹6M\ 5Z lJHI 5|Fl%T SF ;\N[X HGTF SM lNIF 
C{ P ;FY CL H{G SlJIM\ G[ SD‹ SL lJX]âTF 5Z A, N[T[ C]/ VlC\;F SF 5|RFZv5|;FZ 
lSIF C{ lH;SF ;FDFgI HG 5Z ;SFZFtDS 5|EFJ 50³F P 0F¶@ U65lTR\N| U]%T SF SCGF 
C{4 ÕH{G SlJIM\ G[ V5G[ SFjI D[\ VlC\;F4 tIFU4 ;\ID4 T5:IF /J\ J{ZFuI SF 5|lT5FNG 
lSIF C{ PÖ2! 5|l;â H{G VFRFI‹ N[J;[G G[ )## >@ D[\ ZlRT ‰zFJSFRFZŠ SFjI D[\ 
zFJS WD‹ S[ ;FYv;FY U'C:YM\ SM lX1FF N[G[ S[ l,/4 U'C:Y S[ ST‹jIM\ 5Z EL 
lJ:TFZ ;[ lJRFZ lSIF C{ P 
 GFYv;FlCtI SF VwIIG SZG[ 5Z CD 5FT[ C\{ lS .;D[\ 
U]~vDlCDF4 .lgN|IvlGU|C4 5|F6v;FWGF4 J{ZFuI4 DGo;FWGF4 S]^ 0l,GLvHFUZ64 
X}gIv;DFlW4 JFS;\ID4 XFZLlZS4 DFGl;S4 VFRFlZS X]âTF4 7FGvlGQ9F4 AFCŸIFRFZ SF 
B^0G4 SFDvÊMW VFlN 5\RlJSFZM\ SL Et;‹GF .tIFlN 5Z A, lNIF UIF C{ TYF ;D:T 
5|FRLG ~l-³IM\ 5Z VF3FT lSIF UIF C{ P pgCM\G[ HFlTv5FlT SF S0³F lJZMW lSIF C{ P 
0F¶@ ArRG l;\C SF TM ICF\ TS SCGF C{4 ÕpGSF sGFYM\ SFf HFlTv5FlT lJZMW 
WD‹vlJZMW SL BF> SM EL 5F8 ZCF YF PÖ22 pgCM\G[ XZLZ J DG SL X]âTF 5Z VlWS A, 
lNIF C{ P 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ l,BT[ C\{4 ÕHLJG SM SD‹SF^0 S[ HF, ;[ D]ÉT 
SZ ;CH ~5 SL VMZ ,[ HFG[ SF z[I GFYM\ SM CL HFTF C{ PÖ2#  UMZBGFY SF SCGF 
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C{ lS WLZ JC C{4 lH;SF lR¿ lJSFZv;FWG CMG[ 5Z EL lJS“T GCL\ CMTF4 ÕGF{ ,B 
5FTlZ VFU[ GFR{4 5LK[ ;CH VBF0³F P 
   /[;[ DG ,{ HMUL B[,{4 TA V\TlZ A;{ E\0FZF PPÖ2$ 
UMZBGFY S[ ;FDFlHS gIFI4 Nl,T J 5Ll0³T JU‹ S[ ptYFG SL ,F,;F D[\ SCL\ 
EL K,vS58 /J\ N\E SF :YFG GCL\ YF P H{;FlS VFH S[ ;FDFlHS gIFI S[ 
wJHFWFZL4 KNŸDJ[XL :JFYL‹  ZFHGLlT7M\ SL lJS“T EFJGFVM\ D\[ lNBF> N[TF C{ P VFRFI‹ 
CHFZL 5|;FN läJ[NL SCT[ C{\4 Õ.GS[ 5NM\ D\[ sUMZBGFY S[ 5NM\ D\[f A|CŸDRI‹4 JFSŸ;\ID4 
XFZLlZS VF{Z DFGl;S 5lJ+TF4 7FG S[ 5|lT lGQ9F4 AFCŸI VFRZ6M\ S[ 5|lT VGFNZ4 
VF\TlZS X]lâ VF{Z DnvDF\; S[ 5}6‹ AlCQSFZ 5Z HMZ lNIF UIF C{ PÖ2?  p; ;DI HM 
;F\5|NFlISTF SL VFU ,UL C]> YL p;[ XF\T SZG[ S[ l,/ GFYM\ G[ lC\N}vD]l:,D /STF S[ 
1F[+ D\[ EL 5|X\;GLI SFI‹ lSIF P VFRFI‹ X]É, HL l,BT[ C\{4 ÕpgCM\G[ sUMZBGFYf NMGM\ 
S[ lJä[QFEFJ SM N}Z SZS[ ;FWGF SF /S ;FDFgI DFU‹ lGSF,G[ SL ;\EFJGF ;DhL YL 
VF{Z J[ p;SF ;\:SFZ V5GL lXQI 5Z\5ZF D[\ KM0³ U/ Y[ P@@@@GFY5\Y S[ p5N[XM\ SF 
5|EFJ lC\N]VM\ S[ VlTlZÉT D];,DFGM\ 5Z EL 5|FZ\E SF, D[\ CL 50³F P AC]T ;[ D];,DFG 
lGdG z[6L S[ CL ;CL4 GFY5\Y D\[ VF/ PÖ2& 
 SCF HF ;STF C{ lS l;âM\4 H{GM\ /J\ GFYM\ G[ ;FDFgI HGTF SM 5|EFlJT /J\ 
5|[lZT SZG[ JF,F SFjI l,BF4 p;;[ ;DFH SM /S VrKF ;\N[X lD,F VF{Z ;DFH4 YM0³F 
CL ;CL4 A]ZF>IM\ ;[ C8SZ ;CL DFU‹ SL VMZ VU|;Z CMG[ ,UF P N;JL\ XTFaNL TS S[ 
,MSEFQFF ;FlCtI SL ;DL1FF SZT[ C]/ VFRFI‹ CHFZL 5|;FN läJ[NL HL G[ 9LS CL SCF 
C{ lS4 Õ.;D[\ ;CH HLJG 5Z4 VF\TlZS X]lRTF 5Z VF{Z ;rRF> S[ HLJG 5Z VlWS 
HMZ  lNIF UIF C{ VF{Z AFCŸIFRFZ4 K}TKFT4 S“rK ;FWGF VFlN 5Z VF3FT lSIF UIF         
C{ P@@@@.GSL ZRGFVM\ D\[ sl;â4 H{G /J\ GFYM\ SLf ;CH ;tI SM SELvSEL A0³L 
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5|EFJXF,L EFQFF D[\ 5|S8 lSIF UIF C{4 HM TtSF,LG ~l-³5|J6 WD‹vlJRFZM\ ;[ HS0³[ 
DG]QI SM lJn]TŸ SL RDS S[ ;DFG ;tI SM pNŸEFl;T SZ N[TF C{ PÖ2* 
 HCF\ TS ZF;MvSFjI SF 5|xG C{4 p;D\[ `F'\UFZ /J\ JLZTF SL EFJGF 5|D]B C{ P 
VlWSTZ ZF;M U|gY V5G[ VFzINFTFVM\ SL 5|X\;Fv:J~5 l,B[ UI[4 5ZgT] HM EL CM 
/S AFT TM ;R C{ lS .G;[ ,MUM\ D\[ JLZTF SL EFJGF SF pNI C]VF P N,5TlJHI 
ZlRT ‰B]DF6ZF;MŠ SF D]bI 5|lT5Fn ZFHFVM\ SL 5|X\;F SZGF C{ VF{Z ;FY CL ;FY .;D[\ 
`F'\UFZ /J\ JLZ Z; SL WFZF VFlN ;[ VgT TS ACL C{ P GZ5lT GF<C S“T 
‰AL;,N[JZF;MŠ VFlNSF, SL /S z[Q9 SFjIvS“lT C{ lH;D\[ EMH 5ZDFZ SL 5]+L 
ZFHDTL VF{Z VHD[Z S[ RF{CFG ZFHF AL;,N[J T'TLI S[ lJJFC4 lJIMU /J\ 5]GlD”,G SF 
;Z; X{,L D[\ J6‹G lSIF UIF C{ P 5ZgT] wIFG N[G[ IMuI AFT IC C{ lS .;D[\ ;FD\TL 
HLJG S[ 5|lT UCZL V•lR SF ;HLJ J6‹G C]VF C{ P 0F¶@ GU[gN| .;SL 5|X\;F SZT[ C]/ 
l,BT[ C\{ lS4 Õ.; SFjI sAL;,N[JZF;Mf S[ J6‹GM\ D[\ /S ;\:SFZ N'lQ8 lD,TL C{4 HM 
GFZLvUlZDF SL :YF5GF SZTL C{ PÖ2( HUlGS ZlRT ‰5ZDF,ZF;MŠ JLZTF SL EFJGF 
HUFG[ JF,F SFjI C{ P JLZ EFJGF SF lHTGF 5|F{-³ ~5 .;D[\ lD,TF C{4 pTGF VgI+ 
N],‹E C{ P .;D[\ SCF UIF C{v 
 ÕAFZC AZ; ,F{ S}SZ HLJ{4 V• T[ZC ,F{ lHI[ ;IFZ P 
  AZ; V9FZC 1Fl+I HLJ{4 VFU[ HLJG SM lWÉSFZ PPÖ2) 
I[ 5\lÉTIF\ HMX /J\ pt;FC SF ;\RFZ SZT[ C]/ JLZ EFJGF :O}T‹ SZG[ JF,L              
C{\ P 0F¶@ GU[gN| HL SF SCGF C{4 ÕVFH EL HA UFIS .;[ s5ZDF,ZF;Mf ;\ULT S[ ;FY 
UFT[ C{\4 TA N]A‹,M\ D\[ EL T,JFZ R,FG[ SL :O}lT” VF HFTL C{ PÖ#_ .;L 5|SFZ 
RgNAZNFIL S“T ‰5'yJLZFHZF;MŠ D\[ EL NM Z; 5|D]B C{\ ‰`F'\UFZ /J\ JLZŠ P 5'yJLZFH 
RF{CFG lHTGF JLZ C{ pTGF CL `F'\UFZ 5|[DL EL C{ P .;D[\ SlJ G[ 5|[D VF{Z XF{I‹ S[ ;EL 
lR+M\ D\[ G{lTS DIF‹NFVM\ SF lGJF‹C lSIF C{ P 
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 VFlNSF,LG ,F{lSS ;FlCtI D\[ ‰-M,FDF~ ZF N}CFŠ ,MSv5|l;â 5|[DUFYF SFjI C{ 
lH;D[\ GFZL ìNI SL DFlD”S jI\HGF S[ ;FYv;FY 5|[D SF ;FltJS lSgT] ;Z; 5Ù 
lJ:TFZ ;[ Jl6”T C]VF C{ P .;S[ 5n VFH EL ,MSvHLJG D[\ A0³[ VFNZ S[ ;FY UFI[ 
HFT[ C{\ P ‰J;\TvlJ,F;Š D[\ J;\T VF{Z l:+IM\ 5Z p;S[ lJ,F;5}6‹ 5|EFJ SF DGMCFZL 
lR+6 lSIF UIF C{ P VDLZ B];ZM /J\ lJnF5lT G[ EL V5G[ SFjI ;[ HGTF SM SFOL 
5[|lZT lSIF P ‰SLlT”,TFŠ V5G[ ;DI SF AC]T CL ;]\NZ lR+ p5l:YT SZTL C{ P B];ZM 
G[ HGTF S[ DGMZ\HG S[ l,/ 5C[l,IF\ VF{Z D]SlZIF\ l,BL\ P 0F¶@ GU[gN| HL l,BT[ C{\4 
ÕVFlNSF, D[\ HM VDLZ B];ZM C]/ Y[4 pGSL 5C[l,IF\ VF{Z D]SlZIF\ CL 5|l;â C\{ lHGD[\ 
DGMZ\HG VF{Z HLJG 5Z UCZ[ jI\uI /Sv;FY lD,T[ C{\ PÖ#! pgCM\G[ ZFQ8=v5|[D /J\ 
;F\5|NFlIS ;NŸEFJ SF ;\N[X EL lNIF C{ P pGS[ ìNI D[\ EFZTLI ;\:S“lT S[ 5|lT UCZL 
VF:YF YL P J[ lC\N}vD]l:,D /STF S[ ;[T]A\W Y[ P pgCM\G[ lC\N} VF{Z D];,DFGM\ S[ 
8}8[vlABZ[ HL6‹ ;\A\Wv;}+M\ SM /S+ SZ pgC\[ /STF S[ ;}+ D\[ AF\WG[ SF RDtSFlZS 
5|IF; lSIF P 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ SF TM ICF\ TS SCGF C{ lS4 Õ.GS[ sB];ZMf ;FlCtI 
D[\ lC\N}vD]l:,D /STF SF 5|YD 5|ItG C{ PÖ#2 
 .; 5|SFZ SCF HF ;STF C{ lS VFlNSF,LG lC\NLvSlJTF4 HGvHLJG SL 
VG]E}lTIM\ ;[ 5|S8 C]> C{4 JC /S ;R[TG ;DFH SL ;CH l:YlTIM\ ;[ pt5gG ;FlCtI C{ 
VF{Z ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ D\[ ;O, ZCF C{ P p;SL ;A;[ A0³L N[G HLJG SL 
;CHTF 5Z A, N[T[ C]/4 AFCŸIF0\AZ /J\ lNBFJ[ SL 5|J'l¿ 5Z S8F1F SZGF C{4 lH;;[ 
.; SFjI SL ;FY‹STF l;â CM HFTL C{ P 0F¶@ U65lTR\N| U]%T G[ VFlNSF,LG SFjI SF 
D}<IF\SG SZT[ C]/ 9LS CL SCF lS4 Õ.; SF, S[ lC\NLvSlJIM\ SL ;A;[ A0³L lJX[QFTF 
IC C{ lS pgCM\G[ HGv;FWFZ6 SL EFQFF /J\ HGv;FWFZ6 SL X{,L D[\ HGv;FWFZ6 S[ 
l,/ /[;F SFjI l,BF HM ;tI4 lXJDŸ VF{Z ;]\NZDŸ ;[ I]ÉT C{ PÖ## 0F¶@ GU[gN| EL 
l,BT[ C{\ lS4 ÕVFlNSF,LG H{Gv;FlCtI4 ZF;Mv;FlCtI TYF ,MSvSFjIM\ SL J[ 
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5|J'l¿IF\ CL4 HM GFZL VF{Z I]â 5Z VFWFlZT YL4 ElÉT SF VFJZ6 VM-³SZ VFU[ A-³L 
VF{Z VA pGSF lJSF; GCL\ ~SF C{ P@@@@ICL JC I]U C{ HA GFYM\ SF N]~C 
C9IMUvSFjI IlN ZRF VF{Z ;]GF HF ;STF YF4 TM B];ZM SL DGMZ\HS 5C[l,IM\ /\J 
HUlGS SL JLZZ;5}6‹ SlJTF D[\ EL ,MU A0³L ~lR ;[ ZD ;ST[ Y[ P ;\IMlUGL S[ ;]BN 
5I‹\S ;[ ,[SZ 1F+F6L S[ JLZ 5lT SL Al, TS SlJIM\ SL 5|lTEF SF lJ:TFZ YF P 
5|S“lT S[ VG[SlJW ~5M\ S[ ;FY DG]QIvHLJG S[ lJlEgG :J~5M\ SM lRl+T SZG[ D\[ EL 
.; I]U S[ SlJ 5}6‹ ;1FD Y[ PÖ#$ 
s2f  ElÉTSF,LG ;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF  
 ElÉTSF,LG lC\NLvSFjI SF ;FDFlHS R[TGF SL N'lQ8 ;[ D}<IF\SG SZG[ 5Z 5TF 
R,TF C{ lS .; SFjI SF pÛ[xI CLv ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZGF YF P SlJIM\ SF D}, 
,1I ;FDFgI HGTF SM HFU~S SZS[4 ;SFZFtDS lNXF D\[ A-³G[ SL 5|[Z6F N[GF YF P 
IlN ;]SZFT S[ SYGv HA 5ZD[xJZ SM WZTL S[ HLJM\ ;[ JFTF‹,F5 SZGF CMTF C{4 TM 
JC SlJIM\ SL JF6L S[ DFwID ;[ AM,TF C{4 JC V5GF ;\N[X SlJ S[ lNjI XaNM\ D\[ N[TF 
C{4 5Z lJRFZ lSIF HFI[ TM SCF HF ;STF C{ lS ElÉTSF,LG SlJIM\ S[ ~5 D[\ :JI\ 
A|CŸDF CL HGTF SM ;gDFU‹ lNBFG[ S[ l,/ VJTlZT C]/ Y[ P HAvHA WD‹ SL CFlG 
CMTL C{4 5F54 VgIFI /J\ VtIFRFZ SF AM,AF,F CM HFTF C{4 ;EL VMZ lNXFE|D /J\ 
;\XI SL l:YlT 5{NF CM HFTL C{4 TA 5|E] HLJM\ S[ SQ8 S[ lGJFZ6FY‹ /J\ HG S[ 
S<IF6FY‹ TYF gIFI J ;tI SL :YF5GFY‹ lS;L DCF5]~QF S[ ~5 D\[ VJTL6‹ CMT[ C{\ P 
IlN SALZ /J\ T],;L SL U6GF .G DCF5]~QFM\ S[ ~5 D\[ SL HFI[ TM VlTXIMlÉT GCL\ 
CMUL P IC ;DI SL VFJxISTF EL YL ÉIM\lS ;\5}6‹ HGTF ZF:T[ ;[ E8SL C]> YL P 
TtSF,LG ZFHGLlTS4 WFlD”S /J\ ;FDFlHS l:YlT A0³L EIFJC YL P ;DFH ;\ÊD6 S[ 
NF{Z ;[ U]HZ ZCF YF TYF RFZM\ VMZ +FlCv+FlC DRL C]> YL P VFRFI‹ X]É, HL 
ZFHGLlTS l:YlT SF J6‹G lGdG XaNM\ D\[ SZT[ C\{4 ÕN[X D\[ D];,DFGM\ SF ZF¾I 5|lTlQ9T 
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CM HFG[ 5Z lC\N} HGTF S[ ìNI D\[ UF{ZJ4 UJ‹ VF{Z pt;FC S[ l,/ JC VJSFX G ZC  
UIF P p;S[ ;FDG[ CL p;S[ N[JD\lNZ lUZF/ HFT[ Y[4 N[JD}lT”IF\ TM0³L HFTL YL\ VF{Z 5}¾I 
5]~QFM\ SF V5DFG CMTF YF VF{Z J[ S]K EL GCL\ SZ ;ST[ Y[ P /[;L NXF D[\ V5GL JLZTF 
S[ ULT G TM J[ UF CL ;ST[ Y[ VF{Z G lAGF ,l¾HT C]/ ;]G ;ST[ Y[ P VFU[ R,SZ 
HA D]l:,D ;FD|F¾I N}Z TS :YFl5T CM UIF TA 5Z:5Z ,0³G[JF,[ :JT\+ ZF¾I EL GCL\ 
ZC U/ P .TG[ EFZL ZFHGLlTS p,8O[Z S[ 5LK[ lC\N} HGv;D]NFI 5Z AC]T lNGM\ TS 
pNF;L ;L KF> ZCL PÖ#? 
 WFlD”Svl:YlT EL .;;[ S]K lEgG GCL\ YL P WD‹ S[ GFD 5Z RFZM\ VMZ 
AFCŸIF0dAZM\ SF 5|SM5 YF P ;rR[ WD‹EFJ SF C|F; CM UIF YF P lC\N}v5|HF S[ WD‹ VF{Z 
;\:S“lT SM S]R,G[ S[ CZ;\EJ 5|IF; lSI[ HF ZC[ Y[ P HAZN:TL WD‹v5lZJT‹G SZJFIF 
HF ZCF YF P pGS[ WD"v:YFGM\4 DlgNZM\ /J\ D}lT”IM\ SM TM0³ lNIF UIF P GI[ DlgNZM\ S[ 
lGDF‹6 5Z 5FA\NL ,UF NL U> P lC\N}v5|HF S[ WFlD”S G[TFVM\ SM lH\NF H,JF lNIF UIF4 
pgC\[ DF{T S[ 3F8 pTFZ lNIF UIF IF HLlJT NLJFZM\ D\[ R]GJF lNIF UIF P .; 5|SFZ 5|HF 
S[ WD‹ SM GQ8 SZG[ S[ l,/ G'X\; VtIFRFZ lSI[ UI[ P S], lD,FSZ WFlD”S l:YlT 
S~6FNFIS YL P 0F¶@ GU[gN| HL G[ 9LS CL SCF C{4 Õ.; SF, D\[ WD‹v;FWGM\ SL    
AF-³v;L VF UIL VF{Z U]CŸI ;FWGFVM\ S[ VgTU‹T S“rK= ;FWGF/\ EL 5|J[X 5F UIL P 
WD‹FRFZ S[ GFD 5Z VGFRFZ4 lDyiFFRFZ VF{Z jIFlERFZ TS 5,G[ ,U UIF P O,:J~5 
7FGvRRF‹ SL VF0³ D[\ 5FB^0 SM 5|zI lD,G[ ,UF VF{Z ;DFH D\[ /S 5|SFZ SL 
VZFHSTF O{, UIL PÖ#&  
HA ZFHGLlTS /J\ WFlD”S l:YlT CL 9LS GCL\ YL TM ;FDFlHS l:YlT S{;[ 9LS 
CM ;STL YL m HFlTv5|YF /J\ K]VFK}T S[ lGID .TG[ S9MZ Y[ lS X}N|FlN HFlTIM\ TS 
D[\ EL 5Z:5Z E[NvEFJ AZTF HF ZCF YF P AC]vlJJFC SF 5|R,G CMG[ S[ SFZ6 VDLZ 
,MU AC]T ;L 5ltGIF\ ZBT[ Y[ P ;TL5|YF EL lJSZF, ~5 WFZ6 lSI[ C]/ YL P 
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5NF‹v5|YF SF AM,AF,F YF P ;FDFgI D]l:,D ,MUM\ SL ;FDFlHS l:YlT .;;[ lEgG GCL\ 
YL4 lOZ EL NMGM\ WDM‹ D\[ VF5;L E[NEFJ HMZM\ 5Z YF P RFZM VMZ E}BDZL VF{Z 
A[ZMHUFZL O{,L C]> YL P T],;L S“T ‰SlJTFJ,LŠ SL lGgDl,lBT 5\lÉTIM\ ;[ TtSF,LG 
l:YlT SF :5Q8 5lZRI lD,TF C{v  
 ÕB[TL G lS;FG SM4 lEBFZL SM G ELB4 Al,4 
  AlGS SM AlGH4 G RFSZ SM RFSZL P 
  HLlJSF lACLG ,MU ;LnDFG ;MR A;4 
  SC\{ /S /SG ;M\ ‰SCF\ HF>4 SF SZLŠ m 
      @@@@@@@@… @@@@@@@@@@@@…@@@@@@@@@@@@ 
        é\R[vGLR[ SZD4 WZDvVWZD SlZ4 
        5[8 CL SM 5RT4 A[RT A[8FvA[8SL PÖ#* 
SALZNF; G[ EL .;L 5|SFZ SL AFT SCL C{v 
 ÕSM> ,lZSF A[R>4 ,lZSL A[R{ SM. P 
  ;FhF SZ{ SALZ l;p4 ClZ ;\U AlGH SZ[. PPÖ#( 
SCG[ SL VFJxISTF GCL\ C{ lS /[;L lJS8 l:YlT D[\ E8STL HGTF SM ElÉTSF,LG 
SlJIM\ G[ SFjI ~5L ;\HLJGL SF 3M, l5,FSZ4 pGD\[ GJvHLJG SL VFXF HUF> P 
pgCM\G[ lS\ST‹jIlJD}-³ HG SM ;CL ;DI 5Z ;\EF,SZ4 5TG S[ UT‹ ;[ lGSF,T[ C]/4 /S 
;rR[ /J\ 5lJ+ ZF:T[ 5Z R,G[ SL 5|[Z6F NL TYF RFZM VMZ O{,[ C]/ V\WSFZ SM RLZT[ 
C]/4 pGS[ HLJG D[\ 5|SFX SL lSZ6[\ O{,FIL P .G SlJIM\ G[ VFtDvlJxJF; BM R]SL 
HGTF D\[ 5]Go VFtDolJxJF; 5{NF SZG[ S[ l,/4 AC]HGlCTFI SL EFJGF ;[ 5|[lZT CMSZ 
,MSvEFQFF D[\ SFjIvZRGF SL4 lH;SF V5[1FF ;[ VlWS ;SFZFtDS 5lZ6FD 5|F%T C]VF4 
.;L SFZ6 ElÉTSF, SM lC\NLv;FlCtI SF ‰:J6‹I]UŠ SCF HFTF C{ P 
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 ;gTvSFjI SF VwIIG SZG[ ;[ 7FT CMTF C{ lS p;SF TM 5|[Z6FvÏMT CLv 
;FDFgI DFGJ SF lCT ;FWG YF P O,:J~5 ;DFH D[\ l,%T G CMSZ EL .G SlJIM\ G[ 
;DFH S<IF6 SF DFU‹ V5GFIF4 ;DFH lCT S[ l,/ SFjI l,BF TYF p;D\[ XMlQFT /J\ 
5|TFl0³T DG]QI SL ;D:T 5|J'l¿IM\4 5lZl:YlTIM\ TYF EFJGFVM\ SF U\ELZ lJRFZI]ÉT 
IYFY‹ lR+6 lSIF P pGSF pÛ[xI DF+ VFwIFltDS VG]E}lTIM\ SF ,[BFvHMBF 5|:T]T 
SZGF GCL\ YF4 Vl5T] TtSF,LG HGvHLJG SF 5|lTlAdA lRl+T SZG[ D\[ EL J[ 5LK[ GCL\ 
ZC[ P ;gTvSlJIM\ G[ WFlD”S ~l-³IM\ VF{Z ;FDFlHS·;F\:S“lTS 5Z\5ZFVM\ SF 
VgWFG]SZ6 G SZ4 J6F‹zD jIJ:YF S[ lJZMW4 ÊMW·,ME·DMC·lC\;F VFlN SL lG\NF4 
;NFRFZFlN U]6M\ SL 5|lTQ9F4 XF:+LI 7FG SL VlGJFI‹TF S[ lGQF[W4 VFtDFG]E}lT SL 
5|FDFl6STF VFlN 5Z A, lNIF C{ P VTo ;gT SFjI ;FWGF D[\ Tt5Z4 AC]HGlCTFI SL 
SFDGF SZG[JF,[ EÉT SlJIM\ S[ ;Z, ìNI SL ;CH VG]E}lT SF J6‹G C{ P ;\TM\ G[ 
5FB^0 /J\ VgWlJxJF;M\ SF lHTGL N'-³TF ;[ B^0G lSIF C{ J{;F 5C,[ SEL SM> 
;DFH·;]WFZS GCL\ SZ 5FIF VF{Z 5ZJTL‹  I]U D[\ EL lS;L SF J{;F ;FC; GCL\ CM  
;SF P J[ ;EL ;DgJIJFNL4 lGEL‹S4 :5Q8JFNL4 ;FC;L VF{Z ;tIJFNL Y[ lHgCM\G[ 
DFGJ·;DFH S[ ;FD}lCS S<IF6 SL JF6L SM VlEjIlÉT N[SZ TtSF,LG ;DFH D[\\ 
/S 5|SFZ SL J{RFlZS ÊFlgT SF pNI lSIF P pGSF SFjI JC 5|SFX 5]\H C{ HM ,dA[ 
;DI ;[ lGZFXF4 JF;GF4 >QIF‹4 lJä[QF4 5|lTXMW VF{Z 5|lTlC\;F S[ V\WSFZ D[\ E8ST[ C]/ 
DFGJv;DFH SM XTFlaNIM\ ;[ 5|SFlXT SZ ZCF C{ VF{Z ElJQI D\[ EL SZTF ZC[UF P IC 
;FlCtI ;CH VG]E}lTIM\ 5Z VFWFlZT CMG[ S[ SFZ6 VtIgT 5|EFJXF,L C{ P .;SL 
ZRGF lXl1FT lJäFG 5\l0TM\ SL AHFI ;DFH S[ ;FDFgI JU‹ S[ SlJIM\ G[ SL C{ HM 
VFtDvVG]EJ SM 5|WFGTF N[T[ Y[ VF{Z pGSF ,1I YFv ;FDFgI VlXl1FT HGTF D[\ ;tI 
SF lG~56 SZGF4 SYGLvSZGL SL /STF 5Z A, N[GF TYF ‰GFDŠ S[ DFW]I‹ SM lNXFE|D 
HGTF TS 5C]\RFGF TFlS p;D\[ HLJG S[ 5|lT VFXF SL G> lSZ6\[ 5|:O]l8T CM ;S[ P 
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 ;\T SlJIM\ G[ ;FDFlHS V;DFGTF SM N}Z SZG[ SL EFJGF ;[ 5|[lZT CMSZ4 p; 
;DI SL ;A;[ A0³L VFJxISTF /S[xJZJFN 5Z A, lNIF P pgCM\G[ lC\N}vD];,DFG NMGM\ 
SM /S[xJZJFN SF ;\N[X ;]GFIF4 lH;S[ 5lZ6FD:J~5 HGTF SM AC]N[JM5F;GF S[ 
VlEXF5 ;[ K]8SFZF lD,F P SALZ /S[xJZJFN 5Z A, N[T[ C]/ /J\ TLYM‹ J lJl\EgG 
lÊIFvSDM‹ SL lGZY‹STF jI\lHT SZT[ C]/ SCT[ C\{v  
          ÕDMSM\ SCF\ -}\-³[ AgN[4 D{\ TM T[Z[ 5F; D[\ P 
   GF D{\ N[J, GF D\{ Dl:HN4 G SFA{ S{,F; D[\ P 
   GF TM SF{G[ lÊIFSD‹ D[\4 GCL\ IMU A{ZFU D\[ P 
   BMHL CMI TM T]ZT{ lDl,CF{\4 5, EZ SL T,FX D\[ P 
   SC\{ SALZ ;]GF{ E> ;FWM4 ;A :JF\;M\ SL :JF\; D[\ PPÖ#) 
pGS[ AFZ[ D[\ X]É, HL G[ ;CL CL SCF C{ lS4 Õ.;D\[ SM> ;\N[C GCL\ lS SALZ G[ 9LS 
DF{S[ 5Z HGTF S[ p; A0³[ EFU SM ;\EF,F HM GFY5\lYIM\ S[ 5|EFJ ;[ 5|[DEFJ VF{Z 
ElÉTZ; ;[ X}gI VF{Z X]QS 50³TF HF ZCF YF P pGS[ äFZF IC AC]T CL VFJxIS SFI‹ 
C]VF P .;S[ ;FY CL DG]QItJ SL ;FDFgI EFJGF SM VFU[ SZS[ lGdG z[6L SL HGTF D[\ 
pgCM\G[ VFtDUF{ZJ SF EFJ HUFIF VF{Z ElÉT S[ é\R[ ;[ é\R[ ;M5FG SL VMZ A-³G[ S[ 
l,/ A-³FJF lNIF PÖ$_  SALZ S[ AFZ[ SCF UIF X]É, SF IC SYG 5|FIo VlWSTZ 
;\TM\ 5Z ,FU} CMTF C{ ÉIM\lS pGSF ,1I SFjIv;FWGF SZGF GCL\ YF Vl5T] WFlD”S4 
VFlY”S4 ;FDFlHS ;EL TZC ;[ S]ZLlTIM\ /J\ XMQF6 S[ N]QRÊ D\[ O\;L TtSF,LG HGTF 
SM plRT DFU‹NlX”T SZGF CL pGSF 5|D]B wI[I YF P J[ :5Q8 ~5 ;[ 3MQF6F SZT[ C{\v 
 ÕCD 3Z HF<IF VF56F\ l,IF D]ZF0³F CFlY P 
 VA 3Z HF,F{\ TF;SF H[ R,[ CDFZ[ ;FlY PPÖ$! 
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;\TvSlJIM\ G[ 5FZd5lZS ~l-³IM\ 5Z 5|CFZ SZT[ C]/4 ;FDFlHS CLGTF VF{Z 
V;DY‹TF SL EFJGF SM ;D}, GQ8 SZS[ ;FWGF SF /[;F EjI /J\ lJXF, DlgNZ lGlD”T 
lSIF lH;S[ äFZ ;EL S[ l,/ B],[ Y[ P pGS[ VG];FZ ElÉT VF0dAZvlJCLG CMTL C{4 
p;D\[ é\RvGLR SF SM> E[N EFJ GCL\ CMTF C{ PX]É, HL l,BT[ C\{4 ÕVlXlÙT VF{Z 
lGdG z[6L SL HGTF 5Z .G ;\T DCFtDFVM\ SF A0³F EFZL p5SFZ C{ P prR lJQFIM\ SF 
S]K VFEF; N[SZ4 VFRZ6 SL X]âTF 5Z HMZ N[SZ4 VF0\AZM\ SF lTZ:SFZ SZS[4 
VFtDUF{ZJ SF EFJ pt5gG SZS[4 .gCM\G[ .;[ é5Z p9FG[ SF :T]tI 5|ItG lSIF PÖ$2  J[ 
5|[D S[ DFwID ;[ SD‹SF^0 SL VG5[l1FT N]~CTFVM\ SM N}Z SZG[ 5Z A, N[T[ C\{ VF{Z 
;FY CL ìNI SL 5lJ+TF 5Z A, N[T[ C]/4 DFGJ ;DFH S[ l,/ /[;[ lJxJjIF5L WD‹ SL 
AFT SZT[ C\{4 HCF\ HFlT4 JU‹4 ;\5|NFI VF{Z J6‹ S[ VFWFZ 5Z E[NEFJ G CM P 
;\Tv;\5|NFI lJxJv;\5|NFI C{ VF{Z p;SF WD‹v ‰lJxJvWD‹Š C{4 DFGJvDF+ SF lCT 
SZGF CL pGSF pÛ[xI C{ P .;Ll,/ TM J[ TtSF,LG ;DFH D[\ O{,L lJlEgG A]ZF.IM\ 5Z 
5|CFZ SZS[4 p;[ HUFG[ SF SFD SZ ZC[ C{\ P 0F¶@ U65lTR\N| U]%T S[ XaNM\ D\[4 ÕHCF\ 
pgCM\G[ s;\TM\f lGU]‹6 >`JZ4 ZFDGFD SL DlCDF4 ;t;\UlT4 ElÉTvEFJ4 5ZM5SFZ4 NIF4 
ÙDF VFlN SF ;DY‹G 5}Z[ pt;FC ;[ lSIF C{4 JCF\ D}lT” 5}HF4 WD‹ S[ GFD 5Z SL HFG[ 
JF,L lC\;F4 TLY‹vJ|T4 ZMHF4 GDFH4 CH VFlN lJlW vlJWFGM\4 AFCŸIF0dAZM\4 
HFlTv5F\lTvE[N VFlN SF 08SZ lJZMW lSIF C{ PÖ$# 
 ;\TM\ SL SlJTF SF D}, ,1Iv ;tI SF lG~564 ;tI SF lJJ[RG /J\ ;tI SF 
5|RFZv5|;FZ SZGF ZCF C{ P pGSL ZRGFVM\ D\[ HGvHG S[ lCT VF{Z pGS[ pNŸAMWG SL 
EFJGF ;lgGlCT C{ P pGSF SFjI HGv;FlCtI C{4 lH;D\[ HG EFJGFVM\ SM HFU|T SZG[ 
S[ l,/ VYS 5lZzD lSIF UIF C{ VF{Z 5|IF; D\[ pGSM ;O,TF EL lD,L C{ P J[ /[;[ 
lJRFZS4 ;DFHv;]WFZS /J\ SlJ C]/ C{\ 4lHgCM\G[ SF, SL ;LDFVM\ SM TM0³SZ ,dA[ 
;DI TS EFZTLI HGTF SF 5Y VF,MlST lSIF VF{Z ;rR[ VYM‹ D\[ HGvHLJG SF 
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GFIStJ lSIF TYF ZFQ8= S[ AC];\bIS JU‹ SM lJGFX ;[ ARFIF P ;\T SlJ SALZ S[ 
AFZ[ D[[\ 0F¶@ U65lTR\N| U]%T G[ 9LS CL l,BF C{ lS4 ÕIlN CD /S /[;F SlJ -}\-³G[ ,U[ 
lH;SL 5|lTEF4 A]lâ VF{Z SFjIvXlÉT D[\ VG[S lJZMWL TÀJM\ SF VFxRI‹HGS ;DgJI 
CMv lH;G[ ;DFH S[ lGdGTD JU‹ D[\ HgD ,[SZ EL prRTD JU‹ SM V5GL 5|lTEF S[ 
A, 5Z 5ZF:T SZ lNIF CM4 lH;G[ ;J‹YF VlXl1FT CMT[ C]/ EL V5G[ I]U S[ ;D:T 
lXl1FT lJäFGM\ S[ Dl:TQS SM V5G[ TS‹  ;[ 5|EFlJT SZ lNIF CM VF{Z lH;G[ ‰SFUNŠ 
VF{Z ‰Dl;Š G K}SZ EL V5GL SFjI ZRGFVM\ äFZF SMl8vSMl8 HGTF S[ ìNI D[\ VH;| 
EFJWFZFVM\ SM 5|JFlCT SZ lNIF CM @@@@ TM CDFZF ;F1FFtSFZ DCFSlJ4 DCF;]WFZS VF{Z 
DCFG G[TF DCFtDF SALZ ;[ CMUF PÖ$$ 
 ;\TM\ G[ I]U S[ XMQF6 VF{Z A\WGM\ SM lXlY, SZS[ ;FDFlHS HLJG SF /S GIF 
5lZrK[N pNŸ3Fl8T lSIF P pgCM\G[ HM ;\N[X lN/ J[ VFG[ JF,L 5Ll-³IM\ SM I]UM\vI]UM\ TS 
5|[Z6F N[T[ ZC\[U[ P 5YE|Q8 ;DFH SM ;CL lNXF lNBFGF CL pGSF wI[I YF P 0F¶@ GU[gN| S[ 
XaNM\ D[\ CD .; 5|SFZ SC ;ST[ C{\4 ÕpGSF s;\TM\f ;FlCtI HGvEFJGFVM\ SL ;CH 
5|J'l¿IM\4 5lZl:YlTIM\4 lJS“lTIM\ VF{Z lJ0dAGFVM\ SF lJXF, XaNlR+ C{ P JC 
VFtDFlJxJF;4 VFXFJFN VF{Z VF:YF SL EFJGF ;\:YFl5T SZG[ D\[ ;CFIS ;FlCtI C{ P 
IC HLJGvXlÉT SF VH;| ÏMT C{ P .; SFjI SF 5|D]B 5|IMHG C{v +:T4 ;gT%T4 
p5[l1FT4 pt5Ll0³T DFGJ SM 5lZ7FG 5|NFG SZGF P .;D[\ HLJG SF :J~5vlJx,[QF6 
VF{Z jIFbIF p5,aW CMTL C{ P ;\1F[5 D[\4 lGU]‹6vSFjI VFRZ6 SL 5lJ+TF SF ;gN[X 
,[SZ HGTF S[ ;D1F VFIF P p;D\[ I]UAMW /J\ I]UvR[TGF SF jIF5S :J~5 5|lTOl,T 
C{ P ;\TM\ G[ V5G[ ;DI S[ DFGJv;DFH SM NMQFvD]ÉT SZ 5lZQS“T AGFG[ SL R[Q8F SL 
C{ P ;FDFlHS V;\UlTIM\4 WFlD”S lJ0dAGFVM\4 AC]N[JM5F;GF4 D}lT”E\HG VFlN ;D:IFVM\ 
SL VlEjIlÉT VF{Z pGSF lGNFG EL ;gTvSFjI D\[ lD,TF C{ P .;D[\ ;\N[C GCL\ C{ lS 
;gT SlJ V5G[ ;DI S[ ;DFH S[ ;rR[ 5|CZL Y[ P pgCM\G[ HLJGNFlIGL XlÉTIM\ SL 
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VMZ HG;FDFgI SF wIFG VFSlQF”T lSIF VF{Z ;DFH SM ;XÉT4 lGNM‹QF /J\ S<IF6SFZL 
DFU‹ 5Z VU|;Z SZG[ SL R[Q8F SL P HGvDFG; S[ ;gTF5 SM N}Z SZG[JF,L ;gTM\ SL 
5LI}QFJQFL‹ JF6L SF DwISF,LG ;DFH 5Z jIF5S 5|EFJ 50³F P SALZNF; VF{Z GFGSv 
H{;[ 5|D]B ;\TM\ G[ CL GCL\4 pGS[ VG]IFlIIM\ G[ EL V5G[vV5G[ ;DI SL HGTF SM 
5|EFlJT lSIF P ;\TM\ S[ jIlÉTÀJ SF 5|EFJ lC\N]VM\ TYF D];,DFGM\ 5Z ;DFG 
~5 ;[ 50³F VF{Z pgCM\G[ V5GL ‰AFlGIM\Š ;[ VFG[JF,L 5Ll-³IM\ SM VH;| 5|[Z6F 5|NFG            
SL P ICF\ TS lS VGF:YF ;[ 5Ll0³T .; AL;JL\ XTFaNL S[ ;A;[ DCFG G[TF I]U5]~QF 
DCFtDF UF\WL EL SALZNF; S[ HLJGvl;âFgTM\ VF{Z VFwIFltDS DFgITFVM\ ;[ 5|EFlJT 
C{ PÖ$? 
 ;}OLvSFjI G[ EL TtSF,LG N[XjIF5L WFlD”S S8]TF SM ;DF%T 
SZS[ 5|[D4 ;lCQ6]TF4 VF{NFI‹ /J\ DW]ZTF SL EFJGF SF 5|;FZv5|RFZ lSIF P ;}OL 
SYFVM\ ;[ SlJIM\ G[ SFjIvS,F SF 5|NX‹G TM lSIF CL4 ;FY CL .G;[ I]JFVM\ SF 
DGMZ\HG EL C]VF VF{Z HLJG SL N]oB5}6‹ 38GFVM\ SM E],FG[ D\[ EL ;1FD C]/ P 
pgCM\G[ 5|[D SM HLJG SF ;JM‹5lZ TÀJ DFGT[ C]/4 p;S[ 5|lT VtIgT prR /J\ pNF¿ N'lQ8 
SF 5lZRI lNIF4 lH;SF 5|EFJ lC\N]VM\ J D];,DFGM\ NMGM\ 5Z ;DFG ~5 ;[ 50³F P 
VFRFI‹ X]É, HL G[ plRT CL SCF C{ lS4 Õ;}lOIM\ S[ 5|[DA\WM\ D\[ B\0GvD\0G SL A]lâ 
SM lSGFZ[ ZBSZ4 DG]QI S[ ìNI SM :5X‹ SZG[ SF CL 5|ItG lSIF UIF C{ lH;;[ .GSF 
5|EFJ lC\N]VM\ VF{Z D];,DFGM\ 5Z ;DFG ~5 ;[ 50³TF C{ PÖ$& pgCM\G[ lC\N}v 
D]l:,D ;\:S“lT D\[ ;DgJI SZT[ C]/4 ;F\5|NFlIS ;NŸEFJ SL :YF5GF 5Z A, lNIFv HM 
TtSF,LG ;DFH S[ l,/ pGSL ;A;[ A0³L N[G SCL HFI[UL P 0F¶@ GU[gN| ;DFH SM 
HFU|T SZG[ S[ 1F[+ D[\ 5|[DFbIFG SFjI 5Zd5ZF S[ DCÀJ SM 5|lT5FlNT SZT[ C]/ SCT[ C{\4 
ÕDwISF,LG ;\:S“lT /J\ ,MSvHLJG S[ GFGF 51FM\ SF EL lR+6 .GD\[ ;CHv:JFEFlJS 
~5 D[\ C]VF C{ P I]ULG JFTFJZ6 S[ lR+6 SL N'lQ8 ;[ .GSF DCÀJ lGlJ”JFN 
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C{ P@@@@;}OL ;gTvSFjI HGvDFG; S[ VlT lGS8 C{ VF{Z ;DFH SM VF0dAZ ;[ D]ÉT 
SZG[JF,F C{ P pGSF ;\N[X >xJZv5|[D S[ ;FY DFGJTFJFN ;[ EL 5lZ5}6‹ C{ PÖ$* 
 lGU]‹6 SFjI SL EF\lT ;U]6 SFjI EL ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ D\[ lS;L EL 
5|SFZ SD GCL\\ C{ P VYJF I}\ EL SCF HF ;STF C{ lS ElÉTSF, SF z[Q9TD 
SFjI ;U]6 ElÉTSFjI CL C{ lH;G[ DwII]ULG lC\N} HGTF D[\ lH; ~5 D[\ >xJZvlJxJF; 
5{NF lSIF4 JC VNŸE]T VF{Z VE}T5}J‹ C{ P lJJ[rII]U D[\ lC\N} HFlT lGZFXF5}6‹ HLJG HL 
ZCL YL4 p;S[ l,/ SFjI ~5L ;\HLJGL SF 5|IMU .G EÉT SlJIM\ äFZF lSIF UIF HM 
S<IF6SFZL l;â C]VF P SCG[ SL VFJxISTF GCL\ C{ lS lGZFXF4 VJ;FN4 S]^ 9F4 
3'6F4 ä[QF4 NLGTF VF{Z >QIF‹ S[ UT‹ ;[ HGv;FDFgI SM lGSF,SZ .; SFjI G[ lJSF; 
S[ 5Y 5Z VU|;Z lSIF P 0F¶@ U65lTR\N| U]%T ZFDElÉTv5Zd5ZF S[ SlJIM\ SL DC¿F 
5|lT5FlNT SZT[ C]/ SC ZC[ C{\4 ÕZFDvElÉT 5Zd5ZF S[ SlJIM\ G[ WD‹ VF{Z ;DFH S[ 1F[+ 
D[\ V5G[ ;DgIJFNL N'lQ8SM64 DCF5]~QFM\ S[ VFNX‹ RlZT /J\ ElÉT S[ jIF5S ~5 
SL :YF5GF SZS[ WD‹vZ1FF4 ,MSvlCT /J\ ;DFH S[ ptYFG D[\ IMU lNIF C{ PÖ$( IlN 
ZFDEÉT SlJ UM:JFDL T],;LNF; HL S[ ;FlCtI 5Z N'lQ8 0F,L HFI[ TM CD 5FT[ C{\ lS 
pgCM\G[ /S VMZ TM GFY5\lYIM\ S[ 5|EFJ ;[ GQ8 CMTL C]>4 HGDFG; SL lJxJF;DIL 
ZFUFltDS J'l¿IM\ SM ZFDElÉT S[ DFwID ;[ 5]Go 5<,lJT lSIF JCL\ N};ZL VMZ 
ZFDSYF S[ lJlEgG 5|;\UM\ S[ DFwID ;[ ZFHGLlTS4 ;FDFlHS TYF 5FlZJFlZS HLJG 
S[ VFNXM‹ SM HGTF S[ ;FDG[ 5|:T]T SZ lJz'\Bl,T ;DFH SM S[lgN|T lSIF VF{Z .; 
5|SFZ DFTFvl5TF4 l5TFv5]+4 :JFDLv;[JS4 5lTv5tGL4 EF>vAlCG4 ZFHFv5|HF VFlN 
VFNXM‹ SM ;DFH S[ ;FDG[ AB}AL 5|:T]T SZ p;[ 8}8G[ ;[ ARFIF P .;L SFZ6 TM X]É, 
HL H{;[ lJäFG SM SCGF 50³F ÕV5G[ N'lQ8lJ:TFZ S[ SFZ6 CL T],;LNF; HL pTZL EFZT 
SL ;DU| HGTF S[ ìNID\lNZ D[\ 5}6‹ 5|[Dv5|lTQ9F S[ ;FY lJZFH ZC[ C{\ P EFZTLI HGTF 
SF 5|lTlGlW SlJ IlN lS;L SM SC ;ST[ C\{ TM .gCL\  DCFG]EFJ SM PÖ$) 
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 ElÉTSF,LG I]U D[\ HGTF 5Z:5Z lJZMWL ;FWGFVM\4 HFlTIM\4 5âlTIM\4 ;\5|NFIM\ 
/J\ VFRFZM\vlJRFZM\ SF 5<,F 5S0³[4 VF5; D[\ ,0³vlE0³ ZCL YL P VTo UM:JFDL HL 
G[ ;DI SL DF\U S[ VG];FZ 5Z:5Z lJZMWL lJRFZM\ /J\ WFZ6FVM\ D[\ ;DgJI SZT[ C]/4 
/S GIF HLJGvNX‹G 5|:T]T lSIF4 lH; 5Z ;EL ,MU /S ;FY lAGF lJZMW 
S[ VF;FGL ;[ R, ;S\[ P IC pGSL VlJ:DZ6LI N[G SCL HFI[UL4 lH;S[ l,/ ;J‹NF 
EFZTLI ;DFH pGSF k6L ZC[UF P pGS[ IMUNFG SM 0F¶@ U65lTR\N| U]%T S[ XaNM\ D[\ 
lGdG 5|SFZ l5ZMIF HF ;STF C{4 ÕJG D[\ XTFlWS H0³LvA}l8IF[\ S[ lJnDFG ZCT[ C]/ EL 
CD pGSF p5IMU GCL\  SZ ;ST[4 lSgT] /S RT]Z J{n pGS[ ZC:I SM HFGSZ pgCL\  
H0³LvA}l8IM\ ;[ ;C;|M\ ZMlUIM\ SF p5RFZ SZ N[TF C{ P ÉIF p; lRlSt;S SF 
DCÀJ .;Ll,/ UF{6 CM HFI[UF lS p;G[ V5GL XlÉT S[ A, 5Z GCL\4 Vl5T] VF{QFlWIM\ 
S[ A, 5Z p5RFZ lSIF m lRlSt;S SL ;O,TF .;L D[\ C{ lS p;G[ ;CL JÉT 5Z4 
ZMUL SM ;CL VF{QFlW NL ¦ ZFD SF RlZ+ ;AS[ l,/ B],F YF4 lSgT] /S T],;L SF CL 
wIFG pWZ VFS“Q8 ÉIM\ C]VF4 J[ CL p;SF ZC:I ÉIM\ ;Dh ;S[4 VgI ÉIM\ GCL\ m .gCL\  
5|xGM\ S[ p¿Z D[\ T],;L SL DCFGTF lK5L C]> C{ P ;FY D[\ IC EL wIFG ZC[ lS 
p;G[ ZFDRlZT S[ 5F{W[ SM ¾IM\ SF tIM\ SFD D[\ GCL\  l,IF4 Vl5T] p;[ VG[S 
©jIM\ ;[ ;DlgJT SZS[ /S /[;F Z;FIG T{IFZ lSIF4 HM ;EL 5|SFZ SL VFlWvjIFlWIM\ 
S[ l,/ ‰ZFDvAF6Š AG UIF PÖ?_ UM:JFDL HL G[ DIF"NF 5]~QFM¿D zL ZFD S[ XL,4 
XlÉT VF{Z ;F{\NI" ;[ ;\Jl,T VNŸE]T ~5 SF U]6UFG SZT[ C]/ ,MSD\U, 
SL ;FWGFJ:YF S[ 5Y SM 5|X:T lSIF P pgCM\G[ lJlEgG lJZMWL lJRFZM\ SF ;DgJI 
SZS[4 ;EL S[ /S ;FY R,G[ IMuI HM 5Y 5|:T]T lSIF4 p;SL E}lZvE}lZ 5|X\;F 
SZT[ C]/ VFRFI‹ CHFZL5|;FN läJ[NL HL l,BT[ C{\4 ÕpGSF ;FZF SFjI ;DgJI SL lJZF8 
R[Q8F C{ P p;D\[ S[J, ,MS VF{Z XF:+ SF CL ;DgJI GCL\ C{v UFC":Y VF{Z J{ZFuI SF4 
ElÉT VF{Z 7FG SF4 EFJFJ[U VF{Z ;\:S“lT SF4 lGU"]6 VF{Z ;U]6 SF4 5]ZF6 VF{Z SFjI 
SF4 EFJFJ[U VF{Z VGF;ÉT lRgTG SF4 A|Fï6 VF{Z RF\0F, SF4 5l^0T VF{Z V5l^0T 
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SF ;DgJI4 ‰ZFDRlZTDFG;Š S[ VFlN ;[ V\T TS NM KMZM\ 5Z HFG[ JF,L 5ZFSMl8IM\ SM 
lD,FG[ SF 5|ItG C{ PÖ?! 
 T],;L S“T ‰DFG;Š XFxJT HLJG D}<IM\ SF VFSFXNL5 C{ HM jIlÉT S[ .C,MS 
/J\ 5Z,MS SM ;]WFZG[ SL VläTLI ÙDTF ZBTF C{ P .;D[\ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS /J\ 
ZFHGLlTS HLJG S[ DW]Z VFNX‹ TYF pt;U‹ SL EFJGF ;J‹+ lABZL 50³L C{ P I]U[` JZ 
HL G[ plRT CL SCF C{ lS4 ÕZFQ8= SL EFJFtDS /STF S[ l,/ lH; pNF¿ RlZ+ SL 
VFJxISTF C{4 JC ZFDSYF D[\ C{ P DFG; /S /[;F JFUäFZ C{ HCF\ ;D:T 
EFZTLI ;FWGF VF{Z 7FG 5Zd5ZF 5|tI1F NLB 50³TL C{ P N};ZL VF[Z N[XSF, ;[ 5Z[XFG4 
N]oBL VF{Z 8}8[ DGM\ SF ;CFZF TYF ;\N[X N[G[ SL VNŸE]T 1FDTF C{ P VFH EL SZM0³M\ DGM\ 
SF IC ;CFZF C{ P ‰ZFDRlZTDFG;Š S[ ;\N[X SM S[J, EFZT TS ;LlDT :JLS“T 
SZGF .; DCFG U|\Y S[ ;FY VgIFI  CMUF P ‰DFG;Š I]UJF6L C{ P lJxJ SF /S /[;F 
lJlXQ8 DCFSFjI HM VFW]lGS SF, D[\ EL éwJ‹UFDL HLJGN'lQ8 /J\ jIJCFZWD‹ TYF 
lJxJWD‹ SF 5{UFD N[TF C{ PÖ?2 ElÉTSFjI D[\ VgI+ EL ST‹jI5ZFITF4 
lXQ8FRFZ4 ;NFRZ64 SD‹^ ITF4 lGQS58TF4 S“T7TF4 ;rRF>4 gIFIl5|ITF4 pt;U‹ SL 
EFJGF4 ;DN'lQ84 1FDF VFlN G{lTS D}<IM\ SM .;l,/ VU|:YFG 5|F%T 
C{ TFlS .G;[ ;DFH4 ZFHGLlT /J\ ,MSvHLJG HFU|T CM ;S[ TYF pgGT AG ;S[ VF{Z .; 
pÛ[xI D[\ ElÉTvSFjI ;O, EL ZCF C{ P .;D[\ SM> XS GCL\  lS HA 
EFZTLI ;DFH ;\+F;4 lC\;F /J\ VFTTFlIIM\ S[ VFÊD6M\ S[ NF{Z ;[ U]HZ ZCF YF4 TA 
G{lTS D}<IM\ D[\ l,58L EÉTSlJIM\  SL JF6L G[ ;DFH S[ l,/ ;\HLJGL A}8L SF SFI‹ 
lSIF P 
 .;\L ;DI ZFDElÉTv5Zd5ZF S[ ;FY CL S“Q6ElÉTv5Zd5ZF R,L 
lH;S[ ;CFZ[ DG]QI V5G[ N]BvN{gI ;[ D]lÉT 5|F%T SZ ;STF C{ P .; SFjIWFZF 
G[ EFZTLI HGvHLJG SM VFXF4 tIFU4 5|[D4 pNFZTF /J\ 5ZM5SFZ H{;L pNF¿ 
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EFJGFVM\ ;[ D]ÉT SZ lNIF P U]%T HL l,BT[ C\{4 ÕS“Q6vElÉT WFZF D[\ 
TtSF,LG ,MSvHLJG SF 5|lTlAdA ZFWFvS“Q6 S[ ,F{lSS HLJG D[\ lD,TF C{ P 
p;S[ EFJv51F VF{Z S,Fv51F NMGM\ 5|F{-³ C{\ TYF HGTF S[ V<5lXl1FT J ;]lXl1FTv 
NMGM\ JU‹ p;SF VF:JFNG SZ ;ST[ C{\ PÖ?#  .; WFZF S[ 5|lTlGlW SlJ ;}ZNF; 
DFG[ HFT[ C{\4 lHgCM\G[ zLS“Q6 S[ ,MSZ\HS ~5 SF 5|EFJL J6‹G lSIF C{ P JFt;<I 
J6‹G D[\ J[ V5GF SM> ;FGL GCL\  ZBT[ C\{ P .G 5NM\ SL lJX[QFTF IC C{ lS pGSM 5-³SZ 
5F9S HLJG SL GLZ; VF{Z Hl8, ;D:IFVM\ SM E},SZ4 pGD[\ DuG CM HFTF C{ P IC 
SCG[ SL H~ZT GCL\ C{ lS ;}Z SL ;Z; JF6L ;[ N[X S[ V;\bI ;}B[ ìNI CZ[ CM 
p9[ VF{Z EuGFX HGTF SM HLG[ SF GJLG pt;FC lD,F P .;S[ ;FY CL ElÉTSF, D[\ 
DLZF /J\ Z;BFG H{;[ ;\5|NFIvlGZ5[1F SlJIM\  SL JF6L G[ EL HGvR[TGF S[ SFI‹ D[\ 
DCÀJ5}6‹ E}lDSF lGEF> P 
 VTo SCF HF ;STF C{ lS ElÉTSF, D[\ G S[J, ElÉT SL WFZF 5|JFlCT C]> 
Al<S IC VwIFtD R[TGF4 ;F\:S“lTS ;DgJI4 RFlZl+S ptSQF‹4 NFX‹lGSTF4 
DW]ZTF4 ;\IDXL,TF4 G{lTSTF VF{Z VFNX‹JFNL N'lQ8SM6 ;[ EL VgI SF,M\ SL V5[1FF 
z[Q9 C{ P VF,MrISF,LG ;FlCtI EFZTLI ;F\:S“lTS UlZDF VF{Z ZFQ8=LI RlZ+ SF SFjI 
C{ lH;G[ HGTF SM lC\NLv;FlCtI S[ VgI I]UM\ SL T],GF D[\ VlWS R[TGFv;\5gG 
AGFG[ SF SFI‹ lSIF C{ P 0F¶@ U65lTR\N| U]%T S[ XaNM\ D[\ CD IM\ SC ;ST[ C\{4 
ÕsElÉTSF, D\[f ZFHGLlTS N'lQ8 ;[ CL GCL\4  CD DFGl;S /J\ G{lTS 
N'lQ8 ;[ EL .TG[ lGA‹, /J\ VXÉT CM U/ Y[ lS lS;L S¨Z D]l:,D XF;S S[ /S VF{Z 
5|A, VF3FT ;[ lC\N} HFlT4 WD‹ /J\ lC\N} ;\:S“lT ;N{J S[ l,/ .:,FD D[\ lJ,LG CM 
HFTL P lSgT] CD N[BT[ C{\ lS ,UEU /Sv 0[-³ XTFaNL 5xRFTŸ CL lC\N} 
HFlT .TGL ;XÉT CM UIL YL lS p;G[ ‰RÊJTL‹ ;D|F8Š VF{Z\UH[A S[ NF\T B [¨ SZ 
lNI[ P SCL\ l;ÉBM\ S[ ~5 D[\4 SCL\ HF8M\ S[ ~5 D\[4 SCL\ ;\TGFlDIM\ S[ ~5 D[\ VF{Z SCL\ 
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DZC9M\ S[ ~5 D[\ lC\N} HFlT SL XlÉT SF lJ:OM8 CMG[ ,UF P .; V<5SF, D[\ CL IC 
XlÉT SCF\ ;[ VF UIL m ÉIF .; I]U D[\ lC\N]VM\ SM SM> /[;L B]ZFS IF VF{QFlW 5|F%T 
C]> YL4 lH;;[ pGD[\ G> XlÉT VF{Z G/ ;FC; SF ;\RFZ C]VF m CF\4 VJxI CL /[;F 
C]VFv V5G[ WD‹ S[ 5|lT zâF4 V5GL ;\:S“lT S[ 5|lT VF:YF VF{Z V5G[ VFNXM‹ S[ 5|lT 
lJxJF; G[ CL CD[\ IC XlÉT 5|NFG SL4 lH;S[ A, 5Z G S[J, CDFZF Vl:TÀJ AGF 
ZCF4 Vl5T] 5|A, lJZMWL XlÉT SF EL ;FDGF CD SZ ;S[ P V5G[ VFNXM‹ S[ 5|lT 
VF:YF ZBM4 V5GF VFtDvlJxJF; DT BMVM4 IC SCGF VF;FG C{4 lSgT] lS;L CFZL 
C]> HFlT VF{Z 5ZFWLG N[X S[ 5|F6M\ D[\ .; D\+ SM O}\SGF AC]T Sl9G C{v N]QSZ C{ P 
lSgT] ;M,CJL\·;+CJL\ XTFaNL D[\ lC\N} HFlT SM S]K /[;[ ,MS·GFIS4 ,MS·G[TF 5|F%T 
C]/4 lHgCMG[\ IC SFI‹ /[;L ,F3JTF ;[ ;d5FlNT SZ lNIF lS :JN[XL /J\ lJN[XL 
XlÉTVM\ SM JQFM‹ AFN 5TF R,F SL SCL S]K CM UIF C{ PÖ?$ 
s#f ZLlTSF,LG ;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF 
 ZLlTSF,·SFjI SF ;FDFlHS R[TGF SL N'lQ8 ;[ VwIIG SZG[ 5Z 5TF R,TF 
C{ lS .; 1F[+ D[\ HM SFI‹ ElÉT·SF,LG·SFjI G[ lSIF4 J{;F ZLlTSF,LG SlJTF GCL\  
SZ 5F> P .; SF, D[\ VlWSTZ SlJ ZFHNZAFZM\ D[\ ZCSZ V5G[ VFzINFTFVM\ SL ~lR 
S[ VG];FZ SFjI·;'HG4 JFCJFCL ,}8G[ S[ RÉSZ D[\ 5Fl^0tI·5|NX‹G VF{Z /S·N};Z[ SM 
GLRF lNBFG[ S[ l,/ SFjIF\U·lJJ[RG SZT[ ZC[ P pGSF wIFG VFD VFNDL SM 5|[Z6F 
N[G[ IF p;[ -F\-³; A\WFG[ SL VF{Z SD CL HF 5FIF P .;L SFZ6 TM läJ[NL I]U 
G[ ‰ZLlTSFjIŠ SM ;NFRFZ lJZMWL SCSZ .;SF G{lTS VFWFZ 5Z lTZ:SFZ lSIF4 
KFIFJFNL ;}1D ;F{gNI‹·N'lQ8 .;SL :Y}, ;F{\NI‹ N'lQ8 SM CLGEFJ ;[ N[BTL ZCL4 
5|UlTJFNL WFZF .; 5Z ;DFH lJZMWL VF{Z 5|lTlÊIFJFNL CMG[ SF VFZM5 ,UFTF ZCF4 
TYF 5|IMUJFNL WFZF .;SL VlEjI\HGF·5|6F,L J lJQFIJ:T] SM /SND ‰AF;LŠ 3MlQFT 
SZG[ 5Z T],L ZCL P lJJ[rII]U D[\ ¾IFNFTZ D]U, XF;S lJ,Fl;TF5}6‹ HLJG·IF5G SZ 
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ZC[ Y[ VF{Z ;FY CL pGS[ VF;v5F; ZCG[ JF,F VDLZ TASF EL EMU·lJ,F; D[\ VFS\9 
0}AF C]VF YF P VFD VFNDL .G NMGM\ S[ XMQF6 SF lXSFZ AGTF HF ZCF YF P GFZL S[J, 
EMU SF ;FWG AGSZ ZC U> YL P ;FDgTJFN SF AM,AF,F HMZM\ 5Z YF P ;]ZF 
VF{Z ;]gNZL SL VFZFWGF SZGF A0[³ ,MUM\ S[ HLJG SF XU, YF P IlN lS;L ;FDFgI 
jIlÉT S[ 3Z D[\ ;]gNZ SgIF SF HgD CMTF YF TM p;[ VlEXF5 DFGF HFTF YF ÉIM\lS 
prRJU‹ S[ jIlÉT EMU·lJ,F; S[ l,/ p;[ p9F ,[ HFT[ Y[ P ,MU EFuIJFNL VF{Z 
G{lTS D}<IM\ ;[ ZlCT AGT[ HF ZC[ Y[ P ;DFH D[\ VgWlJxJF; VF{Z ~l-³JFlNTF SF 
5|SM5 A-³TF HF ZCF YF P ;\:S“lT4 DFGJLI D}<I /J\ ZFQ8=WD‹ ;EL lCRSM,[ BFT[ lOZ 
ZC[ Y[ P WD‹ S[ GFD 5Z S[J, AFCŸIRFZM\ SF 5F,G lSIF HFTF YF P ;R TM IC C{ lS 
WD‹ :YFG E|Q8FRFZ VF{Z 5F5FRFZ S[ S[gN| AG UI[ Y[ P 
 /[;L EIFGS ;FDFlHS4 WFlD”S l:YlT D[\ SlJIM\ SF NFlItJ AGFTF YF lS 
J[ HGTF D[\ G{lTS VF{Z DFGJLI D}<IM\ SF 5|RFZ SZS[4 p;[ EFuIJFN S[ 3[Z[ ;[ lGSF,SZ 
SD‹JFN SF ;\N[X N[\ P 5ZgT] SlJ,MU WG4 ;dDFG /J\ 5N S[ ,F,R D[\ 
V5G[ VFzINFTFVM\ SL z'\UFlZS 5|J'l¿IM\ SM ;\:SFlZT SZG[ SL AHFI4 pgC[\ HFU|T 
SZG[ SF CL SFI‹ SZT[ ZC[ HM VG]lRT YF P /[;F SZGF J[ V5GL DHA}ZL EL 
DFGT[ Y[ ÉIM\lS HM SlJ V5G[ XF;S SM B]X GCL\ SZ 5FTF p;[ NZAFZ ;[ lGSF, lNIF 
HFTF YF P Inl5 ZLlTSF,LG SFjI S,F SL N'lQ8 ;[ VgI SF,M\ SL V5[1FF SFOL ;D'â 
C{ ,[lSG ;FDlHS R[TGF SL N'lQ8 ;[ ElÉTSF, /J\ VFW]lGS SF, SL AZFAZL GCL\ SZ 
5FIF P N]EF‹uI SL AFT IC ZCL lS .G SlJIM\ SM JC :JT\+TF GCL\ lD, 5F> HM ;'HG 
S[ l,/ VlGJFI‹  C{ P N};ZF pgC[\ VFzINFTFVM\ SL VlE~lR SF bIF, EL SZGF 50³TF 
YF O,:J~5 J[ 5|lTEFJFG CMT[ C]/ EL V5G[ ;'HG SF p¿DM¿D ~5 5|:T]T SZG[ D[\ 
V;DY‹  ZC[ P ZLlTSF,LG SlJTF D[\ ;FDFlHS R[TGF S[ AFZ[ D[\ V5G[ lJRFZ 5|S8 
SZT[ C]/ 0F¶@ GU[gN| G[ plRT CL SCF C{ lS Õ;DFH D[\ TYF SlJIM\ D[\ p; ;DI 
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HG·HLJG S[ l,/ SM> /[;F ,1I·lJX[QF GCL\  YF HM jIF5S ~5 D[\ 5|[Z6F HUF ;STF 
VF{Z ;FWGF5}6‹ HLJG SF lJSF; SZTF P .;Ll,/ TtSF,LG ZLlTSFjIM\ D[\ lS;L GJLG 
HLJG·NX‹G SF 5|lTlAdA lNBF> GCL\ 50³TF P SM> ;FDFlHS IF WFlD”S VFgNM,G EL 
/[;F GCL\ C]VF HM DFGJ·HLJG SM ;rRL R[TGF VF{Z 5|[Z6F 5|NFG SZTF P ZFHFVM\ SL 
lJ,Fl;TF S[ 5|EFJ ;[ H{;L VFXF SL HF ;STL YL4 JCL N'xI SlJTF D[\ EL lNBF> 
lNIF P ÉIM\lS  .; I]U D[\ VFtDT[H SF îF; CM R]SF YF4 .;l,/ SFjI SF 
AFCZL :J~5 CL 5lZQS“T VF{Z 5|F\H, AG ;SF P plÉT·RDtSFZ VF{Z ;F{\NI‹·lR+6 SM 
KM0³SZ 5|FIo ;J‹+ ~l-³ VF{Z 5Zd5ZF SL Z[BF/\ CL .; SF, S[ ;FlCltIS 58, 5Z 
N'lQ8UMRZ CMTL C{\ P .; I]U D[\ l;ÉBM\4 DZF9M\ VF{Z ZFH5}TM\ S[ T[H SF 
5|SFX ;LlDT·;F CL YF P p;D[\ N[XjIF5L ZFQ8=LI EFJGF SM HFU|T SZG[ SF ,1I G   
YF P .;SF /S D]bI SFZ6 IC EL YF lS ZLlTSF, SM SALZ VYJF T],;L 
H{;F ;FZ:JT G[TF GCL\ lD,F P VTo SFjI·ZRGF V5G[ ~-³ -\U 5Z XG{oXG{o R, ZCL 
YL PÖ?? 
 5ZgT] .TGF ;A S]K CMT[ C]/ EL CD IC GCL\  SC ;ST[ lS ZLlTSF,LG SlJIM\  
G[ ;FDFlHS R[TGF S[ 1F[+ D[\ SFI‹ CL GCL\  lSIF P ZFHFlzT /J\ HG·SlJIM\ NMGM\ G[ CL 
TtSF,LG ;DFH SF IYFY‹ J6‹G SZG[ S[ ;FY·;FY HG·HFU'lT SF SFI‹ EL lSIF C{ P 
pgCM\G[\ HM z'\UFlZS ;Z;TF SF J6‹G lSIF C{ p;SL p5IMlUTF EL CD GSFZ 
GCL\  ;ST[ ÉIM\lS HA DFGJ WLZTF /J\ JLZTF S[ ;FY lGZgTZ HLJG ~5L 5Y 5Z 
VFU[ A-³TF ZCTF C{ TM p;[ YSFG lD8FG[ S[ l,/ HLJG D[\ S]K ;Z;TF SL EL 
VFJxISTF CMTL C{· lH;SL 5}lT‹ SZG[ D[\ ZLlTSF,LG SFjI VJxI CL ;1FD ZCF C{ P 
U]%T HL l,BT[ C{\4 ÕZLlTSFjI 1F[+ SL ;\SL6‹TF4 ~l-³IM\ SL 5lZlW /J\ lGIDM\ SL 
z'\B,FVM\ D[\ CL VFAâ ZCF lSgT] .G 5lZl:YlTIM\ D[\ EL p;G[ H{;L ;Z;TF4 SMD,TF 
/J\ DFlD”STF 5|F%T SL4 JC SD DCÀJ SL AFT GCL\ C{ PÖ?& lGxRI CL 3MZ 5ZFEJ S[ p; 
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I]U D[\ ;DFH S[ VlEX%T HLJG D[\ ;Z;TF SF ;\RFZ SZ .G SlJIM\  G[ V5G[ -
\U ;[ ;DFH SF p5SFZ lSIF P 0F¶@ GU[gN| G[ lJJ[rII]ULG SFjI SF D}<IF\SG 
SZT[ C]/ ;R CL SCF C{4 ÕV5G[ I]U SL VFtD3FTL lGZFXF SM plrKgG SZG[ D[\ 
p;G[ :T]tI IMUNFG lSIF4 .;D[\ ;\N[C GCL\4 .; ;tI SM V:JLSFZ SZGF S“T¼GTF         
CMUL P S,F SF /S VTÉI‹ pÛ[xI DGMZ\HG EL C{4 IC DGMZ\HG DFGJ·HLJG SL 
lHTGL V5lZCFI‹ VFJxISTF C{4 .;SL 5}lT”  SZG[ JF,L S,F IF SFjI·S,F SF V5GF 
D}<I EL lGxRI CL pTGF CL V;\lNuW C{ P ZLlTSFjI SF D}<IF\SG S,F S[ .;L pÛ[xI 
SM wIFG D[\ ZBSZ SZGF RFlC/· p;SL D},JTL‹  5|[Z6F ICL YL VF{Z .;L SL 5}lT” D[\ 
p;SL l;lâ lGlCT C{ PÖ?* .;S[ ;FY CL lACFZL H{;[ SlJIM\ G[ EL ElÉT4 GLlT /J\ 
J{ZFuI SF J6‹G SZS[ 5Y·E|Q8 HGTF SM ;gDFU‹ 5Z ,FG[ SF :T]tI 5|IF; lSIF C{ P 
pGS[ HM ;F{\NI‹  lR+6 S[ 5n C{\ J[ EL 5}6‹  SF<5lGS G CMSZ IYFY‹ 5Z EL VFWFlZT 
C{\ VF{Z pGD[\ 5|F{-³ VG]EJM\ SF EL pNŸ3F8G C]VF C{ P GLlT S[ NMCM\ D[\ pgCM\G[\ HLJG 
S[ UCG VG]EJM\ SM JF6L NL C{4 HM ,dA[ ;DI TS HG·DG SM 5|[lZT SZTL ZC[UL P 
ZLlTSF,LG VgI SlJIM\ G[ EL4 INF·SNF CL ;CL4 HLJG SL lJELlQFSFVM\ TYF ;DI 
SL UlT ;[ CTFX CMSZ N]oB D[\ 0}AL HGTF SM pAFZG[ SF SFI‹  lSIF C{ P .;L SF, D[\ 
3GFG\N4 VF,D4 AMWF4 9FS]Z H{;[ :JrK\N 5|J'l¿ S[ SlJ EL C]/ lHgCM\G[ ZLlTSF,LG 
A\W[·A\WFI[ lGIDM\ J ~l-³IM\ SM TFS D[\ ZBSZ X]ä /J\ ;FltJS 5|[D SF J6‹G lSIF C{ P 
 pWZ VF,MrI·I]U D[\ E}QF6 /J\ ,F, H{;[ ;DY‹ SlJ EL C]/ lHgCM\G[ :JZFQ8= 
TYF :JWD‹ SL Z1FF SZG[ JF,[ JLZ 5]•QFM\ SL ST‹jIEFJGF SM 5|[Z6F N[G[ S[ l,/ 
JLZTF5}6‹  SlJTF/\ l,BL P N};Z[ XaNM\ D[\4 pgCM\G[\ p; I]U D[\ N[X·ElÉT TYF lC\N]tJ 
S[ ;\N[X SM HG ;FWFZ6 S[ ìNI TS 5C]\RFIF VF{Z EFJGF S[ 1F[+ D[\ HM N[XElÉT E}QF6 
S[ ~5 D[\ HF¾J<IJTL C].‹4 JCL SD‹v1F[+ D[\ lXJFHL S[ ~5 D[\ ÊFlgTSFlZ6L l;â C]> P 
0F¶@ GU[gN|  l,BT[ C{\ ÕsZLlTSF, D[\f JLZSFjI S[ 1F[+ D[\ E}QF6 VF{Z ,F, H{;[ ;DY‹ 
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SlJ pt5gG C]/ lHgCM\G[ I]ULG SFjI·5|J'l¿ S[ 5|lTS}, ,MSGFISM\ S[ XF{I‹ SF VMH:JL 
JF6L D[\ J6‹G SZ GI[ SLlT‹DFG :YFl5T lSI[ P lC\NL D[\ VA TS JLZSFjI SL HM 
5Zd5ZF lJnDFG YL4 p;D[\ IF TM N[JTFVM\ S[ 5ZFÊD SF J6‹G YF IF VFzINFTFVM\ SF 
IXMUFG P E}QF6 VF{Z ,F, G[ ZFQ8=LI VYJF HFTLI VlEDFG S[ ;FY JLZ·EFJGF 
SF ;\A\W :YFl5T SZ p;[ /S GJLG VFIFD 5|NFG lSIF P pWZ U]~ UMlJgNl;\C G[ .;L 
EFJGF SM R^0L TYF DCFSF, S[ 5|TLSM\ S[ äFZF VtIgT 5|A, :JZ D[\ 5|AgWSFjI D[\ 
~5 D[\ jIÉT lSIF PÖ?( 
s$f VFW]lGSSF,LG ;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF 
 lC\NLv;FlCtI SF VFW]lGS SF, VgI SF,M\ SL V5[1FF HGvHLJG S[ VlWS 
lGS8 C{ P .; I]U SF ZRGFSFZ ZLlTSF,LG SlJIM\  SL EF\lT 5|F;FNM\ D[\ A{9SZ 
VFzINFTFVM\ SM B]X SZG[ SL AHFI4 HGTF S[ ;]BvN]B D[\ EFULNFZ AGGF 5;\N SZTF 
C{ P VEL TS HM A\W[ C]/ ZLlTSF,LG 3F8 Y[4 J[ VFW]lGS I]U D[\ VFSZ 8}8 UI[ VF{Z 
HLJG SL WFZF lJlJW ;|MTM\ D[\ O}8 50³L P ;FlCtI DG]QI S[ A'CTZ ;]BvN]B S[ ;FY 
5C,L AFZ H]0³F P ElÉTSF,LG SlJ 5|FIo 5Z,MS SL AFT\[ SZT[ ZC[4 JCL\ ZLlTSF,LG 
SlJ `F'\UFZ D[\ UMT[ ,UFT[ ZC[4 p;[ V5G[ 5lZJ[X SL ;]W CL GCL\ YL4 5Z VFW]lGS I]U D[\ 
JC V5G[ 5IF‹JZ6 S[ 5|lT VlWS ;TS‹ CM UIF P ;FY CL p;SL N'lQ8 
DC,M\ ;[ lGS,SZ UFJM\ SL VMZ EL U> TYF JC ;\SL6‹TF ;[ é5Z p9SZ ZFQ8=LI /STF 
SL AFT SZG[ ,UF P CHFZL5|;FN läJ[NL HL S[ XaNM\ D[\ SC\[ TM VFW]lGS SlJ G[ SFjI 
SM NZAFZL5G ;[ lGSF,SZ ,MSvHLJG S[ VFDG[v;FDG[ B0³F SZ lNIF P SCG[ SL 
H~ZT GCL\  lS p;S[ pÛ[xI 5|Fl%T S[ ;FWG AG[v 7FGvlJ7FG4 5|[;4 lX1FF /J\ IFTFIFT 
SL A-³TL l:YlT P 5|[; S[ A-³T[ 5|EFJ ;[ lJRFZM\ S[ VFNFGv5|NFG D[\ ;]lJWF C]> 
TYF .;;[ ;FlCtISFZ ;FDFlHSvG{lTS ~l-³IM\ VF{Z V\U|[HL C]S}DT SL VgIFISFZL J 
NDGSFZL GLlTIM\ S[ lJZMW D[\ V5GL A],\N VFJFH HGTF TS 5C]\RFG[ D[\ ;O,              
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C]VF P .;;[ ZFQ8=LITF S[ 5|RFZv5|;FZ SM EL A, lD,F P 5+v5l+SFVM\ D[\ ;FlCltIS 
ZRGFVM\ S[ 5|SFXG S[ ;FY CL ;D;FDlIS ;D:IFVM\ 5Z EL 5|SFX 0F,F HFTF YF 
lH;;[ lGlxRT ~5 ;[ ;DFH D[\ R[TGF 5{NF C].‹ P 0F¶@ GU[gN| G[ plRT CL SCF C{4 ÕN[X 
S[ ptSQF‹vV5SQF‹  S[ l,/ pTZNFIL 5lZl:YlTIM\ 5Z 5|SFX 0F,SZ .; I]U S[ SlJIM\  
G[ HGvDFG; D[\ ZFQ8=LI EFJGF S[ ALHvJ5G SF DCÀJ5}6‹  SFI‹  lSIF PÖ?) 
 EFZT\[N]I]ULG SFjI SF D}, ,1I CLv ;FDFlHS A]ZF.‹IM\ SM N}Z SZGF 
VF{Z ;FDFlHS R[TGF SF 5|RFZv5|;FZ SZT[ C]/ ,MUM\ SL ZFQ8=5|[D S[ DFwID ;[ :JT\+TF 
5|Fl%T SL VMZ VU|;Z SZGF YF P X]É, HL G[ l,BF C{4 Õ.; SF, D[\ sEFZT\[N]f SlJTF 
SL WFZF SM G/vG/ Ù[+M\ SL VF[Z DM0³F P .; G/ Z\U D[\ ;A;[ é\RF :JZ N[XElÉT SL 
JF6L SF YF P p;L ;[ ,U[ C]/ lJØI ,MSlCT4 ;DFH;]WFZ4 DFT'EFØF SF pâFZ VFlN 
Y[ PÖ&_ lJJ[JrISF,LG SlJTF SF pNI GJLG HFUZ6 S[ ;\N[XvJFCS S[ ~5 D[\          
C]VF P SlJIM\  G[ DFT'E}lDv5|[D4 :JN[XL J:T]VM\ SF jIJCFZ4 UF[Z1FF4 AF,vlJJFC 
lGQF[W4 lX1FFv5|;FZ SF DCÀJ4 DnvlGQF[W4 E|}6 CtIF VF{Z HFTLITF SL lG\NF VFlN 
lJQFIM\ SM SFjIvZRGF S[ l,/ R]GF VF{Z N[X SL N]ZJ:YF S[ SFZ6M\ S[ ;FYv;FY 
N[XMgGlT S[ p5FIM\ SF EL J6‹G lSIF P 0F¶@ GU[gN| SCT[ C{\ lS4 ÕEFZT[gN]vI]U SL D]bI 
lJX[QFTF IC C{ lS SlJIM\ G[ ;FDFlHS HLJG SL p5[1FF G SZ HGTF SL ;D:IFVM\ 
S[ lG~56 SL VMZ 5C,L AFZ jIF5S ~5 D[\ wIFG lNIF P .;S[ 5}J‹ ZLlTSF, D[\ 
ZFHFVM\ VF{Z ;FDgTM\ S[ VFzI D[\ l,lBT NZAFZL SFjI D[\ ;FDFlHS 5lZJ[X S[ lR+6 
SL VMZ GU^I ~5 D[\ wIFG lNIF UIF YF P .;Ll,/ EFZT[\N]vI]U D[\ GFZLvlX1FF4 
lJWJFVM\ SL N]N‹XF4 V:5'xITF VFlN SM ,[SZ HM ;CFG]E}lT5}6‹  SlJTF/\ l,BL UIL\ 
pGS[ 5|lT5Fn SL GJLGTF G[ ;ìNIv;D]NFI SM lJX[QF ~5 ;[ VFS“Q8              
lSIF P .G ;D:IFVM\ SM ~5FlIT SZG[ S[ l,/ SlJIM\ G[ /S VMZ 
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DwIJUL‹I ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ SF lR+6 lSIF TM N};ZL VMZ ~l-³IM\ SF lJZMW 
SZT[ C]/ lJSF;vR[TGF SL VFSF\1FF SM EL VlEjIlÉT NL PÖ&! 
 VF,MrISF,LG SlJIM\ G[ EFZTLI VY‹jIJ:YF SM ;]N'-³ SZG[ S[ l,/4 :JN[XL 
pnMUM\ SM 5|Mt;FCG N[G[ J :JN[XL J:T]VM\ SF 5|IMU SZG[ SL AFT SCL P EFZT[gN] HL 
SL ‰5|AMlWGLŠ 5|[D3G SL ‰VFIF‹lEG\NGŠ 5|TF5GFZFI6 lDz SL ‰CM,LŠ VldASFNT jIF; 
SL ‰EFZTvWD‹Š XLQF‹S SlJTF/\ .;L 5|SFZ SL 5|[Z6F N[TL C{\ P IC 5|[Z6F N[G[ S[ l,/ 
SlJIM\  G[ TtSF,LG N]N‹XF SF DFlD”S J6‹G lSIF C{ P lDz HL /S UH, D[\ N[X SL 
N]N‹XF 5Z lR\TF 5|S8 SZT[ C]/ SCT[ C{\ v 
  ÕVEL N[lB/ ÉIF NXF N[X SL CM4 
  AN,TF C{ Z\U VF;DF\ S{;[vS{;[ PÖ&2 
VSF,4 DCFDFZL4 DC\UF> TYF SZM\ S[ AMh ;[ +:T HGvHLJG /J\ 5lZJFZ4 ;DFH VF{Z 
N[X SL ÊDXo A-³³³³TL C]> CLGFJ:YF S[ lR+6 D[\ EFZT[\N] HL EL 5LK[ GCL\ ZC[ C{\v 
  ÕZMJC] ;A lDl,4 VFJC] EFZT EF> P 
  CF ¦ CF ¦ EFZTvN]N‹XF G N[BL HF> PPÖ&# 
;DFH SL 5L0³F SM XaNM\ D[\ l5ZMT[ C]/ 5|TF5GFZFI6 lDz G[ l,BF C{v 
  ÕTAlC ,bIM HC\ ZCIM /S lNG S\RG AZ;T P 
  TC\ RF{YF> HG ~BL ZMl8C\] SM TZ;T PP 
  HCF\ VFDG SL U}9,L V~ lAZKG SL KF,{ P 
  ¾JFZ R}G DC\ D[l, ,MU 5lZJFZlC\ 5F,\[ PP 
  GF{G T[, ,SZL 3F;C] 5Z l8É; ,U[ HC\ P 
  RGF lRZF{\HL DM, lD,{\ HC\ NLG 5|HF SC\ PPÖ&$ 
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V\U|[HL ZFH SL XMQF6vGLlT SF J6‹G SZT[ C]/ ClZxR\N| HL SCT[ C{\v    
  ÕELTZ ELTZ ;A Z; R};{4 C\l; C\l; S[ TG DG WG D};{ P  
  HFlCZ AFTG D[\ VlT T[H4 ÉIM\ ;lB ;¾HG ¦ GlC\ V\UZ[H PPÖ&?  
 .; 5|SFZ lJJ[rII]ULG SlJIM\ G[ TtSF,LG N]N‹XF SF J6‹G SZS[ ;FDFlHS 
R[TGF 5{NF SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ VF{Z .; SFI‹ D[\ VU|6L ZC[v EFZT\[N] ClZxR\N|4 TEL 
TM pgC[\ GJvI]U SF VU|N}T SCF HFTF C{ P 0F¶@ U65lTR\N| U]%T G[ 9LS CL SCF C{4 Õ.; 
I]U sEFZT[\N] I]Uf D[\ NM /[;L DCFG¡ VFtDFVM\ SF VJTZ6 C]VF4 lHgCM\G[ ;MTL C]> 
EFZTLI HGTF S[ RFZM\ VF[Z 3}DSZ 5CZF lNIF P /S G[ p;SL G{lTSv;FDFlHS WZMCZ 
SL Z1FF SL4 TM N};Z[ G[ p;S[ ;F\:S“lTS /J\ ;FlCltIS UF{ZJ SM ARFIF P /S 
G[ p;[ TS”  S[ /[;[ TLB[ X:+ lN/ lHGSL ;CFITF ;[ JC V5G[ WD‹ S[ lJZMlWIM\ ;[ I]â 
SZ ;SL4 TM N};Z[[ G[ p;[ JC XlÉT VF{Z pt;FC 5|NFG lSIF lH;S[ A, 5Z JC 
VFU[ A-³ ;SL P /S G[ VFtDUF{ZJ SM HFU||T lSIF4 N};Z[ G[ p;SF wIFG V5GL CLG 
VJ:YF SL VMZ VFSlØ”T lSIF P /S G[ p;S[ Dl:TQS SM ;D'â AGFIF TM 
N};Z[ G[ p;S[ ìNI SM ;XÉT lSIF P /S G[ ;DFH SM GIF HLJG 5|NFG lSIF TM 
N};Z[[ G[ ZFQ8=LI EFJM\ SM VFgNMl,T lSIF P SCG[ SL VFJxISTF GCL\v .;D[\ /S :JFDL 
NIFGgN ;Z:JTL Y[ TM N};Z[[ EFZT S[ .gN] ClZxR\N| PÖ&& 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF‹ EL 
SCT[ C\{ lS4 ÕEFZT[\N] G[ lC\NL D[\ ZFHGLlTS lJQFIM\ 5Z4 ;DFHv;]WFZ S[ VgI lJØIM\ 5Z 
SlJTF ZRG[ SL ,LS AGF> P@@@@CF:IvZ; S[ K\NM\ VF{Z D]SlZIM\ äFZF pgCM\G[ HGTF D[\ 
ZFHGLlTSvR[TGF O{,F> P@@@@;GŸ #_ S[ AFN ,MSULTM\ äFZF HGTF SL ;FDFlHS R[TGF 
SM pgGT SZG[ SF SFD lC\NL SlJIM\ G[ lJX[QF ~5 ;[ lSIF C{ P lC\NLv;FlCtI D[\ 
IC ,MSv;\:S“lT WFZF 5|JFlCT SZG[ SF z[I EFZT[\N] SM C{ PÖ&*  
VgT D[\ SC ;ST[ C{\ lS ZLlTSF, D[\ HM `F'\UFZDIL SFjIWFZF TLJ|TF S[ ;FY AC 
ZCL YL4 p;S[ :YFG 5Z EFZT[\N]I]ULG SFjIWFZF S[ SlJU6 ;DFH VF{Z ZFQ8= SM 
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pNŸAMlWT SZG[ JF,L JF6L SF 5|RFZv5|;FZ SZ ZC[ Y[ HM lGxRI CL 5|X\;GLI SFI‹            
YF P 
 EFZT[\N]I]ULG SlJ .; AFT S[ 5|lT VFXFlgJT Y[ lS lJN[XL CDFZ[ S<IF6 S[ l,/ 
SFI‹ SZ[\U[ P :JT\+TF SL AFT TM J[ SZT[ Y[ ,[lSG YM0³L NAL C]> VFJFH D[\4 J[ 5}6‹To 
B],SZ ;FDG[ GCL\ VFI[4 VEL EL ZLlTSF,LG z'\UFlZSTF pG 5Z V5GF 5|EFJ AGFI[ C]/ 
YL P VTo J[ ;DFHv;]WFZ /J\ ZFQ8=5|[D S[ ;FYv;FY ZFHElÉT S[ ULT EL 
UFT[ Y[ P .;L SFZ6 pgCM\G[ V\U|[HM\ SL 5|Xl:TIF\ l,BL /J\\ lJS8MlZIF\ SF HIvHISFZ 
EL lSIF P 5ZgT] lJN[XL ;ZSFZ G[ pGSL VFXF S[ 5|lTS}, CL SFI‹ lSIF4 
p;G[ KM8[vDM8[ ;]WFZM\ S[ VlTlZÉT S]K EL GCL\ lSIF P O,To HGTF D[\ V;\TMQF /J\ 
1FME SL VFU E0³STL R,L U> VF{Z .; E0³STL VFU SM JF6L N[G[ SF SFI‹ lSIFv 
läJ[NLI]ULG SlJIM\  G[ P GgNN],FZ[ JFH5[IL HL l,BT[ C\{ lS4 ÕläJ[NL HL VF{Z 
pGS[ VG]IFlIVM\ SF VFNX‹4  IlN ;\1F[5 D[\ SCF HFI TM ;DFH D[\ /S ;FltJS ¾IMlT 
HUFGF YF P NLGTF VF{Z NlZN|TF S[ 5|lT ;CFG]E}lT4 ;DI SL ;FDFlHS VF{Z ZFHGLlTS 
5|UlT SF ;FY N[GF4 `F'\UFZ S[ lJ,F;vJ{EJ SF lGQF[W4  I[ ;A läJ[NLvI]U S[ VFNX‹  
C\{ P DwIJU‹  SL ZFQ8=LI EFJGF4 HM VDLZM\ S[ VFT\S ;[ K}8 GCL\ 5F> YL4 läJNLvI]U 
SL VFWFZlX,F C{ P .gCL\  VFNXM‹  S[ VG]~5 p; ;FlCtI SF lGDF‹6 C]VF4 HM V5GL 
S,FSFtDS 5}6‹TF SF VJ,dA ,[SZ RFC[ lRZSF, TS l:YZ G ZC[4 5ZgT] 
V5GL ;tIJ'l¿ S[ SFZ6 lRZ:DZ6LI VJxI CMUF P JC S,F WgI C{4 HM CDFZL 
jIF5S EFJGF SF S5F8 BM,SZ ;Z,4 XLT, ;DLZ SF ;\RFZ SZTL C{4 5ZgT] HM S,F 
pNF¿ VF{Z 5|X:T G CMTL C]> EL ;DI VF{Z ;DFH S[ VgWSFZ D[\ VF,MS SL NL5lXBF 
lNBFSZ 5|SFX SL jIJ:YF SZTL C{4 JC EL V5GF V,U DCÀJ ZBTL C{ P läJ[NL HL 
SF /[;F CL ;FlCltIS VFNX‹ YF PÖ&( 
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 läJ[NLI]ULG SlJIM\ G[ lC\NL SlJTF SM z'\UFlZSTF ;[ ZFQ8=LITF4 H0³TF ;[ 5|UlT 
VF{Z ~l-³ ;[ :JrK\NTF S[ äFZ 5Z ,F B0³F lSIF P J[ :JT\+TF S[ l,/ B],SZ AFT 
SZG[ ,U[ VF{Z .; C[T] Al,NFG S[ l,/ EL T{IFZ ZCG[ SF VFCŸJFG SZG[ ,U[ P 0F¶@ 
GU[gN| HL l,BT[ C{\4 ÕEFZT[\N]SF,LG ;FlCtISFZ HCF\ EFZTvN]N‹XF 5Z N]oB 5|S8 
SZS[ ZC UIF YF4 JCF\ läJ[NLSF,LG SlJvDGLlQFIM\ G[ N[X SL N]N‹XF S[ lR+6 
S[ ;FYv;FY N[XJFl;IM\ SM :JT\+TFv5|Fl%T SL 5|[Z6F EL NLv pgC\[ VFtDMt;U‹ /J\ 
Al,NFG SF DFU‹ EL lNBFIF PÖ&) SlJ ‰X\SZŠ 5ZFWLGTF SM ;A;[ A0³F VlEXF5 
DFGT[ C]/4 :JT\+TF 5|Fl%T S[ l,/ ÊFlgT /J\ VFtDMt;U‹ SL 5|[Z6F N[T[ C]/ SCT[ C{\v 
  ÕN[XEÉT JLZM\4 DZG[ ;[ G[S GCL\ 0ZGF CMUF4 
  5|F6M\ SF Al,NFG N[X SL A[NL 5Z SZGF CMUF PÖ*_ 
ZFQ8=SlJ D{lY,LXZ6 U]%T HL SL VMH:JL C]\SFZ EL lGdG XaNM\ D[\ VlEjIÉT C]> C{v 
  ÕWZTL lC,SZ GL\N EUF N[ 
   JH|GFN ;[ jIMD HUF N[ 
   N{J4 VF{Z S]K ,FU ,UF N[ PÖ*! 
 .; I]U S[ SlJ :Jl6”D VTLT SF U]6UFG SZT[ C]/4 JT‹DFG NXF 5Z 1FME /J\ 
VFÊMX 5|S8 SZT[ C]/4 S]K SZ U]HZG[ SL 5|[Z6F N[G[ ,U[ P !)!2 D[\ 5|SFlXT U]%T HL 
SL ‰EFZTvEFZTLŠ XLØ‹S ZRGF .; lNXF D[\ ;FY‹S 5|IF; SCF HF ;STF C{ lH;G[ N[X 
S[ 5|lT UJ‹ VF{Z UF{ZJ SL EFJGF/\ 5|A]â SL P IlN IC SCF HFI[ lS U]%T HL 
läJ[NLvI]U S[ /S ;O, lRlSt;S Y[ TM SM> A]ZF> GCL\ CMUL P 0F¶@ U65lTR\N| U]%T 
G[ plRT CL SCF C{ lS4 ÕDCF5]~QF4 DCFG lRgTS VF{Z DCFSlJ 5Zd5ZF VF{Z I]UvWD‹ 
S[ ALR SL BF> SM 5F8T[ C]/ V5G[ I]U4 ;DFH VF{Z ZFQ8= SM SM> G> UlT 5|NFG 
SZT[ C{\v .;Ll,/ pgC\[ I]UFJTFZ SCF HFTF C{ P CDFZ[ lJRFZ ;[ VFW]lGS EFZT D[\ WD‹ 
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S[ 1F[+ D[\ lJJ[SFG\N VF{Z VZlJgN G[4 ZFHGLlT S[ 1F[+ D[\ DCFtDF UF\WL G[ TYF ;FlCtI 
S[ 1F[+ D[\ EFZT[\N] VF{Z ZJLgN|  VF{Z D{lY,LXZ6 U]%T G[ 5Zd5ZFVM\ VF{Z I]UvWD‹ 
S[ ALR ;FD\H:I :YFl5T SZT[ C]/ I]UFJTFZ SF SFI‹  lSIF PÖ*2 
 N[XvElÉT SL 5|[Z6F N[G[ S[ ;FYv;FY VFlY”S lJ5gGTF4 ;FDFlHS S]ZLlTIM\4 
ZFHGLlTS XMQF64 ,SLZ SL OSLZL4 lJN[XLITF SF VgWFG]SZ64 O{XG5Z:TL4 jIlERFZ4 
~-³ 5|YFVM\ TYF WFlD”S VF0dAZM\ SL l:YlT EL .G SlJIM\  SL GHZ ;[ AR GCL\ 5F> P 
DCFJLZ 5|;FN läJ[NL ‰:JN[XL J:+ SF :JLSFZŠ SlJTF D[\ lJN[XL J:+M\ SF AlCQSFZ 
SZG[ SF VFCŸJFG SZT[ C]/ SCT[ C\{v 
  ÕlJN[XL J:+ ÉIM\ CD ,[ ZC[ C\{ m 
   J'YF WG N[X SF ÉIM\ N[ ZC[ C\{ P 
  G ;}h{ C{ VZ[ EFZT lEBFZL ¦  
   U> C{ CFI T[ZL A]lâ DFZL ¦ 
  CHFZF{\ ,MU E}BF{\ DZ ZC[ C\{4 
   50³[ J[ VFH IF S, SZ ZC[ C{\ P 
  .WZ T} D\H] D,D, -}\-³TF C{ P 
   G .;;[ VF{Z A-³SZ D}-³TF C{ P 
@@@@@@@… @@@@@@@@@@@@… @@@@@@@@@@@@ 
:JN[XL J:+ SF :JLSFZ SLH{4 
lJGI .TGF CDFZF DFG ,LH{ P 
X5Y SZS[ lJN[XL J:+ tIFUM 4 
G HFJM 5F;4 p;;[ N}Z EFUM P  
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VZ[ EF> ¦ VZ[ %IFZ[ ¦ ;]GM AFT4 
:JN[XL J:+ ;[ XMlET SZM UFT P 
J'YF ÉIM\ O}\ST[ CM N[X SF NFD4 
   SZM DT VF{Z V5GF GFD ANGFD ¦Ö*# 
 SlJ ZFI N[JL 5|;FN ‰5}6‹Š jIlÉT SM VF,:I4 VF5;L ä[QF4 lDyIF VFlN ;[ AFCZ 
lGS,G[ SL 5|[Z6F N[T[ C]/ SCT[ C\{v 
  ÕEZTB^0 SF CF, HZF N[BM C{ S{;F P 
  VF,; SF H\HF, HZF N[BM C{ S{;F P 
  HZF O}8 SL NXF BM,SZ VF\B[\ N[BF[ P 
  B]NUHL‹  SF GXF BM,SZ VF\B[\ N[BM P 
  C{ X[BL NF{,T SL SCL\4 A, SF SCL\ U]DFG C{ P 
  C{ BFGNFG SF DN SCL\4 SCL\ GFD SF wIFG C{ PPÖ*$ 
 VF,MrI SF, D[\ DFGJvDF+ S[ ;]BvN]oB VF{Z 5lZl:YlTIM\ SF J6‹G A0³[ ;CH 
-\U ;[ lSIF UIF C{ P ÕU]%T HL SL ‰lS;FGŠ4 l;IFZFDXZ6 HL SL ‰VGFYŠ TYF ;G[CL 
HL SL ‰S“ØSvÊgNGŠ4 S“ØS HLJG SF lR+6 SZG[ JF,L ZRGF/\ C{\ JCL\ GFY}ZFD XDF‹ 
‰X\SZŠ S“T ‰UE‹Z^0FvZC:IŠ D[\ UE‹ D[\ CL lJWJF CM HFG[ JF,L AFl,SF S[ SQ8DI 
HLJG SF DFlD”S lR+6 C]VF C{ PÖ*?  prRTZ HFlTIF[\ äFZF lGdG HFlTIF[\ S[ 5|lT lSIF 
UIF VgIFI /J\ N]jI‹CFZ EL .G SlJIM\\ SL GHZM\ ;[ VMh, GCL\  CM 5FIF P ClZVF{W HL 
SCT[ C{\v 
  ÕVF5 VF\B\[ BM,SZ S[ N[lB/4 
  VFH lHTGL HFlTIF\ C\{ l;ZvWZL P 
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  5[8 D[\ pGS[ 50³L lNB,FI[\UL4 
  HFlTIF\ lSTGL l;;STL IF DZL PPÖ*& 
 ClZVF{W HL SF TM 5|D]B ,1I CL 5]ZFTG ;\:S“lT SF 5]G~âFZ VF{Z N[X 
S[ JT‹DFG I]JS SF plRT DFU‹vNX‹G SZGF CL ZCF C{ P .; I]U S[ 5|FIo ;EL SlJIM\  
G[ ST‹jI5F,G4 :JFY‹vtIFU4 VFtDUF{ZJ VFlN prRFNXM‹  SL 5|[Z6F NL C{ P 5l^0T 
ZFDRlZT p5FwIFI G[ S];\U SM tIFUG[ SL AFT SZT[ C]/ SCF C{v  
  ÕVlT B, SL ;\UlT SZG[ ;[4 HU D[\ DFG GCL\  ZCTF C{ P 
  ,MC[ S[ ;\U D[\ 50³G[ ;[4 3G SL DFZ VG,v;CTF C{ PP 
  ;A;[[ GLlTvXF:+ SCTF C{4 N]Q8v;\U N]B SF NFTF C{ P 
  lH; 5I D[\ 5FGL ZCTF C{4 JCL B}A VF{8F HFTF C{ PPÖ** 
 .; 5|SFZ SCF HF ;STF C{ lS läJ[NLI]ULG SlJIM\ G[ ;DFH SM HUFG[ S[ l,/ 
SM> SMZvS;Z GCL\ KM0³L4 pgCM\G[ KM8L ;[ KM8L RLH ;[ ,[SZ A0³L ;[ A0³L RLH TS SM 
J^I‹vlJQFI D[\ XFlD, lSIF C{ P GU[gN| HL G[ 9LS CL SCF C{ lS4 ÕläJ[NLI]U SL SlJTF 
ZFQ8=LIv;F\:S“lTS SlJTF C{ P .; I]U SL ZFQ8=LITF ;\F5|NFlISTF VF{Z 
5|FgTLITF ;[ é5Z VlT pNFZ VF{Z jIF5S ZFQ8=LITF C{ P DFT'E}lD 
S[ l,/ ;J‹:JvAl,NFG4 :JFY‹tIFU TYF 5FZ:5lZS J{DG:I SM N}Z SZG[ SL VDM3 
5|[Z6F N[SZ .G SlJIM\ G[ V;\SL6‹  ZFQ8=LI EFJGF SM lJSl;T lSIF TYF TtSF,LG 
ZFQ8=LI VFgNM,GM\ SM A, 5|NFG lSIF P läJ[NLSF,LG SlJIM\ G[ HFTLI HLJG SL A0³L 
DFlD”S VF{Z ZRGFtDS VF,MRGF SL P pgCM\G[ p;S[ X]E 51F SM 5|Mt;FlCT VF{Z VX]E 
51F SM lTZ:S“T lSIF P HCF\ pgCM\G[ ;FDFlHS S]ZLlTIM\4 WFlD”S VF0dAZM\ /J\ lGZY‹S 
~l-³IM\ 5Z HMZNFZ 5|CFZ lSI[ JCF\ V5GL 5Zd5ZF S[ p5IMUL TÀJM\ SF ;A, ;DY‹G VF{Z 
5MQF6 EL lSIF P J:T]To .; I]U SL SlJTF SF ;F\:S“lTS 51F VtIgT ;A, C{4 p;L 
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D[\ .;SL XlÉT lGlCT C{ P 5|:T]T I]U D[\ /S GJLG DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 U'CLT 
C]VFv ;FDFgI DFGJ S[ UF{ZJ SL 5|lTQ9F 5C,L AFZ .;L I]U D[\ C]> P DlCDFDl^0T CL 
GCL\4  1F]N| VF{Z T]rK EL SFjI SF lJQFI AGF PÖ*( 
 KFIFJFNL SFjI 5Z lGZFXFJFNL /J\ 5,FIGJFNL SCSZ VG[S 
VFZM5 ,UFI[ HFT[ ZC[ C{\ P .;SF SFZ6 IC C{ lS IC SFjI HLJG ;[ YM0³F N}Z C8 UIF 
YFv lH; 5|SFZ VgI SF,M\ D[\ ;FDFgI jIlÉT S[ ;]BvN]B /J\ ;FDFlHSv;]WFZ SL 
AFT SL U> TYF I]UvAMW SF IYFY‹ lR+6 lSIF UIF C{4 J{;F 5|FIo .; I]U D[\ VEFJ 
ZCF C{ P jIlÉTlGQ9TF4 S<5GF4 ;F{gNI‹4 5|S“lT /J\ GFZL J6‹G KFIFJFNL I]U SL 5|D]B 
5|J'l¿IF\ ZCL C{\ P KFIFJFNL SlJ 5|S“lT SF VFGgN ,[T[ C]/4 S<5GF S[ ;\;FZ D[\ lR+6 
SZT[ ZC[ VF{Z /[;F SZT[ ;DI p;[ HLJGvHUTŸ SL lR\TF SD ZCL P ;\;FZ S[ SM,FC, 
/J\ 5L0³F ;[ N]oBL CMSZ HA 5|;FN HL H{;[ SlJv 
  Õ,[ R, D]h[ E],FJF N[SZ4 
   D[Z[ GFlJS ¦ WLZ[vWLZ[4 
   lH; lGH‹G D[\ ;FUZ ,CZL4 
   VdAZ S[ SFGM\ D[\ UCZL4 
   lGxK, 5|[D SYF SCTL CM4 
   TH SM,FC, SL VJGL Z[ PÖ*)   
 SC p9T[ C{\ TM 5,FIGJFN S[ VFZM5 SM VF{Z A, lD, HFTF C{ P KFIFJFNL 
SlJ D[\ lGZFXF SF EFJ VF HFGF :JFEFlJS EL YF ÉIM\lS EFZT[\N] /J läJ[NLI]ULG 
SlJ ;FDFlHS ;]WFZ /J\ ZFQ8=5|[D S[ ULT UFT[vUFT[ YS R]SF YF 5ZgT] HA VFXFG]~5 
5lZ6FD GCL\ VFIF TM JC YM0³F lGZFX CM UIF VF{Z S<5GF4 GFZL4 5|S“lT /J\ ;F{\NI‹ SL 
AFT SZS[ DG D[\ 5{NF C]VF N]oB E],FT[ C]/ lJRZ6 SZG[ ,UF P ;FY CL4 KFIFJFlNIM\ 
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SF SFjI TM z[Q9 C{ ,[lSG JC VFD VFNDL SL ;Dh ;[ AFCZ SL AFT C{ P 
pgCM\G[ ;LW[v;LW[ ;Z, XaNM\ D[\ V5GL AFT SM SCG[ SL AHFI p;[ ZC:IFtDSTF /J\ 
lÉ,Q9TF S[ ;FY 5|:T]T lSIF C{ P /[;F SZG[ ;[ lGlxRT ~5 ;[ pGS[ SFjI D[\ z[Q9TF 
/J\ prRTF SF U]6 TM VF UIF ,[lSG JC SFjI ;FDFgI HG S[ l,/ ;DhGF D]lxS, 
CM UIF P IlN CD IM\ SC\[ lS p;D[\ ;FDFlHSvR[TGF SL AHFI ;FlCltISvR[TGF 
VlWS C{ TM XFIN U,T GCL\  CMUF P 
 5ZgT] lOZ EL N};Z[ I]UM\ ;[ SD CL ;CL 5Z CD IC GCL\ SC ;ST[ lS 
KFIFJFNLvSFjI D[\ HGvHLJG S[ lR+64 ZFQ8=5|[D VF{Z ;FDFlHS HFUZ6 SF VEFJ C{ P 
0F¶@ GU[gN| SCT[ C{\4 Õ ‰SCF¥ S~6FlGlW S[;J ;M/Š H{;L ZRGFVM\ D[\ EFZT[gN] 
V5G[ I]U·HLJG SL N]N‹XF SM N[BSZ ;FDFlHS ;]WFZ S[ l,/ S[XJ SF :DZ6 SZT[ C{\4 
läJ[NL·I]U S[ ClZVF{W VF{Z U]%T· S“Q6 VF{Z ZFD S[ RlZ+ SF ;CFZF ,[SZ N[XMâFZ 
SL ;FWGF D[\ Tt5Z lNBFIL N[T[ C{\4 VF{Z 5|;FN4 lGZF,F4 5gT VF{Z DCFN[JL X{J·NX‹G4 
Vä{T VF{Z ElÉT4 J[NFgT VF{Z VZlJgN·NX‹G VYJF lGU]‹6vlGZFSFZ SL 5|^ FIFG]E}lT SF 
VFWFZ U|C6 SZ ;FDFlHS R[TGF SM lNXF N[G[ SF 5|IF; SZT[ C{\ PÖ(_ .; SFjI D[\ /S 
VF[Z läJ[NL·I]ULG G{lTSTF VF{Z :Y},TF S[ 5|lT lJN|MC C{ JCL\ N};ZL VF[Z lJN[XL NF;TF 
S[ 5|lT VFÊMX /J\ lJN|MC SF :JZ C{ TM ;FY CL ;FY DFGJLI D}<IM\ SF ;\N[X EL C{ P 
HM ,MU KFIFJFNL SFjI 5Z S[J, 5,FIGJFN SF VFZM5 ,UFT[ C{4 pGS[ l,/              
0¶F@ GFDJZl;\C SF IC SYG DCÀJ5}6‹ C{4 ÕKFIFJFN S[ AFZ[ D[\ 5|FIo SCF HFTF 
C{ lS .GSF ;\A\W TtSF,LG ZFQ8=LI VFgNM,G ;[ ST> G YF P VF,MRSM\ SF A0³F 5]ZFGF 
VFZM5 C{ lH; ;DI N[X D[\ :JT\+TF S[ l,/ ;\3QF‹ CM ZCF YF4 KFIFJFNL SlJ 
S<5GF·,MS D[\ A{9SZ ì¿\+L S[ TFZ AHFIF SZT[ Y[4 ,[lSG /[;F JCL ,MU SCT[ C{\ 
HM ;FlCtI SM ;DFH SF VlJS, VG]JFN ;DhT[ C{\ P VrKL TZC ;[ N[BG[ ;[ 5TF 
R,[UF lS KFIFJFN G[ V5G[ I]U SM VtIgT VFJxIS ~5 D[\ VlEjIÉT lSIF C{ PÖ(! 
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 IlN KFIFJFNL·SFjI D[\ ;FDFlHS·HFUZ6 G CMSZ S[J, lGZFXF /J\ 5,FIG 
SL CL 5|J'l¿ CMTL TM 5|;FN HL H{;[ SlJ· 
  V~6 IC DW]DI N[X CDFZF 
  HCF¥ 5C]\R VGHFG l1FlTH SM lD,TF /S ;CFZF 
  VYJF 
lCDFlN| T\]U z'\U ;[ 5|A]â X]â EFZTL· 
:JI\5|EF ;D]¾HJ,F :JT\+TF 5]SFZTL· 
VDtI‹  JLZ 5]+ CM4 N'-³4 5|lT7 ;MR ,M4 
5|X:+ 5]^ I 5\Y C{4 A-[³ R,M A-[³ R,M4  
DFBG,F, RT]J[‹NL· 
  ‰D]h[ TM0³ ,[GF JGDF,L4 
p; 5Y 5Z N[GF O[\S P 
DFT'E}lD 5Z XLX R-FG[4 
  lH; 5Y HFJ[ JLZ VG[S PŠ(#  
 /[;L AFT[ SEL GCL\ SCT[ P 0¶F@ lXJS]DFZ XDF‹ 9LS CL SCT[ C{\ lS4 ÕZFQ8=LI 
HFUZ6 SL ÊM0³ D[\ 5,G[·5G5G[ JF,F :JrKgNTFJFNL KFIFJFNL ;FlCtI IlN 
ZC:IFtDSTF VF{Z ZFQ8=5|[D SL EFJGFVM\ SM ;FY·;FY ,[SZ R,F C{4 TM .;D[\ SM> 
VFxRI‹ SL AFT GCL\ C{ P ;R TM IC C{ lS ZFQ8=LI HFUZ6 G[ KFIFJFN S[ jIlÉTJFN 
SM V;FDFlHS 5YM\ 5Z E8SG[ ;[ ARF l,IF P KFIFJFNL SlJ D[\ VF\TlZSTF SL lSTGL 
EL 5|WFGTF ÉIM\ G CM JC V5G[ I]U ;[ lGlxRT ~5 D[\ 5|EFlJT C]VF C{ PÖ($ .;L I]U 
D[\ lGZF,FHL G[ ‰HFUM lOZ /S AFZŠ VF{Z ‰5\THLŠ G[ ‰EFZTDFTF U|FDJFl;GLŠ l,BSZ 
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ZFQ8=5|[D SL VlEjIlÉT SL C{ P .;S[ ;FY CL KFIFJFlNIM\ SF ;A;[ A0³F IMUNFG 
C{· DFGJTFJFNL·N'lQ8SM6 SM VlEjIlÉT N[GF P 0¶F@ GFDJZ l;\C l,BT[ C{\4 ÕJ:T]To 
CDFZ[ ZFQ8=LI VFgNM,G S[ NM DMR[‹ Y[ P /S DMRF‹  5|FRLG ;FDgTL DIF‹NFVM\ S[ lJ•â YF 
VF{Z N};ZF V\U|[HL ;FD|¾IJFN S[ lJ~â P KFIFJFN SF jIlÉT·:JT\+TF ;FD\TL 
DIF‹NFVM\ S[ lJ~â AC]T A0³F SND YF PÖ(? KFIFJFNL SlJ :5Q8 ~5 ;[ VFCŸJFG 
SZT[ C{ lS· 
  DG]H 5|[D ;[ HCF\ ZC ;S[ DFGJ·>xJZ4  
  VF{Z SF{G;F :JU‹ RFlC/ D]h[ WZF 5Z P 
  @@@@@@@@x@@@@@@@@@@@@x@@@@@@@@ 
  ZtG 5|;lJGL C{ J;]WF4 VA ;Dh ;SF C}\ P 
  .;D[\ ;rRL ;DTF S[ NFG[ AMG[ C{\4 
.;D[\ HG SL 1FDTF S[ NFG[ AMG[ C{\4 
.;D[\ DFGJ DDTF S[ NFG[ AMG[ C{\4 
lH;;[ pU, ;S[ lOZ W}, ;]GC,L O;,[\ 
DFGJTF SL· HLJG zD ;[ C¥;[\ lNXF/¥ P(& 
 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ SF SCGF C{ lS4 ÕKFIFJFN .;l,/ EL z[Q9 C{ lS 
p;G[ DFGJ SM DC¿F NL C{ PÖ(* ;EL S[ ;]B SL SFDGF SL N'lQ8 ;[ 5|;FN HL 
SCT[ C{\· 
‰VF{ZM\ SM C\;T[ N[BM DG]4 
C\;M VF{Z ;]B 5FVF[ P 
V5G[ ;]B SM lJ:T'T SZ ,M4 
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;A SM ;]BL AGFVM PŠ(( 
 DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 jIÉT SZT[ C]/ SlJ lGZF,F S“QFSM\ SF 51F ,[T[ C]/ 
SCT[ C{\·  
ÕlJ%,J ZJ ;[ KM8[ CL C{\ XMEF 5FT[   
 T]h[ A],FTF S“QFS VWLZ  
/[ lJ%,J S[ JLZ PÖ() 
 DCFN[JL JDF‹ TM DFGJTF SL 5|lTD}lT” C{\ P 0F¶@ GU[gN|  l,BT[ C{\4 ÕlH; 5|SFZ 
38F :JI\ SM U,FSZ ;'lQ8 SM ;]B VF{Z XLT,TF 5|NFG SZTL C{ IF NL5S :JI\ H,SZ 
ZFB CM HFTF C{ lSgT] 5lZJ[X SM VF,MlST SZTF C{4 p;L 5|SFZ DCFN[JL :JI\ ;FWGF 
SL VFU D[\ H,SZ ;FDFlHS HLJG SM VlWS ;]BN VF{Z D\U,DI AGFGF RFCTL            
C{\ PÖ)_ 
 jIlÉT·:JFT\œI 5|J'l¿ S[ SFZ6 DFGJTFJFN SF 5|lT5FNG SZT[ C]/ KFIFJFlNIM\ 
G[ GFZL SM 5\S ;[ p9FSZ prR VF;G 5Z 5|lTlQ9T lSIF C{ P 0F¶@ GFDJZ l;\C SCT[ C{\4 
ÕlTZ:S“TF lJWJF SM  ‰.Q8N[J S[ DlgNZ SL 5}HF·;LŠ 5lJ+ SCGF4 EMuIF GFZL S[ ‰;\U 
D[\ 5FJG U\UF :GFGŠ SL S<5GF SZGF VF{Z p;[ ‰N[lJ4 DF\4 ;CRlZ4 5|F6Š SCSZ 5]SFZ 
p9GF VFlN AFT[\ VFW]lGS SlJ S[ GFZL VFNX‹  SL ;}RS C{\ P KFIFJFNL SlJ G[ GFZL SM 
V5DFG S[ 5\S VF{Z JF;GF S[ 5I‹\S ;[ p9FSZ N[JL VF{Z ;CRZL S[ prR VF;G 5Z 
5|lTlQ9T lSIF P G{lTSTF SL 5]ZFGL ~l-³IM\ SM TM0³SZ p;G[ DFGJ·lJJ[S 5Z VFWFlZT 
5|[D ;\A\WL GJLG G{lTS D}<IM\ SL :YF5GF SL PÖ)! 5|;FN HL GFZL S[ 5|lT VFNZ 
J ;dDFG 5|S8 SZT[ C]/ SCT[ C{\·  
‰GFZL T]D S[J, zâF CM4 
 lJxJF; ZHT GU 5T T, D[\ P 
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 5LI}QF ;|MT ;L ACF SZM  
 HLJG S[ ;]gNZ ;DT, D[\ PŠ)2 
KFIFJFNL SlJ SC p9TF C{v 
‰GQ8 CM U> p;SL VFtDF  
 tJRF ZC U> 5FJG 
I]UvI]U ;[ VJU]\l9T U'lC6L 
;CTL 5X] S[ A\WG 
BM,M C[ D[B,F I]UM\ SL 
Sl8 5|N[X ;[4 TG ;[ 
VDZ 5|[D CM p;SF A\WG 
JC 5lJ+ CM DG ;[ PŠ)# 
 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ G[ 9LS CL SCF C{ lS4 ÕKFIFJFNL SlJ 
G[ I]UvI]U ;[ p5[l1FT GFZL SM ;lNIM\ SL SFZF ;[ D]ÉT SZG[ SF :JZ V,F5F C{ P 
ZLlTSF,LG SlJ S[ ;DFG p;SL N'lQ8 S[J, GFZL S[ S]R VF{Z S8F1F TS CL ;LlDT G 
YL4 p;G[ GFZL S[ TG SM G N[BSZ p;S[ DG SM N[BF VF{Z p;S[ DFGl;S ;F{NI‹ 
S[ VG[S KlJDI lJDMCG lR+ V\lST lSI[ lHGD[\ ZLlTSF,LG `F'\UFZ SL lJ,Fl;TF GCL\4 
Al<S ;FltJS Z;FtDSTF C{ PÖ)$ 
 IC ;CL C{ lS KFIFJFNL SFjI D[\ jIlÉTlGQ9TF SF 5]8 C{ 5ZgT] lOZ EL .G 
SlJIM\  G[ WD‹ S[ 1F[+ D[\ ~l-³IM\ /J\ AFCŸIFRFZM\ ;[ D]ÉT jIF5S DFGJvlCTJFN4 ;DFH 
S[ 1F[+ D[\ ;DgJIJFN4 ZFHGLlT S[ 1F[+ D[\ VgTZF‹Q8=LITF /J\ lJxJvXFlgT SF ;DY‹G4 
UFC‹:Y J 5FlZJFlZS HLJG D[\ 5|[D5}6‹ jIJCFZ 5Z A, N[G[ S[ ;FYv;FY I]UAMW SF 
lR+6 SZG[ ;[ EL HL GCL\ R]ZFIF C{ P 0F¶@ GU[gN|  l,BT[ C{\4 ÕKFIFJFNL R[TGF SL 
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VgT‹D]BL N'lQ8 D[[\ ;'lQ8 SF lGQF[W GCL\ C{ JZGŸ VFwIFltDSTF S[ :TZ 5Z ;'lQ8 
SL ;FU|C :JLS“lT S[ ;FY JC SD‹JFN ;[ H]0³ HFTL C{ P VFW]lGS I]U S[ 5]G‹HFUZ6 
S[ VFgNM,G G[ VFwIFltDS ;tI SF HM ~5 :JLSFZ lSIF YF4 JC KFIFJFNL ;\J[NGF SF 
EL V\TZ\U D}<I AG UIF C{ P VFwIFltDSTF ;tI SM :JLSFZ SZT[ C]/ ,F{lSS IFYFY‹ 
S[ :Y}, VF{Z jIF5S ;tI SL :JLS“lT lJRFZ SL N'lQ8 ;[ KFIFJFNL EFJAMW SL 
DCÀJ5}6‹ p5,laW C{ P .;Ll,/ IC SFjI lGZFXF VF{Z VSD‹^ ITF S[ :YFG 5Z VFXF4 
VFtDlJxJF; VF{Z SD‹JFN SL 5|BZTF ;[ I]ÉT C{ P@@@@.; SF, SL SFjIvR[TGF S[ NM 
KMZ lH; 5|SFZ VFwIFltDS VF{Z EF{lTS ;tI C{\4 p;L 5|SFZ JC jIlÉT 
VF{Z ;FDFlHSTF SL l:YlTIM\ SF EL :5X‹  SZTL C{ VF{Z .G NMGM\ D[\ ;DgJI SF 5|IF; 
SZTL C{ PÖ)? KFIFJFlNIM\ G[ HGTF S[ ;]BvN]oB SF lR+6 EL lSIF 
C{ HM ,MU .;[ :JLSFZ GCL\  SZT[ pGS[ l,/ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹  SF IC SYG N|Q8jI 
C{4 ÕlC\NLv;FlCtI SF SM> EL 5|A]â VF,MRS IC :JLSFZ SZG[ SM T{IFZ GCL\ CMUF lS 
KFIFJFNL SlJTF ;DFH ;[ N}Z C{ P IC 9LS C{ lS SELvSEL KFIFJFNL SlJ G[ HUTŸ 
SL EI\SZ JF:TlJSTF ;[ EFUSZ S<5GFv,MS S[ /SFgT D[\ XZ6 /J\ +F6 
5FG[ SL ;F[RL C{ 5ZgT] .;S[ ALH EL TtSF,LG ;DFH S[ HLJG D[\ jIF%T V\;TMQF TYF 
lGZFXF D[\ -\}-³[ HF ;ST[ C{\ P VXFlgT D[\ XFlgT 5FG[ SL DGMJ'l¿ KFIFJFNL SlJ SL SM> 
SD DCÀJ5}6‹ N[G GCL\ P@@@@VFH S[ AL;JL\ XTFaNL S[ J{7FlGS I]U SL ;A;[ A0³L N[G 
C{ AF{lâSTF SL VF{Z .; AF{lâSTF S[ VlTZ[S ;[ VFH S[ lJxJ SF HLJG lSTGF 
lJz'\B,4 VXF\T /J\ V;\T]l,T C{4 .;SF EFG lS;L EL ;HU jIlÉT S[ l,/ N]QSZ GCL\  
C{ P 5|;FN S[ DCFSFjI ‰SFDFIGLŠ D[\ I]U S[ .G ;D:T 3FTv5|lT3FTM\ SF 
5||lTlAdA :5Q8 C{ PÖ)& TtSF,LG ~l-³IM\ /J\ VFlY”SvZFHGLlTS NF;TF SM N[BSZ pG 
SlJIM\  SM 5L0³F CMTL YL4 lH;[ pgCM\G[ SFjI S[ DFwID ;[ 5|:T]T EL lSIF VF{Z p;[ N}Z 
SZG[ SL 5|[Z6F EL NL P 0F¶@ GFDJZl;\C l,BT[ C\{ lS4 ÕsKFIFJFlNIM\ G[f ;FDFlHS 
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ZRGFVM\ D[\ Nl,T JU‹ S[ 5|lT EFJ]S ;CFG]E}lT 5|S8 SL TM ;FY CL ;FY ;FDFlHS -
F\RF AN,G[ S[ l,/ lJ%,J VF{Z ÊFlgT SL DF\U EL SL PÖ)* 
 IlN VF{Z ;EL AFTM\ SM GHZ\NFH SZ lNIF HFI[ TM EL ‰DFGJTFJFNŠ SL 5|[Z6F 
N[GF4 KFIFJFlNIM\ S[ 5F; ;FDFlHS R[TGF S[ 1F[+ D[\ /S /[;L 5}\HL YL HM 
TtSF,LG ;DFH VF{Z VFG[ JF,[ ;DFH S[ l,/ EL CD[XF p5IMUL AGL ZC[UL P VTo 
SCF HF ;STF C{ lS  KFIFJFNL SFjI ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ D[\ ;O, ZCF C{ P 
IlN /[;F GCL\  CMTF TM 0F¶@ GU[gN| H{;[ lJäFG ÉIM\ SCT[ lS4 Õ.; SlJTF SF UF{ZJ 
V1FI C{ P p;SL ;D'lâ SL ;DTF S[J, ElÉTvSFjI CL SZ ;STF C{ PÖ)( 
 KFIFJFN SF, D[\ CL KFIFJFNL SFjI S[ ;FYv;FY ZFQ8=LI /J\ ;F\:S“lTS 
SFjIWFZF EL AC ZCL YL4 lH;S[ 5|D]B SlJ Y[v DFBG,F, RT]J[‹NL4 l;IFZFDXZ6 
U]%T4 AF,S“Q6 XDF‹ ‰GJLGŠ VF{Z ;]EN|FS]DFZL RF{CFG P SCG[ SL VFJxISTF GCL\ 
C{ lS .G ;EL G[ /S TZO SFjIvZRGF S[ DFwID ;[ EFZTLI ;DFH SM HFU|T lSIF4 
JCL\ 5|tI1F ~5 ;[ VFHFNL SL ,0³F> D[\ EFU ,[SZ S> AFZ H[, EL UI[ P 
pgCM\G[ ;FDFlHS lJ;\UlTIM\ VF{Z lJQFDTFVM\ SM N}Z SZG[ SF VFCŸJFG lSIF C{ TYF ;FY 
CL HGTF SM :JT\+TFv;\U|FD D[\ S}N 50³G[ SL 5|[Z6F EL NL C{ P pGSF SCGF C{ 5|tI[S 
jIlÉT S[ 5F; V;LD V1FI XlÉT C{4 ;DFHv;]WFZ VF{Z :JT\+TF 5|Fl%T S[ l,/4 S[J, 
p;[ 5CRFGG[ VF{Z VFtDlJxJF; S[ ;FY VFU[ A-³G[ SL VFJxISTF C{ P 0F¶@ GU[gN| SF 
SCGF C{ lS Õ.; I]U S[ 5|FIo ;EL SlJIM\ G[ N[X S[ VTLT UF{ZJ S[ 5|lT V8}8 zâF TM 
jIÉT SL CL C{4 ;FY CL pGSF IC N'-³ lJxJF; EL  C{ lS XL3| CL N[X 5ZFWLGTF VF{Z 
VtIFRFZ S[ NDGvRÊ ;[ D]ÉT CMUF VF{Z lOZ ;[ /S GIL4 lJZF8Ÿ VF{Z EjI ;FDFlHS 
jIJ:YF SF pNI CMUF PÖ)) 
 lC\NLvSFjI 1F[+ D[\ KFIFJFN S[ AFN SL HM 5|D]B SFjIWFZF C{4 p;[ ‰5|UlTJFNŠ 
GFD lNIF UIF C{ P 0F¶@ GFDJZl;\C SCT[ C{\4 ÕKFIFJFN S[ UE‹ ;[ ;GŸ !)#_ 
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S[ VF;v5F; GJLG ;FDFlHS R[TGF ;[ I]ÉT lH; ;FlCtIvWFZF SF HgD C]VF 
p;[ ;GŸ !)#& D[\ 5|UlTXL, ;FlCtI VYJF 5|UlTJFN SL ;\7F NL U> C{ PÖ!__ 
‰5|UlTJFNŠ GFD D[\ CL ;FDFlHS R[TGF lK5L C]> C{ P 5|UlT SF VY‹ C{v R,GF IF 
VFU[ A-³GF VF{Z .; N'l\Q8 ;[ 5|UlTJFN SF VY‹ C]VFv VFU[ A-³G[ D[\ IF A-³FG[ D[\ IF 
HUFG[ D[\ lJxJF; SZG[ JF,F P IC SFjIWFZF DFÉ;‹JFN SF ;CFZF ,[SZ ;FDFlHS 
R[TGF VF{Z EFJAMW SM V5GF ,1I AGFSZ VFU[ A-³L P 5|UlTJFNL I]U D[\ N[X SL 
5lZl:YlTIF\ lJQFD CM ZCL YL VF{Z SCG[ SL H~ZT GCL\ lS /[;L l:YlT D[\ ;DFH 
S[ ìNI D[\ S;D;FT[ V;\TMQF VF{Z lJN|MC SM JF6L VF{Z lNXF N[G[ SF SFI‹ lSIFv 
5|UlTJFNL ;FlCtI G[ P .;D[\ ;FDFlHS IYFY‹ SF .; 5|SFZ lR+6 lSIF UIF C{ lS 
p;[ 5-³G[ /J\ ;]GG[ S[ AFN D]NM‹ S[ ìNI D[\ EL IlN pt;FC SF ;\RFZ CM HFI[ TM SM> 
VFxRI‹ GCL\ CMUF P 0F¶@ GU[gN| l,BT[ C\{4 ÕJC s5|UlTJFNf ;FDFlHS IYFY‹ SF .; 
5|SFZ lR+6 SZTF C{ lS S]~54 XMQFS4 ;0³LvU,L lJ;\UlTU|:T XlÉTIM\ SF 5NF‹OFX 
CM VF{Z GIL ;FDFlHS XlÉTIM\ S[ ;\3QFM‹4 I]I]t;F VF{Z VF:YF SM A, 
lD,[ P@@@@p;G[ SFjI SM jIlÉTJFNL IYFY‹ S[ A\N SDZ[ ;[ lGSF,SZ HGvHLJG 
S[ ALR 5|JFlCT SZ lNIF4 HLJG VF{Z ;FlCtI S[ D}<I4 ;F\{NI‹vAMW VF{Z ,1I SM ;DFH 
S[ IYFY‹  VF{Z p;SL ZRGF ;[ HM0³FPÖ!_! 
 KFIFJFNL I]U D[\ HM SlJ S<5GF S[ 5\BM\ 5Z ;JFZ CMSZ VFwIFltDS ,MS D[\ 
lJRZ6 SZT[ Y[4 J[ CL VA N};ZF[\ SM V5GL N'lQ8 WZTL TS CL ;LlDT ZBG[ SL lX1FF 
N[G[ ,U[v  
‰N[B ZC[ CM UUG D'tI]vGLl,DF GL, UUG4  
N[BM E} SM4 :JlU”S E} SM DFGJv5]^ I5|;} SM PŠ!_2 
 5|UlTJFNL S,FSFZ V5GL ;FDFlHS N'lQ8 S[ SFZ6 ~l-³IM\ SF lJZMW SZT[ C]/ 
>xJZ4 WD‹4 :JU‹·GZS4 EFuI4 VFtDF·5ZDFtDF4 5Z,MS4 DlgNZ·Dl:HN VFlN SL jIY‹TF 
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SM 5|lT5FlNT SZT[ C{\ P ‰GJLG HLŠ V5GL ‰H}9[ 5T[Š SlJTF D[\ >xJZJFN SM SM;T[ C]/ 
SC ZC[ C{\· 
‰,5S RF8T[ H]9[ 5T[4 lH; lNG D{G[ N[BF GZ SM4 
 p; lNG ;MRF ÉIM\ G ,UF N}¥ VFH VFU .; N]lGIF EZ SM4 
 IC EL ;MRF ÉIM\ G 8[\8]VF 3M8F HFI :JI\ HU5lT SF PŠ!_# 
 ;FY CL .;L SlJTF D[\ 5|AMW EL C{·  
 ‰lE1FF5F+ O[\S CFYM\ ;[4 T[Z[ :GFI] A0[³ A,;F,L P  
 VEL p9[UF 5|,I GL\N ;[ HZF AHF T} V5GL TF,L PŠ!_$ 
 5|UlTJFlNIM\ G[ >xJZ SM .TGF ÉIM\ SF{;F C{4 .;SF SFZ6 lS;L ULTSFZ S[ XaNM\ D[\ 
ICL CM ;STF C{· 
‰lH;S[ l,/ D{G[ ;ASM KM0³F 
 p;L G[ D[Z[ lN, SM TM0³F4 
 JC A[JOF lS;L VF{Z S[ 
 ;FHG SL ;C[,L CM UIL PŠ VYF‹TŸ >xJZ G[ ;FDFgI ,MUM\ SL ;CFITF GCL\ SL4 
JC VDLZ ,MUM\ SM VF{Z VDLZ TYF E}B[ ,MUM\ SM VF{Z VlWS E}BF AGFTF 
ZCF4 .;Ll,/ pGSF >xJZ ;[ lJxJF; p9G[ ,UF VF{Z .;L SFZ6 pgCM\G[ DlgNZ·Dl:HN 
SL EL OHLCT SL C{ VF{Z DFGJ SM DFGJ SCG[ SL EFJGF 5Z A, lNIF C{ P 
 XMQFS JU‹  S[ 5|lT 3'6F pt5gG SZG[ S[ l,/ 5|UlTJFNL S,FSFZ p;S[ 3'l6T 
~5 SF lR+6 SZTF C{ P 5|FIo ;EL 5|UlTJFNL SlJTFVM\ D[\ 5}\HL5lT SM 3MZ :JFYL‹4 
S58L4 ÊàZ /J\ lGN‹IL VF{Z B}G R];G[ JF,F HM\S lRl+T lSIF UIF C{ P pGS[ 5|lT 
VFÊMX jIÉT SZT[ C]/ lNGSZ HL SCT[ C{\· 
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‰xJFGM\ SM lD,TF4 N}W·J:+ E}B[ AF,S VSß,FT[ C{\4 
 DF\ SL KFTL ;[ lR5S l99]Z HF0³M\ SL ZFT lATFT[ C{\ P 
I]JTL SL ,¾HF J;G A[R HA aIFH R]SF/ HFT[ C{4 
lD,·DFl,S T[, S],[,M\ 5Z 5FGL ;F N|jI ACFT[ C\{ PPŠ!_? 
SlJ ‰lGZF,FŠ EL pgC[\ ,,SFZ ZC[ C{\· 
‰VA[4 ;]G A[ U],FA P  
E}, DT HM 5F> B]xA} Z\UMVFA P 
B}G R};F BFN SF T]G[ VlXQ84  
0F, 5Z .TZF ZCF ‰S{5L8l,:8Š PŠ!_& 
;FDFlHS lJz'\B,TF S[ pTZNFIL XMQFSM\ SM ,,SFZT[ C]/ 5\THL SCT[ C{\· 
‰N5L‹·C9L lGZ\SßX lGE‹I S,]lQFT S]lt;T4 
UT ;\:S“lT S[ UZ, ,MS·HLJG lHG;[ D'T P 
HU HLJG SF N]~5IMU C{ pGSF HLGF4 
VA G 5|IMHG pGSF4 VlgTD C{ pGS[ 1F6 PŠ!_* 
5|UlTJFNL SlJ .; H3gI jIJ:YF SM S]R, N[G[ S[ 51F D[\ C{· 
‰CM IC ;DFH lRY0[³·lRY0[³ 
XMQF6 5Z lH;SL GL\J B0³L PŠ!_( 
 lJJ[rII]ULG SFjI D[\ XMlQFTM\ S[ 5|lT ;CFG]E}lT SF EFJ jIÉT C]VF C{ P IC 
S,FSFZ XMlQFTM\ SF lD+4 NM:T VF{Z ;BF C{ P .; N'lQ8 ;[ SlJIM\ G[ .; JU‹ SL 
NLGTF4 S8]TF4 ;\3QFM‹4 HG·XMQF6 SF lJZMW VFlN S[ lR+ pZ[C[ C{\ P lGZF,F SL ‰lE1F]SŠ 




 NM 8}S S,[H[ S[ SZTF  
5KTFTF 5Y 5Z VFTF  
5[8 5L9 NMGM\ lD,SZ C{\ /S 
R, ZCF ,S]l8IF 8[S 
D]8Ÿ9L EZ NFG[ SM@@@@ E}B lD8FG[ SM 
D]¥C O8L·5]ZFGL hM,L SM O{,FTF@@@@PŠ!_) 
SlJ A\UF, D[\ 50³[ VSF, S[ ;DI SZFC p9T[ C{\ VF{Z SCT[ C{\ 
‰AF5 A[8F A[RTF C{4 E}B ;[ A[CF, CMSZ ¦ 
 WD‹ WLZH 5|F6 BMSZ4 CM ZCL VGZLlT AA‹Z P 
ZFQ8= ;FZF N[BTF C{ PŠ!!_ 
DHN}Z ;]B S[ ;A p5SZ6M\ SF ;'Q8F C{ 5Z JC :JI\ pG;[ J\lRT C{4 JC VgGNFTF C{ 5Z 
E}BF C{ P IC C{ EFZT SF NlZN|GFIZF6 DHN}Z VF{Z lS;FGv 
‰VM DHN}Z ¦ VM DHN}Z ¦¦ 
T} ;A RLHM\ SF STF‹4 T} CL ;A RLHM\ ;[ N}Z4  
VM DHN}Z ¦ VM DHN}Z ¦¦ 
@@@@@@@@x@@@@@@@@x@@@@@@@@ 
.; B,ST SF BFl,S T} C{4 T} RFC[ TM 5, D[\ SZ N[4 
.; N]lGIF SM RSGFR}Z4 VF[ DHN}Z ¦ VF[ DHN}Z ¦¦Š!!! 
0F¶@ GFDJZl;\C HL 9LS CL SCT[ C\{ lS4 Õs5|UlTJFNLf SlJTF D[\ 5C,L AFZ lS;FGM\v 
lJX[QFTo DHN}ZM\ S[ U\N[ 5{ZM\ SL 5lJ+ W}, lNBF> 50³L P ;\wIF S[ h]85]8[ D[\ 5\T HL SM 
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lRl0³IM\ S[ ‰8LvJLv8Lv8]8Ÿv8]8ŸŠ S[ ;FY CL 0UDU 3Z SF DU DF5T[ C]/ S]K zDHLJL 
lNBF> 50³ UI[4 VF{Z 8L,[ 5Z pgCL\ S[ G\U[ TG UNAN[ ANG ,0³S[ EL VF UI[ P SlJTF D[\ 
5C,L AFZ .TGL jIF5S ;CFG]E}lT SF 5|J[X C]VF PÖ!!2 VFD VFNDL S[ 5|lT ;CFG]E}lT 
C{ TEL TM SlJ ‰ArRGŠ S[ 5Ll0³T ìNI D[\ lR\UFZL O}8 50³TL C{v 
‰VM DHN}Z4 VM lS;FG  
 T]dCFZL IC O8L CF,T 
RlY0³M\ ;[ -SL C]> N[C 
D[Z[ ;[ N[BL GCL\ HFTL 
.;l,/ T]dC\[ ;DI ;[ 
DMRF‹ ,[GF CMUF P 
IC DMRF‹ ;DFH SL 
VjIJ:YFVM\ ;[ 
5}\HL5lTIM\ S[ XMQF6 ;[ 
,[GF CMUF4 
.;Ll,/ p94 EL0³ HF4 
.G VjIJ:YFVM\ ;[4 
p94 ;DI ;[ DMRF‹ ,[ 
N[C 5Z OAT[ GCL\4  
N[C S[ CL ZÉT ;[ 
N[C S[ S50³[ Z\UF ,[ PŠ!!# 
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 5|UlTJFNL SlJ ;DFH D[\ lJnDFG JU‹v;\3QF‹ D[\ VFU D[\ hM\S[ SF SFD SZTF C{ P 
JC JU‹v;\3QF‹ SL EFJGF SM TLJ| SZ N[GF RFCTF C{4 TFlS 5}\HL5lT JU‹ GQ8 CM 
HFI[ VF{Z ;J‹CFZF JU‹ S[ CFYM\ D[\ 5}6‹ XlÉT VF HFI[ P JC /[;[ ;DFH SL S<5GF 
SZTF C{ HM ~l-³IM\ 5Z VFWFlZT G CM VF{Z HCF\ XMQF6 EL G CM P 
 ;DI SL DF\U SM wIFG D[\ ZBT[ C]/ 5|UlTJFNL SlJ ZFQ8=LITF SL V,B 
HUFG[ D[\ EL 5LK[ GCL\ ZC[ P DFBG,F, RT]J[‹NL4 GJLG4 lNGSZ HL4 ;]EN|FS]DFZL 
RF{CFG4 ;MCG,F, läJ[NL VFlN SlJIM\ G[ V5G[ SFjI D[\ ZFQ8=LITF SF VFNX‹ 5|:T]T lSIF 
C{ P ZFQ8=5|[D S[ SFZ6 CL ‰5\THLŠ ‰EFZTvDFTFŠ D[\ l,BT[ C\{v 
‰JC V5G[ 3Z D[\ 5|JFl;GL 
  EFZTvDFTF U|FDJFl;GL PŠ!!$  
 S]K SlJIM\ G[ pgD]ÉT N[Xv5|[D SL EFJGF SM VlEjIÉT lSIF C{ P ClZS“Q6 
5|[DL V5GL ‰GJvlGDF‹6Š SlJTF D[\ V5GL 5|[I;L SM pt;FlCT SZT[ C]/ 5|TLT CMT[ C{\v  
‰T]D EL 5|[I;L JL6F KM0³M 
CFYM\ D[\ T,JFZ p9FVM 
TFZM\ SL KGSFZ GCL\ VA 
B0³U SL BgSFZ ;]GFVMŠ !!? 
 VF,MrII]ULG SlJIM\ G[ ;FDgTL4 ;FD|F¾IJFNL VF{Z 5}\HLJFNL jIJ:YF 
S[ AN,G[ S[ l,/ ÊFlgT SF VFCŸJFG EL lSIF C{ P J[ ;FdIJFNL lJRFZM\ S[ VG];FZ 
ZÉT ÊFlgT ;[ EL V5G[ pÛ[xI D[\ ;O, CMGF RFCT[ C\{ P S[J, 5Zd5ZFVM\ VF{Z ~l-³IM\ 
SF wJ\; CL 5IF‹%T GCL\  C{4 XMQFSM\ SF lJGFX EL JF\KGLI C{ P JC OM0³[ SM 
NJF ;[ VgNZ NAFGF GCL\ RFCTF Vl5T] p;SM H0³ ;[ pBF0³ O{\SGF RFCTF C{ P SlJ 
GJLG SF ìNI SC p9TF C{v 
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‰SlJ S]KL /[;L TFG ;]GFVM 
lH;;[ pY,v5]Y, DR HFI[ PŠ!!&  
;]lD+FG\NG 5\T HL SC ZC[ C{\ v 
‰VF SMlS, AZ;F 5FJS S6 P 
GQ8vE|Q8 CM HL6‹v5]ZFTG PPŠ!!* 
 5|UlTJFlNIM\ SF GFZL S[ 5|lT IYFY‹JFNL N'lQ8SM6 ZCF C{ P JC p;[ HUFGF 
RFCTF C{ VF{Z DC,M\ D[\ ;]Zl1FT ZFHS]DFlZIM\ SL V5[1FF B[TvBl,CFGM\ D[\ SFD 
SZG[ JF,L AF,FVM\4 DHN}ZlGIM\ S[ :JFEFlJS lR+6 D[\ V5GL ;FY‹STF ;DhTF C{ P 
lGZF,L HL SL ‰JC TM0³TL 5tYZŠ XLQF‹S SlJTF SF /S lR+ N|Q8jI C{ v 
‰JC TM0³TL 5tYZ4 
N[BF p;[ D{\G[ .,FCAFN S[ 5Y 5Z  
JC TM0³TL 5tYZ ¦ 
SM> G KFIFNFZ 
5[0³4 JC lH;S[ T,[ A{9L C]> :JLSFZ 
xIFD TG4 EZ A\WF IF{JG  
GTvGIG4 l5|I SD‹ ZT DG P  
U]~ CYF{0³F CFY 
SZTL AFZvAFZ 5|CFZ 
x@@@@@@@@x@@@@@@@@x 
N[BT[ N[BF D]h[ TM /S AFZ 
p; EJG SL VMZ lKgGTFZ P 
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N[BSZ SM> GCL\  
N[BF D]h[ p; N'lQ8 ;[  
HM DFZ BF ZM> GCL\ PŠ!!( 
 .G 5lÉTIM\ SM N[BSZ CD[\ TM ICL ,UTF C{ lS lGZF,F S[ ZMDvZMD D[\ 5}\HLJFNL 
jIJ:YF S[ 5|lT lJN|MC SL VFU EZL C]> CMUL VF{Z J[ p;[ E:D SZ N[GF RFCT[ CM\U[ P 
5\T HL S[ VG];FZ EL GFZL S[J, 5]~QF SL JF;GFvT'l%T SF p5SZ6 DF+ GCL\ C{v  
  ‰IMlG GCL\ C{ Z[ GFZL JC EL DFGJL 5|lTlQ9TF  
p;[ 5}6‹ :JFWLG SZM JC ZC[ G GZ 5Z VJl;T PŠ!!) 
.;S[ ;FY CL J[ p;[ D]ÉT SZG[ SF VFCŸJFG SZT[ C]/ SCT[ C{\v 
  ‰D]ÉT SZM GFZL SM DFGJŠ 
 5|UlTJFNL SlJ lJWJF SF ;DY‹G SZTF C{4 JCL\ HA /S GZ VG[S N]<CG ,FTF 
C{ TM H,T[ .\WG SL EF\lT p;SF DG H,TF C{ P VTo JC GFZL XMQF6 SF lJZMW 
SZT[ C]/4 p;SL :JT\+TF 5Z A, N[TF C{ P .;S[ ;FY CL pgCM\G[ lJxJvA\W]tJ SL 
EFJGF EL HUF> P J[ ‰J;]W{JS]8]dASDŠ SF ;DYG‹ SZT[ C\{ VF{Z ;\;FZ S[ DFGJM\ SM 
/S ~5 D[\ N[BGF RFCT[ C\{ P RgN|lSZ6 ;MGlZÉ;F SC ZC[ C\{v 
  ‰N]lGIF S[ DHN}Z EF.IM\4 ;]G ,M /S CDFZL AFT P 
l;O” /STF D[\ CL A;TF4 .; N]lGIF S[ ;]B SF ZFH PPŠ!2_ 
GZ[gN| XDF‹ DFGJTFJFN SL AFT SZT[ C]/ SCT[ C{\v 
‰HFG[ SA TS 3FJ EZ[\U[ .; 3FI, DFGJTF S[ m  
 HFG[ SA TS ;rR[ CM\U[4 ;5G[ ;ASL ;DTF S[ mŠ!2! 
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 lJJ[rII]ULG SlJIM\  G[ TtSF,LG ;FDFlHS HLJG /J ;FDlIS ;D:IFVM\ 
S[ J6‹G D[\ SM> S\H};L GCL\ SL C{4 SM> EL 1F[+ pGSL GHZM\ ;[ VMh, GCL\ CM 5FIF C{4 
RFC[ JC DC\UF>4 E}BDZL4 NlZN|TF4 A[SFZL4 VSF,4 RlZ+CLGTF4 lC\N}vD]l:,D ;D:IF 
VFlN SM> EL l:YlT ÉIM\ G CM P .G ;EL l:YlTIM\ S[ lR+ pgCM\G[ IYFY‹TF S[ ;FY 
lRl+T lSI[ C\{ TFlS pGSM 5-³SZ ;DFH 5|[Z6F ,[ ;S[ P GFUFH]‹G VSF, VF{Z 
p;S[ AFN SL l:YlT SF GuG lR+ 5|:T]T SZT[ C]/ SCT[ C{\v 
S> lNGM\ TS R}<CF ZMIF4 RÉSL ZCL pNF; 
S> lNGM\ TS SFGL S]lTIF ;M> pGS[ 5F; 
S> lNGM\ TS ,UL ELT 5Z lK5S,LIM\ SL UxT 
S> lNGM\ TS R}CM\ SL EL CF,T ZCL lXS:T 
NFG[ VF/ 3Z S[ VgNZ S> lNGM\ S[ AFN 
W]VF\ p9F VF\UG ;[ p5Z S> lNGM S[ AFN 
RDS p9L 3Z EZ SL VF\B\[ S> lNGM S[ AFN PŠ!22 
ZFD[xJZ X]É, ‰V\R,Š l,BT[ C\{ v 
‰.G Bl,CFGM\ D[\ U}\H ZCL4 lSG V5DFGM\ SL ,FRFZL P 
lC,TL C0Ÿ0L S[ -F\RM\ G[4 l58TL N[BL 3Z SL GFZL PP 
I]UvI]U S[ VtIFRFZM\ SL4 VFS“lTIF\ HLJG S[ T, D[\4 
l3Zvl3Z SZ 5]\HLE}T C}>4 ¾IM\ ZHGL SL KFIFvK, D[\ ¦Š!2#        
GFUFH]‹G S[ ‰N]BZG hFŠ VM{Z pGSF :S}, N[lB/v 
‰3]G BF/ XCTLZM\ 5Z SL AFZCB0³L lJWFTF AF\R[  
 O8L DLT C{4 KT R}TL C{4 VF,[ 5Z lJ;T].IF GFR[ 
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AZ;F SZ A[A; ArRM\ 5Z lDlG8vlDG8 D[\ 5F\R TDFR[ 
.;L TZC ;[ N]BZG DF:8Z U-³TF C{ VFND S[ ;F\R[ PŠ!2$ 
 .; 5|SFZ 5|UlTJFlNIM\ G[ XMlQFT JU‹ S[ 5|lT ;CFG]E}lT jIÉT SZT[ C]/ TYF 
DFGJTFJFN SF ;\N[X N[T C]/4 SFjI SM prR /J\ DwIDJU‹ SL ;LDFVM\ ;[ AFCZ 
lGSF,SZ DHN}Z /J\ lS;FG SL hM50³L D[\ 3];F lNIF HM V5G[ VF5 D[\ /S AC]T A0³L 
p5,laW C{ P U]%T HL S[ XaNM\ D[\ SC ;ST[ C{\4 ÕE,[ CL CD DFÉ;‹ SL 
lJRFZWFZF ;[ XTv5|lTXT G ;CDT CM\ lSgT] .TGF TM ;EL :JLSFZ SZT[ C{\ lS zlDS 
JU‹  SM 5}ZF 5FlZzlDS lD,GF CL RFlC/4 pGSL l:YlT D[\ 5}6‹To ;]WFZ CMGF CL RFlC/¸ 
RFC[ DHN}ZM\ SL UZLAL VDLZM\ D[\ G AF\8L HFI[4 lSgT] VDLZM\ SL VDLZL TM DHN}ZM\ D[\ 
AF\8GL CL RFlC/ P IlN .; 5lZl:YlT S[ lGDF‹6 D[\4 zlDS JU‹ S[ VeI]tYFG D[\ 
TYF ;DFH SM ;]BL AGFG[ D[\ 5|UlTJFNL ;FlCtI S]K EL DNN N[ ;S[4 TM IC p;SL /S 
A0³L EFZL ;[JF CMUL PÖ!2? VTo CD SC ;ST[ C\{ lS 5|UlTJFNL SlJIM\ G[ ;FDFlHS 
R[TGF O{,FG[ D[\ SM> S;Z GCL\ KM0³L IlN lC\NL 5|UlTJFNL SFjI SM ;FDFlHS R[TGF SF 
N:TFJ[H SCF HFI[ TM XFIN lS;L SM VF5l¿ GCL\ CMGL RFlC/ P 0F¶@ GU[gN| HL G[ 9LS 
CL SCF lS4 Õ.; WFZF SL SlJTF lGxRI CL NM N'lQ8IM\ ;[ A0³[ DCÀJ SL C{4 /S TM 
p;G[ /S 9M; HLJGvN'lQ8 SM :JLSFZ lSIF4 N};Z[ ;DSF,LG ;FDFlHS HLJGvR[TGF 
SL 5CRFG VF{Z p;SL VlEjIlÉT SL VFS],TF ;[ ;\5gG CMSZ GI[ ;H‹G SL ;FY‹STF 
SM Z[BF\lST lSIF P .;Ll,/ HCF\ TS ;FlCtI SM ;FDFlHS HLJG SL 
éHF‹ ;[ HM0³G[ SF 5|xG C{4 HCF\ TS ;FlCtI SM ;FDFlHS HLJG SL lJlJW ;D:IFVM\4 
5|xGM\4 ;\UlTIM\4 lJ;\UlTIM\ ;[ HM0³SZ p;[ Z;FtDSTF S[ ;FYv;FY D}T‹ HLJG SL 
5CRFG ;[ HM0³G[ SF 5|xG C{4 5|UlTJFN CDFZL ;D}RL SFjIvIF+F D[\ /S AC]T A0³L 
E}lDSF VNF SZTF C{ PÖ!2& 
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 KFIFJFN S[ AFN lC\NL SlJTF VG[SD]BL CMSZ 5|JFlCT C]> P .;S[ AFN 
S[ SlJIM\  G[ WZTL ;[ WZTL 5Z pTZSZ ;DFH SL VMZ wIFG lNIF P KFIFJFN S[ AFN 
5|UlTJFN VF{Z lOZ !)$# D[\ TFZ;%TS S[ 5|SFXG ;[ 5|IMUJFNL SFjIWFZF ;FDG[ VF> 
HM GI[vGI[ 5|IMUM\ SM VFWFZ AGFSZ VFU[ A-³L P lCgNL ;FlCtI S[ 1F[+ D[\ 5|IMUJFN 
VF\WL SL TZC p9F VF{Z T}OFG SL TZO O{, UIF P lH; 5|SFZ T}OFG VFU[ HFSZ 
l:YZ VF{Z XFgT CM HFTF C{4 p;L 5|SFZ 5|IMUJFN GIL SlJTF D[\ 5lZJlT”T VF{Z lJSl;T 
CM UIF C{ P 5|IMUJFN SF HgD läTLI DCFI]â SL lJELlØSF4 lJ7FG S[ A-³T[ RZ64 
AF{lâSTF SF lJSF;4 ËFI0 S[ IF{G VF{Z S]^ 9FJFNL lJRFZ4 DFGJLI D}<IM\ S[ lJ38G4 
VSF,4 VjIJ:YF VF{Z A-³TL DC\UF> S[ O,:J~5 C]VF P HCF\ TS .;SL ;FDFlHS 
R[TGF SF 5|xG C{4 5|IMUJFNL SFjI SL lJQFI 5lZlW D[\ RL\8L ;[ ,[SZ lCDF,I TS ;A 
5|SFZ S[ 5NFYM‹  SM U|C6 lSIF UIF P 5|IMUJFlNIM\ G[ .; HUTŸ S[ KM8[ VF{Z Ù]N| 
5|Fl6IM\ SM EL DCFG4 ;]gNZ VF{Z HLJG lX<5L S[ ~5 D[\ pEFZF C{ P pgCM\G[ p5[l1FT JU‹ 
SM ;FlCtI D[\ :YFG N[SZ 5|lTlQ9T SZG[ SF SFI‹   lSIF C{ P .GSF lJxJF; 
C{ lS ;\;FZ SL SM> EL J:T] VJC[,GLI GCL\ C{4 .;Ll,/ SlJTF D[\ 5C,L AFZ S\SZL8 
S[ 5MR‹4 RFI SL %IF,L4 ;FIZG4 Z[l0ID SL 30³L4 R}0³L SF 8]S0³F4 AFY~D4 UZD 
5SF{0³L4 ArR[4 S]¿F4 CM8,4 NF,4 T[,4 GMG4 ,S0³L VFlN SM lJQFI J:T] S[ ~5 D[\ R]GF 
UIF C{ P ;J‹‹[xJZNIF, ;É;[GF l,BT[ C{\v 
‰A{9SZ a,[0 ;[ GFB}G SF8[4  
A-³L C]> NF-³L D[\ AF,M\ S[ ALR SL 
BF,L HUC KF8[\4 
;Z B]H,F/4HdC]VFI[\4 
SEL W}5 D[\ VFI\[ 
SEL KF\C D[\ HFI\[ PŠ !2* 
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.;L 5|SFZ ;FWFZ6 ;L lJQFI J:T] SM ,[SZ VGgT S]DFZ ‰5FQFF6Š SCT[ C{\v  
‰lNG DZ UIF C{4 D{\ EL DZ UIF C}\4 
CL\U VF{Z C<NL ;[ JFl;T D[ZL ALAL DUZ VEL lH\NF C{ ¦ 
VF{Z p;S[ 5[8 D[\ S]K VF{Z GIL lHgNUL C{4 
D[ZF SM8 O8F C{ p;G[ CL l;IF C{ PŠ!2( 
 VEL TS lHG J'l¿IM\ SM Vx,L,4 V;FDFlHS /J\ V:J:Y SCSZ ;DFH 
VF{Z ;FlCtI D[\ NDG lSIF HFTF ZCF YF4 pgC[\ JF6L N[G[ SF SFI‹ 5|IMUJFlNIM\ G[ lSIF P 
VGgT S]DFZ 5FQFF6 SCT[ C{\v 
‰D[Z[ DG SL V\lWIFZL SM9ZL D[\4 
VT'%T VFSF\1FFVM\ SL J[xIF A]ZL TZC BF\; ZCL C{ 
x@@@@@@@@x@@@@@@@@@@@@x@@@@@@@@@@@@x 
5F; 3Z VFT[ TM 
lNG EZ SF YSF lHIF DR, HFI[ PŠ!2) 
.;L 5|SFZ XS]gT,F DFY]Z ‰;]CFUvJ[,FŠ D[\ l,BTL C\{v 
‰R,L VF> A[,F ;]CFlUG 5FI, 5CG[ 
AF6lJâ ClZ6L ;L 
AF\CM\ D[\ l,58 HFG[ SL 
p,hG[ SL4 l,58 HFG[ SL4 
DMTL SL ,0³L ;DFG PŠ!#_ 
.G SlJIM\  G[ S]~54 V;]gNZ /J\ EÛ[ N'xIM\ SF lR+6 EL ~lR5}J‹S lSIF C{ P IYFv 
‰D]CaAT /S lUZ[ C]/ UE‹ S[ ArR[ ;L CMTL C{ P 
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RFCT JC4 DHA}ZL CM ;STL C{4 
lH;[ DZLH BF\;SZ Y}S G ;S[ PŠ!#! 
 ;DFH SM HFU~S SZG[ S[ l,/ VFW]lGS HLJG S[ lJlEgG 51FM\ 5Z lSIF 
UIF4 .GSF jI\uI R]EG[ JF,F C{ P V7[I HL XCZJFl;IM\ SM lGXFGF AGFT[ C]/  
SCT[ C{\v 
‰;F\5 ¦ T]D ;eI TM C]/ GCL\ 4 
GUZ D[\ A;GF EL T]dC[\ GCL\  VFIF4 
lOZ S{;[ ;LBF 0;GF 
lJQF SCF\ 5FIF mŠ!#2 
 5|IMUJFNL SlJTF D[\ lJ©MC SL EFJGF VlEjIÉT C]> C{ VF{Z .; 
lJN|MCFtDS :JZ S[ D}, D[\ DwIDJU‹ SL HH‹ZFJ:YF TYF jIJYF lGlCT C{ P VTo IC 
SlJTF C|F;MgD]B DwIDJUL‹I ;DFH S[ HLJG SF lR+ C{ P 0F¶@ GFDJZl;\C l,BT[ C{\ 
Õ5|IMUJFNL SlJTF/\ C|F;MgD]B DwIJUL‹I HLJG SF IYF‹Y lR+ C{\ P .GD[\ DwIJUL‹I 
CLGTF4 NLGTF4 VGF:YF4 S8]TF4 V\TD]‹BTF4 5,FIG VFlN SF A0³F CL DFlD‹S lR+6 C]VF 
C{ P@@@@5|IMUJFNL SlJ ;FC; S[ ;FY V5G[ jIlÉTDG VF{Z jIlÉTDG S[ DFwID 
VlWSF\X DwIJUL‹I ;D]NFI SL N]A‹,TFVM\ SF pNŸ3F8G SZ ZC[ C{\ PÖ!## wIFG 
ZC[ ;DFH SL IYFY‹TF SF lR+6 SZG[ S[ 5LK[ pGSF D}, pÛ[xIv ;FDFlHS R[TGF 5{NF 
SZGF CL ZCF C{ P ;FY CL .GSL lJ©MCL EFJGF D[\ ‰DFGJTFJFNLŠ N'lQ8SM6 lK5F C]VF 
C{ P 0F¶@ GU[gN| ;DFH S[ 1F[+ D[\ 5|IMUJFNLvSFjI S[ IMUNFG SM Z[BFlS\T SZT[ C]/ 
SCT[ C{\ lS4 Õ5|IMUJFN G[ A0³LvA0³L 38GFVM\4 A0³[vA0³[ ;\3QFM‹4 A0³[vA0³[ jIlÉTIM\ 
IF ;D]NFIM\4 A0³[vA0[³ HLJG 5|;\UM\ S[ lJXF, O,S 5Z .lTJ'¿FtDS SFjI SF lGDF‹6 
GCL\ lSIF4 p;G[ jIlÉT S[ V\To ;\3QFM‹4 1F6M\ SL VG]E}lTIF[\ VF{Z ;}1D ;[ ;}1D4 
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KM8L ;[ KM8L ;\J[NGFVM\ VF{Z DG SL lJlEgG l:YlTIM\ SM ,[SZ KM8LvKM8L TLJ| 
5|EFJXF,L SlJTF/\ l,BL4 §,{X lNI[ P S,F D[\ D}, 5|xG lJQFI SL DC¿F IF ,3]TF 
SF GCL\ C{4 D}, 5|xG C{ p;[ .‹DFGNFZL S[ ;FY HLSZ jIÉT SZG[ SF P ,3] DFGJ SM 
p;SL ;D:T CLGTF VF{Z DCTF S[ ;\NE‹ D[\ 5|:T]T SZS[ 5|IMUJFNL SlJTF 
G[ p;S[ 5|lT ;CFG]E}lTDI N'lQ8 ;[ ;MRG[ S[ l,/ /S GIF ZF:TF BM,F PÖ!#$ 
 N};Z[[ TFZ;%TS S[ 5|SFXG SF, s!)?!f S[ AFN SL lC\NL SlJTF SM 5|FIo GIL 
SlJTF S[ GFD ;[ 5]SFZF HFTF C{ P A0³LvA0³³L VlE,FQFFVM\ SM 5F,[ C]/ CD VFHFNL 
S[ l,/ ;\3QF‹  SZ ZC[ Y[ P !)$* D[\ CD[\ :JT\+TF EL 5|F%T CM U> 
VF{Z .;S[ 5lZ6FD:J~5 CD[\ 5|F%T C]>v A[ZMHUFZL4 D\CUF.‹4 VF5;L ä[QF4 DMCE\U4 
lR0³lR0³F5G4 TGFJ4 ;\+F;4 ZFHGLlTS 1F]N|5G4 N[XvlJEFHG4 UF\WLHL SL CtIF VFlN 
VF{Z GIL SlJTF S[ SlJIM\  G[ .G ;EL SM V5GL SFjI ,[BGL SF lJQFI AGFIF P            
0F¶@ X\E}GFY RT]J[‹NL l,BT[ C{\4 Õ.; I]U S[ SlJIM\  SL N'lQ8 VlWS jIF5S ZCL4 IFGL 
SL SlJTF SF ‰S{GJF;Š ¾IFNF A0³F ZCF P :JFT\œIM¿Z I]U D[\ ;FWFZ6 DFGJ ;[ ,[SZ 
lJlXQ8 5|lTEF;\5gG ZRGFSFZ TS G[ N[XLI 5lZl:YlTIM\ ;[ EL VF{Z é5Z p9SZ 
V\TN[‹XLI 5lZl:YlTIM\ S[ 5|lT V5GL ~hFG 5|S8 SL P :JFT\œIM¿Z SlJTF l;O‹ N[XLI 
5lZl:YlTIM\ ;[ 5|EFlJT SlJTF CL GCL\  SCL HF ;STL VgTZF‹Q8=LI 5lZl:YlTIF[\ SF 
5|EFJ VF{Z D}<IF\SG EL :JFT\œIM¿Z SlJTF S[ VgTU‹T AB}AL lSIF UIF P /S VMZ 
TM :JFT\œIM¿Z SlJTF 5Z N[X SL VFHFNL4 N[X S[ lJEFHG4 lC\N}vD]l:,D N\U[4 UF\WLHL 
SL CtIF4 HDLNFZL pgD},G4 RLG VF{Z 5FlS:TFG S[ VFÊD64 A-TL C]> SLDTM\ S[ SFZ6 
pt5gG C]> VFlY‹S lJ5gGTF4 lJN[XM\ ;[ VgGvJ:+FlN SL DF\U ;[ pt5gG C]> CLGTF SL 
EFJGF4 SxDLZ4 UMVF VF{Z GFUF,{^ 0 SL ;D:IF/\4 N[X S[ VG[S 5|F\TM\ D[\ 
HGl5|I ;ZSFZM\ S[ 5TG VF{Z ZFQ8=5lT XF;G SL :YF5GF4 8M5L·AN,4 N,·AN, 
ZFHGLlT4 VFIFZFD·UIFZFD SL -],D], GLlT4 ZFQ8=EFQFF S[ GFD 5Z 5'YSŸTFJFNL 5|J'l¿IM\ 
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SF HMZ VFlN SF 5|EFJ 50³F TM N};ZL VMZ VgTZF‹Q8=LI ;D:IFVM\ VF{Z 
5lZl:YlTIM\ ;[ EL :JFT\œIM¿Z SlJTF V5G[ SM ARF G ;SL PÖ!#? .; 5|SFZ SL 
5lZl:YlTIM\ O,:J~5 GIL SlJTF D[\ TtSF,LG ;DFH D[\ jIF%T lGZFXF4 VFW]lGS 
HLJG AMW4 p,hG4 VHGAL5G4 VS[,F5G4 8}8T[vh8ST[ C]/ 5lZ;\A\W4 éA4 BLh4 
VGF:YF4 lJ38G VF{Z lJ;\UlTIM\ SL VlEjIlÉT VlWS CMG[ ,UL P X\E}GFY RT]J[‹NL HL 
l,BT[ C{4 Õ:JFT\œIM¿Z SlJTF D[\ G TM N[X SL jIJ:YF S[ 5|lT CL VF:YF ZC UIL 
C{ VF{Z G VFgTZF‹Q8=LI ;\U9GM\ S[ 5|lT CL P ÉIM\lS :JFT\œIM¿Z I]U D[\ ,MST\+ 
VF{{Z ,MS VlWSFZM\ SL CtIFI[\ AC]T SL UIL C{\ P@@@@B}G S[ STZM\ G[ :JFT\œIM¿Z 
ZRGFSFZ SL VF:YF KLG ,L C{ VF{Z ;F\:S“lTS R[TGF EL PÖ!#& 
Z3]JLZ ;CFI JT‹DFG ,MST\+ D[\ jIF%T E|Q8FRFZ SL 5M, BM,T[ C]/ SCT[ C{\v 
‰NN‹ B{ZFTL V:5TF, D[\ 0F¶É8Z G[ SCF 
JC D[ZF SFD GCL\  
JC D];ÛL C{ 
JCL E[HTF C{ D]h[ l,B SZ .rKF4 VrKF SZM 
HM T]D ALDFZ CM T]DG[ p;[ B]X GCL\ lSIF CMUF  
VA T]D ALDFZ CM TM p;[ B]X SZM 
S]K SZM 
x@@@@@@@@x@@@@@@@@@@@@x  
N; AZ; AFN lOZ 5NF~-³ CMT[ CL 
G[T ZFD 5N D]ÉT CMT[ CL4 gIFIWLX 
SCTF C{ ;DI VF UIF C{4 DF{SF VrKF N[BSZ 5|WFGD\+L  
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;]gNZ GF{HJFGM\ ;[ SCTF C{ UFTF AHFTF  
CFZF C]VF N,5lT PŠ!#* 
 ;]NFDF 5F\0[I ‰W}lD,Š ‰S]¿FŠ GFDS SlJTF D[\ VFH S[ RF,} l;ÉS[ RF5,};L 5Z 
TLBF jI\uI SZT[ C\{v 
‰DUZ DT E},M SL .G ;A;[ A0³L RLH 
JC A[XDL‹  C{ 
HM VgT D\[ 
T]dC\[ EL p; ZF:T[ 5Z ,FTL C{ 
HCF\ E}B p; JCXL SM 
5F,T} AGTL C{ PŠ!#( 
 .;L 5|SFZ GFUFH]‹G HL EL :JFWLG EFZT D[\ ‰UZLAL C8FVMŠ SL N]CF> N[G[ JF,M\ 
5Z lSTGF TLJ| jI\uI S;T[ C{\v 
‰;F1FL C{ WZTL ;F1FL C{ VFSFX 
VF{Z VF{Z VF{Z VF{Z VF{Z E,[ 
GFGF 5|SFZ SL jIFlWIF\ CM\ EFZT D[\4 
lSgT] p9FSZ NMGM\ AF\C 
lS8 lS8 SZG[ ,UF 5|[T 
lSgT] 
E}B IF 1F]WF GFD CM lH;SF 
/[;L lS;L jIFlW SF 5TF GCL\  CDSM PŠ!#) 
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 ,1DLSF\T JDF‹ HLJG SL lJQFDTFVM\4 Hl8,TFVM\4 ;\3QFM‹ J lGZFXFVM\ SL lGxK, 
VlEjIlÉT SZT[ C]/ SCT[ C\{v 
‰C\;M 5]+ 
C\;M HL BM,SZ  
VWZ l1FlTHM\ S[ ALH HM 
¾IMlTvDF,F ;H, C{v lAB[Z NM 
WZTL SL 3]8G O]8G ;0³G D\[ 
EZ NM lS,SFlZIF\v 
D]ÉT CF; ¦¦Š!$_ 
 EJFGL 5|;FN lDz ‰ULT OZMXŠ SlJTF D[\ VFW]lGS SlJ HLJG SL lJJXTF 
jIÉT SZT[ C]/ lB,T[ C{\v 
‰HL CF\ CH}Z D[\ ULT A[RTF C}\ 
D\{ TZCvTZC S[ ULT A[RTF C}\ 
D{\ ;EL lSl;D S[ ULT A[RTF C}\ 
x@@@@@@@@@@@@x@@@@@@@@@@@@vx 
HL 5C,[ S]K lNG XD‹ ,UTL YL D]hSM 
5Z 5LK[ S]K VS, HUL D]hSM 
HL4 ,MUM\ G[ TM A[R lNIF .‹DFG 
HL4 VF5 G CM ;]GSZ ¾IFNF C{ZFG 
D\{ ;MR ;DhSZ VFlBZ 
V5G[ ULT A[RTF C}\ PŠ!$! 
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 GIL SlJTF D[\ ‰;[É;Š SL 5|lTlÊIF/\ ;A;[ ;XÉT ~5 D[\ 5|SFlXT C]> C{\ P .; 
I]U S[ ZFHSD, RF{WZL4 D]N|FZF1F;4 zLZFD X]É, VFlN SlJIM\ G[ ‰;[É;Š SM SlJTF SF 
J^I‹vlJØI DFG l,IF C{ P 0F¶@ X\E]GFY HL SCT[ C{\4 ÕZFHSD, RF{WZL G[ SlJTF D[\ 
‰;[É;Š SL EZDFZ SL VF{Z pWZ pG;[ lC\NL S[ VgI GI[ ZRGFSFZ EL 5|EFlJT C]/ lAGF 
G ZC ;S[ P E}BL 5L-³L SL SlJTF D[\ G\UF5G .; SNZ VlEjIÉT lSIF HF ZCF C{ lS 
p;SM -SG[ S[ ;FZ[ ;FWG CL SDHMZ 50³ UI[ C\{ P VFH SF ZRGFSFZ YFG 5Z YFG 
OF0³TF R,F HF ZCF C{4 ,[lSG p;[ SM> /[;F 8]S0³F GCL\ lD,TF lH;;[ DFGJ SL GuGTF 
-S ;S[ P VFH S[ SlJ4 VSlJ S[ 5|D]B J^I‹vlJQFI CM UI[ C\{v G\UL HJFG 
UD‹ ,0³SL4 G\U[ :TGM\ SF /S HM0³F4 ;LG[ 5Z l8S[ UD‹ BZA}H[4 5tYZv;L HF\3M\ 5Z 
ACG[ JF,F SFD¾JFZ4 lZÉX[ 5Z A{9L :+L S[ 9\0[ VM94 SFG D[\ JLI‹5F+4              
lXxGD]^ 0 @@@@PÖ!$2 
 CD IC :JLSFZ SZT[ C{\ lS GIL SlJTF D[\ 5Zd5ZF SF lJZMW lSIF UIF C{4 
VGF:YF /J\ ;DFH D[\ jIF%T lGZFXF4 DMCE\U4 3]8G H{;L l:YlTIM\ SF B],SZ J6‹G C]VF 
C{ 5ZgT] wIFG ZC[ SlJ /[;L l:YlTIM\ SF J6‹G SZS[ ;DFH SM lGZFXF S[ UT‹ 
D[\ ,[ HFGF GCL\  RFCT[ Y[ Vl5T] /[;F SZG[ D[\ EL pGSF pÛ[xIv TFtSFl,S IYFY‹ SF 
J6‹G SZT[ C]/4 ,MUM\ SM p;;[ 5|[Z6F ,[SZ4 ;SFZFtDS lNXF D[\ A-³G[ SF ;\N[X N[GF CL 
ZCF C{ P 0F¶@ N]UF‹5|;FN hF,F S[ XaNM\ D[\ SCF HF ;STF C{4 Õp;D[\ sGIL SlJTF D[\f 
lG;\N[C4 5|UlTXL, R[TGF SL J[ lSZ6\[ EL C\{ HM I]U S[ ;D:T W]\W VF{Z S]CF;[ SM 
RLZTL C]> HLJG S[ WZFT, 5Z ¾IMlTvALH lAB[Z ZCL C\{ PÖ!$# .;S[ ;FY CL 5|tI1F 
~5 ;[ EL .G SlJIM\ G[v ZFQ8=LI R[TGF4 ,3] DFGJ SL 5|lTQ9F4 ,MSvHLJG SL ;rRL 
T:JLZ4 :J:Y 5|6IFG]E}lT4 UF\JM\ SL :JFEFlJS 5|FS“lTS K8F SF lR+4 GJLG TYF 
ZCG[ IMuI ;\;FZ S[ lGDF‹6 SL SFDGF4 VgTZF‹Q8=LIvI]UAMW VFlN 5Z A, N[SZ ;DFH 
SM HFU|T SZG[ S[ 1F[+ D[\ DCÀJ5}6‹ SFI‹  lSIF C{ P VFH S[ SlJ SF DT 
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C{ lS ;FDFlHS S]~5TFVM\4 S,]QFTFVM\ SM ;DF%T SZS[ :J:Y ;DFH SL :YF5GF ,3] 
DFGJ CL SZ ;STF C{ P VTo p;[ ;DFH HFU'lT SL 5|[Z6F N[G[ S[ l,/ CL .; SlJTF D[\ 
p;[ DCÀJ5}6‹ :YFG N[SZ4 p;S[ 5|lT VF:YF /J\ zâF jIÉT SZT[ C]/4 HGvHLJG 
SF ;HLJ lR+ pS[ZF UIF C{ P 0F¶@ GtYGl;\C S[ XaNM\ D[\4 Õ:JFT\œIM¿Z SlJTF SF 
5|D]B TÀJ C{ ,MSvHLJG SF ;HLJ lR+ 5|:T]T SZGF P .; 1F[+ D[\4 ;FDFlHS HLJG 
SF EZFv5}ZF lR+4 ;FWFZ6 HGv;DFH S[ pt;Jv5J‹4 V5G[ VEFJ VlEIMUD},S HLJG 
S[ SQ8M\ SM 1F6EZ E],F N[G[ SF pt;FC4 VdAZ S[ é\R[ DRFG ;[ SHZL UFTL C]> 
AN,L4 ;FJG S[ CDZFCL SL 5|lT1FF SZTL VDZF.‹IF\4 l;gN}Z ;[ DF\UEZL JW]VM\ D[\ OFU]G 
UFG[ SL ,,S4 5U0\0L 5Z HFTL C]> DNMgD¿ S“QFS JW]/\4 AA}, SL KFC D[\ A{9[ VF{Z 
zD 5lZCFZ SZT[ lS;FG4 -M,S 5Z ULT UFT[ S“QFS4 XF6WZ[ CF\l;IM\ ;[ E}BFv%IF;F 5Z 
GJLG pt;FC ;[ VF5}lZT U[C}\ SL ;}BL AF,\[ SF8TF S“QFSvS]8]dA4 CFYM\ 5Z YF, 
p9FI[ NL5 5|JFlCT SZTL C]> ;]CFlUG\[4 3Zv3Z4 äFZväFZ 5Z NL5 WFZ6 lSI[ NL5FJ,L4 
TG[ C]/ TdA} S[ GLR[ 5{ZF lAKFSZ UD‹ ZHF> D[\ é\3T[ C]/ lS;FG AF,S TYF A{,M\ SL  
-L,L 5UCL lSI[ lGlx\RT lS;FG4 Bl,CFG D[\ S8F> S[ AFN 5L5, S[ GLR[ l;\RL C]> 
ZFlX4 KFCM\ D[\ A{9L 5FU]Z SZTL C]> UF/\4 EZ[ 3FG S[ B[TM\ D[\ E}B4 DCFDFZL SF ZFTvlNG 
VFS],vÊ\NG4 H, TYF 5]Q5M\ ;[ EZ[ RDRDFT[ 5F+ l,I[ B[TM\ SL D[0³M\ 5Z ;[ N[JL 
S[ DlgNZ HFTL C]> SgIF/\4 N[JL ;[ /S 5lT4 5F\Rv;FT EF>4 /S ACG VF{Z /S GGN SL 
IFRGF SZG[ JF,L U|FDL6 SgIF/\4 ;NZ SL KFJGL D[\ AHTF C]VF lAU],4 JG D[\ 
ZMT[ C]/ :IFZ4 UF\J D[\ ZMT[ C]/ S]¿[4 0F,M\ 5Z SS‹X AM,T[ C]/ 3]u3} VF{Z p,}S4 ClZHG 
SL ;]lJWF C[T] DFU‹ ;[ JFCG SM C8F N[GF JF,[ lXJ4 ;F\h SM 3Z ,F{8T[ zlDSvN,4 
B[TM\ D[\ WFG ZM5T[ DN‹ TYF VF{ZT\[ VFlN S[ J6‹G VFT[ C\{ PÖ!$$ VF{Z p5I]‹ÉT l:YlTIM\ 
S[ lR+6 D[\ GI[ SlJIM\ G[ SM> SMTFCL GCL\ AZTL C{ P 
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 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF‹ ‰D}lT”IF\Š GFDS SlJTF D[\ HGTF S[ WFlD”S J|T TYF 
lJxJF;M\ SM .; TZC ~5FlIT SZT[ C\{v 
‰N[JL S[ D\lNZ O}, EZ[ 
 WMI[ lh,lD, H,v5F+ WZ[ 
NFIL CY[l,IM\ S[ é5Z4  
VF\BM\ SL 5,S[\ GLRL SZ 
D[0³M\ 5Z 5F\lT AF\W UFTL 
.; A[,F J[ DlgNZ HFTL PŠ!$? 
DC[gN| E8GFUZ G[ S“QFS S[ ;]BvN]B D[\ XFlD, CMT[ C]/4 p;S[ CQF‹ /J\ lJQFFN SM .; 
5|SFZ V\lST lSIF C{v 
‰GJ pt;FC EZ[ 
C\l;IF ;FG WZ[ 




lAGF lJ,dA PŠ!$& 
 lUlZHFS]DFZ DFY]Z EFJL p¾¾J, DFGJTF SL VFXF jIÉT SZT[ C]/ SCT[ C{\v 
‰VA I]U SL V\lWIFZL ZHGL lD8G[ SM C{ 
HG SlJ SF VU| 5|SFX RZ6 
V\lST CM ZCF C{4 WZF S[ D{,[ VF\R, 5Z 
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lH; D[\ DFGJTF lK5L W}5 AG ;MTL C{ PŠ!$* 
 V7[I HL HGvS<IF6FY‹ jIlÉT S[ ;DFH C[T] ;Dl5”T CM HFG[ S[ EFJ SM JF6L 
N[T[ C]/ SCT[ C\{v  
‰IC NL5 VS[,F :G[CEZF 
C{ UJ‹ EZF DNDFTF 5Z 
.;SM EL 
5\lÉT SM N[ NM 
.;SM EL XlÉT SM N[ NM 
.;SM EL ElÉT SM N[ NM PŠ!$( 
 VF,MrII]ULG SlJIM\ G[ ;FDFgI jIlÉT S[ ;]BvSFDGF C[T]4 N[XLvlJN[XL 5}\HLUT 
XF[Ø6 SF lJZMW SZT[ C]/4 N[X SL WZTL TYF HGvHLJG S[ 5|lT 5|[D jIÉT lSIF 
C{ P ;FY CL CDFZ[ ZFQ8= SL ;LDFVM\ SL Z1FF SL VlE,FQFF VF{Z Al,NFGL JLZM\ SF :TJG 
EL lSIF C{ P KFIFJFNL /J\ 5|IMUJFNL SlJTF D[\ DG]QI SF HM /SF\UL TYF V5}6‹ 
jIlÉTtJ VlEjIlÉT 5F ;SF YF4 JC ICF\ ;D}R[ ~5 D[\ pEZSZ VFIF C{ P           
0F¶@ GtYGl;\C G[ ;R CL l,BF C{4 Õ.; SFjI D[\ IlN /S VMZ XMQF64 VgIFI4 V;tI 
VF{Z VGFRFZ S[ lJ~â ;\3QF‹ZT DFGJ SF lR+6 C]VF C{4 TM N};ZL VMZ GJvlGDF‹6 TYF 
DG]QI S[ ZCG[ IMuI lJxJ S[ lGDF‹6 D[\ ZT DFGJ SF4 IlN /S VMZ I]â SL lJELlQFSF 
SF 5|lTZMW SZT[ C]/ XF\lTSFDL DFGJ S[ ,MSD\U,SFZL EFJM\ SL jI\HGF C]> C{ TM N};ZL 
VMZ 5|[I;L S[ :J:Y 5|6I D[\ ;\,uG DFGJ SL 5|[DFG]E}lT SL VF{Z IlN /S VMZ ~l-³IM\ 
S[ AN,G[ SL DCT SFDGF SF 5|SFXG C]VF C{ TM N};ZL VMZ ;DTF4 /STF4 DFGJTF VF{Z 
EF>vRFZ[ SL EFJGF SF ;O, VlEjI\HG C]VF C{ PÖ!$) 9LS C{ VFH SF SlJ 
J{IlÉTS R[TGF 5Z A, N[TF C{4 5Z IC J{IlÉTS R[TGF4 ;FDFlHS R[TGF SF /S EFU 
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CL TM C{ P ;DFH ;[ V,U jIlÉT YM0³[ CL ZC ;STF C{4 HA JC HFU~S CMUF 
TM ;DFH V5G[ VF5 CL HFU~S CM HF/UF P.TGF CL ÉIM\ lJJ[rII]U SF SlJ TM ZFQ8= 
SL ;LDFVM\ ;[ AFCZ lGS,SZ lJxJ DFGJ :TZ SL AFT EL ;MRTF C{ P lJxJ S[ N}Z:Y 
SMG[ D[\ CMG[ JF,F VDFGJLI S“tI EL p;[ B,TF C{ P GIL SlJTF ;A;[ A0L³ N[G C{v 
GJLG TYF ZCG[ IMuI lJxJ S[ lGDF‹6 SL VNdI VlE,FQFF P 0F¶@ GtYGl;\C S[ XaNM\ D[\ 
IM\ SCF HF ;STF C{4 Õ.; SF, SF SlJ JT‹DFG HLJG SL S]~5TF ;[ ;\3QF‹ SZTF 
C{ P JC GI[ ;\:SFZM\ SM HgD N[G[ JF,L lNXFVM\ SF pgD[QF SZTF C{ P VF{Z DFGJ SM 
p;SL XlÉT SF VC;F; SZFTF C{ P@@@@.GSL ICL SFDGF C{ lS XMQF6 lJCLG ;DFH 
SL :YF5GF CM ;S[4 HCF\ DFGJ 5Z DFGJ SF VGFRFZ G CM HCF\ IMuITF 
VIMuITF ;[ DlN‹T G CM4 HCF\ DG]QI HFlT4 Z\U TYF WD‹ SL lNJF,M\ D[\ A\8F C]VF G CM4 
HCF\ zD TYF VJ;Z S[ VEFJ D[\ SM> E}BF G CM PÖ!?_ VTo CD A[lCRS 
SC ;ST[ C{\ lS GIL SlJTF ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ D[\ 5}6‹To ;O, ZCL C{ P 
   lC\NL UNŸI VF{Z ;FDFlHS R[TGF  
 IC CD 5C,[ ATF R]S[ C\{ lS lC\NL Un SF lJSF; 5n S[ AFN C]VF VF{Z lAGF 
lS;L ;\XI S[ SCF HF ;STF C{ lS 5lZDFlH”T /J\ ;]jIJl:YT Un SF lJSF; !(__ 
>ÿ S[ AFN CL C]VF P J{;[ .;;[ 5}J‹ EL A|H /J\ ZFH:YFGL D[\ YM0³F AC]T Un SF 5|R,G 
YF 5Z\T] JC p<,[B IMuI GCL\ C{4 RF{CNJL\ XTFaNL D[\ VDLZ B];ZM G[ B0³L AM,L SM EL 
V5GFIF ,[lSG JC 5Zd5ZF ,UFTFZ VFU[ GCL\ R, 5F> P VFW]lGS B0³L AM,L Un 
S[ lJSF;  D[\ 5|D]B IMUNFGvD]\XL ;NF;]B,F, .\XF V<,F BF\ ,<,},F, /J\ ;N, 
lDz SF ZCF C{ P .GD[\ ;[ 5|YD NM lJäFG !(__ >ÿ S[ VF;v5F; :JT\+ ~5 ;[ .; 
5Zd5ZF SM lJSl;T SZ ZC[ Y[ JCL\ VlgTD NM !(__ >ÿ D[\ S,S¿F D[\ :YFl5T OM8‹ 
lJl,ID SM,[H lH;S[ 5|FRFI‹ HFG lU,ÊF.:8 Y[4 lH;;[ H]0³SZ .; SFI‹ SM 
VFU[  A-³F ZC[ Y[ P J[;[ .;;[ 5}J‹ !*$! >ÿ D[\ ZFD5|;FN lGZ\HGL G[ EL 
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‰EFQFFIMUJFlXQ9Š GFDS 5]:TS ;FO ;]YZL B0³L AM,L D[\ l,BL C{ P VTo .; 
N'lQ8 ;[ lJRFZ SZG[ 5Z CD lGZ\HGL SM 5|YD 5|F{-³ Un ,[BS VF{Z pGSL 5]:TS SM 
5lZDFlH”T Un SL 5|YD 5]:TS SC ;ST[ C{\ P ,[lSG JF:TJ D[\ lC\NL Un S[ lJSF; D[\ 
p5I]‹ÉT RFZM\ ,[BSM\ /J\ WFlD”S4 ;FDFlHS ;]WFZ VFgNM,GM\ J OM8‹ lJl,ID SM,[H 
SF IMUNFG CL :JLSFZ SZGF 50³[UF P D]\XL ;NF;]B,F, G[ Un D[\ ‰;]B;FUZŠ /J\ VgI 
7FGM5N[X JF,L 5]:TS[\ l,BL4 JCL\ .\XF V<,F BF\ G[ ‰ZFGL S[TSL SL SCFGLŠ IF 
‰pNIEFGRlZTŠ 5]:TS l,BL P ,<,},F, G[ SF¶,[H S[ ;FlGwI D[\ ZCSZ ‰5|[D;FUZŠ 
l,BL TYF ;N,lDz G[ ‰GFl;S[TM5FbIFGŠ GFDS 5]:TS SL ZRGF SL P.G RFZM\ ,[BSM 
S[ AFN lC\NL Un SF lJSF; SZG[ D[\ äI ZFHFVM\ sZFHF lXJ5|;FN l;TFZ[lC\N4 
ZFHF ,1D6l;\Cf SF GFD VFNZ5}J‹S l,IF HFTF C{ P pgCM\G[ VG[S UNŸI SL 5]:TS[\ 
l,BSZ /J\ 5+v5l+SFVM\ S[ DFwID ;[ .; 5Zd5ZF SM lJSl;T SZG[ SF AL0³F         
p9FIF P ZFHF lXJ5|;FN SF h]SFJ AFN D[\ pN}‹  SL TZO CM UIF YF 5Z\T] 
ZFHF ,1D6l;\C VgT TS lC\NL SL CL 5{ZJL SZT[ lNBF> lNI[ P pGS[ AFN .; SFI‹ SM 
JF:TlJS ~5 N[G[ /J\ UlT 5S0³FG[ SF SFI‹ lSIFv EFZT[\N] ClZxR\N| VF{Z 
pG[S ;CIMUL ,[BSM\ G[ P EFZT[\N] HL SM JT‹DFG lC\NL Un S[ 5|JT‹S S[ ~5 D[\ EL 
HFG ;ST[ C\{ P pgCM\G[ HLJG VF{Z ;FlCtI SL N}ZL SM lD8FSZ4 ;FlCtI SM HLJG 
S[ SFOL SZLA ,F lNIF P X]É, HL S[ XaNM\ D[\4 Õ EFZT[\N] G[ ;FlCtI SM N};ZL VF[Z 
DM0³SZ HLJG S[ ;FY lOZ ;[ ,UF lNIF P .; 5|SFZ CDFZ[ HLJG VF{Z ;FlCtI S[ ALR 
HM lJrK[N 50³ ZCF YF p;[ pgCM\G[ N}Z lSIF PÖ!?! 0F¶@ GU[gN| SF EL SCGF C{ lS4 
ÕEFZT[\N]vI]U D[\ VYF‹T pgGL;JL\ XTL S[ VlgTD RZ6 D[\ 5}Z[ N[X D[\ ;F\:S“lTS HFUZ6 
SL ,CZ NF{0³ R]SL YL  P ;FDgTLI ;FDFlHS -F\RF 8}8 R]SF YF PV\U|[HL lX1FF S[ lJSF; 
SL UlT RFC[ lHTGL WLDL ZCL CM VF{Z p;S[ pÛ[xI RFC[ lHTG[ ;LlDT ZC[ CM\4 p;SF 
jIF5FS 5|EFJ N[X S[ lXl1FT ;DFH 5Z 50³ ZCF YF P N[X D[\ /S ;XÉT DwIJU‹ T{IFZ 
CM UIF YF HM VtIlWS ;\J[NGXL, YF P IC JU‹ jIF5S ZFQ8=LI /J\ ;FDFlHS lCTM\ SL 
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N'lQ8 ;[ ;MRG[ ,UF YF VF{Z IC VG]EJ SZG[ ,UF YF lS ;EL N'lQ8IM\ ;[ CDFZF N[X 
VtIgT CLGFJ:YF D[\ C{4 HLJG S[ ;EL 1F[+M\v;FDFlHS4 WFlD”S4 VFlY”S4 ZFHGLlTSv D[\ 
5lZJT‹G VF{Z ;]WFZ SL VFJxISTF C{ P EFZT[\N] .;L 5|UlTXL, R[TGF S[ 5|lTlGlW Y[ P 
pgCM\G[ V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ 9LS ;DI 5Z plRT G[T'tJ 5|NFG lSIF VF{Z 
V5G[ lGA\WM\4 GF8SM\ TYF EFQF6M\4 D[\ HFUZ6 SF ;\N[X lNIF P pGS[ ;CIMlUIM\ 
VF[Z ;DY‹SM\ G[ pGS[ äFZF 5|X:T 5Y 5Z R,SZ lC\NL SL HM ;[JF SL4 JC VlJ:DZ6LI 
C{ PÖ!?2 IC EL wIFG ZC[ lS VFW]lGS lC\NL UNŸI SL X]~VFT ;J‹5|YD GF8SM\ S[ ~5 
D[\ C]> TYF p;S[ AFN p5gIF;4 lGA\W4 SCFGL /J\ VgI lJWFVM\ S[ ~5 D[\ P VA CD 
EFZT[\N] I]U ;[ lC\NL Un /J\ ;FDFlHS R[TGF SL AFT SZ[\U[ P 
 ;A;[ 5C,[ CD EFZT[\N]I]ULG GF8SM\ 5Z .; N'lQ8 ;[ lJRFZ SZG[ 5Z 5FT[ C{\ lS 
pGD[\ ZFQ8= SL TtSF,LG N]N‹‹XF SF DFlD”S lR+ 5|:T]T lSIF UIF C{ TYF ;DFH SL 
lJlEgG ;D:IFVM\ H{;[ AF,vlJJFC4 lJWJFvlJJFC lGQF[W4 AC]vlJJFC4 J[xIFUDG VFlN 
SF J6‹G SZT[ C]/4 EFZTJFl;IM\ SM .G S]ZLlTIM\ /J\ VF0\AZM\ SM N}Z SZG[ SL 5|[Z6F NL 
U> C{ VF{Z ;FDFgI HG SF[ /[;L 5|[Z6F N[G[ S[ l,/ XFIN GF8S ;[ VrKF N};ZF SM> 
p5FI GCL\  CM ;STF YF P VF,MrIvI]ULG GF8SM\ D[\ CF:I /J\ jI\uI5}6‹ X{,L D[\ 
lJlEgG ;FDFlHS  ~l-³IM\ /J\ WFlD”S 5FB^0M\ 5Z TLBF 5|CFZ lSIF UIF C{ VF{Z 
N[XJFl;IM\ ;[ VFU|C lSIF UIF C{ lS .gC[\ pBF0³SZ O{\S NLlH/ TFlS ;DFH pgGlT 
S[ 5Y 5Z VU|;Z CM ;S[ P 0F¶@ GU[gN| HL 9LS CL SCT[ C{4 ÕEFZT[\N]vSF, D[\ GF8SM\ SL 
ZRGF SF D}, pÛ[xI DGMZ\HG S[ ;FY CL HGvDFG; SM HFU|T SZGF VF{Z p;D[\ 
VFtDlJxJF; pt5gG SZGF YF P O,:J~5 .GD[\ ;tI4 gIFI4 tIFU4 pNFZTF VFlN 
DFGJLI D}<IM\ S[ 5|lT VF:YF pt5gG SZG[4 5|FRLG ;\:S“lT S[ 5|lT 5|[D HUFG[4 VG]SZ6LI 
5F{ZFl6S /J\ /[lTCFl;S RlZ+M\ S[ 5|lT ;DFH SM VFS“Q8 SZG[ VF{Z GJLGTF SL 
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VF\WL ;[ ;DFH SM ;]Zl1FT ZBT[ C]/ p;SF ;]WFZ /J\ 5lZQSFZ SZG[ 5Z VlWS A, 
lNIF UIF C{ PÖ!?# 
 lJJ[rII]U D[\ lHG GF8SM\ D[\ EFZT S[ UF{ZJDI VTLT SF J6‹G C]VF C{4 
p;S[ DFwID ;[ EFZTJFl;IM\ D[\ N[X5|[D SL EFJGF HUFG[ SL R[Q8F SL U> C{ P pgC[\ 
V5|tI1F ~5 ;[ SCF UIF C{ lS VF5S[ 5}J‹H /[;[ DCFG Y[4 lOZ VF5 J{;F SFI‹ ÉIM\ 
GCL\  SZ ;ST[ m ;FY CL pgCM\G[ G{lTS N'lQ8 ;[ EL N[XJFl;IM\ SM ;\5gG AGFG[ SF 5|IF; 
lSIF ÉIM\lS lS;L EL DCFG SFI‹ SM SZG[ S[ l,/ G{lTS ;FC; SL VFJxISTF CMTL 
C{ VF{Z IC ;A SFI‹ SZG[ S[ l,/ EFZT[\N] ;[ p5I]ÉT N};ZF jIlÉT GCL\ YF4 .;Ll,/ 0F¶@ 
U65lTR\N| U]%T HL SM SCGF 50³F4 ÕIlN CD /S /[;F GF8SSFZ -\}-³[4 lH;G[ GF8ŸIXF:+ 
S[ U\ELZ VwIIG S[ VFWFZ 5Z GF8ŸIS,F ;\A\WL ;{âFlgTS U|gY l,BF C{4 lH;G[ 5|FRLG 
VF{Z GJLG4 :JN[XL VF{Z lJN[X GF8SM\ SF VwIIG J VG]JFN EL lSIF CM4 
lH;G[ J{IlÉTS4 ;FDFlHS /J\ ZFÚ=LI ;D:IFVM\ SF[ ,[SZ VG[S 5F{ZFl6S4 /[lTCFl;S 
/J\ DF{l,S GF8SM\ SL ZRGF SL CM VF{Z p;G[ GF8S SL ZRGF CL GCL\4 Vl5T] pgC[\ 
Z\UD\R 5Z B[,SZ EL lNBFIF CMv .G ;A lJX[QFTFVM\ ;[ ;\5gG GF8SSFZ lC\NL D[\ CL 
GCL\v ;D:T lJxJ ;FlCtI D[\ S[J, NM RFZ CL lD,[\U[ VF{Z pGD[\ EL EFZT[\N] 
SF :YFG ;JM‹rR CMUF P VG[S GF8SM\ D[\ HLJG VF{Z S,F ;tI\ VF{Z ;]\NZDŸ4 DGMZ\HG 
VF{Z D\U, SF ;]gNZ ;DgJI lD,TF C{\ PÖ!?$ EFZT[\N] HL G[ DF{l,S VF{Z VG}lNT 
lD,FSZ ,UEU !* GF8SM\ SL ZRGF SL VF{Z IC SCG[ SL VFJxISTF GCL\ lS pGSF 
GF8ŸI ;FlCtI HGTF S[ AC]T ;DL5 YF TYF JC ,MSZ\HG /J\ ,MSZ1F6 NMGM 
TÀJM\ ;[ I]ÉT ZCF C{ P 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF‹  9LS CL SCT[ C{\4 ÕGF8S ;FlCtI D[\ 
EFZT[\N] ;FD\TL ;FlCtI SL ,LS KM0³SZ ;DFHM5IMUL VF{Z IYFY‹JFNL ;FlCtI SL 
G> ,LS AGF ZC[ Y[ PÖ!?? VF,MrII]ULG N};Z[[ GF8SSFZ EL 5|FIo pgCL\  S[ 5NSNDM\ 5Z 
R,T[ C]/ SFI‹ SZT[ ZC[ P 
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 EFZT[\N]SF,LG p5gIF;M\ SL AFT SL HFI[ TM N[BT[ C{\ lS .; I]U D[\ ;FDFlHS4 
/[lTCFl;S4 lT,:DLv/{IFZL4 HF;};L4 TYF ZMDFGL p5gIF; 
l,B[ UI[ lSgT] ;A;[ DCÀJ5}6‹ /J\ ;XÉT WFZF ;FDFlHS p5gIF;M\ SL CL ZCL C{ P 
CF¥4 .TGF VJxI C{ lS R\N|SFgTF /J\ RN|\SFgTF ;gTlT H{;[ lTl,:DL p5gIF;M\ SM         
5-³G[ S[ l,/ VG[S pN‹}HLJL ,MUM\ G[ EL lC\NL VJxI ;LBL ;FDFlHS p5gIF;SFZM\ 
SF ,1I 5|FIo ;DL1II]ULG GF8SSFZM\ SL EF\lT ;DFH SL S]ZLlTIF[\ SM ;FDG[ ,FSZ 
pGSF lJZMW SZS[ HGTF SM HFU~S SZGF CL ZCF4 lH;;[ VFNX‹  5lZJFZ /J\ ;DFH 
SL :YF5GF CM ;S[ P :JI\ EFZT[\N] HL .; 1F[+ D[\ 5|FIo lJX[QF bIFlT 5|F%T GCL\  SZ 
5FI[4 lOZ EL pgCM\G[ p5gIF;·;FlCtI 1F[+ D[\ 5NF56‹  SZT[ C]/ ‰5}6‹5|SFX R\N|5|EFŠ 
S[ ~5 D[\ S,D R,F> HM lGxRI CL 5|X\;GLI SND YF P 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF‹  
l,BT[ C{4 ÕIlN IC s5}6‹5|SFX R\N|5|EFf lC\NL SF 5C,F p5gIF; C{4 TM SCGF CMUF SL 
lC\NL SYF·;FlCtI SL X]~VFT CL ;FD|F¾I·lJZMW VF{Z ;FD\T lJZMW ;[ CMTL C{ P 
EFZT[\N] G[ ICF¥ N[X SL HGTF S[ ìNI D[\ lK5[ C]/ ;FDFlHS lJN|MC SM 5|S8 lSIF C{4 
p;[ pEFZF EL C{ P JC ;DFH·jIJ:YF S[ A[NL 5Z GFZL SL Al, N[SZ EFZTLI ;\:S“lT 
SF XFBMrRFZ GCL\ SZT[ P pGSF ;\N[X C{4 .; jIJ:YF S[ A\WGM\ SM A,5}J‹S 
lKgGvlEgG SZ NM P JC X9 S[ ;FY ,9 SF jIJCFZ SZG[ SL GLlT D[\ lJxJF; 
SZT[ C{ PÖ!?&  
 EFZT[\N]I]ULG lGA\W lJWF EL ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ D[\ lS;L 5|SFZ 5LK[ GCL\  
ZCL Vl5T] IlN CD IC SC[\ lS lGA\W lJWF SF ;DFH SM HFU~S AGFG[ D[\ VgI 
lJWFVM\ SL V5[1FF VlWS IMUNFG ZCF C{ TM SM> VlTXIMlÉT GCL\ CMUL P .; I]U 
S[ VlWStFZ ,[BS 5+·5l+SFVM\ ;[ H]0³[ C]/ Y[ VF{Z lGA\W lJWF SF ;\A\W 
5+·5l+SFVM\  ;[ ;LWF H]0F C]VF YF P VTo ;DFH·;]WFZ4 WD‹4 VFlY”S N]N‹XF4 VTLT 
SF UF{ZJ4 ZFHGLlTS l:YlT VFlN 5Z lJRFZ SZT[ C]/ EFZT[\N]·I]U S[ ,[BSM\ G[ lGA\W 
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lJWF SM B}A ;D'â lSIF P AF,S“Q6 E¨ VF{Z 5|TF5GFZFI6 lDz G[ TM .; lJWF 
SM .TGF ;D'â lSIF lS X]É, HL G[ pgC[\ lC\NL SF ‰:8L,Š VF{Z ‰/0L;GŠ SCF C{ P 
J:T]To IC SCG[ SL H~ZT GCL\ C{ lS .; I]U S[ lGA\WSFZM\ SF pÛ[xI V5G[ pNŸAMWGM\4 
p5N[XM\ /J\ VFCŸJFGM\ S[ DFwID ;[ HGTF SM lXl1FT /J\ HFU|T SZGF CL YF P TEL TM 
pgCM\G[ ‰WMBFŠ ‰GFZLŠ ‰;DhNFZ SL DF{TŠ ‰AF,·lJJFCŠ  ‰S“QFSM\ SL N]ZJ:YFŠ 
‰N[X·;[JF DCÀJŠ ‰ZFHF VF{Z 5|HFŠ VFlN lAgN]VM\ SM ,[BGL SF lJQFI AGFIF 5|FIo .; 
I]U S[ ;EL lGA\WSFZM\ G[ EFZT[\N]4 E¨ /J\ lDz HL S[ 5Y SF VG];Z6 
SZT[ C]/4 ;FDFlHS HFUZ6 S[ SFI‹ SM jIF5S AGFIF P pgCM\G[ N[X SL N]N‹XF S[ lR+ 
BL\RSZ4 ;EL 1F[+M\ D[\ ;]WFZ VF{Z GJ·lGDF‹6 SF ;\N[X lNIF C{ P 0F¶@ GU[gN| HL S[ XaNM\ 
D[\ SC ;ST[ C{\4 ÕEFZT[\\N]·I]U S[ lGA\WM\ SL ;A;[ A0³L lJX[QFTF pGS[ DFwID ;[ 5|S8 
CMG[JF,F jIF5S ZFQ8=LI ;F\:S“lTS HFUZ6 C{ P IC ;FlCtI·lJWF TtSF,LG 
HLJG·R[TGF ;[ ;LW[ H]0³L C]> C{ P J:T]To .; ;\NE‹ D[\ EFZT[\N]·I]U SF lGA\WSFZ 
lHTGF ;HU YF4 pTGF p5gIF;SFZ IF GF8SSFZ GCL\ PÖ!?* 
 .; 5|SFZ EFZT[\N]I]ULG ,[BSM\ G[ 5+·5l+SFVM\ /J\ lJlEgG Un lJWFVM\ 
S[ DFwID ;[4 ;DFH SM ;SFZFtDS lNXF /J\ 5|[Z6F N[G[4 :JT\+TF S[ 1F[+ D[\ VFU[ A-³v 
G[4 ;FDFlHS 1F[+ D[\ ;]WFZ SZG[ SF ;\N[X HGTF SM lNIF VF{Z p;[ ;DhFIF lS HA TS 
CD /S GCL\ CM\U[4 ~l-³IM\ VF{Z S]ZLlTIM\ ;[ AFCZ GCL\ lGS,[\U[4 /S CL EFQFF SM GCL\  
V5GFI[\U[4 ;F\5|NFlIS ;NŸEFJ GCL\ A-³FI[\U[ TA TS CDFZF lJSF; GCL\  CM ;S[UF VF{Z G 
CL CD[\ VFHFNL 5|F%T CM ;S[UL TYF SFOL CN TS J[ V5G[ ,1I D[\ ;O, EL C]/ P 
0F¶@  GU[gN| l,BT[ C\{4 ÕlC\NLvUnv;FlCtI S[ lJSF;vÊD D[\ EFZT[gN]vI]U 
S[ Unv;FlCtI SF DCÀJ VF{Z D}<I V;FWFZ6 C{ P .;L I]U D[\ lC\NLv5|N[X D[\ VFW]lGS 
HLJGvR[TGF SF pgD[QF C]VF P DwIDJUL"I ;FDFlHS 5lZJ[X D[\ ;FlCtIvZRGF SF HM 
~5 pEZF p;D[\ SCL\vSCL\ ;FD\TLI ;\:SFZM\ SF VJX[QF ,l1FT VJxI CMTF C{4 lSgT] 
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JC 8}8G[ S[ ÊD D[\ C{ P ZRGFUT 5|lT5Fn SL N'lQ8 ;[ IC AC]T A0³F 5lZJT"G YF P IC 
EL p<,[BGLI C{ lS lA|l8X XF;GvjIJ:YF SL N'-³TF S[ AFJH}N p;S[ 5|lT lJZMW SF 
EFJ 5|tI[S ;FlCtISFZ S[ DG D[\ lJnDFG C{ P N[X VF{Z ;DFH S[ lCT SL 
EFJGF ;[ ;EL EFlJT C\{ P@@@@EFZT[\N]vSF, SF ;FlCtI jIF5S HFUZ6 SF ;\N[X ,[SZ 
VFIF P@@@@VFW]lGS lC\NLv;FlCtI SF IC 5|YD ptYFG YF P .; ptYFG 
D[\ ;A;[ D}<IJFG TÀJ YFv ;FlCtISFZM\ SF VNdI pt;FC P pGD[\ lC\NL S[ 5|lT4 ZFQ8= 
VF{Z ;DFH S[ 5|lT V8}8 lGQ9F YL PÖ!?( 
 läJ[NLvI]U GF8ŸIv;FlCtI SL N'lQ8 ;[ V5[1FFS“T SD ;D'â C{ ,[lSG HM EL 
GF8S l,B[ UI[4 RFC[ J[ 5F{ZFl6S CM4 /[lTCFl;S CM IF ;FDlIS p5FNFGM\ 5Z VFWFlZT 
CM\v pGSF ,1I ;FDFlHS R[TGF CL C{ P 5F{ZFl6S RlZ+M\ S[ DFwID ;[ HGTF SM 
RlZ+ ;\5gG AGG[ /J\ VrKF." SF p5N[X lNIF UIF C{ P /[lTCFl;S GF8SM\ 
S[ DFwID ;[ EFZTLI UF{ZJ5}6‹ VTLT SF ;CFZF ,[SZ ;FDFgIvHG SM HFU|T SZG[ SF 
5|IF; lSIF UIF C{ P ‰ZF¾IzLŠ SL SYF EFZT S[ :J6"vI]U SM 5|NlX”T SZTL C{ P 
GF8S S[ RT]Y" V\S D[\ ;]/G rJF\U ZF¾IzL ;[ SCTL lS T]dCL\ D]h[ JZNFG NM lS 
EFZT ;[ HM S]K D{\G[ ;LBF C{ JC HFSZ V5G[ N[X D[\ ;]GFé\ P!?) ;FDFlIS GF8SM\ D[\ 
TtSF,LG ;FDFlHS4 ZFHGLlTS lJS“lTIM\ SM pEFZT[ C]/ ,MUM\ SM ;DFH ;]WFZ 
/J\ :JT\+TF 5|Fl%T SL VMZ 5|[lZT lSIF UIF C{ P 0¶F@  GU[gN| läJ[NLI]ULG GF8SM\ 
SF ;FDFlHS N'lQ8 ;[ D}<IF\SG SZT[ C]/ SCT[ C{\ lS ÕTtSF,LG ;DFH SL 
lJS“lTIF\ ;EL 5|SFZ S[ GF8SM\ D[\ pEZSZ ;FDG[ VFIL C{\ P S]K GF8SM\ D[\ lJN[XL XF;G 
S[ 5|lT lJZMW SF EFJ EL 5|tI1F CM p9F C{v .GD[\ N[X SL CLGFJ:YF SF ;\S[T EL 
lD,TF C{ P GF8S RFC[ 5F{ZFl6S CM\ RFC[ /[lTCFl;S4 pGD[\ TtSF,LG ;DFH SF :J~5 
SCL\ G SCL\ VJxI pEZF C{ PÖ!&_ 
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 VF,MrI]ULG p5gIF; ;FlCtI D[\ DGMZ\HG SL 5|WFGTF CL VlWS ZCL C{4 .; 
SFZ6 ;FDFlHS R[TGF S[ 1F[+ D[\ IC lJWF YM0³F AC]T SFI" CL SZ 5F." C{ P J{;[ .; I]U 
D[\ lT,:DLv/[IFZL4 HF;};L4 VNŸE]T 38GF 5|WFG4 /[lTCFl;S VF{Z ;FDFlHS ;EL 5|SFZ 
S[ p5gIF; l,B[ UI[ 5Z\T] ;FDFlHS HLJG  SL IYFY" ;D:IFVM\ SM ,[SZ U\ELZ 
p5gIF;M\ SL ZRGF SD C]." C{ P CF\4 HM ;FDFlHS p5gIF; l,B[ UI[ pGD[\ ;]WFZJFNL 
HLJGv N'lQ8 CL 5|WFG C{ P S]K p5gIF;SFZM\ G[ ;DFH SM G{lTS N'lQ8 ;[ ;\5gG 
AGFG[ SF SFI" EL lSIF P ‰/[lTCFl;S p5gIF; ‰;]<TFGF ZlHIF A[UD J Z\UDC, D[\ 
C,FC,Š s!)_$f D[\ A|ïFGgN EFZT SL 5ZFWLGTF 5Z 1FME jIÉT SZT[ C{\ PŠ!&! 
‰;FDFlHS p5gIF; ‰VWlB,F O},Š s!)_*f D[\ WFlD”S VgWlJxJF;M\ SF S]5lZ6FD 
lNBFIF UIF C{ PŠ!&2 ‰DGG läJ[NL S“T ‰ZFD,F,Š s!)!*f D[\ U|FDL6 HLJG SF ;HLJ 
VF{Z IYFY" lR+6 lSIF UIF C{ PŠ!&# lJJ[rI]ULG ;FDFlHS p5gIF;M\ G[ 5|[DR\N SL 
p5gIF; ZRGF S[ l,/ 5'Q9E}lD SF SFI" H~Z lSIF P 5|[DR\N S“T ‰5|[DFŠs!)_*f4 
‰~9LZFGLŠ s!)_*f VF{Z ‰;[JF;NGŠ s!)!(f .;L I]U D[\ 5|SFlXT C]/ lHGD[\ ;FDFlHS 
HFU'lT SL 5|J'l¿ 5|WFG C{ P ‰;[JF;NGŠ SF SYFGS J[xIFv;D:IF 5Z VFWFlZT 
C{ P .;D[\ ,[BS G[ lNBFIF C{ lS VGD[, lJJFC VFlN S[ SFZ6 lS; 5|SFZ E,[ 3ZM\ 
SL ,0³lSIF\ EL J[xIF SF HLJG lATFG[ 5Z AFwI CM HFTL C\{4 ;FY CL ,[BS ;DFH 
SM .; 5|SFZ SL ;D:IFVM\ ;[ lG58G[[ SL 5|[Z6F EL N[ ZCF C{ P 
 VFW]lGS lC\NL SCFGL lJWF SF 5|FZ\E läJ[NLvI]U ;[ CL :JLSFZ lSIF HFTF C{ P 
lJJ[rII]ULG SCFlGIM\ SF pÛ[xI DGMZ\HG S[ ;FYv;FY ZFQ8=LI /J\ ;FDFlHS R[TGF SF 
lJSF; SZGF ZCF C{ P .;L SFZ6 .; I]U SL SCFlGIM\ D[\ lC\N}v;DFH D[\ jIF%T 
J6"vjIJ:YF SF lJZMW4 WD" EFJGF SF BMB,F5G4 ;FD\TJFN SF C|F;4 VFW]lGS lX1FF 
S[ 5|RFZ ;[ ;\AlgWT U]6vNMQF VFlN VG[S ;D:IF/\ lD,TL C{\ P ‰;Z:JTLŠ /J ‰.\N]Š 
5l+SFVM\ G[ .; I]U D[\ SCFGL lJWF SM lJSl;T SZG[ D[\ SM." SMZ S;Z GCL\              
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KM0³L P ;DL1I I]U SM /S TZO HIX\SZ 5|;FN H{;[ SCFGLSFZ 5|F%T C]/ JCL\ N};ZL 
TZO 5|[DR\N H{;[ SCFGLv;D|F8 P 5|[DR\N HL HCF\ V5GL SCFlGIM\ D[\ JT"DFG N]oB NN"4 
CFZvHLT VF{Z gIFIvVgIFI SL AFT SCSZ ;DFH SM 5|[Z6F N[ ZC[ C\{ JCL\ 5|;FN HL 
DG]QI S[ ELTZL EFJvä\ä SM jIÉT SZT[ C]/4 VTLT D[\ S<5GF S[ ;CFZ[ ZD ZC[ C\{ P 
‰D]\XL HL SL .; I]U D[\ 5|SFlXT CMG[ JF,L S]K SCFlGIF\ C[\{v ;F{Ts!)!?f4 5\R 
5ZD[xJZs!)!&f4 ;¾HGTF SF N\0 s!)!&f4 ."xJZLI gIFIs!)!*f VF{Z N]UF" SF DlgNZ 
s!)!*f P ‰p;G[ SCF YFŠ s!)!?f H{;L SCFGL l,BSZ lC\NLvSCFGL HUTŸ D[\ 
prR :YFG 5|F%T SZG[ JF,[ R\N|WZ XDF" U],[ZL EL .;L I]U SL N[G C{\ lHgCM\G[ .; SCFGL 
D[\ tIFUDI 5|[D SF J6"G SZS[ ;DFH S[ ;FDG[ /S VFNX" 5|:T]T lSIF C{ PŠ!&$ .; 
5|SFZ SCF HF ;STF C{ lS läJ[NLI]U D[\ X[É;5LIZ S[ GF8SM\4 ;\:S“T S[ GF8SM\4 A\U,F 
SCFlGIM\ /J\ ,MS SYFVM\ S[ VFWFZ 5Z l,BL U." SCFlGIM\ S[ ;FYv;FY4 HLJG SL 
JF:TlJS 38GFVM\ SM N'lQ8 D[\ ZBSZ EL S]K SCFlGIF\ l,BL U."4 lHGSF pÛ[xI 
YFv ;DFHv;]WFZ VF{Z HGvR[TGF P VF,MrII]ULG lGA\W ;FlCtI SF pÛ[xI4 .; I]U SL 
VgI lJWFVM\ S[ pÛ[xI ;[ lEgG GCL\ YF P 0F¶@ GU[gN| l,BT[ C\{4 ÕläJ[NLvI]U D[\ ;DFH 
SL CLGFJ:YF4 VFlY”S lJQFDTF4 WFlD”S 5TG VF{Z jIF5S ZFQ8=LI ;D:IFVM\ SM EL N'lQ8 
D[\ ZBSZ lGA\W l,B[ UI[ P@@@@I]U SL jIF5S ;FDFlHSv;F\:S“lTS R[TGF S[ VwIIG 
SL N'lQ8 ;[ pGSF DCÀJ VJxI DFgI C{ PÖ!&? ;DL1I I]ULG lGA\WM\ SF ,1I 5}J‹JTL‹ 
I]ULG lGA\WM\ SL EFlgT ;DFH ;]WFZ /J\ ZFQ8=v5|[D SL EFJGF SF lJSF; SZGF TM ZCF 
5ZgT] pGD[\ DGMZ\HG S[ :YFG 5Z lJRFZM\ SL 5|WFGTF VF{Z U\ELZTF SF ;DFJ[X CM UIF P 
.; I]U S[ 5|D]B lGA\WSFZ Y[v :JI\ DCFJLZ 5|;FN läJ[NL4 AF,D]S]gN U]%T4 ;ZNFZ5}6‹ 
l;\C4 R\N|WZ XDF‹ U],[ZL VF{Z VFRFI‹ X]É, HL P ‰lGA\W ,[BSM\ G[ 5|FRLG EFZT S[ 
:Jl6”D VTLT SF J6‹G SZT[ C]/4 EFZTLIM\ SM p;;[ ;AS ,[G[ SM SCF P ZFHF ZFDR\N|  
SF pNFCZ6 N[T[ C]/4 U]%T HL G[ ‰lXJXdE] S[ lR8Ÿ9[Š s!)_&f  D[\ l,BF C{ lS ICF\ SL 
5|HF /[;L YL HM JG HFG[ 5Z 5LK[v5LK[ JG HFTL YL P EZT SM /[;L 5|HF SM 5|;gG 
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SZG[ S[ l,/ SM> ZFHNZAFZ VFIMlHT G SZ A; ZFD SM ,[G[ JG HFGF 50³F YF PŠ!&& 
‰:JN[XL SF 5|EFJ 5|[D3G S[ lGA\WM\ 5Z VtIlWS 5|TLT CMTF C{ P ‰EFJL EFZTLI DCF 
;dD[,GŠ lGA\W S[ 5|FZ\E D[\ CL ,[BS l,BT[ C\{ lS CDFZ[ N[X SF CFY lJ,FIT SL 
S,FVM\ G[ AF\W ZBF C{4 .;l,/ VA SF\U|[; G[ jIF5FZ SL VMZ lJX[QF wIFG N[SZ V5G[ 
VlWJ[XGM\ S[ ;FYv;FY 5|NX‹lGIF\ BM,GL VFZdE SL P pGSF lJRFZ YF lS :JN[XL 
VFgNM,G G[ CDFZ[ SFZLUZM\ SM plgGlN|T SZ pgC\[ DZT[vDZT[ ARFIF C{ PŠ!&* ‰VFG\N 
SFNldAGL S[ GJLG ;\Jt;Z ,[B D[\ l,BF lS lJN[XL ,MUM\ SF pnD4 jIF5FZ VF{Z é\RL 
GF{SlZIM\ 5Z VlWSFZ C{ P lJ,FITL 5|HF D^0,L 5|FIo RFZM\ J6M‹ VF{Z K¿L;M\ HFlT S[ 
SFI‹ SZS[ .; N[X S[ VgG WG SM R}; V5G[ 5[8 5F,TL C{ P .; N[X S[ ;EL 5|SFZ S[ 
pnD4 jIF5FFZ TYF prR ;[JF 5Z EL S[J, pgCL\  SF VlWSFZ C{ P .;l,/ VA ICF\ S[ 
,MU ;A 5|SFZ lGSdD[\ VF{Z NlZN| CMSZ ZMl8IM\ S[ N]oB ;[ DZT[ C{\ VF{Z lJN[XL pGS[ 
EFU SM BFSZ DNFgW CM HFT[ C{\ PŠ!&( 
 ;DFHv;]WFZ S[ 1F[+ D[\ ;ZNFZ 5}6‹l;\C S[ IMUNFG SM EL CD E},F GCL\ ;ST[          
C\{ P pgCM\G[ ~l-³U|:T4 lGZY‹S lJxJF;M\ ;[ lR58[ C]/ VTLT S[ :Jl6”D :J%GM\ D[\ HLT[ C]/ 
VF{Z 5Zd5ZF SL lGWF‹lZT ,SLZM\ 5Z VF\B[\ A\W SZS[ R,T[ C]/ ;DFH SM V5G[ lJRFZM\4 
V5GL 5|UlTXL, N'lQ8 VF{Z V5GL A[AFS VlEjIlÉT ;[ hShMZ SZ HUFG[ SF 5|ItG 
lSIF P 0F¶@    DCL5 l;\C l,BT[ C{\4 ÕCDFZ[ N[X D[\ D[CGT4 DHN}ZL4 zD4 ;[JF SZG[ JF,[ 
,MUM\ SM VFDTF{Z 5Z SEL ;dDFG SL N'lQ8 ;[ GCL\ N[BF UIF P ;FDFlHS :TZ 5Z pgC\[ 
lGdGz[6L SF jIlÉT ;DhF HFTF ZCF VF{Z WFlD”S :TZ 5Z pgC\[ X}N| SCSZ pG;[ J[ ;EL 
DFGJLI VlWSFZ KLG l,I[ UI[ lHGS[ SFZ6 pgC\[ V5G[ HLJG SL S]K ;FY‹STF SF 
VC;F; CM ;STF YF P zDHLJL jIlÉT SL .; lJ0dAGF 5Z V5GF UCZF ;ZMSFZ 
jIÉT SZT[ C]/ pgCM\G[ s;ZNFZ 5}6"l;\C G[ ‰DHN}ZL VF{Z 5|[DŠ D[\f l,BF YFv HA CDFZ[ 
ICF\ S[ DHN}Z4 lR+SFZ TYF ,S0³L VF{Z 5tYZ 5Z SFD SZG[ JF,[ E}BM\ DZT[ C{\ TA 
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CDFZ[ D\lNZM\ SL D}lT”IF\ S{;[ ;]\NZ CM ;STL C{\ m /[;[ SFZLUZ TM ICF\ X}N| S[ GFD ;[ 
5]SFZ[ HFT[ C{\ P IFN ZlB/ lAGF X}N|v5}HF S[ D}lT”v5}HF4 lS\JF4 S“Q6 VF{Z XFl,U|FD SL 
5}HF CMGF V;\EJ C{ P ;R TM IC C{ lS CDFZ[ WD"4 SD" AF;L A|FCŸD6tJ S[ lKKMZ[5G 
;[ NlZN|TF SM 5|F%T CM ZC[ C{\ PICL SFZ6 C{ lS HM VFH CD HFTLI NlZN|TF ;[ 5Ll0³T    
C{\ PÖ!&) 
 .;L 5|SFZ lJJ[rII]ULG HLJGL ;FlCtI4 VF,MRGF4 IF+FJ'¿F\T4 ;\:DZ6 /J\ 
5+v5l+SFVM\ SF pÛ[xI EL TNŸI]ULG HGTF S[ DG D[\ N[X5|[D4 tIFU4 Al,NFG /J\ 
ST"jIEFJGF 5{NF SZGF YF P TtSF,LG ;DFH D[\ jIF%T S]ZLlTIM\ /J\ ~l-³IM\ SM ;DF%T 
SZG[ SF EZ;S 5|IF; läJ[NLvI]U S[ ,[BS SZT[ ZC[ P pgCM\G[ VF5;L O}8 SM ;DF%T 
SZS[ ;DFH VF{Z N[XlCT D[\ SFI" SZG[ SL 5|[Z6F ,MUM\ SM NL P 0F¶@ GU[gN|  SCT[ C\{4 
Õ.; I]U släJ[NLvI]Uf S[ ;FlCtIv;'HG SF 5|[ZS TÀJ ZFQ8=LIv;F\:S“lTS HFUZ6 CL  
YF P@@@@lGA\W CM IF VF,MRGF4 SCFGL CM IF p5gIF;4 p;S[ 5lZWFG SM C8F N[G[ 5Z 
ELTZ ZFQ8=LIv;F\:S“lTS HFUZ6 SL R[TGF VJxI ,l1FT CMTL C{ P@@@@;FlCtI SF pÛ[xI 
jIF5S HG;D]NFI SM 5|EFlJT SZGF VF{Z p;[ VFNX" HLJG SL VMZ DM0³GF DFGF         
UIF PÖ!*_ VTo CD SC ;ST[ C{\ lS läJ[NLI]ULG ;FlCtI SF ;FDlHS R[TGF 5{NF SZG[ 
D[\ lJX[QF IMUNFG ZCF C{ VF{Z .;S[ ;}+WFZ ZC[ C\{v DCFJLZ 5|;FN läJ[NL P              
0F¶@ ZFDlJ,F; XDF" G[ ;CL l,BF C{ lS4 ÕlC\NL 5|N[X D[\ GJLG ;FDFlHS R[TGF S[ 5|;FZ 
S[ l,/ JC släJ[NL HLf ;A;[ p5I]ÉT jIlÉT l;â C]/ PÖ!*! 
 läJ[NLvI]U S[ AFN S[ GF8ŸI ;FlCtI SM HIX\SZ 5|;FN S[ GFD 5Z ‰5|;FNŠ I]U 
SL ;\7F NL U." C{ P IC I]U GF8ŸI lJWF SL N'lQ8 ;[ SFOL ;\5gG C{ P HIX\SZ 5|;FN4 
ClZS“Q6 5|[DL4 ,1DLGFZFI6 lDz .; I]U S[ 5|D]B GF8SSFZ C\{ P 5|;FN HL D]bITo 
/[lTCFl;S GF8SSFZ C{\4 pgCM\G[ .lTCF; SL 5|FRLG 38GFVM\ S[ DFwID ;[ jI\uI ~5 D[\ 
JT"DFG SL ;D:IFVM\ SF lR+6 VF{Z ;DFWFG 5|:T]T lSIF C{ P‰ ‰VHFTX+]Š s!)22f 
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D[\ DUW S[ ;D|F8 lAdA;FZ S[ 5]+ VHFTX+] SL SYF ;[ ,[BS SF VlC\;F D[\ 5}6" 
lJxJF; 5|S8 CMTF C{ VF{Z .;S[ DFwID ;[ ;DFH SM VlC\;F SF ;\N[X N[ ZC[ C\{{ PŠ!*2 
‰R\N|U]%T s!)#!f D[\ lJN[lXIM\ ;[ EFZT S[ ;\3QF" VF{Z p; ;\3QF" D[\ VgTTo EFZT SL 
lJHI SL lJQFIJ:T] SM p9FIF UIF C{ P ,[BS G[ SFG[‹l,IF SM EFZT ;[ VtIlWS 
5|EFlJT lNBFIF C{ P T'TLI V\S D[\ JC SCTL C{v GCL\ R\N|U]%T4 D]h[ .; N[X ;[ HgDE}lD 
S[ ;DFG :G[C CMTF HF ZCF C{ P IC ;5GM\ SF N[X4 IC tIFU VF{Z 7FG SF 5F,GF4 IC 
5|[D SL Z\UE}lD4 EFZTE}lD ÉIF E],F." HF ;STL C{ m SNFl5 GCL\ P VgI N[X DG]QIM\ SL 
HgDE}lD4 IC EFZT4 DFGJTF SL HgDE}lD C{ PŠ!*# W|]J:JFlDGLs!)##f D[\ T,FS VF{Z 
5]GlJ”JFC SL ;D:IF SM A0³[ SF{X, ;[ p9FIF UIF C{ P .; 5|SFZ 5|;FN HL G[ 5|FIo 
V5G[ ;EL GF8SM\ S[ DFwID ;[ ;DFH SM /S 5|[Z6F NL C{ P ClZS“Q6 ‰5|[DLŠ G[ ;DI SL 
VFJxISTF SM wIFG D[\ ZBT[ C]/ GF8SM\ S[ DFwID ;[ lC\N}vD];,DFG ìNIM\ SM 
/SvN};Z[ S[ lGS8 ,FG[ SF 5|IF; lSIF C{ P lDz HL G[ V5G[ GF8SM\ D[\ ;FDFlHS 
;D:IFVM\v lJX[QFSZ GFZL ;D:IFVM\ SM VFWFZ AGFSZ HGTF SM ;\N[X lNIF C{ P 5|;FN 
I]U D[\ 5F{ZFl6S /J\ /[lTCFl;S GF8SM\ S[ ;FYv;FY ,[BSM\ G[ ;FDFlHS GF8SM\ SL 
ZRGF S[ DFwID ;[ EL ;DFH SM HUFG[ SF SFD lSIF P 
 p5gIF; VF{Z SCFGL ;FlCtI S[ ;\NE" D[\ ;DL1I I]U SM ‰5|[DR\NvI]UŠ SL ;\7F 
NL HFTL C{ P .; I]U D[\ VFSZ SYFv;FlCtI DGMZ\HG VF{Z 5|RFZ ;[ VlWS HGvHLJG 
;[ H]0³ UIF P D]\XL 5|[DR\N HL VF{Z pGS[ ;DSF,LG ,[BSM\ G[ ;DFH SL /Sv/S 
;D:IF SM ,[SZ p; 5Z ,[BGL R,F." P .; 5|SFZ lJJ[rII]U D[\ SYF ;FlCtI D[\ 
;FDlIS ;D:IFVM\ S[ lJ:TFZ5}J"S J6"G S[ ;FYv;FY pGSF ;DFWFG EL 5|:T]T lSIF 
UIF C{ P XFIN CL ;DFH SF SM." /[;F 1F[+ CM4 lH; VMZ .G ,[BSM\ SF wIFG GCL\  
UIF P lGdG ;[ lGdG JU" SM ;FlCtI D[\ :YFG lD,F P S“QFSvHLJG4 DHN}ZvHLJG VF{Z 
U|FDL6vHLJG S[ TM D]\XL HL lRT[Z[ ZC[ C{\ P J[ V5G[ VF;v5F; lHG ;D:IFVM\ SM N[BT[ 
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Y[4 J[ pGS[ DGMDl:TQS D[\ SF\8[ SL TZC R]EG[ ,U HFTL YL VF{Z HA TS J[ pG 5Z 
,[BGL GCL\ R,FT[4 TA TS pgC\[ R{G GCL\ lD,TF YF P 0F¶@ GU[gN| HL SCT[ C{\4 ÕpgCM\G[ 
sD]\XL HLf lC\NLvSYFv;FlCtI SM ‰DGMZ\HGŠ S[ :TZ ;[ p9FSZ HLJG S[ ;FY ;FY"S 
~5 D[\ HM0³G[ SF SFD lSIF P RFZM VMZ O{,[ C]/ HLJG VF{Z VG[S ;FDFlIS 
;D:IFVM\v5ZFWLGTF4 HDL\NFZM\4 5}\HL5lTIM\ VF{Z ;ZSFZL SD"RFlZIM\ äFZF lS;FGM\ SF 
XMQF64 lGW"GTF4 VlX1FF4 VgWlJxJF;4 NC[H SL S]5|YF4 3Z VF{Z ;DFH D[\ GFZL SL 
l:YlT4 J[xIFVM\ SL lHgNUL4 J'âvlJJFC4 lJWJFv;D:IF4 ;F\5|NFlIS J{DG:I4 
V:5'xITF4 DwIDJU" SL S]^ 9F/\ VFlN G[ pgC[\ p5gIF; ,[BG S[ l,/ 5|[lZT lSIF YF P 
5|[DR\N G[ /Sv/S SZ A0³L A[;A|L ;[ .G ;D:IFVM\ VF{Z HLJG S[ lJlEgG 5C,]VM\ SM 
V5G[ p5gIF;M\ D[\ :YFG lNIF PÖ!*$ 
 ‰ ‰Z\UE}lDŠ D[\ ZFHF DC[\N| l\;\C SCT[ C{\ lS CDFZ[ EN| ;DFH SL G{lTS N]A",TF 
VtIgT ,¾HFHGS C{ P CDFZL ICL N]A",TF VF{Z :JFY"v,M,]5TF CDFZ[ lGEL"S ;tIJFNL 
;FC;L G[TFVM\ SM CTFX SZ N[TL C{ PŠ!*? .; I]U D[\ lJN[XL J:+M\ SF AlCQSFZ VF{Z 
:JN[XL 5|RFZ DCÀJ5}6" YF P .;l,/ 5|[DR\N HL J6"G SZT[ C{\ ÕVDZSF\T SF¶,[H ;[ 
VFT[ CL RZBF ,[SZ ;}T SFTG[ A{9 HFTF C{ P ,F,F ;DZSFgT SM IC VrKF GCL\ 
,UTF VF{Z JC V5G[ ,0³S[ ;[ 5}KT[ C\{ lS p;G[ lSTG[ NFD SF ;}T SFTF CMUF P 
VDZSFgT p¿Z N[TF C{ lS RZBF ~5I[ S[ l,/ GCL\ R,FIF HFTF P IC VFtDX]lâ SF 
/S ;FWG C{ PÖ!*& ‰UAGŠ D[\ D]\XL HL G[ DwIDJU" SL S]\9FVM\ SF J6"G SZT[ C]/ 5]l,; 
äFZF h}9[ UJFCM\ SM T{IFZ SZG[ SL 5M, BM,L C{ P p; ;DI VK}TM\ TYF lS;FGM\ SL 
NLGvCLG NXF SF IYFY" J6"G SZS[ pGSL l:YlT ;]WFZG[ SL 5|[Z6F ;DFH SM NL HF ZCL 
YL P D]\XLHL G[ ‰SD"E}lDŠ D[\ VK}TMâFZ SL .rKF 5|S8 SL JCL\ UMNFG D[\ U|FDL6 HLJG 
SF IYFY" lR+6 lSIF UIF C{ P 0F¶@ GU[gN| HL l,BT[ C\{4 Õ ‰UMNFGŠ SM TM U|FDL6 
HLJG VF{Z S“lQFv;\:S“lT SF DCFSFjI CL SCF HF ;STF C{ P U|FDL6 HLJG 
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SF .TGF ;rRF4 jIF5S VF{Z 5|EFJXF,L lR+6 lC\NL S[ lS;L VgI p5gIF; D[\ GCL\ C]VF 
C{4 ;\EJTo JC ;\;FZ S[ ;FlCtI D[\ A[HM0³ C{ PÖ!** ‰lGD",FŠ D[\ NC[Hv5|YF VF{Z 
VGD[,vlJJFC ;[ CMG[ JF,[ 5FlZJFlZS lJ38G TYF lJGFX SF lR+6 C{ P .;L I]U D[\ 
lXJ5}HG ;CFI SF ‰N[CFTL N]lGIFŠ s!)2&f XLQF"S p5gIF; 5|Rl,T ~l-³ SM TM0³G[ SL 
lNXF D[\ /S ;FCl;S SND YF P ‰pU|HLŠ G[ Nl,T IF 5lTT JU" SL ;FDFlHS A]ZF>IM\ 
SM lAGF lS;L ,FUv,5[8 S[ ;rRL GuGTF S[ ;FY 5|:T]T SZS[ ;DFH SM ;]WFZ SL 
lNXF D[\ ;MRG[ S[ l,/ AFwI lSIF P 
 lJJ[rII]ULG SCFlGIM\ SL l:YlT EL p5gIF; ;FlCtI ;[ lEgG GCL\  C{ P 
J[ VF;v5F; SL lH\NUL ;[ H]0³L C]." C{\ P pGD[\ VlWSF\XTo U|FDL6 5Z ;FYv;FY S:AF." 
HLJG SF J6"G EL lD,TF C{ P A{RG XDF" pU| G[ ‰B]NFZFDŠ SCFGL S[ VgT D[\ 
lC\N}vD]l:,D J{DG:I SM BtD SZ pGD[\ E|FT'EFJ pt5gG SZG[ SL R[Q8F S[ l,/ l,BF 
lS ‰.; 5lJ+ H],}; S[ G[TF Y[ B]NFZFD4 pGS[ 5LK[ lC\N}vD];,DFG ArR[4 ArRM\ 
S[ 5LK[ NMGM\ HFlT SL DFTF/\ VF{Z ;AS[ 5LK[ D];,DFG 5]~QF H],}; S[ ;X:+ Z1FSM\ SL 
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!!)@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ o lC\NL ;FlCtI I]U VF{Z 5|J'l¿IF\ o 5'@ ?#_ 
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!2_@ 0F¶@ U65lTR\N| U]%T o ;FlCltIS lGA\W o 5'@ ?!# 
!2!@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ o lC\NL ;FlCtI I]U VF{Z 5|J'l¿IF\ o 5'@ ?#_ 
!22@ GFUFH]‹G o ‰VSF, VF{Z p;S[ AFNŠ 
!2#@ 0F¶@ U65lTR\N| U]%T o ;FlCltIS lGA\W o 5'@?!# 
!2$@ 0F¶@ GFDJZl;\C o VFW]lGS ;FlCtI SL 5|J'l¿IF¥ o 5'@ *& 
!2?@ 0F¶@ U65lTR\N| U]%T o ;FlCltIS lGA\W o 5'@ ?!$4 ?!? 
!2&@ 0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ &?$ 
!2*@ 0F¶@ U65lTR\N| U]%T o ;FlCltIS lGA\W o 5'@ ?#! 
!2(@ 0F¶@ U65lTR\N| U]%T o ;FlCltIS lGA\W o 5'@ ?#! 
!2)@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ o lC\NL ;FlCtI I]U VF{Z 5|J'l¿IF¥ o 5'@ ?#) 
!#_@ XS]gT,F DFY]Z o ‰;]CFUJ[,FŠ 
!#!@ U65lTR\N| U]%T o ;FlCltIS lGA\W o 5'@ ?#_ 
!#2@ U65lTR\N| U]%T o ;FlCltIS lGA\W o 5'@ ?#! 
!##@ 0F¶@ GFDJZl;\C o VFW]lGS ;FlCtI SL 5|J'l¿IF¥ o 5'@ !22 
!#$@ 0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ &2(4 &2) 
!#?@ 0F¶@ DC[gN| E8GFUZ o :JFT\œIMTZ lC\NL ;FlCtI o 5'@ !?* 
!#&@ 0F¶@ DC[gN| E8GFUZ o :JFT\œIMTZ lC\NL ;FlCtI o 5'@ !&$ 
!#*@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ o lC\NL ;FlCtI I]U VF{Z 5|J'l¿IF¥ o 5'@ ?&2 
!#(@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ o lC\NL ;FlCtI I]U VF{Z 5|J'l¿IF¥ o 5'@ ?*_ 
!#)@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ o lC\NL ;FlCtI I]U VF{Z 5|J'l¿IF¥ o 5'@ ?*! 
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!$_@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ o lC\NL ;FlCtI I]U VF{Z 5|J'l¿IF¥ o 5'@ ?*$ 
!$!@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ o lC\NL ;FlCtI I]U VF{Z 5|J'l¿IF¥ o 5'@  ?*&@ 
!$2@ 0F¶@ DC[gN|  E8GFUZ o :JFT\œIMTZ lC\NL ;FlCtI o 5'@ !&2 
!$#@ 0F¶@ DC[gN|  E8GFUZ o :JFT\œIMTZ lC\NL ;FlCtI o 5'@ !(2 
!$$@ 0F¶@ DC[gN|  E8GFUZ o :JFT\œIMTZ lC\NL ;FlCtI o 5'@ !&& 
!$?@ 0F¶@ DC[gN|  E8GFUZ o :JFT\œIMTZ lC\NL ;FlCtI o 5'@ !&* 
!$&@ 0F¶@ DC[gN|  E8GFUZ o :JFT\œIMTZ lC\NL ;FlCtI o 5'@ !&* 
!$*@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ o lC\NL ;FlCtI I]U VF{Z 5|J'l¿IF¥ o 5'@ ?$& 
!$(@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF‹ o lC\NL ;FlCtI I]U VF{Z 5|J'l¿IF¥ o 5'@ ?$& 
!$)@ 0F¶@ DC[gN| E8GFUZ o :JFT\œIMTZ lC\NL ;FlCtI o 5'@ !&) 
!?_@ 0F¶@ DC[gN| E8GFUZ o :JFT\œIMTZ lC\NL ;FlCtI o 5'@ !*_4 !*! 
!?!@ VFRFI‹ X]É, o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ 2&* 
!?2@ 0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ $&( 
!?#@  0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ $*_ 
!?$@ 0F¶@ U65lTR\N| U]%T o ;FlCltIS lGA\W o 5'@ $_# 
!??@ 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF‹ o EFZT[\N] ClZxR\N|  VF{Z lC\NL GJHFUZ6 SL ;D:IF/¥ o  
       5'@ !!$ 
!?&@  0F¶@ ZFDlJ,F; XDF‹ o EFZT[\N] ClZxR\N|  VF{Z lC\NL GJHFUZ6 SL ;D:IF/¥ o  
        5'@ !$? 
!?*@  0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ $*& 
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!?(@  0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ $(? 
!?)@  HIX\SZ 5|;FN o ZF¾IzL4 RT]Y" V\S 
!&_@ 0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ ?!! 
!&!@ lSXMZL,F, UM:JFDL o ;]<TFGF ZlHIF A[UD J Z\UDC, D[\ C,FC, 
!&2@ VIMwIFl;\C p5FwIFI ClZVF{W o ‰VWlB,F O],Š 
!&#@ DGG läJ[NL o ZFD,F, 
!&$@ R\N|WZ XDF" U],[ZL o p;G[ SCF YF 
!&?@ 0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ ?!* 
!&&@ AF,D]S]gN U]%T o lXJXdE] S[ lR8Ÿ9[[ o 5'@ 22 
!&*@ 5|[D3G o 5|[DWG ;J":J4 EFJL EFZTLI ;dD[,G o 5'@ 22) 
!&(@ 5|[D3G o 5|[DWG ;J":J4 läTLI EFU o 5'@ ?_& 
!&)@ 0F¶@ DCL5l;\C o DW]DTL4 H}Gv2__* o 5'@ !? 
!*_@ 0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ ?2& 
!*!@ 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF" o DCFJLZ 5|;FN läJ[NL VF{Z lC\NL GJHFUZ6 o D]B5'Q9 
!*2@ HIXS\Z 5|;FN o VHFTX+] 
!*#@ zL HIX\SZ 5|;FN o R\N|U]%T4 T'TLI V\S4 läTLI N'xI 
!*$@ 0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ ?*$ 
!*?@ D]\XL 5|[DR\N o Z\UE}lD 
!*&@ D]\XL 5|[DRgN o  SD"E}lD4 5C,F EFU4 5C,F 5lZrK[N o 5'@ !* 
!**@ 0F¶@ GU[gN| o lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; o 5'@ &*? 
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!*(@ A{RG XDF" pU| o NMHB SL VFU o B]NFZFD o 5'@ 2!) 
!*)@ 0F¶@ pQFF EFU‹J o DW]DTL4 HGJZLv2__& o 5'@ #? 






ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF /S lJC\UFJ,MSG 
v  E}lDSF 
v  jIlÉTtJ 
sSf   ;FDFgI 5lZRI 
sBf 5FlZJFlZS 5lZRI 
sUf lX1FFvNL1FF 
s3f lD+ 
sRf   SFI"1F[+ /J\ jIJ;FI  
sKf ;\:SFZ /J\ VlE~lRIF\ 
sHf :JEFJ 
shf E|D6 VF{Z ;\5S” 
s8f ;\3QF"XL, jIlÉTtJ S[ WGL  
s9f 5]Z:SFZ4 5NŸlJIF¥ VF{Z ;dDFG  
s0f ;FlCtI ;'HG SL 5|[Z6F  
v  S“lTtJ 
sVf p5gIF;v;FlCtI  
sAf  SCFGL ;\U|C  
sSf GF8S 
s0f HLJGL  
sSf VFtDSYF 
sBf AF,v;FlCtI   




s3f VG]JFN  
sRf ;\5FNG 
sHf ;F1FFtSFZ  
v  p5gIF; ;FlCtI SF 5lZRIFtDS VwIIG 
v  SCFGLv;FlCtI SF 5lZRIFtDS VwIIG 
v  GF8Sv;FlCtI SF 5lZRIFtDS VwIIG 





 DFGJ /S ;FDFlHS 5|F6L C{ P JC V5G[ I]Uv5lZJ[X SM N[BTF VF{Z VG]E}T 
SZTF C{ P I]U 5lZJ[X VF{Z ;DFH p;S[ jIlÉTtJ SM AGFG[ D[\ ;CFIS TÀJ C{\ P 
‰jIlÉTtJŠ V\U|[HL XaN "Personality" SF 5IF"I C{ P .;[ :5Q8 SZT[ C]/ SMXSFZ G[ 
SCF C{ lS ÕjIlÉT SF U]6 IF EFJ VYJF J[ lJX[QF U]6 lHGS[ äFZF lS;L jIlÉT SL 
:5Q8 VF{Z :JT\\+ ;¿F ;}lRT CMTL C{Ö! p;[ jIlÉTtJ SCF HFI[UF P 0¶F@ S]D]lNGL 
5Fl8, G[ SCF C{ ÕU]6M\ SF ;D]rRI HM /S jIlÉT SM VgI jIlÉTIM\ ;[ V,U SZ 
lNBFTF C{4 jIlÉTtJ SC,FTF C{ P jIlÉTtJ D[\ ;F5[1FTo lRZ\TG U]6M\ SF ;DFJ[X CMTF 
C{ P RlZ+ EL jIlÉTtJ S[ D}<IF\SG SF /S ;FWG C{ lSgT] jIlÉTtJ SF VY" RlZ+ 
GCL\ C{ P jIlÉTtJ lGtI 5lZJT"GXL,4 lJSF;XL, H{J J:T] C{ PÖ2 p5I]"ÉT DTM\ SM 
N[BT[ C]/ SCF HF ;STF C{ lS jIlÉTtJ D[\ AFCŸITÀJ VF{Z VF\TlZSTF SF 5Z:5ZFlzT 
;\A\W CMTF C{ P 
 lS;L EL S,DSFZ SM ;DhG[ S[ l,/ p;S[ jIlÉTtJ /J\ S“lTtJ SM UCZF." ;[ 
HFGGF VFJxIS CMTF C{ P HCF\ TS ELQD ;FCGL SF 5|xG C{4 pGSF jIlÉTtJ /J\ 
S“lTtJ NMGM\ CL AC]VFIFDL /J\ AC]D]BL 5|lTEF ;[ ;\5gG C{ P J[ 5|UlTXL, WFZF S[ 
;XÉT C:TF1FZ ZC[ C{\ P pGSF GFD lC\NL SYFv;FlCtI S[ 1F[+ D[\ /S 5|lTDFG S[ ~5 D[\ 
:YFl5T CM R]SF C{ P pgCM\G[ HM S]K EL V5G[ VF;v5F; DC;}; lSIF VF{Z 5FIF p;[ CL 
V5G[ SYFv;FlCtI SF VFWFZ AGFIF P 
jIlÉTtJ 
sSf   ;FDFgI 5lZRI 
 ( VU:T !)!? ."_ D[\ ZFJ,l5\0L D[\ ELQD ;FCGL ~5L ;}IM"NI C]VF HM /S 
,dA[ V;[" TS HU SM 5|SFlXT SZT[ C]/ H],F." 2__# D[\ V:T CM UIF P pGSF AR5G 
ZFJ,l5\0L D[\ CL ALTF VF{Z AFN D[\ J[ (q#_ .":8 58[, GUZ4 G." lN<,Lv !!___( D[\  
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ZC[ P J[ V5G[ AR5G S[ AFZ[ D[\ SCT[ C{\4 ÕAR5G SF DFCF{, V\W[ZL U]OF H{;F ,UTF      
C{ P D{\ VÉ;Z ALDFZ ZCTF YF VF{Z p; B[,vS}N ;[ J\lRT YF HM AR5G SF VlWSFZ 
C{ P BF8 5Z 50³F ;ZSTL W}5 SM N[BTF ZCTF4 U,L D[\ U]HZT[ OSLZM\4 ELBD\UM\4 
BMDR[JF,M\ SL VFJFH[\ ;]GTF ZCTF PÖ# pGSF HgD BFT[v5LT[ 5lZJFZ D[\ C]VF YF 5ZgT] 
ÉIM\lS l5TFHL UZLAL ;[ p9[ Y[4 .;Ll,/ 3Z S[ ZCGv;CG D[\ SM." lNBFJF /J\ VF0dAZ 
GCL\ YF P J[ SCT[ C\{4 ÕD[Z[ AR5G G[ D]h[ VF{Z S]K lNIF CM IF GCL\ lNIF CM 5Z YM0³F 
NN" H~Z lNIF C{ P WGL 5lZJFZM\ S[ ArRM\ SF H{;F lTZTFv;F AR5G D[ZF GCL\ YF Pcc? 
/[;F ,UTF C{ lS .; NN" EZ[ JFTFJZ6 /J\ /SFSL5G SL 3}8G J éA S[ SFZ6 CL 
pGS[ VgTZ D[\ lK5F 50³F EFJ /J\ lJRFZ HUTŸ ;FlCtI S[ ~5 D[\ pD0³ 50³F CMUF P 
 pGS[ VFI" ;DFHL 5lZJFZ SL N'lQ8 D[\ D];,DFG ArR[ ‰D,[rKŠ ;Dh[ HFT[ P 
AR5G ;[ CL T]D ‰lC\N}Š CM4 JC ‰D];,DFGŠ C{4 IC ‰VFI‹Š C{4 JC ‰D,[rKŠ C{ /[;F 
JFTFJZ6 pGSM lD,F P 5ZgT] pgCM\G[ ~l-³ 5Zd5ZF /J\ 5lZJFZ S[ S0³[ lGIDM\ SM TM0³SZ 
D];,DFG ArRM\ S[ ;FY EL lD+TF SL P VTo ;F\5|NFlISTF S[ ALH pgC[\ AR5G D[\ 
5lZJFZ /J\ JFTFJZ6 D[\ CL N[BG[ SM lD, UI[ VF{Z ZFQ8=vlJEFHG S[ ;DI .;SF G\UF 
GFR pgCM\G[ N[BF CL YF lH;G[ pgC[\ hShMZ SZ ZB lNIF P .;L SFZ6 ELQD HL G[ .; 
lJGFXSFZL SL0³[ 5Z B],SZ ,[BGL R,F." C{ P 
sBf 5FlZJFlZS 5lZRI 
 5lZJFZ jIlÉT S[ jIlÉTtJ SM 5|EFlJT SZG[ JF,F 5|D]B 38S CMTF C{ P 
5lZJFZ SF H{;F JFTFJZ6 CMTF C{ p;SF jIlÉT S[ jIlÉTtJ 5Z 5}ZFv5}ZF V;Z 50³TF 
C{ P ELQD HL S[ 5lZJFZ D[\ pGS[ l5TFHL CZJ\X,F,4 DFTFHL ,1DLN[JL /J\ A0³[ EF." 
A,ZFH ;FCGL Y[ HM EFZTLI lO<D HUTŸ D[\ /S bIFlTv,aW RlZ+ VlEG[TF ZC[ P 
ELQD HL S[ HgD S[ 5}J" TLG AlCG[\ :JU" l;WFZ R]SL YL pGS[ HgD S[ YM0³[ ;DI AFN 
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RF{YL ACG VF{Z HA J[ SF¶,[H D[\ 5-³T[ Y[ TM 5F¥RJL ACG EL SF, S[ UF, D[\ ;DF         
U." P 
 pGS[ 5lZJFZ D[\ ;FNUL4 VF7F5F,G .tIFlN AFTM\ 5Z A, lNIF HFTF YF P pG 
NMGM\ EF."IM\ SM ;LB NL HFTL lS pgC[\ ZFDv,1D6 SL TZC ZCGF RFlC/ pGSL DFTFHL 
GFD S[ VG]~5 ;F1FFTŸ ,1DL YL VF{Z WFlD”S lJRFZM\ ;[ VMT5|MT YL P ;[JF4 5|[D4 tIFU4 
DDTF4 JFt;<I VFlN U]6 pGD[\ S}8vS}8 SZ EZ[ C]/ Y[ P ELQD HL G[ V5G[ 5FlZJFlZS 
HLJG S[ AFZ[ D[\ l,BF C{ Õl5TFHL G[ lHgNUL UZLAL D[\ X]~ SL P JC VFXFJFNL4 
5]~QFFY" 5|[DL VFI";DFlHIM\ D[\ ;[ Y[4 HM pgGL;JL\ XTFaNL S[ V\lTD RZ6 SL p5H DFG[ 
HFT[ C{\ P lHgC[\ lJxJF; YF lS DG]QI SF RlZ+ VrKF CM4 JC SD"XL, CM TM V5G[ 
EFuI SF lGDF"6 :JI\ SZ ;STF C{ P 3Z S[ VgNZ ;\wIF S[ D\+ U}¥HT[ Y[ P ."xJZ :T]lT 
S[ EHG U}¥HT[ Y[ P 3Z S[ ;NFRFZ S[ EL lGID Y[ P 
  ;FNF5G HLJG4 ;HFJ8 D'tI] C{ P 
  ;NFRFZ HLJG4 N]ZFRFZ D'tI] C{ PÖ? 
 ELQD HL SL XFNL /S /[;L ,0³SL ;[ CMG[ HF ZCL YL HM 5-³L l,BL GCL\ YL P 
.;SF lJZMW pgCM\G[ V5G[ lD+ äFZF SZJFIF VF{Z lOZ pGSL XFNL XL,FHL S[ ;FY           
C]." P XFNL S[ ;DI XL,FHL 2_ JQF" SL VF{Z ELQD HL 2( JQF" S[ Y[ P pGSL XFNL 
ELQD HL SL DF{;[ZL ACG SL 5C,SNDL 5Z C]." P XL,FHL V5GL 5C,L D],FSFT S[ 
AFZ[ D[\ SCTL C{\ ÕZFJ,l5^0L D[\ D[Z[ l5TFHL 5]l,; D[\ Y[ P ‰E}TUF0³LŠ GFDS ELQD HL 
SF GF8S N[BG[ S[ l,/ l5TFHL D]h[ ,[ UI[ P IC GF8S D]h[ SFOL VrKF ,UF .;D[\ 
pgCM\G[ VlEGI EL VrKF lSIF YF P D{\ ZFJ,l5^0L D[\ 0L@/@JL@ S¶F,[H D[\ AL@/@sT'TLIf 
SL KF+F YL4 JCL\ V\U|[HL   5-³FT[ C]/ pG;[ 5C,L D],FSFT C]IL PÖ& 5tGL XL,F G[ 
VFSFXJF6L D[\ SFI" lSIF P pGS[ 5]+ SF GFD J~6 VF{Z 5]+L SF GFD S<5GF C{ P 5]+ 




 ELQD ;FCGL HL S[ l5TFHL jIF5FZL CMG[ S[ SFZ6 .GS[ 5lZJFZ SF VY"T\+ 
DHA}T YF P .;Ll,/ SEL EL VFlY”S ~5 ;[ .GS[ lX1F6SFI" D[\ AFWF pt5gG GCL\         
C]." P pGSL 5|FZldES lX1FF ZFJ,l5\0L D[\ U]~S], 5M9MCFZ D[\ C]." P p;S[ AFN J[ 
:YFGLI 0L@/@JL@ :S}, D[\ NFlB, C]/ P !)## ."@ D[\ pgCM\G[ .\8ZDLl0I[8 SL 5ZL1FF 
p¿L6" SL VF{Z .;L JQF" J[ ,FCF{Z R,[ UI[ TYF JCL\ UJG‹D[\8 S¶F,[H ;[ !)#* ."@ D[\ 
V\U|[HL ;FlCtI D[\ /D@/@ SL 5ZL1FF p¿L6" SL P AFN D[\ 5\HFA lJxJlJnF,I ;[ pgCM\G[ 
5L@/R@0L@ SL p5FlW EL 5|F%T  SL P 
 :S}, D[\ pgCM\G[ V\U|[HL VF{Z pN}" SL lX1FF 5|F%T SL P ;\:S'T VF{Z lC\NL 5-³FG[ S[ 
l,/ VwIF5S 3Z 5Z VFIF SZT[ Y[ P 5\HFAL pGSL DFT'EFQFF YL CL P .; 5|SFZ pgC[\ 
5\HFAL4 ;\:S'T4 lC\NL4 pN}" VF{Z V\U|[HL SF VrKF BF;F 7FG YF P AFN D[\ J[ ~;L EFQFF 
SL 5]:TSM\ SF VG]JFN SZG[ C[T] ;MlJIT ;\3 UI[ P VTo pgCM\G[ ~;L EFQFF SF EL 
SFDR,Fé 7FG 5|F%T lSIF P 
 ELQD HL VwIIG S[ 5|lT ;R[T4 HFU~S /J\ 5lZzDL lJnFYL" Y[ P pgCL\ S[ 
XaNM\ D[\ ÕD{\ 5-³F." D[\ VrKF YF4 CF,F\lS ptS“Q8 GCL\ YF P VF9JL\ HDFT D[\ lH,[ D[\ RF{Y[ 
GdAZ 5Z VFIF4 lH;S[ l,/ D]h[ D{0, lD,FÖ* HA J[ lJnFYL" Y[ TA ZFQ8=LI VF\NM,G 
SL ,58[\ N[X D[\ RFZM\ VMZ O{,L C]." YL P UF\WL HL S[ VFCŸJFG 5Z ,FBM\ ,MU 3ZvAFZ 
KM0³SZ ZFQ8=LI VF\NM,G D[\ EFU ,[ ZC[ Y[ P pgCM\G[ SCF C{4 ÕD{\ :S}, D[\ YF4 HA 
EUTl;\C VF{Z p;S[ ;FYL OF¥;L 5Z h}, UI[ Y[ P lHT[GNF; G[ &# lNG SL E}B C0³TF, 
S[ AFN ND TM0³ lNIF YF PÖ( VTo ZFQ8=LI VF\NM,G D[\ 5|tI1FvV5|tI1F EFU ,[T[v,[T[ 




 ELQD HL SL lD+TF 5|FIo UZLA ,0³SM\ S[ ;FY YL P AZSTZFD4 CZA\;,F,4 
ZMXG,F,4 WD"N¿ VFlN pGS[ AR5G S[ NM:T Y[ P pGS[ lD+M\ SM 3Z D[\ DFGv;dDFG EL 
lD,TF YF P pgCM\G[ EF." S[ NM:TM\ VF{Z VwIF5SM\ S[ ;FY EL NM:TL SL P A,ZFH HL S[ 
HFG[ S[ AFN J[ pgCL\ S[ NM:TM\ S[ ;FY 3}DT[ ZCT[ Y[ P J[ SCT[ C{\ ÕV5G[ ;[ A0[³ .G 
lD+M\ S[ ;FY 3}DG[ SF G]S;FG ¾IFNF C]VF ,FE SD P ,FE TM IC lS D[ZL HFGSFZL 
A-³L4 G]S;FG IC lS D[ZL pGS[ ;FY A[TS<,]OL GCL\ CM ;STL YL P D{\ KM8F DC;}; 
SZTF YF S]KvS]K l5K0³F C]VF EL P CDpD| ,MUM\ D[\ HM B],F5G CMTF C{ p;;[ jIlÉT 
S[ lJSF; D[\ A0³L DNN lD,TL C{ P D{\ ;FZF JÉT pG;[ 5|EFlJT CMTF ZCTF YF VF{Z 
¾IFNF ;[ ¾IFNF VgTD]"BL CMTF HF ZCF YF P XFIN p;L ;MCAT SF IC GTLHF C{ lS D{\ 
CZ lD,G[ JF,[ SM V5G[ ;[ A0³F DFGG[ ,UTF C}¥ P IC J'l¿ VFH EL DF{H}N C{ PÖ) 
pgCM\G[ D];,DFG ,0³SM\ S[ ;FY EL NM:TL SL P .<TFO C];{G GFDS /S NM:T YF HM 
AC]T ;]\NZ T:JLZ[\ AGFTF YF P 
 ;FCGL HL S[ ;FlCltIS lD+M\ D[\ S]K SF GFD C{v lGD",4 ZFDS]DFZ4 GZ[XS]DFZ4 
IMU[X S]DFZ4 DGMCZ xIFD HMXL4 VD'TZFI4 p5[gN|GFY VxS4 A,N[J4 VFGgN :J~54 
C\;ZFH ZCAZ4 V\;FZL VFlN P DF:SM D[\ EL pgCM\G[ A]CT lD+ AGFI[\ P ;DSF,LG ,[BSM\ 
DMCG ZFS[X4 SD,[xJZ4 ZFH[gN| IFNJ4 X[BZ HMXL4 VDZSF\T4 S“Q6F ;MATL4 XFGL VFlN 
SM EL pgCM\G[ lD+ AGFIF P .G ;EL S[ ;FY ;FlCltIS RRF"/\ CMTL ZCTL YL P 
sRf   SFI"1F[+ /J\ jIJ;FI  
 ELQD HL S[ ;ZSFZL VO;Z AGG[ S[ :J%G p; ;DI R}ZvR}Z CM UI[ HA /D@/@ 
SL 5ZL1FF p¿L6" SZG[ S[ AFN l5TFHL G[ pgC[\ jIF5Z S[ SFI" D[\ ,UF lNIF P J{;[ TM 
5|FZ\E ;[ CL J[ l5TFHL SF CFY .; SFD D[\ A\8F ZC[ Y[ 5ZgT] lN, ;[ J[ .; SFI" SM SEL 
EL :JLSFZ GCL\ SZ 5FI[ ÉIM\lS pGSF DG jIF5FZ D[\ GCL\ ,UTF YF P J[ DC;}; SZG[ 
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,U[ lS D{\G[ .TGL lX1FF 5|F%T SL VF{Z VA jIF5FZ SF SFI" ÉIM\ S~¥ m ,[lSG lOZ EL 
l5TFHL SL ~lR SM wIFG D[\ ZBT[ C]/ VF{Z pgC[\ A]ZF G ,U[ IC ;MRT[ C]/ pgCM\G[ 
jIF5FZ SM p5ZL DG ;[ V5GF l,IF P 5ZgT] 5|S“lT SM XFIN IC D\H]Z GCL\ YF4 .;Ll,/ 
AFN D[\ J[ jIF5FZ SM KM0³SZ :YFGLI 0L@/@JL@ S¶F,[H D[\ VF¶G[ZZL TF{Z 5Z 5-³FG[ ,U[ 
VF{Z ;FY CL ;FY GF8SM\ D[\ EL VlEGI SZG[ ,U[ P 
 VFlBZSFZ ,dA[\ ;DI TS NF;TF SL A[l0³IM\ D[ HS0³F EFZT HA V\U|[HM\  SL 
S}8GLlT SF lXSFZ CMT[ C]/ !? VU:T !)$* SM VFHFN C]VF4 p; ;DI ELQD HL SF 
5lZJFZ 5FlS:TFG KM0³SZ EFZT VF UIF P EFZT VFG[ 5Z ;FCGL HL 5|FZ\E D[\ lO<DM\ D[\ 
EFuI VFHDFG[ S[ l,/ A0[³ EF." A,ZFH S[ 5F; D]dA." UI[ lSgT] p;D[\ V;O,TF CFY 
,UG[ 5Z pgCM\G[ JCF\ 5+SFlZTF SL4 ,[lSG JCF¥ SF JFTFJZ6 pGS[ EFuI D\[ GCL\ YF4 
.;l,/ VlWS ;DI J[ D]dA." GCL\ l8S 5FI[ P JCF¥ ;[ ,F{8G[ 5Z pgCM\G[ VdAF,F S[ /S 
SF¶,[H D[\ S]K ;DI TS GF{SZL SL P Tt5xRFT lN<,L S[ HFlSZ C];{G SF¶,[H D[\ 
V\U|\HL S[ jIFbIFTF S[ ~5 D[\ SFI"ZT CM UI[ P !)?* ."@ D[\ J[ DF:SM R,[ UI[ P JCF¥ 
;FT JQF" TS VG]JFNS S[ ~5 D[\ SFI" lSIF VF{Z !)&# ."@ D[\ ;MlJIT ;\3 ;[ ,F{8G[ 5Z 
5]Go lN<,L SF¶,[H D[\ 5-³FG[ ,U[ P !)&?v&* TS ‰G." SCFlGIM\Š SF ;\5FNG EL lSIF 
VF{Z !)(_ ."@ D[\ VwIF5S SL GF{SZL ;[ VJSFX 5|F%T SZ :JT\+ ,[BG SFI" D[\ ,U 
UI[4 lH;[ D'tI]5I"\T SZT[ ZC[ P 
sKf ;\:SFZ /J\ VlE•lRIF\ 
 AF,S V5G[ VF;·5F; S[ JFTFJZ6 /J\ J\XFG]ÊD ;[ AC]T S]K ;LBTF C{ P 
AR5G SL KM8LvKM8L 38GF/¥ p;S[ Dl:TQS 5Z :YFIL lR+M\ S[ ~5 D[\ V\lST CMG[ 
,UTL C{\ VF{Z p;S[ DG 5Z UCZL KF5 KM0³TL C{\ P .gCL\ 38GFVM\ ;[ AF,S S[ ;\:SFZ 
/J\ VlE~lRIF\ O,LE}T CMTL C{\4 VF{Z I[ KM8LvKM8L 38GF/¥ AF,S S[ HLJG SM 
lG6F"IS DM0³ N[G[ D[\ VCDŸ E}lDSF lGEFTL C{\ P ELQD HL SCT[ C{\ ÕAC]T S]K C{ HM V5G[ 
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AR5G ;[ CD ;\:SFZ:J~5 U|C6 SZT[ C{\4 ¾IM\v¾IM\ AF,S V5G[ 5lZJ[X 5Z VF¥B[\ 
BM,TF C{4 HM S]K JC N[BTFv;]GTF C{4 JCL ;\:SFZ AGTF HFTF C{ P VFSFX SL 
GLl,DF4 9\0L CJF S[ hM\S[4 U,L D[\ 3}DT[ lEBFlZIM\ SL VFJFH[\4 HCF\ SCL\ SM." 
KM8Lv;L 38GF lN, SM VYJF R[TGF SM K} HFTL C{4 JCL\ V5GL KF5 KM0³ HFTL C{ P 
.;S[ VlTlZÉT AR5G D[\ DFTFvl5TF VF{Z 3Z S[ 5lZJ[X SF V;Z AC]T UCZF 50³TF           
C{ PÖ!_ 
 IlN ;FCGL HL S[ AFZ[ D[\ AFT SL HFI[ TM CD N[BT[ C{\ lS pgC[\ AGFG[ D[\ EL 
JFTFJZ6 /J\ 5lZJFZ SL VCDŸ E}lDSF ZCL C{ P J[ :JI\ SCT[ C{\ ÕD{\G[ lH; DFCF{, D[\ 
VF¥B BM,L JC ‰9CZFŠ C]VF NF{Z GCL\ YF P p;D[\ C,R, YL4 GI[vGI[ lJRFZ ;DFH SM 
VF\NMl,T SZ ZC[ Y[ P D[Z[ l5TFHL VFI";DFHL lJRFZM\ S[ Y[ P 3Z S[ VgNZ ;NF 
;DFH·;]WFZ SL RRF"vR,TL ZCTL P N};ZL VF[Z :JT\+TF·VF\NM,G EL HMZ 5S0³ ZCF 
YF P H,;[vH],};M\ SF HDFGF YF P EFJGFtDSTF ;[ EZF JFTFJZ6 CDFZ[ RFZM\ VF[Z          
YF P p;SF 5|EFJ D]h 5Z VF{Z D[Z[ ,[BG 5Z 50³F C{ PÖ!! p5I]"ÉT 5\lÉTIM\ 5Z N'lQ85FT 
SZG[ 5Z CD 5FT[ C{\ lS TtSF,LG 5IF"JZ6 /J\ 5lZJFZ SL CL4 ELQD HL D[\ ;DFHv;[JF4 
N[Xv5|[D4 WFlD”S·;lCQ6]TF4 ;FNUL4 lJGD|TF H{;[ ;\:SFZ lJSl;T SZG[ D[\ 5|D]B E}lDSF 
ZCL P 
 ELQD HL SL AR5G ;[ CL B[,S}N VF{Z VlEGI S[ 5|lT VtIlWS ~lR YL P 
pgCL\ S[ XaNM\ D[\4 ÕVlEGI TM :S},vS¶F,[H S[ lNGM\ D[\ EL VF{Z AFN D[\ EL SZTF ZCF 
C}¥@@@@/S VHLA TZC SF pt;FC VF{Z S]K SZ U]HZG[ SF CF{;,F YF pG lNGM\@@@@Ö!2 
;."N lDHF" lGN["lXT4 !)($ D[\ 5|NlX”T ‰DMCG HMXL CFlHZ CMŠ lC\NL lO<D D[\ pgCM\G[ 
VrKF VlEGI lSIF P ELQD HL /J\ VgI S,FSFZM\ S[ ;XÉT /J\ ;HLJ VlEGI S[ 
SFZ6 CL .; lO<D SM !)($ SL 5lZJFZ S<IF6 5Z AGL ;J"z[Q9 lO<D 3MlQFT lSIF 
UIF P UMlJ\N lGC,FGL äFZF lGN["lXT ‰TD;Š ;LlZI, D[\ EL pgCM\G[ A[CTZLG VNFSFZL  
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SL P /S AFZ D}lT”S,F D[\ EL pGSL UCZL ~lR 5G5G[ ,UL YL P pgC[\ :S},vSF¶,[H S[ 
lNGM\ ;[ CM C¶FSL B[,G[ SF A[CN XF{S YF P pgCL\ S[ XaNM\ D[\ ÕAL@/@ S[ AFN D{\G[ /D@/@ 
D[\ NFlB,F .;Ll,/ l,IF YF lS D{\ CF¶SL B[, 5Fé¥UF P@@@@AFN D[\ ,dA[ ;{Z4 T{ZFSL4 
3]dDS0³L VFlN SF XF{S ZCF VF{Z VA EL YM0³FvAC]T C{ PÖ!# lX1FF S[ 1F[+ D[\ ;FlCtI4 
.lTCF;4 ;DFHXF:+ VFlN D[\ pGSL ~lR ZCL P lR+ VF{Z S,F 5|NX"lGIF\ N[BGF pgC[\ 
A[CN 5;\N YF P l0A[l8\U D[\ EL pgCM\G[ D{0, 5|F%T lSI[ P 5ZgT] 5C,JFG AGG[ SL pGSL 
TDgGF VW}ZL ZC U." P 5-³FG[ SF EL pgC[\ lJX[QF XF{S YF P pgCM\G[ VwIF5G SFI" 5}6" 
lGQ9F S[ ;FY lSIF P BFGv5FG S[ AFZ[ D[\ pGSF SM." lJX[QF VFU|C GCL\ CMTF YF TYF 
3Z S[ SFI" D[\ 5tGL SF CFY A8FGF pgC[\ VrKF ,UTF YF P 
sHf :JEFJ 
 ELQD HL VtIgT lJGD| :JEFJ S[ jIlÉT Y[ P pGS[ :JEFJ S[ SFZ6 CL pGSF 
VG[S jIlÉTIM\ ;[ VrKF ;\5S” ZCF P lJnFYL" HLJG D[\ ;EL VwIF5SM\ ;[ pGS[ DW]Z 
;\A\W Y[ P N[XvlJN[X S[ VG[S lJäFGM\4 ,[BSM\4 SlJIM\ VFlN ;[ pGS[ 3lGQ9 ;\A\W         
ZC[ P ;FNUL /J\ lJGD|TF pGS[ :JEFJ S[ 5|D]B U]6 Y[ P pGSL 5tGL SCTL C{\4 ÕELQD 
HL SL /S AFT TM VA TS D]h[ VrKL GCL\ ,UTL4 pGSL VtIlWS lJGD|TF P lJGD| 
CMGF VrKL AFT C{ 5ZgT] VlT lJGD| CMGF VrKF GCL\ P ,MU GFHFIH OFINF p9FT[         
C{\ PÖ!$ 
 D[CGTL4 lDTEFQFL4 ;\IT VF{Z lJJFNM\ ;[ V,U ZCGF pGSL p<,[BGLI lJX[QFTF/\         
ZCL P ;FDFlHS ~l-³IM\ SF pgCM\G[ lJZMW lSIF P;[JFEFJ SF U]6 TM pgC[\ HgD ;[ CL 
5|F%T C]VF P UZLA /J\ V;CFI S[ 5|lT pGSF ìNI DDTF ;[ 5lZ5}6" ZCF P ;CGXL,TF4 
SMD,TF4 pNFZTF4 ;\J[NGXL,TF4 WD"lGZ5[1FTF /J\ W{I" SL TM J[ 5|lTD}lT” Y[ P pGSL 
5tGL S[ XaNM\ D[\4 Õ5lT S[ ~5 D[\ D[ZL ELQD HL S[ lB,FO SM." lXSFIT GCL\ P J[ AC]T 
CL VrK[ 5lT C{\4 AC]T CL Considerate, U]:;F pgC[\ SEL GCL\ VFTF VF{Z SM." AFT 
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pgC[\ lBhFTL GCL\ P pGD[\ ;CGXL,TF AC]T ¾IFNF C{ P pGSL Sence of humar AC]T 
CL Al-³IF C{ P pGD[\ SFD SZG[ SL AC]T ¾IFNF Capacity C{ P 3\8M SFD SZT[ ZCT[         
C{\ PÖ!? lJQ6] 5|EFSZ HL G[ l,BF C{4 ÕELQD ;FCGL AC]T CL ;\J[NGXL, jIlÉT C{ P 
.;SF V;Z pGS[ ;FlCtI D[\ N[BG[ SM lD,TF C{ P pGS[ ;Z, VF{Z ;F{dI jIlÉTtJ S[ 
SFZ6 CL pG 5Z DFÉ;"JFN p; ~5 D[\ CFJL GCL\ C{4 H{;F VgI JFD5\YL ,[BSM\ D[\ N[BG[ 
SM lD,TF C{ PÖ!& 
 0¶F@ GFDJZ l;\C HL l,BT[ C{\4 ÕELQD ;FCGL JT"DFG HUT S[ pG YM0³[ ,[BSM\ 
D[\ ;[ C{\ HM ;rR[ VYM" D[\ WD" lGZ5[1F VF{Z 5|lTAâ C{ P J[ V5GL ZRGFVM\ D[\ VF:YF SF 
-M, GCL\ 5L8T[ P pGS[ ;F{dI4 XF,LG4 ;CH VF{Z lJGD| jIlÉTtJ S[ ;FY lJRFZM\ SL 
N'-³ 5|lTAâTF .TGL 3],lD, UIL C{ lS SEL·SEL p;S[ AFZ[ D[\ E|D EL CMTF          
C{ P@@@@5RC¿Z JQF" SL pD| D[\ zD VF{Z ;FWGF D[\ lS;L EL I]JF ,[BS S[ I]JTZ 
lNBFIL 50³T[ C{ P pGSL XlÉT SF D}, :+MT ÉIF C{4 IC D[Z[ l,/ CD[XF SF{T}C, VF{Z 
VFxRI" SF lJQFI ZCF C{ PÖ!* SD,[xJZ HL SCT[ C{\4 ÕELQD ;FCGL G[ V5G[ 
SYFv;FlCtI D[\ HLJG SL ;rRF." SM AC]T SCL UCZF." VF{Z ;3GTF ;[ 5[X lSIF            
C{ P@@@@;Fd5|NFlIS J{DG:I SM ,[SZ HM S]K VG]EJ ELQD S[ C{ J[ 5|[DR\N ;[ ¾IFNF 
UCZ[ C{\ PÖ!( S'Q6F ;MATL SCTL C{\4 ÕHLG[ S[ :TZ 5Z ELQD S[ 5F; /S ;]YZF4 
;]Zl1FT4 DHA}T RF{B8F C{ lH;G[ ELQD S[ ;D}R[ ,[BG VF{Z SFOL CN TS HLJG N'lQ8 
SM EL 5|EFlJT lSIF C{ P pGSL ZFHGLlTS VF:YF/¥ C{\ P pGS[ ZCGv;CG VF{Z ;,LS[ 
D[\ EL VF5 ICL VgNFH N[B ;ST[ C{\ PÖ!) ZFH[gN| IFNJ HL SCT[ C{\4 ÕD[ZL N'lQ8 D[\ 
ELQD ;FCGL ;CH DFGJLI éQDF S[ ;\J[NGXL, SYFSFZ C{\ P@@@@VFNDL D[\ HM U]:;F 
CMTF C{4 ELQD ;FCGL D[\ GCL\ lNBFIL N[TF PÖ2_ 
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shf E|D6 VF{Z ;\5S” 
 E|D6 S[ 5|lT ,UFJ ELQD HL D[\ AR5G ;[ CL YF P HUCvHUC 3}DGF pgC[\ 
VrKF ,UTF YF P pgCM\G[ :JN[X SL IF+F/¥ TM SL CL4 lJN[XM\ SL EL IF+F/¥ SL P !)?* 
D[\ J[ DF:SM UI[ VF{Z RF,L; VgI lD+M\ S[ ;FY JCF¥ S[ lJN[XL EFQFF 5|SFXG U'C D[\ 
VG]JFNS S[ ~5 D[\ ;FT JQF" TS SFI" lSIF P .;S[ VlTlZÉT pgCM\G[ 5|FU SL EL IF+F 
SL P pgCL\ S[ XaNM\ D[\ ÕDF:SM lGJF; S[ lNGM\ D[\ VF{Z D[ZL 5tGL 5|FU sR[SM:,[J[lSIFf 
SL IF+F SZG[ ZSUI[ P Ö2! ELQD HL lJGD| :JEFJ S[ CMG[ S[ SFZ6 pGSF N[XvlJN[X 
S[ VG[S jIlÉTIM\ ;[ VrKF ;\5S” ZCF P lGD", JDF" pGS[ VrK[[ lD+M\ D[\ ;[ Y[ P   
s8f ;\3QF"XL, jIlÉTtJ S[ WGL  
 lC\NLv;FlCtI ,[BG S[ 1F[+ D[\ ELQD HL G[ HM V5GL V,U 5CRFG AGF." C{4 JC 
pGSL ;\3QF" S[ 5|lT VNdI VF:YF SF HLJgT 5|DF6 C{\ P J[ /S /{;[ ;\3QF"XL, SYFSFZ 
GF8SSFZ VF{Z ;FlCltIS lJRFZS S[ ~5 D[\ p5l:YT C]/ C{\4 lHGSL SYGL VF{Z SZGL D[\ 
SM." VgTZ GCL\ C{ E,[ CL CZ SND 5Z G." R]GF{lTIF\ D]\C AFI[ pGS[ ;FDG[ B0³L CM P .; 
;FC;L 5]~QF G[ .G R]GF{lTIM\ S[ VFU[ 3]8G[ GCL\ 8[S[4 CFZ :JLSFZ GCL\ SL4 ;DhF{TF GCL\ 
lSIF Vl5T] .G;[ /S G." XlÉT 5|F%T SZT[ C]/ lGZgTZ ;\3QF"ZT ZC[ P S[J, UM:JFDL 
HL SCT[ C{\4 ÕJC ;FZF 5lZN'xI lH;;[ ,[BS :JI\ 5|lT5, H]0³F ZCF CM4 lH;S[ ;FY 
p;S[ AR5G ;[ ,[SZ I]JFJ:YF TS S[ B8Ÿ8[vDL9[ VG]EJ H]0[³ ZC[ CM\4 p;SF JC 
J:T]5ZS -\U ;[ J6"G SZ ;S[4 IC V5G[ VF5 D[\ AC]T A0³L AFT C{ P ,[lSG ELQD ICF¥ 
DF+ 38GFVM\ SF J6"G GCL\ SZT[4 J[ CZ 38GF S[ ;HUN|Q8F4 EMUTF VF{Z VF,MRS EL 
C{\ PÖ22 ELQD HL SF B]N SF ZF:TF ;\3QFM" ;[ CMSZ AGF C{ P HJFGL D[\ HgDE}lD KM0³L4 
XZ6FlY”IM\ SL TZC .WZvpWZ E8S[4 ;F\5|NFlIS N\UM\ S[ ALR 3];SZ VF¥BM\ N[B[ 
;DFRFZM\ SL Z58[\ l,BL4 V\U|[HM\ SL RF,FlSIM\ SM N[BF4 SF\U|[; SL VjIJl:YT GLlTIM\ 
SM HFGF4 SdI]lG:8 SFI"STF" S[ ~5 D[\ U,LvU,L 3}D[4 .%8F D[\ SFD lSIF VF{Z VgT D[\ 
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VwIF5SL 5[XF lSIF P pgCM\G[ ZMHLZM8L S[ l,/ EL SD WÉS[ GCL\ BFI[ P .G ZF:TM\ S[ 
VG]EJ CL TM pGSL ZRGFtDS WZMCZ C{\ P pgCM\G[ /S HUC SCF C{4 Õ;FlCtI S[ 1F[+ D[\ 
EL D[Z[ VG]EJ J{;[ CL :5Q8 VF{Z ;LW[ ;FN[ ZC[4 H{;[ HLJG D[\ P D{\ ;DhTF C}¥ V5G[ ;[ 
V,U ;FlCtI GFD SL SM." RLH GCL\ CMTL4 H{;F D{\ C}¥4 J{;L CL D{\ ZRGF/¥ EL ZR   
5Fé¥UF P D[Z[ ;\:SFZ4 VG]EJ4 D[ZF jIlÉTtJ D[ZL N'lQ8 ;EL lD,SZ ZRGF SL ;'lQ8 
SZT[ C{\4 .GD[\ ;[ /S EL h}9 CM TM ;FZL ZRGF h}9L 50³ HFTL C{@@@@PÖ2# ELQD HL SM 
lD,G[ JF,[ lJlEgG 5]Z:SFZ /J\ VgI p5,laWIF¥ .; AFT S[ ;F1FL C{\ lS pgCM\G[ DFU" D[\ 
VFG[ JF,L CZ AFWF SF ;FC;5}J"S ;FDGF lSIF VF{Z ZRGF WlD”TF S[ GI[ VFIFD 
:YFl5T lSI[ P 
s9f 5]Z:SFZ4 5NlJIF¥ VF{Z ;dDFG  
 ELQD HL SL ZRGF/¥ HLJG SL ;tITF S[ lGS8 C{\ P pgCM\G[ HM S]K VF¥BM\ ;[ 
N[BF4 EMUF /J\ HLJG D[\ VG]EJ lSIF pG ;A AFTM\ SM lGQ51F EFJ ;[ V5GL ZRGFVM\ 
D[\ VlEjIlÉT NL P .;L ;tITF VF{Z lGQ51FTF S[ SFZ6 pGSL ZRGF/¥ DFGJ ìNIM\ D[\ 
HUC AGF ;SL VF{Z ;FCGL HL SM lJlEgG 5]Z:SFZM\ ;[ lJE}lQFT lSIF UIF P pgC[\ 
!)*? D[\ EFQFF lJEFU 5\HFA äFZF ‰lXZMDl6 ,[BSŠ ;dDFG ;[ ;dDFlGT lSIF UIF P 
!)*? D[\ CL SF,HIL ZRGF ‰TD;Š 5Z ‰;FlCtI VSFNDL 5]Z:SFZ‰ 5|F%T C]VF P J[ 
!)*)v(_ D[\ ‰lN<,L ;FlCtI S,F 5lZQFNŠ äFZF ;dDFlGT C]/ P !)(_ D[\ /[O|Mv/lXIF." 
,[BS ;\3 SL VMZ ;[ ‰,M8;Š 5]Z:SFZ 5|F%T C]VF P pgC[\ !)(# D[\ ‰;MlJIT ,[^ 0 
G[C~Š 5]Z:SFZ lNIF UIF P !)(? D[\ ‰A;\TLŠ p5gIF; ‰p¿Z 5|N[X lC\NL ;\:YFGŠ  ;[ 
5]Z:S“T C]VF P !))_ D[\ pgC[\  ‰lC\NL pN}" ;FlCtIŠ V,\SFZ ;[ V,\S“T lSIF UIF P 
!))_ D[\ CL  ‰DiIFNF; SL DF0³LŠ p5gIF; S[ l,/ ‰lCgNL VSFNDL lN<,LŠ ;[ 5]Z:SFZ 
5|F%T C]VF P ‰TD;Š S[ l,/ ‰lC\NL VSFNDL lN<,LŠ D[\ X,FSF ;dDFG 5|F%T C]VF P 
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‰hZMB[Š p5gIF; /J\ ‰CFG}XŠ J ‰SlAZF B0³F AFHFZŠ D[\ GF8SM\  l,/ EL pGSM 5]Z:S“T 
lSIF UIF VF{Z !))* D[\ pgC[\ ‰5NDE}QF6Š ;[ EL GJFHF UIF P 
s0f ;FlCtI ;'HG SL 5|[Z6F  
 DFGJ ;DFH D[\ ZCTF C{ VF{Z JC lH; 5lZJ[X D[\ ZCTF C{ p;;[ 5|EFlJT C]/ lAGF 
GCL\ ZC ;STF P ;EL DG]QI V5G[ VF;v5F; S[ JFTFJZ6 ;[ /S H{;[ 5|EFlJT GCL\ CMT[          
C{\ P IlN DFGJ VlWS lR\TGXL, C{ TM JC V5G[ 5IF"JZ6 ;[ VlWS 5|EFlJT CMUF VF{Z 
V5G[ VF;v5F; 3l8T 38GFVM\ 5Z UCZF." ;[ lRgTG SZG[ ,U[UF4 ÉIM\lS p;S[ .N"vlUN" 
3l8T SM." AFT p;S[ DG SM R]E HFTL C{ VF{Z p;[ pä[l,T SZTL ZCTL C{ P .;S[ 
O,:J~5 p;S[ VgTZDG D[\ EFJM\·lJRFZM\ SL pD0³v3]D0³ 5|FZ\E CM HFTL C{ VF{Z IlN 
plRT VJ;Z lD, UIF TM JCL pD0³v3]D0³ ;FlCtI S[ ~5 D[\ AFCZ lGS, 50[³UL4 IlN 
plRT DF{SF GCL\ lD,F TM J[ EFJvlJRFZ JCL\ NA HFI[\U[ P  
 IlN CD ELQD HL S[ 5lZJ[X SL AFT SZ[\ TM 5FT[ C{\ lS !)#_·!)$_ S[ 
VF;5F; SF NF{Z EFZTLI ;DFH D[\ p9F58S SF NF{Z YF P ZFQ8=LI VF\NM,G SL WFZF TLJ| 
UlT ;[ AC ZCL YL P UF¥WLHL S[ G[T'tJ D[\ EFZTLI ;DFH S]K SZ U]HZG[ SM A[TFA          
YF P ;FY CL VG[S ;D:IF/¥ lC\N]:TFGL ;DFH SM hShMZ ZCL YL P ;\F5|NFlISTF TM 
;]ZQFF SL EF¥lT D]¥C AFI[ B0³L YL HM ;DFH SM ,L, HFGF RFCTL YL P /[;[ 5lZJ[X G[ 
;FCGL HL H{;[ lRgTGXL, jIlÉT SM ;MRG[ S[ l,/ AFwI lSIF VF{Z pgCM\G[ HM lRgTG 
lSIF JCL ;FlCtI S[ ~5 D[\ 5|S8 C]VF P 
 N};ZL TZO pgC[\ 3Z[,} ;\:SFZ EL /[;[ CL 5|F%T C]/ Y[ lHGSL JHC ;[ J[ ;FlCtI 
;'HG SL VMZ 5|[lZT C]/ P J[ SCT[ C{\4 Õ3Z D[\ ;FlCltIS JFTFJZ6 5C,[ ;[ YF P 
l5TFHL X[B ;FNUL S[ 5|[DL Y[ P DF¥ S[ 5F; SCFlGIM\4 ULTM\4 ,MSMlÉTIM\ SF BHFGF         
YF P A0[³ EF." SF¶,[H S[ lNGM\ V\U|[HL VF{Z AFN D[\ lC\NL D[\ l,BG[ ,U[ Y[ P D[ZL A]VF SL 
A[8L zLDTL ;tIJTL Dl,S SF 3Z ;FlCltIS JFTFJZ6 ;[ EZ VFIF P .;L JFTFJZ6 
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D[\ ;FlCtISFZ G AGTF TM VRZH SL AFT C{ PÖ2$ ELQD HL SL O]O[ZL ACG 5]•QFFY"JTL 
KM8L pD| D[\ R, A;L 5Z AC]T ;]\NZ SlJTF/¥ KM0³ UIL P pGS[ 5lT zL R\N|U]%T 
lJnF,\SFZ bIFlT5|F%T ,[BS ZC[ C{\ lHGSF ;FCGL HL 5Z 5|tI1FvV5|tI1F 5|EFJ 50³F P 
;FY CL A,ZFH HL SL ;FlCltIS ~lR SF pG 5Z UCZF V;Z C]VF P J[ SCT[ C{\4 
ÕV5G[ A0³[ EF." A,ZFH ;FCGL SF 5|EFJ EL D]h 5Z UCZF 50³F P pGS[ jIlÉTtJ SF 
EL VF{Z pGSL ;FlCltIS •lR SF EL P Ö2? 
 ;FCGL HL S[ VgNZ lK5L C]." ;FlCltIS ;'HG SL 5|lTEF SM HUFG[ D[\ VFU D[\\ 3L 
SF SFD lSIF pGS[ V\U|[HL VwIF5Sv zL H;J\TZFI HL G[ P pG;[ ELQD HL SM A0³L 
5|[Z6F lD,L P J[ SCT[ C\{4 Õ /S /[;[ jIlÉT ;[ ;F1FFtSFZ C]VF lH;G[ D[ZL N]lGIF AN, 
NL P JC UMZFvlR8Ÿ8F4 :J:Y4 ;F{dIv;]gNZ jIlÉT YF P .; jIlÉT G[ D]h[ NlSIFG];L 
;\SL6"4 3]8GEZ[ JFTFJZ6 D[\ ;[ BL\RSZ AFCZ lGSF, l,IF P H;J\TZFI SF jIlÉTtJ 
AC]T CL 5|EFJXF,L YF P p;[ ;FlCtI ;[ UCZF 5|[D YF P SlJTF S[ DD" ;DhFG[ D[\ .;[ 
lJX[QF 5{9 YL P JC p; 5L-³L SF pNFZJFNL jIlÉT YF P HM DwII]ULG ;\:SFZM\ ;[ :JI\ 
lGS,SZ KF+M\ SM EL lGSF,GF RFCTF YF P p;SF /Sv/S XaN D[Z[ l,/ J[N JFÉI 
YF P p;L S[ 5|EFJFWLG D[\ ;FlCtI ZRGF D[\ S,D VFHDF." SZG[ ,UF PÖ2& 
 ELQD HL G[ 5|[DRgN4 IX5F,4 H{G[gN|4 V7[I VF{Z ;]NX"G S[ ;FlCtI SF EL UCZF." 
;[ VJ,MSG lSIF VF{Z p;;[ 5|EFlJT C]/ P J[ SCT[ C{\ Õ;]NX"G p; HDFG[ D[\ AC]T 
,MSl5|I Y[ P 5|[DR\N SF D[Z[ é5Z UCZF 5|EFJ C{ P VA EL C{ P@@@@5|[DR\N S[ 5F; /S 
jIF5S N'lQ8 C{ P EFZTLI HLJG SM lHTGL ."DFGNFZL VF{Z ,UG ;[ pgCM\G[ ;FDG[ ZBF C{ 
JC D]h[ 5|EFlJT SZTF C{ PÖ2* .GS[ VlTlZÉT VgI EL VG[S 5}J"J¿L" VF{Z 5ZJ¿L" 
ZRGFSFZ ELQD HL SL ZRGFWlD”TF S[ 5|[Z6F ;|MT ZC[ C{\ P 
 lJN[XL ;FlCtISFZM\ SL8;4 lJÉ8Z CŸI]UM4 8F<;8FI4 R[BJ4 S{YZLG D[g;OL<04 
DM5F;F\4 UMSL" VFlN ;[ EL J[ SFOL 5|EFlJT C]/ P J[ SCT[ C{\4 ÕV\U|[HL SYFSFZM\ D[\ 
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S{YZLG D[g;OL<0 G[ 5|EFlJT lSIF4 ËF\;L;L ,[BS DM5F;F\\ TYF ~;L ,[BSM\ D[\ UMSL" 
VF{Z TF<:8F[I G[ Ö2( /S VgI :YFG 5Z J[ SCT[ C\{4 Õ D]h[ TF<:8F¶I4 5|[DR\N VF{Z R[BJ 
;A;[ ¾IFNF 5;\N C\{ PÖ2) 
 .; 5|SFZ CD N[BT[ C{\ lS ELQD HL /S TS"XL,4 ;HU4 HFU~S4 S]XFU|A]lâ 
/J\ 5|lTEF ;\5gG jIlÉT Y[ HM p5I]"ÉT 5lZl:YlTIM\ /J\ 5|EFJM\ S[ O,:J~5 CDFZ[ 
;FDG[ /S DFGJTFJFNL ;FlCtISFZ S[ ~5 D[\ 5|S8 C]/ P 
 
S“lTtJ 
 lC\NLv;FlCtI SL 5|UlTXL, WFZF S[ VU|U^I S,DSFZ ELQD HL G[ lC\NLvHUT 
SM VG[S SF,HIL S“lTIF\ NL C{\4 lHGS[ l,/ lC\NLv;\;FZ CD[XFvCD[XF pGSF k6L 
ZC[UF P pGSL ZRGFVM\ D[\ HM l:YlTIF\v5lZl:YlTIF\ jIÉT SL U." C{\ pgC[\ ìNI\UD SZG[ 
5Z /[;F ,UTF C{ DFGM CD CL pGS[ EMUTF C{\ P V5GL ZRGFVM\ SL .;L ;HLJTF VF{Z 
lAdAFtDSTF S[ SFZ6 J[ EL0³ D[\ ,]%T ZRGFSFZM\ ;[ V,U :YFG AGF 5FG[ D[\ ;O, C]/ 
C{\ P pgCM\G[ HM S]K V5GL VF¥BM\ ;[ N[BF4 HLJG D[\ VG]EJ lSIF VF{Z EMUF p;[ ;tITF 
VF{Z lGQ51FTF SF ;CFZF ,[T[ C]/ V5GL ZRGFVM\ S[ DFwID ;[ VlEjIÉT SZ lNIF P 
S{XMI‹ VF{Z IF{JG SL ;\lWvZ[BF 5Z SND ZBT[ CL VFgTlZS EFJlEjIlÉT SL 
K858FC8 SM ,[BG ;[ XFgT SZG[ JF,[ ELQD HL SL ZRGFVM\ SL ;\bIF E,[ CL VlWS 
GCL\ CM 5ZgT] pgCM\G[ lHTGF l,BF C{v z[Q9 l,BF C{ P pGS[ S“lTtJ SM lGdGl,lBT 
5|SFZ ;[ N[BF HF ;STF C{v 
sSf p5gIF;v;FlCtI  
  !@ hZMB[  s!)&*f 
  2@ Sl0³IF¥  s!)*_f 
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  #@ TD; s!)*#f 
  $@ A;\TL s!)(_f 
  ?@ DiIFNF; SL DF0³L s!)((f 
  &@ S]\TM     s!))#f 
*@ GL,}vGLl,DF GL,MOZ  s2___f 
sBf SCFGL ;\U|C  
  !@ EFuIvZ[BF  s!)?#f 
  2@ 5C,F5F9 s!)?&f 
  #@ E8STL ZFB s!)&&f 
  $@ 58lZIF¥  s!)*#f 
  ?@ JF0Ÿ@R}  s!)*(f 
  &@ XMEFIF+F s!)(!f 
  *@ lGXFRZ s!)(#f 
  (@ 5F,L  s!)()f 
  )@ 0FIG  s!))*v)(f 
  !_@ 5|lTlGlW SCFlGIF¥  
sUf GF8S 
  !@ CFG}X  s!)**f 
  2@ SlAZF B0³F AHFZ D[\  s!)(!f 
  #@ DFWJL  s!)($f 
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  $@ D]VFJH[ s!)()f 
  ?@ Z\U N[ A;\TL RM,F 
  &@ O}HLIFDF  sVG]@f 
s3f HLJGL  
  !@ D[Z[ EF." A,ZFH 
sRf VFtDSYF 
  !@ VFH S[ VTLT 
sKf AF,v;FlCtI 
  !@ U],[, SF B[,  s!)(_f 
  2@ JF5;L 
sHf lGA\W ;\S,G  
 ELQD HL G[ S." ,[B l,B[ C{\ HM lJlEgG 5+v5l+SFVM\ D[\ 5|SFlXT C]/ C{\ P 
pGS[ ,[BM\ SL /S 5]:TS !)() D[\ JF6L 5|SFXG G." lN<,L ;[ 5|SFlXT C]."4 lH;SF 
GFD C{v ‰V5GL AFTŠ  
shf VG]JFN  
 pgCM\G[ ,UEU 2? ~;L 5]:TSM\ SF lC\NL D[\ VG]JFN lSIF VF{Z S." EFZTLI 
,[BSM\ SL S“lTIM\ SF V\U|[HL D[\ VG]JFN lSIF P 
s8f ;\5FNG 
  ‰G." SCFlGIF¥Š  s!)&?v!)&* TSf 
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s9f ;F1FFtSFZ  
 ELQD HL G[ VG[S ;F1FFtSFZ EL lN/ C\{ P 
 .GS[ VlTlZÉT pgCM\G[ :S},vSF¶,[H S[ lNGM\ TYF 5ZJTL" ;DI D[\ VG[S 
SCFlGIF\ /J\ ,[B VFlN EL l,B[ HM ;DIv;DI 5Z VG[S 5+v5l+SFVM\ D[\ 5|SFlXT 
C]/ P 
p5gIF; ;FlCtI SF 5lZRIFtDS VwIIG 
s!f hZMB[  
 p5gIF; S[ 1F[+ D[\ ‰hZMB[Š ELQD HL SF 5|YD 5|IMU C{ P .;D[\ pgCM\G[ WFlD”S 
VF0dAZM\4 lDyIF VFNXM"4 h}9[ l;âFgTM\ VF{Z ~-³ 5lZ5Fl8IM\ S[ lJ~â /S U{Z ;F\5|NFlIS 
;FDFlHS N'lQ8SM6 SL BMH SL C{ P ;DL1I S“lT D[\ pgCM\G[ DwIJU" VF{Z lGdGJU" S[ 
HLJG SL ;D:IFVM\ SM 5T"vNZv5T" p3F0³G[ SF SFI" lSIF C{ P ;FY CL .;D[\ lNBFIF 
UIF C{ lS 5lZJFZ S[ AF,SM\ 5Z 50³G[ JF,[ 5FlZJFlZS JFTFJZ6 SF 5|EFJ lS; TZC 
;\:SFZ SF ~5 ,[TF HFTF C{ VF{Z ElJQI D[\ AF,S 5Z .; 5|EFJ SF ÉIF V;Z 50³TF 
C{ P AF,S 5lZJFZ SL D}, HLJG R[TGF /J\ 5FlZJFlZS ägäM\\ SM ;CH CL U|C6 SZ 
,[TF C{ VF{Z p;S[ HLJG SL KM8LvKM8L 38GF/¥4 V5|D]B ;[ ,UG[ JF,[ 5|;\U4 A0³L 
UCZF." S[ ;FY p;S[ EFJL HLJG SF lGDF"6 TYF RlZ+ SL ZRGF  SZT[ C{\ P 
 lJJ[rI p5gIF; D[\ /S DwIDJUL"I lC\N} 5lZJFZ C{ HM VFI";DFHL C{ P 5lZJFZ 
SF 5|tI[S ;N:I /[;[ JFTFJZ6 D[\ HLTF C{ HCF\ AR5G ;[ CL DMTLZFD ;\T S[ AFZCDF;F 
;[ ULT ;]GFI[ HFT[ C{\4 lHGD[\ ;\;FZ S[ 5|lT lDyIFJFN4 HLJG SL 1F6E\U]ZTF TYF D'tI] 
SL XFxJT 3MQF6F ZCTL C{ P HLJG S[ 5|lT ZFUFtDS ;\A\WM\ SM TM0³G[ SF 5|IF; AR5G 
;[ CL 5|FZ\E CM HFTF C{ P l5TF J[N7 C{\4 J[ ArRM\ SM D\+4 ;\wIF4 5}HF4 CJG S[ l,/ 
5|[lZT SZT[ C{\ P EF." VF{Z AlCG ;EL 5|FRLG G{lTS A\WGM\ ;[ A\W[ C{\ TYF .; A\WG SM 
VG]XF;G DFGF HFTF C{ P /S /[;F VG]XF;G lH;D[\ pgD]ÉT CMSZ C¥;GF EL VlXQ8TF  
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C{ P .; 5|SFZ ,[BS IC lNBFGF RFCT[ C{\ lS G{lTS AMW 5Z WD" lS; 5|SFZ EFZL 
50³TF C{ P HAlS ;rRF." IC C{ lS .; AFCŸIvVF0\AZ S[ R,T[ jIlÉT JF:TlJS 
;FDFlHS U]6M\ ;[ J\lRT CM HFTF C{ P 3Z S[ GF{SZ T],;L SM lJxJF; lN,FIF HFTF C{ 
lS IlN JC CJG ;\wIF SZ[UF TM VFI"JLZ AG HFI[UF4 ,[lSG p;SL ;FDFlHS l:YlT D[\ 
VgT TS SM." 5lZJT"G GCL\ VFTF C{ P 
 ;FCGL HL VF,MrI p5gIF; D[\ AT,FT[ C{\ lS jIF5FlZS JU" SF WD"4 lC\N} VF{Z 
D];,DFG NMGM\ ;[ lEgG C{  P jIF5FZ SL G SM." HFlT CMTL C{ VF{Z G WD" P HAlS 
;FDFgI lC\N} 5lZJFZ HM jIF5FZL GCL\ C{ V5G[ ArRM\ SM D]l:,D 5lZJFZ lHgC[\ JC 
cd,[rKŠ DFGTF C{4 ;[ N}Z ZBTF C{ P .; 5|SFZ 5lZJFZ IlN jIF5FZ ;[ ;\A\W ZBTF C{ TM 
WD" VF5;L ;\A\WM\ D[\ AFWF GCL\ AGTF VF{Z IlN 5lZJFZ ;FDFgI -\U ;[ VYF"TŸ lAGF lS;L 
jIF5FZ VFlN S[ HLJGIF5G SZ ZCF C{ TM VF5;L ;\A\WM\ D[\ WD" VCD E}lDSF lGEFTF          
C{ P CDFZ[ ;DFH SF -F\RF S{;L NMU,L GLlT 5Z VFWFlZT C{ ¦ .; 5|SFZ ;FCGL HL 
AC]T CL AFZLSL ;[ .; TyI SM 5S0³T[ C{\ lS NMGM\ WDF"J,\AL V5GLvV5GL S]\9FVM\ S[ 
lXSFZ C{\ VF{Z ;FY CL WD" SL ~l-³JFlNTF ;[ DG]QI SDHMZ VF{Z lJEFlHT CM HFTF C{4 
JC VFtDvlGJF"l;T CM HFTF C{ P 
 ‰hZMB[Š p5gIF; ELQD HL SF VFtDSYFtDS p5gIF; C{ P .;D[\ pgCM\G[ lJ:D'lT 
SL V\W[ZL BMC D[\ 50³[ VTLT S[ lR+M\ SM V5GL S<5GF ;[ ;];\UT ~5 N[G[ SL ;FY"S 
R[Q8F SL C{ P .;D[\ ,[BS G[ ;CHTF VF{Z ;FNUL S[ ;FY DwIDJU" S[ 5lZJ[X SF IYFY" 
lR+6 lSIF C{ P pgCM\G[ 5|J'l¿ NDG VF{Z jIlÉTtJ NDG SF ;}1D lR+F\SG lSIF C{ P 
;FY CL KM8[vKM8[ VG]EJM\ SM 5}ZL ;\J[NGXL,TF S[ ;FY pEFZF UIF C{ VF{Z :5Q8 lSIF 
UIF C{ lS ;FDFlHS4 WFlD”S TYF ;F\:S“lTS 1F[+ D[\ 5Zd5ZF ;[ R,[ VF ZC[ 
IYFl:YlTJFNL E|DM\ ;[ TEL D]ÉT C]VF HF ;STF C{ HA DG]QI SM ;FDFlHS lJSF; S[ 




 ‰Sl0³IF¥Š ;FCGL HL SL 5|UlTXL, lJRFZWFZF SM VlEjIÉT SZG[ JF,F ;XÉT 
p5gIF; C{ P .;D[\ GFISvGFlISF S[ DFGl;S VgTä"gäM\ SF4 5]~QF SL lJJFC[TZ IF{G 
;\A\WM\ SL ,F,;F SF VF{Z /[;L l:YlT D[\ ArRM\ /J\ 5lZJFZ S[ N};Z[ ;N:IM\ 5Z 50³G[ 
JF,[ 5|EFJ SF A0³F CL ;}1D VF{Z 5|EFJXF,L lR+F\SG C]VF C{ P IC VgTä"gä 5ZM1F ~5 
;[ DwIDJUL"I 5lZJFZM\ S[ VFgTlZS BMB,[5G SM VlEjIÉT SZTF C{ P .; p5gIF; 
SL SYFJ:T] lN<,L DCFGUZ S[ p; 5lZJ[X ;[ ,L U." C{ HCF\ DwIDJUL"I 5lZJFZ 
5FxRFtI ;eITF S[ VG]SZ6 D[\ V5G[ 5Z\5ZFUT G{lTS D}<IM\ S[ ;FY ;\3QF" SZTF C{ 
lH;S[ 5lZ6FD:J~5 JC G TM p; AN,FJ SM CL 5}ZL TZC VFtD;FT SZ 5FTF C{ VF{Z 
G CL V5G[ 5]ZFG[ ;\:SFZM\ SM CL KM0³ 5FTF C{ P ‰:+L VF{Z 5]~QF D[\ /S OS" C{v :+L 
ArR[ S[ 5LK[v5LK[ EFUTL C{ VF{Z 5]~QF ArR[ S[ VFU[vVFU[ P Sl0³IF\ p5gIF; D\[ 5|lD,F 
SL ;FZL lR\TF/\ ArR[ S[ .N"vlUN" 3}DTL C{\ P 3ZvU'C:YL N};ZL 5|FYlDSTF C{ VF{Z 5lT 
TL;ZL P JCL\ p;S[ VO;Z 5lT DC[\N| SL 5C,L 5|FYlDSTF GF{SZL VF{Z N};ZL 
5|FYlDSTF :+L SF XZLZ C{v /S VJI:S lS:D SF 5|[D C{ P DC[\N| N};ZL VF{ZT ;]QFDF 
S[ R,T[ 5|lD,F SM KM0³ N[TF C{ P D[,vlD,F5 SL N]AFZF SMlXX D[\ 5|lD,F lOZ UE"JTL 
CMTL C{ VF{Z A[8[ S[ lAKMC TYF 3Z 8}8G[ S[ R,T[ 5FU, CM HFTL C{ P ArR[ S[ HgD S[ 
AFN 5FU,5G ;[ pAZSZ VFtDlJxJF; SL ZFC 5Z R, 50³TL C{4 5lT ;[ V,U PŠ#_ 
 T[HL ;[ AN,T[ C]/ ;FDFlHSvG{lTS D}<IM\ G[ VFH lJJFC H{;[ 5lJ+ ;\A\WM\ S[ 
l,/ BTZF 5{NF SZ lNIF C{ P S]K 5lxRDL N[XM\ SF VG]EJ ,[ TM /[;F ,UTF C{ lS IC 
AF,} SL ELT C{ HM C<SF ;F :5X" 5FT[ CL E]ZE]ZFSZ -C HFTL C{ P p; VG]EJ SL 
5]GZFJ'l¿ K]85]8 ~5 D[\ CL ;CL HA CD[\ V5G[ N[X D[\ CMTL lNBF." N[TL C{ TM /S -Z[" D[\ 
R,[ VFT[ C]/ ,MU +:T VF{Z VFX\lST CM p9T[ C{\ VF{Z ;Dh GCL\ 5FT[ lS ÉIF lSIF 
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HFI[ P 58ZL ;[ pB0³F J{JFlCS HLJG 5]Go 58ZL 5Z VFGF A0³F D]lxS, CMTF C{ P 
,[BS G[ .; lJ;\UlT SL VMZ HFU~STF S[ ;FY ;\S[T lSIF C{ P 
 VTo SCF HF ;STF C{ lS ELQD HL G[ ;DL1I p5gIF; D[\ DwIDJUL"I 5FB^04 
lGlQÊITF VF{Z :J%GXL,TF 5Z A[ZCDL S[ ;FY 5|CFZ lSIF C{ VF{Z GFISvGFlISF S[ 
VgTä"gä S[ DFwID ;[ .;[ A[,FU VlEjIlÉT 5|NFG SL C{ P pgCM\G[ EFZTLI ;DFH SL 
lJ;\UlTIM\ SM pHFUZ SZG[ D[\ SM." S;Z GCL\ KM0³L P 
s#f TD;  
 ‰TD;Š N[X lJEFHG S[ 5}J" CDFZL ;FDFlHS DFGl;STF S[ O,:J~5 CMG[ JF,[ 
;F\5|NFlIS N\UM\ SL S~6 UFYF SF ABFG SZG[ JF,F p5gIF; C{ P .;D[\ ,[BS G[ 
lC\N}vl;ÉB VF{Z D];,DFGM\ S[ VF5;L J{DG:I SM4 p; J{DG:I S[ SFZ6M\4 5lZ6FDM\ 
VF{Z p;;[ H]0³[ ;\NEM" SM IYFY"JFNL -\U ;[ VlEjIlÉT NL C{ P JC ;F\5|NFlISTF SF 
‰TD;Š VFH EL ;D:T lJELlQFSF S[ ;FY EFZTLI HGvDFG; S[ l1FlTH SM VFJ'T lS/ 
C]/ C{ P :JT\+TF S[ AFN SF EFZT EL IlN V\W[Z[ D[\ C{ TM .;SF /S 5|D]B SFZ6 IC EL 
C{ lS EFZTLI HGTF S[ DGMHUT 5Z VEL EL ;F\5|NFlISTF SF TD; KFIF C]VF C{ P 
 CDFZ[ N[X S[ 5|XF;S :JFYL" V\U|[HM\ G[ AC]T 5C,[ CL IC ;Dh l,IF YF lS 
lCgN]VM\ VF{Z D];,DFGM\ SM VF5; D[\ ,0³FSZ CL J[ CDFZ[ ZFQ8= 5Z VrKL TZC ;[ XF;G 
SZ ;ST[ C{\ P .;L EFJGF ;[ 5|[lZT CMSZ pgCM\G[ V5GL S]l8, ZFHGLlT SF 5|IMU lC\N} 
VF{Z D];,DFGM\ SM VF5; D[\ ,0³FG[ S[ l,/ lSIF VF{Z J[ .;D[\ ;O, EL C]/ P JT"DFG 
;DI D[\ EL HM ;DIv;DI 5Z ;F\5|NFlIS 38GF/\ 3l8T CM ZCL C{\ pGSM wIFG D[\ ZBT[ 
C]/ CD SC ;ST[ C{\ lS VEL EL CDFZ[ N[X D[\ S]K :JFYL" TÀJM\ äFZF V\U|[HM\ SL GLlT 
V5GF." HF ZCL C{ VF{Z J[ /S ;LDF TS p;D[\ ;O,TF EL 5|F%T SZ ZC[ C{\ P ICL SFZ6 
C{ lS ;F\5|NFlIS ;\SL6"TF ;[ pt5gG 3'6F4 ä[QF4 lC\;F VF{Z Ê}ZTF SF 3GF V\WSFZ VA 
EL HA RFCTF C{ TEL CDFZ[ ZFQ8=LI UF{ZJ S[ ;}I" SM -S ,[TF C{ P VFH EL 
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;F\5|NFlISTF SF lJQF CDFZ[ l,/ R]GF{TL AGF C]VF C{ VF{Z IC N}Z CMG[ SL AHFI CDFZ[ 
ìNI D[\ 3Z SZTF HF ZCF C{ P CD[\ .;[ lGSF,SZ O{\SGF CMUF4 GCL\ TM IC lJGFXSFZL 
SL0³F ;eI ;DFH SM ,L, HFI[UF VF{Z CD N[BT[ ZC HFI[\U[ TYF ;eI CMG[ SF -M, 
5L8T[ ZC HFI[\U[ P .; SL0³[ S[ lJGFX D[\ lJJ[rI p5gIF; SFZUZ NJF ;FlAT CM ;STF 
C{ P VTo ;DSF,LG ;DI D[\ .; p5gIF; SL 5|F;\lUSTF VF{Z ;FY"STF VF{Z VlWS A-³ 
HFTL C{ P 
s$f A;\TL  
 ‰A;\TLŠ ELQD HL SF /S ;O, ;FDFlHS p5gIF; C{ P IC 5C,[ l,lBT TLGM\ 
p5gIF;M\ ;[ VG}9F C{ VF{Z .; 5Z AGF 8[,LlJHG ;LlZI, EL SFOL ,MSl5|I ZCF P 
lJJ[rI p5gIF; D[\ ,[BS G[ /S D[[CGTSX ,0³SL sA;\TLf S[ ;\3QF"5}6" HLJG SM V5GL 
,[BGL SF lJQFI AGFIF C{ P A;\TL D[CGT·DHN}ZL SZG[ S[ l,/ DCFGUZ D[\ VF/ U|FDL6 
5lZJFZ SL Sl9GF.IM\ S[ ;FYv;FY A0³L CMTL C{ VF{Z lGZ\TZ ‰A0³LŠ CMTL HFTL C{ P  JC 
5lZJFZ VF{Z ;DFH S[ 5Z\5ZFUT G{lTS D}<IM\ ;[ lJN|MC SZTL C{ TYF p;D[\ JC N{lCS 
VF{Z DFGl;S XMQF6 SF lXSFZ AGTL C{ 5ZgT] lOZ EL JC ~l-³IM\ VF{Z VFlY”S VEFJM\ 
;[ ,0³TL C{ P A;\TL CFZL C]." C{ 5Z CFZ SZ EL HLT HFTL C{ /[;F ,UTF C{ P Õ lN<,L 
H{;[ DCFGUZ D[\ G/vG/ ;{É8Z VF{Z SF¶,MlGIF¥  p9FG[ JF,M\ SL VF/ lNG 8}8TL 
h]uUL·Al:TIM\ D[\ 8}8T[ UZLA ,MUM\4 lZxT[vGFTM\4 ;5GM\ VF{Z 3ZF{\NM\ S[ ALR DF+ A;\TL CL 
C{ HM ;FA]T GHZ VFTL C{ P JC V5G[ 5lZJFZ4 5lZJ[X VF{Z 5Z\5ZFUT G{lTSTF ;[ lJN|MC 
SZTL C{ VF{Z RFC[ IC lJN|MC p;[ N{lCS VF{Z DFGl;S XMQF6 TS CL ,[ HFTF C{ 5Z 
p;SL lGHTF SM SM." CFN;F TM0³  GCL\ 5FTF P 5|[lDSF VF{Z 5tGL S[ ~5 D[\ Sl9G ;[ 
Sl9G CF,T SM ‰TM ÉIF ALAL HLŠ SCSZ p0³FG[ VF{Z lB,lB,FG[ D[\ CL H{;[ A;\TL SL 
;FY"STF C{ P N};Z[ XaNM\ D[\ JC HLTLvHFUTL lHHLlJQFF C{ PÖ#!  
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 V5G[ VF;v5F; S[ ;FDFlHS IYFY" SM p;S[ ;D}R[5G D[\ pNŸ3Fl8T SZG[ JF,[ 
;FCGL HL SF A;\TL p5gIF; DCFGUZLI HLJG SL BMB,L RDSvNDS VF{Z 9M; 
V\W[ZL BF.IM\ S[ ALR E8STL A;\TL H{;L /S 5}ZL 5L-³L SF lR+ 5|:T]T SZTF C{ P 
ZFHGLlT .; p5gIF; SF lJQFI GCL\ C{ 5ZgT] HLGvHLJG 5Z 50³G[ JF,[ p;S[ 5|EFJM\ SM 
.;D[\ UCZ[ TS DC;}; lSIF UIF C{ P 
s?f DiIFNF; SL DF0³L  
 HA lA|l8X C]S}DT V5GL H0[³ ;D}R[ EFZT D[\ O{,FGL ,UL YL VF{Z l;ÉB 
VD,NFZL 8}8G[ ,UL YL4 .G NMGM\ VD,NFlZIM\ S[ ALR S[ ägä SM ELQD HL G[ DiIFNF; 
SL DF0³L p5gIF; SL SYF SF VFWFZ AGFIF C{ P .; AN,T[ 5lZJ[X D[\ S]K 5F+ lS;L 
TZC S[ ;DhF{T[ S[ l,/ T{IFZ GCL\ Y[ HAlS S]K 5F+ p; 5lZJ[X D[\ V5G[ VF5SM 5}ZL 
TZC ;[ VFtD;FT SZ R]S[ Y[ P S]K /[;[ 5F+ EL Y[ HM GI[ DFCF{, D[\ V5GL E}lDSF SL 
T,FX D[\ ;\3QF"ZT Y[ P .; ;A S[ S[gã D[\ C{· NLJFG DiIFNF; SL DF0³L HM CDFZ[ ;FDG[ 
/S XTFaNL 5C,[ SL ;FD\TL VD,NFZL4 p;S[ ;0³[·U,[ HLJG D}<IM\ VF{Z CF:IF:5N CM 
U/ 9F9vAF8 S[ /S VlJ:DZ6LI /[lTCFl;S 5|TLS D[\ AN, HFTL C{ P ;FCGL HL SF 
lJJ[rI p5gIF; /S CJ[,L VYJF /S S:A[ SL SCFGL CMSZ EL ACT[ SF,v5|JFC VF{Z 
AN,T[ 5lZJ[X SL N'lQ8 ;[ /S ;D}R[ I]U SM ;D[8[ C]/ C{ P 
s&f  S]\TM 
 ‰S]\TMŠ 5FlZJFlZS VF{Z ;FDFlHS JFTFJZ6 SM 5|:T]T SZG[ JF,F p5gIF; C{ P 
5FlZJFlZS DFCF{, ;[ X]~ CMG[ JF,F IC p5gIF; V\T TS VFT[vVFT[ N[X·lJEFHG4 
;F\5|NFlISTF H{;L S." ;D:IFVM\ SM 5|:T]T SZG[ D[\ ;O, C]VF C{ P .;S[ S[gN| D[\ 
HIN[J4 S]\TM4 lUZLX VF{Z ;]QFDF SL SCFGL C{ P .GS[ VF5;L ;\A\WM\4 ptS“Q8 EFJGFVM\ 
VF{Z VFXFVM\vV5[1FFVM\ SF J6"G p5gIF;SFZ G[ 5}6"TF S[ ;FY lSIF C{ P ,[lSG 
S]\TMvHIN[J VF{Z ;]QFDFvlUZLX S[ VgTo;\A\WM\ S[ VF;v5F; HLJG S[ VG[S VgI 5|;\U 
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VF{Z 5F+ pEZSZ VFT[ C{\ P H{;[v5|MO[:;FA4 CLZF,F,4 0¶F@ WGZFH VF{Z p;SL 5tGL 
TYF ;CN[J VFlN P .GD[\ 5|MO[:;FA DwID DFU" V5GFG[ JF,[ jIlÉT C{\ VF{Z J[ AFCZ ;[ 
VFW]lGS TYF VgNZ ;[ ~l-³JFNL C{\ P p5gIF; SL SYF 5Z UCZF." ;[ N'lQ85FT SZG[ S[ 
AFN CD SC ;ST[ C{\ lS lJJ[rI p5gIF; lS;L SF,B\0 SL /[lTCFl;S SCFGL G CMSZ 
DFGJLI ;\A\WM\4 ;\J[NGFVM\4 SZJ8 ,[T[ 5lZJ[X VF{Z DFGJ lGIlT S[ AN,T[ Z\UM\  SL 
SCFGL SCTF C{ P 
s*f GL,}vGLl,DF·GL,MOZ  
 ‰TD;Š SL HDLG ;[ D]8Ÿ9L EZ lDÎL p9FSZ ;CFGL HL G[ 
‰GL,}vGLl,DF·GL,MOZŠ GFDS p5gIF; SL ZRGF SL C{ P CF,F\lS VG[S VF,MRSM\ G[ 
.;[ ‰;F\5|NFlISTFŠ SF ;R VF{Z ‰;F\5|NFlISTF SL H0³M\ SL VF[ZŠ HFTF ATFIF C{ P 
5ZgT] .;[ 5|[D4 5|[DvlJJFC VF{Z p;S[ AFN SL 5|lTlÊIFtDS VG]E}lT SL UFYF SCF HFI[ 
TM ¾IFNF plRT 5|TLT CMTF C{ P 5|[DvlJJFC sGL,}v;]WLZf S[ AFN 5|lTlÊIF :J~5 p9TL 
C{v ;F\5|NFlISTF SL lRGUFlZIF\4 lHGD[\ GL,} h],; HFTL C{ P N};ZL VF[Z GLl,DF V5G[ 
CL WD" S[ ,0³S[ ;[ XFNL SZG[ S[ AFJH}N B]X GCL\ ZCTL C{ P 
 Õ ‰GL,}vGLl,DFvGL,MOZŠ 5|[D SCFGL C{ P 5|[D SCFlGIM\ D[ V0³RG[\ p9TL C{\4 
SEL VFlY”S lJQFDTFVM\ S[ SFZ64 SEL HFlT E[N S[ SFZ64 SEL 5FlZJFlZS DTE[N S[ 
SFZ6 P .; SCFGL D[\ EL VJZMW p9T[ C{\4 5Z:5Z 5|[D S[ SMD, TgT]VM\ SM S]R,G[ S[ 
l,/ P VgTZ S[J, .TGF C{ lS .; 5|[D SCFGL D[\ p9G[ JF,[ VJZMW S]K /[;[ 5}J"U|C 
l,/ C]/ C{\ lHGSL H0[³ ;DFH D[\ A0³L UCZL C{\ VF{Z lHGSL E}lDSF SELvSEL NF~64 
EIFJC ~5 ,[ ,[TL C{ P ,[lSG DG]QI S[ HLJG D[\ 5|[D SL E}lDSF lGxRI CL .G 
5}J"U|CM\ ;[ é¥RF p9SZ4 lN,M\ SM HM0³G[ JF,L4 lGxRK,4 ;FltJS E}lDSF CMTL C{ P 
UCZF4 ;rRF4 lGo:JFY" 5|[D UCZL DFGJLITF ;[ 5|[lZT CMTF C{ P N};ZL VF[Z 5}J"U|CM\ SL 
E}lDSF SELvSEL TM VDFGJLI :TZ TS Ê}Z CM HFTL C{ P .G VJZMWM\ ;[ H}hGF /S 
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TZC ;[ V5G[ 5lZJ[X ;[ H}hGF EL C{4 .; 5lZJ[X D[\ V5G[ SM BMHGF EL C{4 V5G[ SM 
5CRFG 5FG[ SF 5|IF; EL C{ P .;L DFCF{, D[\ p5gIF; S[ 5F+ V5GL lHgNUL SF 
TFGFvAFGF A]GT[ C{\@@@@Ö#2 
SCFGL ;FlCtI SF 5lZRIFtDS VwIIG 
s!f EFuI·Z[BF  
 ;GŸ !)?# D[\ 5|SFlXT ELQD HL S[ SCFGL·;\U|C ‰EFuI·Z[BFŠ D[\ S], RF{NC 
SCFlGIF¥ C{\ P ‰HMTŠ SCFGL D[\ ,[BS G[ S“QFS HLJG S[ NN"GFS ~5 SM 5|:T]T SZT[ C]/ 
,F,OLTFXFCL VF{Z E|Q8FRFZ SM VF0³[ CFYM\ l,IF C{ P ‰VXF\T ~C[\Š D[\ DFGJ S[ 
V5ZFWvAMW SF DGMJ{7FlGS lR+6 lSIF UIF C{ P ‰lXQ8FRFZŠ D[\ ,[BS G[ prRJUL"I 
,MUM\ S[ BMB,[ lXQ8FRFZ VF{Z pGS[ äFZF lGdGJUL"I ,MUM\ S[ 5|lT lSI\[ HFG[ JF,[ 
VjIJCFlZS N'lQ8SM6 SM pEFZF C{ P ‰VGMBL C0Ÿ0LŠ D[\ :5Q8 lSIF UIF C{ lS DG]QI 
SL SFDGF SL %IF; SEL A]hTL GCL\ C{ P‰TDU[Š SCFGL D[\ DF\ SL DDTF SF ;}1D VF{Z 
ìNICFZL lR+6 lSIF UIF C{ P‰lÊS[8 D{RŠ D[\ /S 5F+ lH;SL J[XE}QFF p;S[ RlZ+ S[ 
VG]S}, GCL\ A{9TL VF{Z p;SL J[XE}QFF S[ GLR[ V;, jIlÉTtJ K858FTF C]VF GHZ 
VFTF C{ P ‰D]UL‹ SL SLDTŠ D[\ E|Q8FRFZ VF{Z lGdGJUL‹I ,MUM\ S[ 5|lT XMQF6 SL 5|lÊIF 
SM 5|NlX”T lSIF UIF C{ P ‰GL,L VF¥B[\Š D[\ ;eI VF{Z EN|HGM\ S[ ;\SL6" /J\ lUZ[ C]/ 
lJRFZM\ VF{Z EFJGFVM\ SM pHFUZ lSIF UIF C{ P ‰éAŠ D[\ /S CL -Z[" ;[ R,L VF ZCL 
lHgNUL ;[ 5{NF CMG[ JF,L jIYF C{ P ‰U\UF[ SF HFIFŠ ;FDFlHS VF{Z VFlY”S lJ;\UlTIM\ 
SM .\lUT SZTL C{ P ‰EFuI·Z[BFŠ D[\ ;J"CFZF S[ ;\3QF" VF{Z ;\3QF" ;[ p;SL l:YlT D[\ 
;]WFZ SL VFXF O,LE}T CMTL C{ P ‰3ZvA[3ZŠ D[ BFGFANMX SL TZC HLJG jITLT 
SZG[ JF,[ ,MUM\ SM VF{Z ‰B}G S[ KL\8[Š D[\ 8}8T[ C]/ DFGJLI ;\A\WM\ SM pHFUZ lSIF UIF 
C{ P ‰3Z SL .¾HTŠ D[\ DFGJLI RlZ+ S[ NMCZ[5G /J\ BMB,L DIF"NF SF -M\U ZRG[ 
JF,M\ SF 5NF"OFX lSIF UIF C{ P 
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s2f 5C,F 5F9  
 5C,F 5F9 SCFGLv;\U|C D[\ S], !? SCFlGIF\ C\{ P ELQD ;FCGL SL 5CRFG 
‰RLO SL NFJTŠ GFDS SCFGL ;[ C]." P IC .;L ;\U|C SL 5|YD SCFGL C{ P .;D[\ 
DwIJUL"I HLJG S[ VgTlJ”ZMWM\ SM A0³L ;}1DTF5}J"S pNŸ3Fl8T lSIF UIF C{ P 
‰EF."vAgNŠ SCFGL D[\ XCZL VF{Z U|FDL6 HLJG S[ VgTlJ”ZMWM\ SM pS[ZF C{ P 
‰5C,Fv5F9Š D[\ WD" S[ 9[S[NFZM\ SL ;\SL6" ;MR SM 5|:T]T lSIF UIF C{ P ‰5|6Iv,L,FŠ 
D[\ 5|[D S[ l+SM6 SF lR+6 C{ P ‰5CRFGŠ D[\ ;\3QF"XL, GFZL SL SCFGL C{ P ‰;DFlWŠ D[\ 
;DFH S[ NMCZ[ RlZ+ SM NXF"IF UIF C{ P ‰AF5vA[8FŠ SCFGL D[\ k6 SL ;D:IF 5Z /J\ 
‰SF\8[ SL R]EGŠ D[\ WD"EL~TF VF{Z 5|FRLG ~l-³ 5Z 5|SFX 0F,F UIF C{ P ‰/QFo WD"o 
;GFTGŠ D[\ AN,TL ;FDFlHS4 VFlY”S 5lZl:YlTIM\ SF lR+6 C{ P .; 5|SFZ .G 
SCFlGIM\ D[\ lJlEgG ;FDFlHSvWFlD”S 5C,]VM\ 5Z 5|SFX 0F,F UIF C{ P 
s#f E8STL ZFB 
 ;GŸ !)&& D[\ ELQD HL SF AC]RlR”T VF{Z bIFlT5|F%T TL;ZF SCFGLv;\U|C 
‰E8STL ZFBŠ GFD ;[ 5|SFlXT C]VF P .;D[\ S], AL; SCFlGIF\ ;\U|CLT C{\ P .; ;\U|C 
SL SCFlGIM\ D[\ ,[BS G[ JT"DFG HUT SL ;D:IFVM\ SM VTLT S[ 5lZ5|[1I D[\ ZBSZ 
N[BG[ SL SMlXX SL C{ P ;FY CL ,UFTFZ VDFGJLI CMTL HF ZCL ;FDFlHS 
5lZl:YlTIM\ S[ lB,FO S[J, 1FME VF{Z U]:;F 5|S8 SZG[ TS ;LlDT G ZCSZ I[ 
SCFlGIF\ GI[ ;DFH SF :J%G  EL ;\HMTL C\{ P  
s$f 58lZIF¥  
 58lZIF\ ;FCGL HL SF RF{YF SCFGLv;\U|C C{ HM !)*# D[\ 5|SFlXT C]VF P .;D[\ 
RF{NC SCFlGIF¥ C{\ P .; ;\U|C D[\ pgCM\G[ ;DFH S[ jIF5S 5lZ5|[1I D[\ lJlEgG 1F[+M\ D[\ 
lJQFDTFVM\ ;[ H}hT[ C]/ ,MUM\ SF DD":5XL" lR+6 lSIF C{ P .; ;\U|C SL ;JF"lWS 
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RlR”T SCFGL ‰VD'T;Z VF UIFŠ D[\ ;F\5|NFlIS TGFJ SF EIFJC lR+6 C{ TM ‰VEL TM 
D{\ HJFG C}¥Š D[\ J[xIFVM\ S[ HLJG SF IYFY" lR+6 C]VF C{ P 
s?f JF0Ÿ@R} 
 !)*( D[\ 5|SFlXT cJF0@ŸR}c ELQD HL SL pG uIFZC SCFlGIM\ SF ;\U|C C{ lHGD[\ 
;MÛ[xITF lGJ"CG S[ ;FYv;FY ìNIU|FCL VgTZ\UTF VF{Z Z;DITF NX"GLI C{ P .gC[\ 
jIF5S ;FDFlHS 5lZ5|[1I D[\ l,BF UIF C{ lSgT] HLJG ;\NEM" S[ RIG D[\ lJlJWTF ZBL 
U." C{4 lH;;[ ZMRSTF VF{Z 5|EFJ D[\ J'lâ C]." C{ P .; ;\U|C SL /S SCFGL ‰JF0@ŸR}Š 
lH;S[ VFWFZ 5Z 5]:TS SF GFDSZ6 C]VF C{v D[\ /S lJ:YFl5T RLGL DG]QI SL 
lGZLCTF SF lR+6 C]VF C{4 lH;[ RLG S[ VlWSFZL EFZT SF HF;}; VF{Z EFZT S[ 
VlWSFZL RLG SF HF;}; ;DhT[ C\{ P JC pG D]8Ÿ9L EZ ,MUM\ SF 5|lTlGlWtJ SZTF C{ 
HM ;FJ"EF{lDSTF SL EFJGF S[ ;FY HLG[ S[ SFZ6 lGJF";G SL lH\NUL HLT[ C]/ E}B 
VF{Z IFTGF S[ 3[Z[ D[\ ND TM0³ N[T[ C{\ P 
s&f XMEFIF+F  
 ‰XMEFIF+FŠ ELQD HL SF K9F SCFGL ;\U|C C{ P .;D[\ S], N; SCFlGIF\ C{\ P 
;LWLv;Z, XaNFJ,L S[ DFwID ;[ .G SCFlGIM\ D[\ ;FDFlHS IYFY" SL ;XÉT 
VlEjIlÉT C]." C{ P XMEFIF+F SL .G SCFlGIM\ D[\ ‰O{;,FŠ S[ HH X]É,F HL CM\ IF 
‰ZFDRgNFGLŠ S[ lZ8FI0" VO;Z ZFDRgNFGLv ;CL VFNDL .; jIJ:YF D[\ AZFAZ 
VjIFJCFlZS VF{Z p5CF; SF lJQFI C{ P ‰lGlD¿Š EFuI 5Z EZM;F SZG[ JF,[ /S A}-³[ 
SL SCFGL SCTL C{ TM ‰XMEFIF+FŠ ;¿F S[ ‰VlC\;F 5ZDM WD"oŠ SL JF:TlJSTF SM4 
IYFY" SM CDFZ[ ;FDG[ 5|:T]T SZTL C{ P ‰lB,F{G[Š H{;L SCFGL ArR[ VF{Z lB,F{G[ S[ 






 ‰lGXFRZŠ 5|bIFT SYFSFZ ELQD HL SL RF{NC SCFlGIM\ SF ;\U|C C{ HM !)(# 
D[\ 5|SFlXT C]VF P .; ;\U|C SL SCFlGIF\ DFGJLI ;\A\WM\ S[ AN,T[vlAU0³T[ ~5M\ SM 
lH; VFtDLITF S[ ;FY CDFZ[ ;FDG[ pEFZTL C\{ JC lC\NL SYFv;FlCtI SL VD}<I lGlW 
C{ P .G SCFlGIM\ S[ 5F+ 5lZl:YlTIM\ ;[ VFÊFgT CMSZ lS;L SF<5lGS N]lGIF D\[ 
5,FIG GCL\ SZT[ Vl5T] lH\NUL SL S0³JFC8 EZ[ IYFY" SF ;FC; S[ ;FY ;FDGF SZT[ 
C{\ P J:T]To ‰lGXFRZŠ IYFY" SM ;DFH S[ ;D1F 5|:T]T SZG[ JF,F SCFGL ;\U|C C{ P 
s(f 5F,L 
 ;FCGL HL SF ‰5F,LŠ SCFGL ;\U|C !)() D[\ 5|SFlXT C]VF lH;D[\ uIFZC 
SCFlGIF\ ;\Sl,T C{\ P ;\U|C SL 5|YD SCFGL ‰5F,LŠ /S /[;[ VAMW VF{Z DF;}D AF,S 
SL SYF C{ HM lJEFHG S[ ;DI BM HFTF C{ P ‰5|FN]EF"JŠ ;FlCtISFZM\ SL p5[1FF SL 
;D:IF SM lNB,FTL C{ JCL\ ‰h]85]8FŠ D[\ N\UM\ S[ ALR EL N}Z ;[ N}W ,FG[ JF,[ 0=F.JZ 
SL SYF lRl+T C{ P ‰GF{l;B]VFŠ /S /[;[ l;ÉB GJI]JS SL SCFGL C{ HM 
VFT\SJFlNIM\ ;[ 5|EFlJT CMSZ pGS[ ALR /S G/ VF\TSJFNL S[ ~5 D[\ XFlD, CM 
HFTF C{ P ;\U|C SL ‰;[lDGFZŠ4 ‰B]XA}Š4 ‰RMZLŠ VFlN SCFlGIF\ /S TLBF jI\uI l,/ C]/ 
C{\ P 
s)f 0FIG 
 !))*v)( D[\ 5|SFlXT ‰0FIGŠ SCFGL ;\U|C ELQD HL SL GJLGTD uIFZC 
SCFlGIM\ SF ;\U|C C{ P .; ;\U|C SL SCFlGIM\ D[\ IYFY" R[TGF4 jIF5S VG]EJ4 ;CL 
J{RFlZSTF VF{Z .lTCF; AMW VFlN lJX[QFTF/\ N'lQ8UMRZ CMTL C\{ P DFGJL D}<I4 HLJG 
SL SMD,TF SF lR+64 ;CH SYF Z; VFlN U]6 EL ;\U|C SL SFCFlGIM\ D[\ lJnDFG           
C{\ P ;\U|C SL 5|YD SCFGL ‰0FIGŠ DwIDJUL"I 5lZJFZ D[\ lJlEgG 5Ll-³IM\ SL 
DFGl;STF SM pHFUZ SZTL C{ JCL\ ‰JLZMŠ lJEFHG SL S;S SL IFN lN,FTL C{ P 
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‰UF{Z{IFŠ4 ‰ZFCTŠ4 ‰Z§TFZŠ4 H{;L SCFlGIF\ VFH SL Hl8,TFVM\  ;[ 8SZFTL C{\ TM 
‰DSAZF XFC X[Z V,LŠ HLJ\T VTLT SM VFH ;[ HM0³TL C{ P 
GF8S ;FlCtI SF 5lZRIFtDS VwIIG 
s!f CFG}X 
 ‰CFG}XŠ ELQD HL ;FCGL SL 5|YD GF8ŸI ZRGF C{4 lH;SF VlEGI !(v!) 
OZJZL !)** SM lSIF UIF VF{Z H],F." !)** S[ AFN p;[ 5|SFlXT lSIF UIF P 
R[SM:,MJFlSIF SL ZFHWFGL 5|FU D[\ VFH ;[ ,UEU 5F¥R ;F{ ;F, 5C,[ TF,[ AGFG[ 
JF,[ /S ;FDFgI lD:+L S[ lNDFU D[\ 30³L AGFG[ SF E}T ;JFZ C]VF VF{Z TZCvTZC SL 
lJQFD 5lZl:YlTIM\ D[\ ,UFTFZ ;+C ;F, SL S0³L D[CGT S[ AFN JC R[SM:,MJFlSIF 
SL 5C,L 30³L AGFG[ D[ SFDIFA C]VF HM GUZ5Fl,SF SL DLGFZ 5Z ,UF." U." P ,[lSG 
.TGL A0³L ;O,TF S[ AFN p; S,FSFZ SM ÉIF lD,F m AFNXFC G[ p;SL VF¥B\[ 
lGS,JF ,L lS JC p; TZC SL N};ZL 30³L G AGF ;S[ P R[Sv.lTCF; SL .; 
KM8Lv;L 38GF G[ ;FCGL HL S[ ZRGFSFZ SM VFgNMl,T lSIF VF{Z O,:J~5 ‰CFG}XŠ 
SF HgD C]VF lH;D[[\ /S VMZ S,FSFZ SL N]N"DGLI l;;'rKF VF{Z p;SL lGZLCTF SM 
~5FlIT lSIF C{ TM N};ZL VMZ WD" /J\ ;¿F S[ U9AgWG S[ ;FY ;FDFlHS XlÉTIM\ S[ 
;\3QF" SM DFlD”S VlEjIlÉT NL C{ P S,FSFZ S[ 5FlZJFlZS TGFJM\ SF V\SG ‰CFG}XŠ 
SL /S p5,laW C{ HM VFH EL pTGL CL ;R C{ lHTGL 5F¥R XTFaNL 5C,[ YL P NM 
XaN S[ VgTU"T GF8SSFZ l,BT[ C{\4 ÕGF8S /S DFGJLI l:YlT SM DwII]ULG 5lZ5|[1I 
D[\ lNBFG[ SF 5|IF;DF+ C{ PÖ## 
 VgTlJ"ZMWM\ /J\ ;\3QF"5}6" 5lZl:YlTIM\ ;[ ‰CFG}XŠ S[ DCFG S,FSFZ S[ RlZ+ SF 
lGDF"6 C]VF C{ P J:T]To ‰CFG}XŠ /S jIlÉT GCL\4 /S N[X GCL\4 /S I]U GCL\4 JC .; 
;A;[ SCL\ VlWS jIF5S VF{Z U\ELZ HLJG ;tI C{4 I]U ;tI C{ HM lJ;\UlTIM\ ;[ 
pEZSZ ;FDG[ VFTF C{ P VD'TF HL äFZF GF8S S[ l,/ D]AFZSAFN N[G[ 5Z ELQD HL 
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SCT[ C{\ Õ/DH["\;L TM D[Z[ bJFAvbIF, D[\ EL GCL\ YL P D{\ TM AZ;M\ ;[ V5GL CL /DH\["\;L 
;[ H}hTF ZCF YF P A[XS HDFGF /DH\["\;L SF CL YF HA GF8S G[ VlgTD ~5 l,IF P 
5Z CF¥4 .;D[\ ;\N[C GCL\ lS lGZ\S]X ;¿FWFlZIM\ S[ ZCT[[4 CZ I]U D[\4 CZ ;DFH D[\4  CFG}X 
H{;[ OGSFZM\vS,FSFZM\ S[ l,/ /DH["\\;L CL AGL ZCTL C{ VF{Z J[ V5GL lGQ9F VF{Z 
VF:YF S[ l,/ IFTGF/¥ EMUT[ ZCT[ C{\ P ICL pGSL lGIlT C{ PÖ#$ 
s2f SlAZF B0³F AHFZ D[\  
 AC]D\lRT VF{Z RlR”T GF8ŸIS“lT ‰SlAZF B0³F AHFZŠ D[\ SALZ S[ ;DSF,LG 
AFCŸIFRFZM\ VF{Z ~l-³IM\ D[\ l,58[ lGZ\S]X ;DFH4 p; ;DFH D[\ pGS[ lGEL"S4 D:TDF{,[4 
;tIEFQFL4 VgIFI S[ lB,FO ,0³G[[ JF,[ OÉS0³5G VF{Z VÉB0³5G ;[ I]ÉT 5|BZ 
jIlÉTtJ SM pHFUZ lSIF UIF C{ P SALZ S[ jIlÉTtJ SM N[BG[ ;[ CDFZF wIFG JT"DFG 
;DFH D[\ ;\5|NFI VF{Z AFCŸIFRFZ lJZMWL I]âZT XlÉTIM\ SL VMZ R,F HFTF C{ P 
;FWFZ6 N'lQ8 ;[ N[BG[ 5Z CD 5FT[ C{\ lS lJJ[rI GF8ŸI SALZ S[ A[5ZJFC4 ;]N'-³4 pU| /J\ 
T[H:JL jIlÉTtJ SM lRl+T SZG[ JF,L S“lT C{ P lSgT] lJX[QF N'lQ8 ;[ N[BG[ 5Z HFG 
50³TF C{ lS .;D[\ ;F\5|NFlIS EFJGF ;[ I]ÉT4 HFlTvlJEÉT4 JU"vlJEÉT4 
WD"vlJEÉT4 E[NEFJU|:T4 VC\SFZ I]ÉT4 E|Q8FRFZ I]ÉT lJlEgG VgTlJ”ZMWM\ D[\ l,58[ 
C]/ JT"DFG ;DFH SF lR+ lRl+T C]VF C{4 lH;D[\ SALZ H{;L AC]T ;L XlÉTIF\ A]ZF." 
/J\ VgIFI S[ lB,FO EL ;\3QF"ZT C{\ P VTo IC /[lTCFl;S GF8S CMT[ C]/ EL 
VFW]lGS GF8S C{ lH;SL 5|F;\lUSTF VFH VlWS HFG 50³TL C{ P  
 ZFHS]DFZ ;{GL G[ 9LS CL l,BF C{ lS Õ .; GF8S D[\ lN<,L SF XC\XFC 
l;SgNZ ,MNL C{ HM VFH SL lGZ\S]X VF{Z TFGFXFCL ;¿F SF 5|TLS C{ P SFXL GUZ SF 
SMTJF, C{ HM VFH SL VO;ZXFCL S[ RlZ+ SM ;DhG[ D[\ CDFZL DNN SZTF C{ P 
SFI:Y SF RlZ+ VFH S[ ;F.SMO{g8=; SL VMZ /S .XFZF C{ P VgWF lEBFZL JC 
VEFUF VFW]lGS HG C{ HM VF/ lNG lS;L G lS;L TZC S[ HMZvH]<D SL S0³L ;[ S0³L 
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DFZ h[,TF C{ VF{Z CFN;FU|:T CMTF C{ P D9 SF DC\T C{ HM ;F\5|NFlISTF4 WDF"gWTF4 
lJRFZFgWTF VF{Z EFJMgDFN SF 5|TLS C{ P IC DC\T GI[ VF{Z 5]ZFG[ RM,[ 5CGv5CGSZ 
VFH EL p;L TZC V5GF SMZMG[XG SZF ZCF C{ H{;F lS JC SALZ S[ HDFG[ D[\ SZFTF 
YF P JCL TNŸI]ULG DF{,JL C{\4 5\0[ C{\4 5]HFZL C{\ VF{Z JCL WFlD”S N]QRÊ C{\ P ;rR[4 
."DFGNFZ VF{Z 5FB^0 lJZMWL ;CH4 :JFEFlJS4 OÉS0³ VF{Z OSLZ .g;FG S[ l,/ 
JCL R]GF{lTIF\ C{\ lHGSF lS D]SFA,F SALZ SM SZGF 50³F YF P GF8S D[\ SALZ4 Z{NF;4 
;[GF4 5L5F4 AXLZF SL 8M,L /[;[ CL VFW]lGS 5|lTAâ VF{Z 5|UlTXL, .g;FGM\ S[ VlU|D 
N:T[ SL VMZ CDFZF wIFG VFSlQF”T SZTL C{ HM ;A S]K NF¥J 5Z ,UFSZ DF{H}NF 
jIJ:YF S[ ;\5}6" 5FB\0Tg+ SF E\0FOM0³ SZG[ S[ l,/ SDZ S;[ C]/ C{\4 /[;L SDZ HM 
;lNIM\ ;[ SM0[³ BFTL VF ZCL C{4 lOZ EL p;S[ S;FJ D[\ SM." S;Z IF SM." SDL GCL\ 
VF." P jI\HGF S[ :TZM\ 5Z .gCL\ ;FZ[ ;gNEM" SM IC GF8S U]\HFIDFG SZ N[TF C{ P ICL 
.;SL XlÉT C{ VF{Z ICL p;SF 5|EFJ P .;Ll,/ JC /[lTCFl;S CMT[ C]/ EL VtIgT 
VFW]lGS C{ P .;Ll,/  IC VY"JFG EL C{ VF{Z .;Ll,/  .;SL SYFJ:T] A[CN ;FDlIS 
VF{Z A[CN 5|F;\lUS CM p9L C{ PÖ #? 
s#f DFWJL 
 ‰DFWJLŠ ELQD HL SL T'TLI GF8ŸI S“lT C{ HM !)($ D[\ 5|SFlXT C]." P IC 
DCFEFZT SL /S SYF 5Z VFWFlZT C{ P klQF lJxJFlD+ SF lXQI UF,J V5GL lX1FF 
;DFl%T S[ ;DI U]~vNl1F6F N[G[ SL C9 SZTF C{ VF{Z lJxJFlD+ p;S[ C9L :JEFJ ;[ 
Ê]â CMSZ VF9 ;F{ VxJD[3L 3M0[³ DF¥U ,[T[ C\{ P VxJD[3L 3M0³M\ SL BMH D[\ E8STF 
C]VF UF,J V\T D[\ NFGJLZ ZFHF IIFlT S[ 5F; 5C]¥RTF C{ P ZFHFv5F8 ;[ lGJ'¿ ZFHF 
IIFlT UF,J SL 5|lT7F ;]GSZ V;D\H; D[\ 50³ HFT[ C{\4 lSgT] J[ N{JL U]6M\ ;[ I]ÉT 
V5GL /SDF+ 5]+L DFWJL SM4 IC SCSZ p;[ ;F{\5 N[T[ C{\ lS HCF¥ SCL\ lS;L EL ZFHF 
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S[ 5F; VF9 ;F{ VxJD[3L 3M0[³ lD,[[\4 pGS[ AN,[ JC DFWJL SM ZFHF S[ 5F; KM0³ N[ P 
DFWJL S[ AFZ[ D[\ SCF UIF C{ lS p;S[ UE" ;[ pt5gG AF,S RÊJTL" ZFHF AG[UF P 
 DFWJL l5TF SL VF7F 5FSZ /S UFI SL  TZC UF,J S[ 5LK[v5LK[ R, N[TL          
C{ P JC UF,J SL 5|lT7F 5}ZL SZG[ S[ l,/ TLGvTLG ZFHFVM\ S[ ZlGJF; D[\ ZCSZ TLG 
5]+M\ S[ AN,[ D[\ KC ;F{ 3M0³M\ SL jIJ:YF SZTL C{ VF{Z V\T D[\ HA p;[ .; AFT SF 5TF 
R, HFTF C{ lS 5}Z[ EFZT D[\ VA VxJD[3 S[ 3M0³[ VF{Z SCL\ GCL\ C{\ TM JC NM ;F{ 3M0³M\ 
S[ l,/ lJxJFlD+ S[ 5F; :JI\ 5C]¥R HFTL C{ VF{Z SCTL C{ lS X[QF NM ;F{ 3M0³M\ S[ l,/ 
VF5 D]h[ V5G[ 5F; ZB ,[\ P lJxJFlD+ SCT[ C{\ D{\ TM UF,J SF NdE TM0³GF RFCTF YF 
T]DG[ TM D[ZF NdE TM0³ lNIF VF{Z J[ DFWJL SM VFzD D[\ ,[ HFT[ C{\ P .; 5|SFZ UF,J 
SM D]lÉT lD,TL C{4 lJxJFlD+ SL lHN 5}ZL CMTL C{ VF{Z ZFHF IIFlT DCFG NFGL S[ ~5 
D[\ N]lGIF D[\ 5|l;â CMT[ C\{ P ,[lSG DFWJL SF ÉIF C]VF m lH; UFJ, S[ l,/ p;G[ 
V5G[vVF5SM RFZvRFZ 5]~QFM\ S[ ;\U AF\8 lNIF4 JCL UF,J DFWJL S[ 5|6I lGJ[NG SM 
9]SZF N[TF C{ P ÉIM\lS DFWJL VA J{;L ;]\NZ ZFHS]DFZL GCL\ ZC U." YL m IF VA 
DFWJL ;[ p;SF SM." :JFY" GCL\ ZC UIF YF P DFWJL p;S[ l,/ /S /[;L J:T] CM U."4 
lH;SF VA SM." p5IMU GCL\ ZC UIF P 
 ELQD HL lJJ[rI S“lT D[\ GFZL HLJG SL VFW]lGS lJ0dAGF SM 5F{ZFl6S GFZL S[ 
DFwID ;[ jIÉT SZT[ C{\ P J[ SCGF RFCT[ C{\ lS 5]~QF 5|WFG ;DFH RFC[ VFlND I]U SF 
ZCF CM4 5|FRLG4 DwI IF VFH SF CM4 GFZL p;S[ l,/ ;N{J EMU VF{Z .:T[DF, SL J:T] 
ZCL C{ P ;FY CL GFZL SM pgCM\G[ :G[C4 tIFU4 ST"jIlGQ9F /J\ p¿ZNFlItJ ;[ VMT5|MT 
lNB,FIF C{ P GFZL 5]~QF S[ ;D1F V5G[ VF5SM ;Dl5”T SZ N[TL C{ 5ZgT] 5]~QF5|WFG 
;DFH p;[ DF+ JF;GF SL CL 5|lTD}lT” ;DhTF ZCTF C{ P .TGF CL GCL\ %IF; A]hFG[ S[ 
AFN 5]~QF äFZF p;[ ;\TZ[ S[ lK,S[ SL EFlgT O\{S N[GF EL p;S[ EFuI SL lJ0dAGF CL 
DFGF HFTF ZCF C{ P CHFZM\ JQF" 5}J" EL GFZL SL ICL N{gI l:YlT YL VF{Z VFH EL JC 
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SDMJ[X ~5 D[\ .; l:YlT ;[ H}h ZCL C{ P GF8SSFZ G[ VF,MrI S“lT S[ DFwID ;[ .gCL\ 
lJ0dAGFVM\ SL 5M, BM,SZ ;DFH S[ ;FDG[ ZB NL C{ P 
lGQSQF"  
 ELQD ;FCGL S[ AC]D]BL jIlÉTtJ SM HFGSZ .; AFT SF 5TF R,TF C{ lS J[ 
;DU| 5lZJ[X SF lR+6 SZG[ JF,[ DCFG ;FlCtISFZ C{\ P pGS[ jIlÉTtJ D[\ DCFG 
DFGJTF S[ NX"G CMT[ C\{ VF{Z J[ IYFY"D},S ;'HG R[TGF S[ 51FWZ C{\ P pGSF ;d5}6" 
S“lTtJ I]U HLJG S[ IYFY" V\SG SF 5lZ6FD C{  VF{Z ;DFH SM ;CL lNXF N[G[ D[\ 
SFZUZ C{ P VG]E}lT SL 5|DFl6STF4 DFGJLI D}<IM\ S[ 5|lT V8}8 VF:YF VF{Z ;FDFlHS 
gIFI S[ 5|lT ;\3QF" SL VF:YF S[ SFZ6 pGSF ,[BG ;ZFCGLI C{ P AC]D]BL jIlÉTtJ 
/J\ S“lTtJ S[ WGL ELQD HL D[\ /S ;FY S,FSFZ4 S,DSFZ /J\ DFGJTF SL l+J[6L 






!@ zL GJ, HL o GF,\NF XaN ;FUZ o 5'@ !#_) 
2@ 0F¶@ S]D]lNGL 5Fl8, o ;\T 7FG[xJZ VF{Z T],;LNF; T],GFtDS VwIIG o 5'@ #* 
#@ ELQD ;FCGL o V5GL AFT o 5'@ !* 
$@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ ?$v?? 
?@ ELQD ;FCGL o V5GL AFT o 5'@ !_ 
&@ XL,F ;FCGL o ;FlZSF4 VU:T !))_ o 5'@ !( 
*@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ #$  
(@ ELQD ;FCGL o V5GL AFT o 5'@ !# 
)@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ #&    
!_@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ !!   
!!@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ !!  
!2@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ !!  
!#@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ ##  
!$@ XL,F ;FCGL o ‰;FlZSFŠ VU:T !))_ o 5'@ !(  
!?@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ &&v&* 
!&@ lJQ6] 5|EFSZ o ‰;FlZSFŠ VU:T !))_ o 5'@ $# 
!*@ 0F¶@ GFDJZl;\C o ‰;FlZSFŠ VU:T !))_ o 5'@ $$ 
!(@ SD,[xJZ o ‰;FlZSFŠ VU:T !))_ o 5'@ $? 
!)@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ &! 
2_@ ZFH[gN| IFNJ o‰;FlZSFŠ VU:T !))) o 5'@ $$  
2!@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ #*  
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22@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ *&  
2#@ ELQD ;FCGL o‰;FlZSFŠ V5|{, !)*# o 5'@ ## 
2$@ ELQD ;FCGL o V5GL AFT o 5'@ 2& 
2?@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ !!  
2&@  ELQD ;FCGL o V5GL AFT o 5'@ !( 
2*@  ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ !2v!#  
2(@  ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ !?  
2)@  ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGLo jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ 2)  
#_@  ELQD ;FCGL o Sl0³IF\ S[ D]B5'Q9 ;[  
#!@  ELQD ;FCGL o A;\TL\ S[ D]B5'Q9 ;[  
#2@  ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MOZ S[ D]B5'Q9 ;[ 
##@  ELQD ;FCGL o CFG}XvNM XaN ;[  
#$@  ELQD ;FCGL o VFH S[ VTLT o 5'@ 2#& 











ELQD ;FCGL S[ ;FlCtI D[\ ;FDFlHS R[TGFv  
p5gIF;M\ S[ ;\NE" D[\ 
 
v  E}lDSF 
v  hZMB[  
s!f ;FDFlHS4 WFlD”S VF0dAZM\ VF{Z ~-³ 5lZ5Fl8IM\ S[ lJ~â 
R[TGF  
s2f ;F\5|NFlISTF lJZMWL N'lQ8SM6 
s#f JU"v;\3QF" SL VlEjI\HGF   
s$f IF{GvAMW SL VlEjIlÉT 
s?f lX1FF SF DCÀJ  
v  Sl0³IF\  
s!f DFGJLI ;\A\WM\\ SL DGMJ{7FlGS jIFbIF  
s2f  5|FRLGTF VF{Z G}TGTF S[ ;FD\H:I 5Z A,  
s#f  S]lt;T IF{G lJS“lTIM\ SF lG~56  
s$f  ;FDFlHS lJ;\UlTIM\ S[ lJ~â R[TGF  
s?f  GFZL XMQF6 S[ 5|lT lJZMWFtDS N'lQ8SM6  
s&f  DFTFvl5TF S[ VF5;L jIJCFZ S[ ALR l5;T[ ArR[  
s*f  GFZL CL GFZL SL X+] C{  
s(f  5|FIo lJJFC ;\A\W V5G[ AZFAZ JF,M\ D[\ CL TI SZG[ RFlC/  
s)f  lJJFC ;\A\WM\ SF lABZFJ  




s!!f  lX1FF 5Z A,  
s!2f  ;\3QF" SL 5|[Z6F  
v  TD;   
s!f  ;F\5|NFlISTFv /S lJSFZ  
s2f WDF"\WTF lJZMWL N'lQ8SM6  
s#f  ;FD|F¾IJFNL TFSTM\ SL NMU,L GLlTIM\ SF 5NF"OFX  
s$f  DFGJTFJFN SF 5TG  
s?f  VlX1FF SL ;D:IF  
s&f  ZFQ8=5|[D 
s*f  DF."RFZ[ /J\ .\;FlGIT SF ;\N[X  
s(f  XMQF6 SL ;D:IF  
s)f  ;F\5|NFlIS N\UM\ .tIFlN S[ lXSFZ 5|FIo SDHMZ TAS[ S[ ,MU CL 
 CMT[ C{\  
s!_f V7FGTF /J\ VlJxJF; ;[ N}Z ZCG[ SL ;,FC  
s!!f lJEFHG SL ;D:IF  
v  A;\TL  
s!f ;FDFlHS VF{Z VFlY”S lJ;\UlTIM\ SF V\SG  
s2f GFZL R[TGF SF :JZ 
s#f ;ZSZL T\+ S[ KNŸD S[ lJ~â A],\\N VFJFH 
s$f ;FD\TL D}<IM\ S[ 8}8G SL VlEjIlÉT 
s?f DCFGUZLI HLJG SL ;D:IF/\ 
s&f NF\5tI HLJG SL ;D:IF/\ 
v  DiIFNF; SL DF0³L 
s!f :JFY"4 RF5,};L /J\ HL4 C]H}ZL 
s2f ;FDFlHS ~l-³IM\ /J\ lJ0dAGFVM\ SM tIFUG[ SL R[TGF HFU|T 
 SZGF  
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s#f XMQF6 SL 5|J'l¿ S[ lJ~â HFU~STF  
s$f VlX1FFv 5lZ6FD VF{Z lGNFG  
s?f ZFQ8=5|[D /J\ :JN[XL 5Z A,  
v  S]\TM  
s!f HG;\bIF lJ:OM8v /S ;\S[T 
s2f lX1FF 
s#f :JT\+TF 5|Fl%T J :JN[XL SF ;\N[X  
s$f GFZL XMQF6 S[ lJ~â A],\N VFJFH 
s?f VJ{W ;\A\Wv /S ;D:IF  
v  GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z   
s!f WFlD”S SÎZ5G /J\ ;F\5|NFlISTF S[ lJ~â HFU~STF  
s2f GFZL pt5L0³G4 NC[H 5|YF /J\ lJWJF SL N]N"XF S[ lJ~â HFU'lT  
s#f VgTHF"TLI /J\ VgTW"DL"I lJJFC  
s$f lJJFC ;\A\WL 5lZJlT”T DFGl;STF  
s?f K]VFK}T 
s&f GX[ SL ,T  
s*f 5]ZFGL 5L-³L J GIL 5L-³L D[\ ;DgJI 5Z A,  
s(f UZLAvVDLZ VF{Z WD"  
s)f GFZL lX1FF  







 ;FlCtISFZ ;FDFlHS 5|J'l¿IM\ ;[ 5|EFlJT CMTF C{ VF{Z TNG]~5 ;FlCtI SF 
lGDF"6 SZTF C{ P ÊDXo 5lZJlT”T CMG[ JF,L ;FDFlHS 5|J'l¿IM\ S[ VG];FZ ;FlCtI 
HUT D[\ EL XG{o XG{o 5lZJT"G CMTF ZCTF C{ P VFW]lGS lC\NL p5gIF; ;FlCtI SF 
5|FZ\lES I]U ;F\:S“lTS 5]G~tYFG SF I]U YF P ZFQ8=LI VF{Z ;FDFlHS HFU'lT SL R[TGF 
WLZ[vWLZ[ lJSl;T CMG[ ,UL P 5|FZ\E D[\ ,MS 5|Rl,T IF 5F{ZFl6S SYFGSM\ S[ VFWFZ 
5Z S<5GFHGS SF{T}C,5}6" lJlR+ p5gIF; ZR[ U/4 5ZgT] WLZ[vWLZ[ ;DFH ;]WFZI]ÉT 
pÛ[xI5}6" ;FDFlHS p5gIF;M\ SL ZRGF EL 5|FZ\E C]."4 lHgC[\ ;FDFlHS R[TGF SF 
YDF"DL8Z SCF HF ;STF C{ P ;FDFlHS IYFY" S[ lH; VFU|C SM ,[SZ ;FDFlHS /J\ 
5|UlTXL, R[TGF G[ SlJTF S[ 1F[+ D[\ SF[Z[vS<5GFHLlJIM\4 ZC:IJFlNIM\ TYF J{IlÉTS 
;LDFVM\ D[\ l3Z[ SlJIM\ ;[ ;\SL6" VF{Z V5lZlRTvVGHFG 1F[+M\ SF DMC KM0³SZ AFCŸI 
HUT SL JF:TlJSTFVM\ S[ ."DFGNFZ VF{Z T,:5XL" lR+6 SL DF\U SL YL4 SYFSFZM\ ;[ 
EL p;SF VFU|C ZMDF\R lTl,:D TYF ;:TL VF{Z lG~Û[xI 5|6I EFJ]STF SM KM0³SZ 
J:T]UT IYFY" SM CL 5}ZL ;DU|TF ;[ pEFZG[ SF ZCF P p;G[ SYFSFZM\ ;[ 5|[DRgN SL p; 
5Zd5ZF SM G." ;D'lâ N[G[ SF VFU|C lSIF4 HLJG TYF ;FlCtI S[ ¿SF,LG ;\NEM" D[\ HM 
G." 5L-³L S[ l,/ ;A;[ lHgNF lD;F, DFGL HF ;STL YL P 
 H{;FlS 5C,[ EL SCF HF R]SF C{ 5|[DR\N lC\NL S[ 5|YD SYFSFZ C{\ lHgCM\G[ 
p5gIF; SM SMZ[ DGAC,FJ TYF ;TCL GLlTJFNL WZFT, ;[ é5Z p9FSZ /S ;FY"S J 
;MÛ[xI5}6" ;FlCtIvlJWF S[ ~5 D[\ 5|lTQ9F NL4 ;CL VYM" D[\ p;[ S,FS“lT CMG[ SF UF{ZJ 
5|NFG lSIF P 38GF 5|WFGTF TYF ZC:I4 ZMDF\R VF{Z RDtSFZM\ SL N]lGIF\ ;[ p;[ pAFZSZ 
‰DFGJ RlZ+ SF lR+Š AG ;SG[ S[ IMuI AGFIF4 p;[ G S[J, I]ULG ;\NEM" ;[ HM0³F4 
I]UUT :5gNGM\ SF ;lÊI JFCS AGSZ pGS[ ALR /S lG6F"IS E}lDSF VNF SZ ;SG[ 
JF,L XlÉT S[ ~5 D[\ ;\JFZF P EFZT[gN]4 AF,S“Q6 EÎ TYF ZFWFRZ6 UM:JFDL H{;[ 
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,[BSM\ äFZF 5|F%T /S l8Dl8DFTL lSZ6 DF+ SM V5GL S““lTIM\ D[\ /S ¾J,\T 5|SFX 5]\H 
S[ ~5 D[\ AN, N[GF 5|[DR\N S[ CL A}T[ SL AFT YL P V5G[ S“lTÀJ D[\ pgCM\G[ ;DFH S[ 
Nl,T VF{Z p5[l1FT JUM"v lS;FG4 DHN}Z4 GFZL4 VK}T VFlN SM 5|WFGTF N[T[ C]/ 
;FDFlHS VgIFI TYF VlTRFZM\ S[ lJ~â HM VNdI :JZ prRlZT lSIF4 JC EL lS;L 
;[ lK5F GCL\ C{ P lC\NL S[ ;FDFgI 5F9SM\ ;[ ,[SZ DFgI ;DF,MRSM\ TS G[ .; TyI SM 
:JLSFZ lSIF lS .; 5|SFZ p5gIF; S[ lR+58 SM lJ:TFZ N[G[ S[ ;FYv;FY4 p;D[\ 
jIF5S TYF UCZL DFGJLI ;\J[NGFVM\ SL l:YlT SM ;\EJ AGFSZ4 pgCM\G[ lC\NL p5gIF; 
S[ 1F[+ D[\ /S GI[ I]U SF 5|JT"G lSIF C{ P lS;FG4 DHN}Z TYF ;FDFgI HGTF V5G[ 
N{G\lNG HLJG TYF CQF"vlJQFFN SM ,[SZ E,[ CL AFN D[\ SlJTF S[ 1F[+ D[\ pTZ ;SL CM4 
SYFv;FlCtI S[ 1F[+ D[\ p;SF VJTZ6 5|[DR\N AC]T 5C,[ ‰5|[DFzDŠ4 ‰Z\UE}lDŠ TYF 
‰UAGŠ H{;[ p5gIF;M\ D[\ CL SZF R]S[ Y[ P I]UM\ ;[ XMlQFT TYF +:T EFZTLI GFZL EL 
5|YD AFZ V5G[ XMQF6vRÊ SL /Sv/S AFZLSL SM ;DFH S[ ;dD]B 5|NlX”T SZTL C]." 
pGSL ‰lGD",FŠ4 ‰;[JF;NGŠ4 TYF VgIFgI S“lTIM\ D[\ 5|J[X SZ R]SL YL P N[X S[ 
;FDFlHSvZFHGLlTS 1F[+M\ D[\ CMG[ JF,L pY,v5]Y, E,[ CL SlJIM\ S[ l,/ lS;L ;DI 
SM." ;LWF VY" G ZBTL CM4 EFZTLI ;FDgTJFN4 5}¥HLJFN TYF lA|l8X ;FD|F¾IJFN VF{Z 
.GS[ 3'l6T XMQF6 SF ,1I AGT[ C]/ EFZTLI ;DFH SF AC]T ;FO TYF HLlJT lR+ 
EL J[ A0³L lJXNTF ;[ V5GL S“lTIM\ D[\ 5|:T]T SZ R]S[ Y[ P ;GŸ !)#& S[ VFT[vVFT[ 
pGSF ‰UMNFGŠ EL 5|SFlXT CM R]SF YF VF{Z S]K ;DI AFN CL ‰DCFHGL ;eITFŠ XLQF"S 
JC DCFGŸ ,[B EL lH;[ VD'TZFI G[ G." 5L-³L SM D]\XL HL SL J;LIT SCSZ ;CL 
DFgITF NL C{4 5|SFX D[\ VFIF P 
 5|[DR\N S[ 5xRFTŸ /[[;[ VG[S SYFSFZ ;FDG[ VF/4 lHgCM\G[ D]\XL HL SL ;FDFlHS 
R[TGFI]ÉT 5|UlTXL, lJZF;T SM ;\EF, SZ V5GL ZRGFVM\ D[\ ;\HMIF P .G SYFSFZM\ 
G[ p5gIF; SM ;FDFlHS IYFY" lR+6 S[ /S ;XÉT DFwID S[ ~5 D[\ :JLSFZ SZT[ 
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C]/4 pGSL ZRGF SL P 5|[DR\NM¿Z I]U S[ lHG ,[BSM\ SM ;FDFlHS p5gIF; SL 5|J'l¿ 
S[ 5MQFS TYF ;DY"S S[ ~5 D[\ :JLSFZ lSIF UIF C{4 /[;[ p5gIF;SFZM\ D[\ l;IFZFDXZ6 
U]%T4 ZF\U[I ZF3J4 p5[gN|GFY VxS4 lJxJ\EZGFY SF{lXS4 VD'T,F, GFUZ4 O6LxJZGFY 
Z[6]4 IX5F,4 GFUFH]"G4 ZFC], ;F\S“tIFIG4 lJQ6] 5|EFSZ4 pNIX\SZ EÎ4 J'\NFJG,F, JDF" 
VFlN D]bI C\{ P ;FDFlHS 5|J'l¿ S[ I[ ;EL p5gIF;SFZ 5lZJT"GXL, 5lZl:YlTIM\ TYF 
lJRFZWFZFVM\ ;[ 5|[Z6F 5|F%T SZS[ ;FlCtI ;'HG D[\ ,LG ZC[ lH;S[ O,:J~5 VFH TS 
;FDFlHS p5gIF;M\ SL 5Zd5ZF VlJlrKG ZCSZ pTZM¿Z ;D'â CMTL ZCL P GI[ I]U D[\ 
EL .; 5Zd5ZF G[ G."  5L-³L S[ VG[S SYFSFZM\ SM :J:Y ;FDFlHS IYFY" N'lQ8 S[ 
VFWFZ 5Z G." p5,laWIM\ SL VMZ 5|[lZT lSIF P ZFH[gN| IFNJ4 ELQD ;FCGL4 SD,[xJZ4 
VD'TZFI4 DgDYGFY U]%T4 E{ZJ5|;FN U]%T4 DMCG ZFS[X4 lGD", JDF"4 VDZSFgT4 
DFS”^ 0[I VFlN SL U6GF /[;[ SYFSFZM\ D[\ SL HF ;STL C{ P 
 lHG ,[BSM\ SF GFD é5Z ;FDFlHS R[TGFI]ÉT 5|UlTXL, WFZF VF{Z 5|[DR\N SL 
5Z\5ZF S[ ;\NE" D[\ l,IF UIF C{4 pG ,[BSM\ SM HM AFT 5|[DR\N VF{Z pGSL 5Zd5ZF ;[ 
3lGQ9 ~5 D[\ HM0³TL C{ TDFD VgI AFTM\ S[ ;FY JC /S AFT pGSF 5|[DR\N S[ CL DFU" 
5Z R,SZ p5gIF; SM IYFY" HLJG SL VlEjIlÉT S[ ;A;[ ;XÉT DFwID S[ ~5 D[\ 
DFgITF N[GF VF{Z V5GL S“lTIM\ äFZF p;[ 5|DFl6T SZGF C{ P .GCL\\ D[\ ;[ J[ ,[BS EL C{\ 
lHgCM\G[ IYFY"JFN SM S[J, U|C6 CL GCL\\ lSIF4 /S HLJ\T lJRFZvNX"G S[ ;\NE" D[\ p;[ 
;\5gGTF TYF ;D'lâ SL G." lNXFVM\ TS 5C]¥RFIF C{ P .G p5gIF;SFZM\ SL S“lTIF\ 
JT"DFG 5}\HLJFNL I]U SF ;FDgTL jIJ:YF ;[ VFJ'¿ N[X SL ZFlXvZFlX WZTL SF VF{Z .G 
jIJ:YFVM\ ;[ ;\3QF" SZT[ C]/ HG ;DFH SF ;rRF lR+ 5|:T]T SZTL C{ P V5GL 
5ZFWLGTF S[ lB,FO VFJFH p9FTL EFZTLI HGTF4 5}\HLJFNv;FD\TJFN ;[ 8ÉSZ ,[T[ 
DHN}ZvlS;FG4 I]U TYF ;DFH SL S8]TFVM\ ;[ N]J"C AMh D[\ NATFvl;;STF 
DwIDJUL"I HLJG4 ;FD\TLv5}\HLJFNL DGMJ'l¿ SL lXSFZ GFZL4 J6F"zD WD" SL 
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VlTXITFVM\ ;[ SZFCT[ VF{Z p;[ lJlrKgG SZ N[G[ S[ l,/ VFT]Z VK}T4 ;A V5G[ ;\3QF" 
TYF V5GL VFXFvVFSF\1FFVM\ SM l,/ .G S“lTIM\ äFZF ;FDG[ VF/ C{\ P JU"vlJQFDTF SL 
.TGL ìNIvãFJS ;FO TYF ;rRL T:JLZ[\ .GS[ p5gIF;M\ D[\ pTZL C{\4 XCZM\ TYF U|FDM\ 
SL ;DFH jIJ:YF D[\ 3]8TF HGv;FDFgI SF HLJG4 ;FD|F¾IJFN4 5}\HLJFN TYF 
;FDgTJFN S[ lTCZ[ XMQF6 S[ 5lZJ[X D[\ .; 5|SFZ D}T" C]VF C{ lS I[ p5gIF; V5G[ ;DI 
VF{Z ;DFH S[ ;rR[ 5|lTlGlW AGSZ ;DFH D[\ HFU~STF 5{NF SZG[ D[\ ;O, ZC[ C{\ P 
 A0[³vA0³[ GFDWFlZIM\ S[ A0[³vA0³[ GFDWFZL p5gIF; lC\NL S[ lUG[vR]G[ 5F9SM\ S[ 
ALR CL RlR””T CMSZ ZC U/ C{\ HAlS ;FDFlHS IYFY" S[ ;XÉT TYF ;HLJ V\SG SM 
,[SZ ;FDG[ VFG[ JF,[ ;FDFlHS R[TGFI]ÉT p5gIF; I]UvHLJG S[ ;CL VF{Z ;rR[ 
5|lTlGlW  SC,FG[ SF UF{ZJ 5|F%T SZ ;S[ C{\ P pGS[ 5F9SM\ SF ;DFH .;L SFZ6 A0³F 
C{ lS p;D[\ p;G[ V5GL ;CL KlJ N[BL C{4 ;CL HLJG N[BF C{4 ;FY CL V5G[ p¾¾J, 
ElJQI SL RDSTLvNDSTL VFS“lT N[BL C{4 lH;S[ l,/ ;lNIM\ ;[ JC ;\3QF"ZT ZCF C{ 
VF{Z VFH EL C{ TYF lGS8 ElJQI D[\ p;S[ HLJG SL ;rRF." AGG[ JF,L C{ P .; 5|SFZ 
;FDFlHS p5gIF;M\ D[\ ;DFH SL VG[S ;D:IFVM\ vVGD[, lJJFC4 AC]vlJJFC4 
AF,vlJJFC4 J{WjI4 5NF"v5|YF4 HFlTv5FlT4 VgWlJxJF;4 T,FS4 VK}T 
lS;FGM\vDHN}ZM\ S[ XMQF64 VlX1FF4 GFZL v.tIFlN SL ;D:IFVM\ SM p9FIF UIF C{ VF{Z 
;FY CL pGS[ ;DFWFG SL VMZ EL ;\S[T lSIF UIF C{ P ELQD ;FCGL SF p5gIF; 
;FlCtI EL .;;[ lEgG GCL\\ C{ P 
  hZMB[  
 ‰hZMB[Š p5gIF; D[\ ELQD HL G[ VFUT 5L-³L VYF"TŸ 5lZJFZ S[ AF,SM\ SM S[gN| 
AGFSZ ;\:SFZvlGDF"6 SL IYFY" NXFVM\ SM :5Q8 lSIF C{ P AF,S 5lZJFZ SL 
HLJGvR[TGF J ägäM\ SM ;Z,TF ;[ U|C6 SZ ,[T[ C{\ VF{Z pGS[ HLJG D[\ VFG[ JF,L 
KM8LvKM8L 38GFVM\ ;[ pGSF EFJL HLJG lGlD”T CMTF C{ P VF,MrI S“lT S[ DFwID ;[ 
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,[BS G[ AF,DGMlJ7FG SF J6"G lSIF C{ TYF ;FY CL DwIDJU" J lGdGDwIDJU" SL 
;FDFlHS4 WFlD”S ~l-³IM\ J VF0dAZM\ SF 5NF"OFX SZT[ C]/4 ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ 
SF 5|;\XGLI 5|IF; lSIF C{ lH;D[\ J[ lGlxRT ~5 ;[ ;O, C]/ C{\ P p5gIF; D[\ /S 
DwIJUL"I 5lZJFZ D[\ 3l8T KM8LvKM8L 38GFVM\ SM /S AF,S S[ :D'lTvlR+M\ S[ ~5 D[\ 
;\HMIF UIF C{ P AF,S S[ ;D1F 5|tI[S 38GF /S ZC:I S[ ~5 D[\ VFTL C{ VF{Z p;S[ 
DG D[\ S]T}C, SL 5lZlW SM A-³FSZ WLZ[ ;[ lB;S HFTL C{ lSgT] AF,S S[ DG 5Z 
V5GL UCZL KF5 KM0³ HFTL C{ P .gCL\\ KM8LvKM8L 38GFVM\ ;[ 5F+M\ SF HLJGvÊD 
lGWF"lZT CMTF C{ VF{Z pGS[ J[ ;\;FZ AGT[vlAU0³T[ C{\ HM HLJG SM G." lNXF N[SZ ;\5}6" 
5L-³L S[ l,/ lG6F"IS AG HFT[  C{\ P  
s!f ;FDFlHS4 WFlD”S VF0dAZM\ VF{Z ~-³ 5lZ5Fl8IM\ S[ lJ•â R[TGF  
  ;DL1I p5gIF; SF S[gN| lAgN] /S DwIDJUL"I 5lZJFZ C{ HM VFI" ;DFHL 
l;âFgTM\ SF 5MQFS C{ P 5lZJFZ S[ ;D:T ;N:IM\ 5Z VFI" WD" SF UCG 5|EFJ C{ P IC 
5lZJFZ /[;[  D]C<,[ D[\ C{ HCF\ lC\N}vD};,DFG NMGM\ CL ZCT[ C{\4 5Z NMGM\ S[ ALR lJä[QF4 
J{DG:I4 3'6F SL EFJGF C{ P DMC<,[ SF JFTFJZ6 S]K .; 5|SFZ SF C{ lS IlN 
D];,DFG S[ 3Z ASZL E}GL HFTL C{ TM lC\N} 5lZJFZ V5GL X]lâ S[ l,/ CJG SZGF 
H~ZL ;DhTF C{ P ‰VFH 3Z D[\ CJG CMUF P ÉIM\lS 50³F{; D[\ ZCG[ JF,[ ‰D,[rKM\Š G[ 
ASZ[ SL l;ZL SM E}GF C{ PŠ! ,[BS G[ ICF\ 5Z .; ~-³ WFZ6F SL 5M, BM,L C{ lS 
ASZL E}GL HFG[ 5Z CJG SZG[ ;[ /S 5lZJFZ X]â CMUF P lJJ[rI S“lT D[\ p5gIF;SFZ 
VF5;L :JFYM" SM wIFG D[\ ZBT[ C]/ SC ZC[ C{\ lS jIF5FlZS JU" SF WD" lEgG 5|SFZ SF 
CMTF C{4 jIF5FZL SL ‰jIF5FZŠ CL HFlT CMTL C{4 V,U SM." GCL\\ CMTL C{ P .; SFZ6 lC\N} 
VF{Z D];,DFG jIF5FZL S[ E[N AC]T UCZ[ GCL\\ C{\ P WD" VF{Z 5}\HLJFNL U9A\WG S[ TCT 
/S VMZ ;FDFgI D];,DFGM\ S[ 5|lT 3'6F EFJ lJSl;T lSIF HFTF C{4 JCL\ N};ZL VMZ 
jIF5FZL D];,DFG S[ 5|lT VFNZ VF{Z :G[C EFJ P Õ ‰A5FZLŠ D];,DFG D[\ VF{Z D]C<,[ S[ 
D];,DFG D[\ A0³F OS” C{ P ‰A5FZLŠ D];,DFGM\ S[ ;FY l5TFHL C¥;vC¥;SZ AFT[\ SZT[ C{\4 
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pGSL 9]0Ÿ0L SM CFY ,UFT[ C{\4 pgC[\ RFI l5,FT[ C{\4 BFGF lB,FT[ C{\ P D]C<,[ S[ 
D];,DFG D,[rK C{\4 J[ ASZ[ SL l;ZL E}GT[ C{\4 J[ lC\N]VM\ S[ BMDR[ ,}8 ,[T[ C{\ VF{Z 
pGS[ ArR[ .lxSIF ULT UFT[ C{\ VF{Z U\NL UFl,IF\ N[T[ C{\4 .;l,/ l5TFHL pGS[ ;FY CD[\ 
B[,G[ GCL\\ N[T[ PÖ2 lC\N} D];,DFGM\ SM d,[rK ;DhT[ C{\4 V5G[ ArRM\ SM pG;[ V,U 
ZBT[ C{\ P p5gIF; SL SYF S[ /[;[ ;\NE" EFZTLI ;DFH S[ CHFZM\ VgTlJ”ZMWM\ ;[ EZ[          
C{\ P ;FCGL HL SM DwIJU" SL ;CL 5CRFG C{4 J[ HFGT[ C{\ lS lC\N} VF{Z D];,DFG 
5lZJFZ S[ ALR TZCvTZC SL S]^ 9F/\ jIF%T CMTL C{\ P I[ S]^ 9F/\ jIlÉTUT CL GCL\\ CMTL 
Vl5T] .GSF lGDF"6 HFTLI 5Zd5ZFVM\4 WFlD”S DFgITFVM\ ;[ EL CMTF C{ P EFZTLI 
;DFH D[\ .; 5|SFZ SL S]^ 9F/\ GFGF ~5M\ D[\ lABZL 50³L C{\ lHGSF VF,MrI p5gIF; S[ 
DFwID ;[ 5NF"OFX SZS[ ELQD HL ;DFH SM HUFGF RFCT[ C{\ P 
 T],;L HM 3Z[,} GF{SZ C{ p;[ lJxJF; lN,FIF HFTF C{ lS IlN JC CJG4 ;\wIF 
SZ[UF TM VFI"JLZ AGF HF/UF ,[lSG p;SL ;FDFlHS l:YlT D[\ SCL\ SM." 5lZJT"G GCL\\ 
CMTF P JC V5GL 5|BZA]lâ S[ A, 5Z 5-³TFvl,BTF C{4 D\+4 ;\wIF4 x,MS4 CJG5}HF4 
J{NŸIlUZL4 l;,F." ;EL S]K ;LB ,[TF C{ 5ZgT] p;S[ DG D[\ /S 5|xG ;N{J AGF ZCTF 
C{4 ÉIF ;FZL pD| D{\ AT"G CL DF\HTF ZC}\UF m VF{QFWF,I D[\ HA JC J{NŸIlUZL ;LBG[ 
HFTF C{ TM JCF\ EL p;SF ;FZF ;DI ;Ll-³IF\ WMT[4 J{NIŸHL SL ;[JF SZG[ D[\ CL HFTF  
C{ P .TG[ 5|IF;M\ S[ AFN EL p;SL ;FDFlHS l:YlT D[\ SM." AN,FJ GHZ GCL\\ VFTF VF{Z 
p5gIF; S[ VgT D[\ JC 5]Go p;L 5lZJFZ S[ 3Z[,} SFIM"\ D[\ ,U HFTF C{ TYF V5G[ A[8[ 
SM EL ,UF ,[TF C{ P 
s2f ;F\5|NFlISTF lJZMWL N'lQ8SM6 
 ELQD HL S[ chZMBc p5gIF; D[\ ;F\5|NFlISTF 5|tI1F ~5 D[\ RFC[ pEZSZ ;FDG[ 
G VF." CM lSgT] 5ZM1FTo ;F\5|NFlISTF SL EFJGF VFH EL CDFZ[ ;FDFlHSvDFGl;S 
58, 5Z lS;L G lS;L ~5 D[\ D]BlZT CM ZCL C{ P lJJ[rI S“lT D[\ HCF\ D];,DFG JU" 
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S[ ICF\ ASZ[ SL l;ZL E}GL HFTL C{ TM lC\N} JU" .;;[ O{,L JFTFJZ6 SL A} SM CJG S[ 
DFwID ;[ ;FO SZGF RFCTF C{ P ;}1DTF ;[ VJ,MSG lSIF HF/ TM IC A} p; 
DFGl;STF SL C{ lH;D[\ ;\5|NFI lJX[QF S[ 5|lT 3'6F SF EFJ lK5F C{ P .;L EFJGF S[ 
SFZ6 50³M;L D];,DFGM\ SM cD,[rKc SCSZ ;\AMlWT lSIF HFTF C{ P ;F\5|NFlISTF S[ 
HCZ G[ ;D:T JFTFJZ6 SM .; SNZ lJQFFÉT AGF ZBF C{ lS /[;[ JFTFJZ6 D[\ /S 
;\5|NFI SL N};Z[ ;\5|NFI S[ 5|lT EFJFlEjIlÉT EL lS;L SNZ HCZ ;[ SD HCZL,L GCL\\ 
CMTL P ICL lJQFFÉT EFJFlEjIlÉT DFGJ S[ VFRZ6 D[\ EL h,SG[ ,UTL C{ P DFGJ 
V5G[ lCT S[ JXLE}T CMSZ ;\5|NFI lJX[QF S[ 5|lT HM S“tI SZTF C{4 p;D[\ p;SF NMCZF 
jIlÉTÀJ D]BlZT CMTF C{ P JC jIF5FZL D];,DFG S[ ;FY C¥;SZ AFTRLT SZTF C{ VF{Z 
DMC<,[ S[ D];,DFG SM cD,[rKc SCTF C{ P 
 GFIS SL DFTFHL EL .;L DFGl;STF SL lXSFZ C{\ P ÕZ;M."3Z S[ AFCZ /S 
VF,[ D[\ NM RLGL %,[8[\4 NM O},NFZ %IF,[ VF{Z /S GD}G[ SL RFINFGL ZB[ ZCT[ C{\ P .GD[\ 
CD SEL EL BFGF GCL\\ BFT[ P I[ ;NF JCL\ 5Z 50³[ ZCT[ C{\ P I[ D];,DFG jIF5FlZIM\ S[ 
l,/ C{\ P .GD[\ D];,DFG jIF5FlZIM\ SM BFGF VF{Z RFI NL HFTL C{ VF{Z HA J[ R,[ HFT[ 
C{\ TM DF¥ .gC[\ VF,[ D[\ ZB  N[TL C{ PÖ# .; 5|SFZ S[ 5IF"JZ6 D[\ HA AF,S VF\B 
BM,TF C{ TM JC EL V5G[ H[CG D[\ .;L ;F\5|NFlISTF ;[ VMT5|MT DFGl;STF SM 5FTF  
C{ P WLZ[vWLZ[ ;Fd5|NFlISTF SF IC EFJ p;S[ ìNI D[\ N'-³TF 5FTF HFTF C{ P VTo 
,[BS G[ VF,MrI p5gIF; S[ DFwID ;[ ;FDFlHS DFGl;STF D[\ jIF%T ;F\5|NFlISTF S[ 
.; lJQF{,[ ;5" SM lNBFG[ SF 5|IF; lSIF C{ VF{Z ;F\5|NFlISTF 5}6" DFGl;STF SM GQ8 
SZ ;FDFlHS /STF  SFID ZBG[ SL AFT SCL C{ P 
s#f JU"v;\3QF" SL VlEjI\HGF   
 ;DSF,LG ;FDFlHS jIJ:YF SF -\FRF VFlY”S GLlTIM\ 5Z VFWFlZT CMG[ S[ 
SFZ6 ;DFH D[\ 5Uv5U 5Z ;\3QF" SL l:YlT N[BG[ SM lD,TL C{ P ;\3QF" SF HgD 
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lJQFDTF S[ UE" ;[ CMTF C{ TYF ;FDFlHS4 ZFHGLlTS VF{Z VFlY”S J{QFdI ;J"+ lJnDFG 
C{ P ELQD HL S[ p5gIF;M\ D[\ V\U\|[HL ;FD|F¾IJFN4 :JN[XL ;FDgTJFN VF{Z lJN[X 5}\HLJFN 
S[ lJ~â ;FDFgIHG ;\3QF"ZT C{ HM lS 5|SFZFgTZ ;[ 5ZM1FTo JU"v;\3QF" CL C{ P 
;FDFgIHG 5Zd5ZFVM\ SF AMh -M ZCF C{ TYF V5GL ;LDF/\ HFGTF C]VF K858F ZCF C{v 
D]lÉT C[T] VNdI lHHLlJQFF l,/ C]/ P ‰hZMB[Š p5gIF; D[\ ,[BS G[ JU"v;\3QF" SL .;L 
K858FC8 VF{Z VNdI lHHLlJQFF SM ;XÉT VlEjIlÉT 5|NFG SL C{ P T],;L /S 
;FDFgI 5|SFZ SF RlZ+ C{ HM V5GL lH\NUL S[ TDFD JQF" /S CL -Z[" 5Z U]HFZTF C{ P 
UF¥J ;[ VFIF C]VF T],;L RF,FS VF{Z T[H GCL\\ C{ ,[lSG 5lZzD SZG[ SL p;D[\ VS}T 
1FDTF C{ P Inl5 JC N]lGIF\ SL CJF ;[ 5|EFlJT GCL\\ C{ ,[lSG JU"vE[N SM VrKL TZC 
5CRFGTF C{4 .;S[ SFZ6 CZ AFZ p;[ GLRF N[BGF 50³TF P prRJUL"I DFGl;STF C{ lS 
GF{SZ SM 5-³F l,BFSZ p;SL lH\NUL SM AAF"N SZGF C{ ÉIM\lS TA p;[ JF:TlJS 
SFZ6M\ SL HFGSFZL CM HF/UL4 p;[ V5GF JU"vX+] 5CRFG D[\ VF HFI[UF PÕ5-³vl,B 
HF/UF TM ÉIF SZ[UF4 ÉIF A{\S SF D{G[HZ AG HF/UF m IC AZTG CL DF¥H[UF VF{Z ÉIF 
SZ[UF m .;[ H{;F C{ J{;F CL ZCG[ NM P ÉIM\ .;SL lH\NUL AZAFN SZT[ CM mÖ$ IC C{ 
JUL"I DFGl;STF4 .;Ll,/ T],;L SF AMW HFU|T CM HFTF C{ P prRJU" p;S[ 5|lT 
S~6F IF ;CFG]E}lT ;[ S]K GCL\\ SZTF ÉIM\lS S~6F VF{Z ;CFG]E}lT lNBFJ8L C{\ 
K,FJF C{ P pGS[ ;EL SFI" :JFY" S[ ;}+M\ ;[ ;\RFl,T CMT[ C{\ P T],;L VF{QFWF,I4 A{\S 
;EL HUC E8STF C{ ,[lSG p;[ SCL EL plRT D]VFJHF GCL\\ lD,TF C{4 .;l,/ JC 
VF{WQFF,I VF{Z A{\S S[ VG[S 5lZJFZM\ SF AMhF G -MSZ 5]Go 5]ZFG[ 5lZJFZ D[\ VF HFTF 
C{ P 
 5lZJFZ S[ D]lBIF VYF"TŸ l5TFHL AFCŸI ~5 ;[ V5G[ SM ;\:SFZXL, DFGT[ C{\ 
,[lSG VFgTlZS ~5 ;[ JU"vE[N SL l3GF{GL DFGl;STF SM V5G[ ìNI D[\ VFtD;FT lSI[ 
C{\ P 3Z SF GF{SZ T],;L HA ZOFvCFHT S[ l,/ ZMH hU0³F SZS[ VFTF C{ TM 
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DFTFvl5TF D[\ JFTF",F5 CM ZCF C{ Õ ‰N[BM HL T],;L ZOFvCFHT S[ l,/ 5LK[ SlA|:TFG 
D[\ HFTF C{4 V\W[Z[ D[\ R,F HF/ TM SM." GCL\ N[BTF4 5Z N[Zv;J[Z CM HF/ TM p;[ 5tYZ 
DFZvDFZSZ p9F N[T[ C{\ P HCF\ 3Z S[ ;A ,MU HFT[ C{\4 JCF\ IC EL R,F HFIF SZ[4 ZMH 
SF hU0³F TM BtD CM PŠ ‰TM IC H<NL ÉIM\ GCL\\ HF ;STF mŠ l5TF HL A0³vA0³FSZ 
SCT[ C{\4 ‰IC BFTF AC]T C{ P VF9vVF9 ZF[l8IF\ BF HFTF C{ I[ ,F[U U\N[ CMT[ C{\ PŠ 
l5TFHL SCT[ C{\ P l5TFHL SM T],;L SF ZOFvCFHT S[ l,/ ‰é5ZŠ HFGF AC]T A]ZF 
,UTF C{ P V\T TS JC .; l:YlT SM :JLSFZ GCL\\ SZ 5F/ lS T],;L p;L XF{RF,I 
SF .:T[DF, SZ[ HCF\ 3Z S[ ;EL ,MU HFT[ C{\ PÖ? .;L JUL"I DFGl;STF ;[ 5lZJFZ S[ 
;N:I 5|tI1F J 5ZM1F ~5 ;[ U|:T C{\ P ,[BS ;DL1I p5gIF; D[\ .; 5|SFZ SL 
JU"v;\3QF" SL 38GF/\ lNBFSZ lGdG JU" S[ ,MUM\ D[\ .G 38GFVM\ S[ l,/ pTZNFIL 
SFZ6M\ SM 5CRFGG[ TYF N}Z SZG[ VF{Z prR JU" S[ ,MUM\ D[\ V5GL DFGl;STF 5lZJlT”T 
SZG[ /J\ GF{SZM\ VFlN S[ ;FY VrKF jIJCFZ SZG[ SL R[TGF HFU|T SZ ZC[ C{\ P 0¶F@ 
EFZT S]R[SZ SCT[ C{\4 Õ ‰hZMB[Š p5gIF; D[\ 5}ZL TZC ;[ GF{SZ SL ;D:IF SM CL 
lRl+T lSIF C{ P .; 5lZJFZ D[\ T],;L S[ lAGF SM." SFD GCL\\ CMTF lOZ EL p;[ UF{6 
:YFG lNIF HFTF C{ PÖ& 
s$f IF{GvAMW SL VlEjIlÉT 
 VF,MrI S“lT D[\ ;FCGL HL G[ IF{G S[ 5|lT ;\S]lRT ;FDFlHS 5lZJ[X D[\ AF,S 
SF ägä A0³L ;}1DTF ;[ lRl+T lSIF C{ P 3Z D[\ 5-³FG[ VFG[ JF,[ 5\l0T HL ArRM\ SM 
N]ZFRFZ S[ AFZ[ D[\ AT,FT[ C]/ SCT[ C{\ ÕN]ZFRFZ C{ 5[XFAJF,L HUC SM CFY             
,UFGF PÖ* EF." SCTF C{ Õ5Z 5\l0T HL D[ZF KM8F EF." EL 5[XFAJF,L HUC SM CFY 
,UFTF C{ PÖ( .; 5Z 5\l0T HL KM8[ EF." SL l58F." SZT[ C{\ VF{Z 0F¥8T[ C]/ SCT[ C{\ 
ÕIC AC]T A]ZF SFD C{ P .;;[ 5[XFAJF,L HUC D[\ SL0³[ 50³ HFT[ C{\ VF{Z CFYM\ D[\ EL 
SL0³[ 50³ HFT[ C{\ P ;Dh[ mÖ) AF,S SL DF¥ SM HA .; S“tI SF 5TF R,TF C{ TM JC 
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EL p;[ AC]T A]ZF E,F SCTL C{ P VTo AF,S SM 5F5 AMW CMG[ ,UTF C{ P 5\l0T HL 
S[ R,[ HFG[ S[ AFN /S SMG[ D[\ 3AZFIF ;F A{9F AF,S ;MR ZCF C{ lS U]~S], ;DFH 
S[ 5F; GF,[ S[ lSGFZ[ HM jIlÉT A{9F ZCTF C{4 JC H~Z V5GL 5[XFA JF,L HUC CFY 
,UFTF CMUF P TEL p;SL 8F\U[ ;}H U." C{\ VF{Z pG 5Z SL0³[ Z[\UT[ GHZ VFT[ C{\ P 
 ;DL1I p5gIF; D[\ IF{GvAMW SL VlEjIlÉT AF,vDGMlJ7FG D[\ C]." C{ P IC 
p5gIF; D[\ VG[S :Y,M\ 5Z N|Q8jI C{ P AF,SM\ S[ Dl:TQS D[\ AF,5G ;[ CL IC WFZ6F 
EZ NL HFTL C{ lS l:+IM\ S[ R[CZ[ SL VMZ N[BGF EL 5F5 C{ P .;L 5|SFZ IF{G lJN|]5TFVM\ 
SF lR+6 50³M;L DSFGvDFl,S äFZF GFIS SL AlCGM\ S[ KT 5Z HFG[ 5Z G\UvW0\U 
B0³[ CMG[ J AF,SM\ SL VT'%T SFD[rKFVM\ S[ ~5 D[\ C]VF C{ P ÕDSFG SL KT 5Z 3Z 
SF DFl,S 5FHFDF pTFZ[ G\UvW0³\U B0³F C{ P HA SEL ACG[\ KT 5Z HFTL C{\4 JC S50[³ 
pTFZ N[TF C{ PÖ!_ ;\S]lRT ;FDFlHS 5lZJ[X D[\ IF{G S[ 5|lT HM DFGl;S ägä AF,S S[ 
DG D[\ R, ZCF C{ p;[ ,[BS G[ VG[SvVG[S 38GFÊD D[\ VlEjIÉT lSIF C{ P HA 
AF,S SF JLI"5FT CMTF C{ TM JC V5G[ VF5SM CLG J 5F5L ;DhG[ ,UTF C{ P AF,S 
V5G[ SM A0³[ EF." S[ ;D1F ZBSZ TF{,TF C{ VF{Z AC]T C<SF 5FTF C{ P ÕEF." S[ R[CZ[ 
5Z ZF{GS C{4 HM /S ;rR[ A|ïRFZL S[ R[CZ[ 5Z CMTL C{4 RDSTL VF\B\[4 UMZ[vUMZ[ 
,F,v,F, UF,4 D{\ ;MRTF C}¥4 D[ZF G{lTS 5TG CM R]SF C{4 .;L SFZ6 D[ZF R[CZF 
;F¥J,F C{ VF{Z 5L,F C{4 VF{Z p; 5Z SM." ZF{GS GCL\\ PÖ!! HA GFIS SF lD+ l;G[DF 
R,G[ SM SCTF C{ TM JC N]lJWF D[\ 50³ HFTF C{ P CF, D[\ 5C]\RT[ CL GFIS pläuG CM 
p9TF C{4 p;[ ‰VD'TvlAgN]Š 5]:TS D[\ l,B[ p; JFÉI SL IFN VFTL C{4 ÕlHG ,0³SM\ 
SF JLI" lUZTF CM4 pgC[\ l;G[DF GCL\ N[BGF RFlC/ PÖ!2 /S :Y, 5Z HA GFIS :8[H 
5Z ."ZFGL ,0³SL SF GFR N[BTF C{ TM JC p; GFRG[ JF,L :+L SM TYF p;S[ ;F{\NI" SM 
/S8S N[BTF ZCTF C{ P HA p;[ .; AFT SF AMW CMTF C{ TM p;SF DG p;[ SRM8G[ 
,UTF C{ P ÕD{\ VF¥B[ OF0³vOF0³SZ /S VF{ZT S[ R[CZ[ SM N[B[ HF ZCF C}¥ HAlS 
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‰VD'TvlA\N]Š D[\ ;FO l,BF C{@@@@P D{\ p; 5Z ;[ VF¥B[\ C8FG[ S[ l,/ GLR[ N[BG[ ,UTF 
C}¥4 5Z VF¥B[\ lB\RL C]." :8[H SL VMZ D]0³ HFTL C{\ P .TGL lJS8 l:YlT SF ;FDGF D]h[ 
5C,[ SEL EL GCL\\ SZGF 50³F C{ P/[;L ;\]NZ :+L D{\G[ 5C,[ SEL GCL\\ N[BL C{ PÖ!# GT"SL 
S[ R,[ HFG[ 5Z EL GFIS SF DG RFCTF C{ lS JC lOZ VF/ P ;FY CL JC V5G[ SM 
DG CL DG D[\ lWÉSFZTF C{ P HA GFIS B[, N[BSZ ,F{8 ZCF CMTF C{ TM JC V5G[ lD+ 
;[ 5}KTF C{ lS ;Rv;R ATFGF4 T]dCFZF JLI" lUZTF C{ P lD+ S[ CF\ SCG[ 5Z GFIS 
SCTF C{4 ÕT]h[ GCL\ DF,}D SL JLI" lSTGL SLDTL RLH³ C{ P .;[ .;L SFZ6 VD'TlA\N] 
SCT[ C{\ P RFZ ;F{ B}G SL A}\NM\ D[\ ;[ /S A}\N JLI" SL AGTL C{ VF{Z ZL-³ SL C0Ÿ0L D[\ 
JLI" HDF CMTF ZCTF C{ P VUZ JLI" lUZG[ ,U[ TM ZL-³ SL C0Ÿ0L SDHMZ 50³ HFTL C{ P 
;FZF XZLZ SDHMZ 50³ HFTF C{ PÖ!$ 
 .; 5|SFZ lJJ[rI S“lT D[\ IF{G lJN|]5TFVM\ SL ;XÉT VlEjIlÉT ELQD HL G[ SL 
C{ HM AF,S DG D[\ ;\S]lRT ;FDFlHS 5lZJ[X S[ SZ6 S]^ 9F SM HgD N[TF C{ P JLI"5FT 
VF{Z :J%GNMQF ;[ VFT\lST CMSZ T~6 V5G[ IYFY" lJSF; ;[ lJD]B CM HFT[ C{\ VF{Z 
pGD[\ u,FlG J CLGTF SF EFJ 5G5TF C{ HM pGS[ DFGl;S J XFZLlZS lJSF; SM 
HL6"vXL6" SZ N[TF C{ P ZFH[xJZ ;É;[GF l,BT[ C{\4 Õ ‰hZMB[Š p5gIF; D[\ 5|J'l¿NDG 
SF4 jIlÉTÀJ NDG SF lR+F\SG C]VF C{ P ,F.O .g;l8\É8 S[ VJZMW SF JFTFJZ6        
C{ P JLI"5FT VF{Z :J%GNMQF ;[ VFT\lST CMSZ T~6 V5G[ IYFY" lJSF; ;[ lJD]B CM 
HFT[ C{\ P lSTFAM\ D[\ ;[ VF{ZT S[ lR+ OF0³ 0F,T[ C{\v IC HLJG lGQF[W sLife 
Negationf  C{ P .; TZC u,FlG4 CLGTF VF{Z NDG S[ D}, D[\ C{ HLJGvlGQF[W SL JC 
VJWFZ6F HM WD"vNX"G VF{Z GLlT S[ GFD ;[ 3]ÎL D[\ l5,F." U." C{ P EI VF{Z 5L0³F ;[ 
lGlD”T ;\:SFZ VDFGJLI CMTF C{4 JC RlZ+ CtIF SZG[ JF,F CMTF C{4 K,vS58 VF{Z 
5FB^0 SM A-³FG[ JF,F CMTF C{ PÖ!? ;FCGL HL chZMB[c p5gIF; D[\ AF,S D[\ l:YT 
IF{GvAMW HlGT VFX\SFVM\ S[ DFwID ;[ XFIN IC ;FDFlHS HFU'lT 5{NF SZGF RFCT[ C{\ 
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lS IF{G S[ 5|lT N'lQ8 pNFZ CMGL RFlC/ VF{Z IF{G lX1FF SF KM8[ :TZ ;[ VFZ\E CMGF 
RFlC/ P 
s?f lX1FF SF DCÀJ  
 ;DL1I p5gIF; D[\ ,[BS lX1FF S[ DCÀJ SM Z[BF\lST SZT[ C]/ p;[ ;DFH S[ 
;SFZFtDS lJSF; S[ l,/ VFJxIS DFGT[ C{\ VF{Z .;S[ 5|lT ;DFH SM HFU|T SZT[ 
C]/4 l5TFHL S[ D]B ;[ SCT[ C{\ ÕS]K 5-³ UIF C{ sT],;Lf TM A]ZF ÉIF C]VF C{ m HA 
VFIF YF TM H\U,L HFGJZ YF P TF,LD .\;FG SF H[JZ CMTL C{ PÖ!& 
 IlN T],;L 5-³Fvl,BF CMTF TM p;SF HUCvHUC XMQF6 GCL\\ lSIF HFTF P 
;\5}6" ALDFlZIM\ SL H0³ VlX1FF CL C{ lH;[ ELQD HL N}Z SZ N[GF RFCT[ C{ P 0¶F@ lJJ[S 
läJ[NL G[ 9LS CL SCF C{ lS ÕELQD ;FCGL /[;[ 5C,[ ,[BS GHZ VFT[ C{\4 lHgCM\G[ lX1FF 
S[ DCÀJ SM V5G[ 5C,[ p5gIF; ‰hZMB[Š D[\ Z[BF\lST lSIF C{ PÖ!* 
 .; 5|SFZ lJJ[rI p5gIF; D[\ DwIDJUL"I 5lZJFZ SL lJlEgG ;FDFlHS /J\ 
WFlD”S ~l-³IM\ S[ ;FY CL4 ;F\5|NFlISTF4 GF{SZM\ SF XMQF64 VlX1FF SL ;D:IF4 IF{G 
;\A\WL ;\S]lRT lJRFZ /J\ 5]ZFGL VF{Z GIL 5L-³L D[\ ;\3QF" sl5TF VF{Z 5]+ A,N[J S[ 
DFwID ;[f VFlN SF lJ:TFZ ;[ J6"G C]VF C{ P 5|EF BZ[ l,BTL C{\ Õ;CH VF{Z ;FNUL 
S[ ;FYv ‰hZMB[Š p5gIF; D[\ ELQD ;FCGL G[ DwIlJT JU" S[ JFTFJZ6 SF IYFY" lR+ 
AGFIF C{ P KM8[vKM8[ VG]EJM\ SM 5}ZL ;\J[NGXL,TF S[ ;FY pEFZF UIF C{ VF{Z IC 
:5Q8 lSIF UIF C{ lS .lTCF;4 ;\:S“lT4 D}<I S[ IYFl:YlTJFNL E|DM\ ;[ D]ÉT TEL C]VF 
HF ;STF C{ HA DG]QI SM ;FDFlHS lJSF; S[ IYFY"JFNL N'lQ8SM6 ;[ 5lZlRT SZFIF 
HFI[ PÖ!( 0F¶@ lJJ[S läJ[NL SF SCGF C{4 Õ ‰hZMB[Š p5gIF; D[\ HCF\ /S VMZ HLJG 
S[ p<,l;T 1F6M\ SF lR+6 C{4 JCL\ CDFZ[ VFH S[ DwIJUL"I HLJG S[ N]oBvNN" VF{Z 
p;SL AC]lJW +F;lNIM\ SF EL VlJ:DZ6LI V\SG C]VF C{ PÖ!) VF{Z A[lCRS SCF HF 
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;STF C{ lS .; V\SG S[ DFwID ;[ p5gIF;SFZ ;FDFlHS HFU~STF 5{NF SZGF RFCT[ 
C{\ lH;D[\ J[ ;O, EL C]/ C{\ P 
  Sl0³IF\  
 Sl0³IF\ ELQD HL SF ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ JF,F z[Q9 p5gIF; C{ P .;D[\ 
,[BS G[ GFISvGFlISF S[ DFGl;S VgTä‹gä S[ ;FY CL lJlEgG DwIJUL"I ;FDFlHS 
lJ;\UlTIM\ SL VF[Z CDFZF wIFG VFS“Q8 lSIF C{ P IC VgTä‹gä V5|tI1F ~5 ;[ 
DwIJUL"I 5lZJFZM\ SL VF\TlZS AF{B,FC8 SM VlEjIÉT SZTF C{ P ÕCDFZ[ ;DFH D[\ 
T[HL ;[ AN,T[ C]/ ;FDFlHS G{lTS D}<IM\ G[ VFH lJJFC H{;L ;\:YFVM\ S[ l,/ BTZF 
5{NF SZ lNIF C{ P lHG ;D:IFVM\ ;[ 5lxRDL N[XM\ S[ ,MU VFI[ lNG H}hT[ GHZ VFT[ C{\4 
J[ CL ;D:IF/\ CDFZ[ N[X D[\ EL K]85]8 CL ;CL lNBF." N[G[ ,UL C{\ P .;;[ +:T J 
VFX\lST ,MU IC ;Dh GCL\ 5FT[ lS VFlBZ ÉIF lSIF HF/ P 58ZL ;[ pB0³[ J{JFlCS 
HLJG SM 5]Go :YFl5T SZG[ S[ l,/ HM EL p5FI lSI[ HFT[ C{\4 IF HM EL ;,FC N[TF C{4 
p;;[ ;D:IF pTGL CL p,hTL HFTL C{ P ÉIM\lS pGS[ ;DFWFGM\ D[\ IF TM 5Z\5ZFUT 
G{lTSTF SF N]ZFU|C CMTF C{ IF pGD[\ 5}ZL TZC ;[ GI[ D}<IM\ SM VFtD;FT SZG[ SL 1FDTF 
SF VEFJ CMTF C{ P ,[lSG GI[ D}<IM\ ;[ pt5gG ;D:IF SF ;DFWFG .G NMGM\ CL 
l:YlTIM\ D[\ ;\EJ GCL\ C{ P .;S[ l,/ H~ZL CM HFTF C{ lS CD .G l:YlTIM\ ;[ é5Z 
p9SZ N[X VF{Z SF, S[ VG]~5 ;MR[\ PÖ2_ VTo SC ;ST[ C{\ lS lJJ[rI p5gIF; S[ 
DFwID ;[ ;FCGL HL G[ DFGJLI ;\A\WM\ SL DGMJ{7FlGS jIFbIF SZT[ C]/4 lJlEgG 
;FDFlHS lJ0dAGFVM\ 5Z A[ZCDL ;[ SZFZF 5|CFZ lSIF C{4 lH;;[ CDFZ[ ;DFH SM ;MRG[ 
S[ l,/ DHA}Z CMGF 50³TF C{ P 
s!f DFGJLI ;\A\WM\\ SL DGMJ{7FlGS jIFbIF  
 VF,MrI S“lT D[\ ,[BS G[ DFGJLI ;\A\WM\ SL DGMJ{7FlGS jIFbIF ;}1D -\U ;[ 
SZG[ S[ ;FYv;FY T[HL ;[ AN, ZC[ DFGJLI D}<IM\ SF ;FOUM." ;[ J6"G lSIF C{ P 
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DC[gN| VF{Z ;]QFDF NMGM\ /S CL N§TZ D[\ SFD SZT[ C{\ P ;]QFDF DC[gN| SM V5G[ 3Z VFG[ 
SF lGD\+6 S." AFZ N[ R]SL C{ P Vg¿o /S lNG JC ;]QFDF S[ 3Z 5C]¥RTF C{ P JC p;;[ 
SCTL C{4 ÕD{\ CZ ZMH T]dCFZL ZFC N[BTL ZCTL C}\ P CZ ZMH V5G[ SM IC SCSZ 
h]9,FTL ZCTL C}¥ lS VFH T]D H~Z VFVMU[4 VFH H~Z VFVMU[ P@@@@D{\ T]D;[ S]K GCL\ 
DF¥UTL4 DC[\N| ¦ S[J, SELvSEL T]dCFZ[ ;FY NM 3l0³IF\ lATFGF RFCTL C}\ P A;4 .TGF 
CL P .;D[\ lS;L SM ÉIF /TZFH CMGF RFlC/ m T]dCFZ[ JÉT ;[ HF[ NM 3l0³IF\ 8}8SZ 
D[ZL UMN D[\ 50³ HF/\4 D{\ pGCL\\ ;[ ;\T]Q8 C}¥ PÖ2! ;]QFDF SL .; TZC SL VFtDLITF5}6" 
AFTM\ SM DC[\N| HFGT[ C]/ lS IC S[J, GF8S C{4 OZ[A C{4 lOZ EL p;D[\ 0}A HFGF 
RFCTF C{ P ICF\ 5Z p5gIF;SFZ G[ DFGJLI jIlÉTÀJ S[ NMCZ[5G SF DGMJ{7FlGS lR+6 
AC]T CL ;]\NZ -\U ;[ 5|:T]T lSIF C{ P ;]QFDF VFU[ V5GL h}9L VFtDLITF 5|NlX”T SZT[ 
C]/ lOZ DC[\N| ;[ SCTL C{4 ÕSELvSEL D[ZF .TGF HL RFCTF C{4 D{\ V5G[ CFY ;[ T]dC[\ 
BFGF AGFSZ lB,Fé\ P T]dCFZ[ S50[³ TC SZS[ ZBF S~\ P T]dCFZL RLHM\ SM lNG D[\ 
ALl;IM\ AFZ K}TL ZCF S~\ P ;RD]R4 DC[\N|4 D]h[ ÉIF CM UIF C{ m /[;F D{\G[ 5C,[ SEL 
DC;}; GCL\\ lSIF PÖ22 DC[\N| ;]QFDF SL VMZ VF\B p9FSZ N[BTF C{ TM p;[ ,UTF C{ 
Õ;]QFDF S[ CM\9 UNZF/ C]/ C{\4 %IFZ[ C{\4 ;]QFDF D[ZL C{4 .;SF V\UvV\U D[ZF V5GF C{4 
;]QFDF lSTGL lGZLCv;L C{@@@@Ö2# VFtDLITF SF ICL ¾JFZ DC[\N| SM ;]QFDF S[ 5|lT 
VFS“Q8 SZTF C{ VF{Z NMGM\ JF;GF S[ UCZ[ ;D]ã D[\ 0}AT[ R,[ HFT[ C{\ P HA DC[\N| ;]QFDF 
S[ 3Z ;[ lGS,TF C{ TM p;SF DG lBgGTF ;[ EZ HFTF C{ P S]K ;DI 5}J" V5G[ äFZF 
lSI[ UI[ S“tI 5Z p;S[ DG D[\ DFGl;S ägä SL jI]t5l¿ CMTL C{ P JC ;MRTF C{ ÕD[ZF 
OH" C{ lS D{\ p;[ s5|lD,Ff ;AS]K ATF N}¥4 VF{Z H{;[ EL CM4 DFGl;S l:YZTF CFl;, 
S~\ PÖ2$ ,[BS ICF\ AN,T[ DFGJLI ;\A\WM\\ SF DGMJ{7FlGS lJx,[QF6 SZG[ D[\ ;O, 
C]/ C{\ P  
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 3Z 5Z 5C]\RG[ 5Z DC[\N| V5GL 5tGL 5|lD,F ;[ l,58 HFTF C{ P 5|lD,F ;[ 
VFl,\UGAâ CMG[ 5Z XFIN p;[ VFltDS ;\TMQF SL VG]E}lT CM ZCL C{ P JC EFJMN|[S D[\ 
5|lD,F ;[ V,U A{9SZ AFT[\ SZGF RFCTF C{ ,[lSG 5|lD,F ;N{J p;[ VGFJxIS 
;DhTL C{ P ICF\ ,[BSLI 5{9 NF\5tI DGMlJ7FG S[ lJx,[QF6 D[\ pHFUZ C]." C{ P DC[gN| 
ìNI D[\ p9 ZC[ EFJMN|[S S[ SFZ6 Vg¿o ATF N[TF C{ lS ÕCDFZ[ N§TZ D[\ /S ,0³SL        
C{ PJC@@@@JC D]h 5Z 0MZ[ 0F,TL ZCL C{4 VF{Z D{\@@@@D{\ p;;[ lD,TF ZCF C}¥ PÖ2? DC[\N| 
UCZ[ VgTä"gä S[ AFN ,[8 HFTF C{ VF{Z BZF"8[ EZG[ ,UTF C{ lSgT] 5|lD,F SL VF¥BM\ D[\ 
;[ GL\N p0³ U." P .; 5|SFZ ;FCGL HL G[ DGMlJ7FG SF ;CFZF ,[SZ DC[\N| S[ VgT"ägä 
SM AB}AL pHFUZ lSIF C{ P 
 p5gIF;SFZ G[ T[HL ;[ 5lZJlT”T CM ZC[ DFGJLI ;FDFlHS VF{Z G{lTS D}<IM\ SL 
DGMJ{7FlGS jIFbIF DC[\N| VF{Z p;S[ lD+ GF8F S[ ALR C]/ JFTF",F5 VF{Z GF8F S[ RlZ+ 
S[ DFwID ;[ VlT ;}1DTF ;[ SL C{ P GF8F VF{Z DC[\N| ‰,F SAFGFŠ Z[:TZF\ D[\ A{9[ C{\ P 
GF8F S];L" 5Z A{9FvA{9F RFZM\ TZO GHZ NF{0³F ZCF C{4 TEL DC[\N| p;;[ SCTF C{ ÕA0³F 
,rRZ VFNDL C{ T}4 GF8[4 VEL A{9F GCL\\ lS .WZvpWZ GHZ[\ NF{0³FG[ ,UF C{ PÖ2& .; 5Z 
GF8F AT,FTF C{ ÕT]D XZLO VFNDL CM4 XZLO VFNDL S[J, DG ;[ jIlERFZ SZT[ C{\4 
JC EL ALl;IM\ ;[4 DUZ jIJCFZ D[\ V5GL XZFOT SM VF¥R GCL\\ VFG[ N[T[ PÖ2* J:T]To 
GF8F SF IC SYG lUZT[ C]/ ;FDFlHSvG{lTS D}<IM\ SF GIF GFZF C{ HM VFH S[ jIlÉT 
S[ jIlÉTÀJ D[\ 5lZ,l1FT CMTF C]VF lNBF." N[TF C{ P GF8F /S RF,} jIlÉT C{4 p;G[ 
VG[S VF{ZTM\ ;[ XFZLlZS ;\A\W :YFl5T lSI[ C{\ P JC VF{ZT SM DF+ EMU SL J:T] 
;DhTF C{ lSgT] DC[\gN| S[ 8}8T[ 3Z SM N[BSZ SCTF C{ ÕT} lH; VF{ZT ;[ DG VF/ IFZL 
ZB4 5Z 3Z ÉIM\ TM0³TF C{ m lK5FG[ SF GFD CL ;NFRFZ C{ P SF{G GCL\\ lK5FTF4 ;F,[4 
;EL lK5FT[ C{\ P SF{G /SJ|TL C{ m S[J, JCL /SJ|TL C{ HM R]U³N C{ P ;EL VF{ZTM\ ;[ 
EMU SZT[ C{\4 VF{ZT AGL CL EMU S[ l,/ C{ PÖ2( ICF\ ,[BS G[ 5lZJlT”T CM ZC[ HLJG 
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D}<IM\ S[ SFZ6 J{JFlCS HLJG D[\ HM BTZF 5{NF CM UIF C{4 p;SF DGMJ{7FlGS lR+6 
lSIF C{ P 
 ;FCGL HL G[ ;]QFDF S[ RlZ+ SM EL .; -\U ;[ pEFZF C{ lS JC AN,T[ C]/ 
5lZJ[X D[\ DFGJLI ;\A\WM\\ SM DGMJ{7FlGS -\U ;[ lRl+T SZG[ D[\ ;O, C]/ C{\ P JC /S 
VFW]lGS GFZL SF 5|TLS RlZ+ C{ HM V5G[ HLJG SM V5GL .rKFG];FZ :JT\+TF5}J"S 
HLG[ D[\ lJxJF; ZBTL C{ P JC HM EL jIJCFZ SZTL C{4 p;D[\ p;SF NMCZF jIlÉTÀJ 
5|lTlAldAT CMTF C{ P ;]QFDF :JT\+ VF{Z :JrK\N 5|[D SZG[ JF,L I]JTL C{4 JC /S B}\8[ 
;[ A\W[ ZCSZ V5GL :JT\+TF VF{Z :JrK\NTF SM BMGF GCL\\ RFCTL C{ P V5GL XFZLlZS 
T'l%T VF{Z :JrK\N 5|[D 5|NX"G C[T] p;G[ VG[S jIlÉTIM\ ;[ 5|[D SL 5LU[\ A-³F."4 JC 
V5G[ HLJG SM /S CL jIlÉT S[ ;FY lATFSZ BZFA GCL\\\ SZGF RFCTL C{ JZGŸ VG[S 
5]~QFM\ S[ ;FY V5GF ;\A\W ZBGF RFCTL C{ P .; 5|SFZ ELQD HL G[ ;DL1I p5gIF; 
S[ DFwID ;[ T[HL ;[ AN, ZC[ DFGJLI ;\A\W VF{Z .; AN,FJ ;[ pt5gG CMG[ JF,L 
l:YlTIM\\ S[ 5|lT ;FDFlHS HFU~STF 5{NF SL C{ P 
s2f  5|FRLGTF VF{Z G}TGTF S[ ;FD\H:I 5Z A,  
 TLJ|TF ;[ 5lZJlT”T CM ZC[ ;FDFlHS D}<IM\\ S[ SFZ6 VFH SF jIlÉT 5|FRLG IF 
5Zd5ZFUT ;\:SFZM\\ SF tIFU SZ VFW]lGS IF 5lZJlT”T CM ZC[ GJLG HLJG D}<IM\\ SM 
VFtD;FT SZG[ S[ l,/ pt;]S lNBF." N[TF C{ P .GCL\\\ 5Zd5ZFUT VF{Z GJLG HLJG D}<IM\ 
SF ;\3QF" ;FCGL HL G[ 5|tI1F VF{Z 5ZM1F ~5 ;[ DC[\N| VF{Z 5|lD,F S[ RlZ+M\ D[\ BMHG[ SF 
5|IF; lSIF C{ P 0¶F@ lJJ[S läJ[NL HL l,BT[ C{\4 ÕSl0³IF\ p5gIF; SL SYFJ:T] lN<,L 
DCFGUZ S[ p; 5lZJ[X ;[ ,L U." C{4 HCF\ DwIJUL"I 5lZJFZ 5FxRFtI ;eITF 
S[ VG]SZ6 D[\\ V5G[ 5Z\5ZFUT G{lTS D}<I S[ ;FY ;\3QF" SZTF C{ lH;S[ 5lZ6FD:J~5 
JC GF TM p; AN,FJ SM CL 5}ZL TZC ;[ VFtD;FT SZ 5FTF C{ VF{Z G CL 
V5G[ 5]ZFG[ ;\:SFZ SM CL KM0³ 5FTF C{ P .G NMGM\ 5lZl:YlTIM\\ S[ ALR 5[g0],D AGF 
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VlG6"I SL l:YlT D[\ l5;TF ZCTF C{ P ELQD HL G[ X]~ D[\ CL .; lJ;\UlT SL 
VMZ ;\S[T lSIF C{ P HA DC[gN| ;]QFDF S[ 5F; HFG[ S[ l,/ V5G[ 5]ZFG[ ;\:SFZM\ ;[ ägä 
SZTF C{ P@@@@CDFZ[ ;\:SFZ4 CDFZL G{lTSTF VF{Z 5Ll-³IM\ ;[ R,L VF ZCL DFgITF/\\4 
/[;[ 5|[Dv5|;\U SM VG{lTS DFGTL C\{ P XFIN ICL JHC YL lS DC[\N| .; 5, ZC[ VJ{W 
5|[D SM ,[SZ K858FTF ZCTF C{ P p;[ SCL\ G SCL\ V5GL E}, SF VFEF; CMTF C{ P 
p;S[ V\NZ A{9F 5L-³LUT ;\:SFZ p;[ V\NZ ;[ hShMZTF C{ P@@@@p;S[ 5{ZM\ D[\ 5Zd5ZFUT 
D}<I A[l0³IF\ 0F,G[ SL V;O, SMlXX SZT[ C{\4 5ZgT] DC[\N| /S h8S[ S[ ;FY l;Z 
h8S N[TF C{ P D{\G[ SM." U]GFC GCL\ lSIF C{ P /S KM8L ;L AFT SM T], lN/ HF ZCF         
C}\ PÖ2) ZFH[` JZ ;É;[GF EL SCT[ C{\4 Õ ‰Sl0³IF\Š p5gIF; D[\ DwIJUL"I ;\:SFZ 
VF{Z ;\J[NG SF ;\3QF" C{ HM DC[\N| S[ HLJG SM AN, N[TF C{ P DC[gN|4 ;]QFDF S[ O[Z D[\ 
V5GL 5tGL 5|lD,F SM KM0³ N[TF C{ P JC 5F5v5]^I SM ASJF; DFGT[ C]/ EL :JI\ 
SM ;\:SFZL SCTF C{4 V5G[ ELTZ SL CLGTFVM\ ;[ D]lÉT 5FG[ S[ l,/ 5lZJFZ S[ G{lTS 
A\WGM\ SM TM0³ 0F,TF C{ P VFW]lGSTF SL KF5 G[ DC[\N| SM lJ;\UlTIM\ SF GD}GF AGF 
lNIF C{ P DC[\N| SL EFJ]STF 5}Z[[ 5lZJFZ SM TM0³ 0F,TL C{ P DC[\N| V5GL DGMU|\lYIM\ 
S[ SFZ6 :JTo CL lJ0dAGF5}6" 5lZl:YlTIM\\ SM VFD\l+T SZTF C{ PÖ#_  
 DC[\N| DF0G" ;M;FI8L S[ VG];FZ :JI\ SM VF{Z 5|lD,F SM -F,GF RFCTF C{ P 
p;SL .rKF C{ lS Õp;SL 5tGL p;D[\4 AFCZ SL N]lGIF\ D[\\ S]K ¾IFNF lN,R:5L ,[4 
p;SL 5;\N S[ S50[³ 5CG[4 SELvSEL V5G[ VF5 EL p;S[ U,[ D[\ AF\C\[ 0F, lNIF SZ[4 
S]K ¾IFNF R],A],F5G lNBF/4 5Z 5|lD,F ;FZF JÉT 3Z D[\ VF{Z ArR[ D[\ CL BMTL R,L 
U." YL PÖ#! JC 5|lD,F ;[ SCTF C{ lS ÕT]D A0³L ;]\NZ CM 5|lD,F P T]D V5GL SLDT 
GCL\\ 5CRFGTL CM P@@@@3Z D[\ EL VrK[ S50³[ 5CGSZ ZCGF RFlC/ P ;F0³L 5CGSZ 
VFVM TM KDKD SZTL VFVMvHFVM PÖ#2 5Z 5|lD,F S[ ;\:SFZ AC]T 5ÉS[ Y[4 lHgC[\\ 
TM0³ 5FGF p;S[ l,/ ;\EJ GCL\\ YF P HLJG S[ 9CZFJ S[ 5|lT4 5lT DG SF VFÊMX EL 
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DC[\N| S[ RlZ+ D[\ lNB,F." N[TF C{ P AN,T[ C]/ HLJG D}<IM\ S[ SFZ6 JC EL V5GF 
HLJG G." l:YlTIM\\ D[\\ HLGF RFCTF C{ lSgT] p;[ V5GL 5tGL SL VMZ ;[ .; C[T] 
SM." ;CIMU GCL\\ lD,TF P 5|lD,F .G ;A AFTM\ ;[ VGlE7 3Z VF{Z ArR[ D[\ CL BMTL 
R,L U." P JC AN,T[ C]/ HLJG D}<IM\ SM VFtD;FT G SZ 5FG[ S[ SFZ6 CL 5lT p5[1FF 
SL lXSFZ CMTL C{ VF{Z Vg¿o J[ /S N};Z[ ;[ V,U CM HFT[ C{\ P 
 5|lD,F EFZTLI GFZL VFNXM" VF{Z ;\:SFZM\\ S[ VG];FZ HLJG HLG[ JF,L GFZL C{ P 
EFZTLI 5|FRLG ;\:SFZ p;S[ HLJG D[\\ .; 5|SFZ 3],lD, U/ C{\ lS JC RFCSZ EL 
pG;[ AFCZ GCL\\ lGS, ;STL P VFH S[ 5lZJlT”T CM ZC[ ;FDFlHS VF{[Z G{lTS 
D}<IM\ ;[ VGlE7 JC 5]ZFG[ ;\:SFZM\ SM CL VFtD;FT lS/ C]/ C{ P p;S[ HLJG D[\ SCL\ 
EL UlT4 5|JFC VF{Z 5lZJT"G GCL\\ C{ Al<S p;SF HLJG UlTCLG4 l:YZ VF{Z 
V5lZJT"GXL, C{ P .;L l:YZTF VF{Z /SZ;TF S[ SFZ6 p;SF NF\5tI HLJG GQ8vE|Q8 
CM HFTF C{ P p;SF 5lT DC[\N| p;[ AN,T[ 5lZJ[X S[ VG];FZ AN,TF C]VF N[BGF RFCTF 
YF lSgT] p;S[ ;\:SFZ p;[ /[;F GCL\ SZG[ N[T[ Y[ P HA SEL DC[\N| 5|lD,F SM R}D ,[TF 
IF VFl,\UGAâ SZ ,[TF TM JC EFUSZ SMG[ D[\ N]AS HFIF SZTL YL VF{Z /[;F SZG[ 5Z 
DC[gN| ;[ ~9 HFIF SZTL YL P HAlS 5lZJlT”T CM ZC[ ;FDFlHSvG{lTS D}<IM\ 
S[ VG]~5 5|lD,F SL 50³M;G VF{Z ;C[,L ;TJ\T H{;L GFlZIF\ .G ;A AFTM\ D[\ V5G[ 5lT 
SF ;FY N[TL C{\ P 5]ZFG[ ;\:SFZM\ S[ 5|EFJ S[ SFZ6 CL 5|lD,F 5lTv5tGL SF lD,G S[J, 
ArR[ 5|F%T SZG[ S[ l,/ CL DFGTL C{ P JC DN" SL EFJGFVM\ SM ;Dh GCL\\ 5FTL lS JC 
ÉIF RFCTF C{ P HA DC[\N| SCTF C{ ÕTM CZ AFZ T]D ArRF 5{NF SZG[ S[ l,/ IC 
s;\EMUf SFD SZTL CM mÖ## TM 5|lD,F p¿Z N[TL C{ ÕD{\ SCF\ SZTL C}\\ P T]D 5Z 
HG}G ;JFZ CMTF C{ TM D{\ SCTL C}\4 R,M SZ ,M P IC SM." VrKL RLH YM0[³ CL 
C{ P :JFDL HL G[ TM l,BF C{ lS ;F, EZ D[\ /SFW AFZ SZGF RFlC/ P@@@@SCT[ C{\4 X[Z 
lH\NUL D[\ S[J, /S AFZ SZTF C{ P lOZ p;SF@@@@p;SF V\U CL 8}8 HFTF C{ PÖ#$ 
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 .; 5|SFZ SL ~l-³JFNL AFTM\ SM ;]GSZ DC[\N| SF DG lBgG CM HFTF C{ VF{Z ICL 
lBgGTF pGS[ ;\A\WM\ S[ lABZFJ SF SFZ6 AG HFTL C{ lSgT] 5|lD,F 
pG ;\:SFZM\ ;[ pEZ 5FG[ D[\ SEL EL ;O, G CM ;SL P 5|[D JFÉIM\ SM ;]GSZ JC 
V858F DC;}; SZG[ ,UTL P 5lT S[ 5|lT 5tGL S[ ÉIF ST"jI CMT[ C{\4 .; 
VMZ ;[ 5|lD,F ;HU GCL\\ YL VF{Z ICL SFZ6 5lTv5tGL S[ ALR N}ZL 5{NF SZG[ D[\ ;1FD 
C]VF P DC[\N| HA EL 5|lD,F SM 5F; ;MG[ S[ l,/ SCTF TM JC YSFJ8 IF GL\N SF 
ACFGF AGF lNIF SZTL YL P JC IC GCL\ ;Dh 5FTL lS 3Z SF SFI" CL ;A S]K GCL\\ 
C{ JZGŸ V5G[ 5lT SL .rKFVM\ SF EL 5}ZFv5}ZF wIFG ZBGF p;SF ST"jI C{ P JC ;N{J 
5lT SL .rKF SL VJ[C,GF SZTL ZCTL4 lH;;[ p;S[ 5lT S[ DG D[\ lJT'Q6F EZ U." 
lH;S[ 5lZ6FD:J~5 p;[ CD[XF S[ l,/ V5G[ 5lT SM BMGF 50³F P VTo T[HL ;[ AN, 
ZC[ ;FDFlHSvG{lTS 5lZJ[X S[ SFZ6 VFH 5]ZFG[ ;\:SFZ VF{Z H0³ DFgITF/\ ,]%T CM 
ZCL C{\ TYF pGS[ :YFG 5Z GJLG IF 5lZJlT”T HLJG D}<I V5GF :YFlItJ SFID SZ 
ZC[ C{\ P /[;L l:YlT D[\ 5Z\5ZFUTvG}TG D}<IM\ D[\ ;\3QF" :JFEFlJS C{ P lJJ[rI p5gIF; D[\ 
CD\[4 .;L ;\3QF" S[ 5|lT ;R[T SZT[ C]/ ;FCGL HL SCT[ C{\ lSv ;]B5}J"S HLJG 
HLG[ S[ l,/ 5Z\5ZFUT VF{Z G}TG D}<IM\ D[\ VF5;L ;DgJI VFJxIS C{ P 
s#f  S]lt;T IF{G lJS“lTIM\ SF lG~56  
 ELQD HL G[ S]lt;T IF{G lJS“lTIM\ SF lG~56 DFGJLI ;\A\WM\ S[ VgTU"T lSIF 
C{ P ;DL1I p5gIF; D[\ /[;[ VG[S 5F+ C{\ HM IF{G lJS“lTIM\ SM V5G[ RlZ+ D[\ VFtD;FT 
lS/ C]/ C{\ VF{Z J[ V5GL RFlZl+S lJX[QFTFVM\ S[ DFwID ;[ .G lJS“lTIM\ SM 5|S8 
SZT[ C{\ P DC[gN| VF{Z ;]QFDF /S ;FY SFD SZT[ C{\ P ;]QFDF DC[\N| SM V5G[ 3Z VFG[ SF 
lGD\+6 VG[S AFZ N[ R]SL C{ P JC V5G[ 3Z SL /SDF+ ;N:IF C{ P p;S[ äFZF DC[\N| 
SM V5G[ 3Z A],FI[ HFG[ S[ lGD\+6 S[ 5LK[ p;SL DC[\N| S[ ;\;U" ;[ SFD ;]B 5|F%T 
SZG[ SL ptS8 VlE,FQFF C{ P JC V5GL XFZLlZS T'l%T /S CL jIlÉT S[ ;FY HLJG 
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jITLT SZ GCL\\ 5F ;STL C{ JZGŸ VG[S jIlÉTIM\ S[ ;FY ;\A\W ZBGF RFCTL 
C{ P ;]QFDF DC[\N| ;[ VFtDLITF5}6" AFT\[ SZTL C{ lSgT] DC[\N| SM pGD[\ S[J, OZ[A lNBF> 
N[TF C{ 5ZgT] JC lOZ EL p;D[\ 0}A HFGF RFCTF C{ P JC ;]QFDF S[ 5|lT VFSlQF”T CM 
HFTF C{ VF{Z NMGM\ JF;GF S[ UCZ[ ;D]N| D[\ 0}AT[ R,[ HFT[ C{\ TYF S]K ;DI AFN 
V5G[ S“tI S[ 5|lT DC[\N| S[ DG D[\ ägä SL pt5l¿ CMTL C{ lH;[ ,[BS G[ ;XÉT XaNM\ D[\ 
JF6L NL C{4 ÕDC[gN| V5GL DFGl;S K858FC8 S[ AFJH}N C¥; lNIF P HA 3Z 5Z CMTF 
C{ TM 5|lD,F O}C0³ ,UG[ ,UTL C{4 H0³4 AF;L4 lH;S[ XZLZ ;[ VF{Z S50³M\ ;[ AF;L U\W 
p0³TL ZCTL C{4 l5K0³L 3Z[,} 5|lD,F4 VF{Z D]h[ ,UTF C{4 D[Z[ 5{ZM\ D[\ H\HLZ\[ 50³L C{\ P 
TA ;]QFDF S[ 5|lT :G[C S[ VT, ;MT[ O}8 p9T[ C{\4 VF{Z p¿[HGF SF ¾JFZv;F 
p9G[ ,UTF C{4 VF{Z DG ;]QFDF S[ 5F; HFG[ SM T0³5G[ ,UTF C{ P IC ÉIF 0=FDF R, 
ZCF C{4 D[\Z[ ;FY mÖ#? 0¶F@ lJJ[S HL l,BT[ C{\4 ÕDC[\N| /S TZO V5GL 5tGL 5|lD,F SM 
EL %IFZ SZGF RFCTF C{ VF{Z 5|[lDSF ;]QFDF SM EL P 5Z\T] /S 5tGL S[ CMT[ C]/ 
CDFZ[ ;FDFlHS VF{Z 5FZ\5lZS D}<I .; TZC S[ 5|[D SM 5|zI GCL\\ N[T[ P DC[\N| SF %IFZ 
lJ5ZLT lNXF D[\ VU|l;T CMTF C{4 lH;SF 5lZ6FD IC CMTF C{ lS GF TM JC 5|lD,F SF 
CM 5FTF VF{Z GF CL ;]QFDF SF PÖ#& 
 GF8F S[ RlZ+ S[ DFwID ;[ EL ,[BS G[ IF{G lJN|]5TFVM\ SF ;}1D VF{Z lA\AFtDS 
lR+6 5|:T]T lSIF C{ P GF8F 8]rRF VF{Z ,\58 RlZ+ SF C{ P GFZL S[ 5|lT p;S[ lJRFZ 
AC]T CL lKK,[ VF{Z lGdG :TZ S[ C\{ P JC GFZL SM  S[J, EMU SL J:T] ;DhTF C{ P 
JC p; E|DZ SL TZC C{ HM /S O}, 5Z CL VFlzT GCL\ ZCGF RFCTF JZGŸ VG[S O},M\ 
SF Z;F:JFNG SZGF RFCTF C{ P ÕVF{ZTM\ S[ DFD,[ D[\ GF8F 7FGL YF4 5FZBL4 5FZ\UT          
YF P 5L9 lS/ B0³L VF{ZT SM 5LK[ ;[ N[BSZ ATF ;STF YF lS JC ;]\NZ C{ IF S]~54 
lSTGL pD| SL C{4 V\UM\ SF U9G S{;F C{4 GFSvGÉX S{;[ C\{4 :JEFJ S{;F C{ P V5G[ SM 
5C]\\RF C]VF 5|[DL DFGTF YF P B]N SCF SZTF YF4 ‰IC HgD TM :+L SL 5}HF D[\ S8[UF4 
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VU,[ HgD D[\ lS;L VF{Z AFT SL ;MR\[U[ PÖ#* Z[:TZF\ D[\ GF8F S[ .WZvpWZ 
N[BT[ ZCG[ 5Z HA DC[\N| p;[ 8MSTF C{ TM JC SCTF C{4 ÕVZ[ HM C{\4 ;M C{\4 .;D[\ 
lK5FG[ SL ÉIF AFT C{ P CD VF{ZT ;[ 5|[D SZT[ C\{4 CD VF{ZT S[ lAGF ZC GCL\ ;ST[ P 
CDFZL V5GL 3ZJF,L ;[ CDFZL 58TL GCL\\4 A;4 lS:;F BtD P@@@@T]D sDC[\N|f XZLO 
VFNDL CM4 XZLO VFNDL S[J, DG ;[ jIlERFZ SZT[ C{\4 JC EL ALl;IM\ ;[4 DUZ 
jIJCFZ D[\ V5GL XZFOT SM VF\R GCL\\ VFG[ N[T[ PÖ#( GF8F SF IC SYG 
5lZJlT”T ;DI D[\ lUZT[ ;FDFlHS D}<IM\ SL VMZ .\lUT SZTF C{ HM VFH S[ jIlÉT 
S[ jIlÉTÀJ D[\\ ;J"+ lNB,F." N[TF C{ P GF8F V5GL IF{G EFJGFVM\ VF{Z pG;[ HlGT 
lJS“lTIM\ SF 5lZRI DC[\N| SM .; 5|SFZ N[TF C{4 Õl;G[DF D[\ SM." VF{ZT AU,JF,L ;L8 
5Z A{9L CM TM V\W[ZF 50³G[ 5Z p;S[ CFY 5Z CFY ZB NM P 5C,L AFZ JC H~Z CFY 
BL\R ,[UL P VUZ GCL\ BL\R[ TM ;Dh ,M ;:TF DF, C{ P A[XS KM0³ NM P VUZ 
BL\R ,[ TM p;S[ CFY 5Z lOZ CFY ZB NM P JC YM0³F S;D;F/UL4 YM0³F K]0³FG[ SL 
SMlXX SZ[UL4 T]D CFY SM JCL NAF ,M P A;4 lOZ CFY JCL\ ZC[UF PÖ#) DC[\N| äFZF 
GF8F SM IC SC[ HFG[ 5Z lSv ‰T]dC\[ TM RFZM\ VMZ VF{ZT CL VF{ZT GHZ VFTL C{Š4 JC 
5|tI]¿Z N[TF C]VF XZLO VFNlDIM\ S[ H[CG D[\ A;L IF{G .rKFVM\ SM .\lUT SZT[ C]/ 
SCTF C{4 ÕD]h[ GCL\\4 T]h[ GHZ VFTL C{ P CD TM V5GL  SDHMZL DFG ,[T[ C{\ VF{Z 
C<S[vO],S[ 3}DT[ C{\ P T} DFGTF GCL\\ VF{Z JC s;]QFDFf lNGvZFT T[Z[ DG 5Z ;JFZ ZCTL 
C{ P T} VF{ZT ;[ 5|[D TM SZGF RFCTF C{4 5Z V5GL E,DG;FCT AGF/ C]/ P ÉIM\ 9LS 
SCF4 IF U,T m T[Z[ lN, D[\ CD;[ EL ¾IFNF ,,S C{4 5Z T} ;AS[ ;FDG[ ;¾HG 
AG[ ZCGF RFCTF C{ P@@@@T]h[ HM EL SZGF CMv lK5SZ SZGF P DT E},4 EM,[ AFNXFC 
lS T} SFIZ C{4 VF{Z SFIZM\ SM ;A SFD SFIZM\ SL TZC CL SZG[ RFlC/ P DT,A lS T} 
XZLO VFNDL C{ VF{Z XZLO VFNlDIM\ SM ;A SFD lK5SZ SZG[ RFlC/ PÖ$_ 
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 .; 5|SFZ ;FCGL HL G[ VF,MrI S“lT D[\ 5|tI1F /J\ V5|tI1F ~5 ;[ DFGJ DG D[\ 
lGlCT SFD[rKFVM\ SM ;}1DTF ;[ pEFZF C{ VF{Z .;;[ pt5gG IF{G lJS“lTIM\ SM pS[ZF C{ P 
VFH SL AN,TL ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ D[\ CDFZ[ ;FDFlHS TYF G{lTS D}<IM\ SL lUZFJ8 
D[\ DFGJ DG D[\ A;L .; S]lt;T SFD R[TGF SF lSTGF ;ZMSFZ C{4 SM4 ,[BS 
G[ A0³[ DGMJ{7FlGS -\U ;[ 5|S8 lSIF C{ VF{Z CD[\ .;S[ 5|lT ;FJWFG lSIF C{ P 
s$f  ;FDFlHS lJ;\UlTIM\ S[ lJ~â R[TGF  
 5|UlTXL, lJRFZWFZF S[ 5MQFS ELQD HL G[ ;DL1I S“lT D[\\ lJlEgG ;FDFlHS 
lJ0dAGFVM\ SF 5NF"OFX SZT[ C]/ pG;[ ARG[ SL 5|[Z6F NL C{ P DC[\N| ;]QFDF S[ ;FY 
5|[D;}+ D[\ A\W HFTF C{ VF{Z V5GL 5tGL 5|lD,F ;[ 1FDF DF\USZ4 lOZ4 p;S[ lJZMW 
S[ AFJH}N JC ;]QFDF ;[ V,U GCL\ CM 5FTF C{ VF{Z /S lNG 5|lD,F SM CL KM0³G[ SF 
lG6"I ,[ A{9TF C{ P ;FCGL HL ICF\ 5Z EFZTLI DwIDJUL"I 5lZJFZM\ 5Z A-³T[ 5FxRFtI 
5|EFJ VF{Z p;S[ N]Q5lZ6FDM\ SM lNBFT[ C]/4 p;;[ ARG[ SL ;,FC N[T[ C\{ ÉIM\lS IC 
5|EFJ 50³T[ CL CDFZL DFgITF/\4 CDFZ[ ;\:SFZ VF{Z CDFZ[ ZLlTvlZJFH AF,} SL ELlT SL 
TZC E]ZvEZFSZ lUZ HFT[ C{\ P .;S[ ;FY CL p5gIF;SFZ G[ ;]QFDF /J\ DC[\N| 
S[ DFwID ;[ VS[,[5G SL ;D:IF SM p9FIF C{ P pGSF SCGF C{ lS GFlZIF\ HM 
GF{SZLv5[XF SZG[ JF,L C{\ TYF 3ZM\ ;[ AFCZ ZCTL C{\4 J[ VS[,[5G SL ;D:IF ;[ U|:T 
HLJG lATFTL C\{4 H{;[v ;]QFDF P DC[\N| EL 5|lD,F ;[ V,U CMG[ TYF ;]QFDF ;[ N}lZIF\  
A-³G[ S[ AFN .;L ;D:IF ;[ H}hTF lNBF." N[TF C{ P DC[\N| /J\ ;]QFDF NMGM\ CL :JFYL" EL 
C{\ HAlS VrK[ ;FDFlHS HLJG S[ l,/ .TGF :JFYL"5G 9LS GCL\\ CMTF C{ P DC[\N| V5GL 
5tGL 5|lD,F S[ CMT[ C]/ EL ;]QFDF SM :JFYL" 5|J'l¿ S[ SFZ6 CL RFCTF C{4 pWZ 
JC :JFYL" CMG[ S[ SFZ6 CL lD;[H EUT 5Z EL V5GF 5|EFJ HDFGF RFCTF C{ P ;]QFDF 
EL .;L 5|J'l¿ S[ SFZ6 5C,[ DC[\N| ;[ /J\ p;S[ AFN JDF" ;[ %IFZ SZG[ ,UTL C{ P 
lJJ[rI p5gIF; D[\ CLGTF SL U|\lY /J\ VgTä‹gä SL l:YlT SF EL J6‹G C]VF C{ P 
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DC[\N| ;]QFDF S[ RÉSZ D[\ O\; HFTF C{ VF{Z WLZ[vWLZ[ V5GL 5tGL ;[ p;SL N}lZIF\ AG 
HFTL C{\ P .;L ALR JC CLGTFAMW /J\ VgTä‹gä SF HLJG HL ZCF C{ P 
p;S[ DFTFvl5TF G[ p;SL XFNL /S VGRFCL ,0³SL S[ ;FY SL4 .;l,/ JC 
V5G[ DFTFvl5TF 5Z EL ÊMlWT ZCTF C{ P 0¶F@ ;]S“TF VHDFGL l,BTL C{\4              
Õ V5G[ DFTFvl5TF S[ jIJCFZ S[ SFZ6 DC[\N| D[\ CLGTFvAMW C{ VF{Z JC GCL\\ RFCTF SL 
5%5} EL J{;F AG[4 lSgT] p;S[ l,/ VFJxIS :G[Cv;]Z1FF GCL\\ N[ ;STF ÉIM\lS 
p;S[ l,/ ;]QFDF s5|[I;Lf 5%5} ;[ VlWS DCÀJ5}6" C{ PÖ$! .;L 5|SFZ ;]QFDF /J\ 
5|lD,F EL CLGTFAMW JF,F HLJG HL ZCL C{\ P 
 DC[\N| HA AFCZ HF ZCF C{ VF{Z 5|lD,F p;[ DGF SZTL C{ TYF p;S[ ;FYv;FY 
l3;8TL C]."v;L4 V5G[ AFH} ;[ p;[ 5LK[ SL VMZ BL\R ZCL YL VF{Z AZFAZ A]NA]NF/ HF 
ZCL YL ÕDT HFVM GF4 DT HFVM GF4 D{\ T]dC[\ GCL\\ HFG[ N}\UL PÖ$2 ,[BS G[ /[;F 
lNBFSZ A0[³ 3ZM\ S[ lNBFJ8L5G SL 5M, BM, NL C{ P J[ SCT[ C{\ Õ;0³S 5Z /S 
VFNDL4 BFSL Z\U SL SDLH VF{Z BFSL Z\U SL 5T,}G 5CG[4 ;F.lS, 5Z HFTF C]VF 
~S UIF4 VF{Z ;0³S S[ lSGFZ[ 58ZL 5Z 5{Z ZBSZ .; N\5l¿ SL VF[Z N[BG[ ,UF P 
SM." UZLA N\5l¿ CMTF TM 5}K ;STF YF lS ÉIF AFT C{4 DUZ DC[\N| S[ 8ŸJL0SM8 VF{Z 
RDRDFT[ H}TM\ SM N[BSZ JC N}Z CL l99SF pGSF TDFXF N[BTF ZCF P DC[\N| G[ ;C;F 
3Z SL VMZ D]0³SZ N[BF P é5Z SL D\lH, 5Z4 AF/ CFY S[ §,{8 D[\ lB0³SL 
S[ VWB],[ 5N[" S[ 5LK[ p;[ D]BHL" SL 5tGL SF R[CZF lC,TFv;F GHZ VFIF P JC 5N[" 
SL VM8 D[\ B0³L AZFAZ pGSL VMZ N[B[ HF ZCL YL P DC[gN| G[ h8v;[ D]¥C O[Z              
l,IF P ;0³S S[ 5FZ GFGAF." VF{Z UMxTJF,[ SL N]SFG S[ ALR ,Sl0³IM\ SF 8F, YF4 
HCF\ ;[ DC[\N| S[ 3Z D[\ EL SMI,F VF{Z >\WG SL ,Sl0³IF\  HFIF SZTL YL P DC[\N| 
G[ N[BF4 8F,JF,F p9 B0³F C]VF YF4 VF{Z .;L VF[Z N[B[ HF ZCF YF4 C{ZFG YF 
lS .TG[ R]5RF5 ZCG[ JF,[ VF{Z 5-³[vl,B[ 5lZJFZ D[\ ÉIF CM ZCF C{ PÖ$# 5|lD,F 
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V5G[ l5TF GFZ\U ;[ SCTL C{ lS :S}, JF,[ 5%5} ;[ lD,G[ GCL\\ N[T[4 DC[\N| G[ :S}, JF,M\ 
SM DGF SZ lNIF C{ P TA GFZ\U HL SCT[ C{\ ÕJC SF{G C{ DGF SZG[ JF,F m :S}, JF,M\ 
SM ÉIF VlWSFZ C{ lS ArR[ SM DF¥ ;[ G lD,G[ N[ m SFG}G DZ UIF C{ mÖ$$ 5ZgT] lOZ 
ÕSFG}G SL Sl9GF."IM\ SL EIFJC SF,L NLJFZ pGSL VF\BM\ S[ ;FDG[ ;C;F B0³L CM 
U."4 lH;[ 5FZ SZGF pGS[ A; SF G YF P 3}DvlOZSZ lH; ZF:T[ ;[ EL VFVM4 JC 
SF,L NLJFZ ;FDG[ B0³L CM HFTL C{ P 5{;[ SL TFST ;[ CL .\;FG p;[ 5FZ SZ 5FTF 
C{ PÖ$? ;FCGL HL ICF\ .; lJ0dAGF SL VMZ ;\S[T SZT[ C{\ lS lH;S[ 5F; 5{;F 
C{ SFG}G EL p;L SL lCOFHT SZTF C{ P 
 5|lD,F V5G[ l5TF ;[ 5}KTL C{ ÕEF." SF BT VFTF C{ m SCF\ C{ VFHS, mÖ$& 
TA GFZ\U HL p¿Z N[T[ C]/ SCT[ C{\ ÕHCgG]D D[\ ¦ D]h[ ÉIF DF,}D SCF\ C{ m SEL ;]GTF 
C}\4 SFG5]Z D[\\ 9MSZ[ BF ZCF C{4 SEL .,FCFAFN D[\ PÖ$* ,[BS G[ GFZ\U ;FCA J 
p;S[ 5]+ 5ZX]ZFD SM V,UvV,U lNBFSZ JT"DFG ;DI D[\ l5TFv5]+ S[ V;FDFgI 
CMT[ lZxTM\ SL VMZ ;\S[T lSIF C{ P ArRF CMG[ 5Z 5|lD,F 5FU,5G ;[ 9LS CM HFTL 
C{ 5ZgT] ArR[ SM N[BSZ 5|lD,F S[ l5TF ANGFDL S[ 0Z ;[ A[R{G ZCG[ ,U[ P /[;L l:YlT 
D[\ JC ArR[ SM O{\SG[ S[ l,/ S]/ S[ 5F; HFTL C{ 5ZgT] ÉIM\lS JC DF¥ C{ .;l,/ 
p;[ O{\S GCL\\ 5FTL C{ VF{Z JF5; ,[ VFTL C{ P ÕD{\ .;[ sArR[ SMf p9F/ WD"XF,F 
S[ S]/\ 5Z HF 5C]\RL4 VF{Z .;[ R]5RF5 S]/\ SL ;L-³L 5Z l,8F lNIF P p; JÉT TS D[ZF 
lN, DHA}T YF P D\{ ,F{8 EL 50³L P 5Z ;¿M4 p; JÉT IC S]GD]GFIF ;0³S TS 5C]\\RL 
TM D]h[ .;S[ ZMG[ SL VFJFH VF." P .;S[ N}W SF JÉT CM ZCF YF P ;]AC /[G RFZ 
AH[ IC N}W S[ l,/ ZMTF YF P D{\ 5FU,M\ SL TZC ,F{8 50³L VF{Z JCL\ ;L-³L 5Z 
A{9SZ .;[ N}W l5,FG[ ,UL P N}W l5,FTL HFé\ VF{Z ZMTL HFé\ P 
WLZvWLZ[ 5F{ O8G[ ,UL VF{Z D{\ JCL\ A{9L ZCL P .;[ 5}ZF N}W l5,F/ lAGF D{\ S{;[ KM0³ 
HFTL m ÉIM\ ;¿M m .TG[ D[\ lNG R-³G[ ,UF4 TF\U[JF,[ HFUG[ ,U[4 U|\YL G[ WD"XF,F SF 
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NZJFHF BM,F VF{Z hF0³} ,UFG[ ,UF P D{\ JCL\ A{9L ZCL P D]h[ ;AS]K E}, UIF P HA 
D{\ N}W l5,F R]SL TM IC D[ZL UMN D[\ ,[8v,[8[ UCZL GL\N ;M UIF YF P D{\ .;[ p9FSZ 
KFTL ;[ ,UF/ 3Z ,F{8 VF." P D]h[ E}, CL UIF lS D\{{ .;[ O{\SG[ U." YL PÖ$( .; 
5|;\U ;[ ,[BS ArRM\ SM HgD N[SZ O{\SG[ SL S]5|J'l¿ SL VMZ CDFZF wIFG BL\RT[ C]/4 
CD[\ ;FJWFG SZT[ C{\ P DC[\N|v5|lD,F S[ VF5;L JFTF",F5 äFZF p5gIF;SFZ G[ W}D|5FG SL 
N]Q5|J'l¿ SL VMZ EL ;DFH SF wIFG VFS“Q8 lSIF C{ P 5|lD,F DC[\N| ;[ SCTL C{4 ÕT]D 
l;UZ[8 5LGF KM0³ NM4 D{\ %IFH BFGF KM0³ N}\UL4@@@@%IFH TM ;:TF CMTF C{4 l;UZ[8M\ 5Z TM 
5{;[ EL AAF"N CMT[ C{\ P lOZ %IFH TM A0³L VrKL RLH C{ s5ZgT] l;UZ[8 A]ZL RLH 
C{fÖ$) .; 5|SFZ ELQD HL G[ lJJ[rI p5gIF; S[ DFwID ;[ lJlEgG ;FDFlHS 
lJ;\lUTIM\ S[ lJ~â ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ P lJJ[S HL G[ 9LS 
CL l,BF C{ lS4 ÕlGlxRT ~5 ;[ EFZTLI ;DFH SL lJ;\UlTIM\ SM pHFUZ SZG[ D[\ 
ELQD HL G[ ;O,TF 5|F%T SL C{ PÖ?_ 
s?f  GFZL XMQF6 S[ 5|lT lJZMWFtDS N'lQ8SM6  
 ELQD HL G[ ‰Sl0³IF\Š p5gIF; D[\ GFZL XMQF6 S[ lJ~â :JZ SM A0³L N'-³TF 
S[ ;FY pS[ZF C{ P IC XMQF6 SL 5|lÊIF HM I]UM\vI]UM\ ;[ R,L VF ZCL C{4 p;D[\ VF{Z 
VFH SL GFZL SL l:YlT D[\ SM." AC]T A0³F VgTZ lNBF> GCL\\ N[TF C{ P JC NM 5F8M\ 
S[ ALR l5;TL HF ZCL C{4 5lT p;[ 3Z ;[ lGSF,TF C{ VF{Z l5TF SCTF C{v T]dC[\ JCL\ 
ZCGF RFlC/ YF P ÕT]dC\[ JCF\ ;[ GCL\ VFGF RFlC/ YF PÖ?! VFH SL GFZL I]UM\ 5]ZFGL p; 
GFZL ;[ :JT\+ E,[ CL lNBF." N[4 RFC[ GJLG HLJG D}<IM\ SM V5GF ,[G[ S[ SFZ6 JC 
VFW]lGSTF SF VFJZ6 VM-³ ,[ lSgT] p;S[ 5|lT D}, D[\ XMQF6 SL JCL 5]ZFGL 5|lÊIF 
SFI" SZTL C]." N'lQ8UMRZ CMTL C{ P 5]ZFG[ ;DI D[\ EL GFZL EMU SL J:T] DF+ YL4 VFH 
EL p;SL l:YlT D[\\ SM> A0³F VgTZ GCL\\ VFIF C{ P p;S[ 5|lT EMUJFNL N'lQ8SM6 SM 
VFH S[ 5lZJ[X D[\ ELQD HL G[ .; 5|SFZ pS[ZF C{ ÕVA[ p<,} S[ 58Ÿ9[4  I[ AFT[\ lK5SZ 
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CMTL C{\ P .xS GFD SL RLH G SEL N]lGIF\ D[\ YL4 G CMUL P A0³F VFlXS AGTF C{4 
VF{ZM\ SM EL N]oBL SZTF C{4 B]N EL ~;JF CMTF C{ P T} lH; VF{ZT ;[ DG VF/ IFZL 
ZB4 5Z 3Z ÉIM\ TM0³TF C{ m lK5FG[ SF GFD CL ;NFRFZ C{ P SF{G GCL\\ 
lK5FTF4 ;F,[4 ;EL lK5FT[ C\{ P SF{G /SJ|TL C{ m S[J, JCL /SJ|TL C{ HM R]U³N 
C{ P ;EL VF{ZTM\ ;[ EMU SZT[ C{\4 VF{ZT AGL CL EMU S[ l,/ C{ P 5Z ,MU V5G[ 3Z 
GCL\\ TM0³T[ P ;EL VF{ZTM\ S[ 5F; HFT[ C\{ VF{Z ;EL lK5FT[ C{\ PÖ?2 p5gIF; SL 5F+F 
5|lD,F TM XMQF6 SL lXSFZ C{ CL4 p;SF 5lT p;[ DFZTFv5L8TF C{ VF{Z 3Z ;[ lGSF,SZ 
NZvNZ SL 9MSZ\[ BFG[ SM AFwI SZTF C{4 ‰;]QFDFŠ EL XMQF6 ;[ J\lRT GCL\ C{4 
p;[ 5C,[ DC[\N| R};SZ O{\S N[TF C{ VF{Z AFN D[\ JDF‹ HL p;S[ ;FY Z\UvZ[l,IF\ 
DGFT[ C\{ P 
 SCG[ SL H~ZT GCL\ C{ lS ,[BS G[ ‰;TJ\TŠ /J\ ‰5|lD,FŠ NMGM\ S[ DFwID ;[ .; 
XMQF6 SF S0³F lJZMW lSIF C{ P 5|lD,F SCTL C{4 Õ.; 3Z 5Z SCZ 8}8[UF P T]D V5GL 
5tGL SM DFZT[ CM P@@@@EUJFG T]dC\[ ;HF N[\U[4 T]D V5GL 3ZJF,L SM T0³5FT[ CM4 
EUJFG T]dC\[ SEL DFO GCL\\ SZ[\U[ P@@@@T]D ;LWF ÉIM\ GCL\ SCT[ lS p; N};ZL VF{ZT 
S[ ;FY ZCGF RFCT[ CM m T]dC\[ ;FZF JÉT N};ZL VF{ZTM\ S[ l,/ ,,S ZCTL C{ P 
T]D ;R ÉIM\ GCL\\ AM,T[ m V\NZ ;[ SFIZ CM VF{Z AN,[ D]h;[ ,[T[ CM m@@@@T]D XZLO 
GCL\\ CM4 T]D SFIZ CM P ,MUM\ ;[ 0ZT[ CM P D{\ T]dC[ HFGTL C}\\ P T]D XZLO GCL\\ CM P 
XZLO ,MU 3Z 5Z A{9T[ C\{4 ArRM\ S[ ;FY B[,T[ C{\4 XZLO VFNDL 3ZJF,L SM 
~,FT[ GCL\ PÖ?# IlN GFZL 5Z VtIFRFZ CMTF C{ TM ,[BS p;SF lJZMW SZG[ SL AFT 
SCT[ C{\ P ;TJ\T XMQF6 SF S0³F lJZMW SZTL C]." ;ZNFZ HL ;[ SCTL C{4 ÕDUZ 5L8GF 
ÉIF XZLOM\ JF,L AFT C{ m 5ZF/ 3Z SL ,0³SL SM 3Z D[\\ ,FSZ 5L8M m@@@@VF{ZT 
RF\8[ ÉIM\ BF/ m lS;L SF SM." DT,A GCL\\ RF\8[ DFZG[ SF P D{\ p;SL s5|lD,Ff HUC 
CMTL TM p;SF sDC[\N|f D]\C TM0³ N[TL PÖ?$ .; 5|SFZ lJJ[rI p5gIF; 
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S[ DFwID ;[ ,[BS DF+ GFZL XMQF6 SM CL .\lUT GCL\ SZT[ Vl5T] J[ GFZL XMQF6  SL .; 
5|lÊIF S[ lJ~â V5GF lJZMWFtDS :JZ EL D]BlZT SZT[ C{\ P VG[S SF,M\ ;[ R,L VF 
ZCL GFZL XMQF6 SL 5|lÊIF S[ lJ~â J[ GI[ VFIFD 5|:T]T SZ GFZL R[TGF S[ :JZ SM 
A],\N SZGF RFCT[ C{\ P J[ GFZL S[ :JFlEDFG4 5ZD;CGXL,TF4 XL, 
VF{Z ;NFRFZ4 ;D5‹6 VF{Z tIFU4 5lTJ|tI VFlN RFlZl+S U]6M\ SM pEFZSZ p;[ 5]~QF 
S[ ;DS1F A{9FGF RFCT[ C{\ P 
s&f  DFTFvl5TF S[ VF5;L jIJCFZ S[ ALR l5;T[ ArR[  
 VF,MrI p5gIF; D[\\ GFIS DC[\N| /J\ GFlISF 5|lD,F S[ VF5;L ;\A\W VrK[ GCL\\ 
C\{ P DC[\N| V5GL 5tGL 5|lD,F SM AFZvAFZ 0F8TF /J\ 5L8TF ZCTF C{ P IC ;FZL 
AFT\[ pGSF A[8F 5%5} N[BTF ZCTF C{ lH;S[ SFZ6 p;SF :JEFJ EL lR0³lR0³F4 X\SF,] 
/J\ EII]ÉT CM HFTF C{4 lH;S[ R,T[ JC ;FDFgI ArRM\ ;[ C8SZ jIJCFZ SZG[ ,UTF 
C{ P Õ.;L ALR 5%5} EL 5Z[XFG SZG[ ,UF YF P JC A{9FvA{9F VF\B\[ lDRSFG[ ,UTF 
VF{Z N[Z TS lDRSFTF ZCTF P lS;LvlS;L ZFT lA:TZ UL,F SZ N[TF VF{Z A]ZL 
TZC ;[ ZMG[ ,UTF PÖ?? 0¶F@ EFZT S]R[SZ SCT[ C{\4 ÕDwIDJUL"I 5lZJFZM\ D[\ 
CMG[JF,[ 5lTv5tGL S[ hU0³M\ SF 5lZ6FD ArRM\ 5Z S{;[ CMTF C{4 .;SF EL lR+6 .; 
sSl0³IF\ f p5gIF; D[\ lSIF UIF C{ PÖ?& läJ[NL HL EL l,BT[ C{\4 ÕELQD ;FCGL G[ p; 
l:YlT SM ;O,TF5}J"S pS[ZF C{ P HA 5lTv5tGL S[ lJJFN SF 5|EFJ DF;}D ;\TFG 5Z 
50³TF C{4 TM p;SF lJSF; VJ~â CM HFTF C{ P DFGl;S4 XFZLlZS VF{Z EFJGFtDS 
~5 ;[ JC S]\l9T CM HFTF C{ P ICL CF, Sl0³IF\ D[\ 5%5} SF CMTF C{ P 5%5} SM Inl5 
DC[\N| 5|lD,F ;[ V,U CMG[ 5Z AMl0”\U D[\ 0F, N[TF C{ P ,[lSG ÉIF JC p; 
DGol:YlT ;[ K]8SFZF 5F HFTF C{ m GCL\\4 lA<S], GCL\\ P Al<S p;SL l:YlT IC CM 
HFTL C{ lS JC AMl0”\U D[\ 5}Z[ lNG V5G[ ALT[ lNGM\ S[ AFZ[ D[\ ;MRTF ZCTF C{ P JC :S}, 
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S[ ;EL KF+M\ ;[ V,UvY,U ZCTF C{ P ICF\ TS lS p;[ .; AFT SF EL wIFG GCL\\ 
ZCTF SL p;G[ B0³[vB0[³ 5{\8 D[\ 5[XFA SZ lNIF PÖ?* 
s*f  GFZL CL GFZL SL X+] C{  
 ;DL1I S“lT D[\ DC[\N| /J\ ;]QFDF SF VF5;L 5|[D R, ZCF C{4 lH;S[ R,T[ DC[\N| 
/J\ p;SL 5tGL 5|lD,F D[\ VF5;L DGD]8FJ CM HFTF C{ VF{Z Vg¿o DC[\N| 5|lD,F SM KM0³ 
N[TF C{ TYF JC 5FU, CM HFTL C{ P IC ;A ;]QFDF S[ SFZ6 ;[ CMTF C{ P IlN ;]QFDF 
DC[\N| S[ HLJG D[\ GCL\\ VFTL TM 5|lD,F SF 3Z AAF"N GCL\\ CMTF P RFRL SC EL ZCL C{4 
ÕVF{ZT VF{ZT SL N]xDG CMTL C{4 5|lD,F4@@@@CD ;A /SvN};ZL SM GMRTL C{\ P H~Z 
SM." VF{ZT T[Z[ DN" SM GRF ZCL C{ VF{Z p;[ V,U CMG[ SL 5ÎL 5-³F ZCL C{ P T[ZF 
AGFvAGFIF 3Z VF{ZT CL pHF0³ ZCL C{ PÖ?( 
s(f  5|FIo lJJFC ;\A\W V5G[ AZFAZ JF,M\ D[\ CL TI SZG[ RFlC/  
 ;FCGL HL ‰Sl0³IF\Š p5gIF; S[ DFwID ;[ CD[\ SCGF RFCT[ C{\ lS lJJFC ;\A\W 
V5G[ AZFAZ JF,M\ D[\ CL  TI SZG[ RFlC/ P 5|lD,F SF DFISF DC[\N| SL V5[1FF UZLA 
C{4 .;L SFZ6 JC p;[ s5|lD,Ff AFZvAFZ DFGl;S /J\ XFZLlZS ~5 ;[ 5Z[XFG SZTF 
C{ VF{Z Vg¿o KM0³ N[TF C{ P IlN 5|lD,F S[ DFIS[ JF,[ ;FDFlHS /J\ VFlY”S 
~5 ;[ DHA}T CMT[ TM XFIN DC[\N| 5|lD,F SM 5Z[XFG GCL\\\ SZTF P ;TJ\T ;MR ZCL C{4 
ÕDC[\N| SF CFY B], UIF C{ ÉIM\lS 5|lD,F S[ DFIS[ UZLA C{\ P DFISM\ SF .;SL 5L9 
5Z CFY CMTF TM lCdDT GCL\\ 50³TL P VA JC HFGTF C{ lS 5|lD,F p;L 5Z lGE"Z C{4 JC 
HM RFC[ SZ ;STF C{ PÖ?) 
s)f  lJJFC ;\A\WM\ SF lABZFJ  
 lJJ[rI p5gIF; VFH SL /S ¾J,\T ;D:IFv lJJFC ;\A\WM\ S[ lABZFJv SM 
CDFZ[ ;FDG[ ,FSZ ¿;\A\WL U\ELZ ;MRvlJRFZ S[ l,/ AFwI SZTF C{ P ‰lJJFCŠ 
CDFZ[ ;DFH D[\ I]UM\ ;[ ;FDFlHS W]ZL SF SFI" SZ ZCF C{ ,[lSG JT"DFG VF5FWF5L4 
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VFXFVM\vVFSF\1FFVM\vDCÀJSF1FF\VM\4 G{lTS 5TGvlJR,G VFlN S[ DFCF{, D[\ p;SL R},[\ 
lC,TLv;L GHZ VF ZCL C{\ P lS;L SM SM." ZF:TF lNBF." GCL\ N[ ZCF C{ P     
lS\ST"jIlJD}-³TF SLv;L l:YlT C{ P .; 1FZ6 SM ZMS[\ TM S{;[ m HFlCZ C{ IC /S 
jIlÉTUT ;D:IF C{ VF{Z .;SF C, lS;L S[ 5F; GCL\\ C{ P V5GL ;D:IF SF C, CZ 
jIlÉT SM :JI\ CL -}\-GF CMUF4 .;S[ l,/ ;J"DFgI C, V;\EJ C{ P 
8}8T[ lJJFC ;\A\WM\ SM lS;L SF p5N[XvC:T1F[5 5|FIo GCL\\ ARF ;STF4 l;O” 5lTv5tGL 
SL VF5;L ;DhNFZL CL .;D[\ ;CFIS CM ;STL C{ P VF5;L 
YM0³L ;L ;DhNFZL ;[ .G ;\A\WM\ SL Z1FF SL HF ;STL C{4 SZGL RFlC/ VF{Z VUZ 
jIlÉTvlJX[QF D[\ .TGL EL TDLH4 .TGL EL VÉ, GCL\\ C{ TM l;JFI 8}8G4 T0³5G4 3]8G4 
5FU,5G S[ S]K CFY VF/UF4 .;D[\ ;\N[C C{ P 
 DC[\N| VF{Z 5|lD,F SL YM0³L ;L GF ;DhL ;[ pGSF IC 5lJ+ ;\A\W 8}8 HFTF 
C{ HAlS GF8F 8]rRF /J\ jIlERFZ D[\ l,%T CMG[ 5Z EL .; DFD,[ D[\ pG;[ ;DhNFZ C{ P 
0¶F@ lJJ[S läJ[NL HL plRT CL SCT[ C{\ lS4 ÕSl0³IF\ D[\ DC[\N| S[ ;DFGF\TZ /S VF{Z 5F+ 
R,TF C{ GF8F P GF8F /S /[;F RlZ+ C{4 HM jIlERFZ D[\ l,%T CMG[ S[ AFN EL 
V5G[ VF5SM 5F5 VF{Z 5]^ I ;[ 5Z[ ;DhTF C{ PJC DFGTF C{ lS IC lH\NUL TM VF{ZTM\ 
SL 5}HF S[ l,/ AGL C{4 VU,L lH\NUL lOZ N[BL HF/UL P 5Z\T] DC[\N| ;[ JC ¾IFNF 
RF,FS VF{Z ;DI S[ ;FY R,G[ D[\ lJxJF; ZBTF C{ P JC 3Z SF 8}8GF VrKF GCL\\ 
DFGTF P VFNDL 3Z S[ AFCZ S]K EL SZTF ZC[4 5Z\T] HA JC XFD SM V5G[ 3Z D[\ VF/ 
TM /S VrKL GL\N ;MG[ S[ l,/ ALJLvArRM\ SF ;FlgGwI VFJxIS C{ P ICL AFT JC 
DC[\N| SM EL ;DhFTF C{ P 5Z\T] l:YlT IC CMTL C{ lS DC[\N| .TGF VFU[ A-³ R]SF CMTF 
C{ lS VA p;S[ l,/ G TM GF8F SF p5N[X SFD VFTF C{ VF{Z G 5|lD,F SL lJGTL VF{Z 
G CL GFZ\U ;FCA IF VgI lZxT[NFZM\ SL SMlXX\[ PÖ&_ ,[BS SF DFGGF C{ lS CZ lH\NUL 
lS;L G lS;L B}\8[ ;[ A\WL ZC[ TM JC V5GF ;\T],G AGF/ ZBTL C{4 B}\8F 8}8 HF/ TM 
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JC H{;[ VWZ D[\ ,8S HFTL C{ P VTo ELQD HL G[ ;DL1I p5gIF; D[\ 5Z\5ZFUT 
lJJFC ;\:YF VF{Z :JrK\N 5|[D ;[ H]0³L VG[S ;D:IFVM\ SM ;DFH 
S[ ;FDFG[ ZBSZ ;DhNFZL ;[ SFD ,[T[ C]/ V5G[ 5FlZJFlZS HLJG SM 
ARFG[v;\JFZG[ SF ;\N[X lNIF C{ P 
s!_f  VFlY”S ;D:IF  
 ‰VY"Š DG]QI S[ HLJGIF5G S[ l,/ DCÀJ5}6" CMTF C{ P lJJ[rI S“lT D[\ 
p5gIF;SFZ G[ 5ZX]ZFD4 5|lD,F VF{Z GFZ\U ;FCA S[ DFwID ;[ p5I]"ÉT ;D:IF 5Z 
5|SFX 0F,T[ C]/4 .;;[ lGHFT 5FG[ SF VFCŸJFG lSIF C{ P 5ZX]ZFD GFZ\U ;FCA SF 5+ 
lD,G[ 5Z lN<,L HFG[ SL AFT SZTF C{ 5ZgT] 5{;M\ SL AFT ;MRSZ JC GCL\ HF 5FTF 
C{ Õ5RF; ~5/ TM VFG[vHFG[ SL l8S8 D[\ CL lGS, HFT[ P 
SCF\ ;[ ,F/\ .TG[ 5{;[ m@@@@AlCG SL -F-³; A\W[UL 5Z -F-³;v-F-³; D[\ /S ;F{ ~5/ 5Z 
5FGL lOZ HF/UF PÖ&! .;L 5|SFZ GFZ\U ;FCA J 5|lD,F EL .; ;D:IF ;[ H}h ZC[ C{\ P 
s!!f  lX1FF 5Z A,  
 ;FCGL HL G[ ‰5|lD,FŠ S[ DFwID ;[ lX1FF lJX[QFTo GFZL lX1FF SF :J:Y ;\N[X 
lNIF C{ P ;ZNFZ HL SCT[ C{\4 Õ,[vN[SZ N; HDFT 5-³L C{ T[ZL ;C[,L P N; HDFTJF,L 
SM R5ZF;G SL GF{SZL EL VFHS, GCL\\ lD,TL PÖ&2 5|lD,F EL lAOZSZ 
V5G[ l5TF ;[ SC ZCL C{ ÕVF5G[ D]h[ 5-³FIF ÉIM\ GCL\\4 l5TFHL4 D{\ EL VrKL 5-³vl,B 
U." CMTL TM S]K SZ ;STL YL4@@@@N;JL\ HDFT SM SF{G 5}KTF C{ ¦ D{\ AL; HUC GF{SZL 
S[ l,/ 9MSZ[\ BF R]SL C}\\4 TL; ~5/ ;[ ¾IFNF SL GF{SZL SCL\ GCL\\ lD,TL PÖ&# HA 
E8SFJ SL ;FZL IFTGF GFZL SM CL ;CGL C{ TM p;SF 5-³Fvl,BF CMGF /S VlGJFI"TF 
C{4 BF;SZ VFH S[ JÉT D[\ HCF\ SA AFTvA[AFT 5Z V,UFJ SL GF{AT VF HF/UL4 




s!2f  ;\3QF" SL 5|[Z6F  
 ELQD HL ‰Sl0³IFŠ p5gIF; S[ DFwID ;[ :JFJ,dAL AGSZ DFU" D[\ VFG[ JF,L 
AFWFVM\4 lJ;\U¿FVM\ VF{Z 5Z[XFlGIM\ ;[ ;\3QF" SZT[ C]/ HLJG HLG[ SL 5|[Z6F N[ ZC[ C{\ P 
GFZ\U ;FCA EL HLJG D[\ ;\3QF" SZT[ C{\ VF{Z 5|lD,F SF HLJG TM ;\3QFM" SF 5IF"I CL 
C{ P DC[\N| S[ ;FY ZCT[ C]/ EL JC VG[S AFWFVM\ SF ;FDGF SZT[ C]/ HLJG HL ZCL 
C{ VF{Z DC[\N| ;[ V,U CMG[ S[ AFN JC 5FU, CM HFTL C{4 ,[lSG ArR[ S[ HgD S[ AFN 
JC 5]Go 9LS CM HFTL C{ VF{Z NJF."IM\ SL N]SFG BM,SZ :JFJ,dAL HLJG HLG[ ,UTL 
C{ TYF G S[J, V5GF VF{Z ArR[ SF EFZ JCG SZTL C{ Vl5T] p;D[\ V5G[ l5TF GFZ\U 
SF EFZ JCG SZG[ SL EL lCdDT VF HFTL C{ P .; ;\3QF"5Y 5Z VUZ p;S[ ;FY SM." 
CMTF C{ TM l;O” p;SF VFtDlJxJF;4 ;TJ\T VF{Z l5TF GFZ\U ;FCA P HA ;TJ\T 
p;;[ 5}KTL C{4 ÕVUZ S, JC sDC[\N|f SC[ lS JC T]h[ A;F ,[UF TM p;S[ 5F; R,L 
HF/UL mÖ&$ TM JC p¿Z N[T[ C]/ SCTL C{4 ÕVA D{\ p;S[ 5LK[ DFZLvDFZL TM GCL\\ 
lO~\UL P AC]T CM UIF P ~BLv;]BL lB,FSZ H{;[vT{;[ V5G[ ArRM\ SM 
5F, ,}\UL4 .GS[ l,/ NM H}G ZM8L SF A\NMA:T TM SZ CL ,}\UL P EUJFG G[ D]h 5Z A0³L 
NIF SL C{4 ;¿M4 D]hD[\ lCdDT VF U." C{4 VA D{\ 0ZTL GCL\4 YZvYZ SF\5TL GCL\ ZCTL P 
VA TM D{\ l5TFHL SM EL 5Z[XFG GCL\\ CMG[ N[TL PÖ&? 0¶F@ lJJ[S HL G[ plRT CL SCF 
C{ lS4 ÕV\¿o ELQD HL 5|lD,F ~5L EFZTLI GFZL S[ :J SL 5CRFG SZF CL N[T[ C{\ P 
5|lD,F p; DMCHF, ;[ D]lÉT 5F ,[TL C{4 HM p;[ DC[\N| SL VF[Z h]SG[ S[ l,/ lJJX 
SZTF ZCTF YF P VA DC[\N| p;S[ l,/ VTLT SF JC 5gGF AG R]SF YF4 lH;SF 5]:TS 
D[\ ,UF ZCGF IF G ZCGF SM." DFIG[ GCL\\ ZBTF YF P 5|lD,F G[ V5GL l:YlT 5CRFG ,L 
YL P HA jIlÉT V5GL l:YlT 5CRFG ,[TF C{4 TM p;[ ;D:IF SF ;DFWFG EL lD, 
HFTF C{ P 5|lD,F G[ V5G[ VF5SM :JI\ S[ 5{ZM\ 5Z B0³F SZ l,IF YF P GFZL SL JT"DFG 
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5lZJ[X D[\ VFlY”S lGE"ZTF CL ;A;[ A0³L SDHMZL DFGL U." C{4 lH;[ 5|lD,F G[ HLT l,IF 
YF P HLJG SL 8}8L C]." Sl0³IM\ SM JC /S AFZ :JI\ HM0³G[ D[\ ;O, CM U." YL PÖ&& 
 .; 5|SFZ ;FCGL HL G[ VF,MrI S“lT D[\ ;DFH D[\ lUZTL G{lTSTF4 DCFGUZLI 
HLJG SL lJlEgG lJ;\U¿FVM\ VF{Z lJ0\AGFVM\ SF Z[BFS\G SZT[ C]/4 .TGL pY,v5]Y, 
S[ AFJH}N G 8}8G[4 G 3]8G[ 8[SG[ VF{Z HLJGv;\3QF" D[\\ 08[ ZCG[ SF HM ;\N[X 5|lD,F 
S[ DFwID ;[ lNIF C{4 JC A[CN VY"5}6"4 ;FY"S VF{Z ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ D[\ ;1FD 
C{ P 
  TD;   
 ‰;F\5|NFlISTF /S ZMU C{4 JC EL ;\ÊFDSŠ ZFDWFZLl;\C lNGSZ SL .; plÉT 
SM RlZTFY" SZTF ELQD HL SF ‰TD;Š p5gIF; !)$* S[ ELQF6 ;F\5|NFlIS N\UM\ SL 
5F\R lNG SL SCFGL 5|:T]T SZTF C{ P ELQD HL :JI\ SCT[ C{\4 ÕIC sTD;f CDFZ[ N[X 
D[\ ;F\5|NFlIS TGFJ SL ;FDFlHS ;D:IF S[ AFZ[ D[\ C{ PÖ&* S“Q6F S]DFZL l,BTL C{\4 
ÕV\U|[HL NDG J lC\N}vD]l:,D N\UM\ ;[ VF5 sELQDf l;CZ p9[ P ICL ;\J[NGF 
VF5S[ ‰TD;Š p5gIF; D[\ ;FSFZ C]> PÖ&( ZFHS]DFZ ;{GL G[ SCF C{ Õ ‰TD;Š p5gIF; 
DFGJTFJFNL VnTG NX"G SL ;LDFVM\ SF VlTÊD6 SZ ;F\5|NFlISTF SL ;D:IF VF{Z 
p;;[ ;\5'ÉT lJRFZvWFZFtDS ;\NEM" SM GI[ VF{Z J{7FlGS IYFY"JFNL N'lQ8SM6 S[ ;FY4 
jIFbIFlIT SZTF C{ P lHTGF S]K .; p5gIF; D[\ lRl+T VF{Z jIFbIFlIT C]VF C{4 JC 
S]K SD GCL\\ C{ VF{Z A[CN DCÀJ5}6" C{ PÖ&) ;R D[\ IC !)$* S[ NF{ZFG CDFZ[ DGMHUT 
5Z jIF%T ;FDFlHS DFGl;STF VF{Z p;SL VlGJFI" ~5 ;[ CMG[ JF,L 5lZ6lT S[ ~5 D[\ 
CMG[ JF,[ EI\SZ ;F\5|NFlIS N\UM\ SL lGD"D UFYF SM CDFZ[ VgToT, D[\ V\lST 
SZG[ JF,F ;XÉT p5gIF; C{ P ÕVFHFNL S[ 9LS 5C,[ SF 5\HFA VF{Z ;F\5|NFlIS 
NCXT S[ V\W[Z[ D[\ 0}A[ J[ RgN lNG@@@@WFlD”S H0³TF SM .:T[DF, SZTL 5}\HL 5Z:T 
ZFHGLlT VF{Z p;;[ ,C},]CFG CHFZM\ A[S;}Z ,MU@@@@;}VZ VF{Z UFI SM ARF ,[G[ SF 
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5]^I VF{Z p;L S[ l,/ CMTL C]." DG]QIvCtIF/\@@@@5N[" S[ 5LK[ N\UF SZFG[ JF,[ lNDFU VF{Z 
~vAv~ S8T[ DFGJvXZLZ ¦@@@@IC /S DFCF{, C{4 lH;[ ;FlCtI VSFNDL 
5]Z:SFZv5|F%T .; p5gIF; D[\ UCZ[ .lTCF; AMW ;lCT 5|:T]T lSIF UIF 
C{ P ;F\5|NFlIS ;D:IF NZV;, XTFlaNIM\ 5]ZFGL C{ VF{Z EFZTLI ;DFH .;S[ NFGJL 
5\HM\ ;[ VFH EL D]ÉT GCL\\ C{ P ;]lJbIFT p5gIF;SFZ ELQD ;FCGL G[ .; p5gIF; 
D[\ .;L ;D:IF SM p9FIF C{ P /S /[lTCFl;S NF{Z TYF p;D[\ 38 ZCL 38GFVM\ 
SM ;\IMlHT SZ pgCM\G[ p; lJS“T DFGl;STF SM p3F0³F C{4  lH;S[ EIFJC 
5lZ6FD ;N{J HG;FWFZ6 SM CL EMUG[ 50³T[ C{\ P lC\NL SYFv;FlCtI D[\ AC]RlR”T IC 
p5gIF; J:T]To ,MUM\ SM ,0³FG[JF,L WFlD”S SÎZTF4 V7FG4 V;lCQ6]TF VF{Z .GSL 
VF0³ D[\ V5G[ JUL"I :JFY" l;â SZTL ZFHGLlTS TFSTM\ S[ lB,FO p9F." U." /S 
VlJ:DZ6LI VFJFH C{ PÖ*_ ZFHS]DFZ HL l,BT[ C{\4 Õ:JT\+TF S[ AFN SF EFZT EL 
‰V\W[Z[Š D[\ C{ TM .;SF /S 5|D]B SFZ6 IC EL C{ lS EFZTLI HGTF S[ DGMHUT 5Z 
VEL EL ;F\5|NFlISTF SF TD; KFIF C]VF C{ P ELQD ;FCGL SF ‰TD;Š XLQF"S p5gIF; 
Inl5 :JT\+TFv5}J" EFZT S[ 5lxRDL p¿Z5|N[X S[ lGJF;L lC\N]VM\vl;ÉBM\ VF{Z 
D];,DFGM\ S[ VF5;L J{DG:I SL4 p; J{DG:I S[ SFZ6M\4 5lZ6FDM\ VF{Z p;;[ H]0³[ ;\NEM" 
SM IYFY"JFNL :5{É8=D 5Z 5|lTlAldAT SZTF C{ TYFl5 JC ;F\5|NFlISTF S[ lH; TD; 
5Z 5|SFX 0F,TF C{4 JC VFH EL V5GL ;D:T lJELlQFSF S[ ;FY EFZTLI HGvDFG; 
S[ l1FlTH SM VFJ'T lSI[ C]/ C{ PÖ*! 
 V\U|[H HM CDFZ[ N[X D[\\ 5|XF;S S[ ~5 D[\ V5G[ ;D:T :JFYM" SL 5}lT” SZG[ VF/ 
Y[4 pgCM\G[ IC AC]T VrKL TZC ;Dh l,IF YF lS IlN J[ EFZT 5Z XF;G SFID ZBGF 
RFCT[ C{\ TM lC\N]VM\ VF{Z D];,DFGM\ SM SEL /S GCL\\ CMG[ N[GF C{4 pgC[\ VF5; 
D[\ ,0³FT[ ZCGF C{ P .;L EFJGF ;[ 5|[lZT CMSZ pgCM\G[ V5GL O}8 0F,M VF{Z XF;G SZM 
SL U\NL GLlT SF 5|IMU lC\N} VF{Z D];,DFG ;\5|NFIJFN SM 5MlQFT SZG[ D[\\ lSIF P 
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Õp5gIF; sTD;f SL JT"DFG 5|F;\lUSTF IC C{ lS JC VFHFNL ;[ 5}J" V\U|[H CFlSDM\ 
SL O}8 5{NF SZG[ JF,L VF{Z .; VFWFZ 5Z ‰XF\lTvjIJ:YFŠ S[ GFD 5Z V5G[ Vl:TtJ 
SM DC;}; SZFG[ JF,L GLlT ;\A\WL NMU,L RF,M\ SL VF[Z ;\S[T SZTF C]VF ;FD|F¾IJFNL 
TFSTM\ SL DF{H}NF E}lDSF 5Z 5|xGlRCŸG ,UFTF C{ P V\U|[H CFlSD VFH GCL\\ C\{ TM 
ÉIF4 ;FD|F¾IJFNL TFST[\ VF{Z pGS[ VlESTF" TM C\{ VF{Z VFH p; SFI" SM A0³L 5[RLNF 
TYF RF,FS CZSTM\ S[ ;FY HFZL ZBF HF ZCF C{ P VFHFNL ;[ 5}J" V\U[|HL ClSDM\ SL 
/S :5Q8 GLlT YL SL .;;[ 5C,[ lS lC\N]:TFG S[ ,MU N[X S[ GFD 5Z /SH]8 CMSZ 
pG;[ ,0³G[ S[ l,/ VFDFNF CF[\4 pgC[\ VF5; D[\ CL ,0³FvlE0³FSZ pGSL H]hF~ XlÉTIM\ 
SM S]\l9T SZ lNIF HF/ VF{Z HA ,0³vlE0³SZ J[ YS HF/\ TM pgC[\ XF\lT VF{Z jIJ:YF 
S[ GFD 5Z V5GL jIJ:YF5S E}lDSF S[ RDtSFZ ;[ RSFRF{\W SZ lNIF HF/ P .; 
5|SFZ V5GL DwI:YTF SL H~ZT SF VC;F; SZFG[ SF pgC\[ DF{SF EL lD, HFTF YF 
VF{Z lJxJvHGDT SM U]DZFC SZG[ S[ l,/ IC ACFGF EL lS R}\lS V\U|[H lC\N]:TFG SL 
HGTF SM /Sv;}+ D[\ l5ZMSZ ZBTF C{4 VTo V\U|[H SL p5l:YlT ICF\ H~ZL C{ P V\U|[H 
G CM TM EFZTJF;L /S ZFQ8= S[ ~5 D[\ GCL\ ZC ;S[\U[4 J[ 5Z:5Z E[NvEFJ S[ lXSFZ 
CMSZ ;F\5|NFlIS N\UM\ ;[ U|:T CMT[ C]/ lABZ HF/\U[4 GQ8vE|Q8 CM 
HFI\[U[ PÖ*2 ;F\5|NFlISTF SL ICL lR\UFZL Vg¿o XM,F AGSZ pEZL VF{Z lC\N]:TFG SL 
/STF SM lGU, U."4 O,:J~5 N[X VFHFN TM C]VF 5ZgT] /S lC\N]:TFG S[ ~5 D[\ GCL\\4 
EFZT VF{Z 5FlS:TFG S[ ~5 D[\ VF{Z IC lR\UFZL VFH EL CDFZ[ ZFQ8=LI UF{ZJ S[ l,/ 
/S ;D:IF AGL C]." C{ PÕ ‰TD;Š AFCŸI N'lQ8 ;[ /S lJX[QF SF,B\0 D[\ ZF¾IvlJX[QF D[\ 
3l8T ;F\5|NFlIS N\U[ SL SCFGL C{4 lSgT] J:T]To IC CDFZ[ ZFQ8=LI S<5J'1F SL H0³ D[\ 
VgTlG”lCT p; ;\SL6" ;F\5|NFlISTF S[ lJQF SL SCFGL C{ HM VFH EL CDFZ[ l,/ R]GF{TL 
AGF C]VF C{ P IC DFGJ S[ VgTo D[\ lGlCT p; 5X]tJ S[ TF^0J G'tI SL SCFGL 
C{ HM ;eI ;DFH S[ l,/ /S AC]T A0³F S,\S C{ PÖ*# ELQD HL G[ EL SCF C{4 
Õ;F\5|NFlISTF SL ;D:IF A\8JFZ[ S[ ;FY BtD GCL\\ CM U." C{ P JC DGMJ'l¿4 JC ZJ{IF 
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VFH EL CDFZ[ ;DFH D[\ ZCvZCSZ V5GF EIFJC ~5 lNBFT[ C{\ PÖ*$ lJJ[S HL EL 
l,BT[ C\{4 ÕELQD HL G[ TD; l,BSZ IC l;â SZ lNIF C{ lS :JT\+TF S[ AFN EL 
EFZT V\W[Z[ D[\ HL ZCF C{ P EFZTLI HGDFG; S[ Dl:TQS 5Z VEL EL ;F\5|NFlISTF SF 
HCZ KFIF C]VF C{ P ELQD HL G[ .; ;D:IF SF A0³L AFZLSL ;[ lGZL1F6 lSIF C{ P 
pgCM\G[ ;F\5|NFlISTF SM /S /[;F lJSFZ DFGF C{4 lH;S[ ,U HFG[ SF VY" CL CMTF C{4 
5}Z[ XZLZ SM lJGQ8 SZ N[GF VF{Z IC ;F\5|NFlISTF EFZTLI 5lZ5|[1I D[\ CM IF lJxJ 
S[ 5lZ5|[1I D[\4 DFGJ HFlT S[ l,/ AC]T CL 3FTS CMTF C{ P XFIN ICL JHC C{ lS sG 
S[J, s5\HFAf Al<Sf ;D}RF EFZT .; VFU SL ,5[8 D[\ VFH EL H, ZCF C{ PÖ*? 
 VF,MrI p5gIF; D[\ ;FCGL HL G[ ;F\5|NFlISTF S[ SCZ S[ ;FY CL lGNM"QF /J\ 
A[S;}Z HGTF 5Z 50³L lJ5NFVM\4 ;D:IFVM\4 Ê}ZTF4 XMQF6 /J\ H3gITF SF G\UF GFR 
lRl+T lSIF C{ P ÕELQD ;FCGL G[ sTD; D[\f ;FDFlHS V\TlJ”ZMWM\4 lJ0dAGFVM\ SM 
A0³[ DFlD”S ~5 D[\ 5|:T]T lSIF C{ P VTLT SL 38GFVM\ SM lRl+T SZ ,[BS G[ ;DFH 
D[\ jIF%T ;F\5|NFlISTF S[ 3FTv5|lT3FTM\ S[ 5|lT ;R[T lSIF C{ PÖ*& 0¶F@ X{,HF 5F8L, 
l,BTL C{\4 ÕsTD; D[\f ZFHGLlTS TYF ;FDFlHS JFTFJZ6 SF4 l:YlTIM\ SF4 
lJRFZWFZFVM\ SF4 jIlÉTvjIlÉT SL lEgGvlEgG 5|J'l¿IM\ SF UCG4 U\ELZ IYFY" ELQD 
HL G[ pNŸ3Fl8T lSIF C{ P WD" SL VF0³ D[\ GOZT SL ¾JF,F lSTGL EI\SZ CMTL 
C{ P .;S[ 5LK[ ;F\5|NFlIS XlÉTIF\ S{;[ .G AFTM\ SM E0³SF N[TL C{\ P VOJFC[\ ,MUM\ 
S[ DG D[\ 0Z 5{NF SZTL C{4 3'6F VF{Z ."QIF" SF EFJ A-³F N[TL C{4 .G AFTM\ SM ,[BS 
G[ 5|EFJL ~5 D[\ lRl+T lSIF C{ P /S CL D}, HFlT S[4 G:, S[ ,MU VF5; D[\ 
hU0³T[ C{\ P VFUHGL4 B}G4 VtIFRFZ ;[ EZF IC .lTCF; AC]T CL EIFGS YF PÖ** 
 ;DL1I S“lT D[\ ,[BS G[ lJEFHG SL +F;NL SM DFlD”STF S[ ;FY 5|:T]T lSIF 
C{ HM 5F9S SM lC,FSZ ZB N[TL C{ PÕlJZF8 5lZJ[X S[ ;FYv;FY lJEFHG SL +F;NL 
SM JT"DFG .lTCF; SF lC:;F AGFG[ D[\ p5gIF; SL IMHGFAâTF lNBF." 50³TL C{ P 
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lJEFHG S[ VgTU"T ‰TD;Š D[\ 5|S“lTv5|SM5 H{;L /S N]3"8GF SF ;8LS N:TFJ[H 5|:T]T 
lSIF C{ P .;[ p5gIF;SFZ G[ V5GL 5lZ5ÉJ N'lQ8 /J\ 5|F{-³ S,D ;[ VF\SF C{ P 
lH;S[ ELTZvAFCZ lGZL1F64 jIlÉTUT VG]EJ /J\ TFHUL EZL C]." lNBF." N[TL C{ P 
lJEFHG SL +F;NL 5Z ,[BG AC]T C]VF C{4 ,[lSG HM VgJ[QFSLI ;}1DTF4 VG]EJ4 
VgTN'‹lQ8 SF 5lZRI ‰TD;Š D[\ lD,TF C{ JC VF{Z SCL\ GCL\\ P@@@@V5ZFW AMW4 
CtIF4 ,}85F8 VFlN SM lEgG 5F+M\ S[ DFwID ;[ ELQD G[ DGMJ{7FlGS UCZF> 
S[ ZF:T[ 5S0³4 :5Q8 ~5 ;[ 5|[lQFT lSIF C{ PÖ*( .; ;\NE" D[\ 0¶F@ ;}ZH 5F,LJF, SF 
SYG EL N|Q8jI C{4 Õ ‰TD;Š /S /[;F p5gIF; C{ lH;D[\ EFZTvlJEFHG SL 5L0³F SM 
DFGJLI 5L0³F S[ ~5 D[\ pEFZF P /S A0³[ S{GJ; 5Z l,BF UIF IC p5gIF; lC\NL SF 
z[Q9 p5gIF; SC,FIF P EFZTvlJEFHG 5Z lC\NL D[\ AC]T SD l,BF UIF4 HAlS IC 
AC]T A0³L 38GF YL P .; VMZ lC\NL S[ 5F9SM\ VF{Z VF,MRSM\ G[ S." AFZ wIFG VFSlQF”T 
lSIF C{ VF{Z V5GL lRgTF EL jIÉT SL C{4 ,[lSG .; 5Z l,BGF ;CH GCL\\ C{ P 
ELQD ;FCGL G[ .; SDL SM 5}ZF lSIF VF{Z R]GF{TL SF HJFA N[G[ D[\ 2? JQF" ,U[ PÖ*) 
 ELQD HL G[ lJJ[rI p5gIF; D[\ ZFHGLlT /J\ WD" S[ lJlEgG 51FM\ SF 5NF"OFX 
SZG[ D[\ SM." SMZvS;Z GCL\\ KM0³L C{ P pgCM\G[ 5}ZL TFST ,UFSZ 5|lTUFDL XlÉTIM\ SM 
jI\uIFtDS X{,L S[ DFwID ;[ A[GSFA SZ lNIF C{ P HFlT4 WD"4 ZFHGLlT4 ;DFH;[JF4 
T8:YTF SL VF0³ D[\ lXSFZ SZG[ JF,L .G XlÉTIM\ SL 5F[, BM,SZ ZB NL C{ P 
SCG[ SL H~ZT GCL\ C{ lS ;FCGL HL ‰TD;Š S[ DFwID ;[ ;FDFlHS R[TGF 5{NF 
SZT[ C]/4 ;\N[X N[ ZC[ C{\ lS .; 5|SFZ lUâ N'lQ8 ,UFI\[ A{9L 5|lTS}, XlÉTIM\ ;[ CD[\ 
CZ ;DI ;FJWFG ZCGF C{ P VDZSFgT G[ 9LS CL SCF C{4 Õ ‰TD;Š /S /[;F N:TFJ[H 
C{4 lH;SM AFZvAFZ 5-³G[ SL H~ZT C{4 p;S[ ;}+M\ SM ;DhG[ SL H~ZT C{ VF{Z 
pG ;}+M\ ;[ 5|[Z6F ,[SZ /S /[;[ ;DFH S[ lGDF"6 SF 5|IF; SZG[ SL H~ZT C{ lH;D[\ .; 
5|SFZ S[ N\U[ G CM\4 lH;D[\ HGTF SL /STF DHA}T CM VF{Z 
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HGTF ;FD|F¾IJFNvlJZMWL4 ;\5|NFIJFN /J\ HFlTJFNvlJZMWL J;},M\ S[ VFWFZ 5Z V5GL 
5|UlT SL DHA}T D\lH, AGFI[ PÖ(_ VTo ‰TD;Š ,[BG S[ 5LK[ ,[BS SF D}, 
pÛ[xIv ;DFH SM HFU|T SZS[ V\WSFZ S[ VFJZ6 ;[ AFCZ lGSF,GF CL ZCF C{ P .;D[\ 
EZL 50³L ;FDFlHS R[TGF SM lGdG lA\N]VM\ S[ DFwID ;[ lJJ[lRT lSIF HF ;STF C{v  
s!f  ;F\5|NFlISTFv /S lJSFZ  
 ;F\5|NFlISTF ~5L HCZL,F SL0³F AC]T CL EIFGS CMTF C{ HM ;];\:S“T 
/J\ ;eI ;DFH SL ;]BvXF\lT SM S]Z[NSZ p;SF ;J"GFX SZ N[TF C{ P IC 5FU, CFYL 
s;F\5|NFlISTF ~5L 5FU, CFYLf ,MST\+ S[ lB,T[ SD, SM V;DI D[\ CL TM0³ 0F,TF 
C{ VF{Z 5]Go 5]lQ5T 5|lÊIF D[\ /S ,dAF ;DI VgTZF, ,UTF C{4 lH;S[ SFZ6 CDFZ[ N[X 
SL VGFJxIS DFGl;S4 XFZLlZS VF{Z VFlY”S XlÉT S[ lJGFX 
S[ ;FYv;FY ;A;[ A0³L 1FlT CDFZL /STFvVB^0TF SL Sl0³IM\ SM EL 5C]\RTL C{ HM 
CD[\ /S ;}+ D[\ l5ZMI[ ZCTL C{\ P CDFZ[ N[X D[\ IC 5]ZFG[ ;DI ;[ R,L VF ZCL 
BTZGFS ;D:IF C{ VF{Z .;S[ ZF1F;L 5\HM\ ;[ VEL TS ZFQ8= D]ÉT GCL\ C]VF C{ Al<S 
IC 5|FIo ,F.,FH AGTL HFZ ZCL C{ VF{Z .; lJQF{,[ SL0[³ SM 5F,Gv5MQFG[ SF SFI" SZ 
ZC[ C{\v S]K V;FDFlHS TÀJ4 5|lTUFDL XlÉTIF\ /J\ KM8[vDM8[ :JFYL" TYF 3l8IF lS:D 
S[ lUZ[ C]/ G[TF ,MU P Õ.; ;F\5|NFlIS lJJFN D[\ DFGJLI D}<IM\ SL 3MZ p5[1FF SL 
HFTL C{ P WDF"gTZ64 GZ;\CFZ4 VluGSF^04 ,}8SF84 A,FtSFZ VFlN H3gI 
S“tI ;F\5|NFlIS N\UM\ D[\ lS/ HFT[ C{\ P .; ;F\5|NFlISTF SF HCZL,F ALH EFZTE}lD D[\ 
AMG[ SF SFD V\U|[HM\ G[ lSIF P :JT\+TF S[ 5xRFT :JFYF"gW ZFHGLlT7M\ G[ 5|HFTF\l+S 
XF;Gv5âlT D[\ HGv5|lTlGlWtJ 5|F%T SZS[ V5GL S];L" l:YZ 
ZBG[ S[ l,/ ;F\5|NFlISTF SL EFJGF SM TL16 AGFG[ D[\ AC]T A0³F IMUNFG lNIF P 
5lZ6FD:J~5 IC ;D:IF 5C,[ lHTGL lR\TGLI YL VFH EL pTGL CL AGL C{ PÖ(! .;L 
SFZ6 CD[\ ;DIv;DI 5Z HdD}vSxDLZ4 D]dA."4 AGFZ;4 lN<,L4 VHD[Z4 HI5]Z D[\ 
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CMG[ JF,[ lJ:OM8 V,LU-4 HDX[N5]Z4 VIMwIF4 UMWZF /J\ VgI+ CMG[ JF,[ ;F\5|NFlIS 
N\U[ TYF ,MST\+ S[ 3Z ;\;N 5Z CMG[JF,[ CD,[ N[BG[ SM DHA}Z CMGF 50³TF C{ P 
 HGJFNL ZRGFSFZ ELQD ;FCGL G[ ;F\5|NFlISTF S[ lJ~â HGv;FDFgI SM HFU|T 
SZT[ C]/ /J\ V5G[ ;\3QFF"tDS N'lQ8SM6 SM VlEjIÉT SZT[ C]/4 N[X lJEFHG ;[ 5}J" 
CDFZL ;FDFlHS DFGl;STF VF{Z p;SL VlGJFI" 5lZ6lT S[ ~5 D[\ CMG[ JF,[ N\UM\ SL 
lGD"D S~6 UFYF SM ‰TD;Š D[\ A0³L ;}1DTF ;[ 5|:T]T lSIF C{ P Õ;J[‹xJZ 
NIF, ;É;[GF SL .; DFgITF ;[ ;CDT C]VF HF ;STF C{ lS IC p5gIF; ;F\5|NFlIS 
lJQF JDG SF ;rRF sXFIN RxDNLN EL ¦f lJxJGLI N:TFJ[H C{ P ELQD ;FCGL G[ 5|IF; 
lSIF C{ lS ;F\5|NFlISTF  S[ TD; VYF"T V\WSFZ D[\ .\;FlGIT S[ DZ HFG[ VF{Z DG]QI 
SL VFlND 5X]TF S[ B}\bjFFZ CM HFG[ SL lJELlQFSF SM p;S[ JF:TlJS ~5 D[\ p5gI:T 
lSIF HF/ PÖ(2 0¶F@ D'tI\]HI p5FwIFI l,BT[ C{\4 Õ ‰TD;Š EFZTvlJEFHG S[ 
5lZ6FD:J~5 N[X D[\ CMG[ JF,[ ELQF6 ;F\5|NFlIS N\UM\ SL lGD"D S~6 UFYF C{ P 
;F\5|NFlISTF SF TD; ;DFH SM V\W[Z[ D[\ VFrKFlNT SZ -S[,TF C{ VF{Z jIlÉT V5GL 
CL pH0³L lH\NUL SF D}SNX"S AG HFTF C{ PÖ(# p; ;DI /S TZO CD :JT\+TF SL 
;LDF Z[BF 5Z B0³[ Y[4 JCL\ N};ZL TZO .\;FG ;F\5|NFlISTF4 WFlD”STF4 H]G}G4 5X]TF4 
VtIFRFZ SF U],FD AGF C]VF YF lH;S[ 5lZ6FD :J~5 CD[\ ;CG[ 50³[v ;F\5|NlIS N\U[4 
HGvWG4 XF\lTvVDG SL CFlG VF{Z lJGFX P 
 lJJ[rI p5gIF; S[ 5|FZ\E D[\ CL V\U|[H ;ZSFZ SF l58Ÿ9} D]ZFNV,L GtY} RDFZ SM 
5F\R SF GM8 N[SZ /S ;}VZ DFZG[ SF SFD ;F{\5TF C{ P ÕCDFZ[ ;F,MTZL ;FlCA SM /S 
DZF C]VF ;]VZ RFlC/4 0FÉ8ZL SFD S[ l,/ P@@@@.WZ l5UZL S[ ;]VZ AC]T 3}DT[ C{\4 
/S ;]VZ SM .WZ SM9ZL S[ VgNZ SZ ,M VF{Z p;[ SF8 0F,M PÖ($ lOZ p;L DZ[ C]/ 
;}VZ SM Dl:HN SL ;Ll-³IM\ 5Z lO\SJF lNIF HFTF C{ lH;[ N[BSZ D];,DFG p¿[lHT CM 
HFT[ C{\ VF{Z 5|lTlÊIF:J~5 /S UFI SL CtIF CMTL C{ P JFTFJZ6 D[\ /S TGFJ5}6" 
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;\JFNCLGTF jIF%T CM HFTL C{ P VOJFC\[ VF{Z B];ZvO];Z SZTL C]." SFGFO}l;IF\ l:YlT 
SM VF{Z EL lJS8 5lZl:YlTIM\ D[\ 5lZJlT”T SZ N[TL C{\ P RFZM\ TZO ;\N[C4 VlJxJF;4 
V;]Z1FF SF JFTFJZ6 AG HFTF C{ P TGFJ SL IC l:YlT S[J, XCZ TS ;LlDT GCL\\ 
ZCTL C{4 XL3| CL UF\JM\ /J\ S:AM\ TS DCFDFZL SL TZC O{,G[ ,UTL C{ P ICL TGFJ5}6" 
;\JFNCLGTF SL l:YlT WLZ[vWLZ[ ;F\5|NFlIS N\U[\ S[ ~5 D[\ E0³S p9TL C{ P ZFDNZX HL 
lDz l,BT[ C{\4 ÕD]ZFNV,L GtY} ;[ ;]VZ DZJFSZ Dl:HN S[ ;FDG[ O[\SJF N[TF C{ P 
lOZ ÉIF YF WLZ[vWLZ[ CJF D[\ /S ;F\5|NFlIS p¿[HGF EZG[ ,UTL C{ VF{Z VOJFC SF 
AFHFZ UD" CMG[ ,UTF C{ P lAGF lS;L V;l,IT S[ lC\N}vD];,DFG /SvN};Z[ S[ 5|lT 
;\N[C VF{Z EI ;[ U|:T CMG[ ,UT[ C\{ PÖ(? 
 GFUlZSM\ SF /S lXQ8D\0, XCZ D[\ XF\lT :YFl5T SZG[ S[ pÛ[xI ;[ l0%8L 
SlDxGZ lZR0" ;[ lD,TF C{ VF{Z 5]l,; UxT TYF OF{HL RF{lSIF\ lA9FG[ SL AFT SZTF 
C{ P ÕAbXL HL G[ lZR0" SM ;\AMWG SZT[ C]/ SCF4 ‰VUZ XCZ D[\ 5]l,; UxT SZG[ 
,U[4 HUCvHUC OF{H SL RF{lSIF\ lA9F NL HFI[ TM N\UFvO;FN GCL\\ CMUF4 l:YlT SFA} 
D[\ VF HFI[UL PŠ lZR0" G[ l;Z lC,FIF4 lOZ D];SZFSZ AM,F4 ‰D{\ l0%8LvSlDxGZ C}\4 
OF{H SF .gTHFD TM D[Z[ CFY D[\ GCL\\ C{ P ICF\ 5Z KFJGL TM C{4 5Z .;SF IC DT,A 
GCL\\ lS OF{H D[Z[ C]SD ;[ SFD SZTL C{ PŠ ‰KFJGL EL lA|l8X ;ZSFZ SL C{ VF{Z C]S}DT 
EL lA|l8X ;ZSFZ SL C{ PŠ AbXL HL G[ SCF4 ‰VUZ VF5 OF{H A{9F N[\U[ TM DFD,F SFA} 
D[\ VF HFI[UF PŠ lZR0" G[ l;Z lC,F lNIF4 ‰OF{H SM D{\ C]ÉD GCL\\ N[ ;STF4 IC TM VF5 
EL HFGT[ CM\U[ P l0%8LvSlDxGZ SM /[;F SM." VlWSFZ GCL\\ C{ PŠ ‰VF5 OF{H GCL\\ A{9F 
;ST[ TM XCZ D[\ S§I‹} ,UF N[\ P .;L ;[ l:YlT ;\E, HFI[UL 5]l,; SL CL RF{lSIF\ A{9F 
N\[ PŠ ‰.; KM8Lv;L AFT SM ,[SZ S§I‹}  ,UF N[G[ ;[ ÉIF XCZ D[\ 3AZFC8 VF{Z ¾IFNF 
G O{,[UL m VF5 ÉIF ;MRT[ C{\ mÖ(& lZR0" SF lNDFU CL .G N\UM\ S[ 5LK[ SFD SZ ZCF 
C{ TM lOZ J[ XFlgT :YF5GF S[ l,/ ìNI ;[ 5|IF; S{;[ SZ ;ST[ Y[ m p,8[ lXQ8D\0, 
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S[ ,MUM\ 5Z jI\uI SZT[ C]/ AFT SM .WZvpWZ 3]DFT[vlOZFT[ C{\ P Õ ‰;ZSFZ SL TZO 
;[ OF{ZG /[;L SFZ‹JF> SL HFGL RFlC/ lH;;[ l:YlT SFA} D[\ VF HFI[ P JZGF@@@@JZGF 
.; XCZ 5Z RL,\[ D\0ZFI[\UL PŠ pgCM\G[ sAbXL HLf JCL JFÉI NMCZF lNIF HM AFZvAFZ 
pGS[ H[CG D[\ 3}D ZCF YF P@@@@lZR0" G[ l;Z lC,FIF VF{Z 5[lg;, ;[ D[H SM 9SMZF P 
‰;ZSFZ TM ANGFD C{ P D\{ V\U|[H VO;Z C}\ P lA|l8X ;ZSFZ 5Z TM VF5SM lJxJF; 
GCL\\ C{4 p;SL AFT SM TM VF5 SCF\ ;]G\[U[ PŠ lZR0" G[ jI\uI ;[ SCF VF{Z 5[lg;, 
9SMZTF ZCF P ‰DUZ TFST TM lA|l8X ;ZSFZ S[ CFY D[\ C{ VF{Z VF5 lA|l8X ;ZSFZ S[ 
G]DF.gNF C{\ P XCZ SL Z1FF TM VF5 CL SL lHdD[NFZL C{ PŠ AbXL HL AM,[ VF{Z AM,T[ 
C]/ pGSL 9]0Ÿ0L SF\5 UIL VF{Z p¿[HGFvJX R[CZF 5L,F 50³ UIF P ‰TFST TM .; JÉT 
5l^0T G[C~ S[ CFY D[\ C{Š lZR0" G[ lOZ D]:SZFSZ WLD[v;[ SCF P lOZ AbXL HL SL 
VF[Z N[BSZ AM,F4 ‰VF5 ,MU lA|l8X ;ZSFZ S[ lB,FO TM EL NMQF lA|l8X ;ZSFZ SF 
VF{Z HM VF5; D[\ ,0³[\ TM EL NMQF lA|l8X ;ZSFZ SF PŠ p;S[ CM9M\ 5Z D];SFG AZFAZ 
AGL ZCL PÖ(* 
 .; 5|SFZ lAGF lS;L ;O,TF S[ lXQ8D\0, l0%8LvSDLxGZ lZR0" S[ 5F; ;[ 
JF5; VF HFTF C{ P ;\5}6" XCZ D[\ ,}84 CtIF VF{Z VFUHGL SF TF^0JvG'tI CMG[ ,UTF 
C{ P IC VFUHGL4 DFZSF8 VF{Z N\UF XCZ D[\ CL GCL\ JZGŸ UF\JM\ VF{Z S:AM\ D[\ EL O{, 
HFTF C{ TYF ;lNIM\ ;[ EF."vRFZ[ S[ ;FY ZCT[ VF/ l;ÉBM\ VF{Z D];,DFGM\ SM AZAFN 
SZ ZB N[TF C{ P -MS .,FCLAbX4 BFG5]Z4 ;{IN5]Z VFlN UF\JM\ D[\ EL ,}8v5F84 CtIF/\ 
VF{Z VFUHGL SL 38GF/\ CMTL C{\ P ;{IN5]Z UF\J D[\ NM lNG S[ 3DF;FG I]â S[ AFN 
l;ÉBM\ SF DMRF" lXlY, 50³ HFTF C{ P T]SM" SL S]D]S VFT[ N[B J[ T,JFZ[\ BL\RSZ 
U]~NŸJFZ[ ;[ AFCZ VF HFT[ C{\ P l;ÉB VF{ZT[\ V5G[ ArRM\ S[ ;FY S]/\ D[\ S}NSZ 
VFtDCtIF SZ ,[TL C{\ P 5F\RJ\[ lNG V\U|[H ;ZSFZ XF\lT SFID SZG[ S[ 5|IF; SZTL C{ P 
HUCvHUC OF{HL HJFG T{GFT SZ lNI[ HFT[ C{\ P GUZ VF{Z UF\JM\ 5Z CJF." HCFH 
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RÉSZ ,UFTF C{ P /S CL lNG D[\ 5}ZF DFCF{, AN, HFTF C{ P /[;F 5|TLT CMTF C{ H{;[ 
lS;L S[ .XFZ[ 5Z /S ELQF6 T}OFG VFIF CM VF{Z p;L S[ .XFZ[ 5Z V5GL EI\SZTF S[ 
lRCŸG KM0³SZ UFIA CM UIF CM P XFlgT SFID SZG[ JF,L VDG SD[8L D[\ 
‰lC\N}vD];,DFGv/S CM\ ¦ lC\N}vD]l:,D .¿CFNvlH\NFAFN ¦ VDG SD[\8LvlH\NFAFN ¦Š S[ 
;A;[ VlWS pt;FC ;[ GFZ[ ,UFG[ JF,M\ D[\ D]ZFNV,L ;A;[ VFU[ YF P .; 5|SFZ 
lH;SL 5|[Z6F ;[ ;F\5|NFlIS N\U[ 5|FZ\E C]/ p;SL CL 5|[Z6F VF{Z p;L S[ äFZF pGSF VgT 
EL C]VF P ;F\5|NFlISTF SF 5lZ6FD lSTGF EIFJC CMTF C{4 IC CZGFD l;\C S[ SYG ;[ 
:5Q8 CM HFTF C{4 ÕHCF\ ;ASM HFGTF YF4 JCF\ lS;L G[ VF;ZF GCL\ lNIF4 ;FDFG ,}8 
l,IF VF{Z 3Z SM VFU ,UF NL P@@@@pG ,MUM\ S[ ;FY D{\ B[, A0³F C]VF YF PÖ(( 
ZFDNZX HL l,BT[ C{\4 Õ.; p5gIF; sTD;f D[\ ,[BS ;DI SL N'lQ8 ;[ YM0³F 5LK[ SL 
VMZ ,F{8F C{ IFGL p;G[ :JFWLGTFv5|Fl%T ;[ S]K ;DI 5}J" SF ;DI R]GF C{ VF{Z p;S[ 
UE" D[\ B,A,FTL ;F\5|NFlIS lJELlQFSF VF{Z p;S[ ;CJTL" TYF VG]JTL" 5|EFJM\ SL 
;\lx,Q8 N]lGIF\ SL 5CRFG SL C{ P@@@@DHN}ZM\ VF{Z lS;FGM\ D[\ ZMHLvZM8L SL /STF C{ 
RFC[ J[ lS;L HFlT S[ CM\ P ,[lSG IC lJELlQFSF .TGL A-³L YL lS .;G[ ZMHLvZM8L S[ 
;\A\WM\ SF EL bIF, GCL\\ lSIF PÖ() N\UM\ S[ 5|EFJ ;[ ,MUM\ SF DFGl;S ;\T],G BM 
UIF P .;Ll,/ /S ;ZNFZ HL AFZvAFZ AFA} S[ 5F; HFSZ S]/\ D[\ S}NSZ 0}A DZL 
3ZJF,L SM 5CRFGG[ SL AFT SCTF C{ VF{Z S0³[ pTZJFG[ S[ l,/ lZxJT N[G[ SL AFT EL 
SZTF C{4 ÕHM pTZJF NM TM ALR D[\ ;[ T]dC\[ EL N[ N}\UF P /[;L AFT GCL\\ C{@@@@P p; 
G[SAbT G[ IC EL GCL\\ ;MRF lS EF."4 D{\ TM 0}AG[ ,UL C}\\4 D\{ V5G[ S0³[ TM pTFZSZ N[TL 
HFé\ m ÉIM\ JLZHL m 5Z CD T]dCFZF D]\C DL9F SZF N[\U[4 VF5 CDFZF SFD SZJF NM P 
lOZ C8SZ AFA} S[ D]\C SL VF[Z N[BTF ZCF VF{Z lS;L SM 5TF GCL\\ R,[4 D{\ VF{Z VF5 ¦ 
A; D[\ VF{Z lS;L SM ,[ HFG[ SL H~ZT GCL\\ C{ PÖ)_ 
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 p5I]"ÉT lJJ[RGM5ZFgT lGo;\SMR ~5 ;[ SCF HF ;STF C{ lS ;FCGL HL ‰TD;Š 
S[ DFwiD ;[ ;F\5|NFlISTF H{;[ SCZ S[ SFZ6M\ SF B],F;F SZT[ C]/4 p;;[ ;DFH 5Z 
50³G[ JF,[ 5|EFJ SM Z[BF\lST SZT[ C{\ VF{Z N'-³TF5}J"S p;SF lJZMW SZT[ C{\ P              
0¶F@ UM5F,ZFI S[ XaNM\ D[\4 ÕELQD ;FCGL G[ ;F\5|NFlIS pgDFN SF ;HLJ lR+6 SZG[ S[ 
;FYv;FY pG l:YlTIM\ VF{Z SFZ6M\ S[ lJx,[QF6 TYF V\SG SF VlWS 5|ItG lSIF C{ 
HM N[X S[ lJEFHG VF{Z ;F\5|NFlISTF S[ D}, D[\ Y[ PÖ)! ELQD HL HGTF SM .; 5|SFZ 
SL A]ZF."IM\ S[ AFZ[ D[\ HFU|T SZT[ C]/4 pG;[ ;FJWFG ZCG[ SL 5|[Z6F N[T[ C{\ VF{Z .gC[\ 
5MlQFT SZG[ JF,[ :JFYL" ,MUM\ /J\ 5|lTS}, XlÉTIM\ SF A[lCRS AlCQSFZ SZG[ SL 
;,FC N[T[ C{\ P ZFHS]DFZ ;{GL HL G[ 9LS CL SCF C{ lS4 ÕIC VF{5gIFl;S X{,L V5G[ 
5F9SM\ SM VF{Z VlWS HFU~S AGFTL C]> ‰HFlTv5[|DŠ 4 ‰WD‹Š4 ‰;\:S“lTŠ4 ‰5Zd5ZFŠ4 
‰.lTCF;Š VF{Z ‰ZFHGLlTŠ H{;L ;\S<5GFVM\ SL VF0³ D[\ lXSFZ B[,G[ JF,L 5|lTUFDL 
XlÉTIM\ S[ N]o;FC;vEZ[ HMlBDM\ SF B],F;F 5[X SZTL C{ P ;FY CL4 .G HMlBDM\ SL 
5Ll9SF D[\ lK5[ N]ZFXIM\ ;[ VFUFC SZTL C]." IC ;]hFJ EL N[TL C{ lS VY"JFG 
;\S<5GFVM\ VF{Z pGD[\ lGlCT ;NFXIM\ SM lH; ¿5ZTF VF{Z VFT]ZTF S[ ;FY VFtD;FTŸ 
SZGF H~ZL C{4 pTGF CL H~ZL C{ lS pG ;\S<5GFVM\ S[ GSFZFtDS 5C,]VM\ D[\ lGlCT 
VGY"SFZL DgTjIM\ ;[ BAZNFZ ZCF HF/ PÖ)2 
s2f WDFÅWTF lJZMWL N'lQ8SM6  
 lH; 5|SFZ VOLD SF ;[JG SZG[ ;[ DG]QI 5FU, CM HFTF C{4 9LS p;L 5|SFZ 
WD" SL S¨ZTF EL DFGJ SM V\WF AGF N[TL C{ P WD" S[ GX[ D[\ DFGJ plRTvVG]lRT D[\ 
E[N GCL\ SZ 5FTF C{4 JC ;EL N};Z[ WD" JF,M\ SM V5GF X+] ;DhTF C{ VF{Z pgC[ AAF"N 
SZG[ 5Z T], HFTF C{4 .;L ;[ ;F\5|NFlISTF SF HgD CMTF C{ P ‰TD;Š p5gIF; D[\ 
WFlD”S S¨ZTF SF V\WSFZ KFIF C]VF C{4 p;L S[ 5lZ6FD:J~5 N\U[4 DFZSF84 CtIF/\ 
/J\ VFUHGL SL 38GF/\ 3l8T CMTL C\{ VF{Z IC S[J, .lTCF; SL AFT GCL\\ C{ VFH EL 
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CDFZ[ ;DFH SM .; S¨Z 5|J'l¿ SF ;DFGF SZGF 50³ ZCF C{ P 0¶F@ X{,HF 5F8L, 9LS 
CL l,BTL C{\4 ÕWD" S[ GFD 5Z VFNDL S[ ELTZ lK5L 5X]J'l¿IM\ SF 5|EFJL /J\ DFlD”S 
lR+6 ELQD HL G[ lSIF C{ P .; 5|SFZ SL 38GF/\ S[J, .lTCF; GCL\ C{4 VFH 
EL .GCL\\ ;\SL6" lJRFZM\vVFRFZM\ SF ;FDGF ;DFH SM SZGF 50³TF C{ PÖ)# ;DL1I S“lT 
S[ TL;Z[ 5lZrK[N D[\ DCD}N ;FlCA SC ZC[ C{\4 Õ ‰SF\U|[; lC\N]VM\ SL HDFT 
C{ P .;S[ ;FY D];,DFGM\ SF SM." JF:TF GCL\\ C{ PŠ .;SF HJFA D^0,L SL 
VF[Z ;[ /S A0³L pD| S[ VFNDL G[ lNIF4 ‰SF\U|[; ;ASL HDFT C{4 lC\N]VM\ SL4 l;ÉBM\ 
SL4 D];,DFGM\ SL P VF5 VrKL TZC HFGT[ C\{ DCD}N ;FlCA4 VF5 EL 5C,[ CDFZ[ ;FY 
CL Y[ PŠ VF{Z p; JIMJ'â G[ VFU[ A-³SZ ~DL 8M5LJF,[ VFNDL SM AFCM\ D[\ EZ l,IF P 
D^0,L D[\ ;[ S]K ,MU C¥;G[ ,U[ P ~DL 8M5LJF,[ G[ V5G[ SM AFCM\ D[\ ;[ V,U 
SZT[ C]/ SCF ‰IC ;A lC\N]VM\ SL RF,FSL C{4 AÉXL HL 4CD ;A HFGT[ C{\ P VF5 
RFC[ HM SC[\4 SF\U|[; lC\N]VM\ SL HDFT C{ P SF\U|[; lC\N]VM\ SL HDFT C{ VF{Z D]l:,D ,LU 
D];,DFGM\ SL P SF\U|[; D];,DFGM\ SL ZCG]DF." GCL\\ SZ ;STL PŠ@@@@DF{,FGF VFHFN ÉIF 
lC\N} C{\ IF D];,DFG m JIMJ'â G[ SCF PJC TM SF\U|[; SF 5|[lH0[^ 8 C{ P ‰DF{,FGF VFHFN 
lC\N]VM\ SF ;A;[ A0³F S]¿F C{ P UF\WL S[ 5LK[ N]D lC,FTF lOZTF C{4 
H{;[ I[ S]¿[ VF5S[ 5LK[ N]D lC,FT[ lOZT[ C{\Š .; 5Z JIMJ'â 
A0³[ WLZH ;[ AM,[ ‰VFHFNL ;AS[ l,/ C{ P ;FZ[ lC\N]:TFG S[ l,/ C{ PŠ ‰lC\N]:TFG SL 
VFHFNL lC\N]VM\ S[ l,/ CMUL4 VFHFN 5FlS:TFG D[\ CL D];,DFG VFHFN CM\U[ PŠ Ö)$ 
 l0%8L SDLxGZ lZR0"" V5GL 5tGL ,LHF SM lCN]:TFGL ,MUM\ S[ AFZ[ D[\ ATFT[ C]/ 
SCT[ C{\4 Õ;EL lC\N]:TFGL lR0³lR0³[ lDHFH S[ CMT[ C{\4 KM8[v;[ pS;FJ 5Z E0³S 
p9G[JF,[4 WD" S[ GFD 5Z B}G SZG[JF,[4 ;EL jIlÉTJFNL CMT[ C{\4 VF{Z@@@@WD" S[ GFD 
5Z VF5; D[\ ,0³T[ C{\ PÖ)? S¨Z lC\N]JFN SL AlBIF pW[0³G[ JF,F lR+ p5gIF;SFZ G[ .; 
5|SFZ lNBFIF C{4 ÕI]JSM\ SM T[, pAF,G[ S[ l,/ A0³L S0³FCL GCL\\ lD, ZCL YL P 
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lB0³SL S[ NF;[ 5Z TLG RFS}4 /S K]ZF4 /S KM8Lv;L lSZ5FG ;FYv;FY HM0³SZ ZB 
lNI[ UI[ Y[ P SDZ[ S[ /S SMG[ D[\ N; ,Fl9IF\ ZBL YL\ lHGS[ l;Z 5Z 5LT, SL D}9 
VF{Z GLR[ D[B[ UF0³ NL UIL YL P NLJFZ S[ ;FY4 /SvS[v;FYv/S TLG TLZSDFG ,8S 
ZC[ Y[ P AMWZFH ,[8SZ AF6 R,F ;STF YF4 XaNA[WL AF6 R,F ;STF YF4 XLX[ D[\ 
VÉ; N[BSZ AF6 R,F ;STF YF4 ,8STL Z:;L SM lGXFGF AGF ;STF YF P AF6M\ 
S[ l;Z 5Z ,UFG[ S[ l,/ JC WFT] SL lTSMG GMS\[ AGJF ,FIF YF VF{Z 
V5G[ ;FlYIM\ ;[ pGSL ;\EFJGF/\ AIFG SZTF ZCF YF4 ‰.;SL GF[S 5Z ;\lBIF ZU0³ 
N[ TM IC lJQFAF6 AG HFI[UF4 .;S[ VFU[ D]xS SFO}Z ,UF N[\ TM VluGAF6 AG HFI[UF4 
HCF\ RM8 SZ[UF JCL\ VFU lGS,G[ ,U[UL4 GL,F YMYF ,UF N[\ TM AF6 
HCF\ ,U[UF .;D[\ ;[ HCZL,L U{; lGS,[UL PÖ)& 
 5]HFZLvDC\T lHGSF SFI" ;DFH SM ;CL lNXF lNBFGF CMTF C{4 J[ EL WFlD”S 
S¨ZTF O{,FG[ D[\ 5LK[ GCL\\ Y[ P 5]^ IFtDF JFG5|:Y HL SC ZC[ C{\4 Õ;A;[ 5C,[ V5GL 
Z1FF SF 5|AgW lSIF HFGF RFlC/ P ;EL ;N:I V5G[vV5G[ 3Z D[\ /Sv/S SG:TZ 
S0³J[ T[, SF ZB[\4 /Sv/S AMZL SrRF IF 5ÉSF SMI,F ZB[\ P pA,TF T[, X+] 5Z 
0F,F HF ;STF C{4 H,T[ V\UFZ[ KT 5Z ;[ O{\S[ HF ;ST[ C\{ PÖ)* NFGJLZ 5|WFGHL HM 
XCZ S[ HFG[ DFG[ jIF5FZL Y[4 NM ;F{ ,Fl9IF\ D\UJFSZ I]JSM\ D[\ A8JF ZC[ C{\ P N[JJ|T 
lC\N} I]JFVM\ SM D]l:,D WD" DFGG[ JF,M\ SF ;J"GFX SZG[ S[ l,/ T{IFZ SZ ZCF C{ P 
pGSF :5Q8 DFGGF C{ lS IlN VFNDL B}G GCL\ SZ ;STF TM JC N'-³ jIlÉT GCL\ 
AG ;STF C{4 Õ ‰/S VF{Z VJ;Z T]dC\[ sZ6JLZf lNIF HFTF C{¸  HM I]JS /S D]UL" SM 
GCL\ DFZ ;STF JC X+] SM S{;[ DFZ ;STF C{ PŠ YM0³L N[Z TS CF\OT[ ZCG[ S[ AFN 
Z6JLZ YM0³F C<SF DC;}; SZG[ ,UF P 5[8 D[\ HM VS],FC8 5{NF C]." YL JC 
WLZ[vWLZ[ XF\T CMG[ ,UL P Õ5F\R lDG8 T]dC\[ VF{Z lNI[ HFT[ C{\ P .; ALR EL VUZ 
T]D .;[ GCL\ SF8 5FI[ TM T]dC\[ NL1FF GCL\ NL HFI[UL PŠ VF{Z DF:8ZHL 3}DSZ SM9ZL 
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S[ VgNZ R,[ UI[ P 5F\R lDG8 AFN HA N[JJ|THL SM9ZL D[\ ;[ lGS,SZ VFI[ TM /S 
D]UL" NLJFZ S[ 5F; K858F ZCL YL VF{Z B}G S[ KL\8[ p0³ ZC[ Y[ P@@@@‰p9M Z6JLZ ¦Š 
DF:8ZHL G[ SCF VF{Z 5F; VFG[ 5Z Z6JLZ SL 5L9 Y5Y5F NL P ‰XFAFX ¦ T]DD[\ N'-³TF 
C{4 ;\S<5vXlÉT C{4 E,[ CL CFY D[\ TFST VlWS GCL\\ C{ P T]D NL1FF S[ VlWSFZL           
CM PŠ Ö)( 
 N[JJ|T SF lXQI ‰Z6JLZŠ NL1FF 5|F%T SZS[ ;\SL6" DFGl;STF SF lXSFZ CM UIF 
C{4 ÕZ6JLZ SL VF\BM\ S[ ;FDG[ AFZvAFZ d,[rK 3}D HFT[ Y[ P 50³M; D[\ ;0³S 
S[ lSGFZ[ A{9F DMRL d,[rK C{4 3Z S[ ;FDG[ 8F\UF CF\SG[JF,F UF0³LJF,F d,[rK C{4 D[ZL 
CL S1FF D[\ 5-³G[ JF,F CDLN d,[rK C{4 U,L D[\ D\HLOF DF\UG[ JF,F OSLZ d,[rK C{ P 
50³M; D[\ ZCG[JF,F 5lZJFZ d,[rKM\ SF C{ PÖ)) JC N[JJ|T S[ CZ D\;}A[ SM V\HFD 
N[G[ D[\ ;O, CM ZCF C{ P zL ZFHS]DFZ HL ;{GL plRT CL SCT[ C\{ lS4 ÕWDF"gW VF{Z 
S¨Z lC\N]JFN 5L-³LvNZv5L-³L lS; 5|SFZ O{,TF C{4 .;SF EL lR+6 A0³[ CL ;8LS -
\U ;[ lSIF UIF C{ P NL1FFv5|;\U SF J6"G SZT[ C]/ p5gIF;SFZ IC lNBFG[ D[\ ;O, 
CMTF C{ lS /S EM,[vEF,[ lSXMZ sZ6JLZf SM N[JJ|T SL NL1FFv5âlT lS; 5|SFZ G'X\; 
CtIFZF AGF N[TL C{ VF{Z N[BT[ CL N[BT[ N[JJ|T S[ AFN Z6JLZ S[ ~5 D[\ 
V5G[ HCZL,[ NF\T l,I[ /S VF{Z 5L-³L T{IFZ CM HFTL C{ PÖ!__ .; 5|SFZ ,[BS SC 
ZC[ C\{ lS EM,[vEF,[ I]JSM\ SM lNXFE|D SZS[ V\WSFZ SL U]OF D[\ WS[,T[v N[JJ|T 
vH{;[ ,MUM\ ;[ CD[\ ;FJWFG ZCGF C{ P D];,DFG EL .; 5|SFZ S[ SFIM" D[\ 5LK[ GCL\\ Y[4 
lH; 5|SFZ lC\N}vl;ÉB I]â SL T{IFlZIF\ SZ ZC[ Y[4 p;L 5|SFZ J[ sD];,DFGf EL 
V;,F .S8Ÿ9F SZ ZC[ Y[4 ÕCZ[ K¾H[JF,[ X[BM\ S[ DSFG D[\ S:A[ S[ D];,DFG  
V;,F .S8Ÿ9F SZ ZC[ Y[ P X[BM\ S[ DSFG D[\ EL S]KvS]K J{;L CL EFJGF jIF5 ZCL YL4 
ICF\ 5Z UF\J S[ ;EL D];,DFGvlS;FG4 T[,L4 GFGAF." VA D]HFlCN AG UI[ Y[4 SFlOZM\ 
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S[ lB,FO lHCFN SL T{IFlZIF\ R, ZCL YL4 VF\BM\ D[\ ICF\ EL B}G pTZ VFIF YF4 VF{Z 
S]AF"GL SF HaAF lN,M\ D[\ ,CZ[\ DFZ ZCF YF PÖ!_! 
 EFZTLI ;DFH SL /S AC]T A0³L lJ0dAGF C{ lS HM ,MU ‰WD"Š S[ AFZ[ D[\ S]K 
EL GCL\ HFGT[4 J[ EL WD" S[ GFD 5Z ;A S]K gIMKFJZ SZ N[G[ SM ¿5Z ZCT[ C{\ P 
ZDHFG V,L4 G}ZNLG VF{Z V\SZF /[;[ CL ,MUM\ S[ ~5 D[\ CDFZ[ ;DFG[ VFI[ C{\ P ZDHFG 
V,L WD" S[ AFZ[ D[\ S]K GCL\\ HFGTF C{4 p;SF /S CL pÛ[xI C{ lS HM lC\N}vl;ÉB C{4 
p;[ AAF"N SZ N[GF P .\;FG VrKF C{ IF A]ZF4 .;;[ p;SM SM." DT,A GCL\\ C{ P HA 
ZFHM CZGFD l;\C VF{Z p;SL 5tGL AgTM SM XZ6 N[TL C{ VF{Z .; AFT SF 5TF HA 
ZDHFG SM R,TF C{ TM JC SCTF C{4 ÕlGS,M VM AFCZ4 SCF\ 3];[ A{9[ CM4 T]dCFZL DF¥ 
SL@@@@lGS,M AFCZ T]dCFZL@@@@ lGSF, RFEL4 SFlOZM\ SM 5GFC NL C{ P T]dCFZL SFlOZM\ 
SL D{\@@@@VF{Z lOZ /S VF{Z 5|CFZ NZJFH[ 5Z 50³F P@@@@‰AC]T AS AS GCL\\ SZ DF¥4 XCZ 
D[\ .G SFlOZM\ G[ NM ;F{ D];,DFG C,FS SZ 0F,[ C\{Š .; 5Z S]<CF0³L SF /S VF{Z 5|CFZ 
C]VF4 ‰lGS,M VM AFCZ SFlOZM\4 T]dCFZL@@@@NM 5|CFZM\ D[\ CL S]^ 0F 8}8 UIF VF{Z NZJFHF 
EZEZFSZ B], UIF@@@@lGS,M AFCZ SFlOZM\@@@@T[ZL D{\@@@@ZDHFG AM,F VF{Z AFIF\ CFY 
A-³FSZ CZGFDl;\C SL UN"G 5S0³ ,L PÖ!_2 ZDHFG VF{Z p;S[ ;FlYIM\ 
G[ V;CFI .SAF,l;\C SM 5S0³SZ p;[ S,DF 5-³JF lNIF VF{Z HAZN:TL p;S[ D\]C D[\ 
DF¥; SF 8]S0³F 9}\; lNIF P G}ZNLG G[ ÕAFI\[ CFY ;[ .SAF,l;\C SF D\]C BM,F VF{Z 
NFI\[ CFY D[\ 5S0³F DF¥; SF A0³Fv;F 8]S0³F4 lH;D[\ ;[ 85v85 B}G SL A}\N\[ R} ZCL 
YL4 .SAF,l;\C S[ D\]C D[\ 0F, lNIF PÖ!_# VF{Z .; 5|SFZ pgCM\G[ ;RD]R .SAF,l;\C 
SM .SAF, VCDN AGF lNIF P 
 WDF"\WTF lSTGL VDFGJLI /J\ BTZGFS l;â C]." C{ HM VFH SF JT"DFG EL 
C{4 .;SF HLTFvHFUTF lR+ p5gIF;SFZ .; 5|SFZ pS[ZT[ C\{4 Õ;A;[ 5C,[ H;ALZ SF{Z 
S]/\ D[\ S}N UIL P p;G[ SM." GFZF GCL\\ ,UFIF4 lS;L SM 5]SFZF GCL\\4 S[J, ‰JFC U]~Š 
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SCF VF{Z S}N UIL P p;S[ S}NT[ CL S]/\ SL HUT 5Z lSTGL CL l:+IF\ R-³ UIL\ P 
ClZl;\C SL 5tGL 5C,[ HUT S[ é5Z HFSZ B0³L C]."4 lOZ p;G[ V5G[ RFZ ;F, 
S[ A[8[ SM BL\RSZ é5Z R-³F l,IF4 lOZ /S ;FY CL4 p;[ CFY ;[ BL\RTL C]> GLR[ S}N 
UIL P 5|[Dl;\C SL 5tGL B]N TM S}N UIL4 5Z p;SF ArRF 5LK[ B0³F ZC UIF P 
p;[ 7FGl;\C SL 5tGL G[ DF¥ S[ 5F; WS[,SZ 5C]\RF lNIF P N[BT[vCLvN[BT[ UF\J SL 
Nl;IM\ VF{ZT[\ V5G[ ArRM\ SM ,[SZ S]\/ D[\ S}N UIL P HA T]S” ;RD]R U,L S[ AFI[\ 
l;Z[ ;[ ,FXM\ SM ZM\NT[ C]/ U]~äFZ[ SL VF[Z A-³G[ ,U[ TM U]~äFZ[ D\[ /S  EL :+L GCL\\ YL4 
S]\/ S[ VgNZ ;[ lR<,FG[vRLBG[ SL VFJFH[\4 ArRM\ S[ lAS0³F8 ;]GFIL N[T[ ZC[ P UF\J 
S[ 5F; HUCvHUC ;[ ‰V<<FFCvCMvVSAZŠ VF{Z ‰;T l;ZL VSF,Š S[ GFZM\ S[ ;FY 
S]\/ D[\ 0}ATL VF{ZTM\ VF{Z ArRM\ SL RLB[\ lD, UIL YL\ PÖ!_$ ELQD HL 
G[ EFZTLI ;DFH S[ DGMHUT D[\ jIF%T WFlD”S ~-³TF VF{Z p;SL H0³TF SL S,." A0[³ 
W{I" VF{Z T8:YTF S[ ;FY BM,L C{ P ZFH[xJZ ;É;[GF S[ XaNM\ D[\4 ÕTD; D[\ ZFHGLlT 
VF{Z WD" S[ VgTlJ”ZMW SM :5Q8 lSIF UIF C{ P WD" :JTo :O}T" pgDFN D[\ 
O,TFvO},TF C{ P ZFHGLlT4 ;FDFlHS R[TGF S[ lJSF; ;[ 5{NF CMTL C{ P IC R[TGF 
5lZl:YlT VF{Z 5lZJ[X ;F5[1F CMTL C{ VF{Z lJSF;DFG CMTL C{ P pgDFN SF VFRZ6 
VZFHS CMTF C{ lH;SL 5lZ6lT V;FDFlHSTF D[\ CMTL C{4 DFGJN|MC D[\ CMTL C{ P HAlS 
R[TGF CD[XF lJJ[S S[ VG]XF;G ;[ I]ÉT CMTL C{ P WD" G[ pgDFlNIM\ SM 5{NF lSIF C{v 
p;SF 5]ZFGF .lTCF; C{4 ;\:S'lT C{4 p;S[ V5G[ XF:+ C{\ P ;FCGL G[ TD; D[\ ZFHGLlT 
S[ lGlD¿ WD" SF 5NF"OFX lSIF C{ PÖ!_? 
 ,[BS lJJ[rI p5gIF; S[ DFwID ;[ ;DFH SM ;\N[X N[ ZC[ C{\ lS WFlD”S S¨ZTF 
VrKL AFT GCL\ C{ P SM." EL WD" VF5; D[\ ,0³GF GCL\ ;LBFTF Vl5T] EF."RFZ[ SF ;\N[X 
N[TF C{ P WD" SF TM VY" CLv ‰WFZIlT .lT WD"Š VYF"TŸ HM WFZ6 SZG[ IMuI C{ JC WD" 
C{ VF{Z HM ;DFH J DFGJ S[ l,/ lCTSFZL C{4 JC WFZ6 SZG[ IMuI C{ VF{Z p;L SM 
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WD" SC[\U[ P HA CD ;EL .\;FG /S H{;[ C{\4 /S CL CF0³vDF; S[ C{\ TM lOZ ÉIM\ CD 
VF5; D[\ WD" S[ GFD 5Z .TGF ,0³T[ C{\ m IC CDFZ[ ;DFH S[ l,/ SM." S<IF6SFZL 
AFT GCL\\ C{ P VTo CD[ WD" S[ VG];FZ VFRZ6 TM SZGF C{ 5Z\T] WFlD”S S¨ZTF SM 
5}6"To tIFU N[GF C{ VF{Z ;J‹NF VrKF> SF ;FY N[GF C{ RFC[ JC lS;L EL WD" D\[ ÉIM\ G 
lD,[ TYF A]ZF." ;[ CD[\ N}Z ZCGF C{4 RFC[ JC CDFZ[ WD" D[\ CL ÉIM\ G CM P 0¶F@ EFZT 
S]R[SZ l,BT[ C{\ ÕRFC[ WD" DG]QI S[ l,/ VFJxIS ÉIM\ G CM4 WDF"\WTF DG]QI SL 
XF\lT lS; 5|SFZ BM N[TL C{4 .; AFT SM lRl+T SZT[ C]/ DFGJTF4 ;J"WD" ;DEFJ TYF 
XF\lT SL DF\U p5gIF;SFZ sTD; S[ ,[BSf G[ SL C{ PÖ!_& ;FY CL ;FY CD[\ ‰N[JJ|TŠ 
VF{Z ‰CIFTAbXŠ H{;[ ,MUM\ ;[ RF{SgGF EL ZCGF CMUF4 TEL CDFZ[\ ;DFH D[\ XF\lT 
VF{Z ;NŸEFJ SL :YF5GF CM ;S[UL P zL ZFHS]DFZ ;{GL G[ 9LS CL SCF C{ lS4 Õ.; 
p5gIF; SL TFST N[XvjIF5L U'CvNFC D[\ ."\WG H]8FG[ JF,L 5|lTUFDL XlÉTIM\ S[ VF,D 
SM A[GSFA SZ N[G[ JF,L4 p; jI\uIFtDS X{,L D[\ lGlCT C{4 HM EFQFF SL jI\HGFtDS 
XlÉT SF EZ5}Z .:T[DF, SZTL C]." lOZSF5Z:TL4 S¨ZWlD”TF4 WDF"gWTF VFlN SL 
DGol:YlTIM\ S[ ;FDFlHS ;\NEM" SM 5T"vNZv5T" p3F0³TL R,TL C{ PÖ!_* 
s#f  ;FD|F¾IJFNL TFSTM\ SL NMU,L GLlTIM\ SF 5NF"OFX  
 V\U|[HM\ G[ A0³L RT]ZF."5}J"S ,UEU 2__ JQFM" TS EFZT 5Z XF;G lSIF P 
WLZ[vWLZ[ EFZTLI ;DFH D[\ HA HFU~STF 5{NF C]." VF{Z ,MUM\ G[ V\U|[HM\ SF lJZMW SZGF 
5|FZ\E lSIF TM pgCM\G[ ‰O}8 0F,M VF{Z XF;G SZMŠ SL GLlT SF ;CFZF l,IF P 
pgCM\G[ N[BF lS EFZTJF;L CDFZ[ lJ~â ;\Ul9T CM ZC[ C{\4 TM CD[\ VF5; D[\ ,0³FSZ 
CDFZL XlÉT SM GQ8 SZ lNIF VF{Z J[ A[B8S[ XF;G SZT[ ZC[ P ÕIC ;A XZFZT V\U|[H 
SL C{ HM EF."vEF." SM VF5D D[\ ,0³FTF C{ PÖ!_( CD[\ ,0³FG[ S[ l,/ V\U|[HM\ G[ ‰WD"Š 
SF ;CFZF l,IF VF{Z .;D[\ J[ ;O, EL C]/ P l0%8L SDLxGZ lZR0‹ VF{Z pGSL 
5tGL ,LHF S[ VF5;L JFTF",F5 ;[ :5Q8 HFlCZ CMTF C{ lS V\U||[HM\ SF 5|lTlGlW lZR0‹ CL 
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EFZTLIM\ SM VF5; D[\ ,0³F ZCF C{ P ÕAC]T RF,S GCL\ AGM4 lZR0‹ P D{\ ;A HFGTL          
C}\ P N[X S[ GFD 5Z I[ ,MU T]dCFZ[ ;FY ,0³T[ C\{ VF{Z WD" S[ GFD 5Z T]D .gC[\ VF5; 
D[\ ,0³FT[ CM P ‰CD GCL\ ,0³FT[4 ,LHF4 I[ ,MU B]N ,0³T[ C{\ PŠ ‰T]D .gC\[ ,0³G[ ;[ ZMS 
EL TM ;ST[ CM P VFlBZ C{\ TM I[ /S CL HFlT S[ ,MU PŠ ‰0Fl,”\U C]S}DT 
SZG[ JF,[ IC GCL\\ N[BT[ lS 5|HF D[\ SF{Gv;L ;DFGTF 5FIL HFTL C{4 p;SL lN,R:5L 
TM IC N[BG[ D\[ CMTL C{ lS J[ lSGvlSG AFTM\ D[\ /SvN};Z[ ;[ V,U C{\ PÖ!_)              
0¶F@ J[N5|SFX VlDTFE A0³F ;8LS l,BT[ C{\4 Õ ‰TD;Š S[ 5|FZ\E D\[ p5gIF;SFZ 
G[ lNBFIF C{ lS ‰SFIN[ VFHD lH\NFAFNŠ4 ‰5FlS:TFG lHgNFAFNŠ4 ‰J\N[DFTZDŸŠ S[ GFZM\ 
S[ ALR EL NMGM\ ;\5|FNFIM\ D\[ ‰;\JFN GCL\\ 8}8F YFŠ VF{Z G 5FlS:TFG RFCG[ JF,M\ SM AFN 
S[ B}GBZFA[ SL SM." S<5GF ZCL CMUL P 5|EFTO[ZL lGSF,T[ C]/ AbXL HL ;[ DCD}N SL 
TLBL AC; CMTL C{4 ,[lSG ~DL 8M5L VF{Z UF\WL 8M5L U,[ lD,G[ ;[ .GSFZ GCL\\ SZTL P 
lJN[XL XF;SM\ SL E[NvGLlT G[ NMGM\ ;\5|NFIM\ S[ ALR SL BF." SM A-F³G[ VF{Z TGFJ SM 
lC\;S AGFG[ D[\ IMHGFAâ TZLS[ ;[ ;CIMU lSIF YF P l0%8L SlDxGZ lZR0‹ VF{Z p;SL 
5tGL ,LHF SL AFTRLT ;[ ;FD|F¾IJFNL DG;}A[ ;FO CM U/ C{\ P lZR0‹ SL :JLSFZMlÉT 
C{ lS C]S}DT SZG[ JF,[ 5|HF SL ;DFGTF/\ G N[BSZ IC N[BT[ C{\ lS 5|HF lSGvlSG 
AFTM\ D[\ /SvN};Z[ ;[ V,U C{ P p;S[ VG];FZv VUZ 5|HF VF5; D[\ ,0³[ TM XF;S SM 
lS; AFT SF BTZF C{ m@@@@lZR0‹ SL 5tGL ,LHF G[ 5}KF C{ lS4 ‰T]D .gC[\ ,0³G[ ;[ ZMS 
EL TM ;ST[ CMŠIF ‰I[ ,MU VF5; D[\ ,0\³[ ÉIF IC VrKL AFT C{ mŠ XF;S SF p¿Z 
p;SL TDFD EN|TF SM VGFJ'T SZG[ JF,F C{4 ‰ÉIF IC VrKL AFT CMUL lS I[ ,MU 
lD,SZ D[Z[ l,BFO ,0[³\4 D[ZF B}G SZ[\@@@@S{;F ZC[ VUZ .; JÉT I[ VFJFH[\ D[Z[ 3Z 
S[ AFCZ p9 ZCL CM\ VF{Z I[ ,MU D[ZF B}G ACFG[ S[ l,/ ;\ULG[\ p9F/ AFCZ B0³[ CM\ mŠ .; 
SYG SL jI\HGF N}ZUFDL C{ P lHTGL éHF" VF5;L ,0³F." D[\ B5FIL UIL4 p;SF /S 
A0³F lC:;F lJN[XL XF;SM\ S[ lJ~â ;lÊI C]VF CMTF TM VFHFNL SA SL lD, U." 
CMTL P lZR0" G[ NMGM\ ;\5|NFIM\ S[ l,/ SCF C{v ‰WD" S[ GFD 5Z VF5; D[\ ,0³T[ C\{ PŠ 
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XF;SM\ G[ 5|IF; lSIF lS I[ ‰N[XŠ S[ GFD 5Z G ,0³[\4 ‰WD"Š S[ GFD 5Z ,0³[ VF{Z J[ .; 
V5G[ S]lt;T .ZFN[ D[\ ;O, EL C]/ P D]ZFNV,L S[ DFwID ;[ XF;GT\+ /S ;}VZ DZJF 
SZ Dl:HN SL ;Ll-³IM\ 5Z 0,JF N[TF C{ VF{Z p;SF DGRFCF CMG[ ,UTF C{ PÖ!!_ 
 lZR0" A0³F RT]Z 5|XF;S C{4 /S TZO TM JC SC ZCF C{ lS EFZTLIM\ S[ WFlD”S 
DFD,M\ D\[ CD C:T1F[5 GCL\\ SZT[ VF{Z N};ZL TZO ;F\5|NFlIS N\U[ D[\ VFU D[\ 3L SF SFD 
SZ ZCF C{ P JF:TJ D[\ N[BF HFI[ TM .G N\UM\ S[ D}, D[\ lZR0" CL C{ TEL TM ,LHF jI\uI 
SZTL C]." SC ZCL C{ Õ.TG[ UF\J H, UI[ lZR0"4 VEL EL T]dC\[ SFD C{ m VA T]dC[\ VF{Z 
ÉIF SFD SZGF C{ m@@@@lSTG[ lC\N} DZ[4 lSTG[ D];,DFG DZ[ lZR0" m T]dC[\ TM ;A DF,}D 
CMUF mÖ!!! lZR0" CL D]ZFNV,L S[ DFwID ;[ ;}VZ DZJFSZ Dl:HN S[ VFU[ 0,JFTF 
C{ P p5gIF;SFZ AbXL HL SL DGol:YlT SF lR+6 SZT[ C]/ ;rRF." 5|S8 SZ ZC[ C{\ 
ÕlO;FN SZJFG[ JF,F EL V\U|[H4 lO;FN ZMSG[JF,F EL V\U|[H4 E}BM\ DFZG[ JF,F EL 
V\U|[H4 ZM8L N[G[ JF,F EL V\U|[H4 3Z ;[ A[3Z SZG[ JF,F EL V\U|[H4 3ZM\ D[\ A;FG[JF,F 
EL V\U|[H@@@@V\U|[H lOZ AFHL ,[ UIF P V\U|[H lOZ AFHL ,[ UIF PÖ!!2 Õ,[BS 
s;FCGL HLf G[ .lTCF; S[ .; ;tI SM AC]T :5Q8TF VF{Z ;\lx,Q8TF ;[ ZRGFtDS ~5 
lNIF C{ lS V\U|[HM\ G[ V5GL ;¿F SFID ZBG[ S[ l,/ lC\N]VM\ VF{Z D];,DFGM\ D[\ O}8 
0F,G[ S[ QF0Ig+ lS/ C\{ P J[ ,ME VF{Z EI NMGM\ ;[ N[X SL /STF B\l0T SZT[ ZC[ VF{Z 
HA N[X KM0³G[ SL GF{AT VF." TA EL J[ V5GL .; CZST ;[ AFH GCL\\ VF/ Al<S pGSL 
CZST[ VF{Z T[H CM U." P pGCL\ S[ K, SF 5lZ6FD YF lS SF\U|[; lC\N]VM\ SL ;\:YF 
DFG ,L U." VF{Z lHgGF S[ G[T'tJ D[\ D];,DFGM\ S[ l,/ /S V,U N[X 5FlS:TFG SL DF\U 
p9F." HFG[ ,UL P lC\N]:TFG D[\ ;[ 5FlS:TFG SF AG HFGF V5G[ VF5 D[\ /S ;Z, 38GF 
GCL\\ C{ Al<S JC V5G[ ELTZ lC\N]VM\ VF{Z D];,DFGM\ S[ 5FZ:5lZS ;\XI4 DFZSF8 VF{Z 
VG[S VDFGJLI S'tIM\ SL SCFGL lK5F/ C{ P JC V5G[ 5LK[ /S /[;L ;F\5|NFlIS VFU 
TYF DFGJLI IFTGF KM0³ UIF HM VEL TS ZCvZCSZ lJQFFÉT W]VF\ O\[STL C{ VF{Z 
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V;CFI RLB[\ p9FTL C{ P V\U|[HM\ S[ .; /[lTCFl;S VDFGJLI QF0ŸIg+ SF ClYIFZ 
AGT[ Y[ V5G[ CL N[X S[ S]K WDF"gW4 V7FGL VF{Z ,F,RL ,MU P I[ YM0³[ ;[ ,MU EL0³ 
D[\ 5tYZ O[\SSZ lK5 HFT[ Y[ VF{Z EL0³ 5Z:5Z ;\XI4 VlJxJF; SZTL C]." ,0³G[ ,UTL 
YL4 ,C},]CFG CMG[ ,UTL YL PÖ!!# 
 IlN lZR0" N\U[ ZMSGF RFCTF TM p;S[ l,/ IC KM8L ;L AFT YL ,[lSG 
JC :JI\ 5N[" S[ 5LK[ ZCTF C{ VF{Z N\UM\ SM E0³SFTF ZCTF C{ P ÕS]K VF,MRSM\ G[ CJF." 
HCFH S[ p0³G[ EZ ;[ N\UM\ S[ ~S HFG[ SM V:JFEFlJS DFGF C{ P CJF." HCFH SM 
N[BSZ DM8[ S;F." SF ,0³SF U]~äFZ[ D[\ VFU ,UFG[ ;[ lJZT CM HFTF C{ VF{Z ,MU 
B],[ D[\ VF HFT[ C\{v ‰;EL CFY YD U/4 VA VF{Z S]K GCL\ CMUF4 V\U|[H TS lO;FN SL 
BAZ 5C]\R UIL C{4 VA SM." VFU GCL\ ,UF/UF4 A\N}S GCL\ R,F/UFŠ J:T]To IC 
N'xI ;FlE5|FI C{ P ELQD ;FCGL ;\S[T N[T[ C{\ lS V\U|[H ;¿F SF .TGF NANAF YF lS 
p;S[ G RFCG[ 5Z SM." N\UF CMGF ;\EJ GCL\ YF P IlN HCFH S]K lNG 5C,[ p0³ UIF 
CMTF TM ÉIF 5\HFA S[ UF\JM\ D[\ VG[S TZC SL Ê}Z VF{Z lGD"D 38GF/\ ;\EJ YL m 5Ll0³T 
lC\N} D];,DFGM\ SL pU|TF SM NMQFL 9CZFT[ C{\ VF{Z 1F]aW D];,DFG SFlOZM\ SM .; 
CFN;[ SF lHdD[NFZ DFGT[ C{\ P JF:TlJS NMQFL HZG{,4 N[JN¿4 ;MCGl;\C VF{Z DLZNFN SL 
R[TGF D[\ C{\ VF{Z IC V:JFEFlJS GCL\\ C{ lS .GD[\ VlWSTZ DFZ lN/ U/ C{\ PÖ!!$ 
 VTo ,[BS G[ ;DL1I S'lT S[ DFwID ;[ ;FD|F¾IJFNL TFSTM\ SL NMCZL GLlTIM\ 
SF A0³L ;FOUF[." S[ ;FY 5NF"OFX lSIF C{ VYJF IM\ IC ;ST[ C\{ lS pGSL DFGl;STF 
SM G\UF SZS[4 pGSL 5M, BM, NL C{ P ICL ‰TD;Š SL JT"DFG 5|F;\lUSTF C{ P ;FCGL 
HL :JT\+TF ;[ 5}J" V\U|[H VlWSFlZIM\ SL N[X D[\ O}8 5{NF SZG[ JF,L VF{Z .; VFWFZ 
5Z ‰XF\lT jIJ:YFŠ S[ GFD 5Z V5G[ Vl:TtJ SM DC;}; SZFG[ JF,L GLlT ;\A\WL NMU,L 
RF,M\ SL VF[Z ;\S[T SZT[ C]/4 ;FD|F¾IJFNL XlÉTIM\ SL JT"DFG E}lDSF 5Z 
5|xGlRCŸG ,UFT[ C{\ P V\U|[H VlWSFZL VFH GCL\ C{\ TM ÉIF4 ;FD|F¾IJFNL TFST[\ VF{Z 
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pGS[ VlESTF" TM C{\ VF{Z VFH EL p; SFI" SM J[ V5GL S]l8, RF,AFlHIM\ S[ ;FY 
HFZL ZB[ C]/ C{\ P 
 V\U|[H V5GL GLlT S[ VG];FZ CD[\ VF5; D[\ ,0³FSZ CDFZL H]hF~ XlÉT SM GQ8 
SZT[ ZC[ VF{Z HA ,0³vlE0³SZ CD YS UI[ TM J[ XFlgT VF{Z jIJ:YF S[ GFD 5Z V5GL 
jIJ:YF5S E}lDSF S[ RDtSFZ ;[ CD[ RSFRF{\W SZT[ ZC[ P .; 5|SFZ V5GL DwI:YF 
SL VFJxISTF SF VC;F; SZFG[ SF DF{SF EL pgC[\ lD, HFTF YF VF{Z lJxJvHGDT 
SM U]DZFC SZG[ SF EL4 lS V\U|[H EFZT SL HGTF SM /S;}+TF D[\ l5ZMSZ ZBG[ D[\ 
5}6‹ ;1FD C{\4 VTo V\U|[H ;ZSFZ SL p5l:YlT ICF\ VlT VFJxIS C{ P V\U|[H GCL\\ CM\ 
TM EFZTJF;L /S ZFQ8= S[ ~5 D[\ GCL\\ ZC ;S[\U[4 J[ VF5;L E[NEFJ S[ lXSFZ 
CMSZ ;F\5|NFlIS N\UM\ ;[ U|:T CMT[ C]/ lABZ HFI[\U[4 ;DF%T CM HFI[\U[ P 0¶F@ 5F~SFgT 
N[;F." l,BT[ C{\4 Õ;F\5|NFlIS N\U[ lS; 5|SFZ A-³T[ C{\4 p;D[ UCDFUCDL lS; 5|SFZ 
VFTL C{4 p;D[\ VOJFC[\ lS; 5|SFZ T}, 5S0³TL HFTL C{\4 JC lS; 5|SFZ UCZFTF HFTF 
C{4 JC S{;[ EI\SZ lJELlQFSF SF ~5 WFZ6 SZ VDFG]QFL VtIFRFZM\ SF G\UF GFR 
B[,G[ ,UTF C{ VF{Z V\TTMUtJF JC V\U|[H äFZF CL NAFIF HFSZ lS; 5|SFZ NMGM\ SF 
lCTlR\TS AGTF C{4 p;SF A0³F CL ;}1D lR+6 ‰TD;Š D[\ ,[BS G[ lSIF C{ PÖ!!? zL 
ZFHS]DFZ HL ;{GL G[ EL plRT CL SCF C{4 Õ,LHF SCTL C{4 ‰I[ ,MU VF5; 
D[\ ,0³\[U[ m ,gNG D[\ TM T]D SCT[ Y[ lS I[ ,MU T]dCFZ[ lB,FO ,0³ ZC[ C{\ P@@@@D{\ ;A 
HFGTL C}\ P N[X S[ GFD 5Z I[ ,MU T]dCFZ[ ;FY ,0³T[ C{ VF{Z WD" S[ GFD 5Z T]D .gC[\ 
VF5; D[\ ,0³FT[ CM PŠs5'@ $$f J:T]l:YlT EL ICL C{ P .,FS[ SF V\U|[H CFlSD lZR0" 
V5GL ;]Bv;]lJWFVM\ SF TlSIF ,UF/ .; N\U\[ S[ ALH AMTF C{ P D]ZFNV,L GFD 
S[ SFlZgN[ SM ;}VZ DZJFSZ Dl:HN D\[ lO\SJFG[ S[ l,/ T{IFZ SZTF C{ P N\U\[ S[ ALH 
AMSZ JC :JI\ 5ZN[ S[ 5LK[ CM ,[TF C{ P HA N\UF4 DFZSF8 VF{Z HG;\CFZ SL lJSZF, 
l:YlT D[\ AN, HFTF C{4 TA ;A S]K CM R]SG[ 5Z4 ICL CFlSD VDG S[ jIJ:YF5S 
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S[ ~5 D[\ .; +F;NL S[ D\R 5Z 5]Go VJTlZT CMTF C{4 XFlgTvN}T S[ E[QF D\[ PÖ!!& ELQD 
HL VF,MrI p5gIF; S[ DFwID ;[ ICL SC ZC[ C\{ lS V\U|[HM\ SL NMU,L GLlT ZCL C{4 
pGSL SYGLvSZGL D\[ VgTZ ZCF C{ P VFH EL CDFZ[ N[X D[\ /[;[ l0%8L SDLxGZ 
VF{Z ;FD|F¾IJFNL TFST\[ CM ;STL C\{ lHG;[ CD\[ ;FJWFG ZCGF C{ VF{Z pGSL 5M, 
BM,SZ HGTF S[ ;FDG[ ZB N[GL C{ TFlS lOZ SM." 5|XF;S lZR0" H{;F jIJCFZ 
SZG[ SL lCdDT G SZ[ P 
s$f  DFGJTFJFN SF 5TG  
 DG]QI ;'lQ8 SL ;J"z[Q9 ZRGF C{ P ;J"z[Q9 ZRGF CMG[ S[ GFT[ p;[ .\;FlGIT5}6" 
/J\ DFGJLI D}<IM\ ;[ I]ÉT jIJCFZ SZGF RFlC/ P ÉIM\lS DFGJTF IF .\;FlGIT ;[ CL 
jIlÉT SL 5CRFG CMTL C{ VF{Z HA DG]QI C{JFlGIT 5Z pTZ VFTF C{ TM p;[ .\;FG GCL\\ 
Vl5T] C{JFG CL SC\[U[ P HA N\UF." EM,[vEF,[ UZLA lGNM"QF ,MUM\ S[ ZÉT ;[ V5G[ CFY 
Z\U ZC[ C{\ TM ÉIF pgC\[ .\;FG SC[\U[ m .\N| EM,[vEF,[ lGNM"QF UZLA .+OZMX SM DFZ 
0F,TF C{ ÉIF ICL .\;FlGIT C{ m Õ.+OZMX VEL 5}ZL TZC ;[ D]0³ GCL\ 5FIF YF lS 
p;G[ N[BF4 ,0³SF 5LK[ SL VMZ EFUF HF ZCF C{ P p;[ lOZ EL ;Dh D\[ GCL\\ VFIF lS 
ÉIF C]VF C{ P p;SL .rKF C]." lS ,0³S[ SM VFJFH N[SZ A],F ,[4 ,[lSG TEL 
p;[ V5G[ 5{ZM\ 5Z ACTF B}G GHZ VFIF VF{Z SDZ D[\ S]K SZFCTF4 S]K 0}ATF ;F DC;}; 
C]VF P DL9Fv;F NN" p9F4 lOZ T[H GxTZv;F NN" VF{Z JC 0Z S[ DFZ[ ANCJF; CM              
UIF P ‰VM ,MSM4 DFZ 0F,F ¦ D]h[ DFZ 0F,F ¦ VM ,MSM ¦@@@@Ö!!* 
 T]SM" S[ 0Z ;[ /S lC\N} ,0³SL EFUG[ SL SMlXX SZTL C{ 5ZgT] JC EFU GCL\\ 
5FTL VF{Z N;vAFZC VFNDL p;[ NAMR ,[T[ C\{4 ÉIF .;[ DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 SC[\U[ m 
5X]TF SL 5ZFSFQ9F .G JFÉIM\ ;[ :5Q8 CM HFTL C{ ÕCD HA U,L D\[ 3];[ TM SZF0³ 
EFUG[ ,UF4 SM." .WZ HFI[4 SM." pWZ HFI[ P lC\N]VM\ SL /S ,0³SL V5G[ 3Z SL KT 
5Z R-³ UIL P CDG[ N[B l,IF HL P ;LW[ N;vAFZC VFNDL p;S[ 5LK[ KT 5Z 5C]\R 
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UI[ P JC KT SL D]\0[Z ,F\3SZ N};Z[ 3Z SL KT 5Z HF ZCL YL HA CDG[ p;[ 5S0³ 
l,IF P GAL4 ,F,}4 DLZF4 D]T"HF AFZLvAFZL ;[ ;EL G[ p;[ NAMRF P ‰."DFG ;[ mŠ /S 
G[ ;\XI ;[ 5}KF P ‰S;D V<,FC 5FS SL P HA D[ZL AFZL VFIL TM GLR[ ;[ G C}\4 G CF\4 
JC lC,[ CL GCL\\4 D\{G[ N[BF TM ,0³SL DZL C]." PŠ VF{Z JC BMB,Lv;L C\;L C\;SZ 
AM,F4 ‰D{\ ,FX ;[ CL HGF lSI[ HF ZCF YF PŠ Ö!!( ICF\ ELQD HL ;DFH 
S[ ;FDG[ 5|xGJFRS lRCŸG ,UFT[ C]/4 p;[ ;MRG[ SM AFwI SZ ZC[ C\{ lS ÉIF 
DG]QI .TGF lUZF C]VF C{4 JC /S ,FX ;[ CL D]\C SF,F lSI[ HF ZCF C{4 IC DFGJTF SF 
SF{G;F :J~5 C{ m 
 N};ZL VMZ HA CZGFDl;\C VF{Z p;SL 5tGL A\TM XZ6 D\[ VFI[ C]/ C\{ TYF ZDHFG 
pgC[\ DFZG[ SM pTF~ C{4 TA ;FDFlHS D}<I SCF\ R,[ HFT[ C\{ m EFZTLI ;\:S“lT D[\ TM 
XZ6FYL" X+] SM EL VFNZ lNIF HFTF C{4 lOZ ÉIM\ ZDHFG V,L XZ6FYL" SM UF,L N[SZ 
DF{T S[ 3F8 pTFZG[ S[ l,/ A[R{G CM ZCF C{ m /S A|Fï6 SL A[8L ‰5|SFXMŠ SM p9FSZ 
V<,FCZÉBF HAZG aIFC ZRF ,[TF C{ P Õ5|SFXM SM ;RD]R V<<CFZÉBF G[ 3Z 5Z 
A{9F l,IF YF P UF\J D[\ lO;FN CMG[ 5Z DF\vA[8L 5CF0³L SL T,C8L 5Z ,Sl0³IF\ R]G ZCL 
YL P V<,FCZÉBF 5C,[ ;[ CL NMvTLG VFNlDIM\ S[ ;FY SCL\ 3FT ,UFI[ A{9F YF P 
DF{SF N[BSZ J[ EFUT[ C]/ VFI[ VF{Z V<,FCZÉBF ZMTLvlR<,FTL 5|SFXM\ SM 
p9FSZ ,[ UIF YF P 5C,L ZFT TM 5|SFXM V\W[ZL SM9ZL D[\ 50³L ZCL4 5Z N};Z[ lNG 
V<,FCZÉBF G[ p;S[ ;FY lGSFC SZ l,IF VF{Z /S GIF HM0³F EL p;S[ l,/ 
SCL\ ;[ ,[ VFIF P NM lNG TS 5|SFXM E}BLv%IF;L 50³L ZMTL ZCL VF{Z 5YZFIL 
VF\BM\ ;[ p;S[ 3Z SL NLJFZM\ SM N[BTL ZCL YL P@@@@p;S[ DF¥vAF5 VEL EL ;FZF JÉT 
p;SL VF\BM\ S[ ;FDG[ 3}DT[ ZCT[ Y[4 ,[lSG 5|SFXM HFGTL YL lS V<,FCZÉBF 
S[ D]SFA,[ D\[ J[ AC]T CL N]A,[4 AC]T CL NLGvCLG ,MU C{\ P@@@@JF:TJ D[\ V<,FCZÉBF 
SL GHZ 5|SFXM 5Z AC]T lNGM\ ;[ YL P VF{Z 5|SFXM SM EL .;SF EF; lD,TF ZCTF           
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YF P UF\J D\[ VFT[vHFT[4 hZG[ 5Z 5FGL EZT[4 S50³[ WMT[4 V<,FCZÉBF VFJFH\[ S;F 
SZTF YF VF{Z lK5v,]SSZ p; 5Z S\S0³ EL O[\SF SZTF YF P JC HFGTL YL lS 
V<,FCZÉBF S\S0³ O\[STF C{ P 5|SFXM V5G[ l5TF ;[ lXSFIT GCL\\ SZTL YL ÉIM\lS 
JC HFGTL YL lS p;SF AF5 S]K GCL\\ SZ ;S[UF P@@@@VF{Z lOZ lO;FNM\ 
D\[ V<,FCZÉBF K858FTLvZMTL 5|SFXM SM p9FSZ V5G[ 3Z D[\ ,FG[ D\[ ;O, CM UIF 
YF P VF{Z .; ;DI HA lZ,LO N§TZ D[\ 5|SFXM SL DF\ ZMvZMSZ p;[ IFN SZ ZCL YL 
VF{Z p;[ V5G[ 5F; ,F{8F ,FG[ SF ;FC; GCL\ H]8F 5F ZCL YL4 p;L JÉT 5|SFXM4 
V<,FCZÉBF S[ 0Z S[ DFZ[4 GIF HM0³F 5CG[4 V<<FFCZÉBF SL SM9ZL D[\ BF8 5Z A{9L 
YL PÖ!!) ;FCGL HL ICF\ SC ZC[ C{\ lS N[lB/ DFGJTF SF 3“l6T ~5v ;D‹Y ,MU 
UZLA 3ZM\ SL SgIFVM\ 5Z A]ZL GHZ ZBT[ C\{ VF{Z DF{SF ,UT[ CL pgC[\ 
V5G[ lXS\H[ D\[ O\;F ,[T[ C{\ P .SAF,l;\C SM AFwITF5}J"S WD" 5lZJlT"T SZJFIF HF 
ZCF C{ 4 ÉIF DG]QI ICL ;A S]K SZG[ S[ l,/ 5{NF C]VF C{ m .;;[ l3GF{GF S“tI VF{Z 
ÉIF CM ;STF C{ m 0F¶@ J[N5|SFX 9LS CL l,BT[ C{\4 ÕELQD ;FCGL G[ N]oB S[ ;FY 
lNBFIF C{ lS VF5;L J{DG:I SF HCZ lS; TZC ,MUM\ SM VDFG]lQFS VF{Z ;\J[NGFX}gI 
AGF N[TF C{ P WD" S[ GFD 5Z DZG[vS8G[ JF,[ B],[ VFD VWD"4 VgIFI VF{Z G'X\;TF 5Z 
pTF~ CM HFT[ C{\ P p; ;DI SF IC ‰IYFY"Š VFH VF{Z EL JLEt; VF{Z Hl8, CM UIF 
C{ P ELQD ;FCGL G[ lNBFIF C{ lS lS; TZC 5F;v50³M;4 UF\J VF{Z .\;FlGIT S[ lZxTM\ 
SM E},SZ ,MU C{JFG AG U/ Y[ P U|FDL6 HGM\ SM V5[1FFS“T VlWS DFGJLI ;DhF 
HFTF ZCF C{4 ,[lSG N[XvlJEFHG S[ ;\CFZv5J" D\[ U|FDL6 SD VDFGJLI VF{Z lC\;S 
l;â GCL\ C]/ PÖ!2_ 
 ELQD HL lJJ[rI S“lT D[\ .; 5|SFZ SF G\UF GFR lNBFSZ ;DFH D[\ R[TGF 5{NF 
SZGF RFCT[ C\{ lS C[ DG]QIM\ ¦ /[;F 3l8IF SFI" SZG[ S[ l,/ T]D 5{NF GCL\ C]/ CM 
Vl5T] .\;FlGIT VF{Z DFGJTF S[ ;FY HLJGIF5G SZG[ S[ l,/ T]dC[\ DFGJ IMlG D[\ 
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HgD ,[G[ SF DF{SF lD,F C{ P .;S[ ;FY CL ,[BS G[ V\U|[H ClSDM\ SF EL 
VDFGJLIS“T ZJ{IF HUCvHUC lNBFSZ EFZTLI HGTF SM ;FJWFG lSIF C{ P zL 
ZFHS]DFZ ;{GL l,BT[ C{\4 ÕV\U|[H CFlSD SF lGN"I (callous) VF{Z VDFGJLS“T 
sDehumanised) ZJ{IF C{ HM EFZTLI HGTF S[ sG[l8J CL TM C{f DFGJLI Vl:TtJ 
SM EL S]KvS]K ssomethingf VF{Z ‰S]K GCL\\Š sNothingf S[ ALR SL SM." RLH 
DFGTF C{ P lZR0" VF{Z ,LHF V5G[ ;[É;]V, 1F6M\ D[\ EFZTLI BFG;FD[ SL p5l:YlT SM 
SM." DCÀJ GCL\\ N[T[ VF{Z BFG;FD[ SL IC DFGJLI p5l:YlT sHuman Presencef 
pGS[ /SFgT SM E\U GCL\\ SZTL4 H{;[ BFG;FDF DG]QI G CM4 SM." 5F,T} HFGJZ CM HM 
SDZ[ D\[ p5l:YT CM UIF CM P V\U|[H CFlSD SF ICL N'lQ8SM6 ‰S]/\ D\[ VF{ZTM\ VF{Z 
ArRM\ S[ 0}A HFG[ SL 38GF SM DCH V5G[ SF{T}C, SF /S GIF lJQFI DFGG[ D[\ 5|S8 
CMTF C{ P pGS[ l,/ IC N]3"8GFv:Y, /S ZMDF\RSFZL l5SlGS :Y, SF ~5 ,[ ,[TF 
C{ P lZR0" V5GL 5tGL ;[ 5|:TFJ SZTF C{ lS JCF\ ;{Z S[ l,/ R,F HF/ P 38GFv:Y, 
SL 5|FS“lTS XMEF H{;[ VF{Z VlWS ZMDF\RSFZL CM U." CMv ‰JCF\ ,FS‹ 51FL lD,TF 
C{@@@@S]/\ S[ ;FY CL GNL ACTL C{ VF{Z GNL S[ 5FZ CL O,M\ SF AFU C{ PŠ .; 5Z ,LHF 
ZMDF\l8S lh0³SL S[ VgNFH D[\ SCTL C{ ‰T]D S{;[ HLJ CM lZR0" mŠ TM lZR0" p¿Z N[TF 
C{ lS ‰l;lJ, ;lJ”; CD\[ T8:Y AGF N[TL C{ PŠ ICF\ p5gIF;SFZ ‰T8:YTFŠ 
SL ;FlCltIS VF{Z ;FlCtI[TZ NMGM\ TZC SL ;\S<5GFVM\ 5Z RM8 SZTF lNBF> N[TF C{ P 
5|;\U VFU[ A-³TF C{4 ,LHF 5}KTL C{ lS IlN !_# UF\J H, HFI\[ TM EL ÉIF JC EFJ]S 
GCL\ CMUF4 TM lZR0" p¿Z N[TF C{v ‰TM EL GCL\@@@@IC D[ZF N[X GCL\ C{ G CL I[ D[Z[ N[X 
S[ ,MU C{\ PŠ Ö!2! 
s?f  VlX1FF SL ;D:IF  
 ELQD HL G[ V5|tI1F ~5 ;[ CL ;CL4 ‰TD;Š D\[ lX1FF S[ DCÀJ /J\ 5|RFZv5|;FZ 
SL VF[Z ;\S[T lSIF C{ P p5gIF; D[\ HM V\WSFZ D[\ l,58F C]VF ;DFH C{4 JC VlX1FF 
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S[ SFZ6 CL C{ P IlN VlWSTZ ,MU lXl1FT /J\ ;DhNFZ CMT[ TM XFIN /[;F GCL\          
CMTF P UZLAL EL VlX1FF S[ SFZ6 CL 5G5TL C{4 VlX1FF /J\ UZLAL NMGM SF 
RM,LvNFDG SF ;FY C{ P IlN DFGJ lXl1FT CMUF TM JC 
H{;[vT{;[ SZS[ UZLAL ;[ K]8SFZF 5F ;STF C{ VF{Z ;FY CL JC lS;L S[ ACSFJ[ D[\ EL 
GCL\ VFI[UF P HGv;FDFgI D[\ lX1FF SF 5|RFZv5|;FZ CMG[ S[ AFN lZR0" H{;[ 5|XF;S /J\ 
D]ZFNV,L H{;[ pGS[ RDR[ V5G[ 3'l6T ,1I D[\ SEL EL ;O, GCL\\ CM 5FI\[U[ P HGTF 
pGSL RF,FSL SM ;Dh HFI[UL4 pGS[ ACSFJ[ D[\ GCL\ VFI[UL VF{Z pGSF D]\C SF,F SZ 
N[UL P IlN GtY} ;FWGv;\5gG VF{Z lXl1FT CMTF TM D]ZFNV,L S[ SCG[ 5Z SEL EL ;}VZ 
GCL\ DFZTF 5ZgT] VA JC lG6"I ,[G[ D[\ ;DY" GCL\ C{ VF{Z D]ZFNV,L H{;[ ,MUM\ 
S[ .XFZ[ 5Z R,G[ SM DHA}Z CM HFTF C{ P ;DFH HFU~S CMG[ 5Z ‰N[JJ|TŠ VF{Z 
‰ZDHFGŠ H{;[ N{tI V5G[ 5FXlJS ,1I D[\ SEL EL ;O, GCL\\ CMT[4 ;DFH /[;[ ,MUM\ 
SF AlCQSFZ SZ N[TF VF{Z pgC\[ AFwI CMSZ .\;FlGIT SF ;FY N[GF 50³TF P VTo ;FCGL 
HL lJJ[rI S'lT D[\ ;FDFlHS R[TGF S[ l,/ lX1FF SL VF[Z .XFZF SZT[ 5|TLT CM ZC[ C{\ 
HF[ lGxRI CL /S 5|X\;GLI SFI" C{ P 
s&f  ZFQ8=5|[D 
 VFHFNL S[ 9LS 5F\R lNG 5}J" SL SYF SF J6"G CM VF{Z ZFQ8=5|[D SF ;\N[X G 
lNIF UIF CM4 IC S{;[ ;\EJ CM ;STF C{ m ZFQ8=5|[D S[ SFZ6 CL HZG{, H{;F jIlÉT 
V5G[ ;LG[ D[\ :JT\+TF SL VFU lK5F/ VFHFNL S[ NLJFGM\ SL TZC .WZvpWZ 3}DTF 
ZCTF C{ P JC ZFQ8=LI VFgNM,G S[ SFZ6 S." AFZ H[, HF R]SF C{ P ÕHZG{, SL pD| 
5RF; S[ S]K é5Z ZCL CMULv 5Z AZ;M\ SL H[, S[ AFN p;S[ XZLZ D[\ S]K ZC GCL\ 
UIF YF P HCF\ XCZ S[ VgI SF\U|[l;IM\ SM SDv;[vSD ALvÉ,F; lD,TF YF HZG{, 
SM CD[XF ;L É,F; D[\ 0F,F HFTF ZCF4 lH;;[ JC ALDFZ EL 50³TF ZCF VF{Z 
AF,} ;[ ZM8L EL BFTF ZCF P 5Z HZG{, G[ G TM TMAF SL4 G CL V5GL HZG{,L JNL" SM 
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KM0³F P HJFGL S[ lNGM\ D[\ ,FCF{Z SF\U|[; S[ ;DI JC V5G[ XCZ ;[ ,FCF{Z D[\ JF,l^8IZ 
AGSZ UIF YF P G[C~ HL S[ ;FY JC EL ZFJL GNL S[ lSGFZ[ GFRF YF HA 5}6‹ :JZF¾I 
SF GFZF ,UFIF UIF YF P p;L lNG ;[ JC JF,l^8IZ SL JNL" 5CGTF VFIF YF P HA 
lNG VrK[ CMT[ TM p; JNL" D[\ SEL ;L8L ,U HFTL4 SEL lTZ\U[ SL 0MZL A\W HFTL P 
lNG B:TF CMT[ TM JNL" W], TS GCL\\ 5FTL YL P@@@@5]l,; S[ ,F9LvRFH" D\[ HCF\ 
AFSL ,MU HFG ARFSZ lGS, HFT[ Y[4 JCF\ HZG{, V5GL ;GS SF DFZF V5GL 
KM8Lv;L h]lZ”IM\vEZL KFTL O{,FI[ B0³F ZCTF YF PÖ!22 
 ;rR[ ZFQ8=5|[DL SF NFlItJ lGEFT[ C]/ HZG{, ,MUM\ ;[ SCTF C{ lS JC lNG N}Z 
GCL\\ HA lC\N]:TFG VFHFN CMUF VF{Z ÕVFH HM ,MU 3ZM\ D[\ A{9[ C{\ J[ ;A UÛFZ C{\4 D{\ 
/Sv/S SM HFGTF C}\ P D{\ 5}KTF C}\ I[ ,MU 3ZM\ D[\ A{9[ ÉIF SZ ZC[ C\{ m .gC[\ A]SF" 
5CGSZ A{9GF RFlC/4 .GSM V5G[ CFYM\ 5Z D[\CNL ,UFGL RFlC/ P ;FlCAFG UF\WL HL 
G[ SCF C{ lS lC\N}vD];,DFG EF."vEF." C{\ P .gC[\ VF5; D[\ GCL\ ,0³GF RFlC/ P D{\ VF5;[4 
ArR[4 A}-³[4 HJFG DN" VF{Z VF{ZTM\ ;EL ;[ V5L, SZTF C}\ lS VF5; D[\ ,0³GF A\N SZ  
N[\ P .;;[ D]<S SM G]S;FG 5C]\RTF C{ P N[X SL NF{,T .\Ul,:TFG D[\ HFTL C{4 V\U|[H IC 
UF[ZF AgNZ4 CD 5Z C]ÉD R,FTF C{ @@@@UF\WL HL SF ODF"G C{ lS 5FlS:TFG D[ZL ,FX 
5Z AG[UF P D{\ EL SCTF C}\ 5FlS:TFG D[ZL ,FX 5Z AG[UF4 CD /S C{\4 CD EF."vEF." C\{4 
CD lD,SZ ZC[\U[@@@@PÖ!2# VF{Z JC .; 5|SFZ ,MUM\ SM ;DhF ZCF C{ TEL 5F; D[\ B0[³ 
/S N\UF." G[ UF,L N[T[ C]/ ,F9L S[ /S CL EZ5}Z JFZ ;[ HZG{, SL BM50³L OM0³ NL 
VF{Z HZG{, JCL\ -[Z CM UIF P 
 pWZ AbXLHL :JT\+TFvVF\NM,G S[ l,/ !& JQFM" SL H[, SF8 R]S[ C\{ VF{Z 
VFHFNL SL 5|Fl%T S[ l,/ CZ SFI" SZG[ SM T{IFZ C{\ P J[ 5|EFTO[ZL VF{Z XCZ SL 
GFl,IM\ SL ;OF." S[ DFwID ;[ HGvHFUZ6 S[ VlEIFG D\[ ,U[ C]/ C\{ VF{Z SCT[ C{\ 
Õ.;SF sTFDLZL SFDSFf@@@@DT,A C{ lS ,MUM\ SF wIFG ;OF." SL VF[Z lN,FVM\ P VF{Z 
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N[X SL VFHFNL SL VF[Z P@@@@IC CDFZL N[XElÉT SF lRCŸG C{4 .; TZC CD UZLAM\ 
S[ :TZ TS pTZ VFT[ C{\ PÖ!2$ AbXL HL HZG{, S[ ;FY lD,SZ ;}VZ SL ,FX SM 
Dl:HN SL ;Ll-³IM\ ;[ p9FSZ N}Z 0F,T[ C{\ TFlS ;F\5|NFlIS N\UF G E0³S[ VF{Z CD ;EL 
/STF S[ ;FY N[X SL VFHFNL S[ l,/ 5|IF; SZ[\ P J[ ;rR[ ZFQ8= EÉT CMG[ S[ SFZ6 CL 
N\UF CMG[ SL ;\EFJGF SM N[BSZ AM,T[ C{\4 Õ,UTF C{ XCZ 5Z RL,[\ p0³[\UL P VF;FZ 
AC]T A]Z[ C{\ PÖ!2? l0%8L SDLxGZ S[ 5F; HFT[ CL J[ lRlgTT CMSZ SCT[ C{\4 Õ;ZSFZ 
SL TZO ;[ OF{ZG /[;L SFZ"JF." SL HFGL RFlC/ lH;;[ l:YlT SFA} D[\ VF HFI[ P 
JZGF@@@@JZGF .; XCZ 5Z RL,[\ D\0ZFI[\UL PÖ!2& lZR0" EL V5GL 5tGL ;[ :5Q8 
~5 ;[ SCT[ C{\ lS EFZTLI N[X S[ GFD 5Z CDFZ[ ;FY ,0³T[ C{\ P VTo ELQD HL ‰TD;Š 
D\[ N[X5|[D SF J6"G SZS[4 HGvHFUZ6 5Z A, N[T[ C]/4 ;DFH D[\ ZFQ8=5|[D SL EFJGF 
HUFGF RFCT[ C{\ P pgCM\G[ HZG{,4 AbXLHL4 ;MCG,F,4 DLZNFN4 N[JNT4 DGMCZ,F, 
H{;[ ,MUM\ S[ DFwID ;[ EFZTJFl;IM\ SM N[X S[ l,/ DZvlD8G[ SL 5|[Z6F NL C{ P 
s*f  DF."RFZ[ /J\ .\;FlGIT SF ;\N[X  
 ;FlCtISFZ ;DFH lCT S[ l,/ ;FlCtI SL ZRGF SZTF C{4 JC 5|tI1F IF 
V5|tI1F  ~5 ;[ ;DFH SM SM." G SM." ;\N[X N[TF C{ PELQD S'T ‰TD;Š SF VwIIG 
SZG[ 5Z CD 5FT[ C{\ lS .;D[\ pgCM\G[ ;F\5|NFlISTF4 WDF"gWTF /J\ ;FD|F¾IJFNL TFSTM\ SL 
NMU,L GLlTIM\ S[ G\U[ GFR SM TM lNBFIF CL C{4 ;FY CL ;FY .\;FGL lZxT[ SM DCÀJ 
N[T[ C]/ VF5;L EF."RFZ[4 .\;FlGIT4 lD+TF /J\ /STF SF ;\N[X EL lNIF C{ P J[ SC 
ZC[ C{\4 /[;L AFT GCL\\ C{ lS 5}ZL TZC ;[ DFGJTF /J\ EF."RFZF ;DF%T CL CM UIF YF P 
DFZSF84 N\U[4 V;]Z1FF4 VlJxJF;4 ;\XI /J\ VFUHGL S[ ALR EL DFGJTF DZL GCL\ YL4 
Vl5T] SCL\ G SCL\ /S /[;L Z[BF lH\NF YL4 lH;S[ ;CFZ[ CDFZF Vl:TtJ AZSZFZ YF 
ÕDHCAL H³G}G VF{Z GOZT S[ .; DFCF{, D[\ /S 5T,Lv;L ,SLZ SCL\ 5Z VEL EL 
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lB\RL YL lH;[ 5FZ SZGF AC]T CL D]lxS, YF PÖ!2* VF{Z SCG[ SL VFJxISTF GCL\\ lS 
JC Z[BF YLv .\;FlGIT4 lD+TF /J\ EF."RFZ[ SL P 
 ;FCGL HL G[ lJJ[rI S“lT D[\ AbXLHL SM lC\N}vD]l:,D /STF SF 5|TLS lNBFIF 
C{ P J[ ;NŸEFJ AGFI[ ZBG[ S[ l,/ CL Dl:HN SL ;Ll-³IM\ ;[ ;}VZ SL ,FX C8FT[ C{\ P 
lAU0³T[ CF,FT SM N[BSZ lR\lTT CMT[ C]/ SC ZC[ C{\4 Õ.; JÉT CF,FT GFH]S C{ P 
VUZ DFZvSF8 X]~ CM UIL TM p;[ ;\EF,GF Sl9G CMUF P VUZ /S CJF." HCFH CL 
XCZ S[ é5Z p0³ HFI[ TM ,MUM\ SM SFG CM HFI[\U[ lS ;ZSFZ AFBAZ C{ P lO;FN SM 
ZMSG[ S[ l,/ .TGF EL SFOL CMUF PÖ!2( .TGF CL GCL\\ HA DCD}N SF\U|[; SM lC\N]VM\ 
SL HDFT AT,F ZCF C{ TM AbXLHL lC\N}vD]l:,D /STF 5Z A, N[T[ C]/ SCT[ C{\ 
ÕS\FU|[; ;ASL HDFT C{ P lC\N]VM\ SL4 l;ÉBM\ SL4 D];,DFGM\ SL P VF5 VrKL TZC 
HFGT[ C\{ DCD}N ;FlCA4 VF5 EL 5C,[ CDFZ[ ;FY CL Y[ PÖ!2) pGSF SCGF C{ lS 
CD ;EL EFZTJF;L /S C{\ VF{Z VFHFNL S[ l,/ ,0³ ZC[ C\{ TYF CD[\ lD,SZ :JT\+TF 
5|Fl%T S[ l,/ ,0³GF C{ P 0F¶@ X{,HF 5F8L, G[ 9LS CL SCF C{4 ÕVFH CZ 1F[+ 
D\[ Bl^0T N'lQ8SM6 G[ DG]QI SM DG]QI ;[ V,U ZBF C{ P IC E[N GLlT EFQFFE[N4 
HFlTE[N4 5|N[XE[N4 ;\5|NFI E[N D\[ AF\8L UIL C{4 .GSM lD8F N[G[ SF ;CL DFU" CD GCL\\ 
BMHT[ P CD V5G[ VC\ SM z[Q9 DFGT[ C\{ P ;\SL6" :JFY" EFJGF ;[ U|:T C{\ P VCDŸ SL 
EFJGF .TGL CD 5Z CFJL C{ lS lH;;[ CD /S N};Z[ SM 5ZFlHT SZG[ SL EFJGF ;[ DG 
SM S,]lQFT SZT[ C\{ P .; SFZ6 VFH SF ;DFH Bl^0T DFGl;STF SF lXSFZ C{ P 
VFH ZF¾I4 5|N[X IF HFlT JU" D\[ IC ;DFH lJEFlHT GCL\\ C{4 jIlÉTvjIlÉT D[\ 
lJEFlHT C{ P@@@@.;D[\ sTD;f ;DU| /STF SL SFDGF ELQD HL G[ SL C{ PÖ!#_ 
 IlN AbXLHL ;F\5|NFlIS ;NŸEFJ S[ 5|TLS C{\ TM G[TFHL SL OF{H S[ l;5FCL 
HZG{, UF\WLJFNL lJRFZM\ S[ 5|RFZS C{\ P J[ SC ZC[ C\{4 UF\WLHL SF OZDFG C{ lS 
5FlS:TFG pGSL ,FX 5Z AG[UF4 D{\ EL 5FlS:TFG GCL\\ AGG[ N}\UF P J[ ;OF." .tIFlN 
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SFIM" D[\ EL ;A;[ VFU[ ZCT[ C{\ VF{Z lS;L SFI" SM T]rK GCL\ DFGT[ P Dl:HN SL ;Ll-³v  
IM\ ;[ ;}VZ SL ,FX C8FG[ S[ l,/ AbXLHL S[ AFN JCL N};Z[ jIlÉT Y[4 
lH;S[ R[CZ[ 5Z TlGS EL .; SFI" S[ l,/ lB\RFJ GCL\\ VFIF P ,[BS G[ N\UM\ S[ ;DI 
XFCGJFH äFZF Z3]GFY SL ;CFITF SZJFSZ EL .\;FGL lZxT[ SM DCÀJ lNIF C{ P 
ÕVU,L ;L8 5Z 0=F.JZ SL HUC T]Z‹[NFZ 5U0³L 5CG[ XFCGJFH A{9F C{4 NM:TM\ SF NM:T4 
lRÎF NDSTF R[CZF VF{Z p;SL AU, D[\ ,F,F ,1DLGFZFI6 A{9[ C\{4 VF{Z 
5LK[ HGFGL ;JFlZIF\ A{9L C\{ P IM\ lGS,SZ HFGF A0³L lCdDT SL AFT YL4 VF{Z HA 
SCL\ ;0³S 5Z ,MUM\ SL UF\9 GHZ VFTL4 ,F,FHL N};ZL VMZ N[BG[ ,UT[ Y[4 HAlS 
l5K,L ;L8 5Z A{9L ,F,FHL SL 5tGL XFCGJFH SM V;L;\[ N[ ZCL YL@@@@/[;[ ,MUM\ 
S[ lN, D[\ EUJFG A;TF C{ HM D];LAT D\[ ,MUM\ SF CFY 5S0³T[ C\{ P@@@@NM:T5ZJZL 
p;SF sXFCGJFHf ."DFG YL P HA XCZ D[\ U0³A0³ X]~ C]." YL VF{Z JC Z3]GFY 
SF ;]Bv;DFRFZ ,[G[ VFIF YF TM p;G[ Z3]GFY S[ 3Z SL AU, D[\ 
A{9G[ JF,[ GFGAF." ;[ SCF YF4 ‰N[B OSLZ[4 NMGM\ SFG BM,SZ ;]G ,[ P VUZ D[Z[ IFZ 
S[ 3Z SM lS;L G[ A]ZL GHZ ;[ N[BF TM D{\ T]h[ 5S0}³\UF P SM." .; 3Z S[ GHNLS GCL\ 
VFI[ PŠ Ö!#! SZLDBFG EL CZGFDl;\C S[ ;FY lD+TF SF lGJF"C SZT[ C]/ SCTF C{4 
ÕCF,T VrKL GCL\\ CZGFDl;\C4 T} R,F HF P NM /S SND HFSZ lOZ AM,F4 
‰UF\JJF,[ TM T[Z[ A, VÉB JL GCL\\ R]ÉS6U[ 5Z AFCZM\ ,MSF\ N[ VF6 NF 0Z C{ P pgCF\ 
G}\ ZMS6F ;F\0[ A; NF GCL\\ P@@@@N[Z GCL\\ SZ CZGFDl;\C4 CF,T R\UL GCL\\4 AFCZM\ 
A,JF.IF\ N[ VF6 NF 0Z C{ PÖ!#2 
 ;FCGL HL SC ZC[ C{\ lS CDFZ[ ;\:SFZM\4 lJRFZM\ VF{Z DFgITFVM\ D[\ lD+TF /J\ 
EF."RFZ[ 5Z CL A, lNIF UIF C{4 S[J, CD\[ S]K :JFYL" TÀJM\ G[ E0³SF lNIF C{ P CD 
RFCSZ EL EF."RFZ[ /J\ .\;FlGIT SM KM0³ GCL\\ 5FT[ P ZDHFG4 CZGFDl;\C VF{Z AgTM\ SM 
DFZG[ SL SMlXX SZTF C{4 lOZ EL ALR D[\ .\;FlGIT SL ,SLZ VF HFTL C{ VF{Z JC 
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pgC\[ GCL\\ DFZ 5FTF C{ P ZFHM TM ;F1FFT DFGJTF SL D}lT” CL C{ P JC CZGFDl;\C /J\ 
AgTM\ SM G HFGT[ C]/ EL 3Z S[ VgNZ VFG[ ;[ DGF GCL\ SZ 5FTL C{ VF{Z /S AFZ HA 
J[ HFG[ ,UT[ C\{ TM p;S[ ìNI ;[ 5]SFZ p9TL C{4 ÕG HFVM HL4 ~S HFVM4 ;F\S, R-³F 
NM P@@@@T]DG[ D[Z[ 3Z SF NZJFHF B8B8FIF C{4 lN, D[\ SM." VF; ,[SZ VFI[ CM P HM 
CMUF N[BF HFI[UF P T]D ,F{8 VFVM P@@@@3Z VFI[ SM lGSF, N}\ m V<,FC SL NZUFC 
D[\ ;EL SM HFGF C{ PÖ!##  JC pgC\[ ,:;L l5,FTL C{4 3Z D[\ ZBTL C{ /J\ AFN D[\ 
KM0³G[ HFTL C{ P HA pGSL AC} V\SZF D]\C O},FT[ C]/ SCTL C{v SM." HFG G 5CRFG4 
I[ CDFZ[ ÉIF ,UT[ C{\4 T]DG[\ SFlOZM\ SM 5GFC N[SZ VrKF GCL\\ lSIF C{4 TA ZFHM N'-
³TF5}J"S SCTL C{4 ÕT}\ R]5 SZ P ANG;LA SM." VFI[ TM D{\ WÉSF N[ S[ AFCZ S0³-           
N[JF\ mÖ!#$ ZDHFG HA CZGFDl;\C /J\ AgTM SM DFZG[ S[ l,/ AFZvAFZ 
S]<CF0³L ;[ NZJFH[ 5Z 5|CFZ SZTF C{ TM ZFHM SCTL C{4 ÕT} ÉIF RFCTF C{4 ZDHFGF m 
3Z D[\ B}G SZ[UF m 3Z D[\ 5GFC ,[G[ JF,[ SM DFZ[UF m IC VFNDL CDFZL HFGv5CRFG 
SF C{4 CD .GS[ N[GNFZ ZC[ C{\ PÖ!#? VF{Z HA JC pgC\[ KM0³G[ HFTL C{ TA V5G[ 5lT 
/C;FGV,L /J\ 5]+ ZDHFG äFZF ,]8[ UI[ NM UCG[ EL ,F{8FTL C{4 ÕD\[ S[ HF6F E{64 
V56FvV56F G;LAF P RCJF\ 5F;[ VU ,UL C{ P IC SCT[ C]/ ZFHM G[ V5GF CFY 
V5G[ S]T[" SL H[A D[\ 0F,F VF{Z ;O[N S50³[ D[\ l,58L /S KM8Lv;L 5M8,L 
lGSF, ,FIL P ‰IC ,M4 IC T]dCFZL RLH C{ PŠ ‰ÉIF C{ ZFHM ACG mŠ ‰/C 
T];F\0[ ;gN}S lJRM\ lD,[ CG P D{\ S0³- l,IFIL CF\ P T];F\0[ é5Z VF{BF J[,F VFIF C{4 
H[JZ SM, CMI[ TF\ ;CFZF CMJ[UF PÖ!#& 
 ‰VlWZMŠ D\[ H,F,NLG EL CZGFDl;\C VF{Z A\TM S[ ;FY DFGJTF5}6" jIJCFZ SZ 
ZCF C{ P CZGFDl;\C SCT[ C\{4 ÕN};Z[ lNG VlWZM D[\ H,F,NLG G[ CD[\ 5GFC NL PJC AC]T 
E,F VFNDL C{ HL4 p;G[ CD[\ V,U ;[ AT"G lNI[ lS V5GL Z;M." VF5               
SZ,M P Ö!#* ,F,F ,1DLGFZFI6 S[ A[8[ ‰Z6JLZŠ SM HA EFUT[ ;DI RM8 VF HFTL 
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C{ TM CIFTAbX EL lD+TF SF 5lZRI N[T[ C]/ NJF sT[,f N[G[ SL AFT SCT[ C{\ ÕGvG4 T[, 
SL DFl,X GCL\\4 p;SL TF;LZ 9^0L CMTL C{ P D[Z[ 5F; /S T[, C{4 
VXZO ,FCF{Z ;[ ,FIF YF4 p;;[ G;[\ -L,L 50[³\UL4 H<NL VFZFD VFI[UF P ISLGL AFT 
C{ P D{\ E[H N}\UF PÖ!#( .TGF CL GCL\ ELQD HL SC ZC[ C{\ lS CDFZL /S CL G:, C{4 
CDFZ[ 5}J"H EL /S CL Y[4 lOZ CD VF5; D[\ J{ZvEFJ ZBT[ C]/4 
/SvN};Z[ ;[ ÉIM\ ,0³T[ C{\ m p5I]"ÉT l:YlTIM\ SF J6"G SZG[ S[ 5LK[ EL ,[BS SF D}, 
pÛ[xIv ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZGF CL ZCF C{ P J[ .G 38GFVM\ /J\ l:YlTIM\ 
S[ DFwID ;[ ;DFH SM EF."RFZ[4 lD+TF /J\ .\;FlGIT SF jIJCFZ SZG[ SL 5|[Z6F 
N[ ZC[ C{\ P 0¶F@ J[N5|SFX VlDTFE G[ 9LS CL SCF C{ lS4 Õ ‰TD;Š SF ;M,CJF\ B^0 
lS;L EL p5gIF; SM A0³F l;â SZG[ S[ l,/ 5IF"%T C{ P lAGF lS;L 
AC;vD]AFlC;[ S[ NM ;\5|NFIM\ S[ ALR S[ ;\XI4 GOZT4 VDFGJLITF VF{Z VgTTo pG 5Z 
DG]QITF SL lJHI SF IC VF{5gIFl;S ZRFJ .TGF DFlD”S VF{Z B}A;}ZT C{ lS .; 5Z 
AC]T ;[ ‰lSTG[ 5FlS:TFGŠ gIMKFJZ lS/ HF ;ST[ C{\ P V5G[ 50³M;L SZLDBFG 
SL ;,FC DFGSZ CZGFDl;\C VF{Z AgTM V5G[ UF\J ‰-MS .,FCLAbXŠ ;[ lGS, EFUT[ C{\ 
VF{Z pgC[\ XZ6 lD,TL C{4 /S /[;[ D];,DFG 5lZJFZ D[\ lH;S[ DN" ,}85F8 SZG[ S[ l,/ 
50³M;L UF\JM\ D[\ U/ C]/ C\{ P D];,DFG S[ CFY ;[ ,:;L SF S8MZF ,[T[ ;DI K]VFK}T 
SF ;\:SFZ WZFXFIL CM R]SF CMTF C{v T[Z[ CFY SF lNIF VD'T AZFAZ C{ ACG4 CD 
T]dCFZF lSIF SEL GCL\\ pTFZ ;ST[ PŠ ZFHM VG[S TS”vlJTS” S[ AFN lH; lGxRI 5Z 
5C]\RL C{4 p;D[\ XZ6FUlT ;[ ,[SZ 5ZlCT TS VG[S D}<I U]\Y[ C]/ C{\ P@@@@p;SF ,LUL 
A[8F ZDHFG EL CZGFDl;\C SL CtIF GCL\\ SZ 5FTFv ‰SFlOZ SM DFZGF VF{Z AFT 
C{ V5G[ 3Z S[ VgNZ HFGv5CRFG S[ 5GFCUHLG SM DFZGF N};ZL AFT PŠ VFWL ZFT 
S[ ;DI ZFHM A}-[³ l;ÉB N\5l¿ SM UF\J S[ AFCZ KM0³SZ VFTL C{ VF{Z AgN}S S[ ;FY 
pGS[ NM UCG[ EL ;F{\5 N[TL C{ lS Sl9G ;DI D[\ ;CFZF ZC[UF P pgC[\ lJNF SZT[ ;DI 
8L,[ 5Z B0³L ZFHM /S VF{ZT GCL\\ DG]QITF S[ 5|lT Vl0U lJxJF; C{ P AFN D[\ lZ,LO 
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SD[8L S[ ;FDG[ CZGFDl;\C SZLDAbX4 ZFHM VF{Z H,F,NLG SL DFGJLITF SL 5]lQ8 
SZTF C{ P@@@@lH; GtY} S[ CFYM\ ;}VZ DZJFIF UIF C{4 p;SF V5ZFWvAMW VF{Z 
5xRFTF5 N[BT[ AGTF C{ P@@@@s.; 5|SFZf GOZT S[ V\W[Z[ D[\ S]K D}<IJFGŸ RLHM\ SM 
ARF ,[G[ SL SMlXX G[ ‰TD;Š SM /[lTCFl;S N:TFJ[H S[ ;FYv;FY DG]QITF S[ 51F 
D[\ ;\J[NGFtDSv;H"GFtDS C:T1F[5 SF 59GLI VF{Z :DZ6LI VFbIFG EL AGF lNIF 
C{ PÖ!#) 
 p5I]"ÉT SYG ;[ lD,TLvH],TL AFT CL ZFDNZX lDz EL SCT[ C{\4 Õ,[BS 
G[ TtSF,LG ;F\5|NFlIS lJELlQFSF VF{Z p;S[ Ê}Z VDFGJLI 5|EFJM\ S[ IYFY" SM 
S,FSFZ SL lG:;\U N'lQ8 ;[ N[BF VF{Z lRl+T lSIF C{ lSgT] p;SL DFGJLI N'lQ8 G[ .; 
EIFGS VZFHSTF VF{Z B}GL SM,FC, S[ AFN EL VFNDL S[ JH}N SM N[BF C{4 
p;G[ .\;FlGIT SL W0³SG ;]GL C{v /S JU" S[ ALR EL VF{Z /S VFNDL S[ ALR EL P 
GtY} VGHFG[ ;}VZ DFZ TM N[TF C{ ,[lSG JC N\UF CMG[ 5Z /S EIFGS V5ZFW 
AMW ;[ U]HZTF C{ P /S DFGJLI 5L0³F p;[ ,UFTFZ ;F,TL C{ P HCF\ /S CL UF\J 
S[ AFlXgN[ 5Z:5Z ,0³ ZC[ C{\4 AC];\bIS V5G[ ;FY ;]BvN]B ;[ H]0³[ V<5;\bISM\ 
SF ;\CFZ SZ ZC[ C{\4 JCF\ S]K VHGAL ;CFZF N[ ZC[ C{\ P CZGFDl;\C VF{Z A\TM 
V5G[ UF\J ;[ EFUG[ S[ l,/ DHA}Z SZ lN/ HFT[ C{\4 pGSL N]SFG O}\S NL HFTL C{ ,[lSG 
V5G[ ,LUL A[8[ S[ EI S[ AFJH}N ZFHM .gC[\ XZ6 N[TL C{4 .GSL Z1FF SZTL C{ VF{Z 
R]5S[ ;[ VFU[ KM0³ VFTL C{ P /[;[ VG[S 5|;\U VF{Z RlZ+ C{\ P XCGJFH EL /[;F CL 
D];,DFG C{ HM V5G[ lC\N} lD+M\ SL Z1FF SZTF C{ P ,F,F ,1DLGFIZFI6 VF{Z X[B 
G}Z .,FCL NM KMZM\ S[ lC\N}vD];,DFG Y[ ,[lSG NMGM\ D[\ AC]T A[TS<,]OL YL P VgT 
D\[ VDG S[ 5|ItGM\ S[ 5|;\U D\[ pGSF DHFS R,TF C{ P pgC[\ .TG[ %IFZ ;[ lD,T[ N[B /S 
VF[Z B0³F ;ZNFZ DMCGl;\C V5G[ CL ;FYL ;[ AM,F4 ‰CD ;ASM ICL\ ZCGF C{ HG}G l;Z 
5Z R-[³ HF/ ,[lSG ;R AFT TM ICL C{ lS CD ;ASM ICL\ ZCGF C{ PŠ ICL A]lGIFNL 
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/STF SF VFWFZ C{ P DZ lD8SZ EL4 ,C},]CFG CMSZ EL CD[\ 5Z:5Z lD,GF CL C{ P IC 
CD ;ASL Vl:DTF S[ l,/4 AFCZLvELTZL :JF:yI S[ l,/ H~ZL C{ P N\U[ S[ AFN HA 
XCZ D[\ XZ6FYL" VFT[ C\{ VF{Z V5GL lJ5l¿vSYF SCT[ C{\ TA ;F\5|NFlIS lJELlQFSF 
S[ 5lZ6FDM\ SF /S EIFJC H\U, pU VFTF C{ P .; H\U, SF VC;F; SZFT[ C]/ 
EL ,[BS S]K DFGJLI ;\J[NGF S[ lA\N]VM\ SM pEFZTF C{ VF{Z S]K G." 
5lZl:YlTIM\ ;[ pt5gG G." R[TGF SL VF[Z EL .XFZF SZTF C{ PÖ!$_ xIFD SxI5 EL 
l,BT[ C{\4 Õ ‰TD;Š CDFZ[ ZFQ8=LI HLJG SL /S /[;L EIFJC +F;NL SL TZC YF4 
lH;D[\ DFGJLI ;\A\WM\ SL 5CRFG ;F\5|NFlIS GOZT SL ELQF6 ,58M\ D[\ h],;SZ 
AFZvAFZ BM HFTL YL P p;[ BMHGF /S TZC ;[ H,T[ H\U, D[\ 5U0\0L T,FXG[ SL 
VAMW SMlXX SL TZC YF P ELQD HL G[ ‰TD;Š D[\ 5U0\0L T,FXG[ SF IC HMlBD 
p9FIF C{ PÖ!$! 
s(f  XMQF6 SL ;D:IF  
 CDFZF ;DFH 5|FIo CD[XF ;[ XMQFS J XMlQFT D[\ lJEFlHT ZCF C{ P CF\4 ;DI 
S[ ;FY p;SF :J~5 AN,TF ZCF C{ P 5}\HL5lT4 DCFHG /J\ VlWSFZL JU" 
J ;[9 ;FC}SFZ lS;FG VF{Z DHN}Z SF XMQF6 SZT[ ZC[ C{\ P XMQF6 ;[ VDLZ VF{Z VDLZ 
CMT[ UI[ TYF UZLA VF{Z UZLA P VlWSTZ ;FlCtISFZM\ G[ .; ;D:IF SM V5GL ZRGFVM\ 
D\[ HUC NL C{ P ‰TD;Š D[\ 0¶F@ ;,MTZL D]ZFNV,L H{;[ ,MUM\ SF XMQF6 SZTF C{ TM 
D]ZFNV,L H{;[ RDR[ GtY} H{;[ UZLA EM,[vEF,[ ,MUM\ SF P D]ZFNV,L ;}VZ DFZG[ SL 
AFT SCT[ C]/ GtY} ;[ SCTF C{4 ÕCD[\ EL IC SFD AC]T A]ZF ,UTF C{4 DUZ ÉIF 
SZ\[4 ;FlCA SF C]ÉD C{4 S{;[ DM0³ N[\ PÖ!$2 GtY} SL ;}VZ DFZG[ SL .rKF GCL\ CM ZCL 
C{4 p;[ AFZvAFZ V5GL 5tGL SL IFN ;TF ZCL C{ P JC ;MRTF C{4 ÕD]h[ ÉIF ,[GF .; 
SFD ;[ P ;,MTZL SM ;]VZ GCL\\ lD,TF TM G lD,[4 D[ZL A,F ;[4 D{\ S, D]ZFV,L 
S[ ;FDG[ 5F\R SF GM8 58S N}\UF VF{Z CFY HM0³ N}\UF P IC D[Z[ A; SF GCL\ C{ C]H}Z4 D{\ 
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IC SFD GCL\ SZ ;STF P D[ZF ÉIF lAUF0³ ,[UF P NM lNG D]\C AGFI[ ZB[UF4 D{\ 3]8GM\ 
5Z CFY ZBSZ p;[ DGF ,}\UF PÖ!$# 5ZgT] ZCvZCSZ p;S[ DGMvDl:TQS D[\ 
EFJvlJRFZ VF ZC[ C{\ lS IlN D{\G[ IC SFD GCL\\ lSIF TM D]ZFNV,L GFZFH CMUF VF{Z 
CM ;STF C{ JC 5X]VM\ SL BF, .tIFlN GCL\\ lN,JFI[UF ÕlS;L JÉT EL HDFNFZ SF 
KS0³F VF ;STF C{ VF{Z HM SFD G C]VF TM D]ZFNV,L SF ÉIF EZM;F4 NM:T ;[ N]xDG 
AG HFI[4 BF,[\ lN,JFGF AgN SZ N[4 SM9ZL D[\ ;[ p9JF N[4 lS;L ;[ l58JF N[4 5Z[XFG 
SZ[ PÖ!$$ JC .TGF EIELT C{ lS D]ZFNV,L SM N[BT[ CL p;SF ;FZF XZLZ hGhGF 
p9TF C{4 ÕGtY} G[ N[BF ~DL 8M5LJF,[ ;[ YM0³F C8SZ 5LK[ SL VF[Z D]ZFNV,L B0³F           
YF P p;[ N[BT[ CL GtY} SF ;FZF XZLZ hGhGF p9F P IC SCF\ ;[ 5C]\R UIF m GtY} 
NLJFZ S[ ;FYv;FY ;ZSTF C]VF UFG D^0,L S[ 5LK[ CM UIF P D]ZFNV,L G[ SCL\ N[B 
TM GCL\ l,IF m UFGvD^0,L S[ ;N:IM\ S[ 5LK[ B0³F JC ;RD]R lK5v;F UIF YF P 
ICF\ ;[ p;[ D]ZFNV,L EL GHZ GCL\\ VF ZCF YF P S]K N[Z :TaWv;F B0³F ZCG[ S[ AFN 
p;G[ l;Z 8[-³F SZS[ N[BF P D]ZFNV,L JCL\ 5Z B0³F YF VF{Z N}Z ;[ AC; D[\ p,h[ ,MUM\ 
SL AFT[\ ;]G ZCF YF P GtY} WLZ[vWLZ[ 5LK[ SL VF[Z ;ZSG[ ,UF P HA TS I[ ,MU AC; 
D[\ p,h[ ZC[\U[4 D]ZFNV,L EL XFIN JCL\ A]T AGF B0³F ZC[UF P ICL DF{SF C{ ICF\ ;[ lGS, 
EFUG[ SF P VUZ D]ZFNV,L G[ N[B l,IF C{ TM JC H~Z 0[Z[ 5Z 5C]\R HFI[UF VF{Z 
HJFAT,AL SZ[UF P S]K N}Z TS ;ZST[ ZCG[ 5Z GtY} G[ ;C;F 5L9 DM0³L VF{Z T[H 
R,G[ ,UF VF{Z XL3| CL U,L SF DM0³ D]0³SZ VF\BM\ ;[ VMh, CM UIF VF{Z ;Z58 
EFUG[ ,UF PÖ!$? 
 pWZ ,F,F ,1DLGFZFI6 V5G[ GF{SZ ‰GFGS}Š SF XMQF6 SZTF C{ P p;[ S]<CF0³L 
SF 5TF GCL\\ C{ lOZ EL JC p; 5Z 0F\8 ,UFTF C{ Õ ‰T}G[ S]<CF0³L N[BL C{4 GFGS} mŠ 
pgCM\G[ GF{SZ SM A],FSZ 5}KF P ICL 5Z YL l5TFHL4 5Z D{\G[ GCL\ N[BL P ‰3Z D[\ YL TM 
VA 5\B ,UFSZ p0³ UIL m T} D]h[ RZFTF C{ m T]h[ EL GCL\\ DF,}D4 TM SCF\ UIL 
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S]<CF0³L mÖ!$& ,[BS SF SCGF C{ lS VFHFNL 5|F%T CMG[ S[ AFN EL .; XMQF6 
SL ;D:IF VgT GCL\\ C]VF C{ P J[ /S DHN}Z ;[ SC,JFT[ C{\4 ÕVFJ[ VFHFNL 
AFA}HL ;FG} S[4 V;F\ C]6 SL 5^0 RÉS6L /[4 l5rKMJL 5^0 RÉSF\UMÖ!$* UZLAL .; 
XMQF6 SL 5|lÊIF D[\ VFU D[\ 3L SF SFD SZTL C{ P UZLA SF CZ SM." XMQF6 SZ ,[TF 
C{ VF{Z NlZN|TF /S VlEXF5 C{4 G HFG[ VFNDL ;[ S{;[vS{;[ l3GF{G[ S'tI SZJF N[TL C{ P 
p;S[ ;FDG[ DFGJTF DZ HFTL C{4 ;R CL SCF UIF C{v ‰A]E]l1FT\ lSDŸ G SZMlT PŠ IC 
HLJG SM GZS AGF N[TL C{ P ‰GtY}Š SM CL N[B l,lH/ IlN JC UZLA GCL\\ CMTF TM 
D]ZFNV,L p;SF XMQF6 SEL GCL\\ SZ 5FTF P ,[BS l,BT[ C{\4 ÕGtY} S[ CFY VEL EL 
A\W[ Y[ ,[lSG RZDZFTF 5F\R SF GM8 H[A D[\ 50³ HFG[ ;[ D]\C D[\ ;[ AFT lGS, GCL\\ 5FTL 
YL PÖ!$( NlZN|TF S[ SFZ6 CL p;SF HLJG XZFA4 AL0³L VF{Z VF{ZT TS ;LlDT CM  
UIF P JC ;MRTF C{4 ÕD{\ 3Z GCL\\ HFé\UF4 ZFT 50³T[ CL DMlTIF Z^0L S[ 5F; HFé\UF P 
JC /S ~5IF DF\U[UL TM D{\ 5F\R ~5I[ N}\UF P ZFTvEZ p;S[ 5F; ZC}\UF PÖ!$) .; 
5|SFZ ;FCGL HL lJJ[rI p5gIF; S[ DFwID ;[ XMQF64 UZLAL4 J[xIFJ'l¿4 GXFBMZL 
VFlN ;FDFlHS lJ0dAGFVM\ SL VF[Z ,MUM\ SF wIFG VFS'Q8 SZS[ ;FDFlHS R[TGF 5{NF 
SZGF RFCT[ C{\ P 
s)f  ;F\5|NFlIS N\UM\ .tIFlN S[ lXSFZ 5|FIo SDHMZ TAS[ S[ ,MU CL CMT[ C{\  
 ELQD HL AC]T CL ;LW[v;FN[ -\U ;[ CDFZF wIFG .; Hl8, VF{Z 
jIF5S ;FDFlHS ;\NE" SL TZO ,[ HFT[ C{\ lS HZF lC;FA ,UFSZ N[lB/ N[X D[\ 
AFZvAFZ CMG[ JF,[ ;F\5|NFlIS N\UM\ D[\ lSTG[ UZLA ,MU DZT[ IF AAF"N CMT[ C{\ VF{Z 
lSTG[ VDLZ ,MU P J[ RFC[ lC\N} CM\ IF D];,DFG4 l;ÉB CM\ IF SM." VF{Z4 pGD[\ 
VlWSF\X ;\bIF SDHMZ TAS[ S[ ,MUM\ SL CL CMTL C{ P XFCGJFH H{;[ D];,DFG4 
Z3]GFY VF{Z ,1DLGFZFI6 H{;[ BFT[v5LT[ lC\N} VF{Z T[HFl;\C H{;[ D]lBIF ;ZNFZ lHGSL 
‰VDLZLŠ S[ V,FJF SM." HFlT GCL\\ CMTL4 .G N\UM\ D[\ ;FO VF{Z A[NFU CMSZ AR 
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lGS,T[ C{\4 ,[lSG ÉIF J[ A[NFU CMT[ C{ m ÕUZLA CZGFDl;\C RFIJF,F VF{Z p;SL 5tGL 
AgTM SM VW[0³FJ:YF D[\ A[3Z CMGF 50³TF C{4 ,[lSG ,FBM\ SF DF, ;C[HSZ 
ZBG[JF,[ ‰T[H:JLŠ D]lBIF ;ZNFZ T[HFl;\C SF AF, EL AF\SF GCL\\ CMTF P ;ZNFZ 
T[HFl;\C T]SM" ;[ 5\Y SL Z1FF SZG[ S[ l,/ UZLA ;ZNFZM\ VF{Z pGS[ ALALvArRM\ SL 
S]AF"GL DF\UT[ C{\ VF{Z .gCL\\ EFJGFVM\ SM ,[SZ pGS[ ‰Dl:TQS D[\ ;]GCZL W},Š ;L p0³TL 
ZCTL C{4 pGSL ICL D:TL C{4 ICL JHN C{ ,[lSG .gCL\ T[HFl;\C SM HA 
T]SM" ;[ ;DhF{TF SZG[ 5Z ZFHL CMGF 50³TF C{ VF{Z ;DhF{T[ SL XT" S[ VG];FZ NM ,FB 
~5I[ SL VNFIUL S[ l,/ T]S" lHN 5S0³ ,[T[ C{\ TM J[ D]C<,[ SL ;EL VF{ZTM\ 
S[ UCG[ pTZJFG[ 5Z VFDFNF CM HFT[ C{\4 ,[lSG HM DFIF pgCM\G[ .S8Ÿ9L SL YL4 p;SF 
/S XTF\X EL GCL\ N[T[ P /S l;ÉB TA SCTF EL C{4 ‰N[GF RFC[\ TM NM ,FB VF5 
VS[,[ N[ ;ST[ C{\@@@@TM T[HFl;\C HL ;]GSZ EL VG;]GF SZ HFT[ C{\ VF{Z 5\Y SL BFlTZ 
VFlY”S S]AF‹GL N[G[ ;[ STZF HFT[ C\{ P ELQD ;FCGL A0[³ CL ;8LS -\U ;[ ICF\ .; TyI 
SM Z[BF\lST SZ N[T[ C{\ lS SÎZ5\YL DTFgWTF (Fanaticism) S[ D}, D[\ SM." ;rRF 
HFlTv5|[D IF ;D]NFIv5|[D GCL\ CMTF Al<S S]K .TZ :JFYM" S[ l,/ /S 3F,D[,5}6" 
VlEGIvD]©F CL p;SL ‰G{lTSTFŠ CMTL C{ PÖ!?_ 
 .; 5|SFZ S[ N\UM\ D[\ 5|FIo UZLAM\ S[ CL HGvWG SL CFlG CMTL C{ VF{Z 
pGSL .¾HT S[ ;FY lB,JF0³ SL HFTL C{v RFC[ JC A[A; GtY} CM IF .+OZMX4 
RFC[ HZG{, CM IF ;MCG,F, VF{Z DLZNFN4 RFC[ CZGFDl;\C CM IF .SAF,l;\C4 
RFC[ UZLA lC\N} SL ,0³SL CM lH;;[ A,FtSFZ lSIF HFTF C{ IF 5|SFXM4 RFC[ GF{SZ 
GFGS} CM IF lD<BL P XFCGJFH H{;[ VDLZ A[B8S[ D8ZUxTL SZT[ 3}DT[ C{\ VF{Z ZMHFGF 
ZMHLvZM8L SDFSZ 5[8 EZG[ JF,[ lGNM"QF .+OZMX SM DF{T S[ 3F8 pTFZ lNIF HFTF C{ P 
VDLZ ,MUM\ SL SM." HFlT GCL\\ CMTL C{v ,F,F ,1DLGFZFI6 lC\N} C{4 lOZ EL p;SL 
lCOFHT D]l:,D OTCNLG VF{Z CIFTAbX SZT[ C{\ ÉIM\lS JC VDLZ C{ P ÕOTCNLG 
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G[ VFxJF;G S[ ,CH[ D[\ SCF4 A[BAZ ZCM AFA}HL4 VF5S[ 3Z SL TZO SM." VF\B 
p9FSZ EL GCL\\ N[B ;STF P 5C,[ CD 5Z SM." CFY p9FI[UF4 lOZ VF5 5Z 
p9G[ N[\U[ P@@@@VF5 A[lOÊ ZC[\4 I[ lO;FNL ,MU lO;FN SZT[ C{\4 XZLOM\ SM 5Z[XFG 
SZT[ C{\ PÖ!?!  CIFTAbX EL HM D]l:,D ,LU SF 5|WFG C{ pgC[\ lJxJF; lN,FTF C{ lS 
Õp;S[ ZCT[ SM." pGSF AF, EL AF\SF GCL\\ SZ ;STF PÖ!?2 HAlS .+OZMX SL 
lCOFHT SM." GCL\ SZTF ÉIM\lS  JC UZLA C{ P N\U[vO;FNM\ D[\ UZLA VYJF VFD 
VFNDL SF CL G]S;FG CMTF C{4 ;DY"JFG TM VF5; D[\ lJWDL" CMG[ 5Z EL /SvN};Z[ SL 
Z1FF CL SZT[ C{\ P 
 ,F,F ,1DLGFZFI6 VF{Z  G}Z.,FCL jIF5FZL Y[4 VTo NMGM\ /S N};Z[ SL 
VFJxISTF ;DhT[ Y[ P ÕsG}Z.,FCLf ,1DLGFZFI6 ;[ AM,F4 ‰T[ZL UF\9[\ D{\G[ UMNFD 
D[\ ;[ p9JF NL YL P ,1DLGFZFI6 D];SZF lNIF P lOZ X[B G}Z.,FCL V5G[ DHFlSIF 
VgNFH D[\ AM,F4 ‰5C,[ TM D{\G[ SCF4 H,G[ NM SZF0³ SF DF, P lOZ lN, D[\ VFIF GCL\\ 
IFZ VFlBZ TM NM:T C{ D[ZF@@@@PÖ!?# ,F,F ,1DLGFZFI6 S[ AFZ[ D[\ ,[BS SC ZC[ C{\4 Õ 
JF:TJ D[\ JC Y[ EL ;]Zl1FT 5{;[JF,[ HFG[vDFG[ jIlÉT Y[4 é¥R[ DSFG D[\ ZCT[ Y[4 
lS;SF CFY pG 5Z p9 ;STF YF m VF;5F; D];,DFG ,MU ZCT[ Y[ ,[lSG ;EL KM8[ 
TAS[ S[ Y[ P XCZ S[ VG[S D];,DFG jIF5FlZIM\ S[ ;FY ,F,FHL jIF5FZ SZT[ Y[ P 
pGS[ ;FY EL ZBvZBFJ YF P lOZ 0Z lS; AFT SF YF PÖ!?$ 0¶F@ J[N5|SFX VlDTFE 
G[ 9LS CL l,BF C{4 ÕCZ TZC SL CFlG UZLAM\ SM CL p9FGL C{ P XCGJFHvZ3]GFY4 
G}Z.,FCLv,1DLGFZFI6 H{;[ ;\5gG ,MU TM p; 5FU,5G S[ NF{Z D[\ G S[J, ;]Zl1FT ZC[4 
Vl5T] /SvN};Z[ S[ lCTM\ SL Z1FF EL SZT[ ZC[ PÖ!?? ,F,FHL GFGS} GF{SZ SM V;FDFgI 
l:YlT D[\ EL 3Z S[ AFCZ E[H ZC[ C{\ P pGSL 5tGL SCTL C{\ ÕN[BM HL4 .; UZLA SM 
SCF\ E[HMU[ m AFCZ SCZ 8}8 ZCF C{ P .;[ SM." HFGTF GCL\\4 5CRFGTF GCL\\ P Ö!?& .; 
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5Z ,F,FHL HJFA N[T[ C{\ ÕS]K GCL\\ CMUF4 S]K GCL\\ CMUF4 D{\ HF ;STF C}¥ TM IC GCL\\ 
HF ;STF m .;S[ CFYM\ 5Z D[C\NL ,UL C{ mÖ!?* 
pWZ XFCGJFH VDLZ Z3]GFY SL lCOFHT SZTF C{ VF{Z p;L S[ UZLA GF{SZ 
lD<BL SM DFZTF C{ P ÕAFCZ VFG[ 5Z NMGM\ ;Ll-³IF\ pTZG[ ,U[ P lD,BL S[ CFY D[\ 
RFlEIM\ SF U]rKF YF VF{Z JC VFU[vVFU[ pTZ ZCF YF P l0aA[ SM NMGM\ CFYM\ D[\ p9FI[ 
XFCGJFH 5LK[v5LK[ R,F VF ZCF YF4 HA ;C;F p;S[ VgNZ EE}SFv;F p9F P G HFG[ 
/[;F ÉIM\ C]VF lD,BL SL R]l8IF 5Z GHZ HFG[ S[ SFZ64 Dl:HN S[ VF\UG D[\ ,MUM\ SL 
EL0³ SM N[BSZ4 IF .; SFZ6 lS HM S]K JC l5K,[ TLG lNG ;[ N[BTFv;]GTF VFIF 
YF JC lJQF SL TZC p;S[ V\NZ 3],TF ZCF YF P XFCGJFH G[ ;C;F CL A-³SZ lD,BL 
SL 5L9 D[\ HMZ ;[ ,FT HDFIL P lD,BL ,]-³STF C]VF lUZF VF{Z ;Ll-³IM\ S[ DM0³ 5Z 
;LWF NLJFZ ;[ HF 8SZFIF P HA JC GLR[ lUZF TM p;SF DFYF O}8F C]VF YF VF{Z 5L9 
8}8 R]SL YL4 ÉIM\lS HCF\ lUZF JCF\ ;[ JC p9 GCL\ 5FIF P XFCGJFH p;S[ 5F; ;[ 
lGS,SZ VFIF TM lD,BL SF l;Z GLR[ SL VMZ ,8S ZCF YF VF{Z 8F\U\[ VFlBZL NM 
;Ll-³IM\ ;[ ,8S ZCL YL P XFCGJFH SF U]:;F4 lH;SF SFZ6 JC :JI\ GCL\\ HFGTF YF4 
AZFAZ A-³TF HF ZCF YF P 5F; ;[ U]HZT[ C]/ p;SF DG C]VF4 5{Z p9FSZ p;S[ D]¥C 5Z 
N[ DFZ[4 SL0³[ SM S]R, N[4 5Z ;Ll-³IM\ S[ DM0³ 5Z p;[ V5GF ;gT],G BM N[G[ SF 0Z           
YF PÖ!?( lJlEgG ;\5|NFI S[ prRJUL"I ,MUM\ S[ ALR VF5;L ;NŸEFJ S[ .; 
;FDFlHSvVFlY”S ZC:I SF HA pNŸ3F8G CMTF C{ TA SF¶,[H S[ R5ZF;L jI\uI SZT[ C]/ 
SCT[ C{\4 ÕCD HFlC, ,MU ,0³T[ C{\4 ;DhNFZ4 BFGNFGL ,MU GCL\\ ,0³T[ P ICF\ ;EL 
VFI[ C{\ lC\N} EL4 l;B EL4 D];,DFG EL4 DUZ S{;[ %IFZvD]CaAT ;[ AFT[\ SZ ZC[              
C{\ PÖ!?)  
Z3]GFY EL lD<BL S[ ;FY p5[1FF5}6" jIJCFZ SZ ZCF C{4 p;[ VS[,F KM0³ N[TF C{ 
VF{Z p;S[ RM8 ,UG[ 5Z ;MRTF C{v pG;[ sZ3]GFYf SCF\ /S DZLH SL N[BEF, CMUL P 
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zL ZFHS]DFZ ;{GL HL plRT CL SCT[ C{\ lS4 Õ;MCGl;\C l;ÉBM\ SM VF{Z DLZNFN 
D];,DFGM\ SM ;DhFT[ C{\ lS V\U|[H lC\N]VM\4 l;ÉBM\ VF{Z D];,DFGM\ SM VF5; D[\ ,0³F 
ZCF C\{4 ,[lSG DH³CAL HG}G S[ NLJFG[ .; VMZ wIFG GCL\\ N[T[ P p<8[ DM8F S;F." SCTF 
C{ lS V\U|[H CDFZ[ DHCAL DFD,M\ D[\ NB, GCL\\ N[TF4 V\U|[H ‰.g;FOv5;\NŠ C{ P DLZNFN 
SL AFT SM SM." U\ELZTF ;[ GCL\\ ,[TF4 ÉIM\lS p;S[ 5F; G TM V5GL HDLG C{ VF{Z G 
V5GF DSFG P I}\ EL /[;F CMGF :JFEFlJS CL C{ P ;\5l¿ SL ,}8vB;M8 VF{Z lGHL 
:JFlDtJ 5Z VFWFlZT JU"vlJEÉT ;DFH D[\ p; VFNDL SL AFT SF{G ;]G[UF lH;S[ 
5F; G TM V5GL HDLG C{ VF{Z G V5GF DSFG P 
N};ZL VMZ XFCGJFH H{;[ Z.";HFN[ SL AFTM\ D[\ .TGF ‰JHGŠ C{ lS p;SL AFT[\ 
D];,DFGM\ SM CL GCL\\4 lC\N]VM\ SM EL 5|EFlJT SZTL C{\ P HA N\UF V5GL 5ZFSFQ9F 5Z 
CMTF C{4 /[;[ TGFJ5}6" VF{Z DFZvSF8 JF,[ DFCF{, D[\ EL XFCGJFH B],[VFD V5GL GL,[ 
Z\U SL DM8Z D[\ ;JFZ ;0³SM\ 5Z D8ZUxTL SZTF lNBF." N[TF C{ P N\U\[ SL VF\R pG 5Z 
;[S SF EL V;Z GCL\\ ZBTL HAlS /S UZLA .+OZMX D];,DFG /S lC\N} ,0³S[ S[ K]Z[ 
SF lXSFZ CMTF C{ P Z."; XFCGJFH V5G[ Z."; lC\N} NM:T Z3]GFY SL BMH BAZ ,[T[ C{\4 
Z3]GFY SL 5tGL S[ H[JZM\ SL 5M8,L SL lCOFHT S[ l,/ lR\lTT lNBF." N[T[ C{\ P ,[lSG 
Z3]GFY S[ GF{SZ lD<BL SM N[BSZ pGSF lC\N}vlJZMWL ;\:SFZ 5|A, CM p9TF C{ P 
Z3]GFY G[ s;\S8U|:T .,FS[ D[\ ZCGF lGZF5N GCL\\ CMUF4 IC ;MRSZf SCL\ N}Z ;]Zl1FT 
:YFG 5Z V5GF V0Ÿ0F HDF l,IF4 ,[lSG pGSL U'Cv,1DL S[ H[JZM\ SF l0aAF l5K,[ 
lGJF;v:YFG 5Z ZC UIF P p; DSFG D[\ pGSF lC\N} GF{SZ EL ZC UIF C{4 .;SL pgC[\ 
SM." 5ZJFC GCL\\ C{ P@@@@ .;L CtIFZ[ XFCGJFH SM CD ‰VDG SFID CM HFG[ 5ZŠ 
VDGvSD[8L SL A; S[ 5[8=M, SF BRF" JCG SZG[ S[ l,/ VFT]Z CMT[ N[BT[ C{\ PÖ!&_ 
N[JNT ZlH:8Z CFY D[\ ,[SZ 5gG[ 5,8TF C]VF SCTF C{4 Õ ‰5gGM\ 5Z /S BFGF 
VF{Z HM0³ NM P UZLA lSTG[ DZ[ VF{Z BFT[v5LT[ ,MU lSTG[ DZ[ PŠ ‰ .;D[\ ÉIF T]S C{ m 
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T]D CZ AFT D[\ VDLZvUZLA SM 3;L8 ,FT[ CM PŠ ‰IC EL /S 5C,} C{ VF\S0³[ .S8Ÿ9[ 
SZG[ SF P NMGM\ VMZ S[ UZLA lSTG[ DZ[ P VDLZ lSTG[ DZ[ P .;;[ EL T]dC[\ S." AFTM\ 
SF 5TF R,[UF PÖ!&! .G ;EL 38GFVM\ SM lNBFSZ ELQD HL ;FDFlHS HFU'lT 5{NF SZ 
ZC[ C{\ lSv ;DY" ,MUM\ G[ HFlTvWD"vDHCA ;EL SM KM0³SZ /S ‰VDLZŠ JU" AGF 
l,IF C{ VF{Z J[ V;CFI4 SDHMZ4 EM,[vEF,[ lGNM"QF ,MUM\ 5Z VtIFRFZ SZT[ ZCT[ C{\ 
TYF N\UM\ VFlN S[ ;DI .G GF;Dh ,MUM\ SM lXSFZ AGFIF HFTF C{ lH;;[ I[ AAF"N CM 
HFT[ C{\ VF{Z J[ NMU,[ RlZ+ JF,[ RF,FS ;DY" ,MU AR lGS,T[ C{\ P zL ZFHS]DFZ HL 
;{GL SF SYG ;8LS HFG 50³TF C{ P ÕlC\N}vD]l:,D ;D:IF SM ,[SZ DFGJTFJFNL 
N'lQ8SM6 ;[ lC\NL D[\ VG[S SCFlGIF\ VF{Z S]K[S p5gIF; l,B[ U/ C{\ P ,[lSG ELQD 
;FCGL SL IC S“lT ;D:IF S[ ;FDFlHSvVFlY”S 5C,]VM\ SM /S N};Z[ CL GHlZ/ ;[ 
lJX[QFF\lST SZTL C]." V5GL V,U 5CRFG AGFTL C{ P ;F\5|NFlIS J{QFdI SL DCFDFZL ;[ 
5Ll0³T lC\N}vD]l:,D ;DFH S[ lJ0dAGF5}6" IYFY" SL .; 5C[,L SL VMZ JC CDFZF 
wIFG ,[ HFTL C{ lS lC\N]VM\ SL D];,DFGvlJZMWL 3“6F Z."; D];,DFGM\ VF{Z UZLA 
D];,DFGM\ S[ ALR OS" SZTL C{4 9LS p;L TZC H{;[ SÎZ D];,DFGM\ SL lC\N}vlJZMWL 
3'6F UZLA lC\N]VM\ S[ lB,FO CL 5|FIo lÊIFlgJT CMTL C{ P@@@@3'l6T :JFY" S[ .; lA\N] 
5Z ;F\5|NFlISTFvU|:T ;DFH SL BMB,L VF{Z :JI\;[JL VFwIFltDSTF EL G\UL CM HFTL 
C{ P ;FY CL prRJUL"I U9vHM0³ 5Z VFWFlZT 5}¥HLJFNL ;DFH SL ;[ÉI],lZ¾D 
(Secularism) ;\A\WL 5MYL ;\S<5GF SF ZFH EL pNŸ3Fl8T CM HFTF C{ PÖ!&2 
s!_f V7FGTF /J\ VlJxJF; ;[ N}Z ZCG[ SL ;,FC  
 lJJ[rI p5gIF; S[ DFwID ;[ ,[BS G[ EFZTLIM\ SM V7FGTF ~5L VlJRFZ ;[ 
N}Z ZCG[ SL 5|[Z6F NL C{ P J[ SCT[ C{\ lS ;EL lC\N]:TFGLv lC\N}4 D];,DFG4 l;ÉB /J\ 
VgI EF."vEF." C{\ VF{Z pgC[\ S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ VFU[ A-³GF C{ P V\U|[HM\ /J\ VgI 
5|lTUFDL XlÉTIM\ J :JFYL" V;FDFlHS TÀJM\ SL SFZU]HFlZIM\ SM ;DhGF C{ P ;FY CL 
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~l-³JFNL4 V\WlJxJF;L TYF NlSIFG];L 5|J'l¿IM\ ;[ D]ÉT CMGF C{ P ~l-³JFNL 5|J'l¿IM\ D[\ 
HS0³[ CMG[ S[ SFZ6 CL EFZTLI ,MU 8MGFv8M8SF /J\ XU]GvV5X]SG D[\ VlWS lJxJF; 
SZT[ C{\ P ÕS]K SND VFU[ A-³G[ 5Z p;S[ 5{Z SM 9MSZ ,UL P p;[ ,UF H{;[ p;S[ 
5F\J ;[ 8SZFSZ SM." RLH lABZ UIL C{ P lOZ JC ;Dh UIF VF{Z ;DhT[ CL p;SF 
XZLZ hGhGF p9F P /S 3Z S[ ;FDG[[ SM> VF{ZT ‰8MGFŠ SZ UIL YL4 S]K lYUl,IM\ D[\ 
l,58[ S\S0³ VF{Z U]\W[ VF8[ SF 5]T,F VF{Z p;D[\ BM\;L C]." ,S0³L SL B5lRIF\ YL P 
SM." ANG;LA VF{ZT V5GF É,[X lS;L N};Z[ S[ 3Z 5Z 0F,G[ S[ l,/ ‰8MGFŠ SZ UIL 
YL P GtY} G[ .;[ V5G[ l,/ V5XU]G ;DhF P /[;L ZFT lATFG[ S[ AFN ‰8MG[Š 5Z 5{Z VF 
HFG[ 5Z p;[ UCZL BLh p9L4 5Z N};Z[ CL 1F6 JC ;\E, UIF P VFDTF{Z 5Z I[ ‰8MG[Š 
ArRM\ 5Z ;[ U|C 8F,G[ S[ l,/ lSI[ HFT[ C{\4 HAlS GtY} S[ SM." VF{,FN GCL\ YL P JC 
VFxJ:Tv;F lOZ VFU[ A-³ UIF PÖ!&# lZR0" EL SCT[ C{\ lS ICF\ S[ ,MU S]K GCL\\ 
HFGT[4 ÕICF\ S[ ,MU S]K GCL\\ HFGT[ P I[ JCL S]K HFGT[ C{\ HM CD .gC[\ ATFT[            
C{\ PÖ!&$ 
 V7FGTF S[ SFZ6 CL HGTF lZR0" /J\ XFCGJFH J ,1DLGFZFI6 H{;[ ,MUM\ SL 
RF,FlSIM\ SM GCL\ ;Dh 5F." P p5gIF;SFZ V7FG D[\ l,58L EFZTLI HGTF SF lR+ 
5|:T]T SZT[ C]/ SCT[ C{\4 ÕU]~äFZ[ SF DFCF{, EZ[vAFN,M\ H{;F U\ELZ CM ZCF YF P SLT"G 
D[\ ;EL S[ l;Z h}D ZC[ Y[4 ;EL SL R[TGF D[\ J[ ;EL AFT[\ YL HM N}Z VTLT D[\ C]VF 
SZTL YLv Al,NFG SL EFJGF4 D];,DFG X+]4 -F,4 T,JFZ4 U]~ SF 5|;FN4 VB^0 
/STFv HM GCL\\ YF TM pGSL R[TGF D[\ V\U|[H GCL\\ YF P S:A[ S[ 5rRF;[S DL, SL N}ZL 
5Z V\U|[HM\ SL N[XEZ D[\ ;A;[ A0³L KFJGL YL4 p; KFJGL SL VMZ pGSF wIFG GCL\\ HF 
ZCF YF P XCZ VF{Z 5|FgT D[\ A{9[ V\U|[H VlWSFlZIM\ SL VMZ EL GCL\\4 DFGM N[X D[\ pGSF 
SM." Vl:TtJ CL G CM P Vl:TtJ YF TM T]S" SF4 IF BF,;F SF4 p;S[ A-³T[ VF ZC[ 
,xSZM\ SF4 VFtD Al,NFG SL A[,F D[\ p; DCFI7 SF lH;D[\ ;EL V5G[ 5|F6M\ SL 
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VFC]lT 0F,G[ S[ l,/ T{IFZ Y[ PÖ!&? pWZ GtY} EL GF;Dh CMG[ S[ SFZ6 CL XZFA 5LTF 
C{ /J\ J[xIF S[ 5F; HFG[ SL AFT SZTF C{ P 
 ;MCG,F,4 DLZNFN4 HZG{, VFlN ;DFH;[JS J ZFQ8=5|[DL jIlÉT HGTF SM 
AFZvAFZ N[X SL VFHFNL S[ l,/ /STF S[ ;FY SFI" SZG[ SL AFT SCT[ C{\4 5Z HGTF 
pGSL AFTM\ SM GCL\\ ;Dh 5FTL C{4 p<8[ pgCL\\ SM lGXFGF AGFTL C{ VF{Z IlN HGTF 
;DhG[ SL SMlXX SZTL EL C{ TM ;F\5|NFlIS XlÉTIF\ p;[ ;DhG[ GCL\\ N[TL TYF 
VDG5;\N jIlÉTIM\ S[ lJ~â ,MUM\ SM E0³SFTL C\{ P JLZ[gN| DMCG G[ 9LS CL SCF C{4 
ÕI[ ;F\5|NFlIS XlÉTIF\ /SvN};Z[ ;[ 3'6F TM SZTL C{\4 ,[lSG .GSM ¾IFNF 3'6F pG 
XlÉTIM\ ;[ C{4 HM ;F\5|NFlIS DFGl;STF SM ;DF%T SZ DFGJLI /STF :YFl5T SZG[ D[\ 
5|ItGXL, C{\ P T;D S[ N[JN¿4 ;MCGl;\C VF{Z DLZNFN V,UvV,U TZLSM\ ;[ V5GL CL 
HFlT S[ V\NZ IFTGFU|:T C{\ PÖ!&& E|lDT ,MU V\U|[HM\ SM .\;FO5;\N SC ZC[ C{\ P DM8F 
S;F." SCTF C{4 ÕZMS ;STF C{4 5Z JC CDFZ[ DHCAL DFD,M\ D[\ GCL\ 50³TF P V\U|[H 
.\;FOv5;\N C{ P@@@@VM DLZNFN S[ ArR[ ¦ G}Z SM V\U|[H G[ DFZF C{ m R,F HF ICF\ ;[ 
B]NFS;D4 GCL\\ TM D]h;[ A]ZF SM." G CMUF P .;L JÉT R,F HF4 N}Z CM HF CDFZL VF\BM 
;[4 C8 HF4 VF{Z DLZNFN SM SZLAvSZLA WÉS[ N[SZ JCF\ ;[ lGSF, lNIF4 ‰G 3Z G 
3F84 G VFUF G 5LKF4 VDG SZJFG[ VFIF C{ P VM4 T} C{ SF{G m lHgC[\ DF¥ GCL\ 5}KTL 
CDFZ[ 5F; R,[ VFT[ C{\ P D]§TBMZ SCL\ S[ PÖ!&* 
 V7FGTFJX CL /S CL 5F8L" S[ ,MUM\ D[\ VF{Z lJlEgG 5Fl8"IM\ S[ ,MUM\ D[\ VF5;L 
DGD]8FJ C{4 GCL\\ TM p; ;DI CDFZF ,1I /S CL YFv N[X SM VFHFN SZJFGF4 lOZ 
VF5;L ,0³F." SL ÉIF VFJxISTF YL m HZG{, SxDLZL,F, SM SCTF C{4 Õ D{\ T]dCFZF 
5NF"OFX S~\UF P T]dCFZF SdI]lG:8M\ S[ ;FY p9GFvA{9GF C{ P D{\ HFGTF C}\ P N[JN¿ 
SdI]lG:8 S[ ;FY S]A0³[ C,JF." SL N}SFG 5Z D{\G[ T]dC[ KFGFD]UL" BFT[ N[BF C{ PÖ!&( 
X\SZ VF{Z D[CTFHL D[\ EL VF5;L VGAG R, ZCL C{ P D[CTFHL SMC,L SM 5|FN[lXS 
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SF\U|[; SF pdDLNJFZ AGFGF RFCT[ C{\ VF{Z X\SZ SL .rKF GCL\\ C{ P JC SCTF C{4 
ÕSF\U|[; ;N:I Z[XDL GF0³F 5CG[ m VF{Z VF5 p;[ 5|FN[lXS SF\U|[; SF pdDLNJFZ AGFSZ 
E[H[\U[ m SF\U|[; S[ SM." V;}, C{\ IF GCL\\ mÖ!&) zL ZFHS]DFZ HL ;{GL l,BT[ C{\4              
Õ ‰DGMCZ,F,Š H{;[ ZFHG{lTS RlZ+ SF EL V5GF Z\U C{ P é5ZL TF{Z 5Z N[B[\ TM ,UTF 
C{ H{;[ lS JC ;J"7 C{4 ;A S]K HFGTF C{ P JC ;DhTF C{ lS lO;FN SF ALH V\U|[H 
G[ AMIF C{ P ,[lSG p;SL ;FZL GOZT V\U|[H S[ 5|lT G CMSZ VSFZ6 CL ‰N[JN¿Š GFD 
S[ Sd%I]lG:8 S[ lB,FO CL 5|U8 CMTL C{ P VFW]lGS ;\NE" D[\ /[;[ DGMCZ,F,M\ SL SDL 
GCL\\ C{ PÖ!*_ VlWSTZ ,MU EL N\UF GCL\\ RFCT[ C{\4 JM XF\lT5;\N C{\ ,[lSG pGD[\ 
/SvN};Z[ S[ 5|lT VlJxJF; 5{NF CM UIF C{ P D];,DFG4 lC\N]VM\ SM SFlOZ SZF0³ 
;DhT[ C{\4 SF\U|[; SM lC\N]VM\ SL ;\:YF DFGT[ C{\ VF{Z CZ AFT 5Z pGSF lJZMW SZT[ C{\ P 
;EL WDM"\ S[ jIlÉT V5GL ;]Z1FF SM ,[SZ VF5; D[\ 0Z ZC[ C{\4 pGD[\ VF5;L JFTF",F5 
VF{Z lJxJF; SF VEFJ C{ P VTo V7FGTF J VlJxJF; S[ SFZ6 N\U[ pTZM¿Z A-³T[ 
HF ZC[ C{\ P 
s!!f lJEFHG SL ;D:IF  
 ;DL1I S“lT D[\ ;FCGL HL G[ lJEFHG SL +F;NL SF DFlD”S lR+ 5|:T]T SZT[ C]/ 
AT,FIF C{ lS .;S[ l,/ S[J, V\U|[H lHdD[NFZ GCL\\ Y[ Vl5T] S]K :JFYL" EFZTLI EL 
lHdD[NFZ Y[ P 0¶F@ X{,HF 5F8L, EL l,BTL C{\4 ÕV\U|[H GLlT S[ lXJFI ELQD HL G[ IC 
5|xG EL p5l:YT lSIF C{ lS ÉIF l;O" V\U|[H CL .;S[ l,I[ lHdD[NFZ Y[ m CDFZ[ ;DFH 
S[ :JFYL" ,MU EL .;S[ l,/ lHdD[NFZ Y[ P .;D[\ ;F\5|NFlIS4 VJ;ZJFNL4 ;O[N5MX 
,MU EL Y[ lHGS[ SFZ6 IC lJEFHG C]VF P VFH VFHFNL S[ AFN EL 5lZl:YlTIF\ J{;L 
CL C{\ H{;[ 5C,[ YL P N[X :JT\+ CMSZ EL HGTF :JT\+ GCL\ C{ PÖ!*! ,[BS SF SCGF 
C{ lS VFH EL CDFZ[ N[X D[\ /[;[ :JFYL" V;FDFlHS TÀJ lJnDFG C{\ lHG;[ CD[\ EFZTLI 
/STF SM AGFI[ ZBG[ S[ l,/ ;FJWFG ZCGF C{ P 
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 .; 5|SFZ p5gIF;SFZ ELQD ;FCGL G[ ‰TD;Š p5gIF; S[ DFwID ;[ TtSF,LG 
;DFH sVF{Z JT"DFG D[\ ELf D[\ jIF%T V\WSFZ SF DFlD”S -\U ;[ G\UF lR+ 5|:T]T lSIF  
C{ P Õs.; p5gIF; SLf SYF :JT\+TF5}J" EFZT SL SYFDF+ G ZCSZ4 :JT\+TF S[ AFN 
S[ EFZT SL EL SYF ,UG[ ,UTL C{4 l;O" .; VgTZ S[ ;FY lS :JT\+TF ;[ 5C,[ .G 
N\UM\ S[ ;}+WFZ V\U|[H CFlSD CMT[ Y[ VF{Z VA pGS[ R,[ HFG[ S[ AFN IC SFI"vEFZ 
;FD|F¾IJFNL XlÉTIM\ VF{Z pGS[ l58Ÿ9]VM\ G[ V5G[ SgW[ 5Z ,[ l,IF C{ PÖ!*2 .; ZRGF 
D[\ ,[BS G[ ;F\5|NFlISTF /J\ WFlD”S SÎZTF S[ ;FYv;FY ;DFH D[\ lJnDFG VG[S 
;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 WFlD”S4 VFlY”S /J\ ;F\:S“lTS lJ0dAGFVM\ SL VF[Z CDFZF wIFG 
VFS“Q8 SZT[ C]/ DFGJTFJFNL lJRFZWFZF 5Z A, lNIF C{ P IC ;tI C{ lS IC 
ZFHGLlTS NFJ5[RM\ SM pHFUZ SZG[ JF,F p5gIF; C{ 5ZgT] .;D[\ ;FDFlHS lJ0dAGF/\ 
EZL 50³L C{\ lHGS[ AFZ[ D[\ ,[BS ;DFH SM HFU~S SZ ZC[ C{\ P 0F¶@ ZFDNZX lDz G[ 
;R CL SCF C{4 ÕIC p5gIF; D},To ZFHGLlTS R[TGF SF p5gIF; C{ ,[lSG IC V5G[ 
SM ZFHGLlTS 38GFVM\ VF{Z lÊIFS,F5M\ S[ lJgIF; TS ;LlDT GCL\\ SZTF P IC 
ZFHGLlT SL lJ;\UlTIM\ ;[ pt5gG ;FDFlHS lJELlQFSFVM\ TS HFTF C{ P IC ;FDFlHS 
VF{Z WFlD”S ;\A\WM\ SM 8}8G[4 RZDZFG[ VF{Z /S A]lGIFNL DFGJTF S[ ,C},]CFG CMG[ S[ 
VG]EJ TS HFTF C{ PÖ!*# 
 VTo lJJ[rI S“lT S[ DFwID ;[ ;FCGL HL CD[\ ;\SL6"TF SL 5|J'l¿ ;[ AFCZ 
lGS,G[4 lD+TF5}6"vDFGJLI D}<IM\4 N[Xv5|[D J WD"lGZ5[1FTF5}6" HLJG HLG[ S[ ;FYv;FY 
D]ZFNV,L H{;[ RF5,};M\vN[XN|MlCIM\4 XFCGJFHvZ3]GFYv,1DLGFZFI6v;ZNFZ T[HFl;\C 
H{;[ NMCZL /J\ BMB,L DFGl;STF JF,[ ,MUM\4 lZR0" H{;[ RF,FS 5|XF;SM\4 
ZDHFGvN[JJ|TvG}ZNLG H{;[ WFlD”S SÎZ5\lYIM\4 ,1DLGFZFI6 v CIFTAbX v G}Z.,FCL 
v XFCGJFHvZ3]GFY H{;[ VF5;L 3F,D[, SZ R]S[ ,MUM\ ;[ ;FJWFG ZCG[4 AbXL 
HLvHZG{,v;MCG,F,vDLZNFNvZFHM H{;[ ;DFH;[JS4 ZFQ8=EÉT /J\ VFNX" 5F+M\ SF 
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;dDFG SZG[4 E0³SFé 5|J'l¿ JF,[ :JFYL" ,MUM\ TYF VOJFCM\ J ;\XIvV;]Z1FF S[ 
JFTFJZ6 ;[ N}Z ZCG[ SL ;LB N[T[ C]/ EFZTLI ;DFH D[\ R[TGF 5{NF SZG[ SL R[Q8F SZT[ 
C{\ P IC ZRGF lHTGL ;rRF." S[ ;FY lJEFHG S[ ;DI S[ JFTFJZ6 s;DFHf SF J6"G 
SZTL C{ pTGL CL VFH EL 5|F;\lUS C{ P .;SL 5|F;\lUSTF 5Z lJRFZ SZT[ C]/ zL 
ZFHS]DFZ HL ;{GL 9LS CL SCT[ C{\4 Õp5gIF; .;l,/ 5|F;\lUS C{ ÉIM\lS V\U|[H CFlSD 
VF{Z p;S[ sD]ZFNV,Lf H{;[ l58Ÿ9]VM\ SL E}lDSF S[ lGJF"C SF ‰NFlItJŠ VA 
;FD|F¾IJFNL 5|lTUFDL TÀJM\ G[ V5G[ S\WM\ 5Z ,[ l,IF C{ P N[X S[ ELTZ VF{Z AFCZ pGS[ 
lCDFIlTIM\ SL SDL GCL\ C{ P U\0F l;\C SF ~NG VFH EL CDFZ[ ;DSF,LG 5lZJ[X D[\ 
U}\HTF C]VF ;]GF." N[ ZCF C{ PÖ!*$ 
  A;\TL  
 lC\NL ;FlCtI S[ V5|lTD SYFSFZ ELQD ;FCGL S'T ‰A;\TLŠ p5gIF;4 ;FDFlHS 
IYFY" SM ;}1DTF TYF 5}6"TF ;[ pNŸ3Fl8T SZG[ JF,L SF,HIL S'lT C{ P ,[BS G[ V5G[ 
VF;v5F; S[ ;FDFlHS JFTFJZ6 D[\ HM S]K N[BF VF{Z VG]EJ lSIF4 p;[ .; p5gIF; 
D[\ ;DU|TF ;[ pEFZF C{ P ;FCGL HL SF IC p5gIF; DCFGUZLI HGvHLJG SL RSFRF{\\W 
SZ N[G[ JF,L BMB,L RDSvNDS VF{Z .; RDSvNDS S[ ALR 9M; V\W[ZL BF."IM\ S[ 
ALR V5G[ Vl:TtJ SM SFID ZBG[ SL lHHLlJQFF l,/ E8STL A;\TL H{;L /S 5}ZL 
5L-³L SF XFIN 5C,L AFZ .TGF ;}1D VF{Z ìNIU|FCL RlZ+F\SG 5|:T]T SZ lGdGJUL"I 
W};ZHGM\ SL Vl:TtJCLG lH\NUL SM .\lUT SZG[ D[\ ;1FD ZCF C{ P 
 ELQD HL G[ ;DL1I S“lT D[\ /S /[;L ,0³SL S[ RlZ+ SM pEFZF C{ HM 
D[CGTvDHN}ZL SZG[ S[ l,/ lN<,L H{;[ DCFGUZM\ D[\ VFI[ U|FDL6 5lZJFZM\ SL Sl9GF."IM\ 
S[ ;FYv;FY A0³L CMTL C{ VF{Z HLJG D[\ VFG[ JF,L lS;L EL 5|SFZ SL AFWFVM\ ;[ 0ZTL 
GCL\ C{ Vl5T] pGSF ;FDGF SZT[ C]/ VFU[ A-³TL ZCTL C{ P HLJG SL SM." EL 38GF 
p;SM TM0³ GCL\\ 5FTL C{ P JC EFZTJQF" SL p; VFW]lGS GFZL SL 5|TLS C{ HM VEL 
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V;\Ul9T DHN}ZM\ SL HDFT S[ ~5 D[\ /S lABZL C]." XlÉT C{ P /S lNG /[;F VFI[UF 
HA .; ;D]NFI D[\ HFU~STF 5{NF CMUL VF{Z lGZF,F HL SF IC 5tYZ TM0³G[ JF,F JU"4 
;DFH SM lNXF N[G[ D[\ ;1FD CMUF P p5gIF;SFZ A;\TL S[ ~5 D[\ /[;[ lJSF;DFG RlZ+ 
SL ;'lQ8 SZS[ ;\5}6" ZFQ8= SL HGTF SF wIFG VFSlQF"T SZG[ D[\ ;O, ZC[ C{\ P .;D[\ 
SM." NMZFI GCL\\ C{ P 
s!f ;FDFlHS VF{Z VFlY”S lJ;\UlTIM\ SF V\SG  
 ;}1D ;DFHN'Q8F ,[BS CMG[ S[ SFZ6 ELQD HL S[ p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS 
IYFY"JFNL l:YlTIM\ SF V\SG A0³[ CL 5|EFJXF,L -\U ;[ lD,TF C{ P ‰A;gTLŠ p5gIF; 
D[\ ;FDFlHS VF{Z VFlY”S VgTlJ”ZMWv VGD[, lJJFC4 NC[H ;D:IF4 HFlTv5FlT /J\ 
é¥RvGLR SL EFJGF4 5FlZJFlZS lJ38G4 lJJFCvlJrK[N VF{Z ArRM\ S[ Z1F6 SL 
;D:IF4 VJ{W ;\A\W4 NF\5tI HLJG SL ;D:IF4 lGW"GTF4 Al,5|YF H{;L AC]T ;L ~l-
³IM\vS]ZLlTIM\4 DwIJUL"I 5FB^0 VF{Z pGSL EFJX}gI ìNICLGTF VFlNvVFlN ~5F[\ D[\ 
pEZSZ D]BlZT C]/ C{\ P 
 ;FCGL HL G[ VF,MrI p5gIF; D[\ lGdGJUL"I ;D]NFI S[ ,MUM\ SF lR+6 lSIF  
C{ P I[ /[;[ ,MU C{\ HM UF¥J D[\ ;}BF4 VSF, VF{Z E]BDZL SL TAFCCF, lH\NUL KM0³SZ 
XCZM\ D[\ EFU VFI[ C{\ P .gCL\ lGdGJUL"I ,MUM\ SM VFWFZ AGFSZ ,[BS G[ ;FDFlHS 
VF{Z VFlY”S lJ;\UlTIM\ SM A0³L :5Q8TF S[ ;FY pEFZF C{ P VFlY”S lJ5gGTF S[ SFZ6 
A;\TL SF AF5 RF{WZL V5GL A[l8IM\ SM A}-³M\ S[ CFY A[RG[ 5Z DHA}Z C{ ÉIM\lS I]JSM\ ;[ 
XFNL SZG[ 5Z TM p;[ N[CH N[GF 50³TF C{ HAlS A}-³M\ ;[ p<8[ p;[ 5{;[ lD,T[ C{\ P ;DFH 
SL .; lJ0dAGF SM ELQD HL G[ A;gTL S[ .; SYG ;[ A0³L CL :5Q8TF S[ ;FY pEFZF 
C{4 ÕCDFZF AF5} A[l8IF\ A[RTF C{ m ;R4 ALALHL D[ZL A0³L AlCG SF aIFC EL UF¥J D[\ 
lS;L A}-³[ S[ ;FY SZ lNIF P p;;[ VF9 ;F{ ~5I[ l,/ PÖ!*? RF{WZL V5GL RF{NC JQF" 
SL A[8L A;\TL S[ aIFC S[ l,/ A}-³[v,\U0[³ NHL" A],FSLZFD ;[ ;F{NF SZTF C{4 ÕAFZC ;F{ 
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CM\U[4 SC[UF TM VFH CL p;S[ CFY 5L,[ SZ N}¥UF P RFZ ;F{ 5[XUL VEL N[ N[4 5}Z[ /S 
CHFZ CM HF/\U[4 NM ;F{4 ,]UF> 3Z VF HFG[ 5Z N[GF P ‰AFZC ;F{ ÉIM\ m lS; AFT S[ 
AFZC ;F{ m VF9 ;F{ 5Z T{G[ HAFG SL YL PŠ HAFG N[ R]SF C}¥4 .;l,/ SC ZCF C}¥ P 
RF{NC AZ; SL EL GCL\\ C{ KMZL4 VA RF{NCJ[\ D[\ 5{Z ZBF C{ P VF{Z T[Z[ H{;[ S[ CFY D[\ N[ 
ZCF C}¥ P GCL\\ TM N; VFNDL ZMH .;S[ l,/ 5}KT[ C{\ P VA D\H}Z CM TM AM, N[ PÖ!*& 
 ,0³SL A[RG[ S[ 5LK[ IC GCL\\ SCF HF ;STF lS lS;L DF¥vAF5 SM V5GL ;gTFG 
;[ 5|[D GCL\\ CMTF VYJF J[[ p;S[ ;]BL HLJG SL SFDGF SZ CL GCL\\ ;ST[v /[;[ DF¥vAF5 
EL HM V5GL A[l8IF¥ 5{;[ ,[SZ A}-³M\ SM aIFCT[ C{\4 .;SL H0³ D[\ ÉIF SFZ6 C{\4 CD ;EL 
HFGT[ C{\ P 5}¥HLJFN S[ lJSF; VF{Z lJ:TFZ S[ SFZ6 VFH ;J"CFZF lGdGJU" VFlY”S 
lJ5gGTF S[ SFZ6 V5GL A[l8IM\ SM pGSL pD| ;[ SCL\ ¾IFNF pD| S[ A}-³M\ S[ CFY D[\ 
XFNLvlJJFC S[ GFD 5Z ;F{\5G[ VF{Z AN,[ D[\ 5{;F ,[G[ SM lJJX C{4 .;SF SFZ6 C{v 
5}¥HLJFNL ;\:S“lT SF EF{\0F 5|RFZv5|;FZ VF{Z VFlY”S DHA}ZL P 0¶F@ lJJ[S läJ[NL l,BT[ 
C{\4 ÕELQD ;FCGL A;\TL SL VF¥BM\ ;[ 5}¥HLJFN S[ lJ:TFZ VF{Z lJSF; SL lGD"D SCFGL 
HM D[CGTSXM\ S[ AFZvAFZ A; SZ pH0³G[ SL +F;NL ;[ EZ5}Z C{4 lR+F\lST SZT[ C{\ P 
IC lSTGL A0³L lJ0dAGF C{ lS VFNDL SM V5GF CL 3M\;,F V5G[ CL CFYM\ pHF0³GF 
50³TF C{ P /S VF{ZT SL VFJFH H{;[ 5}Z[ HGDFG; SM lC,F N[TL C{v ‰V5GL CL A:TL 
S[ 3Z TM0³ ZCF C{4 CZFDHFN[ ¦ ;FZL ;ZD A[R BFIL C{ P T]h[ SM-³ 50³[ PŠ ,[lSG JC 
HFGTF C{ lS .; hM\50³L S[ ;FY CDFZL lGIlT ÉIF C{ m .;l,/ p;L V\NFH D[\ SCTF 
C{v ‰;ZSFZ TM .gC[\ TM0[³UL CL m CD V5GL DHN}ZL CL ÉIM\ KM0³[ P CD GCL\\ TM0[³\U[ TM 
SM." N};ZF TM0[³UF CL PÖ!** JLZ[gN| DMCG EL SCT[ C\{ ÕA;gTL S[ S." TyIM\ D[\ /S C{v 
lHG DHN}ZM\ SL Al:TIF\ pHF0³L HF ZCL C{\4 J[ :JI\ AL; ~5I[ DH}ZL D[\ V5GL HFlT4 
5lZJFZ VF{Z JU" S[ lJ~â C{ P VFlY”S DHA}lZIM\ S[ SFZ6 J{7FlGS R[TGF ;[ X}gI 
DH}ZM\ SF p5IMU XF;G pgCL\\ S[ JU" S[ lB,FO SZTF C{ PÖ!*( 
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 N[X VF{Z ;DFH D[\ /S VMZ 5}¥HLJFNL VHUZ V5G[ XZLZ SF lJ:TFZ SZTF C]VF 
lGdGJU" SM 0;G[ S[ l,/ VFT]Z lNBF." N[TF C{ TM N};ZL VF{Z lGdGJU" V5G[ Vl:TtJ SM 
ARFI[ ZBG[ SL lHHLlJQFF l,/4 p;;[ ;\3QF" SZTF C]VF H}h ZCF C{ P lN<,L S[ O{,G[ 
VF{Z lJSl;T CMG[ TYF p;S[ ;DFgTZ .G D[CGTSXM\ S[ AFZvAFZ A;SZ pH0³G[ SL 
+F;NL S[ lJZMWFEF; S[ DFwID ;[ ELQD HL ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ S[ ;FY CL CDFZ[ 
N[X D[\ 5}¥HLJFN S[ lJ:TFZ VF{Z lJSF; SL lGD"D SCFGL EL SC ZC[ C{\ P 5ÉSL .DFZT[\ 
AGT[ CL CZ AFZ I[ VWSRZL hM5l0³IM\ SL A:TL pH0³ HFTL YL P /S VMZ GIL AG ZCL 
5ÉSL SF¶,MlGIF\ VF{Z N};ZL VMZ 8}8TL SrRL Al:TIM\ S[ DFwID ;[ ,[BS G[ HM lAdA 
pEFZF C{4 JC ;FDFlHS VF{Z VFlY”S lJ;\UlTIM\ SL EIFJC +F;NL SM .\lUT SZTF C{ P 
 ;FCGL HL A],FSLZFD S[ DFwID ;[ .; ;FDFlHS lJ0dAGF 5Z 5|CFZ SZ ZC[ C{\ 
lS RFC[ 5]~QF S[ V\NZ ,FB SDHMZL CM lOZ EL p;S[ DG D[\ SFlDGL SL RFCT AZFAZ 
AGL ZCTL C{4 A}-³[ VF{Z ,\U0[³ A],SLZFD S[ l,/ GFZL SL p5l:YlT CL SFOL YL P A;\TL 
SF VC;F; p;[ ZMDF\lRT SZ N[TF C{ 5ZgT] A;\TL CM IF SM." VF{Z GFZL p;[ TM 5}6" 5]~QF 
RFlC/ lH;;[ p;SL XFZLlZS4 DFGl;S E}B XF\T CM ;S[ P JC E]BF E[l0³IF UE"JTL 
l:YlT D[\ EL A;\TL SM BZLN ,[TF C{ 5ZgT] DF{SF lD,T[ CL JC NLG} S[ 5F; ,F{8 VFTL 
C{ VF{Z 5]~QF HFlT S[ GFD 5Z S,\S NLG} V5GL 5tGL ~ÉDL ;lCT p; 5Z VDZA[, SL 
TZC VFlzT CM HFTF C{ P HM\S SL TZC p;[ R};TF C{ P HA ~ÉDL S[ ArR[ SF AF5 
AG HFTF C{ TM /S lNG A;\TL VF{Z p;S[ A[8[ SM DhWFZ D[\ KM0³SZ 5]Go V5G[ UF¥J 
R,F HFTF C{ P NLG} SF IC VDFGJLI jIJCFZ ;\5}6" 5]~QF HFlT SM S93Z[ D[\ ,FSZ 
B0³F SZ N[TF C{4 lS ÉIF JC .TGF lUZF C]VF C{ m HM CDFZ[ l,/ ;A S]K SZTF C{4 
V5G[ EF."vA\W]VM\4 DFTFvl5TF4 3Zv5lZJFZ SM EL tIFU N[TF C{4 ÉIF p;[ UEF"J:YF D[\ 
AZ0} H{;[ ,MUM\ SM TLG ;F{ ~5I[ D[\ A[R N[GF plRT C{ m ÉIF CD p;S[ l,/ YM0³F EL 
GCL\\ SZ ;ST[ m CD[\ lGlxRT ~5 ;[ SZGF CL 50[³UF4 GCL\\ TM ;DFH D[\ AC]T ;FZ[ NLG} 
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VF{Z AZ0} CM HFI[\U[ VF{Z /[;L l:YlT D[\ CD[\ AGFG[ JF,F EL SF¥5 p9[UF TYF 5]~QF HFlT 
;[ ;\;FZ SF lJ`JF; p9 HFI[UF P 
 ;DFH D[\ HCF\ GJLG HLJG D}<IM\ SM V5GFG[ SL CM0³ ;L ,UL lNBF." N[TL C{ 
JCL\ S]K /[;[ TAS[ EL C{\ HM 5|FRLG H0³ DFgITFVM\ VF{Z S]ZLlTIM\ SM VFtD;FT lSI[ 
C]/ C{\ P é¥RvGLR4 HFlTv5FlT S[ VFWFZ 5Z E[N SZG[ JF,L 5Zd5ZFUT DFgITFVM\ SM 
VFtD;FT SZG[ S[ SFZ6 HCF\ ;DFH prR JU" VF{Z lGdG JU" D[\ A¥8 UIF C{ JCL\ lGdGJU" 
D[\ EL HFTv5FT S[ VFWFZ 5Z DFGJvDFGJ D[\ E[N ;DFH D[\ :5Q8To 5lZ,l1FT CMT[ C{\4 
lH;S[ 5|lT ;FCGL HL CD[\ ;FJWFG SZ ZC[ C{\ P ICL E[N RF{WZL VF{Z A:TL S[ 
ZFHvDHN}ZM\ VF{Z ZFHvlDl:+IM\ S[ ALR lJJ[rI p5gIF; D[\ D]BlZT C]VF C{ P ÕAZ;M\ ;[ 
.; A:TL S[ KMZ 5Z ZCG[ S[ AFJH}N p;[ sRF{WZLf VEL EL AFCZ SF4 KM8L HFT SF 
VFNDL CL DFGF HFTF YF P RF{WZL VCLZ YF HAlS I[ ,MU ZFH:YFGL Y[ P lOZ JC 
GF{JF VF{Z I[ ZFHvDHN}Z4 ZFHvlD:+L P JC V5GL HFTvlAZFNZL ;[ S8F C]VFv A:TL D[\ 
TLG RFZ CL 3Z VCLZM\ S[ Y[4 VF{Z J[ EL /SvN};Z[ ;[ O9[ C]/ PÖ!*) 
 ELQD HL G[ ;DL1I S“lT D[\ 5FlZJFlZS lJ38G SL ;D:IF SM p9FSZ CD[\ p;S[ 
5|lT EL ;R[T lSIF C{ P ‰A;\TLŠ p5gIF; D[\ 5FlZJFlZS lJ38G SF SFZ6 NlZN|TF C{ P 
5lZJFZ D[\ HA WG SL SDL ZCTL C{ TM ;N:IM\ D[\ TGFJ AGF ZCTF C{ HM lS VF5;L 
;\A\WM\\ D[\ S8]TF /J\ ä[QF SM 5{NF SZTF C{ P 5lZJFZ S[ ;N:IM\ D[\ :JFY" VF HFTF C{ VF{Z 
SM." lS;L SL lRgTF GCL\\ SZTF P 5lZJFZ S[ D]lBIF RF{WZL G[ V5GL NM A[l8IM\ SF 
A[D[, lJJFC SZ lNIF C{ P A0³F A[8F V5G[ 5lZJFZ S[ ;FY SCL\ VF{Z U'C:YL A;F/ C]/ 
C{ P A;\TL VF{Z p;SF KM8F EF." ZFD}4 RF{WZL VF{Z p;SL 5tGL S[ ;FY ZCT[ C{\ P ZFD} 
DF¥vAF5 SF ,F0³,F YF HAlS A;\TL pTGL CL p5[l1FT P RF{WZL A;\TL SF lJJFC ,\U0³[ 
NHL" A],FSLZFD S[ ;FY AFZC ;F{ ~5I[ D[\ SZGF RFCTF C{ P HA JC XFNL SF HM0³F 
,[SZ 3Z 5C]¥RTF C{v A;\TL UCZL GL\N D[\ ;MIL 50³L C{ VF{Z p;SF /S CFY 5F; D[\ ;MI[ 
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KM8[ EF." SL UN"G D[\ 50³F C{ TM RF{WZL SF 5FZF R-³ HFTF C{ P JC A;\TL SL 5L9 5Z 
HMZ ;[ 3};F HDFT[ C]/ AM,F ‰CZFDHFNL VEL TS ;M ZCL C{ P p9 HF@@@@ŠVF{Z p;[ 
R]l8IF ;[ 5S0³SZ BF8 5Z ;LWF A{9F lNIF P V;, D[\4 RF{WZL V5G[ 5lZJFZ S[ l,/ NM 
JÉT SL ZM8L EL GCL\\ H]8F 5FTF P JC SCTF C{4 ÕWZTL TM E{iIF4 EUJFG SL C{4 .; 
5Z HM A{9[4 SM." DGFCL GCL\\ C{4 5Z ICF¥ 5Z TM CDFZL EL NM H}G ZM8L SF H]UF0³ GCL\\ CM 
5FTF P T]D ICF¥ A{9G[ ,U[4 TM G T]dCFZ[ CFY S]K ,U[UF4 G CDFZ[ PÖ!(_ VTo VF,MrI 
p5gIF; D[\ 5FlZJFlZS lJ38G SF D}, SFZ6 NlZN|TF ~5L NLDS C{ HM 5lZJFZ SL 
;]BvXFlgT SM WLZ[vWLZ[ RF8 ZCF C{ VF{Z lH;[ 5FlZJFlZS /STF4 5|[D /J\ ;FD\H:I S[ 
l,/ lD8FGF VFJxIS C{ P 
 ‰A;\TLŠ p5gIF; D[\ A;\TL V5G[ l5TF SL .rKF S[ lJ~â NLG} ;[ 5|[D SZTL C{ 
VF{Z JC p;L S[ ;FY EFU HFTL C{ P JC NLG} S[ ;FY CM:8, S[ SDZ[ D[\ ZCTL C{ HCF\ 
pG NMGM\ S[ XFZLlZS ;\A\W EL :YFl5T CMT[ C{\ P J[ NMGM\ EUJFG SL OM8M S[ ;FDG[ XFNL 
SZT[ C{\ 5ZgT} NLG} p;[ lJJFC GCL\\ DFGTF4 p<8[ A;\TL ;[ SCTF C{4 ÕT} 5LK[ 50³ U." YL 
TM ÉIF SZTF P T[ZL H{;L TM ICF¥ ZMH lD, HFTL C{\ PÖ!(! .TGF CL GCL\\ A;\TL NLG} S[ 
ArR[ SL DF¥ AGTL C{ TM ;DFH EL p; ArR[ SM VJ{W SZFZ N[TF C{ VF{Z p;L SFZ6 JC 
A}-³[ ,\U0[³ A],FSLZFD ;[ XFNL SZG[ S[ l,/ DHA}Z CM HFTL C{ P lGo;\N[C ,[BS NLG} ;[ 
p5I]"ÉT SYG SC,JFSZ VF{Z I[ ;A 38GF/¥ lNB,FSZ ;DFH D[[\ A-³ ZC[ VJ{W ;\A\WM\\ 
VF{Z p;S[ 5lZ6FDM\ SL A]ZF> SL VMZ CDFZF wIFG BL\RGF RFCT[ C{\ VF{Z ;FY CL ;\N[X 
N[T[ C{\ lS ;DFH lSTGF CL l5K0³F ÉIM\ G CM4 5ZgT] 5Zd5ZF J ZLlTvlZJFH V5G[ :YFG 
5Z DL, S[ 5tYZ SL TZC Vl0U C\{4 HM pGSF lJZMW SZTF C{ p;SL CF,T A;\TL H{;L 
CL CMTL C{ P VTo CD[\ S]ZLlTIM\ J ~l-³IM\ SF TM lJZMW SZGF C{ 5ZgT] :J:Y ;FDFlHS 
5Zd5ZFVM\ J D}<IM\ SF GCL\\ ÉIM\lS I[ CDFZ[ l,/ lCTSFZL C{\ G lS G]S;FGNFIS P ;FY 
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CL IC HLJG SF 0UZ A0³F SF¥8M\ EZF C{4 .;l,/ CD[\ ;MR ;DhSZ VFU[ SND A-³FGF C{ 
G lS VGHFG[ D[\ EFJ]S CMSZ ZF:T[ ;[ E8S HFGF C{ P 
 ELQD ;FCGL HL G[ lJJ[rI p5gIF; D[\ ;FDFlHS VF{Z VFlY”S lJ;\UlTIM\ SM 
DwIJUL"I 5FB^0 VF{Z pGSL ìNICLGTF4 JUL"I DFGl;STF VF{Z DwIJU" S[ NMCZ[ 
D]BF{8M\ S[ ALR ;[ pEFZG[ D[\ A0³[ SF{X, SF 5lZRI lNIF C{ P J[ DwIJUL"I RlZ+ S[ 
BMB,[5G4 5FB\04 SFIZTF4 WD"EL~TF VF{Z lGlQÊI :J%GXL,TF 5Z A0³L A[ZCDL ;[ 
5|CFZ SZT[ C{\ P xIFDF ALAL lHGS[ ICF¥ A;\TL SFD SZTL C{4 /[;[ CL ,MUM\ D[\ ;[ /S           
C{ P JC A;\TL S[ ;FY A0³L ;CFG]E}lT 5|NlX”T SZTL C{ TYF p;SL ;CFITF SZG[ SF 
EZ;S 5|IF; SZTL C{ P .;SF SFZ6 IC YF lS xIFDFALAL SM U]~ DCFZFH G[ VFN[X 
lNIF YF lS lS;L /S DG]QI SL ;[JF SZM4 HM ;A;[ 5C,[ S, T]dCFZ[ ;FDG[ 50[³4 
ÕVF{Z N};Z[ lNG 5|FTo HA xIFDF ALAL G[ 3Z SF NZJFHF BM,SZ AFCZ SL VMZ hF¥SF 
TM ICL S,D]¥CL A;\TL pWZ ;[ U]HZ ZCL YL4 VF{Z xIFDF G[ VFU[ A-³SZ p;SF CFY YFD 
l,IF YF P A;\TL xIFDF S[ 3Z SFD SZG[ ,UL P xIFDF G[ p;[ .; AFT SF EF; GCL\\ 
CMG[ lNIF lS U]~ DCFZFH S[ VFN[X ;[ p;G[ A;\TL SM SFD 5Z ,UFIF C{4 5Z JC VF/ 
lNG p;SL KM8LvDM8L DNN SZG[ ,UL4@@@@A;\TL SM /S ;CFZF lD, UIF YF HAlS 
xIFDF 5]^ I SDF ZCL YL PÖ!(2 
 ICL xIFDFALAL HM ;CFG]E}lT SF ;FUZ A;\TL 5Z gIMKFJZ lSI[ YL4 A;\TL VF{Z 
p;S[ ArR[ SM AGF ;\JZF N[BSZ4 ;\N[C SL GHZM\ ;[ N[BG[ ,UL4 p;[ RMZ ;DhG[ ,UL P 
JLZ[gN| DMCG l,BT[ C{\4 ÕA;\TL S[ 5|lT xIFDF ALAL SL HM NIF VF{Z ;CFG]E}lT C{ p;S[ 
SFZ6 C{\v A-³TL ;\5l¿ S[ SFZ6 A-³TF EI VF{Z V;]Z1FF P p;S[ l,/ JC 0FÉ8Z S[ 
5F; HFTL C{4 U\0FvTFALH EL SZJFTL C{v5]BZFH SL V\U}9L EL 5CGTL C{ VF{Z VgT D[\ 
5\l0THL DCFZFH S[ SCG[ 5Z .;L ;[JFvEFJGF S[ TCT /S ;]AC A;\TL ;[ D],FSFT 
CMTL C{ P 3Z SF SFD EL R,TF C{ VF{Z ALDFZL SM N}Z SZG[ S[ l,/ ;[JFvNIF EFJ           
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EL P EFJJFNL lJRFZWFZF S[ EI S[ SFZ6 A;\TL S[ DGDFGL SZG[ 5Z EL xIFDF ALAL 
p;SM ANF"xT SZTL C{ P lOZ EL A;\TL S[ RlZ+vlJSF; S[ ;FY xIFDFALAL p;;[ 
;FJWFG ZCTL C{ TYF pgC[\ A;\TL RMZ GHZ VFTL C{ P ICL ;[ pGSF N'lQ8E[N UCZFG[ 
,UTF C{ P .;Ll,/ J[ A;\TL SM 5]Go pgCL\\ CF,FTM\ D[\ 5C]¥RF N[GF RFCTL C{ lHG;[ A;\TL 
G[ D]lÉT ,L C{ PÖ!(# 
 ;}ZLvN\5lT EL DwIJUL"I 5FB^0 VF{Z ìNICLGTF S[ HLT[vHFUT[ GD}G[ C{\ P J[ 
A;\TL SM JCF¥ ;],FG[ S[ ;bT lB,FO Y[ VF{Z HA JC 5S0³ ,L HFTL C{ TM J[ /S 
TZC ;[ ;\T]Q8 CL CMT[ C{\ TYF pGS[ GLlT;dDT TSM" D[\ IC 5FB^0 ;FO lNBFIL N[TF          
C{ P ;}ZL ;FCA SF 5FB^0L4 ;\XIL VF{Z ìNICLG RlZ+ TA 5}ZL TZC ;[ A[GSFA CM 
HFTF C{ HA J[ A;\TL S[ HFG[ S[ OF{ZG AFN V5GL 5tGL ;[ SCT[\ C{\ lS4 ÕV5GL RLHM\ 
SM N[B ;\EF, l,IF C{ GF m .G ,MUM\ SF SM." EZM;F GCL\\ P lH; AT"G D[\ 5LT[ C{\4 p;L 
D[\ K[N SZT[ C{\ P SCL\ S]K p9FSZ CL R\5T G CM U." CM PÖ!($ ;DFH S[ lJlEgGJUL"I 
,MUM\ SL VFH IC ;\SL6" DFGl;STF AG R]SL C{ lS J[ lS;L SL l:YlT D[\ C]/ ;]WFZ 
SM GCL\ 5RF 5FT[ C{\ VF{Z pGS[ 5|lT 5C,[ S[ 5|NlX”T pNŸUFZ WLZ[vWLZ[ VF,MRGF D[\ 
AN,G[ ,UT[ C{\ P 
 .; 5|SFZ ,[BS ;DL1I p5gIF; S[ DFwID ;[ lJlEgG ;FDFlHS VgTlJ”ZMWM\ 
SM 5|:T]T SZG[ D[\ ;O, C]/ C{\ P xIFD SxI5 l,BT[ C{\4 ÕELQD HL ;}1D ;DFHN'Q8F 
,[BS C{\ P J[ ;DFH S[ UCZ[ VgTlJ”ZMWM\ SM TM pNŸ3Fl8T SZT[ CL C{\4 ;FY CL pG 
SFZ6M\ SL H0³M\ TS HFT[ C{\ VF{Z pgC[\ A0³[ 5{G[ TZLS[ ;[ pHFUZ EL SZT[ C{\ P .; 5|lÊIF 
D[\ G TM lGdGJUL"I ,MUM\ S[ 5|lT pGSL CFlN"S ;CFG]E}lT CL lK5L ZCTL C{ VF{Z G CL J[ 
pG lGD"D JUL"I XlÉTIM\ SM A[GSFA SZG[ D[\ lS;L lS:D SF SM." ;\SMR AZTT[ C{\ HM 




s2f GFZL R[TGF SF :JZ 
 :+Lv5]~QF S[ 5FZ:5lZS ;CIMU ;[ CL ;DFH 5|UlT SZ ;STF C{ P ;DFH D[\ 
;\U9G VF{Z jIJ:YF AGF/ ZBGF pGS[ ;\A\WM\ 5Z lGE"Z SZTF C{ P J{lNS I]U D[\ lGo;\N[C 
GFZL SF 5}HGLI :YFG ZCF C{4 .lTCF; .;SF ;F1FL C{ P SgIF V5GL 5;\N S[ JZ S[ 
;FY lJJFC SZTL YL P 5Z J{lNS I]U S[ AFN GFZL SL l:YlT A0³L NIGLI CMTL U." P 
JC 5]~QF SL NF;L AGSZ ZC U." P 5]~QF S[ EMUvlJ,F; VF{Z J\X SM VFU[ A-³FG[ JF,F 
;FWG DF+ IF J:T] AGSZ ZC U." P 5]~QF 5|WFG ;DFH S[ lGIDM\ D[\ p;SL :JT\+TF 
lKG R]SL YL P ‰A;\TLŠ p5gIF; D[\ RF{WZL H{;F l5TF IlN !?__ ~5I[ D[\ V5GL A[8L 
,\U0³[ A}-³[ A],FSL SM A[R N[TF C{ TM NLG} H{;F WMB[AFH4 :JFYL" VF{Z ,d58 5lT /S 
AFZ A;\TL SM AZ0} SM A[RSZ EFU HFTF C{ VF{Z N};ZL AFZ A;\TL TYF p;S[ ArR[ 5%5} 
SM KM0³SZ /SND CL R,F HFTF C{ VF{Z HA ;FY ZCTF C{ TA EL p;S[ jIJCFZ D[\ 
lS;L SMD, EFJGF SF4 lS;L VFtDLITF IF V5G[5G SF EF; lD,F CM4 /[;F GCL\\ YF P 
NLG} TA EL A;\TL SF XZLZ CL lRRM0³TF YF VF{Z JC HA EL DGF SZTL TM TDSSZ 
AM,TFv ‰/S hF50³ N}\UF4 T]h[ ,FIF lS;l,/ C}¥ PŠ  
 5Z\T] .TGF XMQF6 CMG[ 5Z EL A;\TL lS;L 5|SFZ CFZ GCL\\ DFGTL C{4 JC XMQF6 
SL H\HLZM\ J ;FD\TL D}<IM\ S[ A\WGM\ SM TM0³T[ C]/4 lJN|MCFtDS :JZ V5GFT[ C]/ GFZL 
R[TGF SL VFJFH A],\N SZTL C{ P xIFD SxI5 S[ XaNM\ D[\ Õ A;\TL4 lH;[ V5G[ CFY 
SL SDF." 5Z GFH C{ VF{Z HM B]N lS;L 5Z SEL VFlzT GCL\\ ZCL4 Al<S 3ZM\ D[\ 
RF{SFvAT"G SZS[ :JI\ N};ZM\ SM 5F,G[ JF,L VF{ZT C{4 ;FZ[ ;FD\TL VF{Z 5}¥HLJFNL D}<IM\ 
VF{Z ;\:SFZM\ 5Z A[ZCDL VF{Z ;FC; S[ ;FY 5|CFZ SZTL C{ P DN" VF{Z VF{ZT S[ lZxTM\ 
VF{Z 5lZJFZ TYF ;FD]NFlIS HLJG S[ XMQF6 VF{Z TDFD NDGSFZL XlÉTIM\ SM A;\TL 
H{;L N'-³TF S[ ;FY R]GF{TL N[TL C{4 JC lC\N]:TFG D[\ /S ;J"YF GIL VF{ZT SL pEZTL C]." 
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XS, C{v ;FZ[ 5TGXL, ;FDFlHS ;\A\WM\\ VF{Z VFlY”S NF;TF S[ A\\WGM\ SM TM0³TL C]." 
AZFAZL S[ NFJ[NFZ S[ ~5 D[\ PÖ!(& 
 A;\TL S[ ìNI D[\ ;FDFlHS XMQF6 S[ lJ~â lJN|MC TYF p;S[ RlZ+ D[\ lK5[ GFZL 
R[TGF S[ :JZ SM lO<DM\ S[ ;]5|EFJ S[ DFwID ;[ D]BlZT SZG[ JF,[ lC\NL S[ 5|YD 
,[BS XFIN ;FCGL HL CL C{\4 lHgCM\G[ .; GI[ 5C,} SL VMZ CDFZF wIFG VFS“Q8  lSIF 
C{ P SxI5 HL G[ l,BF EL C{4 ÕIC SCL\ G SCL\ lO<DM\ SF V;Z YF lS A;\TL A}-³[ 
A],FSL S[ CFY A[R[ HFG[ SM R]5RF5 :JLSFZ G SZS[ V5GL 5;\N S[ I]JS NLG} S[ ;FY 
EFU HFTL C{ P JC HA xIFDF ALALHL SM ATFTL C{ lS ‰CDFZF AF5} A[l8IF¥ A[RTF C{Š TM 
SCL\ G SCL\ p;S[ DG D[\ .;S[ lB,FO GOZT VF{Z lJN|MC EL E0³S ZCF CMTF C{ P 
.;Ll,/ HA JC IC SCTL C{ lS ‰;R4 ALALHL4 D[ZL A0³L AlCG SF aIFC EL UF¥J D[\ 
lS;L A}-³[ S[ ;FY SZ lNIF P p;;[ VF9 ;F{ ~5I[ l,/ P JC UF¥J D[\ A{9L 3F; KL,TL 
C{ PŠ TM A;\TL IC EL :5Q8 SZ N[TL C{ lS .; l:YlT SM JC SEL EL :JLSFZ GCL\ 
SZ[UL P JC ;LWL R]GF{TL N[TL C{4 ‰SZS[ TM N[B[4 ALALHL4 D{\ p;[ SZG[ CL GCL\\ N}¥UL P D{\ 
lOZ ;[ R}C[ DFZG[ JF,L UMl,IF\ BF ,}\UL PŠ Ö!(* CD A[lCRS SC ;ST[ C{\ lS ;FCGL 
HL G[ A;\TL S[ ~5 D[\ ;FlCtIvHUT SM /S /[;F ;\3QF"XL, /J\ 5|[Z6FNFIS 5F+ lNIF C{ 
HM 5|FIo VgI+ N],"E C{ P xIFD HL S[ SYGFG];FZ4 ÕELQD HL G[ .; sA;\TLf p5gIF; 
S[ DFwID ;[ lC\NL SYFv;FlCtI SM /S /[;F pNF¿ VF{Z DDTFDI4 /[;F ;\3QF"XL, VF{Z 
XlÉTXF,L ‰8F.5Š RlZ+ 5|NFG lSIF C{ HM HLJG D[\ V5GL EZ5}Z DF{H}NUL S[ AFJH}N 
;FlCtI VF{Z S,F SL N]lGIF D[\ 5|FIo N],"E YF P A;\TL SL V<C0³TF4 A[lOÊL VF{Z ‰TM 
ÉIF C]VF4 ALALHLŠ SCSZ CZ A0³L ;[ A0³L VF{Z UCZL RM8 SM ;C HFG[ SL TFST p;[ 
V5G[ lGlxRT ‰8F.5Š D[\ -F,TL C{4 ,[lSG IC ;C HFGF EL SCL\ G SCL\ /S /[;[ lZJM<8 
SF ELTZvCLvELTZ ;],UTF 5,LTF KM0³ HFTF C{ lS A;\TL HA TGSZ B0L³ CM HFTL C{ 
TM EZ5}Z RM8 EL SZTL C{ PÖ!(( 
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 NLG} äFZF 0F\8G[vO8SFZG[ 5Z EL A;\TL 0ZTL GCL\\ C{ Vl5T] lG0Z CMSZ p;S[ 
äFZF lS/ HFG[ JF,[ N'QS“tIM\ SF lJZMW SZTL C{4 Õ ‰T}G[ AZ0} ;[ 5{;[ l,/ Y[ mŠ  
   ‰SF{Gv;[ 5{;[ m ÉIF AS ZCL C{ mŠ 
   ‰TLG ;F{ ~5/ m AM,4 l,/ Y[ TLG ;F{ ~5/ mŠ@@@@ 
   ‰JC SCTF YF T} D}h[ p;S[ CFY A[R UIF YF PŠ@@@@ 
   ‰AM,4 AM,TF ÉIM\ GCL\\ m T} D}h[ p;SL ZB{, AGF UIF YF mŠ 
 ‰R]5 ZC4 R]5 ZC4 lR<,F GCL\\ P GCL\\4 /S hF¥50³ N}¥UF4 ;FZ[ NF¥T AFCZ VF          
HF/\U[ PŠ 5Z A;\TL DFGM VF5[ ;[ AFCZ CMTL HF ZCL YL4 ‰T} EL CZFDL4 JC EL CZFDL P 
BAZNFZ HM D[Z[ ArR[ SM CFY ,UFIF P A0³F VFIF A[RG[ JF,F P D[Z[ 5[8 D[\ V5GF ArRF 
N[SZ D]h[ A[RG[ R,F YF CZFDL4 A[XD"4 ANHFT PÖ!() NLG} HA lOZ hF50³ DFZG[ SL AFT 
SCSZ p;[ WDSFGF RFCTF C{ TM JC UZHTL C{4 ÕD{\ T[ZL VF\T[\ BL\R ,}¥UL4 T} ;DhTF 
ÉIF C{ m ,UF TM CFY D]h[ PÖ!)_ 0¶F@ ;]N[X A+F A;\TL SL ;FC;L /J\ lG0Z 5|J'l¿ SL 
;ZFCGF SZT[ C]/ l,BTL C{\4  Õ.; p5gIF; D[\ A;\TL CL /S DF+ /[;L ,0³SL C{ HM 
5|tI[S l:YlT SF ;FDGF ;FC;5}J"S SZTL C{ P HM V5G[ DF¥vAF5 ;[ lJN|MC SZTL C{4 
V5GL 5]ZFTG 5Z\5ZFVM\ ;[ lJN|MC SZTL C{4 ;DFH SL VDFGJLI l:YlTIM\ ;[ lJN|MC SZTL 
C{ VF{Z UZLAL SF ;FDGF SZTL C{4 HM V5GL ACG S[ 5lT SL GHZM\ ;[ ARTL C{4 l5TF 
äFZF /S A}-³[ ,\U0[³ NHL" SM A[R[ HFG[ 5Z /S I]JS NLG} S[ ;FY EFU HFTL C{ VF{Z lOZ 
NLG} äFZF A[R[ HFG[ 5Z p;S[ lD+ ;[ EL ARSZ EFU HFTL C{ PÖ!)! 
 ZFDS]DFZ S“QFS HL SCT[ C{\4 ÕNZV;, .; ,0³SL sA;\TLf S[ RlZ+ G[ D]h[ 
¾IFNF 5|EFlJT lSIF P D];LATM\ S[ ALR lH\NUL SM lB,JF0³ ;DhGF4 8}8 GCL\\ HFGF4 
V5G[ :JEFJ SL VF\TlZSTF SM4 HM AR5GF VF{Z V<C0³TF p;D[\ C{4 p;[ AGFI[ ZBGF P 
HLG[ SF HM RFJ C{4 DF{T SL l:YlTIM\ D[\ EL p;[ DZG[ GCL\\ lNIF PÖ!)2 0F¶@ EFZT S]R[SZ 
G[ EL l,BF C{4 Õ5}ZF p5gIF; 5-³G[ S[ AFN ELQD HL SF DT VtI\T ;FY"S 5|TLT CMTF C{ 
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ÉIM\lS .; p5gIF; D[\ A;\TL HLJG SF 5|TLS AGSZ VFIL C{ P lHHLlJQFF H{;F XaN 
A;\TL S[ SMX D[\ G EL CM 5Z\T] p;S[ jIlÉTtJ SM N[BSZ .;SF ;CL VY" ‰HLG[ SL 
ptS8 VFXFŠ CDFZL ;Dh D[\ VF CL HFTF C{ PÖ!)# 
 lJJ[rI p5gIF; D[\ A;\TL VgIFI4 VtIFRFZ /J\ XMQF6 S[ lJ~â ;\3QF" SL 5|[Z6F 
N[G[ JF,[ 5F+ S[ ~5 D[\ VF." C{ P JLZ[gã DMCG 9LS CL SCT[ C{\4 ÕHG;FDFgI SF 
5|lTlGlW RlZ+ A;\TL /S 5F[lHl8J S{Z[É8Z C{ HM V5DFG4 XFZLlZS XMQF6 VF{Z 
VDFGJLI lXS\HM\ SM /SAFZUL TM0³ N[TL C{4 pG;[ ,MCF ,[TL C{ P V5DFG S[ HCZ4 
lTZ:SFZ VF{Z ,F\KG SM V5GL pgD]ÉT C¥;L ;[ A[DFGL ;FlAT SZTL C{ P@@@@JC lS;L S[ 
;FDG[ OlZIFN GCL\\ SZTL4 3ZM\ D[\ SFD SZTL C{ VF{Z AFN D[\ T\N}Z R,FTL C{4 lH;[ pHF0³ 
lNIF HFTF C{ P JC ,UFTFZ zD ;[ H]0³L ZCTL C{4 .;Ll,/ xIFDF ALAL S[ lGIlTJFN 
SF HJFA N[TL C{4 ‰EUJFG HL B]X SA C]/ C{\ m @@@@EUJFG HL D[Z[ ;FY TM ;NF CL D]¥C 
O],FI[ ZCT[ C{\4@@@@/[\9SZ AM,M TM EL GFZFH4 C¥;M TM EL GFZFH4 5[0³ 5Z R-³M TM EL 
GFZFH4 GLR[ pTZM TM EL GFZFH@@@@ lS;vlS;;[ 0ZSZ ZC}\4 ALALHL m AF5} ;[ m DF¥ ;[ m 
VF5;[ m EUJFG ;[ mŠ @@@@lH; ;DFH D[\ :+L SM lHg; DFGF HFTF C{ JCF\ A;\TL H{;F 
RlZ+ ;ASM ,,SFZTF C{ P l5TF RF{WZL S[ l,/ ~5IF SDFG[ SF ;FWG C{4 A],FSLZFD 
SM A]-³F5[ D[\ 5tGL SF XF{S RZF"IF C{4 5|[DL NLG} S[ l,/ YSFG lD8FG[ JF,L VF{Z ZM8L SF 
.\THFD SZG[ JF,L J:T] P l5TF4 A],FSLZFD4 NLG}4 xIFDFALAL ;ASM /Sv/S SZ 
KM0³GF p;SF D]lÉT S[ l,/ ;\3QF" C{ PÖ!)$ JC 5}¥HLJFNL VF{Z ;FD\TL G{lTSTF S[ A\WG 
SCL\ EL :JLSFZ GCL\ SZTL C{ P JC :JT\+ ZCGF RFCTL C{ VF{Z V5GL D]lÉT S[ l,/ 
lGZgTZ ;\3QF" SZTL C]." CL lNBFIL EL N[TL C{v lGlxRT ~5 ;[ /[;F ;\3QFL" VF{Z 
D[CGTSX RlZ+ ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ D[\ ;1FD ZCF C{ P 0F¶@ lJJ[S läJ[NL SL N'lQ8 
D[\4 ÕVUZ é5ZL TF{Z ;[ N[BF HF/ TM A;\TL CFZL C]." 5F+ C{4 5Z\T] A;\TL CFZSZ EL 
HLTL C]." C{ P p;G[ p; HFlT S[ /SFlWSFZ SM TM0³F C{4 HM JQFM" ;[ GFZL S[ é5Z V5GF 
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;JF"lWSFZ ;]Zl1FT ;DhTF YF P A;\TL VFG[JF,L 5L-³L S[ l,/ /S 5|[Z6F C{ VF{Z 5]~QF 
;FD\TL JU" S[ l,/ R[TFJGL PÖ!)? 
 ;R TM IC C{ lS A;\TL lC\N]:TFG SL p; GIL GFZL SF 5|TLS C{ HM VEL TS 
V;\Ul9T SF{D S[ ~5 D[\ CL lABZL C]." XlÉT C{ P ;DI S[ ;FYv;FY .; lABZL C]." 
SF{D D[\ ¾IM\v¾IM\ R[TGF 5{NF CMUL tIM\vtIM\ A;\TL ~5L ÊFlgTSFZL GFZL RlZ+ T{IFZ CM\U[ 
HM GFZL SM ;FDFlHS XMQF6 S[ 3[Z[ ;[ D]ÉT SZT[ C]/ VF{Z GFZL S[ ~5 D[\ lABZL C]." 
XlÉT SM ;\Ul9T SZT[ C]/4 :J:Y ;FDFlHS lJSF; D[\ ;CFIS CM\U[ P SxI5 HL G[ 
SCF EL C{4 Õ.; p5gIF; D[\ lS; TZC DCFGUZM\ D[\ EL ;TC S[ /SND GLR[ T,K8 S[ 
~5 D[\ HLG[ JF,[  ‰UF¥JM\Š VF{Z h]uUL hM\5l0³IM\ S[ D[CGTSX ,MUM\ S[ NF~6 HLJG SM 
,[SZ l,BT[ C]/ ,[BS G[ lGdG JU" ;[ pEZ ZCL lC\N]:TFG SL /S lA<S], GIL VF{ZT 
SL IYFY" D}lT" U-³L C{ P A;\TL slGlxRT ~5 ;[f lC\NL SYFv;FlCtI SL /S 
lRZ:DZ6LI N[G CMUL PÖ!)& 
s#f ;ZSFZL T\+ S[ KNŸD S[ lJ•â A],\\N VFJFH 
 VF,MrI p5gIF; D[\ ;FCGL HL G[ ;ZSFZL T\+ S[ KNŸD SM ;¿F VF{Z 5}¥HLJFNL 
U9HM0³ S[ ~5 D[\ pEFZG[ SF 5|IF; lSIF C{ P .;D[\ ,[BS G[ 5}¥HLJFN S[ 5MQFS ;ZSFZL 
T\+ VF{Z lGdGJUL"I D8D{,[ HGM\ S[ W},vW};Z HLJG SM V5GF SYFv5lZJ[X AGFSZ 
;ZSFZL T\+ S[ KNŸD SM pEFZF C{ P lGdGJUL"I HLJG S[ VGMB[ Z\U4 pGSL :JFEFlJS 
;FNUL S[ ;FY S]K .; VgNFH ;[ pEFZ[ C{\ lS J[ XCZL DwIDJU" S[ E0³SL,[ HLJG S[ 
R8SL,[ Z\UM\ SF AGFJ8L5G VF{Z pGSL jIY"TF SF TLBF VC;F; SZFT[ C{\ P .; S“lT D[\ 
lH; lGdGJUL"I ;D]NFI S[ HGvHLJG SF lR+F\SG lSIF UIF C{4 J[ /[;[ ,MU C{\ HM 
UF¥JM\ D[\ ;}BF4 VSF, VF{Z E]BDZL SL TAFCCF, lH\NUL KM0³SZ XCZM\ SL VMZ EFU 
VFI[ C{\ P V;\Ul9T DHN}ZM\ SL lJZF8 ;J"CFZFvHDFT SL XÉ, D[\ I[ ,MU NM 5Ll-³IM\ ;[ 
XCZL T,K8 SL lH\NUL HLT[ VF ZC[ C{\ P 
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 /S VMZ ;ZSFZL T\+ DCFGUZM\ D[\ G."vG." Al:TIF\ B0³L SZ ZCF C{ VF{Z N};ZL 
VMZ XCZ S[ /S KMZ 5Z A;L lGdGJUL"I ;J"CFZFvHDFT SL Al:TIF\ pHF0³G[ 5Z 
VFDFNF C{ P CFlSDM\ S[ C]ÉD ;[4 5]l,; SL DNN ;[ I[ lGdGJU" SL Al:TIF\ GQ8 SZ NL 
HFTL C{\ P A;\TL SL lGUFC ;[ ,[BS G[ .;SF AC]T A0³F DD":5XL" lR+6 lSIF C{4 
ÕS]K 5]l,;JF,M\ S[ S\WM\ ;[ ,S0³L S[ HF,LNFZ RF{B8[ ;[ ,8S ZC[ Y[ P pGSL JlN"IF 
5FGL ;[ TZ CM ZCL YL VF{Z 5FGL pGSL 8Ml5IM\ 5Z ;[ EL R} ZCF YF P l;5FlCIM\ SL 5F\T 
S[ 5LK[ HUCvHUC é¥R[vé¥R[ AF¥; VF{Z A<,[ VF{Z ,8Ÿ9 GHZ VF ZC[ Y[4 VF{Z SLR VF{Z 
D,A[ SF -[Z EL P A;\TL S[ l,/ 5CRFGGF Sl9G CM ZCF YF lS SF{Gv;L SM9ZL 
lS;SL YL PÖ!)* A:TL S[ TM0³[ HFG[ 5Z p5gIF;SFZ SL l8%56L C{ lS Õ5]l,; S[ A0³[ 
VlWSFZL HFGT[ Y[ lS .TGL A0³L A:TL /S lNG D[\ GCL\\ lUZF." HF ;STL P 5Z lHTGL 
H<NL CM ;S[4 X]~ S[ TL;vRF,L; 3ZM\ SM TM0³ 0F,GF H~ZL YF4 TFlS A:TL ZCG[ S[ 
l,/ GFSFZF CM HF/ VF{Z ,MU ICF\ ;[ lGS, HF/\4 A:TL BF,L SZ N[\ P .;l,/ pgCM\G[ 
AL;vAL; ~5/ DH}ZL N[G[ SF 5|,MEG N[SZ p;L A:TL S[ S]K[S ZFHvDHN}ZM\ SM 5S0³ 
l,IF YF P AC]Tv;[ ,MUM\ G[ TM .gSFZ SZ lNIF YF ,[lSG D[C~vH{;[ S]K A[ZMHUFZ 
,F,R D[\ VF U/ Y[ PÖ!)( 
 p5gIF;SFZ ELQD ;FCGL G[ ;ZSFZL T\+ SL ,F,OLTFXFCLvVO;ZXFCL SM CLZF 
S[ ;\JFNM\ S[ DFwID ;[ VtIgT ;}1DTF ;[ pS[ZF C{ P ÕAFT TM TA lAU0³L HA A0³[ 
;FlCA G[ CD[\ KM8[ VO;Z S[ ;]5]N" SZ lNIF4 lS .G;[ AFT SZM4 IC T]dC[\ ;A AFT 
;DhF N[\U[ P A;4 TEL AFT lAU0³L P ;R 5}KM TM HA IC KM8F VO;Z V\NZ 3];F TM 
D[Z[ V\NZ ;[ VFJFH VF."v CLZF4 DFD,F lAU0³ UIF C{ P DFl,S G[ H{;[ UFI SL Z:;L 
V5G[ CFYM\ ;[ S;F." S[ CFY D[\ N[ NL CM P@@@@KM8[ VO;Z G[ CD[\ AM,G[ CL GCL\ lNIFv 
CD[\ V5G[ NOTZ D[\ ,[ UIF VF{Z O{;,F ;]GF lNIFv T]dC[\ lGS,GF CMUF4 A:TL B0³L GCL\\ 
ZC ;STL@@@@.;G[ S]K SCG[ SM D]¥C BM,F lS JC VO;Z S0³S SZ AM,F4 ‰;ZSFZ G[ 
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HM O{;,F SZGF YF4 SZ lNIF P VA AC; SZG[ SL SM." H~ZT GCL\\ PÖ!)) A:TL SM 
TM0³ lN/ HFG[ 5Z RF{WZL JCF\ ;[ V5GL S];L" p9FG[ S[ l,/ HFTF C{ P RMSLNFZ p;[ 5C,[ 
DGF SZTF C{ VF{Z HA JC RF{SF p9FG[ SL AFT 5}KTF C{ TM RMSLNFZ SCTF C{ Õ,[ HFJ4 
,[ HFJ 5}KSZ ,[ HFT[ TM CD ;;]ZL S];L" SM EL ,[ HFG[ N[T[ PÖ2__ ICF\ 5]l,; S[ VC\ 
SM NXF"IF UIF C{ P 
 ;DL1I p5gIF; S[ 5|FZ\E D[\ EL A:TL TM0³G[ SF EIFJC N'xI C{ P p5gIF; S[ 
VgT D[\ EL A:TL pHF0³ N:T[ 58ZLJF,M\ SL N}SFG[\ ,}8T[4 9[,[JF,M\ SM pHF0³T[4 
BMDR[JF,M\ S[ AT"G OM0³T[ lNBF." N[T[ C{\ P J[ A;\TL SF TgN}Z EL TM0³ HFT[ C{\ P .; 
5C,L TAFCL ;[ N};ZL TAFCL S[ N'xIM\ S[ ALR O{,L +F;NL S[ ALR CL ;ZSFZL T\+ S[ 
KNŸD SF ,[BS G[ DDF‹gTS lR+6 5|:T]T lSIF C{ HM ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ D[\ 
;O, ZCF C{ P 
s$f ;FD\TL D}<IM\ S[ 8}8G SL VlEjIlÉT 
 ;FCGL HL ‰A;gTLŠ p5gIF; D[\ 5}¥HLJFNL XMQF64 GF{SZXFCL VO;ZM\ VF{Z 5]l,; 
NDG S[ lXSFZ AFZvAFZ pH0³T[ ,MUM\ S[ 5|lT V5GL ;FCFG]E}lT 5|NlX”T SZT[ C{\ P 
5\RFITM\ S[ ;FD\TL VF{Z GSFZF RlZ+ S[ DFwID ;[ pGS[ lN,MvlNDFU 5Z KFI[ C]/ 
;FD\TLv~l-³JFNL D}<IM\ 5Z TLJ|TF ;[ 5|CFZ SZG[ ;[ EL ELQD HL GCL\\ R}ST[ P .GD[\ VEL 
EL VF5; D[\ é¥RvGLR4 HFTv5FT VF{Z lAZFNZL VFlN SL ;FD]NFlIS VF{Z ;FD\TL NLJFZ[\ 
BL\RL C]." C{\ P :+Lv5]~QF ;\A\WM\ 5Z EL 5]ZFGL ;FD\TL NF;TF VF{Z IF{GvXMQF6 S[ ;bT 
BM, R-³[ C\{ VF{Z VEL EL HJFG A[l8IM\ SM A[RF HFTF C{ P I[ ;EL ;FD\TL D}<IM\ 5Z 
VFWFlZT l:YlTIF\ VFH lABZTL C]." lNBF." N[TL C{\ P I[ 5\RFIT[\ N[CFTL VTLT SL :D'lT 
lRCŸG H{;L CL ZC U." C{\  P ÉIM\lS 5}¥HLJFNL XCZL DFCF{, D[\ pGSL p5IMlUTF ,UEU 
;DF%T CM R]SL C{ P pGSL /STF VF{Z VFtDLITF S[ TFG[vAFG[ TM 5C,[ CL pW0³G[ ,U[ 
Y[4 A:TL 8}8G[ S[ AFN TM H{;[ 5\RFIT SF ;D}RF -F¥RF EL 8}8SZ lABZ UIF VF{Z ÕIM\ 
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VA 5\RFIT lS;L G]R[vB]R[4 O8[v5]ZFG[  lRY0[³v;L ZC U." YL P Ö2_! XCZL JFTFJZ6 
D[\ 5,LvA-³L G." 5L-³L SM TM 5C,[ CL .G 5\RFITM\ D[\ SM." VF:YF GCL\\ YL P ICL GCL\\4 
.; 5L-³L S[ l,/ HFlT VF{Z ;D]NFI S[ ;FDgTL VY" EL jIY" CM R]S[ Y[ P RF{WZL GF." SM 
p;S[ V0Ÿ0[ 5Z GF." SF W\WF SZG[ JF,F ZFH5}T I]JS SCTF C{4 Õ D\U, ZFH5}T SF 
A[8F C}¥4 RFRF4 5Z lN<,L D[\ HFT GCL\\ R,TL P HFT UF¥J D[\ R,TL C{ P T]DG[ 5}KF TM 
CDG[ ATF lNIF PÖ2_2 p5I]‹ÉT ;EL AFTM\ SM lNBFSZ ,[BS ;\N[X N[ ZC[ C\{ lS CD[\ jIY" 
S[ ;FD\TL D}<IM\ SM GCL\\ -MGF C{ Vl5T] ;DFH SM :J:Y lJSl;T lNXF D[\ ,[ HFGF C{4 
HCF\ ;DFH :JT\+TF4 ;DFGTF VF{Z A\W]tJ 5Z l8SF C]VF CM P 
s?f DCFGUZLI HLJG SL ;D:IF/\ 
 EFZTLI ;FDFlHS jIJ:YF TYF p;S[ ;F\:S“lTS lJSF; VF{Z lJ:TFZ D[\ GUZM\ 
SF DCÀJ5}6" IMUNFG ZCF C{ P N[X SL A-³TL HG;\bIF4 ,M5 CMTL S'lQF jIJ:YF4 
VF{nMlUS ÊF\lT4 5FlZJFlZS V;\T],G VFlN ;[ EFZTLI HG UF\J ;[ GUZMgD]B C]/ P 
GUZM\ G[ p¿ZM¿Z lJSl;T CMSZ DCFGUZM\ SF ~5 l,IF P .;SF VY" IC SNFl5 GCL\\ C{ 
lS .;;[ 5C,[ DCFGUZ GCL\\ Y[ P 5|FIo DCFGUZ VY" ;\S8U|:T4 :JFY"UT ZFHGLlT4 
lJ3l8T ;FDFlHSTF /J\ 5FxRFtI ;eITFv;\:S“lT S[ Z\Uv~5 D[\ Z\U[ lJXF, HG;\bIF 
TYF lJ:T'T E}vEFU JF,[ 1F[+ C{\ P VF{nMlUS ÊF\lT S[ 5xRFTŸ .G GUZM\ SF lJSF; 
VlWS C]VF C{ P IlN CD XCZL J U|FDL6 HLJG 5Z N'lQ8 0F,[\ TM 5FT[\ C{\ lS .G NMGM\ D[\ 
HDLGvVF;DFG SF V\TZ C{ P XCZM\ D[\ ZCG[ JF,[ ,MU EF{lTS ;]Bv;]lJWF/\ ¾IFNF 5|F%T 
SZT[ C{\ lSgT] VlWS jI:TTF S[ SFZ6 ;EL SFIM"\ D[\ S“l+DTF A-³G[ ;[ VG[S ;D:IF/\ 
EL pt5gG CMTL C{\ HAlS U|FDL6 HLJG S“l+DTF SL AHFI G{;lU”STF 5Z VFWFlZT CMTF 
C{ P XCZL ,MU 3]8GEZL lH\NUL HLG[ SM AFwI CMT[ C{\4 5lZ6FD:J~5 pGS[ HLJG D[\ 
VG[S lJS“lTIM\ SF VFUDG CM HFTF C{ P GUZM\ /J\ DCFGUZM\ D[\ lGdGJU" SL VFlY”S 
l:YlT A0³L NIGLI CMTL C{ P /[;[ ,FBM\ ,MU CMT[ C{\ lHGS[ 5F; ZCG[ S[ l,/ 3Z GCL\\ C{ 
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VF{Z pgC[\ O]85FY TS G;LA GCL\\ CMT[ P ICL XCZL HLJG SL lJ0\AGF cA;\TLc p5gIF; 
D[\ EL lNBF." 50³TL C{ P 
 lJJ[rI S“lT D[\ DCFGUZ AMW SL VlEjIlÉT lJ3l8T ;FDFlHS D}<I TYF 
VFtDLITF SF VEFJ4 5|FRLG D}<IM\ SF lJ38G4 E|Q8FRFZ4 lZxJTBMZL VFlN 5|EFJ4 
;+F\;4 3]8G4 éA4 S]^ 9F4 EI4 lR0³lR0³F5G VFlN 5|J'l¿IM\4 JU" E[N VFlN ~5M\ S[ 
lG~56 D[\ 5|S8 C]." C{ P ;FCGL HL G[ .; p5gIF; D[\ lH; lGdGJUL"I ;D]NFI SF lR+6 
lSIF C{4 J[ /[;[ ,MU C{\ HM UF\JM\ D[\ VSF, VFlN S[ SFZ6 TAFCCF, lH\NUL KM0³SZ 
XCZM\ SL VMZ EFU VF/ C{\ P XCZL ,MU .GS[ 5|lT HM ;CFG]E}lT VF{Z VFtDLITF 5|S8 
SZT[ C{\ p;S[ 5LK[ pGSL :JFY"l,%;F IF lOZ WD"EL~TF CMTL C{ P DCFGUZLI 5|EFJ S[ 
SFZ6 IF IM\ SC[\ lS XCZL E0³SFé RSFRF{\W S[ SFZ64 I[ UF\JM\ ;[ VF/ ;LW[v;FN[ ,MU 
VrKF." SD VF{Z A]ZF." sN]U]"6f ¾IFNF V\ULSFZ SZT[ C{\ P DCFGUZLI 5|EFJ SM lRl+T 
SZT[ C]/ ,[BS SCT[ C{\4 Õ,0³lSIF\ lA\NLvl,5l:8S ,UFTL4 OM8M lB\RJFTL VF{Z XCZ 
D[\ 8[,LlJHG VF HFG[ 5Z XFD SM lS;LvGvlS;L 3Z SL lB0³SL D[\ hF¥SvhF¥SSZ 
8[,LlJHG N[BTL P pGSL A:TL D[\ Z[l0IM\ VF{Z 8=FlH\:8ZM\ 5Z lO<DL UFG[ U}¥HT[ P G." 
5F{W SM lN<,L SL CJF ,UG[ ,UL YL P SM." lO<D G YL lH;[ I[ GCL\ N[BT[4 SM." 
lO<DL ULT GCL\\ YF lH;[ I[ GCL\\ U]GU]GFT[ P SCL\vSCL\ 5Z TM G/vG/ U], EL lB,G[ 
,U[ Y[ P ;FC} SL A[8L4 ZFWF4 NM ArRM\ SL DF¥4 AFCZ lS;L A;vS\0É8Z S[ ;FY EFU 
U." P ,F{\0[v,5F0³M\ SM XZFAvH]VF VF{Z VFJFZFvUNL" SL ,T 50³G[ ,UL PÖ2_# 
 DCFGUZLI HLJG ;[ CL H]0³L C]." ;D:IF/\ C{\v A[SFZL VF{Z RFlZœI VWo5TG P 
A;\TL p5gIF; D[\ A:TL 8}8G[ S[ AFN RF{WZL SF W\WF A\N CM HFTF C{4 lH;;[ 5lZJFZ S[ 
pNZv5MQF6 SL ;D:IF 5{NF CM HFTL C{ P NLG} EL CF¶:8, ;[ lGS,G[ S[ AFN A[SFZ 
3}DTF C{ VF{Z 3Z SF ;FZF BRF" A;\TL SM p9FGF 50³TF C{ P VgI lGdGJUL"I ,MUM\ SL 
l:YlT EL .G;[ lEgG GCL\ C{ P IlN RFlZœI VWo5TG SL AFT SZ[\ TM CD 5FT[ C{\ lS IC 
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;D:IF\ UF¥JM\ SL V5[1FF XCZL HLJG D[\ VlWS N'lQ8UT CMTL C{ P JT"DFG ;DI D[\ lX1FF 
VF{Z 5FxRFtI ;\:S“lT S[ 5|EFJ S[ SFZ6 :+Lv5]~QF GHNLS VFG[ ,U[ C{\4 IC 9LS C{ 
5ZgT] 5FxRFtI ;\:S“lT G[ :+Lv5]~QF SL JF;GFVM\ SM .TGF pS;FIF lS RlZ+UT 
VFNXM" SF -F¥RF RZDZFSZ 8}8v;F UIF P ;DL1I S“lT D[\ NLG} /S /[;F 5F+ C{ HM 
VDZA[, SL TZC /S VF{ZT sA;\TLf 5Z lGE"Z ZCSZ lH\NUL A;Z SZTF C{ P JC 
VSD‹^ I VF{Z GFZL JF;GF D[\ 0]AF C]VF SFD]S jIlÉT C{ P JC S]K SFDW\WF GCL\ SZTF4 
HA N[BM p; 5Z JF;GF SF E}T ;JFZ ZCTF C{4 Õ ‰IC T]dC[\ ÉIF CM HFTF C{4 ZFTv5|EFT 
HA VFT[ CM lR58G[ ,UT[ CM PŠ A;\TL C¥;SZ AM,L4 ŠD]h[ TM A0³F U\NF ,UTF C{ P G D[\ 
GCF."4 G WM> PŠ lOZ DFGM V5G[ VF5;[ AFT[\ SZTL AM,L4 ‰D[ZF AF5} EL /[;F CL YF P DF¥ 
ZFT SM .;Ll,/ A0³A0³FTL ZCTL YL P .;Ll,/ S]lTIF SL TZC ArR[ HGTL ZCL C{ P 
D]h[ A0³F U\NF ,UTF C{ PŠ Ö2_$ NLG} SF RlZ+ .; 5|SFZ SF C{ lS JC ;FDFlHS 
DIF"NFVM\ SF lA<S], EL bIF, GCL\\ ZBTF VF{Z /S CL SDZ[ D[\ NMGM\ l:+IM\ S[ ;FY 
;CJF; SZTF C{ P NLG} S[ NM:T AZ0} SL GHZM\ D[\ EL GFZL DF+ /S EMUvlJ,F; SF 
;FWG C{ P IC HFGT[ C]/ EL lS A;\TL NLG} S[ ArR[ SL DF¥ AGG[ JF,L C{4 JC A;\TL SM 
#__ ~5I[ D[\ BZLNTF C{ P A],FSLZFD EL .;L TZC SF 5F+ C{ P JC ;F9 ;F, SF CMT[ 
C]/ EL RF{NC ;F, SL ,0³SL ;[ lJJFC SZTF C{ P .; 5|SFZ ,[BS G[ CD[\ DCFGUZLI 
HLJG SL VG[S ;D:IFVM\ S[ 5|lT ;R[T lSIF C{ P 
s&f NF\5tI HLJG SL ;D:IF/\ 
 5lZJFZ SL ;]Bv;D'lâ S[ l,/ ;]BL NF\5tI HLJG DCÀJ5}6" C{ P 5lTv5tGL S[ 
5Z:5Z ;\A\W 5lZJFZ SL ;]Bv;D'lâ SF VFWFZ C{ P NF\5tI HLJG D[\ V;O,TF IF 
V;\TMQF VG[S ;D:IFVM\ SM HgD N[TF C{ P VFW]lGS I]U D[\ GFZLv:JFT\œI SL DF¥U G[ 
NF\5tI HLJG SM AC]T 5|EFlJT lSIF C{ P lJJFC S[ A\WG D[\ A\W HFG[ 5Z :+Lv5]~QF4 
5lTv5tGL S[ ~5 D[\ V5GF HLJG 5|FZ\E SZT[ C{\ lSgT] 5lTv5tGL S[ ALR lJlEgG lJRFZM\ 
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VF{Z ~lRIM\ SM ,[SZ ;\3QF" SL ;\EFJGF ZCTL C{ P SELvSEL J{RFlZS V;DFGTF ;[ 
pt5gG V;\TMQF .; CN TS A-³ HFTF C{ lS NF\5tI HLJG SF 5|JFC CL VJ~â CM HFTF 
C{ P ‰A;\TLŠ p5gIF; D[\ A;\TL VF{Z NLG} SF NF\5tI HLJG S0³JFC8 EZF C{ P NLG} 
:JrK\N VF{Z ZMDF\l8S 5|J'l¿ SF VFNDL C{ P JC GFZL SM EMUvlJ,F; SF ;FWG DF+ 
;DhTF C{ P A;\TL SM CF¶:8, D[\ ZB{, SL TZC ZBTF C{ VF{Z p;;[ DF{HvD:TL SZTF 
C{ TYF SCTF C{ lJJFC lS;G[ lSIF C{ T[Z[ ;FY m /[;F jIJCFZ SZG[ 5Z EL A;\TL p;[ 
HL HFG ;[ RFCTL C{ P JC p;S[ 5|lT ìNI ;[ ;Dl5"T C{ P lNGvZFT D[CGT SZS[ 3Z SF 
;FZF BRF" R,FTL C{ 5ZgT] NLG} p;S[ l,/ ÉIF SZTF C{ m 5C,[ TM #__ ~5I[ D[\ AZ0} 
SM A[R N[TF C{ VF{Z AFN D[\ /S lNG p;[ 5%5} S[ ;FY VS[,L KM0³SZ R,F HFTF C{ VF{Z 
JF5; ,F{8SZ GCL\\ VFTF P 
 .; 5|SFZ ELQD HL G[ A;\TL p5gIF; D[\ lJlEgG ;FDFlHS VF{Z VFlY”S 
lJ;\UlTIM\4 GFZL XMQF64 ;ZSFZL T\+ S[ KNŸD jIJCFZ4 /J\ ;FD\TL D}<IM\ SL NF;TF SF 
SrRF lR8Ÿ9F BM,T[ C]/4 DCFGUZLI HLJG4 NF\5tI HLJG VF{Z lJJFC lJrK[N TYF ArRM\ 
S[ Z1F6 SL ;D:IF SM ;DFH S[ ;FDG[ p9FSZ4 CD[\ ;MRG[ S[ l,/ lJJX SZ lNIF C{ P 
  DiIFNF; SL DF0³L 
 Õ ‰DiIFNF; SL DF0³LŠ D[\ NFlB, CMG[ SF /S BF; DT,A C{4 IFGL 5\HFA SL 
WZTL 5Z /S /[;[ SF,vB\0 D[\ NFlB, CMGF4 HAlS l;ÉBvVD,NFZL SM pBF0³TL C]." 
lA|l8Xv;FD|F¾IXFCL lNGvAvlNG V5G[ 5F¥J O{,FTL HF ZCL YL P EFZTLI .lTCF; S[ 
.; VCD AN,FJ SM ELQD HL G[ /S S:AF." SYFE}lD 5Z lRl+T lSIF C{ VF{Z S]K .; 
SF{X, ;[ lS CD HGvHLJG S[ 9LS ALRM\ALR HF 5C]¥RT[ C{\ P hZT[ C]/ 5]ZFTG S[ ALR 
,MU /S G/ I]U SL VFC8[\ ;]GT[ C\{4 pG 5Z AC;vD]AFC;F SZT[ C{\ VF{Z RFC[vVGRFC[ 
AN,T[ R,[ HFT[ C{\v pGSL V5GL lGQ9FVM\4 SNZM\4 SLDTM\ VF{Z 5Z\5ZFVM\ 5Z /S GIF 
Z\U R-³G[ ,UTF C{ P .; ;AS[ S[\ã D[\ C{ NLJFG DiIFNF; SL DF0³L@@@@.; DF0³L S[ ;FY 
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NLJFGM\ SL VG[S 5Ll-³IF\ VF{Z VG[S /[;[ RlZ+ H]0³[ C]/ C{\ HM V5G[vV5G[ ;LlDT NFIZM\ 
D[\ 3}DT[ C]/ EL lJX[QF VY" ZBT[ C{\v .GD[\ RFC[ ;FD\TL W}T"TF VF{Z NIGLITF SL 
5ZFSFQ9F TS 5C]\RF NLJFG WG5T VF{Z p;SF A[8F C]S}DTZFI CM4 ZFQ8=LITF S[ W}lD, 
VFNXM" ;[ pä[l,T ,[BZFH CM4 ALDFZ VF{Z GLDv5FU, S<,[ CM4 ;F9;F,F A}-³L 
EFU;]âL CM IF lOZ lJlR+ 5lZl:YlTIM\ D[\ DF0³L SL AC} AG HFG[JF,L ~ÉDM CMv HM 
lS V\TTo /S G/ I]U SL NL5vlXBF AGSZ pEZTL C{ PÖ2_? 0¶F@ ZFDR\N| lTJFZL S[ 
XaNM\ D[\4 Õ.;D[\ slJJ[rI p5gIF;f pgG;JL\ XNL S[ DwI ;[ AL;JL\ XNL S[ 5}JF"â” TS 
SF .lTCF; DiIFNF; SL DF0³L sCJ[,Lf SM S[\N| AGFSZ 5|:T]T lSIF UIF C{ P 
‰DiIFNF;Š BF,;F ZF¾I S[ 5|lT ;Dl5"T C{ P ;FD\TLI D}<IM\ SF 5|TLS C{ P WG5T 
p;S[ AFN SL 5L-³L SF 5|lTlGlW C{ P JC V\U|[HL ZF¾I S[ 5|lT JOFNFZ C{ P IC lGCFIT 
l,Hl,HF lS:D SF VFNDL C{ P V\U|[HM\ S[ 5|lT p;SL lGQ9F CL p;SL ;A;[ A0³L 
IMuITF C{ P .;L S[ R,T[ ,MU p;SL B]XFDN SZT[ C{\ P WG5T SF KM8F A[8F 
C]S}DTZFI TL;ZL 5L-³L SF 5|lTlGlWtJ SZTF C{ P JC 5FxRFtI 5}¥HLJFNL ;\:S“lT S[ Z\U 
D[\ Z\UF C]VF C{ P J:T]To ‰DiIFNF; SL DF0³LŠ S[ DFwID ;[ ELQD ;FCGL G[ TLG 5Ll-³IM\ 
SL ;FDFlHS4 ;F\:S“lTS R[TGF S[ ÊlDS lJSF; SF 5|FDFl6S .lTCF; 5|:T]T lSIF          
C{ PÖ2_& 
 0¶F@ ;]Z[X A+F .; p5gIF; S[ SYFGS SL ;DL1FF SZTL C]." SCTL C{\4 Õ.; 
p5gIF; SF SYFGS /S HH"Z ;DFH SM 5|:T]T SZTF C{ P/S KM8[ ;[ S:A[ S[ HLJG D[\ 
3]G SL TZC ,U[ V\WlJxJF;4 ~l-³IM\4 ,ME4 ."QIF"4 ANCF,L SM lGIlT DFGSZ R,G[ 
JF,[ ,MU4 DFGvDIF"NF S[ h}9[ GSFA VF{Z pGSM TM0³T[ C]/ VG{lTS ;\A\W4 CD VF{Z ;¿F 
S[ l,/ V5GFI[ HFG[ JF,[ CYS\0[ VF{Z EF{\0[³ QF0ŸI\+4 V5GM\ ;[ lJZMW VF{Z lJN[XL XF;SM\ 
;[ ;F\9vUF\94 ;¿F VF{Z VlWSFZ SF N]~5IMU VF{Z VFÊMX 5L HFG[ SL A[A;L4 ÊF\lT 
VF{Z JLZTF SF jI]\H5]\H VJX[QF VF{Z -CTL C]." 5}ZL ;\:S“lT SF lR+ C{4 IC              
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p5gIF; PÖ2_*  0¶F@ D},RgN ;[l9IF l,BT[ C{\4 ÕELQD ;FCGL G[ DF0³L SM VFAFN SZG[ 
JF,L TLGL 5Ll-³IM\ S[ DFwID ;[ HM 5lZJFZvUFYF 5|:T]T SL C{4 p;SF 5|D]B 5|lT5Fn 
BF,;F ;ZSFZ S[ 5TG S[ AFN 5\HFA D[\ V\U|H ZFH S[ 5|FZ\lES JQFM‹\ D[\ C]/ JU‹v;\A\WM\ 
S[ VFWFZ 5Z CMG[ JF,[ ;FDFlHS4 VFlY”S VF{Z ZFHGLlTS 5lZJT"GM\ SF ;F1FFtSFZ 
SZFGF C{ P lOZ EL IC /S ;DFHXF:+LI VwIIG DF+ G CMSZ TLGvRF{YF." ;NL S[ 
;\3QF"DI HGvHLJG SF /S HLJgT VF{Z DFGJLI VF,[B C{ P p5gIF;SFZ SL ä\äFtDS 
/[lTCFl;S HLJG N'lQ8 p;SL ;'HGFtDS R[TGF S[ ;FY /[;L /SFtDS CM UIL C{ lS 
;FDFlHS NAFJ ;[ CMG[JF,[ AN,FJ VF{Z 5F+M\ SL DFGl;STF S[ ;\IMU ;[ lH; 
HLJGv5|JFC SF 5|tI1FLSZ6 CMTF C{4 JC ;FDFlHSvZFHGLlTS HLJG SL 5ZTvNZv5ZT 
lK5L C]." ;rRF."IM\ SF VGFJZ6 SZG[ S[ ;FY CL CD[\ VG[S ;HLJ RlZ+M\ VF{Z HLJ\T 
/J\ :5\NGXL, HLJG l:YlTIM\ S[ VFDG[v;FDG[ B0³F SZ N[TL C{\ PÖ2_( 
 ‰DiIFNF; SL DF0³LŠ p5gIF; D[\ EZL 50³L ;FDFlHS R[TGF SF D}<IF\SG lGdG 
lA\N]VM\ S[ VgTU"T lSIF HF ;STF C{ v 
 
s!f :JFY"4 RF5,};L /J\ HL4 C]H}ZL 
 DG]QI 5|FIo :JFY" D[\ 0}ASZ RF5,}';L /J\ HL C]H}ZL SZTF C{ HM lGxRI CL 
lG\NGLI S“tI  C{ P lJJ[rI S“lT D[\ NLJFG WG5T VF{Z p;SF A[8F C]S}DTZFI V\U|[HM\ SL 
RF5,};L SZT[ C{\ lH;S[ 5lZ6FD:J~5 NLJFG WG5T SM TLG UF\J lD,T[ C{\ P Dl,S 
D\;FZFD EL V5GL 5]+L SL XFNL S[ JÉT V5GL 5tGL S[ SCG[ 5Z NLJFG WG5T SL 
RF5,};L SZTF C{ VF{Z ICF\ TS lS NLJFG DiIFNF; EL VlgTD ;DI D[\ Z[, UF0" SM 
V\U|[H VO;Z ;DhSZ p;S[ VFU[ CFY O{,FT[ C]/ SCT[ C{\4 ÕC]H}Z SF .SAF, AGF    
ZC[ P A\NF S:A[ S[ 5]ZFG[ Z.";M\ D[\ ;[ C{4 C]H}Z S[ 5F; .\;FO SL DF¥U SZG[ CFlHZ C]VF  
C{ PÖ2_) 5]ZMlCT ZFDNF; EL RF5,};L SZTF lOZTF C{4 .;L SFZ6 JC N};ZM\ S[ ;]B J 
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N]oB D[\ ;]BL J N]oBL GCL\\ CMTF C{4 ÕJC N[BTF ;AS]K YF4 HFGTF EL ;AS]K YF P 5Z 
DFGM p;S[ V\NZ JC ZU CL GCL\ YL HM NN" IF B]XL IF É,[X SM DC;}; SZ ;STL            
C{ PÖ2!_ 
 ZMXG,F,4 ZFDHJFIF4 D]S]\N H{;[ RF5,}; NM:T NLJFG WG5T S[ Dh,[ A[8[ SM 
pS;FSZ SFD lAUF0³T[ ZCT[ C{\ P ÕZFDHJFIF SL XC 5Z D]S]\N G[ p;[ pS;FIF YFv 
‰XFNL T]dCFZL CM ZCL C{ VF{Z T]dC[\ CL SM." 5}KTF GCL\\ P T[ZL YF,L D[\ 5F50³ TS GCL\\          
C{ PŠ VF{Z lOZ ‰IC N]lGIF ZMVFAvNFA SL C{4 A[8[4 lAGF ZM/ TM DF¥ EL N}W GCL\\ N[TL ¦Š 
lH; 5Z D\h,F ‰5F50³v5F50³Š lR<,FG[ ,UF YF PÖ2!! VF,MrI p5gIF; D[\ p5I]"ÉT 
5|;\UM\ SF J6"G SZS[ p5gIF;SFZ :JFYL" /J\ RF5,};L 5|J'l¿ S[ lJ~â R[TGF HFU|T 
SZT[ C]/4 .; 5|SFZ SL 5|J'l¿ ;[ N}Z ZCG[ SL ;,FC N[ ZC[ C{\ P 
s2f ;FDFlHS ~l-³IM\ /J\ lJ0dAGFVM\ SM tIFUG[ SL R[TGF HFU|T SZGF  
 ELQD HL lJJ[rI p5gIF; S[ DFwID ;[ V\WzâF4 V\WlJxJF;4 ,ME4 ."QIF"4 
VGD[,vAC]lJJFCvAF,lJJFC4 NC[H 5|YF4 K]VFK}T4 GF{SZM\ S[ ;FY N]jI"JCFZ4 VF5;L 
DGD]8FJ4 EF."vEF." J l5TFv5]+ S[ VF5;L ;\A\WM\ D[\ B8F;4 5NF"5|YF4 GX[ SL ,T4 VJ{W 
;\A\W4 ZB{, 5|YF4 A0³[ 3ZM\ S[ ,0³SM\ J pGS[ NM:TM\ äFZF SL HFG[ JF,L U]^ 0FUNL" VFlN 
;FDFlHS ~l-³IM\4 S]ZLlTIM\ /J\ lJ0dAGFVM\ S[ lJ~â ;FDFlHSvR[TGF HFU|T SZT[ C]/ 
prRvJUL"I U\NL DFGl;STF SM tIFUG[ /J\ ;DI S[ VG];FZ 5lZJlT”T CMG[ SF ;\N[X N[ 
ZC[ C{\ VF{Z ;FY CL lJWJFv;D:IF SL VMZ CDFZF wIFG VFS“Q8  SZ ZC[ C{\ P ,[BS 
VGD[, lJJFC /J\ AC]lJJFC 5Z 5|CFZ SZT[ C]/ l,BT[ C{\4 Õ5]ZMlCT ;F9 ;F, SF CM 
R,F YF4 HAlS RF{YL 5tGL 5ZD[xJZL SL pD| ICL ;¿F.";vV8Ÿ9F.; SL ZCL           
CMUL PÖ2!2 AF,lJJFC SF J6"G SZT[ C]/ SCT[ C{\4 ÕAMh TM C{ CL4 NLJFG HL4 
,0³lSIF\ ;NF DC\UL 50³TL C{\ P VF5 CL SF lHUZF C{ HM .;[ VA TS 3Z D[\ A{9F/ C]/ 
CM P ~ÉDM AFZCvT[ZC SL TM CM U." CMUL mÖ2!# /S VgI :YFG 5Z p5gIF;SFZ 
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l,BT[ C{\4 Õ."XZFN[." p;[ YFDSZ WLZ[vWLZ[ AFCZ SL VMZ ,[ R,L PArRL SL 5L9 5Z 
CFY ZBF TM p;[ ,UF4 H{;[ p;S[ CFY S[ GLR[4 ArRL S[ XZLZ D[\ S¥5S¥5L C]." C{ P 
."XZFN[." SM ,UF H{;[ lS;L V7FT VFX\SF D[\ p;SL A[8L EL SF\5 p9L C{ P N]5Î[ SF KMZ 
D]¥C D[\ 9}\;T[ C]/4 ."XZFN[." V5GL A[8L SM ;CFZF lN/ 0ŸIM-³L SL VMZ A-³G[ ,UL PÉIF 
DF,}D .; DF;}D ArRL SM EL 5TF R, UIF CM lS lS;S[ ;FY p;SF lJJFC ZRFIF 
HF ZCF C{ P@@@@5]ZMlCT ZFDNF; ;C;F V5G[ VF;FG ;[ p9F4 SND A-³FTF C]VF D\05 S[ 
AFCZ lGS,F VF{Z h8v;[ VFU[ A-³SZ /S B[,TL ArRL SM4 HM SßK[S ;C[l,IM\ S[ ;FY 
D\05 S[ lSGFZ[ lJJFC SF SF{T]S N[B[ HF ZCL YL4 h58SZ p9F ,FIF VF{Z D\05 D[\ 
,FSZ BFZM\ 5Z lA9F lNIF4 VF{Z p;L 1F6 VF;G 5Z A{9SZ lJJFC S[ D\+ 5-³G[            
,UF ¦Ö2!$ 
 NC[Hv5|YF H{;L BTZGFS ALDFZL SM A[GSFA SZT[ C]/ ;FCGL HL SCT[ C{\4 
ÕCZGFZFI6 SL lJWJF A[8L4 HM VEL TS SFG ,UF/ .G NMGM\ SL AFT[\ ;]G ZCL YL4 
TlGS RF{\SL4 5Z lOZ JC EL D]:SZF NL P ;R CL TM SCTF C{4 AF5} ;[ ,0³SL SCF\ 
aIFCL HF/UL P 5C,[ DG ;[ CFZ[ C]/ Y[4 VA XZLZ ;[ EL CFZ ZC[ C{\ P SF{G NC[H 
H]8F/UF4 IC 8}8FvO}8F 3Z A[R EL N[\ TM EL AFZFT SM NM H}G SF BFGF GCL\\ H]8F          
5F/\U[ P@@@@;EL SM R]5 N[BSZ ."XZFN[." l99SL4 ‰IC SM." G." AFT GCL\ C]." P AFZFTL 
;NF éWD DRFT[ VF/ C{\ P JC TM ;CGF CL 50³TF C{ P ,0³S[ JF,M\ S[ ;FY AZFAZL 
YM0³[ CL SL HFTL C{ PŠ lOZ 5]ZMlCT ;[ AM,L4 ‰p9M A|FCŸD6 N[JTF4 ;DlWIM\ SM NFH 
sNC[Hf E[HGF C{ P@@@@SCFZ VFvVFSZ ;FDFG SM RA}TZ[ 5Z ZBT[ R,[ HF ZC[ Y[ P /S 
CL GHZ D[\ A0³[ NLJFG ;FlCA G[ NC[H SL SLDT SF V\NFH ,UF l,IF YF P@@@@.;L XT" 
5Z lZxTF TI C]VF YF lS Dl,S D\;FZFD NC[H D[\ V5GL A[8L SM JC CJ[,L EL N[UF HM 
GL,FDL D[\ p;G[ BZLN ,L YL PÖ2!? 
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 K]VFK}T J 5NF"5|YF SL ;FDFlHS DFGl;STF SF 5NF"OFX SZT[ C]/ ELQD HL 
A]H]UM" SL VFJFH D[\ SCT[ C{\4 Õ ‰E\UL4 R}0³FvRDFZ EL .;L UF0³L D[\ A{9[UF P é\RL HFT 
SF VFNDL EL p;L D[\ A{9[UF VF{Z Z.";v;FC}SFZ EL p;L D[\ A{9[UF ¦ G[DvWZD EL SM." 
RLH C{ IF GCL\\ m ;FC}SFZ EL p;L D[\ ¦ VF{Z p;SF N[GNFZ EL p;L D[\ ¦ DMRLvGF." EL 
p;L D[\ ¦ ;[9v;FC}SFZ SL ÉIF ZC HF/UL m .WZ JC A{9F C{ VF{Z p;S[ ;FDG[ SM." 
S]\EL T[,L A{9F C{ ¦Š lS;L SM IC AFT EL V858L ,UG[ ,UL YL lS /S CL Z§TFZ 5Z 
R,TL C]." UF0³L ;[9v;FC}SFZ SM EL V5G[ l9SFG[ pTGL CL N[Z D[\ 5C]\RF/UL4 lHTGL N[Z 
D[\ E\ULvRDFZ SM P .;D[\ ;[9v;FC}SFZ SL ÉIF ZC HF/UL m ;MRG[ JF,L AFT              
C{ P@@@@HM VFNDL 3M0³[ SL ;JFZL SZTF C{4 JC EL p;L JÉT ;ZUMWF 5C]\R[4 VF{Z 
E\ULvRDFZ EL p;L JÉT 5C]\R[ P lOZ TM A0[³vKM8[ SL TDLH CL GCL\\ ZC              
HF/UL PÖ2!& 5NF"v5|YF H{;L A]ZF." SM lRl+T SZT[ C]/ ,[BS l,BT[ C{\4 ÕV\W[Z[ D[\ B0³[ 
S]K ,MU DF{;L SM ;DhFG[ ,U[4 ‰T]dC[\ ÉIF 50³L C{4 DF{;L m J[ HFG[4 pGSF SFD ¦Š /S 
G[ O];O];FSZ SCF P ‰T]D ALR D[\ GCL\\ 50³M4 DF{;L ¦ T]D .G ,MUM\ SM HFGTL TM CM4 
ÉIM\ .G;[ A{Z DF[, ,[TL CM mŠ N};ZF AM,F P D\H,F 9LS CL TM SC ZCF C{4 DF{;L ¦ 
NLJFGM\ SL AC} D]\C p3F0³SZ AFCZ lGS,[4 ÉIF VrKL AFT C{ mÖ2!* 
 NLJFG UMS],NF; ZB{, EL ZBTF C{ VF{Z GF{SZM\ SM SM0³[ EL ,UFTF C{ P 
ÕSRCZL SZG[ NF{Z[ 5Z UIF TM ,F{8T[ ;DI V5G[ ;FY /S ZB{, p9F ,FIF P@@@@5C,[ 
3Z S[ GF{SZvRFSZM\ SL 0F\8vO8SFZ SZTF YF4 VA pgC[\ SELvSEL SM0³[ EL ,UFG[ 
,UF YF PÖ2!( ZFD%IFZF VF{Z EFU;]NŸWL S[ 5lT A,ZFD S[ DFwID ;[ VF5;L DGD]8FJ 
lNBFIF UIF C{ P NLJFG WG5TvDh,[vS<,[ S[ DFwID ;[ l5TFv5]+ J EF."vEF." S[ 
VF5;L ;\A\WM\\ D[\ S0³JFC8 SM Z[BF\lST lSIF UIF C{ P Dh,F /J\ p;S[ NM:T GX[ SL 
,T D[\ 0}A[ C]/ C{\4 JCL\ NLJFG C]S}DTZFI XZFA S[ ;FYv;FY VJ{W ;\A\WM\\ ;[ EL VK}TF 
GCL\\ C{4 Õ,FHF{ p;SL KFTL SF AMh AGG[ ,UL YL4 HA S:A[ D[\ C]S}DTZFI p; WGL 
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lJWJF S[ 3Z HFG[ ,UF YF P HA EL JC JCF\ ;[ ,F{8TF TM ,FHM lB0³SL S[ NF;[ 5Z 
A{9L p;SL ZFC N[B ZCL CMTL P ZFT SM VFVM4 5|EFT SM VFVM4 /S AFZ lSJF0³ 
Y5Y5FVM4 lSJF0³ h8 ;[ B], HFTF YF P lJWJF A0³L RT]Z YL4 A0[³ NF\Jv5{\R HFGTL 
YL P p;SL C0Ÿ0L RF{0³L YL VF{Z S}<C[ pEZ[ C]/ VF{Z D]\C 5Z Z\U ZMUG P /S AFZ VF\B 
SF .XFZF SZTL lS C]S}DTZFI S[ XZLZ SM H{;[ lR\UFZL K} HFTL P C]S}DTZFI 
;Hv;\JZSZ p;S[ 5F; HFTF TM JC lSJF0³ A\N SZ N[TL4 p;[ V\NZ GCL\\ 3];G[ N[TL VF{Z 
hZMB[ D[\ ;[ p;SL N]U"T N[BTL ZCTL P lSJF0³ E[0³ N[G[ ;[ C]S}DTZFI SL SFD]STF 5Z 
/S VF{Z RFA]S 50³TL4 ICF\ TS lS JC lZlZIFG[ ,UTF P TA SCL\ TZ;FvTZ;FSZ V\NZ 
VFG[ N[TL P S." AFZ N[ZvN[Z TS C]S}DTZFI ;[ V5G[ 5F\J NAJFTL ZCTL P /S AFZ TM 
C]S}DTZFI ;[ p;G[ V5G[ T,]J[ EL R8JF l,I[ Y[ P DN" SM D[ZL ,T 50³ HF/ TM JC 
SM." EL GFR GFR[UF P /S AFZ C]S}DTZFI SL 5L9 5Z ;JFZ CMSZ p;G[ p;;[ SDZ[vEZ 
SF RÉSZ ,UJFIF YF4 VF{Z p;SL 5L9 5Z A{9L C\;TL VF{Z p;[ /l0³IF\ DFZTL ZCL           
YL PÖ2!) 
 p5gIF;SFZ JLZF\JF,L4 DMZF4 ;]lD+F4 EFU;]NŸWL S[ DFwID ;[ lJWJF SL N]N"XF 
SL VMZ CDFZF wIFG BL\R ZC[ C{\ P ÕJLZF\JF,L SM9ZL SL VMZ ,F{8 U."vN]A,[v5T,[ 
XZLZ SL RF,L;[S ;F, SL :+L P l;Z 5Z lJWJFVM\ SF D{,F N]5ÎF VF{-³[ C]/              
YL P@@@@HLJG S[ lSTG[ CL ;F, J{WjI SL IFTGF D[\ lATF N[G[ S[ AFN4 JLZF\JF,L SF DG 
lS;L AFT 5Z EL ¾IFNF N[Z TS l8S GCL\\ 5FTF YF P@@@;FDG[ ;[ EFU;]NŸWL VFTL lNBF." 
NL P D\lNZ ;[ ,F{8 ZCL YL P lJWJF SF D{,F N]58Ÿ8F VM-³[ C]/ PÖ22_ 
s#f XMQF6 SL 5|J'l¿ S[ lJ•â HFU~STF  
 ELQD ;FCGL G[ ;DL1I p5gIF; S[ DFwID ;[ V\U|[HM\ äFZF EFZTLIM\ SF XMQF64 
NLJFGM\ J ;FD\TM\ äFZF ;FDFgI HGTF SF XMQF64 5]~QF äFZF lSIF HF ZCF GFZL SF XMQF6 
VF{Z ,0³S[ äFZF lS/ HF ZC[ ,0³SL JF,M\ SF XMQF64 S[ lJ~â ;FDFlHS HFU~STF 
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5{NF SL C{ P V\U|[HM\ G[ EFZTLIM\ SF ;FDFlHS4 ZFHG{lTS4 VFlY”S ;EL N'lQ8IM\ ;[ XMQF6 
lSIF P ICF\ SF SrRF DF, J[ ;:T[ NFDM\ D[\ lA|8[G ,[ U/ VF{Z p;L ;FDFG SM T{IFZ 
SZS[ é\R[ NFDM\ D[\ CD[\ A[\R lNIF P D\+L DCMNI SC ZC[ C{\4 ÕHZF ;MlR/4 EFZT D[\ R,G[ 
JF,L Z[,UFl0³IM\ ;[ EFZT SM TM ,FE CMUF CL4 J[ lA|8[G SM EL DF,FDF, SZ N[\UL P 
S5F; VF{Z SF¶OL VF{Z RFI VF{Z UD" D;F,[v I[ ;A A]JF/\U[ EL CD4 pGS[ NFD EL CD 
lGWF"lZT SZ[\U[4 pgC[\ BZLN[\U[ EL CD4 VF{Z JCF\ ;[ lGIF"T EL CD SZ[\U[ P Ö22! /S 
VwIF5S äFZF AFZvAFZ EFZT ;[ ;\A\lWT 5|xG 5}K[ HFG[ 5Z D\+L HL SCT[ C{\4 ÕVF5 EL 
lA|l8X GFUlZS C{\4 VF{Z D{\ EL lA|l8X GFUlZS C}\ P CD NMGM\ SL lN,R:5L V5G[ N[X SL 
pgGlT VF{Z lJSF; D[\ C{4 VF{Z CMGL RFlC/ P Ö222 NLJFGM\ äFZF lS;FGM\ S[ XMQF6 SL 
NF:TF\ AIF\ SZT[ C]/ 5]ZMlCT ZFDNF; SCT[ C{\4 Õ;ZSFZ S[ VFNDL ;LW[ UF\JM\ D[\ 5C]\R 
U/ C{\ VF{Z JCL\ ;[ ;LWF A8F." SF U<,F p9JF ZC[ C{\ P .;Ll,/ D\0L D[\ TM0³F C{ PÖ22# 
 NLJFG WG5T SZLDBFG SM SM0³M\ ;[ .TGF l58JFT[ C{\ lS OX" 5Z B}G SF TF, 
AG UIF P AF\XL 5F,SL -MG[ JF,[ SCFZ S[ D]\C 5Z TDFRF DFZTF C{ P ÕA\FXL G[4 HM 
5C,[ ;[ YSFvCFZF4 lR0³lR0³F CM ZCF YF4 VFU[ A-³SZ /S TDFRF SCFZ S[ D\]C 5Z N[ 
DFZF PÖ22$ ;FDFgI HGTF S[ XMQF6 SL AFT SZT[ C]/ p5gIF;SFZ l,BT[ C{\4 ÕGIF 
SFG}G ÉIF AGF4 UHD\0L D[\ EL0³ ,UL ZCG[ ,UL P GSN E]UTFG SZ 5FGF ;FWFZ6 
D]HFZ[ S[ A; SF G YF P lOZ SCL\ XFNLvaIFC TM SCL\ TLHvtIMCFZ4 5{;[ SL H~ZT 
p;[ ;NF ZCL YL P pWZ lOZ\UL G[ GIF SFG}G AGFIF lS SFxTSFZ4 V5GL HDLG ZCG 
ZBSZ SH" p9F ;STF C{ P .;;[ EL ,FE C]VF P ;FC}SFZM\ G[ aIFH SL NZ A-³F NL P 
lOZ GFIA TC;L,NFZ4 SFG}GUM S[ ;FY D[,vlD,F5 A-³ HF/ TM TC;L,vSRCZL D[\ 
SFxTSFZ SM A[NB, SZFG[ S[ EL ;FWG lGS, VFT[ C{\ PÖ22? 
 GFlZIM\ S[ XMQF6 SL 5L0³F SF lR+ pS[ZT[ C]/ ,[BS SCT[ C{\4 ÕAFZFTJF,[ lNG 
N}<CF pK,vpK,SZ 5F50³ DF¥UTF ZCF YF4 ÉIF DF,}D A[8L 5Z CFY p9FG[ ,UF CM P 
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IM\4 IC SM." lJX[QF lR\TF SL AFT GCL\ YL4 DN" VF{ZTM\ 5Z CFY p9FT[ CL ZCT[ C{\ PÖ22& 
HA EFU;]NŸWL ~lÉD6L S[ :S}, D[\ GFD l,BJFG[ VFlN SL :JT\+TF SF ;DY"G SZTL 
C{\ TM AC]T ;[ ,MU C{ZFG ZC HFT[ C{\4 ÕIC T]D SC ZCL CM A]VF m@@@@,},M\v,\U0³M\ S[ 
;FY EL TM XFlNIF\ CMTL C{\ P VF{ZT SM lGEFGL 50³TL C{ P IC GCL\\ lS A[5N" CM              
HF/ PÖ22* EFU;]NŸWL S[ DFwID ;[ ;FCGL HL SL GHZM\ ;[ GFZL HLJG SL 5L0³F N[lB/4 
ÕDF{;L EFU;]NŸWL l;Z lC,FSZ A]NA]NF."4 ‰SG S;F.IM\ S[ 3Z VF 5C]\RL C{4 IC DF;}D 
ArRL ¦Š p;SL sEFU;NŸWLf VF\B[ DF0³L SL é\RLvé\RL NLJFZM\ 5Z ,UL YL4 HM V\W[Z[ D[\ 
lS;L lS,[ SL é\RL NLJFZM\vH{;L ,U ZCL YL P .GD[\ ;[ lGS, 5FGF lS;L S[ l,/ EL 
lSTGF Sl9G CMTF CMUF P 5\KL l5\HZ[ S[ ;LB\RM\ D[\ ;[ GCL\\ lGS, ;STF P V5G[ 5Z 
O0³O0³FSZ4 ;LBRM\ S[ ;LBRM\ D[\ ;[ 8SZFv8SZF SZ ,C}v,]CFG CM HFTF C{ P 
~lÉD6L SF EL /[;F CL CF, CMUF PÖ22( NLJFG C]S}DTZFI VJ{W ;\A\W ZBG[ S[ 
;FYv;FY ,FHM SM UFl,IF\ EL N[TF C{4 Õ5Z HA SFOL ZFT U/4 JC S:A[ SL V\W[ZL 
Ul,IM\ D[\ R,TF C]VF V5G[ 3Z ,F{8TF TM N}Z ;[ CL p;S[ SDZ[ D[\ ZMXGL lh,lD,F ZCL 
CMTL P JC HFGTF YF lS lB0³SL S[ NF;[ 5Z A{9L ,FHM p;SL ZFC N[B ZCL C{4 VF{Z 
JC AF{B,F p9TFv ;F,L4 D]h 5Z 5CZF N[ ZCL C{ P D[ZF .\THFZ GCL\\ SZ ZCL C{4 D]h 5Z 
5CZF N[ ZCL C{ PÖ22) 
 NLJFG WG5T S[ A[8[ Dh,[ S[ lJJFC S[ ;DI ,0³SL JF,M\ S[ ;FY lS/ UI[ 
jIJCFZ SM lNBFSZ p5gIF;SFZ SCT[ C{\ lS ,0³S[ JF,[ CD[XF ,0³SL JF,M\ SM V5G[ 
;[ KM8F ;DhT[ C{\ VF{Z pGS[ ;FY VG]lRT jIJCFZ EL SZT[ C{ HM 9LS GCL\\ C{ P ,0³S[ 
JF,M\ SM /[;F GCL\ SZGF RFlC/4 pgC[\ ;DhGF RFlC/ lS VFlBZ JC ,0³SL JF,F EL C{ 
P.;S[ ;FY CL ,0³SM\ SL AHFI ,0³lSIM\ SM EFZ ;DhG[ SL T]rK ;FDFlHS 
DFGl;STF SM lNBFT[ C]/ /J\ p;SF lJZMW SZT[ C]/ ,[BS SCT[ C{\4 Õ5]+v,FE SL 
,,S G[ p;S[ sUMS],NF;f DFGl;S ;\T],G SM lA<S], lAUF0³ lNIF P TL;ZL A[8L S[ 
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HgD S[ AFN JC .TGF AF{B,FIF lS V5GL 5tGL SM TLGM\ A[l8IM\ S[ ;FY p;S[ DFIS[ 
ZJFGF SZ lNIF VF{Z lOZ AZ;M\ TS pGSL ;]lW GCL\\ ,L PÖ 2#_ 
s$f VlX1FFv 5lZ6FD VF{Z lGNFG  
 ELQD HL G[ lX1FF S[ DCÀJ SM lJJ[rI p5gIF; D[\ Z[BF\lST lSIF C{ P JFG5|:YL 
SL A[8L ;]lD+F SF 5lT l;O” .;l,/ DZ HFTF C{ lS p;SL ALDFZL SL ;}RGF lHG 5+M\ 
D[\ VFTL C{4 ;]lD+F VlXl1FT CMG[ SL JHC ;[ GCL\\ 5-³ 5FTL P HA p;SF l5TF JFG5|:YL 
3Z ,F{8SZ VFTF C{ TM JC N]oBL DG ;[ SCTL C{4 ÕD{\G[ EL NM V1FZ 5-³ l,/ CMT[ TM 
ÉIF DF,}D JC AR CL HFT[ PÖ2#! ;]lD+F HA D'tI] S[ VFUMX D[\ YL TM JFG5|:YL DG 
CL DG 5|lT7F SZTF C{ ÕHM SFD SZG[ ,UF C}\4 p;;[ D[ZL A[8L TM GCL\\ 5-³ 5F/UL 5Z 
lS;L SL A[8L TM 5-[³UL4 lS;L ,0³SL SL TM E,F." CMUL4 D[ZL D[CGT lS;L S[ TM SFD 
VF/UL PÖ2#2 VF{Z JFG5|:YL ,FB lJZMWM\ S[ AFJH}N :S}, R,FTF C{ P 
 ;FCGL HL lX1FF S[ 5|lT ;HU 5|CZL SL TZC lNBF." N[T[ C{\ P ;]lD+F S[ 5lT SL 
D'tI] lOZ ;]lD+F SL D'tI] .; AFT SL 5lZRFIS AG HFTL C{ lS VlX1FF EL lS;L 
DCFDFZL ;[ SD GCL\\ C{ P .;SL VF0³ D[\ lSTG[ ,MU 3Z ;[ A[3Z CM U/ C{\4 SEL pgC[\ 
EFuI S[ GFD 5Z K,F UIF C{ TM SEL lS;L GFD 5Z P lXl1FT CMG[ 5Z DG]QI SM V7FG 
;[ K]8SFZF lD, HFTF C{ VF{Z JC ~lÉD6L SL TZC ;\3QF"DI lH\NUL HL ;STF C{ P 
p;S[ ;Dh D[\ VF HFTF C{ lS lH\NUL SL 0UZ 5FZ SZGF C¥;LB[, GCL\ C{ Vl5T] HLJG 
EZ ;\3QF" SF GFD CL lH\NUL C{ P .; 5|SFZ ELQD HL G[ VF,MrI p5gIF; S[ DFwID ;[ 
lX1FF S[ 5|RFZv5|;FZ 5Z A, N[T[ C]/ HLJG D[\ ;\3QF"DI SD" SZG[ SL 5|[Z6F NL C{ P 
s?f ZFQ8=5|[D /J\ :JN[XL 5Z A,  
 p5gIF;SFZ G[ ‰DiIFNF; SL DF0³LŠ p5gIF; S[ DFwID ;[ ,MUM\ SM ZFQ8=5|[D J 
:JN[XL ;FDFG S[ 5|IMU S[ 5|lT 5|[lZT lSIF C{ P .; p5gIF; D[\ l;ÉB VD,NFZL S[ 
pB0³T[ C]/ 5F\J VF{Z V\U|[HL C]S}DT SL A-³TL XlÉT SF lR+6 C{ P .;D[\ ,[BS G[ S." 
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/[;[ R[CZ[ pEFZ[ C{\ HM p; XlÉT S[ lJZMW D[\ N[X SL BFlTZ V5G[ l;âF\TM\ 5Z N'-³TF ;[ 
l8S[ C\{ HAlS S]K 8}8SZ 5F,F AN, ,[T[ C{\ P ZFHF VDLZR\N VF{Z D{iIFNF; E,[ CL 
V:TFR, S[ ;}ZH CM\4 ,[lSG V5GL lGQ9F VF{Z :JFWLGTF S[ l,/ E},SZ EL 5F,F GCL\ 
AN,T[ P HAlS Dl,S D\;FZFD ;DI S[ ;FY lJN[XL ;FDFG SF /H[\8 AG HFTF C{ P 
NLJFG WG5T l;O” V5G[ :JFY" S[ l,/ X]~ ;[ V\U|[HM\ S[ CFY DHA}T SZTF C{ ,[lSG 
lJS8 5lZl:YlTIM\ ;[ l3ZF C]VF EL ,[BZFH V\U|[HM\ J NLJFG WG5T S[ ;FDG[ 3]8G[ G 
8[SSZ ZFQ8=ElÉT SF ;\N[X N[TF C{ P ,[BS l,BT[ C{\4 ÕS}S[ SCT[ Y[4 lOZ\UL SM N[X ;[ 
lGSF,M P lOZ\UL SF 08SZ D]SFA,F SZM P lOZ\UL SL VNF,TM\vSRClZIM\ D[\ DT 
HFVM4 lJN[;L RLH SM CFY GCL\\ ,UFVM\4 lJN[;L S50³F GCL\\ 5CGM PÖ2## .; 5|SFZ 
;FCGL HL ;DL1I S“lT S[ DFwID ;[ :JT\+TF 5|Fl%T4 lJN[XL ;FDFG S[ AlCQSFZ J 
:JN[XL S[ 5|IMU 5Z A, N[G[ SL R[TGF HFU|T SZG[ D[\ ;O, ZC[ C{\ P 
  S]\TM  
 ELQD ;FCGL SF IC sS]\TMf p5gIF; /S /[;[ SF,B\0 SL SCFGL SCTF C{ HA 
,UG[ ,UF YF lS CD .lTCF; S[ lS;L lG6F"IS DM0³ 5Z B0[³ C{\4 HA SZJ8[\ ,[TL 
lH\NUL /S lNXF lJX[QF SL VMZ A-³TL HFG 50³G[ ,UL YL P VF5;L lZxT[4 ;FDFlHS 
;ZMSFZ4 38GF 5|JFC S[ pTFZvR-³FJ4 p5gIF; S[ lJ:T'T O,S 5Z p;L SF,B\0 S[ 
HLJG SF lR+ 5|:T]T SZT[ C{\ P S[\N| D[\ HIN[JvS]\TMv;]QFDFvlUZLX S[ VF5;L ;\A\W C{\4 
V5GL ptS8 EFJGFVM\ VF{Z VFXFVM\ V5[1FFVM\ SM l,/ C]/ P 5|MO[:;FA HM /S ;\T]l,T 
HLJG SM VFNX" DFGT[ C{\ VF{Z .;L ‰;]GCZL DwID DFU"Š S[ VG]~5 HLJG SM -F,G[ SL 
;LB N[T[ C{\4 CLZF,F, C{ HM DGFNL SZS[ V5GL HLlJSF SDFTF C{4 5Z ptS8 EFJGFVM\ 
;[ pä[l,T CMSZ DF+ DGFNL SZG[ 5Z CL ;\T]Q8 GCL\\ ZC 5FTF4 CLZF,F, SL lJWJF DF¥ 
VF{Z I]JF 3ZJF,L C{4 ;FT JQF" S[ AFN lJN[X ;[ ,F{8F WGZFH VF{Z p;SL 5tGL C{4 
;CN[J C{ P /[;[ VG[S 5F+ p5gIF; S[ O,S 5Z V5GL E}lDSF lGEFT[ C]/4 V5G[ EFuI 
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SL SCFGL SCT[ C]/ 5|S8 VF{Z ,]%T CMT[ C{\ VF{Z lZxTM\ VF{Z 38GFVM\ SF IC TFGFvAFGF 
pG N[XjIF5L ,CZM\ VF{Z VF\NM,GM\ SL 5'Q9E}lD S[ ;FDG[ CMTF C{ HA ,UTF YF lS 
CDFZF N[X .lTCF; S[ lS;L DM0³ 5Z B0³F C{ PÖ2#$ ‰S]\TMŠ p5gIF; D[\ ;FDFlHS R[TGF 
SM lGdG 5|SFZ lRl+T lSIF HF ;STF C{v 
s!f HG;\bIF lJ:OM8v /S ;\S[T 
 ELQD HL G[ A-³TL HG;\bIF SL ;D:IF SM VF,MrI p5gIF; D[\ p9FIF C{ P 
Inl5 IC ;D:IF /S .XFZ[ S[ ~5 D[\ CL p9F." U." C{ 5ZgT] A0³F DFlD”S lR+6 AG 50³F 
C{4 Õp;G[ slJnFf VGHFG[ CL V5G[ 5[8 5Z CFY O[ZF VF{Z CFY O[ZT[ CL ;S]RF U." P 
5[8 D[\ 5F\RJF\ ArRF 5, ZCF YF P NM DCLG[ é5Z CM R]S[ Y[ VF{Z HFGTL YL lS lOZ ;[ 
p;[ UE‹ 9CZ UIF C{ P .;D[\ ;\N[C SL SM." AFT CL GCL\\ ZC U." YL P TEL p;[ EF." SF 
p,FCGF IFN VFIF VF{Z p;S[ lN, SM RLZ ;F UIF4 T]D EL S{;L CM AlCG4 Ko ;F, 
aIFC SM GCL\\ C]/ VF{Z RFZ ST}Z[ HG R]SL CM PÖ2#? p5gIF;SFZ SF DFGGF C{ lS IlN 
A-³TL HG;\bIF 5Z V\S]X G ,UFIF UIF TM /S lNG N]lGIF SL T:JLZ S]K VF{Z CL 
CMUL HM DFGJ HFlT S[ l,/ X]E ;\S[T GCL\\ C{ P 
s2f lX1FF 
 ;FCGL HL VgI p5gIF;M\ SL EF\lT ;DL1I p5gIF; D[\ EL lX1FF S[ DCÀJ SM 
Z[BF\lST SZT[ C]/4 p;S[ 5|RFZv5|;FZ 5Z A, N[T[ C{\ P HIN[J SM lXSFIT C{ lS p;S[ 
l5TFHL G[ pGSL ACGM\ SM VrKL lX1FF GCL\\ lN,JF."4 ÕD[ZL NMGM\ AlCG[\ l5TFHL S[ A; D[\ 
YL4 /S SM l5TFHL G[ 5F\RJL S1FF D[\ ;[ p9F l,IF YF VF{Z N};ZL SM TL;ZL S1FF D[\          
;[ PÖ2#& ,[BS CLZF,F, S[ DFwID ;[ EL V5G[ ;\N[X SM HGvHG TS 5C]\RF ZC[ C{\4 
ÕVFHFNL S[ AFN .; ;];ZL BF\;L SF EL .,FH SZJFGF C{ P AC]Tv;[ SFD ,8S[ C]/  




s#f :JT\+TF 5|Fl%T J :JN[XL SF ;\N[X  
 Inl5 ELQD HL G[ cS]\TMc p5gIF; D[\ DFGJLI ;\A\WM\\ SL SCFGL SM JF6L NL C{ 
5ZgT] ;FY CL J[ EFZTLI HGTF SM VFHFNL 5|Fl%T S[ l,/ 5|ItG SZG[ SL 5|[Z6F N[G[ SL 
AFT EL GCL\\ E},[ C{\ P CLZF,F, H{;[ ,MUM\ SM V\U|[HM\ S[ lB,FO DMRF" BM,[ C]/ 
lNBFIF C{ P JC lOZ\lUIM\ S[ lB,FO DGFNL SZTF lOZTF C{4 H[, EL HFTF C{ VF{Z 
IFTGF/\ ;CG SZTF C{ P JC EFZT DFTF SL :JT\+TF S[ l,/ ;A S]K Vl5”T SZG[ SM 
T{IFZ lNBF." N[TF C{ P ;CN[J HIN[J ;[ SC ZCF C{4 ÕCF\ E.IF4 JCL CLZF,F, P S]K CL 
lNG 5C,[ H[, ;[ K}8F YF P IC H,;M\ SL DGFNL SZTF C{ P@@@@TLG lNG TS .;[ D{;L 
U[8 S[ YFG[ D[\ 5L8T[ ZC[ C{\4 E.IF ¦ T]dC[\ ÉIF ATFé\ m .;[ VWDZF SZS[ KM0³F              
C{ P@@@@VF{Z VA SMTJF,L S[ V\NZ VWDZF 50³F C{ PÖ2#( lJJ[S läJ[NL HL G[ EL l,BF 
C{ lS4 ÕS]\TM D[\ /S Z\U VF{Z C{4 VF{Z JC C{ N[X SL VFHFNL SF P VFHFNL S[ NLJFGM\  
SF P ÊF\lT SF P ELQD HL H{;[ 5}Z[ SYFGS D[\ IC Z\U EZSZ ATFGF RFCT[ CM\ lS HCF\ 
DFGJLI lZxTM\ SL 50³TF, HFZL C{4 JCL\ EFZT SL WZTL D[\ N[X SL VFHFNL S[ l,/ S." 
NLJFG[ V5GF 3ZAFZ KM0³SZ ÊF\lT5Y 5Z ,C}v,]CFG WZTL 5Z /S GI[ Z\U SL T,FX D[\ 
B]N SM lD8F ZC[ C{\ P lH;D[\ XFlD, C{\ CLZF,F,4 DGFNLJF,F p;SL ALJL HFGSL VF{Z 
DF¥ VF{Z /[;[ CHFZM\ ,MU HM SEL B],[ VF;DFG S[ GLR[ ZFT U]HFZT[ C{\4 TM SEL ;0F\W 
;[ EZ[ p; ;{,FA S[ é5Z HCF\ V\U|[HL C]S}DT SL GHZ ;C;F GCL\ HF 5FTL P pGSF 
%IFZ HIN[J4 lUZLX VF{Z WGZFH SL TZC ;]QFDF4 S]\TM4 0FSL"4 0Fl,\”U4 SMlS,F VF{Z 
DLZ5]ZJF,L DF{;[ZL ACG TS ;LDlT GCL\\ C{ P p;S[ %IFZ D[\ TM ;D}RL N[X SL WZTL 
;DF." C]." C{4 lH;SL VFHFNL D[\ pgC[\ B],L ;F\; ,[G[ SL pdDLN C{ P lH;[ 5CRFGF YF 
;CN[J G[4 VF{Z V5G[ ;]BM\ SM tIFUG[ D[\ p;G[ 5C, EL lNBF." YL PÖ2#) 
 :JT\+TF 5|Fl%T SL EFJGF lJSl;T SZG[ S[ l,/ p5gIF;SFZ G[ lJ,FITL DF, 
S[ AlCQSFZ VF{Z :JN[XL ;FDFG SM V5GFG[ 5Z A, lNIF C{ P J[ ;CN[J S[ DFwID ;[ 
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/[;F CL ;\N[X N[ ZC[ C{\ P ;CN[J S[ l5TFHL SCT[ C{\4 ÕVA KM8F s;CN[Jf EL 5Z 
lGSF,G[ ,UF C{4 BFNL 5CGG[ ,UF C{ P SCTF C{ D{\ lJ,FITL DF, GCL\\ A[R}\UF@@@@Ö2$_ 
 
s$f GFZL XMQF6 S[ lJ•â A],\N VFJFH 
 ;DL1I p5gIF; S[ DFwID ;[ ;FCGL HL G[ GFZL XMQF6 S[ lJ~â VFJFH A],\N 
SL C{ P GFZL SL V;CFI l:YlT4 ,0³lSIM\ SM EFZ ;DhGF4 AF,vlJJFC4 VGD[, 
lJJFC4 5NF"v5|YF /J\ J[xIF ;D:IF VFlN SM p9FSZ4 ,[BS .GS[ 5|lT4 ;FDFlHS R[TGF 
5{NF SZG[ D[\ ;O, ZC[ C{\ P HIN[J S[ D]B ;[ VGD[, lJJFC H{;L S]5|YF SL Wl¾HIF\ 
p0³JFT[ C]/ SC ZC[ C{\4 ÕHUDMCG SL !? ;F, SL AlCG SF aIFC p;S[ l5TF &_ ;F, 
S[ A}-³[ S[ ;FY SZ ZC[ Y[ P 5Z VF5 sl5TFHLf 8;v;[vD; GCL\\ C]/ P /S AFZ HM 
DF{;FHL S[ ;FDG[ HIN[J SL H³AFG B],L TM JC AM,TF CL UIF4 ,0³SF JSL, SCF\         
C{ m p;G[ TM KM8F ;F l0%,MDF ,[ ZBF C{ P klQFZFD G[ p;[ JSL, AGF lNIF P 
SF,FvS,}8F G XÉ,4 G ;}ZT P D]\C 5Z S\8L,L D}\K[ P ;]QFDF ;[ N; ;F, A0³F            
CMUF PÖ2$! 
 ELQD HL J[xIF SL ;D:IF SM 5|D]BTF ;[ p9FSZ p;S[ 5|lT EL CD[\ ;R[T SZ 
ZC[ C{\ P HIN[J VF{Z 5|MO[;Z HA /S T\U U,L ;[ U]HZT[ C{\ TM SM." N,F, 5|MO[;Z 
;FCA SM 5]SFZSZ pgC[\ ATFTL C{ lS G;LAM\ pGSF .\THFZ SZ ZCL C{ P 5|MO[;Z HIN[J 
;[ SCT[ C{\ lS S, VUZ JC .; U,L ;[ U]HZ[UF TM p;[ EL JC ICL SC[UL P /S VgI 
:YFG SF J6"G SZT[ C]. EL p5gIF;SFZ l,BT[ C{\4 ÕHIN[J 1F]aW CM p9F P /[;F CL 
S]K p;G[ U,L D[\ EL N[BF YF4 J[xIF SL SM9ZL S[ AFCZ VW[0³ pD| SL VF{ZT BF8 5Z 
A{9L C]ÉSF 5LTL C]." VF{Z U|FCSM\ SM 58FG[ SL SMlXX SZTL C]." HAlS 3Z S[ V\NZ 
0ŸIM-³L S[ 5FZ IF é5Z JF,L KT 5Z4 lB0³SL S[ 5LK[ A{9L J[xIF P TEL p;[ ,UF H{;[ 
p;S[ 5LK[ SM." VFNDL B0³F C{ P p;G[ 5,8SZ N[BF TM 5T,Lv5T,L ,8STL 
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D}\KM\JF,F /S VFNDL p;S[ /[G 5LK[ B0³F YF4 S\WM\ 5Z D{,Lv;L RFNZ 0F,[ C]/ P ‰.WZ 
ÉIF hF\S ZC[ CM AFA}4 CDFZ[ ;FY VFVM4 CD T]dC[\ VrKF DF, lN,JF/\U[ PŠ Ö2$2 CDFZ[ 
;DFH D[\ V;CFI4 DHA}Z J EM,LvEF,L ,0³lSIM\ /J\ VF{ZTM\ SM J[xIFJ'l¿ S[ S]/\ D[\ 
WS[,G[ SL lJ0dAGF ZCL C{ lH;SL VMZ CDFZF wIFG VFS“Q8  SZT[ C]/ CLZF,F, SC 
ZC[ C{\4 Õ5Z E.IF4 IC DT ;DhM lS D{\G[ V5GL HFGSL SM lA;ZF lNIF C{ P D{\ ZMH XFD 
SM XCZ S[ CZ RS,[ S[ RÉSZ SF8TF C}\4 p;[ BMHTF ZCTF C}\ P lS;LvGvlS;L lNG D{\ 
p;[ -}¥-³ lGSF,}\UF P lS;L RF{AFZ[ D[\4 lS;L lB0³SL S[ 5LK[ lD:;Lv;]BL" ,UF/ A{9L 
CMUL VF{Z D{\ HFSZ p;S[ 5F\J 5S0³ ,}\UF P p;S[ 5{ZM\ 5Z V5GF l;Z ZB N}\UF PÖ2$# 
s?f VJ{W ;\A\Wv /S ;D:IF  
  ;FCGL HL G[ VF,MrI p5gIF; D[\ VJ{W ;\A\WM\ SL ;D:IF SL VMZ EL CDFZF 
wIFG BL\RF C{4 lH;S[ R,T[ ;]BL NF\5tI ;\A\WM\\ VF{Z B]XCF, 3ZM\ D[\ V\W[ZF KF HFTF            
C{ P HIN[J V5GL DF{;[ZL ACG ;]QFDF SL VMZ VFS“Q8 C{ lH; SFZ6 JC CD[XF A[R{G 
AGF ZCTF C{ VF{Z p;SL 5tGL S]\TM SM .; AFT SF 5TF ,UG[ 5Z JC EL WLZ[vWLZ[ D]ZhF 
HFTL C{ VF{Z VgTTo A]hT[vA]hT[ p;SL ¾IMlT ;DF%T CM HFTL C{ P N};ZL VF[Z lUZLX 
SF EL V5GL DF{;[ZL ACG ;[ ,UFJ C{ lH; SFZ6 ;]QFDF VF{Z lUZLX S[ NF\5tI HLJG D[\ 
NZFZ VF HFTL C{ TYF ;]QFDF XF\lTlGS[TG D[\ HFSZ ZCG[ SM AFwI CM HFTL C{ P lJJ[S 
HL l,BT[ C{\4 ÕHA 5|MO[:;FA ;[ HIN[J G[ V5G[ lN, SL AFT SC NL lS ;]QFDF SM 
GCL\ E}, 5FIF C{ TM 5|MO[:;FA G[ ;]QFDF S[ lJJFC SL lHdD[NFZL HIN[J 5Z CL 0F, NL 
YL P VF{Z .; lHdD[NFZL SM p;G[ V5G[ lZxT[ S[ EF." lUZLX S[ ;FY aIFC SZ 5}ZL SZL 
NL P 5Z\T] lGIlT SF[ S]K VF{Z D\H}Z YF IF IC SCF HF/ lS HIN[J SL TZC lUZLX SF 
:JFN lJS“T CM UIF YF P S]\TM G[ ;MRF YF lS ;]QFDF S[ aIFC S[ AFN p;SL lH\NUL SF 
SF\8F lGS, HF/UF P ,[lSG /[;F GCL\\ CMTF P lUZLX EL V5GL DF{;[ZL XFNLvX]NF ACG 
S[ DMCv5FX D[\ A\WF C]VF YF P ;]QFDF SEL HIN[J S[ CFYM\ B[,TL ZCL4 VA JCL lUZLX 
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S[ l5H0³[\ D[\ S{N 51FL SL TZC T0³O0³F ZCL YL P ,[BS SF DT XFIN .; VMZ C{ lS 
.\;FG SL /S U,TL p;SL lH\NUL S[ l,/ lZ;TF OM0³F AG HFTF C{ P lOZ A]H]UM" SL 
ZFI J ;,FC SF V5GF V,U DCÀJ CMTF C{ P ÉIM\lS pGS[ ;FY H]0³F CMTF C{4 lH\NUL 
SF /S ,\AF VG]EJ P VUZ HIN[J V5GL lN, SL AFT DF¥ ;[ SC N[TF TM lJZMW S[ 
AFJH}N p;SF lJJFC ;]QFDF ;[ CL CM HFTF P ,[lSG p;G[ /[;F GCL\ lSIF P lH;SF 
5lZ6FD IC lGS,F lS G TM JC ;FZL lH\NUL S]\TM SF CL AG ;SF VF{Z G ;]QFDF SF 
HAlS ;]QFDF ICL ;MRTL ZCL lS HIN[J E{IF HM SZ[\U[4 p;D[\ D[ZF lCT CMUF P ,[lSG 
lUZLX S[ VDFGJLI jIJCFZ VF{Z HIN[J S[ VGFJxIS VlWSFZvEFJGF NMGM\ G[ ;]QFDF 
S[ V\NZ 5]~QF HFlT S[ 5|lT 3'6F 5{NF SZ NL P@@@@p;SL sHIN[Jf IC VjIÉT EFJGF 
;]QFDF S[ l,/4 S]\TM S[ l,/ VF{Z lUZLX S[ l,/ lJGFX SF SFZ6 AG U." PÖ2$$ 
 .;S[ ;FY CL p5gIF; D[\ WGZFH S[ VJ{W ;\A\WM\ SM EL lNBFIF UIF C{ lH;S[ 
SFZ6 p;SL lH\NUL TAFC CM HFTL C{ P läJ[NL HL S[ XaNM\ D[\4 Õl;\UF5]Z JF,F EF." 
WGZFH JCF\ ;[ ;FT ;F, AFN 0¶FÉ8ZL 5-³SZ ,F{8F YF P ,[lSG lJ0\AGF IC YL lS HA 
;[ JC l;\\UF5]Z UIF YF4 TA ;[ p;SL 5tGL Y],Y], p;S[ .\THFZ D[\ RF{B8 5Z B0³L 
p;SL ZFC N[BTL ZCL YL P ,[lSG 0F¶@ WGZFH HA ,F{8F TM 5}ZL TZC ;[ 5FxRFtI 
;eITF SF 5|TLS AGSZ P JM EL VS[,[ GCL\\ V5G[ ;FY 0FSL 0Fl,”\U pO” DF{GF SL 
IFN lN, D[\ lK5F/ VF{Z -[ZM\ ;FDFG S[ ;FY p;SL T:JLZ lH;[ p;G[ Y],Y], S[ ;FDG[ 
CL UM, lT5F." D[\ ;HF lNIF P@@@@@0FSL 0Fl,”\U l;\UF5]Z SL WZTL 5Z 0¶FÉ8Z WGZFH S[ 
;FY XMEFIDFG CM ;STL C{ ,[lSG EFZT SL WZTL 5Z Y],Y], CL DCÀJ5}6" CMUL@@@@IC 
lSTGL A0³L lJ0\AGF C{ lS /S 5tGL V5GF CL VlWSFZ 5FG[ S[ l,/ 5lT SM B]X ZBG[ 
S[ l,/ p;SL 5|tI[S TF0³GFVM\ SM ;ZvVF¥BM\ 5Z :JLSFZ SZTL C{\ P V\TTo /S lNG 
p;L VFU D[\ H,SZ V5GL .C,L,F ;DF%T SZ N[TL C{ P IC C{ CDFZF lJN[XL ;\:SZ6 
HM WGZFH S[ ~5 D[\ S]¿[ SL TZC lS;L G." ,0³SL SL T,FX D[\ ;}\3TF lOZ[ PÖ2$? 
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 .; 5|SFZ ELQD HL ‰S]\TMŠ p5gIF; S[ DFwID ;[ N[X5|[D4 lX1FF4 lC\N}vD]l:,D 
/STF4 GIL J 5]ZFGL 5L-³L D[\ VF5;L ;FD\H:I VFlN 5Z A, N[T[ C]/4 ~l-³JFN4 
HG;\bIFvJ'lâ4 GFZL XMQF64 VJ{W ;\A\W4 5]l,; SF E|Q8 jIJCFZ4 XZFA4 W}D|5FG H{;L 
Sß5|J'l¿IM\ ;[ D]ÉT ZCT[ C]/ J 5FxRFtI ;\:S“lT SF V\WFG]SZ6 G SZT[ C]/ HLJG D[\ 
VFU[ A-³T[ ZCG[ SL 5|[Z6F N[T[ C{\ P 
 GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z   
 ‰5|[DŠ DFGJLI HLJG S[ ;}B[ 1F[+ D[\ VGFIF; p5,aW H, SL 5|Fl%T S[ ;DFG  
C{ P T[H V\W0³ UD" CJFVM\ VF{Z 0ZFJGL lAH,L SL U0³U0³FC8 S[ p5ZFgT H, SL 
XLT, A}\N[ WZTL S[ ìNI 5Z lUZTL C{\ TM lJ,F5 SZTL lD8Ÿ8L lG-³F, CM HFTL C{ P ;}I" 
SL pG UD" lSZ6M\ S[ NN"GFS VC;F; SM JC E],F N[TL C{4 .; ;\NE" D[\ lS p;[ p;SL 
RFCT lD,L C{ P JQFF" SL A}\N[ 5FSZ 5|S“lT VG[S Z\UM\ D[\ Z\U HFTL C{ P ICL\ ;[ X]~ CMTL 
C{ O},M\ SL N]lGIF\ P 5,EZ SF ;]S}G 5FSZ jIlÉT JQFM" 5]ZFG[ NN" SM EL E],F N[TF C{4 
,[lSG JÉTvA[JÉT VF;v5F; SL V0³RG[\ p;S[ EZ[ 3FJ SM lK,TL ZCTL C{\ P 3FJ 
5]Go /S AFZ p;L l:YlT D[\ 5C]\R HFTF C{@@@@ICL 5|lÊIF YM0[³ VgTZF, D[\ SDv¾IFNF 
~5 ;[ ;FCGL HL S[ ‰VFlBZL HFDŠ GL,}vGLl,DFvGL,MOZ p5gIF; D[\ R,TL ZCTL C{ P 
 .; p5gIF; D[\ ;DFGFgTZ R,G[ JF,L NM 5|[D SCFlGIM\ S[ DFwID ;[ ELQD HL G[ 
5FlZJFlZS4 ;FDFlHS /J\ J{JFlCS ;D:IFVM\ S[ ;FY CL ZFQ8=LI ;D:IFVM\ SM Z[BF\lST 
SZT[ C]/ ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ P ‰;F\5|NFlISTF SF ;RŠ AIF\ 
SZG[ JF,[ ;DL1I p5gIF; D[\ pG JF:TlJS SFZ6M\ SM BMHG[ SF EL EULZY 5|IF; 
lSIF UIF C{ HM ;rR[ VYM" VF{Z ;CL DFIGM\ D[\ .G ;D:IFVM\ S[ l,/ ;F{ OL;NL 
lHdD[NFZ C{\ P ,[BS ‰GL,}vGLl,DFvGL,MOZŠ S[ DFwID ;[ lJX[QF ~5 ;[ lGdG lA\N]VM\ 




s!f WFlD”S SÎZ5G /J\ ;F\5|NFlISTF S[ lJ•â HFU~STF  
 ;FCGL HL G[ ‰TD;Š SL HDLG ;[ D]8Ÿ9LEZ lDÎL p9FSZ l5^0~5 D[\ 
‰GL,}vGLl,DFvGL,MOZŠ p5gIF; SL ZRGF SL C{4 lH;D[\ WFlD”S SÎZ5G SL l:YlT /J\ 
p;S[ N]Q5lZ6FD lNBFSZ ,[BS G[ .;S[ lJ~â ;FDFlHS HFU~STF 5{NF SL C{ P 
D]l:,D VF{Z lC\N} sGL,}v;]WLZf S[ 5|[DvlJJFC S[ AFN 5|lTlÊIF:J~5 p9TL C{\v 
;F\5|NFlISTF SL lR\UFlZIF\4 lH;D[\ GL,} h],; HFTL C{ P HA 5]l,; VO;Z G[ GL,} /J\ 
;]WLZ S[ 5lZJFZ JF,M\ SM 5]l,; :8[XG D[\ A],FSZ4 pG ;ASM A],FG[ SF 5|IMHG ATFIF 
TM GL,} SF EF." CDLN O8 50³F4 ÕIC CDFZL AlCG CD[\ ~;JF SZG[ 5Z T],L C]." C{4 
CDFZL GFS S8JFG[ ICF\ 5C]\R U." C{4 A[5N" CMSZ4 CZFDHFNL ¦Ö2$& GL,} S[ l5TF EL 
SCT[ C{\4 Õ.\:5[É8Z ;FlCA4 ICF\ lC\N} ,0³SF D];,DFG ,0³SL SM aIFCG[ ,FIF C{ P VF5 
;ZSFZL D],FlHD C{\ P R}\lS ,0³SF lC\N} C{ VF{Z VF5 EL lC\N} C{\4 VF5SL CDNNL" .; 
,0³S[ S[ ;FY C{ P VUZ ,0³SF D];,DFG CMTF VF{Z ,0³SL lC\N} CMTL TM VF5SF ~B 
S]K N};ZF CL CMTF PÖ2$* HA GL,} ;]WLZ SL VMZ .XFZF SZS[ SCTL C{ lS ‰D{\ ;]WLZ 
S[ ;FY HFé\ULŠ TA p;S[ VaAF p9T[ C]/ SC N[T[ C{\4 ÕVF{Z VA lAl8IF4 ;Dh ,[ lS 
CD T[Z[ l,/ DZ U/ VF{Z T} CDFZ[ l,/ DZ U." Ö2$( 
 ;]WLZ G[ HA V5G[ 3ZJF,M\ SM GL,} ;[ lJJFC SZG[ SL AFT SCL TM p;S[ 
AFA}HL p;[ 3Z ;[ lGS, HFG[ SL WDSL N[T[ C{\4 ÕG lS;L ;[ 5}KF4 G ATFIF VF{Z VFH 
CD[\ GMl8; N[ ZCF C{ lS D];,DFGGL ;[ aIFC SZ[UF P CZFDL ¦ N}Z CM HF D[ZL VF¥BM\ ;[ 
¦@@@@T[ZF E[HF OF[0³ N}\UF4 VUZ lOZ p; ,0³SL SF SF GFD l,IF PÖ2$) ,[BS SCT[ 
C{\4 Õ5|[DvlJJFC SF GFD ;]GT[ CL p;G[ s;]WLZ S[ l5TFf H,TL ,S0³L p9F ,L YL P 
HA p;G[ H,TL ,S0³L p9F." YL TM JC l5/ C]/ YF4 5Z GX[ S[ AFJH}N ‰D];,DFGŠ 
XaN lOZ EL p;SL R[TGF SM A[\W UIF YF PÖ2?_ ;]WLZ SL N]A,Lv5T,L DF¥ lH;SL 
3Z D[\ SM." GCL\\ ;]GFTF YF4 D];,DFG ,0³SL SF GFD ;]GT[ CL SF¥5 U." VF{Z ACGM\ SM 
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EF." 5ZFIFv;F ,UG[ ,UF P XFNL S[ AFN NMGM\ JZvJW} s;]WLZvGL,}f V5G[ 5C,[ EMHG 
S[ l,/ 3Z 5C]\R[ TM EMHG SF 5|A\W Z;M."3Z S[ AFCZ lSIF UIF ÉIM\lS GL,} D];,DFG 
YL P 
 WFlD”S SÎZTF 5TF GCL\\ ,MUM\ S[ H[CG D[\ S{;[ ;DFIL C]." C{4 pgC[\ 5Uv5U 5Z 
A[R{G lSI[ ZCTL C{ P lXD,F D[\ HA C,JF." SM 5TF ,UTF C{ lS GL,} D];,DFG C{ TM 
p;SF EL ZJ{IF AN, HFTF C{ P JC ;]WLZ ;[ SCTF C{4 ÕE\ULvRDFZ CM TM CD S]K 
GCL\\ SC[\U[ P T]D HFGM4 T]dCFZF SFD P 5Z VUZ VrKL HFT S[ CM TM ;\E, S[ ZCM P 
D];,DFG p9F ,F/ CM P V5GL HFTvlAZFNZL ;[ SM." ,0³SL GCL\\ lD,L YL m@@@@T]DG[ 
D];,DFG ,0³SL 3Z A{9F ,L C{ P ;\E, S[ ZCGF PÖ2?! lJJ[rI p5gIF; D[\ ;A;[ 
VlWS WFlD”S SÎZ5G SF lXSFZ C{v ‰CDLNŠ P JC GL,} ;[ SCTF C{4 ÕT]D p;[ s;]WLZf 
BT 0F, ;STL CM lS JC NLG SA}, SZ ,[ P S,DF 5-³,[ P CD ,MU p;[ KFTL ;[ 
,UF ,[\U[ P JC CDFZF V5GF CM HF/UF P 5Z JC VUZ NLG SA}, GCL\\ SZ[ TM p;S[ 
;FY CDFZF lZxTF V5GM\ H{;F GCL\\ CM ;STF P@@@@SFG BM,SZ ;]G ,M P D[Z[ l,/ NLG 
VjJ,LG C{ P HM D[Z[ NLG SF GCL\\ C{4 JC D[ZF EL GCL\\ C{ P Ö2?2 
 HA GL,} SL DF¥ CDLN ;[ SCTL C{v T} V5GL AlCG SF CD, lUZJF/UF P .;;[ 
A0³F U]GFC ÉIF CMTF C{ m T} NMHB SL VFU D[\ H,[UF P TA JC E0³SSZ SCTF C{4 
ÕD[ZL AlCG SM CD, /S SFlOZ ;[ C]VF C{ P V5G[ 5[8 D[\ SFlOZ SF T]bD ,[SZ JC 
.; 3Z D[\ SND GCL\\ ZB ;STL P .; 3Z SM D{\ GF5FS GCL\\ CMG[ N}\UF P@@@@SFlOZ SL 
VF{,FN .; 3Z D[\ GCL\\ VF/UL P DF¥4 T]D EL SFG BM,SZ ;]G ,M P VUZ .;S[ BFJgN 
G[ S,DF 5-³SZ NLG SA}, SZ l,IF CMTF TM AFT N};ZL YL4 TA ArRF CDFZF CMTF4 NLG 
SF CMTF4 DUZ p; SFlOZ G[ NLG SA}, GCL\\ lSIF P .;l,/ p; SFlOZ SF ArRF .; 
3Z D[\ 5{NF GCL\\ CM ;STF PÖ2?# CDLN SL VF\BM\ D[\ WFlD”S 3'6F SF ¾JFZ pD0³ ZCF YF4 
.;L SFZ6 JC V5GL AlCG SF CD, lUZJF N[TF C{ VF{Z /S XFNLvX]NF VFNDL S[ ;FY 
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p;SL XFNL TI SZTF C{ P HA p;SL DF¥ CDLN SM 0F\8TL C{ TM JC SCTF C{4 ÕT]D 
;DhTL CM CD p;[ s;]WLZf KM0³ N[\U[ m NLG S[ N]xDG SF D{\ B}G GCL\ 5L HFé\ m@@@@D{\ 
5C,[ p; SFlOZ SF B}G l5é\UF4 lH;G[ D[ZL AlCG SM ACSFIF C{ P VF{Z .;D[\ VUZ 
D[ZL AlCG EL DZTL C{ TM D]h[ SM." VO;M; GCL\ CMUF PÖ2?$ DF{,JL EL 5}ZL TZC ;[ 
;F\5|NFlISTF ;[ U|:T CMSZ GL,} S[ l5TF ;[ SCTF C{4 ÕDFO SLlH/ BFG ;FlCA4 
,0³SL SM lS;L CN TS .; AFT ;[ EL XC lD,L CMUL lS VF5SF p9GFvA{9GF lC\N]VM\ 
S[ ;FY ¾IFNF ZCF C{ P@@@@VUZ CD V5GL SF{D SL ACA}NL SF bIF, GCL\\ SZ[[\U[4 TM .; 
D]<S D[\ CDFZF SF{G bIF, SZ[UF mÖ2?? 
 pWZ GLl,DF SL NFNL SM HA 5TF ,UTF C{ lS GLl,DF V<TFO GFD S[ 
D];,DFG ,0³S[ ;[ XFNL SZGF RFCTL C{ TM JC A[R{G CM p9TL C{4 ÕVÉ, ;[ SFD ,M 
A[8F ¦ ,0³SF E,FDFG]; C{4 ;A 9LS C{ P 5Z T]dCFZL A[8L SM ;FZL pD| SF8GL C{ P aIFC 
CMG[ SL N[Z C{ SL CDFZL A[8L 5N[" D[\ R,L HF/UL P pG ,MUM\ SF ZCGv;CG4 BFGFv5LGF4 
p9GFvA{9GF VF{Z TZC SF@@@@ VF\B[\ BM,SZ R,T[ C]/ EL T]D U0Ÿ-[ D[\ S}N ZC[              
CM PÖ2?& EFZT EFZäFH HL l,BT[ C{\4 Õ.; p5gIF; sGL,}vGLl,DFvGL,MOZf SL SYF 
EL ELQD ;FCGL G[ V5G[ AC]RlR”T p5gIF; ‰TD;Š SL HDLG ;[ CL p9F." C{ PÖ2?*            
0¶F@ DFWJ CF0³F S[ XaNM\ D[\4 ÕELQD ;FCGL SL bIFlT SF lJ:TFZ ‰TD;Š ;[ C]VF YF4 
HM lJEFHG S[ NF{ZFG SL ;F\5|NFlISTF 5Z VFWFlZT YF P pGSL .; JQF" 5|SFlXT 
VF{5gIFl;S ZRGF ‰GL,}vGLl,DFvGL,MOZŠ VFHFNL S[ AFN S[ EFZTLI ;DFH D[\ jIF%T 
‰;F\5|NFlISTF SL H0³M\ SL T,FXŠ SF p5ÊD SCL HF ;STL C{ PÖ2?( .TGF TM lGlxRT 
C{ lS .; p5gIF; D[\ SD IF VlWS VYF"TŸ KL\8M\ S[ ~5 D[\ CL ;CL ,[lSG ;F\5|NFlISTF 
DF{H}N H~Z C{ VF{Z ELQD HL G[ .;SF ;DFWFG .; 5|SFZ ATFIF C{ lSv CD[\ AF{lâS 
VF{Z WFlD”S lJRFZM\ ;[ .TGF é5Z p9GF CMUF lS ;F\5|NFlISTF B]NvAvB]N 5FGL D[\ 
lDÎL SL TZC A{9 HF/ P ATF{Z /S jIlÉT CD[\ JI:S CMGF CMUF VF{Z ;DIv;DI 5Z 
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:JFYL" TÀJM\ äFZF SL HFG[ JF,L KM8LvKM8L E0³SFé CZSTM\ ;[ ;FJWFG ZCT[ C]/4 W{I" 
WFZ6 SZGF CMUF4 TEL CD WFlD”S ;NŸEFJ 5Z VFWFlZT ;F\5|NFlISTF ZlCT :J:Y 
;DFH SF lGDF"6 SZ 5FI[\U[ P 
s2f GFZL pt5L0³G4 NC[H 5|YF /J\ lJWJF SL N]N"XF S[ lJ•â HFU'lT  
 CDFZF ;DFH 5|FIo CD[XF 5]~QF 5|WFG ZCF C{ P lH;D[\ GFZL XMQF6 SF lXSFZ 
CMTL ZCL C{ P SEL JC ;LTF S[ ~5 D[\ TM SEL N|F{5NL S[ ~5 D[\ 5Ll0³T CMTL ZCL C{ P 
VFW]lGS I]U D[\ p;SL ;]Z1FF S[ l,/ VG[S lGID4 SFG}G4 SFIN[\ AGFI[ UI[ C{\ lOZ EL 
JC pt5L0³G SL RÉSL ;[ lGS, GCL\ 5FIL C{ P ELQD HL G[ VF,MrI p5gIF; S[ DFwID 
;[ .; ;D:IF SM ;DFH S[ ;FDG[ p9FIF C{ TFlS ;DFH D[\ GFZL XMQF6 S[ lJ~â 
HFU~STF 5{NF CM VF{Z JC EL ;CL -\U ;[ HLJGIF5G SZ ;S[ P 
GL,}vGLl,DFvGL,MOZ S[ 5|FZ\lES 5'Q9M\ D[\ CL R\A[,L SC ZCL C{4 Õl5;GF TM ;EL 
VF{ZTM\ SM C{ P ArR[ EL HG[\UL4 5F,[\UL P RF{S[ D[\ EL B8TL ZC[\UL4 V5G[ 3ZJF,[ SM EL 
;\EF,[\UL4 .; 5Z EL 3ZJF,F SEL ;LW[ D]\C AFT GCL\\ SZ[UF P@@@@VF{ZT TM N]lGIF D[\ 
A[JS}O AGG[ S[ l,/ VF." C{ P 3ZJF,F NM R}l0³IF\ AGJF N[UF TM JC B]X P 
;EFv;M;F.8L D[\ SM." p;S[ ~5 SL 5|X\;F SZ N[UF TM JC O},L GCL\ ;DF/UL P 5Z p;[ 
lH\NUL D[\ lD,TF ÉIF C{ mÖ2?) CDLN V5GL AlCG GL,} S[ ;FY VXMEGLI jIJCFZ 
SZT[ C]/ p;SF CD, lUZJF N[TF C{ VF{Z /S XFNLX]NF TLG ArRM\ S[ AF5 DlGIFZLJF,[ 
N]SFGNFZ S[ ;FY p;[ AF\W N[GF RFCTF C{4 IC SCF\ SF gIFI C{ m 
 p5gIF;SFZ G[ GLl,DF SL NFNL S[ D]B ;[ EL SC,JFIF C{ lS :+L N]oB EMUG[ 
S[ l,/ CL ;\;FZ D[\ VFTL C{4 Õ,0³SL SL H}G CL VEFUL H}G CMTL C{4 p;[ AC]T S]K 
EMUGFv;CGF 50³TF C{ P@@@@:+L 5ZFWLG CMTL C{4 A[8F ¦ T]D G." ZMXGL S[ ,MU CM4 T]dC[\ 
SM." ÉIF ;DhF/ P T]D AZFAZL SL AFT[\ SZT[ CM P 5Z A[8F4 sGLl,DF S[ l5TFf AZFAZL 
GFD SL SM." RLH GCL\\ CMTL P /S N};Z[ SM VF\B[\ lNBFG[ ;[ S]K GCL\\ CMTF P 3Z D[\ 
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ZC[UL TM EL p;SF NHF" DF¥ SF TM CMUF4 3ZJF,L SF EL CMUF4 5Z AZFAZL SF GCL\\  
CMUF P T,FS ,[UL TM EL p;L SL lD8Ÿ8L 5,LN CMUL PÖ2&_ GLl,DF SL NFNL V5G[ 
HLJG SL lJ0dAGF S[ AFZ[ D[\ AT,FTL C]." V5G[ 5]+ ;[ SCTL C{4 ÕT[Z[ AF5 G[ CL D]h[ D[Z[ 
DFIS[ E[H lNIF YF VF{Z 5}Z[ TLG ;F, TS D[ZL BMH BAZ GCL\\ ,L YL PÖ2&! 
 GLl,DF SF HLJG TM pt5L0³G SF 5IF"I CL AGF C]VF C{ P ,[BS SCT[ C{\4 Õp;L 
1F6 p;SL s;]AMWf GHZ GLR[ OX" 5Z 50³L P 5F; D[\ B0³L GLl,DF G\U[ 5F\J B0³L YL P 
IC R%5, 5CGSZ ÉIM\ GCL\\ VF." P ‰G\U[ 5F\J R,L VF." CM ¦ ;]AMW SF 5FZF T[H CM 
UIF P JC AF{B,F p9F P ‰G\U[ 5F\J R,L VF> CM m JDF" HL S[ 3Z mŠ VF{Z K}8T[ CL 
HMZ SF Y%50³ GLl,DF S[ UF, 5Z N[ DFZF PÖ2&2 GLl,DF GL,} SM BT D[\ l,B ZCL C{4 
ÕIM\ TM :+L SF HLJG CL GF8SDI CMTF C{ P 5{NF CMTL C{ TM EL GF8S P .\THFZ A[8[ SF 
CM ZCF CMTF C{4 5C]\R A[8L HFTL C{v ;EL SL VFXFVM\ 5Z 5FGL O[ZTL C]." P D]AFZS 
N[G[JF,[ SD CMT[ C{\4 NDvlN,F;F N[G[ JF,[ VlWS P ,0³SL A0³L CMG[ ,UTL C{ TM EL 
GF8Sv ;]\NZ lGS,[UL IF V;]\NZ m ,0³SL SF HgD EL GF8S4 p;SF lJJFC EL GF8S4 
lH; 3Z D[\ aIFC SZ HF/UL4 p; 3Z D[\ p;SF ElJQI S{;F CMUF m HLJG S[ CZ DM0³ 
5Z GF8S CMT[ ZCT[ C{\ P p;SF U'C:Y EL GF8S ;F;vAC} 5|;\U GF8S4 5lTv5tGL 5|;\U 
EL GF8S P GF8S CL GF8S ¦@@@@ D[Z[ ;FY EL 5Uv5U 5Z GF8S CMT[ ZC[ C{\ P ;FZF 
HLJG CL /S GF8Sv;F AG UIF C{ P SELvSEL ;MRTL C\} .; GF8S SF V\lTD V\S 
S{;F CMUF m VEL TS TM D[Z[ HLJG S[ CZ DM0³ 5Z é\RLvé\RL NLJFZ[ CL ;FDG[ VF."           
C{\ PÖ2&# GLl,DF äFZF ;]AMW S[ ;FY XFNL SZG[ SF O{;,F H<NAFHL D[\ lSIF UIF YF 
HM lS p;S[ lJxJF; VF{Z VG]DFG SL S;F{8L 5Z BZF GCL\\ pTZ 5FIF P ;]AMW GLl,DF 
SM NM:T GCL\ DFGTF4 5tGL EL GCL\ Al<S S[J, JF;GF5}lT” VF{Z 5NMgGlT S[ l,/ ;L-³L 
DF+ DFGTF C{ P ;]AMW SF jIJCFZ p5gIF; D[\ SCL\ ;[ EL GFZL :JT\+TF SL VMZ ;\S[T 
GCL\\ SZTF4 5]~QF 5|WFG ;DFH SL ¾IFNlTIM\4 VlWSFZ HDFG[ /J\ XSvX]ASM\ SL 5Zd5ZF 
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D[\ CL VF{Z .HFOF SZTF C{ P .;Ll,/ GLl,DF EL p;[ S[J, V5GF XZLZ CL ;F{\5 5FTL 
C{4 ìNI GCL\ P 
 XFNL S[ AFN GLl,DF S]^ 9F SL lH\NUL HLTL C{4 JC /S AFZ éA R]SL .; 
lH\NUL ;[ D]lÉT RFCTL C{4 HM p;[ SFIZ AGG[ 5Z DHA}Z SZ N[TL C{ P DW]Z[X HL 
l,BT[ C{\4 ÕGLl,DF V<TFO ;[ V5GF ;\A\W TM0³SZ ;]AMW ;[ lJJFC SZS[ V\TTo ÉIF 
5FTL C{ m HM ;]AMW X]~ D[\ /S A[CN AF{0³D VF{Z VHAS lS:D SF VFNDL ,UTF C{4 
GLl,DF VF{Z V<TFO lD,SZ lH;SF DHFS p0³FT[ C{\4 GLl,DF ;[ lJJFC CM HFG[ S[ AFN 
JCL ;]AMW 5]~QF JR":J SF /S VF,F 5|lTlGlW AGSZ ;FDG[ VFTF C{ P VG]XF;G SM 
R]GTF C{ lH;;[ 5lZgN[ SL TZC RCvRCFG[ JF,L GLl,DF SF ND 3]8TF C{ P 5tGL S[ ;FY 
;MG[ S[ EL p;S[ S]K lGlxRT lNG C{\ P .;S[ l,/ AGF." U." VFRFZ ;\lCTF D[\ p;[ GCL\\4 
5tGL SM CL p;S[ lA:TZ D[\ VFGF C{ P V5GL GF{SZL SL ;]Z1FF VF{Z TZÉSL D[\ 5tGL SM 
/S ;L-³L SL TZC .:T[DF, SZG[ D[\ p;[ SM." 5ZC[H GCL\\ C{ P V<TFO SF p,FCGF N[SZ 
JC GLl,DF 5Z V5G[ ;CIMUL N[J[gN| ;[ EL O\;[ CMG[ SF .<HFD ,UFTF C{ P VFI[ lNG 
GLl,DF SL l58F." p;S[ VC\ SM XF\T SZTL C{ P GLl,DF S[ 0{0L HAvTA p;[ 5{;F VF{Z 
TMCOF N[T[ ZCT[ C{ TFlS p;SF 5lT p;[ 5Z[XFG G SZ[ P GLl,DF VF{Z ;]AMW SF 
VGlTNL3‹ NFd5tI HLJG :+L S[ AC]lJW pt5L0³G SL SCFGL C{ P G/ 3M0³[ SL TZC .; 
NF\5tI S[ TF\U[ D[\ H]8G[ S[ l,/ ‰;WG[Š ;[ GLl,DF SF DG .gSFZ SZ N[TF C{ PÖ2&$ 
 .;S[ ;FY CL ,[BS NC[H 5|YF VF{Z lJWJF S[ HLJG SF lR+6 SZS[ .; VMZ 
EL CDFZF wIFG VFS“Q8  SZG[ D[\ ;O, ZC[ C{\ P J[ GLl,DF ;[ SC,JF ZC[ C{\4 ÕHA D{\ 
:JI\ .; SFZ D[\ A{9G[ ,ULv lH;[ D[Z[ 0{0L G[ D[Z[ 5lTN[J SM p5CFZ:J~5 .;l,/ lNIF 
YF lS JC D]h 5Z CFY G p9F/4 D]h[ ;TFGF KM0³ N[4 TM SFZ D[\ :JI\ A{9G[ 5Z AR5G D[\ 
N[B[ J[ N'xI A0[³ h}9[ HFG 50³G[ ,U[ Y[ P VF{Z D{\ ;MR}\4 ÉIF D]h[ SFZ D[\ A{9[ N[BSZ 
lS;L SM D[Z[ EFuI ;[ ."QIF" CMTL CMUL m D[ZF lDIF\ DM8ZSFZ 5FSZ B]X YF P SFZ lD,G[ 
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S[ 5C,[ lNG ;[ CL JC p; 5Z ;JFZ CMSZ N§TZ HFG[ ,UF YF P D{\ SELvSEL p;S[ 
l,/ N§TZ D[\ BFGF ,[SZ HFTL TM A; D[\ A{9SZ P p; A[XD" SM SEL .TGF EL bIF, 
GCL\\ VFIF SL UF0³L D[Z[ AF5 G[ p;[ ,[SZ NL C{4 SEL TM JC p;[ D[Z[ l,/ KM0³SZ HF EL 
;STF YF P /S AFZ AFT R,L TM SCG[ ,UF4 ‰NC[H SL RLH aIFC S[ ;DI G N[SZ 
AFN D[\ NL C{4 .;D[\ /[;L A0³L AFT ÉIF C{ mŠ Ö2&? /[;F N'xI lNBFSZ ;FCGL HL 
B]<DvB],F SCGF RFCT[ C{\ lS N[CH /S H3gI V5ZFW C{ VF{Z N[CH S[ ,F,RL ,MU 
;DFH S[ l,/ AC]T 3FTS CMT[ C{\ P ;DFH JF,M\ SM /[;[ :JFYL" ,MUM\ SF AlCQSFZ 
SZGF RFlC/v HM 5TF GCL\\ 5|lTlNG lSTGL ;LTF4 N|F{5NL4 UFUL"4 SF{X<IF VF{Z S<5GF 
RFJ,F H{;L lJE}lTIM\ SM VFU SL EõL D[\ hM\S N[T[ C{\ IF h],;G[[ S[ l,/ AFwI SZ N[T[ 
C{\ P 
 lJWJF S[ HLJG SL N]N"XF SF J6"G SZT[ C]/ ELQD HL SCT[ C{\4 ÕpGSL 
sGLl,DF S[ l5TFf VF\BM\ S[ ;FDG[ lZxT[ SL VG[S l:+IF\ /Sv/S SZS[ VF ZCL YL\v 
lJWJF A]VF lEZFJF\4 D{,F N]58Ÿ8F VM-[³ C]/4 D{,F N]58Ÿ8F VF{Z XZLZ 5Z VWD]R0[³ CFY S[ 
W],[ C]/ S50³[ P lJWJF l:+IF\ /[;[ CL S50³[ 5CGTL YL\ P pGS[ l<F/ ;FO ;]YZ[ S50³[ 
5CGGF prK\'B,TF DFGL HFTL YL P 0{0L SM D\U,L lJnF IFN CM VF."4 lH;SF 3ZJF,F 
aIFC S[ NM ;F, AFN lHUZ SL ALDFZL ;[ DZ UIF YF P p;SL ,FX VEL l9SFG[ GCL\ 
,UF." U." YL4 HA I]JS SF l5TF lR<,FG[ ,UF YF4 ÕCDFZ[ ;FY WMBF C]VF C{ P WMB[ 
;[ D\U,L ,0³SL SM CDFZ[ A[8[ S[ ;FY aIFC lNIF C{ P D{\G[ SCF EL YF CD[\ ,0³SL SF 
8[JF lNBFVM4 5Z CZFDL 8F, U/4 lS;L G[ GCL\\ lNBFIF@@@@SCT[ C]/ JC V5GF DFYF 
5L8G[ ,UF YF4 ICF\ TS lS p;S[ l;Z 5Z A\WL 5U0³L B],SZ p;S[ U,[ D[\ VF U." YL P 
VF{Z S]K N[Z AFN ;A ;MU SZG[ 3ZvlAZFNZL SL l:+IF\ .S8Ÿ9F CMG[ ,UL YL TM KFlTIF\ 
5L8T[ C]/ pgCM\G[ D\U,L lJWJF S[ l;Z S[ AF, EL GMR 0F,[ Y[ PÖ2&& ,[BS ;TL5|YF 
5Z 5|xG lRCŸG ,UFT[ C]/ GLl,DF S[ D]B ;[ SC ZC[ C{\4 ÕHM V5G[ 5lT S[ ;FY lRTF D[\ 
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H, DZTL YL GF4 J[ .;Ll,/ H, DZTL YL lS lRTF D[\ ;[ S}NSZ AFCZ GCL\ lGS, 
;STL YL4 VUZ S}NSZ AFCZ VF ;STL TM ;EL D[ZL TZC EFU lGS,TL PÖ2&* 
 ;FCGL HL ,0³lSIM\ SL V5[1FF ,0³SM\ SM z[Q9 DFGG[ J VlWS DCÀJ N[G[ SL 
3'l6T ;FDFlHS DFGl;STF SM A[GSFA SZT[ C]/ l,BT[ C{\4 Õ ‰A[8FŠ XaN DF¥ S[ D]\C ;[ 
lGS,G[ SL N[Z YL lS 0{0L SM IFN VFIF SL p;S[ V5G[ DF¥vAF5 S[ 3Z D[\ p;SL DF{;L  
SL ÉIF UT AGL YL4 HA /S S[ AFN /S p;G[ 5F\R A[l8IM\ SM HgD lNIF YF VF{Z CZ 
AFZ p;S[ 5lT SF A0³F EF." HDLG 5Z Y}STF4 UFl,IF\ ASTF C]VF p9 HFIF SZTF           
YF PÖ2&( GLl,DF SL NFNL äFZF IC SCG[ 5Z lS AF, ArRF CMG[ 5Z ;A 9LS CM 
HFI[UF P GLl,DF S[ l5TF SCT[ C{\ IlN ,0³SF G C]VF4 ,0³SL C]." TM m /[;F SCG[ 5Z 
pGSL DFTFHL .;[ VX]E DFGT[ C]/ TH"GL lC,FTL C]." SCTL C{\4 ÕX]EvX]E AM,4 A[8F4 
,0³SF ÉIM\ GCL\\ CMUF m Ö2&) SCG[ SL H~ZT GCL\\ lS ,[BS /[;F SC,JFSZ T]rK 
;FDFlHS DFGl;STF S[ lJ~â R[TGF HFU|T SZ ZC[ C{\ P J[ SC ZC[ C{\ lS IlN VF5 
DCFG J 5lJ+ CM TM p;;[ 5C,[ VF5SM HgD N[G[ JF,L SM." G SM." GFZL DCTL VF{Z 
5lJ+ C{4 .;l,/ 5C,[ p;SF sGFZLf ;dDFG SZGF VFJxIS C{ P IlN GFZL SF VFNZ 
VF{Z ;dDFG CMUF TM lGlxRT ~5 ;[ ;DFH :J:Y J lJSF; SZG[ JF,F CMUF P 
s#f VgTHF"TLI /J\ VgTW"DL"I lJJFC  
 ELQD ;FCGL SL ZRGF SF IYFY"JFN /S VMZ TM ;FDFlHS HLJG SL 
JF:TlJSTFVM\ SM 5|EFJXF,L ~5 5|NFG SZTF C{4 N};ZL VMZ R[TGF SF ;\:SFZ N[TF C{ P 
.;L R[TGF ;\:SFZ S[ O,:J~5 ELQD HL G[ V5G[ ,[BG D[\ VgTHF"TLI IF VgTW”DL‹ 
lJJFC SF[ EL IYF‹Y ~5 D[\ ,[BAâ lSIF C{ P lJJFC S[ AFN pt5gG 5lZl:YlTIM\ SF 
;}1D lJJ[RG IYFY"TF S[ WZFT, 5Z lHTGF ELQD HL S[ ICF\ lD,TF C{ VgI+ AC]T  
SD P 5|TF5 9FS]Z l,BT[ C{\4 ÕELQD ;FCGL SF IYFY"JFN 5|[DR\N SL 5Z\5ZF SF CMT[ C]/ 
EL pG;[ AC]T VFU[ C{ P ELQD ;FCGL SF[ V5G[ SYFv;FlCtI D[\ NMCZL ,0³F> ,0³GL 50³L 
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C{4 J[ /S VMZ TM VFW]lGSTFvAMW SL lJ;\UlT VF{Z 5ZF/5G S[ lB,FO C{\ N};ZL VMZ 
~l-³IM\4 V\WlJxJF;M\ JF,L WFlD”S S]~lTIM\ S[ lJ~â C{\ P Ö2*_ 
 ;FCGL HL G[ V5G[ SYFv;FlCtI D[\ DwIJU" S[ ;\:SFZM\ SM AN,G[ SF ZRGFtDS 
5|IF; lSIF C{ P .gCL\\ 5|IF;M\ D[\ /S 5|IF; VgTHF"TLI lJJFC IF 5|[DvlJJFC S[ ~5 D[\ 
EL C{ P ,[BS .;SF ;DY"G SZT[ C]/ SCT[ C{\ lS 5|[DvlJJFC4 VgTHF"TLI lJJFC IF 
VgTW"DL"I lJJFC D[\ VJZMW4 V0³RG[ /J\ AFWF/\ AC]T VFTL C{\ 5ZgT] CD[\ pG;[ 3AZFGF 
GCL\\ RFlC/ Vl5T] ;FC; ZBGF RFlC/ H{;[ ‰GL,}Š ZBTL C{ VF{Z V\T D[\ ;EL VJZMWM\ 
SM ,F\3T[ C]/ ;]WLZ S[ ;FY CL ZCTL C{ P CDFZ[ ICF\ N};Z[ WD" D[\ IF HFlT D[\ lJJFC 
SZGF TM N}Z SL AFT C{ :JI\ V5GL HFlT S[ CL RFZ UM+M\ SM KM0³SZ lJJFC SZG[ SL 
5|YF C{ P ,[lSG lOZ EL ELQD HL SF IC 5|IMU ;FY"S ;FlAT CM ;STF C{ VF{Z CM EL 
ZCF C{ ÉIM\lS VFDHG .TG[ A0[³ 5lZJT"G SM lSTFAM\ S[ DFwID ;[ 5-³[UF TM lGxRI CL 
SD ;[ SD UM+M\ S[ DFD,[ D[\ TM ,RL,F ~B V5GFI[UF CL P 5|FRLGSF, VF{Z DwISF, 
D[\ VgTHF"TLI lJJFC SL 5|YF 5|Rl,T YL ,[lSG S[J, prRJU" TS CL IC 5|YF ;LlDT 
YL P :JT\+TF 5|Fl%T S[ AFN ;DFH T[HL ;[ AN,F P .; 5lZJT"G RÊ D[\ 
‰GL,}vGLl,DFvGL,MOZŠ EL XFlD, C{ P 
 ;FCGL HL S[ .; p5gIF; D[\ NM ;DFGFgTZ SYF/\ R,TL C\{ P NMGM\ D[\ ‰5|[DŠ 5|D]B 
TÀJ S[ ~5 D[\ lJnDFG C{ P 5|[D NM ;rRL VFtDFVM\ SF lD,G C{ TM 5|[DvlJJFC NM ;rR[ 
:+Lv5]~QFM\ SF lJJFC A\WG D[\ A\WGF C{ 5Z\T] ‰GL,}vGLl,DFvGL,MO³ZŠ p5gIF; D[\ 
VgTHF"TLI /J\ VgTW"DL"I ;rR[ ‰5|[DŠ J 5|[DvlJJFC SM ;DFH VF;FGL ;[ 5RF GCL\\ 
5FTF C{ P ;]WLZvGL,} S[ lJJFC S[ 5|YD VJ;Z 5Z 5|lTlÊIF p;S[ 3Z ;[ CL X]~ CMTL 
C{ P ;]WLZ S[ AF5} G[ H,TL ,S0³L p9FSZ WDSL NL YL4 ÕG lS;L ;[ 5}KF4 G ATFIF 
VF{Z VFH CD[\ GMl8; N[ ZCF C{ lS D];,DFGL ;[ aIFC SZ[UF P CZFDL ¦ N}Z CM HF D[ZL 
VF¥BM\ ;[ P@@@@T[ZF E[HF OM0³ N}¥UF4 VUZ lOZ p; ,0³SL SF GFD l,IF PÖ2*! ;]WLZ S[ 
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5lZJFZ S[ ,MU :JI\ é¥RL HFlT S[ GCL\\ Y[4 5Z lC\N} TM Y[4 D];,DFG TM GCL\\ Y[ P ;]WLZ 
SL DF¥ S[ N'lQ8SM6 5Z lJRFZ SZT[ C]/ p5gIF;SFZ l,BT[ C{\4 ÕR}<C[ S[ l;ZCFG[ A{9L 
N]A,Lv5T,L ;]WLZ SL DF¥4 G TLG D[\ G T[ZC D[\4 lH;SL 3Z D[\ SM." GCL\\ ;]GTF YF4 
D];,DFG ,0³SL SF GFD ;]GT[ CL SF¥5 U." YL PÖ2*2 
 GL,} S[ 5lZJFZ JF,M\ G[ EL .; 5|[DvlJJFC SF TLJ| lJZMW lSIF P GL,} SF EF." 
CDLN SCTF C{4 ÕDF¥ T]dCFZL XFNL SL T{IFlZIF\ SA ;[ SZ ZCL YL P T]dCFZ[ l,/ S;LN[  
SF-³TL ZCL C{ P T]D GCL\\ ;Dh ;STL4 T]DG[ lSTGL 9[; 5C]\RF." C{ 3ZJF,M\ SM P VaAF 
G[ AFCZ lGS,GF CL KM0³ lNIF C{ P lNGvEZ 3Z 5Z 50[³ ZCT[ C{\4 G lS;L ;[ AM,T[ C{\4 G 
AFT SZT[ C{\ PÖ2*# CDLN .; XFNL SF TLJ| lJZMW V5G[ WFlD”S SÎZ5G S[ SFZ6 
VlWS SZTF C{ P JC GL,} SF CD, EL lUZF N[TF C{ P .; 5|SFZ ‰;]WLZvGL,}Š S[ 
VgTW"DL" lJJFC ;[ pG NMGM\ S[ 3Z JF,[ s5|FZ\E D[\ VlWS4 AFN D[\ SDf SDMA[X ~5 D[\ 
GFZFH Y[ 5ZgT] GL,} VF{Z ;]WLZ DFU" D[\ VFG[ JF,L ;EL AFWFVM\ SM 5FZ SZT[ C]/ VgT 
D[\ /S ;FY B]XCF, lH\NUL HLT[ C{\v lH;;[ p5gIF;SFZ SF N'lQ8SM6 /J\ ;\N[X :5Q8 
,l1FT CM HFTF C{ P 
 5lZJFZ JF,M\ S[ ;FY CL AF{lâS JU" 5Z EL ;]WLZvGL,} S[ lJJFC SF BF;F 
5|EFJ 50³F P ;FCGL HL l,BT[ C{\4 ÕIM\ ;]WLZvGL,} S[ 5|[DvlJJFC D[\ A]lâHLJL 
;DFHXFl:+IM\ SL4 /S lJZ, 38GF S[ GFT[4 lN,R:5L YL P IC VgTHF"TLI lJJFC 
VG];\WFG SF DCÀJ5}6" lJQFI C{ PÖ2*$ /S VgI 5F+ S[ DFwID ;[ ,[BS EFJL BTZ[ 
SL VMZ EL ;\S[T SZT[ C{\4 ÕN[B ,[GF4 ÉIF CMUF P AFJ[,F DR ;STF C{ P ,0³SF lC\N} 
C{4 ,0³SL D];,DFG PÖ2*? .TGF ;A CMG[ 5Z EL ;FCGL HL V5GF D}, pÛ[xI /S 
A]lâHLJL S[ DFwID ;[ .; 5|SFZ jIÉT SZT[ C{\4 ÕVUZ CDFZ[ ICF\ /[;[ VgTHF"TLI 
lJJFC CMG[ ,U[\ TM /S AC]T A0³L ;D:IF SF C, CM HF/ PÖ2*& 5|[DvlJJFC S[ AFN 
CMG[ JF,L 3Z[,} ,0³F.IM\ SM ;FCGL HL G[ ;FDFgI lJJFC s5Zd5ZFUTf SL EF¥lT CL 
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AT,FIF C{ P pGSF DFGGF C{ lS VUZ 5lTv5tGL D[\ hU0³[ CMT[ C{\ TM JCF\ 5|[DvlJJFC SM 
‰SFZ6Š GCL\\ DFGGF RFlC/ P J[ VgI 5F+M\ S[ DFwID ;[ SC,JFT[ C{\4 Õ5|[DvlJJFC C]VF 
C{ TM .;SF IC DT,A TM GCL\\ lS hU0³F CL G CM P@@@@5|[D V5GL HUC4 hU0³F V5GL 
HUC P@@@@5|[DvlJJFC IF VgTHF"TLI lJJFC ;[ 5Z[XFlGIF\ A-[³UL TM ÉIF .;;[ 5C,[ 
5Z[XFlGIF\ SD YL mÖ2** 
s$f lJJFC ;\A\WL 5lZJlT”T DFGl;STF  
 ‰/S AFTRLTŠ D[\ ELQD HL ;[ V;UZ JHFCT G[ 5}KF lSv ‰;FlCtI SL E}lDSF 
ÉIF C{ m S]K ,MU DFGT[ C{\ lS ;FlCtI SL SM." ;FDFlHS E}lDSF GCL\\ CM ;STL VF{Z 
S]K ,MU ;FlCtI SM WFZNFZ 5{GF VF{Z G]SL,F ClYIFZ ATFT[ C{\ PŠ2*( ELQD HL A0³L 
;CHTF ;[ .;SF p¿Z N[T[ C{\v ‰;FlCtI HLJG D[\ ;[ CL HgD ,[TF C{ P ;FlCtI SF HLJG 
S[ ;FY V8}8 ;\A\W C{ P ,[lSG HLJG SM." VD}T" VJWFZ6F GCL\\ C{4 TZCvTZC S[ 
VG]EJ4 38GF/\4 VF5;L lZxT[4 DFGJv;DFH S[ ELTZ R,G[ JF,[ ;\3QF"4 lJ;\UlTIF\ VF{Z 
V\TlJ”ZMW4 lJ0\AGF/\ VFlN4 ;EL HLJG SL 5lZlW D[\ VFT[ C{\ P I[ ;A ,[BS S[ ;\J[NG 
SM SCL\ K}T[ C{\4 pä[l,T SZT[ C{\ P .gCL\ S[ VFWFZ 5Z ,[BS S[ ;\J[NG SM VlEjIlÉT 
SL lNXF lD,TL C{ P ,[BS S[ l,/ HLJG CL ;JM"5lZ C{ VF{Z DG]QI EL VS[,F GCL\\ C{4 
JC EL DFGJ ;DFH SF V\U C{ P DG]QI SM p;S[ ;DFH S[ 5lZ5|[1I D[\ N[BGF p;[ 
VlWS :5Q8TF VF{Z 5}6"TF ;[ N[BGF C{ P .; TZC ,[BS HLJG SL 5ZTM\ SM CDFZ[ 
;FDG[ BM,TF C{4 /S GHlZIF N[TF C{4 ;DFH S[ ELTZ ;lÊI XlÉTIM\ SL E}lDSF 
;DhG[ D[\ DNN N[TF C{ P CD[\ ;HU VF{Z ;R[T SZTF C{ P VF{Z .; TZC ;FlCtI V5GL 
;FDFlHS E}lDSF lGEFTF C{ P HCF\ TS ;FlCtI äFZF ;FDFlHS 5lZJT"G ,FG[ SF ;JF, 
C{4 IC 5|lÊIF Hl8, C{ VF{Z WLDL C{ P 5F9S WLZ[vWLZ[ ;FDFlHS l:YlT S[ 5|lT ;R[T 
CMT[ C{\ P pgC[\ lH\NUL SM N[BG[ SF4 V5GL l:YlT SM N[BG[ SF /S GHlZIF lD,TF C{ P 
AFN D[\ p;S[ 5lZ6FD:J~5 ;DFH D[\ EL 5lZJT"G VFT[ C{\ PŠ2*) 
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 .; TyI SF 5|IMU ~5 D[\ pNFCZ6 5[X lSIF C{v ‰GL,}vGLl,DFvGL,MOZŠ D[\ P 
;]WLZ lC\N} C{4 GL,} D];,DFG NMGM\ V5GL DHL" ;[ lJJFC SZT[ C{\ P lJJFC SL 5|lTlÊIF 
;EL HUC VFU SL EF\lT RFZM\ VF[Z O{, HFTL C{ P ELQD HL l,BT[ C{\4 ÕIC BAZ 
;D}R[ SFIF",I D[\ H\U, SL VFU SL TZC O{, UIL YL lS /S lC\N} lR+SFZ V5GL 
aIFCTF D]l:,D ,0³SL S[ ;FY ;\:YFG D[\ 5C]\RF UIF C{ VF{Z NMGM\ 0¶FÉ8Z VF{Z zLDTL 
U6[X S[ ICF\ 9CZ[ C{\ P lSTFAM\ SL N]lGIF D[\ lJRZG[ JF,[ A]lâHLlJIM\ S[ l,/ IC A0³F 
lJZ, VJ;Z YF P GJN\5lT SM EL N[B[\U[ VF{Z ;FDFlHS U]ltYIF\ EL ;],hF/\U[ PÖ2(_ 
 ‰h}9Fv;RŠ SL TFZF 5-³Lvl,BL GFZL C{ P JC D];,DFG ,0³S[ 5Z VG]ZÉT C{ 
TYF XFNL S[ l,/ EL T{IFZ C{ ,[lSG JC /[;F SZ GCL\\ 5FTL4 ÉIM\lS lH; ;DI 
p5gIF; l,BF UIF YF p; ;DI .TGF CL SFOL YF4 SFZ6 ;FO C{v p; ;DI ;DFH 
D[\ /[;L 5lZl:YlTIF\ DF{H}N GCL\\ YL P2(! AN,T[ 5lZJ[X VF{Z T[HL ;[ VG]S}, 5lZl:YlTIM\ 
SL ANF{,T ELQD ;FCGL SL ‰GL,}Š VF{Z ‰GLl,DFŠ G[ JC SFI" SZ lNBFIF HM IX5F, 
SL ‰TFZFŠ GCL\\ SZ 5F." YL P 
 ;FlCtISFZ ;DFH D[\ ZCSZ 5lZJT"G SL ;\EFJGF/\ T,FXTF C{4 .G VG]EJ SL 
U." ;\EFJGFVM\ SM ;FlCtI D[\ ,[BAâ SZTF C{ P .G 5lZJT"GM\ VF{Z 5|IMUM\ SM CDFZ[ 
;DFH SF 5|A]â 5F9S 5-³TF C{ TM p;S[ DFG; 58, 5Z I[ lJRFZ6LI 5|xGM\ S[ ~5 D[\ 
VFT[ C{\ P ,UFTFZ AFZvAFZ /[;F CL CD 5-³T[ ZC[\U[4 ;]GT[ ZC[\U[ TM lGxRI CL CD J{;F 
SZG[ SM T{IFZ CM\U[ P  
 lJJ[rI S“lT D[\ GLl,DF SL NFNL V<TFO S[ VFG[vHFG[ 5Z lJZMW SZTL C{ P JC 
:+Lv5]~QF S[ lD+ ;\A\WM\ SM :JLSFZ GCL\\ SZ 5FTL P .;SF lJZMW GLl,DF S[ l5TFHL 
.; 5|SFZ SZT[ C{\4 ÕDF¥4 HDFGF AN, UIF C{4 VFH ,0³lSIM\ SM 5N[" D[\ GCL\ ZBF HF 
;STF P GLl,DF VA KM8L ArRL GCL\ C{4 ;DhNFZ CM U." C{4 SFl,H D[\ 5-³TL C{4 V5GF 
CFlGv,FE HFGTL4 ;DhTL C{ PÖ2(2 
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 VFH SF VlEEFJS GIL 5L-³L SL EFJGFVM\4 lJRFZM\ VF{Z H¾AFTM\ SF A0³L 
;FJWFGL ;[ bIF, ZBG[ ,UF C{ P p;[ V5G[ A[8[vA[8L 5Z lJxJF; C{ VYF"TŸ VFH SF 
I]JFvJU" pG 5Z lJxJF; HDFG[ D[\ /S CN TS SFDIFA EL C{ P VlEEFJS A]H]UM" SL 
AFTM\ SL AHFI ArRM\ SL 5;\N SM VlWS TJ¾HM N[T[ C{\ P GLl,DF S[ l5TFHL SCT[ C{\4  
ÕDF¥4 VUZ GLl,DF p; ,0³S[ S ;FY XFNL SZGF RFC[ TM D{\ p;[ ZMS}\UF GCL\\ P NMGM\ /S 
N};Z[ SM RFCT[ C{\ P D{\ p; ,0³S[ SM HFGTF C}\ P p;SF AF5 D[ZF NM:T C{ P A0³[ XZLO 
,MU C{\ P D]h[ TM .;D[\ A]ZF." GHZ GCL\ VFTL4 AC]T VrKF BFGNFG C{ P BFT[v5LT[ ,MU 
C{\ PÖ2(# 
 ;EL ;\A\WM\ ;[ D]ÉT4 V5G[ :JT\+ Vl:TtJ SF 5lZRI N[G[ JF,L GFZL VFW]lGS 
SC,FTL C{ P VFW]lGSTF SF VY" ;FDFgI jIlÉT DlNZFvGXFvÉ,A VFlN SM DFGTF C{4 
,[lSG IC VFW]lGSTF S[ GFD 5Z ,MUM\ SF E|D C{ P ÕVFW]lGS GFZL ;[ VY" p; GFZL ;[ 
C{ HM V5G[ ;\A\W D[\ lG6"I :JI\ ,[TL C{4 ;DFH D[\ VrKF ÉIF C{ VF{Z A]ZF ÉIF C{4 .;;[ 
E,LvEF\lT 5lZlRT C{ /J\ HM VFtDlJxJF;L C{ P V5G[ :JT\+ jIlÉTtJ SL :YF5GF D[\ 
p;[ ;DFH SL 5|Rl,T DFgITFVM\ SF lJZMW SZGF 50³TF C{ TM SCL\ 5|FRLG GFZL pG 
G{lTS D}<IM\ VF{Z ;FDFlHS WFZ6FVM\ SF lJZMW SZTL C{ HM HLJG S[ lJSF; D[\ AFWS 
C{\ PÖ2($ 
 0¶F@ 5|EF JDF" S[ lJRFZM\ SF ;FCGL HL G[ pNFCZ6 5[X .; 5|SFZ lSIF C{4 HA 
GLl,DF V5GL XFNL SF lG6"I V5G[ l5TFHL SM ;]GFTL C{v Õ0{0L4 CD /SvN};Z[ ;[ XFNL 
SZ[\U[ P CDG[ O{;,F SZ l,IF C{ PÖ2(? .; lG6"I SM ;]GSZ p;S[ l5TFHL /S TZO 
VR\E[ D[\ C{ TM N};ZL VMZ VFxJ:T EL P J[ ;MRT[ C{\4 Õ,0³SFv,0³SL SF :JT\+           
lG6"I P A[8L G[ :JI\ CL O{;,F SZ l,IF YF P V5G[ GFH]S CFYM\ ;[4 l5TF S[ S\WM\ 5Z 
;[ DFGM AMh pTFZ lNIF YF PÖ2(& .; 5|SFZ VlEEFJSM\ äFZF ,0³S[ R]G[ HFG[ JF,L 
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5Zd5ZF SF ICF\ p<,\3G C{ HM 5|UlTJFNL lJRFZM\ SF 5|TLS C{ VF{Z .; 5|SFZ S[ lG6"I 
J N'lQ8SM6 ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ D[\ ;CFIS C{\ P 
s?f K]VFK}T 
 CDFZ[ ;DFH D[\ lJnDFG K]VFK}T SL ALDFZL EL ;FCGL HL SL GHZM\ ;[ AR GCL\ 
5FIL C{ P lJJ[rI p5gIF; D[\ .; 5|xG SM p9FSZ J[ ;DFGTF 5Z A, N[T[ C]/ .;S[ 
sK]VFK}Tf lJ~â R[TGF HFU|T SZG[ D[\ ;O, ZC[ C{ P ÕC,JF> TlGS l99SF lOZ 
,CHF AN,SZ AM,F ‰A0[³ T[JZ lNBFG[[ ,U[ CM4 DF:8Z ¦ SF{G HFT S[ CM mŠ ‰VF5SM 
.;;[ DT,A mŠ ‰DT,A ÉIF m E\ULvRDFZ CM TM CD S]K GCL\\ SC[\U[ P T]D HFGM4 
T]dCFZF SFD P 5Z VUZ VrKL HFT S[ CM TM ;\E, S[ ZCM PÖ2(* 
s&f GX[ SL ,T  
 JT"DFG I]U D[\ GX[ SL ,T D[\ 0}ATF ;DFH slJX[QF SZ XZFA SL VFNTf VF{Z 
p;;[ p5HT[ VF5;L DGD]8FJ4 TGFJ J 38T[ ;dDFG TYF 8}8T[vlABZT[ 3Z 5lZJFZ4 /S 
VFD AFT CM U." C{ P ;DL1I S“lT D[\ ,[BS ;]WLZ S[ l5TF S[ DFwID ;[ CD .; U\NL 
VFNT S[ lJ~â ;FDFlHS R[TGF HFU|T SZ ZC[ C{\ P J[ l,BT[ C{\4 Õ;]WLZ SF l5TF 
KM8Lv;L ;ZSFZL GF{SZL ;[ VJSFX U|C6 SZ[ S[ AFN4 3Z SL NC,LH 5Z VF A{9F YF P 
G SFD G SFH4 5{\XG S[ VFW[ 5{;[ 3ZJF,M\ SM N[TF4 AFSL 5{;[ XZFA SL GHZ HFT[              
Y[ P@@@@l5IÉS0³ AF5 ;[ SF{G A[8F 0Z[UF4 VF{Z JC EL HA A[8[ SL SDF." ;[ 3Z SF BRF" 
R,TF CM mÖ2(( 
s*f 5]ZFGL 5L-³L J GIL 5L-³L D[\ ;DgJI 5Z A,  
 5]ZFGL 5L-³L J GIL 5L-³L D[\ DTE[N VFH S[ I]U SF /S AC]T A0³F VlEXF5 C{ P 
;FCGL HL GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z p5gIF; D[\ .;SM :YFG N[SZ VF5;L ;DgJI äFZF 
VFU[ A-³G[ SL lX1FF ;DFH SM N[ ZC[ C{\ P /S TZO GLl,DF SL NFNL VF{Z GLl,DF S[ 
l5TF S[ lJRFZM\ VF{Z ;MR D[\ DTE[N C{ JCL N};ZL TZO GL,} SL DF¥4 l5TF VF{Z CDLN S[ 
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lJRFZM\ D[\ DTE[N B],SZ ;FDG[ VFIF C{ P ;FCGL HL SCT[ C{\4 ÕCDLN TLG AFZ DF¥ 5Z 
lR<,F R]SF YF P GF{AT ICF\ TS VF U." YL lS NM AFZ 3Z D[\ R}<CF CL GCL\\ H,FIF 
UIF4 BFGF CL GCL\\ AGF P A¿L TS GCL\\ H,L P GL,} S[ l5TF TM 3\8M\ V5GL A{9S D[\ 
S];L" 5Z A{9[4 NLJFZ SM TFST[ ZC[ Y[ P 3Zv5lZJFZ S[ HLJG 5Z H{;[ SMCZF KF UIF           
CM P DF¥ ;[ CL GCL\\4 CDLN V5G[ l5TF BFG ;FlCA ;[ EL p,h R]SF YF4 pgC[\ VF¥B\[ lNBF 
R]SF YF P@@@@/[;F /S AFZ GCL\\4 lSTGL CL AFZ CM R]SF YF PÖ2() 
s(f UZLAvVDLZ VF{Z WD"  
 p5gIF;SFZ SC ZC[ C{\ lS HCF\ UZLAL CMUL JCL\ WD"4 HFlT4 ;\5|NFI .tIFlN SL 
AFT ¾IFNF SL HFTL C{\4 IlN jIlÉT VDLZ C{ TM JCF\ WD"4 HFlT VFlN SM ¾IFNF TJ¾HM 
GCL\\ NL HFTL C{ P VDLZ SF WD" TM cVDLZLŠ CL CMTF C{ P ;FCGL HL l,BT[ C{\4 
ÕSM."vSM." ;LWF 5}KTL C{4 ‰;]GF C{ DF:8Z C{\4 V:S}, D[\ 5-³FTF C{ P p;S[ ;FY T[ZL A[8L 
SL VFXGF." CM U." YL ÉIF mŠ lOZ C\;SZ SCTL C{ ‰VFXGF." EL SZGL YL TM lS;L 
V;ZvZ;}B JF,[ ;[ SZTL4 /S VNGF ;[ :S}, DF:8Z SM 5S0³ l,IF PÖ2)_ HA GL,} 
SL DF¥ V\NZ VF." YL TM A0³A0³FTL C."4 ÕGFD]ZFN4 T]dC[\ ;FZ[ lN<,L XCZ D[\ VF{Z SM." 
,0³SF GCL\ lD,F4 p; UZLA0³[ SFlOZ S[ V,FJF mÖ2)! GL,} SL DF¥ /J\ VgI ,MUM\ SL 
AFTM\ ;[ /[;F ,UTF C{ lS IlN ;]WLZ VDLZ CMTF TM CDLN SM KM0³SZ sJC TM WFlD”S 
SÎZ5G SF lXSFZ C{f VgI ;N:IM\ SM D];,DFG ,0³SL GL,} äFZF lC\N} ,0³S[ ;]WLZ S[ 
;FY XFNL SZG[ D[\ XFIN ¾IFNF VF5l¿ GCL\\ CMTL4 VDLZL S[ VFU[ WD" OLSF 50³ HFTF 
VF{Z ;EL ,MU DF{G ~5 ;[ CL ;CL lC\N}vD]l:,D XFNL SM :JLSFZ SZ ,[T[ P 
 VTo lGdGJU" /J\ DwIDJU" S[ ,MUM\ SM RFlC/v lS J[ T[H TZFZ ,MUM\ SL 
RF,FlSIM\ ;[ N}Z ZC[\ VF{Z S]K :JFYL" J V;FDFlHS TÀJM\ S[ ACSFJ[ D[\ VFSZ WD"4 
HFlT4 ;\5|NFI4 DHCA VFlN S[ VFWFZ 5Z G E0³S[\ Vl5T] .G TÀJM\ sHFlT4 WD"@@@@f SM 
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5|D]B G DFGT[ C]/ .\;FlGIT SM DCÀJ N[T[ C]/ lJSF; S[ 5Y 5Z VU|;Z CM G lS 
lJGFX S[ ZF:T[ 5Z P 
s)f GFZL lX1FF  
 :JT\+TF 5|Fl%T ;[ 5}J" EFZT D[\ U]6FtDS /J\ DF+FtDS NMGM\ N'lQ8IM\ ;[ lX1FF SF 
:TZ lGdG YF P AN,TL VFJxISTF /J\ SZJ8 ,[TL ;\:S“lT SL ANF{,T lX1FF S[ :TZ 
D[\ ÊF\lTSFZL 5lZJT"G VFIF P ;DFH G[ V5GL ;MR SL ;LDFVM\ SF lJ:TFZ ‰GFZL lX1FFŠ 
SM A-³FJF N[SZ AT,FIF P ELQD HL EL V5G[ SYFv;FlCtI S[ DFwID ;[ .; GFZL lX1FF 
~5L 5lJ+ I7 SM 5|¾Jl,T SZG[ D[\ 5}6"lGQ9F /J\ 5|lTAâTF S[ ;FY EFULNFZ AG[ P IC 
lX1FF SF CL 5|EFJ C{ lS ‰GL,}vGLl,DFvGL,MO³ZŠ D[\ HCF\ /S VMZ ‰GL,}Š 3ZJF,M\ S[ 
TLJ| lJZMW VF{Z V,U WDL" ;]WLZ ;[ lJJFC SZG[ SF HMlBD EZF /J\ ;FC;5}6" SND 
p9FTL C{ JCL\ N};ZL VMZ GLl,DF V5GL 5;\N S[ ,0³S[ ;]AMW SM :JI\ 5lT ~5 D[\ 
R]GSZ V5GL 1FDTFVM\ SF VC;F; SZFTL C{ P 
 ;DL1I p5gIF; SL cGL,}c D];,DFG C{ TYF JC lN<,L 5-³G[ HFTL C{ P JCF\ 
;]WLZ GFDS lC\N} lR+SFZ ;[ 5|[D SZG[ ,UTL C{ P V5G[ 5|[D SM VF¥BM\ S[ ;FDG[ N[BG[ S[ 
l,/ HFlT4 WD" SM JC AFWS GCL\\ DFGTL P 5]l,; :8[XG D[\ 3ZJF,M\ SL 0F\8v058 S[ 
AFJH}N V5G[ lG6"I ;[ lJRl,T GCL\\ CMTL VF{Z V\T D[\v ÕD{\ ;]WLZ S[ ;FY HFé¥ULÖ2)2 
SCSZ lC\NL p5gIF;M\ D[\ /S GIL X]~VFT SZTL C{4 HM GFZLvlX1FF SF CL VgTTo 
5lZ6FD C{ P 5FxRFtI 5|EFJ /J\ GFZLvlX1FF S[ A-³T[ 5|EFJ SL ANF{,T CL VFH ;DFH 
SL .; WFZ6F SM TM0³F UIF C{ lS ‰:+Lv5]~QFŠ D[\ 5lTv5tGL S[ V,FJF N};ZF ;\A\W GCL\ 
CM ;STF P Al<S .; WFZ6F SM A, lD,F C{ lS /S ,0³SL SL NM:T l;O” ,0³SL CL 
GCL\\4 ,0³SF EL CM ;STF C{ P /S SND VF{Z VFU[ A-³FSZ CD N[B[\ TM JT"DFG HLJG D[\ 
,0³SL SF NM:T ,0³SF IF ,0³S[ SL NM:T ,0³SL4 AHFI ;DFG l,\UL S[ ¾IFNF VrKF 
;FlAT EL CM ;STF C{ P 
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 VFW]lGS SF, D[\ :+L SM ‰lX1FFŠ G[ 3Z SL N[CZL KM0³SZ N§TZ S[ NZJFH[ TS 
5C]¥RF lNIF C{ P lX1FF ;[ :+L V5G[ VlWSFZM\ S[ 5|lT ;R[T VF{Z V;LlDT ;\EFJGFVM\ ;[ 
VJUT C]." C{ P GFZLvlX1FF G[ 5|FIo HLJG S[ 5|tI[S 1F[+ SM 5|EFlJT lSIF C{ P .;S[ 
5|EFJ ;[ CL JC 5Zd5ZFUT H0³ DFgITFVM\ /J\ ~l-³IM\ SF lJZMW SZG[ ,UL C{ P V5G[ 
D}SvDF{G VF{Z ,¾HF,] ~5 ;[ AFCZ lGS,SZ B],SZ AM,G[ ,UL C{ P ;FCGL HL EL 
;DI SL .; DCTL VFJxISTF SM 5CRFGT[ C]/ GL,} S[ l5TF BFG ;FCA /J\ GLl,DF 
S[ l5TF S[ DFwID ;[ ;DFH SM4 ,0³lSIM\ SM é¥RL lX1FF lN,FG[ SF4 ;\N[X N[ ZC[ C{\ P J[ 
l,BT[ C{\4 ÕBFG ;FCA CD[XF IC SCF SZT[ Y[ lS D];,DFGM\ S[ 3ZM\ D[\ 5NF"GXLG 
,0³lSIF\ VF{Z VF{ZT[\ V5GL Xlb;IT BM A{9TL C\{ P pgC[\ V5G[ 5F¥JM\ 5Z B0³F CMGF 
;LBGF RFlC/ P JC ,0³lSIM\ SL TF,LD S[ CS D{\ Y[4 .;Ll,/ A[8L SM é¥RL TF,LD 
CFl;, SZG[ S[ l,/ AFCZ E[H lNIF YF PÖ2)# 
 GLl,DF S[ l5TFHL GFZLvlX1FF 5Z A, N[T[ C]/ SCT[ C{\4 ÕHDFGF AN, UIF C{ 
DF¥4 VA 5C,[JF,L AFT GCL\\ ZC U." C{ P ,0³lSIM\ SM 3Z SL RFZNLJFZL D[\ AF¥WSZ GCL\\ 
ZBF HF ;STF P@@@@HM ATF"J D[ZL NM AlCGM\ S[ ;FY C]VF4 ÉIF JC 9LS YF m /S SM 
l5TFHL G[ TL;ZL S1FF D[\ ;[ p9F l,IF4 N};ZL SM 5F¥RJL\ S1FF D[\ ;[ P NMGM\ Y],vY],4 
3ZM\ D[\ A{9L C\{ P@@@@D{\ p;[ sGLl,DFf 3Z ÉIM\ A{9Fé¥UF4 D{\ p;[ lJ,FIT 5-³G[ S[ l,/ 
E[H}¥UF P VrKF 5-³ l,BSZ VF/4 V5GF SM." SFDvWgWF SZ[ P p; GZS D[\ ;[ TM 
lGS,[UL PÖ2)$ VTo ;FCGL HL G[ VgI S“lTIM\ SL EF¥lT lJJ[rI p5gIF; D[\ EL lX1FF 
slJX[QFTo GFZL lX1FFf SL AFT 5|D]BTF ;[ p9F." C{ P 
lGQSQF"  
 ;DU| lJJ[RGM5ZF\T CD SZ ;ST[ C{\ lS ELQD ;FCGL HL V5G[ p5gIF;M\ S[ 
DFwID ;[ lJlEgG ;0³LvU,L ;FDFlHS /J\ WFlD”S ~l-³IM\ J H0³ 5Zd5ZFVM\ TYF ~-³ 
;\:SFZM\ SM GSFZT[ C]/4 5|FRLG J GJLG D[\ ;DgJI 5Z A, N[T[ C{\ VF{Z ;FY CL 
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VtIFRFZM\ SF lJZMW SZT[ C]/ ;\3QF"5}6" HLJG HLG[ SL 5|[Z6F N[T[ C{\ P J[ WD"4 HFlT SM 
lJX[QF DCÀJ G N[SZ ;F\5|NFlISTF ZlCT DFGJTF 5Z VFWFlZT ;DFH SL :YF5GF 5Z A, 
N[T[ C]/ ;rR[ 5|[D SF ;\N[X N[ ZC[ C{\ P ;FCGL HL SF p5gIF;v;FlCtI ;FDFlHS4 
VFlY”S4 WFlD”S lJ;\UlTIM\4 IF{G lJS“lTIM\4 ;\ÊlDT DFGJLI D}<IM\4 ;F\5|NFlIS ;\3QFM"4 
;FD|F¾IJFNL NMU,L GLlTIM\4 ;FDFgTXFCL N]ZFRFZM\4 DCFGUZLI HLJG SL lJ0\AGFVM\4 
;ZSFZL T\+ S[ KNŸDM\ SM A[GSFA SZG[ JF,F 5FZNXL" SYFvN5"6 C{ P p5gIF;SFZ G[ 
IYFY"JFNL lR+F\SG X{,L SF VFzI ,[SZ BMB,[ prRFNXM" 5Z lGDD" 5|CFZ lSIF C{ P 
pgCM\G[ /S TZO IlN ‰A;\TLŠ H{;[ p5gIF; D[\ lJlEgG ;FDFlHSvlJ0\AGFVM\ SF 
5NF"OFX lSIF C{ TM JCL N};ZL TZO cTD;c H{;L SF,HIL S“lT D[\ ;F\5|NFlISTF ~5L 
GF;}Z SM G\UF SZT[ C]/ WFlD”S ;NŸEFJGF5}6" HLJGIF5G SF VFU|C lSIF C{ P ‰hZMB[Š 
D[\ IlN ;F\5|NFlIS H[CFN S[ lJ~â :JZ /J\ AF,vDGMlJ7FG SF J6"G C{ TM ‰Sl0³IF¥Š D[\ 
GFZL XMQF6 VF{Z DwIDJUL"I ;FDFlHS lJ;\UlTIM\ S[ lJ~â VFJFH A],\N SL U." C{ P 
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2$2@ ELQD ;FCGL o S]]\TM o 5'@ )_ 
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2$#@ ELQD ;FCGL o S]]\TM o 5'@ #2$ 
2$$@ 0¶F@ lJJ[S läJ[NL o ELQD ;FCGL p5gIF; ;FlCtI o 5'@ !#)4!$_ 
2$?@ 0¶F@ lJJ[S läJ[NL o ELQD ;FCGL p5gIF; ;FlCtI o 5'@ !#(4!#) 
2$&@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 2_ 
2$*@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 2_42! 
2$(@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 22 
2$)@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 2$ 
2?_@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 2$ 
2?!@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ $* 
2?2@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ *!4*2 
2?#@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ (* 
2?$@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !&&4!&* 
2??@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ )2 
2?&@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ *) 
2?*@ EFZT EFZäFH o .l^0IF 8]0[4 !#v)v2___ o 5'@ #_ 
2?(@ 0¶F@ DFWJ CF0³F  o ZFH:YFG 5l+SF4 * HGJZL 2__! 
2?)@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ #2 
2&_@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !#$4!#? 
2&!@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !## 
2&2@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !?! 
2&#@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !)_ 
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2&$@ DW]Z[X o ;DI DFHZF4lN;\AZ 42___ o 5'@ $2 
2&?@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !)& 
2&&@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !#$ 
2&*@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !(# 
2&(@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !#$ 
2&)@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !#? 
2*_@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z  o  ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ _# 
2*!@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 2$ 
2*2@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 2$ 
2*#@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ *2 
2*$@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 2) 
2*?@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ #_ 
2*&@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ #2 
2**@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ #$4#? 
2*(@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z  o  ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ !_ 
2*)@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z  o  ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ !_ 
2(_@ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 2( 
2(!@ IX5F, o h}9Fv;R 
2(2@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ ** 
2(#@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ *) 
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2($@ 0¶F@ 5|EF JDF‹ o lC\NL p5gIF; ;FDFlHS 5lZJT‹G SL 5|@J :J~5 o 5'@ 2$) 
2(?@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !_2 
2(&@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !_# 
2(*@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ $&4$* 
2((@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 2$ 
2()@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ !!) 
2)_@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ )_ 
2)!@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ )! 
2)2@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ 22 
2)#@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ )# 
2)$@ ELQD ;FCGL o GL,}vGLl,DFvGL,MO³Z o 5'@ *&4!() 
  











ELQD ;FCGL S[ ;FlCtI D[\ ;FDFlHS R[TGF o  
SCFlGIM\ S[ 5lZ5|[1I D[\ 
 
v  E}lDSF 
s!f ;FDFlHSvVFlY”SvWFlD"S lJ;\UlTIM\ J ~l-³IM\ 5Z 5|CFZ  
s2f ;FDFlHS TYF DFGJLI ;\A\WM\\ D[\ VF ZCL lJS'lTIM\ J lJ;\UlTIM\ 
 SF lR+6 
s#f ;F\5|NFlISTF lJZMWL N'lQ8SM6  
s$f 5}¥HLJFNL4 ;FD|F¾IJFNL /J\ ;FDgTJFNL ;MR S[ 5|lT lJN|MCFtDS 
 N'lQ8SM6  







 lHG SCFGLSFZM\ G[ lC\NLvSCFGL ;FlCtI SL H0³TF SM TM0³SZ p;[ 9M; 
;FDFlHS VFWFZ N[G[ SF DCÀJ5}6" SFI" lSIF C{4 pGD[\ ELQD HL SF :YFG VU,L 5\lÉT 
D[\ C{ P 0¶F@ lJJ[S läJ[NL HL 9LS CL SCT[ C{\ lS4 ÕELQD HL pG SCFGLSFZM\ D[\ C{\4 
lHgCM\G[ SYFv;FlCtI SL H0³TF SM TM0³F C{ VF{Z p;[ 9M; ;FDFlHS VFWFZ N[SZ /S 
DCÀJ5}6" SFI" lSIF C{ PÖ!  pGSL SCFlGIM\ D[\ ;FDFlHS lJ;\UlTIM\4 ;\SL6"TFVM\ VF{Z 
lJQFDTFVM\ ;[ lGZFX CMSZ 5,FIGJFNL ~B V5GFG[ SL AFT G SCSZ4 p5I]"ÉT A]ZF."IM\ 
S[ ‰SFZ6M\Š SM HFGSZ4 pgC[\ ;DF%T SZG[ SF VFCŸJFG lSIF UIF C{ P pGSF 
SCFGLv;\;FZ HGvHLJG ;[ H]0³F C]VF C{ TYF lJN[XL VFÊD64 ;F\5|NFlIS N\U[4 5}¥HLJFNL 
lXS\HF4 ,0³B0³FT[ HLJGvD}<I4 JU"v3'6F4 VO;ZXFCL4 NMU,L ZFHGLlT4 ;:TL 
G[TFlUZL4 A-³TL VDFGJLITFvlJQFDTFvXMQF6 /J\ RlZ+ ;\S8 .tIFlN 
lJ0dAGFVM\vlJN|}5TFVM\ SL 5M, BM,T[ C]/ D}<I VFWFlZT ;FDFlHS ;NŸEFJGF J 
;DFGTF5}6" HLJG HLG[ SF ;\N[X N[TF C{ VF{Z DG]QI SL ;\3QF"XL,TF J lHHLlJQFF D[\ 
lJxJF; 5|S8 SZTF C{ P lJJ[S HL l,BT[ C{\4 Õ:JFT\œIM¿Z lC\NL SCFGL ;FlCtI SM 
lHG ZRGFSFZM\ G[ V5GL ;FY"S ZRGFXL,TF S[ DFwID ;[ /S jIF5S O,S 5|NFG 
lSIF4 pGD[\ ELQD ;FCGL SF DCÀJ5}6" :YFG C{ P ‰RLO SL NFJTŠ4 ‰VD'T;Z VF UIF 
C{Š4 ‰VM CZFDHFN[Š4 ‰JF0Ÿ@R}Š4 ‰+F;Š4 ‰,L,F G\N,F, SLŠ H{;L SCFlGIM\ S[ ZRGFSFZ 
ELQD ;FCGL G[ lJEFHG SL +F;NL S[ ;FY CL 8}8T[ DFGJLI D}<IM\4 S,F VF{Z ;\:S'lT S[ 
1F[+ D[\ A-³T[ ZFHGLlTS C:T1F[54 lGdG VF{Z DwIJUL"I RlZ+ SM 5}ZL HLJ\TTF S[ ;FY 
V5GL SCFlGIM\ D[\ pS[ZF C{ P pGSL SCFlGIM\ D[\ EFZTLI HGvHLJG V5G[ 5}Z[ 5lZJ[X S[ 
;FY pEZSZ ;FDG[ VFIF C{ PÖ2 Sl5, lTJFZL G[ EL SCF C{4 ÕELQD ;FCGL G[ V5G[ 
SYF ;\;FZ SM AC]T VlWS lJSl;T lSIF C{4 p;D[\@@@@HGTF S[ HLJG SM4 p;S[ ;\3QF" 
VF{Z IFTGF SM4 p;S[ NAFJ VF{Z 5L0³F SM ;DhG[ SL SMlXX SL U." C{ PÖ# 
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 GI[ SCFGLSFZM\ D[\ ;FDFlHS E}lD 5Z l8SG[ SF 5|ItG YF VF{Z J[ ;FDFlHS 
IYFY" SM ;DhGF TYF ;FDFlHS XlÉTIM\ S[ ä\ä SM 5CRFGGF RFCT[ Y[ P J[ prRTZ 
DFGJ D}<IM\ D[\ lGQ9F ZBT[ Y[ P pGSF N'lQ8SM6 DFGJJFNL N'lQ8SM6 C{ G lS DFGJ 
lJZMWL TYF pgCM\G[ lH; DFGJJFN SL AFT SL C{4 p;D[\ DG]QI SM ;FDFlHS XMQF6 ;[ 
D]lÉT lN,FSZ4 ;DTF 5Z VFWFlZT ;FDFlHS R[TGF I]ÉT ;DFH S[ lGDF"6 5Z A, 
lNIF HFTF C{ HM ;EL DG]QIM\ S[ ;FD\H:I5}6" lJSF; VF{Z ;EL jIlÉTIM\ SL JF:TlJS 
:JT\+TF S[ l,/ VlGJFI" C{ TYF p<,[B SZG[ SL H~ZT GCL\ C{ lS ELQD HL G[ EL 
DFGJLI D}<IM\ D[\ VF:YF ZBT[ C]/ /S 5|UlTXL, ;FDFlHS IYFY"JFNL SCFGLSFZ S[ 
~5 D[\ lJSF; lSIF C{ P Sl5, HL G[ l,BF EL C{4 ÕGIL SCFGL SM lH; WFZF S[ l,/ 
CD Z[BF\lST SZGF RFC ZC[ C{\ VF{Z lH;SL /[lTCFl;S lGZgTZTF AZFAZ VA EL 
5|F;\lUS ~5 D[\ AGL ZCL C{4 JC WFZF VF{Z JC 5|J'l¿ ;FDFlHS R[TGF SL C{ P SCG[ SL 
VFJxISTF GCL\ lS VFW]lGSTFJFN SL 5TGXL, ;FlCltIS 5|J'l¿ ;[ SFZUZ ,0³F." 
,0³T[ C]/ p;G[ V5GL 5CRFG SFID SL C{ VF{Z ELQD ;FCGL G." SCFGL SL p;L WFZF 
VF{Z 5|J'l¿ S[ /S UlTXL, VF{Z IYFY"JFNL SYFSFZ ZC[ C{\ PÖ$ ;FCGL HL SL SCFlGIM\ 
D[\ lJnDFG ;FDFlHS R[TGF SF VJ,MSG lGdG lA\N]VM\ S[ VgTU"T lSIF HF ;STF C{v  
s!f ;FDFlHSvVFlY”SvWFlD"S lJ;\UlTIM\ J ~l-³IM\ 5Z 5|CFZ  
 ELQD HL IYFY"JFNL ;DFHN'Q8F SYFSFZ C{\4 VTo pGSL SCFlGIM\ D[\ 
;FDFlHSvVFlY”S lJ;\UlTIM\ /J\ lJQFDTFVM\ TYF WFlD”S VF0dAZM\4 5FB^0M\ J ~-³ 
5lZ5Fl8IM\ SF ;}1D lR+6 C]VF C{ P 0¶F@ GFDJZ l;\C S[ XaNM\ D[\ ÕHLJG SL 
lJ0\AGF5}6" l:YlTIM\ SL 5CRFG ELQD ;FCGL D[\ V5|lTD C{ P IC lJ0\AGF pGSL VG[S 
VrKL SCFlGIM\ SL HFG C{ PÖ? I[ ;FDFlHSvVFlY”S VF{Z WFlD”S VgTlJ”ZMWv VGD[, 
lJJFC4 NC[Hv5|YF4 HFlTv5FlT4 K]VFK}T J é¥RvGLR SL EFJGF4 lGW"GTF4DwIDJUL‹I 
5FB^0 VF{Z pGSL EFJX}gI ìNICLGTF4 WFlD”S ;\SL6"TF J SÎZ5G .tIFlN ~5M\ D[\ 
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pEZSZ D]BlZT C]/ C{\ TYF ;FY CL CD IC EL lGo;\SMR SC ;ST[ C{\ lS ,[BS G[ 
V5GL SCFlGIM\ S[ DFwID ;[ /S /[;F ;XÉT ;D]NFI EL T{IFZ lSIF C{ HM IYFl:YlT 
SL H0³TF4 EN|HGM\ SL ,}8DFZ SZG[ JF,L ;\:S'lT J lJlJW VgTlJ”ZMWM\ S[ lJ~â 5ZgT] 
,dA[ V;[" ;[ XMQF6 SL RÉSL D[\ l5;G[ JF,L VFD HGTF S[ ;FY S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ 
B0³F C{ P ;FCGL HL G[ ;DFH D[\ lJnDFG lJlJW lJ0\AGFVM\ J lJ;\UlTIM\ SF 5NF"OFX 
SZG[ TYF pGS[ lJ~â HGvHFU'lT 5{NF SZG[ S[ l,/ CL VlWSF\X SCFlGIM\ D[\ lGdG J 
DwIDJUL"I ;D]NFI VF{Z p;;[ H]0³[ ,MUM\ SM V5GL ,[BGL SF lJQFI AGFIF C{ VF{Z 
.;D[\ J[ ;O, EL ZC[ C{\4 TEL TM G\NlSXMZ GJ,HL SM IC SCGF 50³F4 ÕELQD HL SL 
lJX[QFTF C{ lS J[ lGdGJU" SF lR+6 EL AFZLSL ;[ SZT[ R,T[ C{\ VF{Z V5GL ;CFG]E}lT 
pgCL\ SM N[T[ C{\ P@@@@pGSL 5|tI[S SCFGL DwIJUL"I RlZ+ S[ /S 5C,} SM pHFUZ SZTL 
C{ P pgCM\G[ V5GL SCFlGIM\ D[\ DwIJU" S[ VG[S 5C,]VM\ SM A[5N" lSIF C{ P pGSL 
SCFlGIF\ DwIJU" SL AC]T CL TLBL VF,MRGF C{ PÖ& 
 ELQD HL ‰U\UM SF HFIFŠ SCFGL D[\ ;FDFlHS lJQFDTF SM Z[BF\lST SZT[ C]/4 
E]BDZL ;[ TAFCCF, DHN}ZM\ SL HLJGvUFYF SM pZ[CT[ C]/ l,BT[ C{\4 ÕSM." lNXF IF 
p5lNXF /[;L G YL4 HCF\ G." VFAFlNIM\ S[ h]ZD]8 G p9 ZC[ CM\ P G/ DSFGM\ SL ,\AL 
STFZ[\4 ;D]ã SL ,CZM\ SL TZC O{,TL C]."4 V5G[ 5|;FZ D[\ lN<,L S[ lSTG[ CL B\0CZ 
VF{Z :D'lTvS\SF, ZF{\NTL C]."4 A-³ ZCL YL P@@@@HCF\ SCL\ lS;L G." VFAFNL SL IMHGF 
5G5G[ ,UTL4 TM ;{S0³M\ DHN}Z lB\R[ C]/4 V5G[ O}; S[ K%5Z S\WM\ 5Z p9F/ JCF¥ HF 
5C]¥RT[4 VF{Z p;L SL AU, D[\ V5GL hM\50³L SL A:TL B0³L SZ ,[T[ P VF{Z VA JC G." 
VFAFNL AGSZ T{IFZ CM HFTL4 TM lOZ DHN}ZM\ SL 8Ml,IF\ V5G[ O}; S[ K%5Z p9F/4 
lS;L N};ZL VFAFNL SL GL\J ZBG[ R, 50³TL P DUZ ¾IM\ CL AZ;FT S[ AFN, VFSFX D[\ 
D\0ZFG[ ,UT[4 TM ;A SFD 9%5 CM HFTF VF{Z DHN}Z V5G[ hM\50³M\ D[\ A{9[4 VFSFX SM 
N[BT[ C]/4 RF{DF;[ S[ lNG SF8G[ ,UT[ P S." DHN}Z V5G[ UF\JM\ SM R,[ HFT[4 5Z 
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VlWSTZ KM8[vDM8[ SFD SL T,FX D[\ ;0³SM\ 5Z 3}DT[ ZCT[ P SFD .TGF G YF lHTG[ 
DHN}Z VF 5C]\RT[ Y[ P lN<,L S[ CZ B\0CZ SL V5GL UFYF C{4 SCFGL C{4 5Z DHN}Z SL 
O}; SL hM\50³L SF B\0CZ ÉIF CMUF4 VF{Z SCFGL ÉIF CMUL m C\;TLvB[,TL G." 
VFAFlNIM\ D[\ .G hM\50³M\ SF IF .G hM\50³M\\ D[\ B[,[ U/ GF8SM\ SF4 :D'lT lRCŸG EL GCL\ 
lD,TF PÖ* 
 IlN IC SCF HFI[ lS4 /[;L CL p5I]‹ÉT Jl6”T VFSFXv5FTF, SL N}lZIM\ ;[ 
VFÊFgT VFH SF ;FDFlHS 5lZJ[X C{ TM SM." VlTXIMlÉT GCL\ CMUL P /[;[ lJQFD 
;FDFlHS VF{Z VFlY”S 5lZJ[X D[\ lGdGJU" E}B SL K858FC8 S[ ALR V5G[ Vl:TtJ SM 
AGFI[ ZBG[ SL lHHLlJQFF D[\4 5lZJ[X SL ;D:T S0³JFC8 SM 5LSZ EL 5lZl:YlTIM\ ;[ 
H}hTF C]VF HL ZCF C{ P ,[BS SCT[ C{\4 ÕUE"JF,L VF{ZT[\ ArRF CMG[ JF,[ lNG TS SFD 
5Z H]8L ZCTL C{\ PÖ( pGSL ‰U\UM SF HFIFŠ /[;[ CL lGdGJUL"I ,MUM\ SL SCFGL C{ HM 
V5G[ Vl:TtJ SM ARFI[ ZBG[ S[ l,/ 5X]VM\ S[ ;DFG HLJGIF5G SZ ZC[ C{\ P SCFGL 
D[\ 5lZJFZ SF 5|tI[S ;N:I DHN}ZL SZ D]lxS, ;[ NM JÉT SL ZM8L SF H]UF0³ SZ 5FTF 
C{ P U\UM G." .DFZT S[ SFI" D[\ SFI"ZT C{ JCL\ p;SF 5lT 3L;} DZdDTL SFI" D[\ P 
RF{DF;F X]~ CMG[ 5Z 9[S[NFZ UE"JTL U\UM SM SFD ;[ C8F N[TF C{ TM pWZ ;0³S T{IFZ 
CM HFG[ 5Z 3L;} EL A[SFZ CM HFTF C{4 Õ/S lNG HA 3L;} G[ 3Z ,F{8SZ ;]GF lNIF lS 
;ZSFZL ;0³S SF SFD ;DF%T CM R]SF C{4 TM 3L;} VF{Z U\UM4 DH³N}ZM\ S[ :TZ ;[ ,]-
³SSZ VFJFZF ,MUM\ S[ :TZ 5Z VF 5C]¥R[ P SEL R}<CF H,TF4 SEL GCL\ P EZ5[8 BFGF 
lS;L SM G lD, 5FTF PÖ) VgTTo V5G[ Vl:TtJ SM ARFI[ ZBG[ S[ l,/ 3L;} SM 
V5G[ Ko AZ; S[ DF;}D A[8[ ZL;F SM EL A}8 5F¶l,X SZGF ;LBFG[ 5Z DHA}Z CMGF 
50³TF C{ P 
 ;FCGL HL SL ‰lGXFRZŠ SCFGL EL ;FDFlHSvVFlY”S lJ;\UlTIM\ SF SrRF 
lR8Ÿ9F BM,G[ D[\ ;O, ZCL C{ P IC lGdGJUL"I D8D{,[ ANZ\U HGM\ SL SCFGL C{ lH;D[\ 
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HA 5|FIo ;FZL N]lGIF ;M ZCL CMTL C{ TM S[;ZM J p;SL HJFG ,0³SL l99]ZTL ZFT S[ 
EIFJC V\W[Z[ D[\ ZÛL SFUH A8MZSZ p;D[\ V5GF HLJG -\\}-G[ SM DHA}Z CMTL C{\4 ÕI[ 
l:+IF\ C{\4 ZÛL SFUH A8MZG[ VFIL C{\4 HCF\ SCL\ SM." O8F SFUH NOTL SF 8]S0³F4 SM." 
O[\SL C]." RLH 50³L lD,[UL4 p;[ h58SZ p9F ,[\UL VF{Z S\W[ ;[ ,8ST[ V5G[ hM,[ D[\ 
0F, ,[\UL4 SM." lYUl,IF\ SM." ;}BL ,S0L³ S[ 8]S0³[4 VWH,[ SMI,[4 HM HCF\ ;[ 
lD,[UF VF{Z 5F{ O8G[ ;[ 5C,[ CL DMC<,[ D[\ lGS, HFI[\UL P@@@@S[;ZM EL V5GL 
KM8Lv;L A[8L SM ;FY ,[SZ VFIL C{ P@@@@W]gW D[\ l,58L NMGM\ ;RD]R 5|[T CL GHZ 
VFTL C{\ P RF{ZFC[ 5Z TlGS N[Z S[ l,/ l99S[ ZCG[ S[ AFN4 DF\ G[ V5GL l99]ZTL A[8L SM 
l5K,L U,L D[\ E[[H lNIF C{ VF{Z :JI\ ;0³S 5Z VF UIL C{ VF{Z V5G[ SFD D[\ H]8 UIL 
C{ P@@@@;FZ[ ZF:T[ A[8L S[ NF\T S8S8FT[ ZC[ C{\ P DF\ SL SF9L TM 5ÉSL CM R]SL C{4 
;NL"vUDL" D[\ DZLH SL TZC R,TL ZCTL C{4 5Z A[8L SL SF9L VEL SrRL C{4 HF0³[ D[\ 
l99]Zvl99]Z HFTL C{ PÖ!_ 
 ‰ZFWFvVG]ZFWFŠ SCFGL D[\ ,[BS G[ ;FDFlHS VF{Z VFlY”S lJ;\UlTIM\ SF 
lJx,[QF6 lGdGJUL"I ZFWF SL VNdI lHHLlJQFF S[ 5lZ5|[1I D[\ lSIF C{ P VFlY”S 
lJ5gGTF S[ SFZ6 ZFWF SF AF5 V5GL !# JQF" SL A[8L SF AF,lJJFC J VGD[, lJJFC 
SZGF RFCTF C{ P JC p;[ /S U}\U[vA}-³[ SM XFNL S[ GFD 5Z A[RGF RFCTF C{ ÉIM\lS 
HJFG ,0³S[ S[ ;FY XFNL SZG[ 5Z p;[ p,8[ ,0³S[ SM 5{;[ N[G[ 50³T[ HM JC N[ GCL\ 
;STF YF P ZFWF äFZF xIFDFALAL SM SC[ UI[ .; SYG ;[ .; AFT SL 5]lQ8 CMTL C{ 
ÕALAL HL4 HJFG ,0³S[ S[ ;FY D[ZF aIFC SZ[UF4 TM p;[ H[A ;[ 5{;[ N[G[ 50³[\U[4 A}-³[ S[ 
;FY SZ[UF4 TM p<8[ p;[ 5{;[ lD,[\U[ P@@@@JC A}-³F D[Z9 S[ 5F; SCL\ ZCTF C{ VF{Z D[Z[ 
AF5 SM 5}Z[ ;TZC ;F{ ~5I[ N[UF P VF{Z NM ;M ~5I[ TM D[ZF AF5 p;;[ ,[ EL VFIF           
C{ PÖ!! lJJ[rI SCFGL D[\ ;FDFlHS VF{Z VFlY”S  lJQFDTF A[8[ VF{Z A[8L S[ VgTZ S[ 
~5 D[\ EL pEZ SZ ;FDG[ VFIL C{ P /S VF{Z ZFWF V5G[ AF5 SM 3Zv3Z RF{SFvAT"G 
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SZS[ SDFSZ N[TL C{ lOZ EL JC p;[ BFG[ SM ZM8L TS GCL\ N[TF C{ P xIFDF ALAL VF{Z 
ZFWF S[ JFTF",F5 D[\ IC lJQFDTF :5Q8 ~5 ;[ h,SG[ ,UTL C{v 
 Õ;]AC S]K BFIF YF mÖ  
 GCL\ HL4 S]K GCL\ BFIF YF P S, ZFT EL S]K GCL\ BIF YF P TM ÉIF C]VF m 
CD E}B[ 5[8 ;M HFT[ C{\ P CD[\ S]K GCL\ CMTF P ‰T]D TM ;A ,MU BFGF ;FY D[\ ,[SZ 
VFTL CM PŠ  
 ‰DUZ ALAL HL4 ZMl8IF\ CL BtD CM UIM TM D{\ ,FTL S{;[ mŠ 
 ‰ÉIF DT,A mŠ 
 ‰D{\G[ 5SFIL TM YL P D{\G[ NM ZMl8IF\ 5SFIL\4 JC EF." ,[SZ :S}, R,F UIF P 
lOZ TLG ZMl8IF\ 5SFIL\4 JC AF5 ,[SZ SFD 5Z R,F VFIF P lOZ NM ZMl8IF\ 5SFIL4 
JC DF\ G[ AF\W ,L\ P lOZ VF8F BTD ¦Š 
 ‰VF8F VF{Z U}\W ,[TL ¦Š 
 ‰D{\ ÉIM\ U}\Y ,[TL4 ALAL HL4 HA J[ N[T[ GCL\ TM D{\ ÉIM\ DF\U} m J[ D]h[ T]dCFZ[ 3Z 
E[HT[ CL .;l,/ C{ ALALHL4 lS T]D BFG[ SM N[TL CM P@@@@D[Z[ EF." SM ZMH N}W 5LG[ SM 
N[T[ C{\4 D]h[ BFGF EL GCL\ N[T[ PÖ!2 
 5}\HLJFN S[ 5|RFZ VF{Z 5|;FZ S[ SFZ6 VFH lGdGJUL"I jIlÉT VFlY”S lJ5gGTF 
S[ SFZ6 .TGF VFÊF\T CM UIF C{ lS ;\5l¿ 5|F%T SZG[ S[ l,/ JC S]K EL SZG[ SM 
T{IFZ C{ P ‰B}G S[ KL\8[Š SCFGL SF lGdGJUL"I #_v#2 JQF" SF lS;FG V5G[ ;U[vRRZ[ 
EF." SM p;S[ l5TF S[ DZG[ S[ 5xRFT4 5FU, SZFZ N[SZ 5FU,BFG[ D[\ NFlB, SZJFG[ 
C[T] p;[ ;F\S,M\ ;[ HS0³[ DFZTFv5L8TF ,[ HFTF C{ VF{Z Ê}Z lGIlT SF lXSFZ JC AF,S 
SCTF C{ lS ÕT} HDLG ,[ ,[4 D]h[ GCL\ RFlC/ P D{\ HM SC[UF S~\UF P D{\ SFUH 5Z 
V\U}9F ,UF N}\UF P D[ZF AF5} DZ UIF C{ P T} HDLG ,[ ,[@@@@PÖ!# ELQD HL G[ ;FDFlHS 
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J VFlY”S lJ;\UlTIM\ SF lR+6 E|Q8FRFZ VF{Z ,F,OLTFXFCL S[ ;\NE" D[\ SZT[ C]/ 
;DFH S[ 9[S[NFZM\ 5Z SZFZF jI\uI EL lSIF C{ P ‰HMTŠ SCFGL SF HFGS} /S lGdGJUL"I 
5F+ C{ P JC V5GL 5tGL S[ SCG[ 5Z V5GF 5{T'S SM9F A[RSZ HDLG BZLN ,[TF C{ P 
GdAZNFZ VFSZ p;;[ SCTF C{ ‰T[ZL HDLG lO;, ZCL C{ HFGS} VF{Z T} A{9F lR,D 5L 
ZCF C{ P HDLG ZC[ IF HF/4 ,UFG N[GF CMUF4 5C,[ CL SC N}\ PÖ!$ IC ;]GSZ JC NF{0³F 
58JFZL S[ 5F; HFTF C{ lSgT] p; ìNICLG jIlÉT S[ ICF\ HFSZ p;[ lGZFXF CL CMTL           
C{ P lOZ JC XZFA S[ GX[ D[\ R}Z Z[\HZ S[ 5F; HFTF C{ TYF ÕJC HFGTF YF lS Z[\HZ 5Z 
/S CL RLH V;Z SZ ;STL C{4 VF{Z JC HFGS} SL O8L C]." H[AM\ D[\ ;[ SA SL lGS, 
R]SL YL P HFGS} HA ;[ UZLA C]VF YF4 ICL ;MRF SZTF YF o N[JTF VF{Z CFlSD NMGM\ 
SM /S CL RLH T'%T SZ ;STL C{4 VF{Z JC p;S[ 5F; GCL\ PÖ!? Z[\HZ G[ 5{GL N'lQ8 ;[ 
;A DFD,F GX[ S[ AFJH}N EL T]Z\T ;Dh l,IF P p;G[ HFGS} ;[ SCFv T} B[T 5Z R,4 
D{\ DHN}Z ,[SZ 5C]\RTF C}\ P ICF\ ,[BS prRJUL"I ,MUM\ SL RF,FlSIM\ SF ;}1D V\SG 
SZT[ C{\ P Z[\HZ SL S]l8, A]lâ D[\ T]Z\T IC AFT VF UIL lS VUZ HFGS SL HDLG 
lO;, U." TM ;0³S SM lD,FG[ S[ l,/ 5], SL H~ZT CMUL VF{Z KGvKG SZT[ 5{;[ 
p;SL H[A D[\ VF/\U[ P VTo JC WG S[ BFlTZ HFGS} SL HDLG SM ARFG[ SL AHFI 
RÎFGM\ S[ 8]S0³[ lUZJFSZ GQ8 SZJF N[TF C{ P 
 ‰DZG[ ;[ 5C,[Š SCFGL D[\ EL ELQD HL ;ZSFZL SFIF",IM\ J VgI+ O{,[ C]/ 
E|Q8FRFZ S[ HF, SM A[GSFA SZT[ C]/ l,BT[ C{\4 ÕTC;L,NFZ SL SRCZL D[\ TLGvTLG 
SFlZNM\ SM lZxJT N[G[ S[ AFJH}N p;SF SFD GCL\ CM 5FIF YF P SEL lS;L R5ZF;L SL 
9]0Ÿ0L 5Z CFY ZBSZ p;SL lDgGTv;DFHT SZTF ZCF YF4 TM SEL lS;L 
É,S"vSFlZ\N[ SM l;UZ[8 5[X SZS[ ¦@@@@W}5 -,G[ SM VF." YL4 SRCZL S[ VF¥UG D[\ 
JLZFGL KFG[ ,UL YL VF{Z JC TLGM\ SFlZ\NM\ SL H[A D[\ 5{;[ -}\; R]SF YF4 lOZ EL p;SF 
SFD CM 5FG[ S[ SM." VF;FZ GHZ GCL\ VF ZC[ Y[ TM JC N§TZ SL ;Ll-³IM\ 5Z VF A{9F 
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YF P@@@@VA TM E|Q8FRFZ 5Z ;[ EL lJxJF; p9G[ ,UF C{4 p;G[ DG CL DG SCF P 5C,[ 
.TGF TM YF lS lS;L SL D]õL UD" SZM TM SFD CM HFTF YF4 VA TM p;SL EL pdDLN 
GCL\ ZC U." C{ PÖ!& ‰0FIGŠ XLQF"S SCFGL D[\ DwIJUL"I ;DFH D[\ lJnDFG V\WzâF SF 
lR+6 lSIF UIF C{ P 0FIG SL S<5GF 5|FRLG SF, ;[ DFGL HFTL C{ VF{Z VFH EL 
p;SF ,UEU JCL ~5 C{4 p;D[\ 5lZJT"G GCL\ VFIF C{ P 
 ;FCGL HL G[ SCFlGIM\ S[ DFwID ;[ ;FDFlHS J VFlY”S lJ;\UlTIM\ /J\ 
lJN|}5TFVM\ S[ ;FYv;FY WFlD”S VF0dAZM\ TYF 5FB^0M\ 5Z EL TLBF 5|CFZ lSIF C{ P 
‰DFl,S SF A\NFŠ SCFGL D[\ ZTGl;\C Z[,J[ 5]l,; SF /S CJ,NFZ C{ HM Z[,J[ SF DF, 
RMZL SZ D\lNZ AGJFTF C{ VF{Z SCTF C{ lS p;G[ ;AS]K EUJFG S[ VFN[X 5Z lSIF C{4 
ÕD{\ 5F\Rv5F\R lÉJ\8, ;LD[\8 Z[,J[ S[ UMNFD ;[ ,[ HFTF ZCF C}\ P lS;L SL lCdDT GCL\ 
C]." lS D]h;[ 5}K[ lS ÉIM\ ,[ HF ZC[ CM P ;FZF ,MCF Z[, S[ UMNFD D[\ ;[ ,FIF UIF C{ P 
EUJFG ;FC; N[\4 TM ;A SFD VFGGOFGG CM HFT[ C{\ P ZFT S[ V\W[Z[ D[\ EL GCL\4 
lNGvNCF0³[ ;ASL VF¥BM\ S[ ;FDG[ ;LD[\8 SL AMlZIF¥ p9JFIL C{\ VF{Z ;LWL ,[ UIF C}¥ P 
;A EUJFG SF C]ÉD YF P pG lNGM\4 ;FlCA4 85STL KT DZdDT SZG[ S[ l,/ lS;L SM 
D]8Ÿ9L EZ ;LD[\8 GCL\ lD, ZCF YF P D{\ AMlZIF¥ p9FSZ ,[ UIF C}¥ P@@@@Z[,J[vIF0" D[\ 
:,L5ZM\ SL SDL C{ ÉIF m ,S0³L EL ICL\ ;[ ,L P UMNFD D[\ :,L5ZM\ S[ -[Z ZB[ C{\ P 
EUJFG SF C]ÉD CMTF4 p9F ,FVM N; :,L5Z4 VF{Z D[\ lNG CM IF ZFT4 HA TS N; 
:,L5Z p9JFSZ DlgNZ S[ VF¥UG D[\ GCL\ 0,JF ,[TF4 p; JÉT TS ND GCL\ ,[TF YF P 
DFl,S SF C]ÉD CM4 TM D{\ A{9F S{;[ ZC ;STF C}¥ PÖ!* p;S[ Z1FS pGS[ ;]5lZ8[0[\8 C{\ 
lHGS[ 5|lT JC .TGF JOFNFZ C{ lS pGS[ äFZF lGD\l+T SlJIM\ SF bIF, SZ JC G 
S[J, l8S8 JF,[ D];FlOZM\ SM EL 8=[G S[ l0aA[ D[\ GCL\ R-³G[ N[TF C{4 Al<S pGS[ ;FY 
VtIgT Ê}ZTF ;[ 5[X VFTF C{ P .; TZC IC SCFGL WFlD”S 5FB^0 S[ ;FYv;FY 
;ZSFZL E|Q8FRFZ SM EL pHFUZ SZTL C{ P ‰lGlD¿Š SCFGL D[\ EFuI S[ GFD 5Z 5FB^0 
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ZRG[ JF,M\ SM A[GSFA lSIF UIF C{ P .; SCFGL SF 5F+ A]H]U" CZ SFI" S[ 5LK[ EFuI 
SM HM0³TF C{4 VrKF C]VF TM EFuI ;[ VF{Z A]ZF C]VF TM EFuI ;[ P ‰XMEFIF+FŠ ;¿F S[ 
‰VlC\;F 5ZDM WD"Š ~5L -M\U SM p3F0³TL C{ P .;D[\ ;FDgTJFN S[ 5MQFS ,MUM\ äFZF 
V5GFI[ HFG[ JF,[ ‰VlC\;F 5ZDM WD"Š S[ l;âFgT S[ 5LK[ pGSL Ê}Z DFGl;STF VF{Z 
WFlD”S 5FB^0 SM 5|:T]T lSIF UIF C{ P 
 ‰5C,Fv5F9Š XLQF"S SCFGL WD" S[ 9[S[NFZM\ SL ;\SL6" J E[NEFJ ;[ I]ÉT 
DGMJ'l¿ SF B],F;F SZTL C{ VF{Z ;FY CLv K]VFK}T /S ;FDFlHS VlEXF5 J WFlD”S 
SÎZTF H{;L A]ZF."IM\ SL VF[Z CDFZF wIFG VFS'Q8 SZTL C{ P ;DL1I SCFGL D[\ U]~S], 
S[ ;\RF,S JFG5|:YHL WD" DlgNZ S[ D{NFG D[\ VK}TMâFZ 5Z A0³[ CL EFJ]S S\9 ;[ 
jIFbIFG SZ ZC[ C{\ P N[JJ|T 5Z pGS[ jIFbIFG SF HFN]." V;Z CMTF C{ P U]~S], HFG[ 
JF,[ ZF:T[ 5Z VEL 5], 5Z CL A|ïRFlZIM\ SL STFZ 5C]¥RL CMUL4 HA N[JJ|T SM ;FDG[ 
ZMXGL S[ B\E[ S[ GLR B0³F /S W}lD,TF VFSFZ GHZ VFIF4 SM." p;L SL pD| SF UZLA 
,0³SF ANG 5Z D{,L ;L AlGIFG 5CG[4 D]¥C D[\ p¥U,L NAF/ B0³F A|ïRFlZIM\ SL 5\lÉT 
SM N[B[ HF ZCF YF P N[JJ|T G[ p;[ N[BF VF{Z JC p;[ D{lHS ,{\8G" S[ lR+M\ H{;F CL 
,UF4 JCL NLGvCLG R[CZF4 JCL pt;]S TZ;L C]." VF¥B[\4 JCL GuG NlZN|TF P p;G[ .; 
AF,S SM VFl,\UGAâ SZ l,IF VF{Z VFRFI"HL SL VF[Z .XFZF SZS[ AM,F4 IC VK}T 
C{4 D[ZF EF." C{4 TEL JFG5|:YHL G[ ;LWF TDFRF N[JJ|T S[ D]¥C 5Z Z;LN lSIF ÕIC 
VK}T C{ m IC T]h[ VK}T GHZ VFTF C{ m IC TM D];,DFG C{ PÖ!( 
 ‰SF¥8[ SL R]EGŠ SCFGL D[\ ,[BS G[ VGgTZFD J lUlZWZ5|;FN S[ DFwID ;[ 
WD"EL~TF4 5FB^0 TYF WFlD”S E[NEFJ SF ;}1D lR+6 lSIF C{4 ÕC§T[ D[\ Ko lNG J[ 
UCZ[ NM:T Y[ 5Z ;FTJ[\ lNG N]xDG4 ;MDJFZ ;[ XGLRZ TS J[ .S8Ÿ9[ 5|FTo 3}DG[ HFT[4 
.S8Ÿ9[ CL VS;Z XFD SM RFI 5LT[4 /SvN};Z[ S[ ;]BvN]B D[\ XZLS CMT[\4 5Z ¾IM\ CL 
.TJFZ SF ;}ZH R-³TF TM NMGM\ SL VF¥B[\ lOZ HFTL P AFA} VGgTZFD UFI+L SF HF5 
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SZT[ C]/ VFI";DFH DlgNZ SL VF[Z R, N[T[4 VF{Z lUlZWZ5|;FN DFY[ 5Z lT,S ,UF/4 
ZFDGFD SF N]58Ÿ8F VM-³[4 lXJDlgNZ SL VMZ lGS, 50³T[ P /S VFI";DFHL YF VF{Z 
N};ZF ;GFTGWDL" VF{Z NMGM\ lJxJF; S[ 5ÉS[4 S8Ÿ8Z WDF"G]IFIL Y[ PÖ!) ;FCGL HL ICF¥ 
SCGF RFCT[ C{\ lS lD+TFvlZxT[ VFlN D[\ VF5;L WFlD”S ZLlTvlZJFH J l;âF\TM\ TYF 
DFgITFVM\ SM VF0³[ GCL\ VFG[ N[GF RFlC/4 IlN DFGJ·lCT S[ l,/ WFlD”S DFgITFVM\ D[\ 
VF5;L ;FD\H:I A{9FGF 50[³ TM A{9FGF CL RFlC/4 JCF¥ WD"EL~TF J 5FB^0 SF ;CFZF 
ÉIM\ l,IF HFI[ m 
 ‰/QFo WD"o ;GFTGoŠ SCFGL D[\ ;\SL6" WFlD”STF4 K]VFK}T TYF é¥RvGLR S[ 
E[NEFJ S[ 5lZ5|[1I D[\ WFlD”S lJ;\UlTIM\ SF lR+6 lSIF UIF C{ P DCgT ZFDNF; UF\J 
S[ DlgNZ S[ 5]HFZL Y[ P /S lNG DlgNZ D[\ VK}T R-³ VFI[ P p;L lNG DCgT G[ V5GF 
UF\J KM0³ lNIF P UF\J ;[ A-³SZ pgC[\ V5GF WD" %IFZF YF4 V5GF VU,F HgD %IFZF YF4 
p;[ JC ÉIM\SZ N}lQFT CMG[ N[T[ P ÕUF¥J D[\ ;FT 3Z RDFZM\ S[ Y[4 DUZ RDFZ ZCT[ UF\J D[\ 
Y[4 SFD XCZ D[\ SZT[ Y[ P p;L ;[ pGS[ CF{;,[ A-[³ C]/ Y[ P lH; ZMH 5C,[v5C, 
RDFZ A|Fï6M\ SF ZF:TF SF8G[ ,U[4 p;L ZMH DCgTHL SF DFYF 9GSF4 lSgT] ;DI SF 
Z\U N[BSZ R]5 CM U/ P DUZ HA JCL RDFZ XCZ S[ S]K VFNlDIM\ SM ,[SZ4 NM 
,F,·5U0³LJF,[ l;5FlCIM\ SM ;FY l,/ ;LW[ DlgNZ S[ RA}TZ[ 5Z R-³ VF/4 TM DCgT 
ZFDNF; ;CG G SZ ;S[ P lR<,F/4 HM D]¥C D[\ VFIF SCF4 /Sv/S SM YF5 lNIF4 UF¥J 
S[ A|Fï6 VF{Z é¥RL HFlT JF,[ EL .S8Ÿ9[ C]/4 B}GvBZFAF TS C]VF4 DUZ lS;L SL 
SM." 5[X G U." P VK}T VF/ VF{Z 5lTTv5FJG S[ D\lNZ SM S,]lQFT SZ U/ P NZJFHM\ 
SF B],GF YF lS CZ ZFC  HFTF RDFZ DlgNZ S[ RA}TZ[ 5Z R-³G[ ,UF P S]HFT ,MUM\ 
SL V5GL N]U"\W CMTL C{4 pGSL VFS'lT D[\ GLRTF CMTL C{4 pGS[ xJF; SL A} ;[ ZFDNF; 
SF DlgNZ S,]lQFT CM p9F P ZFDNF; WMvWMSZ DlgNZ SM ;FO SZT[4 DUZ A} G HFTL 
P.Q8N[J SM EMU ,UFT[ TM HFG 50³TF H{;[ RDFZM\ SL H}9G SF EMU ,UF ZC[ CM\ PÖ2_ 
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VgTTo ZFDNF; DFGl;S XF\lT 5|F%T SZG[ UF\J KM0³SZ SFXL R,[ HFT[ C{\ P SFXL D[\ 
pGSL l:YlT 5lZl:YlTIF¥ AN, HFG[ S[ SFZ6 lEBFZL H{;L CM U." P SD^0, 5F; G 
CMG[ S[ SFZ6 pgC[\ SM." ELB EL GCL\ N[TF YF P VgT D[\ E}B ;[ A[CF, CMSZ pgC[\ KM8L 
HFT S[ ELBD\U[ ;[ BL, S[ ,0Ÿ0} ,[SZ BFG[ 50³T[ C{\ P ;FCGL HL ICF¥ DCgT ZFDNF; 
S[ DFwID ;[ WFlD”S ;\SL6"TF SM ;}1DTF /J\ HLJgTTF S[ ;FY 5ZTvNZv5ZT pS[ZT[ 
C]/ SCT[ C{\ lS K]VFK}T /S EI\SZ ;FDFlHS VlEXF5 VF{Z V5ZFW C{4 .;[ N}Z SZGF 
CL RFlC/4 HM .;[ A-³FJF N[TF C{ p;SL CF,T ZFDNF; H{;L CL CMTL C{ P   
 ArRM\ D[\ AR5G ;[ CL ;NFRFZ4 5F5v5]^ I VFlN S[ ALH AM N[G[ ;[ J[ A0³[ CMSZ 
;\:SFZXL, AGT[ C{\· /[;L WFZ6F ;[ ArR[ WD"EL~ AG HFT[ C{\ VF{Z CZ SFI" D[\ 5F5v5]^ I  
-}\-G[ ,UT[ C{\ P .;L TyI SM ,[BS G[ A0³[ CL ìNIU|FCL -\U ;[ ‰5F5v5]^ IŠ SCFGL D[\ 
:5Q8 SZT[ C]/ SCF C{ lS ArRM\ SM WD"EL~ GCL\ AGFGF RFlC/4 pgC[\ AR5G D[\ CL 5}ZL 
TZC lGIDM\ D[\ GCL\ AF¥WGF RFlC/ Vl5T] :JT\+ ~5 ;[ B[,G[·S}NG[ SF DF{SF N[GF RFlC/ 
lH;;[ :JT\+ ~5 ;[ pGSF DFGl;S lJSF; CM ;S[ P ‰VC\ A|ïl:DŠ /S V\U|[H5Z:T 
V\U|[HL 5]:TSM\ S[ lJÊ[TF SL SCFGL C{4 HM NX"G SF ;CFZF ,[SZ V5GL EL~TF SM 
lK5FTF C{ P Õ.; SCFGL D[\ IC 5|xG p9FIF UIF C{ lS lS;L AFCZL VD}T" ,1I SM 
,[SZ VwIFtDJFNL CMGF VrKF C{ IF 9M; VF{Z ;FY"S pÛ[xI SM VFtD;FT SZ 
EF{lTSJFNL CMGF VrKF C{ P V\U|[HM\ VF{Z pGSL HLJG 5âlT S[ TH" 5Z HLG[ JF,F 
EFl8IF HA /S lNG pgCL\ S[ äFZF V5DFlGT CMSZ 3Z VFTF C{ TM ‰VC\ A|ïFl:DŠ VF. 
/D N l0JF.G O,[D SL HF¥R SZT[ C]/ V5G[ V5DFG J VJ7F VF{Z lTZ:SFZ SM E},G[ 
SF 5|IF; SZTF C{4 HAlS p;L ;DI YFG[ D[\ 5]l,; S[ 0\0[ SL DFZ ;CTF C]VF SF¥U|[; 
SF SFI"STF‹ ‰EFZT DFTF SL HIŠ S[ ;FY ND TM0³TF C{ PÖ2! ‰HMTŠ SCFGL D[\ EL 
HFGS} S[ DFwID ;[ WFlD”S V\WlJxJF; lRl+T lSIF UIF C{4 Õ;L-³L 5Z ;[ pTZSZ 
HFGS} D]\0[Z S[ 5F; VFIF HCF¥ 5tYZM\ ;[ CL -¥SL C]." N[JTF SL KM8Lv;L D}lT” WZL YL4 
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VF{Z CFY AF¥WSZ N[JTF S[ ;FDG[ B0³F CM UIF4 DF,SF GHZ ZBL\4 GUZ ZBL\ DCFZFH ¦ 
VF{Z lOZ AFZvAFZ N[JTF S[ RZ6M\ 5Z V5GF DFYF ZBG[ ,UF P HA ;[ p¿DL DZL YL 
p;[ N[JTF ;[ 0Z ,UG[ ,UF P HA ;[ p¿DL SL DF{T 5Z 5C,L AFZ p;[ N[JTF S[ ÊMW 
SF VFEF; C]VF YF4 lS JC lSTGF N]N"D VF{Z 3FTS CM ;STF C{ P VF{Z HFGS} DFGG[ 
,UF YF lS ;A AFT[ N[JTF S[ CFY D[\ C{\ PÖ22 p5I]"ÉT Jl6”T S[ VlTlZÉT ,[BS G[ 
VgI SCFlGIM\ D[\ EL lJlEgG lJS'lTIM\ 5Z 5|CFZ lSIF C{ P ‰UF{Z{IFŠ XLQF"S SCFGL D[\ 
VFlY”S  lJ0dAGF J N]SFGNFZM\ SL XMQF6 5|J'l¿ SM Z[BF\lST lSIF UIF C{ JCL\ ‰ZFCTŠ 
D[\ 5LZM\vOSLZM\ D[\ V\WlJxJF; SL 5|J'l¿ SM P 
 .; 5|SFZ ;FDFlHS IYFY"JFNL SYFSFZ ;FCGL HL V5GL SCFlGIM\ S[ DFwID ;[ 
;FDFlHS4 VFlY”S  J WFlD”S lJ;\UlTIM\ TYF ~l-³IM\ 5Z S0³F 5|CFZ SZT[ C]/4 
DwIDJUL"I 5FB^04 pGSL EFJX}gI ìNICLGTF4 JUL"I DFGl;STF J pGS[ NMCZ[ 
jIlÉTtJ SL 5F[, BM,G[ D[\ ;O, ZC[ C{\ VF{Z .G ;AS[ 5LK[ pGSF pÛ[xI ;DFH SM 
VFlY”S lJ5gGTF4 WFlD”S V\WlJxJF;4 5FB^0 TYF ~-³ 5lZ5Fl8IM\ S[ ALR ;[ pEZG[ SF 
;\N[X N[GF CL C{ P 
s2f ;FDFlHS TYF DFGJLI ;\A\WM\\ D[\ VF ZCL lJS'lTIM\ J lJ;\UlTIM\ SF lR+6 
 VFH 5}¥HLJFNL ;MR G[ DFGJ J p;SL lJRFZWFZF SM V5G[ UCG VF{Z Hl8, 3[Z[ 
D[\ DHA}TL ;[ HS0³ l,IF C{ P 5}¥HLJFN S[ .;L RÊjI}C S[ SFZ6 VFH ;D:T ;FDFlHS 
TYF DFGJLI ;\A\W VY" ~5L ;}I" S[ .N"vlUN" G1F+M\ SL EF\lT RÉSZ ,UF ZC[ C{\ P .; 
VY" 5|WFG I]U D[\ ;D:T DFGJLI ;\A\W lS;L EFJFtDS EFJWFZF IF ìNI SL ZFUFtDS 
5|J'l¿ ;[ H]0[³ G CMSZ4 VY" ;[ H]0³[ C]/ C{\ P IlN IC SCF HFI[ lS VFH SF DG]QI V5G[ 
VlWSTZ lÊIFS,F5 VY" SM wIFG D[\ ZBSZ SZTF C{ TM SM." VlTlXIMlÉT GCL\           
CMUL P JT"DFG SF DFGJ NMU,L 5|J'l¿ SF AG UIF C{ HAlS /S ;DI /[;F YF HA 
DFGJLI ;\A\WM\\ S[ ALR ;FDFlHS J 5FlZJFZlS 5lZJ[X H{;L lD9F; YL4 /SH]8TF YL P 
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5ZgT] VY" 5Z VFWFlZT AN,T[ 5lZJ[X G[ ;FDFlHS ;\A\WM\\ SM WLZ[vWLZ[ /S ;\SL6" 
NFIZ[ D[\ HS0³GF 5|FZ\E SZ lNIF P .;L S[ 5lZ6FD:J~5 DFGJLI ;\A\WM\\ S[ ALR I]UM\ ;[ 
5|tI1F IF 5ZM1F ~5 ;[ :YFl5T VgTZ\UTF ,]%T CMG[ ,UL TYF DFGJLI ;\A\WM\\ SF 5MQF6 
VY" S[ CFYM\ R,F UIF P SCG[ SL ST." EL VFJxISTF GCL\ lS ELQD HL G[ V5GL 
SCFlGIM\ S[ DFwID ;[ DFGJLI ;\A\WM\\ SL .G lJ;\UlTIM\ SF ;FOUM." ;[ lR+6 lSIF          
C{ P 
 pGSL ‰B}G S[ KL\8[Š SCFGL D[\ /S HF8 /S ,0³S[ SM ;F\S,M\ ;[ AF¥WSZ 
5FU,BFG[ D[\ NFlB, SZJFG[ C[T] 3;L8TF4 DFZTFv5L8TF ,[ HF ZCF C{ P JF:TJ D[\ IC 
,0³SF 5FU, GCL\ C{ Al<S HF8 p;[ GdAZNFZ S[ SCG[ 5Z 5FU, SZFZ N[SZ p;SL 
HDLG SM C0³5GF RFCTF C{ P IC ,0³SF SM." U{Z GCL\ p;L HF8 SF RR[ZF EF." C{ P 
SCF\ UI[ ICF\ 5FlZJFlZS J DFGJLI ;\A\W m VFH S[ EF{lTSJFNL I]U D[\ DFGJLI ;\A\W 
5lZJlT”T CM UI[ C{\4 VF5;L VFtDLITF ;DF%T CM U." C{4 EF." SF EF." N]xDG AG UIF          
C{ P ‰HMTŠ SCFGL D[\ ;\S8U|:T HFGS} SL 58JFZL4 GdAZNFZ J Z[\HZ SM." EL DNN GCL\ 
SZTF C{ P pgC[\ pGS[ 5|lT SM." ;CFG]E}lT GCL\ C{ P HGFA4 Z[\HZ TM ;D:T DFGJLI ;\A\WM\\ 
SM TFS D[\ ZBSZ HFGS} SL ;CFITF SZG[ S[ :YFG 5Z p;SL HDLG 5Z R8Ÿ8FG[ 
T]0³JFvT]0³JF SZ lUZJFTF C{ TFlS HDLG S[ lO;, HFG[ 5Z ;0³S SM lD,FG[ S[ l,/ 
5], SL VFJxISTF 50[³UL4 S[J, 5],SL CL GCL\ Al<S NMvTLG NLJFZM\ SL EL VF{Z 
KGvKG SZT[ 5{;[ p;SL H[A D[\ VF/\U[ P ,[BS SCGF RFCT[ C{\ lS /[;[ ;\S8 S[ ;DI 
D[\ .\;FlGIT SCF\ R,L HFTL C{ m DFGJ ÉIM\ V5G[ ST"jIM\ J lZxTM\ SM E},T[ C]/ .TGF 
,F,RL CM HFTF C{ m ÉIF p;S[ HDLZ D[\ 5}ZL TZC ;[ CL 5{;[ G[ 3Z SZ l,IF C{ m GCL\4 
/[;F GCL\ CM ;STF4 CD[\ .; VF[Z ;[ ;MRGF CMUF ÉIM\lS DFGJ /S ;FDFlHS 5|F6L C{ 
VF{Z .; GFT[ ;FDFlHS ;\A\WM\\ J ST"jIM\ SM lGEFGF CL 50[³UF P 
 ELQD HL G[ DFGJLI ;\A\WM\ SL lJ;\UlTIM\ SF ;}1D DGMlJx,[QF6 ‰lXQ8FRFZŠ 
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SCFGL D[\ EL DFl,S VF{Z GF{SZ S[ ;\A\WM\ S[ DFwID ;[ lSIF C{ P AFA} ZFDUM5F, 3Z S[ 
SFDSFH S[ l,/ C[T} GFDS /S GF{SZ SM ,FT[ C{\ P zLDTL HL p;[ N[BT[ CL D]\C O[Z 
,[TL C{\ VF{Z SCTL C{\ ÕIC AGDFG; SCF\ 5S0³ ,F/ CM m .;;[ D{\ SFD ,}¥UL IF .;[ 
,MUM\ ;[ lK5FTL lO~\UL mÖ2# ÉIF DG]QI .TGF lUZ UIF C{ lS JC VFNDL SM VFNDL 
S[ ~5 D[\ G N[BSZ4 ,MUM\ SL GHZM\ ;[ lK5FG[ IMuI JGDFG]; S[ ~5 D[\ N[B ZCF C{ m 
ÉIF JC sGF{SZf .; WZTL SF HLJ GCL\ C{ m ÉIF JC /S 3Z D[\ .¾HT ;[ h}9[ AT"G 
WMG[ J hF0}v5MRF SZG[ SF EL VlWSFZL GCL\ C{ m VF{Z VS[,L zLDTL HL SF CL GCL\4 
VÉ;Z N};Z[ ,MUM\ SF EL GF{SZM\ S[ AFZ[ D[\ /[;F CL ZJ{IF CMTF C{ P ,[BS l,BT[ EL C{\4 
ÕzLDTL HL SF lJRFZ GF{SZM\ S[ AFZ[ D[\ JCL S]K YF HM VÉ;Z ,MUM\ SF C{ lS ;A 
DÉSFZ4 U,LH VF{Z ,\58 CMT[ C{\ P lS;L 5Z lJxJF; GCL\ lSIF HF ;STF P ;EL h}9 
AM,T[ C{\4 ;EL 5{;[ SF8T[ C{\ VF{Z ;EL CZ JÉT GF{SZL SL T,FX D[\ ZCT[ C{\4 HM lD, 
HF/ TM p;L JÉT 3Z ;[ ALDFZL SL lR8Ÿ9L D\UJF ,[T[ C{\ PÖ2$ .;L U\NL DFGl;STF S[ 
SFZ6 VFH DFl,S VF{Z GF{SZ S[ ;\A\W S8]TF l,/ lNBF." 50³T[ C{\ TYF DFl,S GI[ 
GF{SZ SL T,FX D[\ /J\ GF{SZ GI[ DFl,S SL T,FX D[\ E8ST[ lNBF." N[T[ C{\ P VF,MrI 
SCFGL D[\ AFA} ZFDUM5F, S[ ICF\ ArR[ SF D]\0G ;\:SFZ C{ P /[G p;L JÉT C[T} sGF{SZf 
pG;[ K]8Ÿ8L DF¥UTF C{ P J[ p;;[ SFZ6 5}KT[ C{\ lS\T] JC .TGF CL SCTF C{ lS D]h[ VFH 
3Z 5Z A],FIF C{4 D]h[ VF5 K]8Ÿ8L N[ N[\ P C[T} GCL\ RFCTF lS JC .; X]E VJ;Z 5Z 
V5G[ ArR[ S[ DZG[ SF ;DFRFZ pgC[\ N[ P IC AFT SCGF p;S[ ;\:SFZ D[\ EL GCL\ YF P 
lSgT] AFA} Nd5l¿ p;SL DGMjIYF SM G ;Dh SZ p;[ VRFGS K]8Ÿ8L DF¥UG[ 5Z 
A]ZFvE,F SCT[ C{\ P p;S[ HFG[ S[ AFN pGS[ DG D[\ ;N{J ICL W]SW]SL ,UL ZCTL C{ lS 
G HFG[ JC pGS[ 3Z ;[ ÉIF p9F ,[ UIF C{ m J[ p;SL TGbJFC SM EL ZMS ,[T[ C{\ P 
VTo ;FCGL HL lJJ[rI SCFGL S[ DFwID ;[ DFGJLI ;\A\WM\\ D[\ VF." lJ;\UlTIM\ SL VF[Z 
.\lUT SZT[ C]/ SCT[ C{\ lS4 GCL\4 CD[\ CDFZF ZJ{IF AN,GF CMUF4 /S VFNDL SL DHA}ZL 
SM ;DhGF CMUF TYF VFNDL SM VFNDL CL ;DhGF CMUF4 GCL\ TM4 ;D:T DFGJTF 5Z 
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JH|5FT VF{Z CD ;EL SF, S[ UF, D[\ ;DF HFI[\U[ P 
 ‰;FUvDL8Š SCFGL D[\ HuUF GFDS GF{SZ äFZF AGFIF UIF ;FUvDL8 DFl,S VF{Z 
pGSL WD"5tGL SM AC]T CL 5;\N VFTF C{ P J[ ;N{J p;SL TFZLO SZT[ C{\ P HuUF EL 
pGS[ 5|lT 5}6" ;Dl5”T C{ P lSgT] p;S[ 5|lT prRvJUL"I DFGl;STF JCL C{ HM AN,T[ 
C]/ 5lZJ[X D[\ DFl,S SL GF{SZ S[ 5|lT CMTL C{ P WD"5tGL SCTL C{ lS4 ÕGF{SZM\ S[ l,/ 
0F,0F ZBF C]VF C{4 5Z SF{G HFG[4 D]/ CD[\ 0F<0F lB,FT[ CM\ VF{Z B]N VrKF 3L C0³5 
HFT[ CM\ PÖ2? p;SL N'lQ8 D[\ KM8[ ,MUM\ SF SM." DCÀJ GCL\4 J[ pG S]¿M\ SL TZC CMT[ C{\ 
lHGS[ D]¥C D[\ C0Ÿ0L lNI[ ZCM TM J[ E}¥ST[ GCL\ C{ P ;]lD+F SF N[JZ lAÉSL GF{SZ 
sHuUFf SL GJ[,L N]<CG S[ ;FY VJ{W ;\A\W :YFl5T SZS[ DHF DFZTF C{ lH;SL 
5lZ6lT HuUF SL VFtDCtIF S[ ~5 D[\ CMTL C{ TYF I[ 38GF ;]lD+F S[ l,/ SM." DCÀJ 
GCL\ ZBTL Vl5T] ;DI lATFG[ S[ l,/ U%5AFHL SF D;F,F C{ P pWZ DFl,S SL GHZM\ 
D[\ EL VJ{W ;\A\W :YFl5T SZGF SM." ¾IFNF A0³F V5ZFW GCL\ C{ P J[ SCT[ C{\4 ÕD]h[ TM 
5C,[ lNG ;[ DF,}D YF P@@@@HJFGL D[\ ;EL A[JS}lOIF\ SZT[ C{\4 .;G[ slAÉSLf SZ ,L 
TM ÉIF C]VF P@@@@SM." A[;JF S[ 5F; TM GCL\ UIF4 SM." ALDFZL TM GCL\ ,[ VFIF4 CM 
UIL AFT HM CMGL YL PÖ2& A[XD"4 GF,FIS VF{Z lGSdD[ DFl,S J pGS[ .N"vlUN" ZCG[ 
JF,[ VgI ,MU GF{SZM\ SL ALAL4 ACG J 5]l+IM\ SL .¾HT S[ ;FY lB,JF0³ SZ[\ VF{Z 
DFl,SM\ SL GHZM\ D[\ IC ;FDFgI ;L AFT C{4 SM." A0³F V5ZFW GCL\ C{ P I[ SF{G ;[ 
;FDFlHS lGIDM\ SL 5lJ+ 5]:TS D[\ l,BF C]VF C{ m CD[\ CDFZF VFRZ6 ;]WFZGF CL 
CMUF4 VgIYF CD[\ HDFGF DFO GCL\ SZ[UF P 
 ‰l5SlGSŠ XCZ S[ 3ZM\ D[\ RF{SF AT"G SZG[ JF,L UF{ZL GFDS DlC,F SL SCFGL 
C{ P lH; D]C<,[ D[\ JC SFD SZTL C{ p;D[\ ,MU SCL\ p;[ V5G[ ArRM\ SM 0F,G[ GCL\ 
N[T[ P V\T D[\ /S :YFG 5Z HA JC V5G[ ArRM\ SM 0F, N[TL C{\4 TM pgC[\ SF8 BFG[ S[ 
l,/ JCF¥ /S N};Z[ SF S]¿F ,FSZ AF\W lNIF HFTF C{ P /S JSL, ;FCA C{\ lHGSL 
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5tGL ;MRTL C{ lS S]¿F SF8 BF/ TM J[ S, ;[ ICF¥ GCL\ A{9[\U[ P ,[lSG S]¿F C{ HM 
ArRM\ SF CDHM,L AGSZ pG;[ B[,G[ ,UTF C{ P .; 5|SFZ ;DL1I SCFGL D[\ 
JU"vlJX[QF S[ :+Lv5]•QFM\ SL VDFGJLITF SF lR+6 C{ HM DFGJLI ;\A\WM\ SL 
lJ;\UlTIM\ SM 5ZTvNZv5ZT pS[ZTF C{ P 
 AN,T[ ;FDFlHS VF{Z G{lTS D}<IM\ G[ VFH lJJFC H{;[ 5lJ+ ;\A\W S[ l,/ 
BTZF 5{NF SZ lNIF C{ P ‰lÊS[8 D{RŠ SL 5]Q5F V5G[ J{JFlCS HLJG /J\ 5lZJFZ SM 
AGFI[ ZBG[ S[ l,/ XCZL J[XE}QFF /J\ VFRZ6 VFtD;FT SZTL C{ TFlS p;SF 5lT p;L 
SF AGF ZC[ P lSgT] 5]Q5F SF 5lT VgI l:+IM\ ;[ ;\5S" A-³FG[ SL VFHFNL RFCTF C{ P 
JC E\JZ[ SL EF¥lT CZ S,L SF Z;5FG SZGF RFCTF C{ P ZD[X 5]Q5F SL AFT[\ .;Ll,/ 
;CG SZTF C{ lS JC /S VDLZ 3Z SL A[8L C{ P p;[ 5]Q5F ;[ HZF EL VFltDS ,UFJ 
GCL\ C{ P JC p;SL 5S0³ ;[ N}Z ZCGF RFCTF C{ P .;Ll,/ SCTF C{4 Õ.; TZC IC CD[\ 
5S0³ ,[ TM lOZ SCGF CL ÉIF C{ P V5G[ SM TM VFHFNL RFlC/ P@@@@N[BM TM D]h[ 5]Q5F 
5S0³[4 S{;[ 5S0[³UL mÖ2* ‰lJS<5Š XLQF"S SCFGL D[\ EL AN,T[ DFGJLI ;\A\WM\\ SF ;}1D 
lJx,[QF6 5|:T]T lSIF UIF C{ P D]gGL lHNŸN5}J"S V5G[ VF5 XFNL SZTL C{ P p;SF 5lT 
5C,[ p;;[ AC]T VlWS 5|[D SZTF C{ 5ZgT] AFN D[\ 5Zv:+L 5|[D NF\5tI HLJG SL R},[ 
lC,F N[TF C{ P ,[BS DFGJLI ;\A\WM\\ S[ lJB^0G SL l:YlTv5lZl:YlTIM\ SF lJx,[QF6 
:+LvRlZ+ S[ DFwID ;[ SZT[ C]/ l,BT[ C{\ ÕS{;L lJ0dAGF C{ P :+L CL ;A;[ VlWS 
IFTGF EMUTL C{4 VF{Z p;[ IFTGF 5C]\RFG[ JF,L EL SM." :+L CL CMTL C{ P /S :+L4 N};ZL 
:+L SF 3Z AAF"N SZG[ D[\ TlGS EL ;\SMR GCL\ SZ[UL P G HFG[ V5GL lS; ,,S SM 
5}ZF SZG[ S[ l,/ JC VFNDL SM V5GL V\U]l,IM\ 5Z GRFTL EL C{ VF{Z p;SL 5tGL SM 
;TFTL EL C{ PÖ2( ‰0MZ[Š SCFGL SL VR"GF EL /[;L CL GFZL 5F+ C{ HM lJJFC S[ AFN EL 
lUZLX ;[ CL 5|[D SZTL C{ VF{Z p;S[ ;]BL ;\;FZ D[\ U|C6 S[ :IFC V\WSFZ SL TZC KF 
HFTL C{ lH;S[ 5lZ6FD:J~5 U“C,1DL VF{Z lUZLX D[\ B858 CMTL ZCTL C{4 lH;SF 
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ArRM\ 5Z EL AC]T A]ZF 5|EFJ 50³TF C{ P 
 ‰RLO SL NFJTŠ SCFGL D[\ ELQD ;FCGL G[\ DwIJUL"I HLJG S[ VgTlJ”ZMWM\ SM 
AC]T ;}1DTF5}J"S pNŸ3Fl8T SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ P .;D[\ GI[ lZxT[ AG ZC[ C{\ VF{Z 
R,[ VFT[ ;FDFlHS ;\A\W T[HL ;[ 8}8 ZC[ C{\ P Sl5, lTJFZL HL l,BT[ EL C{\4 ÕELQD 
;FCGL SL V;,L 5CRFG TM pGSL 5C,L JHGNFZ VF{Z RlR”T SCFGL ‰RLO SL NFJTŠ 
;[ X]~ CMTL C{ P .; SCFGL D[\ DwIJUL"I HLJG S[ VgTlJ”ZMW SM AC]T ;}1DTF5}J"S 
pNŸ3Fl8T SZG[ SF 5|IF; lSIF C{ P DwIJUL"I HLJG S[ lH; IYFY" SM VFHFNL S[ AFN 
N[X D[\ lJSl;T CMG[ SF VJ;Z lD,F4 p;D[\ .; JU" D[\ HLJG SL VF\TlZS VF{Z AFCŸI 
l:YlT A0³L lJ;\UlTIM\4 lJlR+TFVM\ VF{Z VDFGJLITF ;[ ,Y5Y CM UIL P ‰RLO SL 
NFJTŠ SCFGL SF D}, :JZ .;SL ICL lJ0dAGF pNŸ3Fl8T SZGF C{ PÖ2) XFDGFY GFD 
SF /S jIlÉT C{4 lH;S[ 3Z 5Z XFD S[ JÉT RLO SL 5F8L" C{ PXFDGFY SL DF\ AC]T 
CL A}-³L VF{Z A[0F{, XZLZ SL lGZ1FZ N[XL VF{ZT C{ P Inl5 XFDGFY SM 5-³FG[vl,BFG[ 
VF{Z /S VMCN[NFZ AGFG[ D[\ V5GF ;J":J gIF[KFJZ SZ N[TL C{ P lOZ EL JCL XFDGFY 
VF{Z p;SL 5tGL .; AFT ;[ 5Z[XFG C\{ lS RLO NFJT S[ ;DI DF\ SM SCF\ SZ lNIF 
HF/4 TFlS p;SL GHZ ;[ DF\ SM ARFIF HF/ VF{Z D[ZL EÛUL G CM 5F/ P JC V5GL 
5tGL ;[ SCTF C{4 ÕIC DF\ SF hD[,F CL ZC[UF4 SM." -\U SL AFT CM4 TM EL SM." SC[ P 
VUZ SCL\ SM." p<8Lv;LWL AFT CM U."4 RLO SM A]ZF ,UF4 TM ;FZF DHF HFTF              
ZC[UF PÖ#_ /S TZO 5lTv5tGL S[ l,/ DF\ ;D:IF C{ VF{Z N};ZL TZO CZ 5|SFZ S[ 
V5DFG SM ;C SZ EL DF\ V5G[ A[8[ S[ p¾¾J, ElJQI SL SFDGF SZTL C{ P ICL\ 5Z 
,[BS G[ DFGJLI ;\A\WM\\ SL lJ;\UlTIM\ SF B],F;F SZ4 .; l:YlT 5Z TLBF jI\uI 
lSIF C{ P JC SC ZC[ C{\ lS N[lB/ HDFGF lSTGF AN, UIF C{4 lH; DF¥ S[ RZ6 WMSZ 
5LG[ RFlC/4 JCL DF\ VFH ;D:IF AG U." C{4 lH; DFTF D[\ ;JM"rR XlÉT S[ NX"G SZG[ 
RFlC/ VF{Z HM DFTF 5|FTo :DZ6LI CMTL C{ p;L S[ SFZ6 CD[\ XD" DC;}; CMTL C{ P HM 
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DF\ ArRM\ S[ DFwID ;[ V5G[ VZDFG 5}ZF SZGF RFCTL C{4 HM :JI\ VG[S SQ8 ;CSZ4 
V5GF ZÉT l5,Fvl5,FSZ ArRM\ SM A0³F SZTL C{4 p;L DF\ SM V5G[ RLO SL GFZFHUL 
S[ 0Z ;[ SF[9[ D[\ S{N SZG[ SL AFT SL HFTL C{4 V5G[ RLO SM B]X SZG[ S[ l,/ p;L 
DF\ ;[ UFGF UJFIF HFTF C{ P ÉIF /[;[ lNG N[BG[ S[ l,/ CL DFTF/\ V5GF ;A S]K 
ArRM\ S[ l,/ gIF[KFJZ SZTL C{\ m GCL\4 /[;F GCL\ CM ;STF4 CD[\ .; VMZ UCZF." ;[ 
;MRGF CL 50[³UF P 
 ‰JF0Ÿ@R}Š XLQF"S /S /[;[ AF{â lE1F] SL C{ HM RLG ;[ EFZT AF{â WD" SM HFGG[4 
;DhG[ VF{Z DCF5|IF6 SL HgD:Y,L D[\ ZCSZ p;S[ ;\A\W D[\ SFI" SZG[ VFTF C{ P 
EFZT S[ AF{â WD" ;\A\WL VJX[QFM\ VF{Z ;\:YFVM\ D[\ 3}DG[JF,F EFJ]S RLGL AF{â JF0Ÿ@R} 
;DSF,LG HLJGv5|JFC ;[ lA<S], S8F C]VF ZCTF C{ P ,UEU 5\N|C JQFM" TS EFZT D[\ 
ZCG[ S[ AFN JF0Ÿ@R} SM V5G[ N[X ,F{8G[ SL .rKF CMTL C{ VF{Z JC RLG S]K lNGM\ S[ 
l,/ R,F HFTF C{ P N]EF"uI SL AFT IC CMTL C{ lS EFZT S[ VtI\T DCÀJ5}6" 
ZFHGLlTSv;FDFlHS 5lZJT"GM\ ;[ JC lGl,”%T GCL\ ZCTF Al<S RLG SL UlTlJlWIM\ ;[ 
EL VGHFG AGF V5G[ wI[I D[\ DuG ZCTF C{ P XFIN .;L JHC ;[ EFZT VF{Z RLG S[ 
ALR TGFJ5}J" ZFHGLlTS JFTFJZ6 VF{Z I]â S[ NF{ZFG EFZT ;[ RLG HFGF VF{Z RLG ;[ 
5]Go EFZT ,F{8G[ SF VjIFJCFlZS lG6‹iF ,[TF C{ P O,:J~5 RLG S[ VlWSFZL p;[ 
EFZT SF HF;}; ;DhT[ C{\ VF{Z EFZT S[ VlWSFZL p;[ RLG SF P JF0Ÿ@R} .;L XS S[ 
NMGF[\ 5F8M\ S[ ALR A]ZL TZC ;[ l5;TF ZCTF C{ VF{Z /S lNG pG D]8Ÿ9LEZ ,MUM\ SF 
5|lTlGlWtJ SZTF C{ HM lGJF";G SL lH\NUL HLT[vHLT[ E}B VF{Z IFTGF SL UMN D[\ ND 
TM0³ N[T[ C{\ P ICF\ ,[BS JF0Ÿ@R} SM DFwID AGFSZ 3MZ VDFGJLITF SF lR+ lNBFSZ4 
DFJGTF SF ;\N[X N[G[ D[\ ;O, ZC[ C{\ P ‰;DFlW EF." ZFDl;\CŠ SCFGL D[\ ArRM\ SM 
lRZFITF l5,FG[ JF,[ EF." ZFDl;\C S[ 5|lT 5C,[ ,MU zâF J ElÉT 5|NlX”T SZT[ C{\4 
AFN D[\ H}T[v5tYZ DFZT[ C{\ VF{Z RM,F AN,G[ S[ AFN 5]Go zâF 5|S8 SZT[ C]/ 5]Q5vJQFF" 
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SZT[ C{\ P .;S[ DFwID ;[ ,[BS G[ DFGJLI ;\A\WM\\ S[ 5lZ5|[1I D[\ DFGJ S[ NMCZ[ 
jIlÉTtJ SF HM lAdAFtDS DGMlJx,[QF6 lSIF C{4 JC DFGJLI ;\A\WM\\ SL lJ;\UlTIM\ 
SM :5Q8 SZG[ D[\ SFZUZ l;â C]VF C{ P .;S[ VlTlZÉT EL4 ,[BS ‰5l8lZIF\Š4 
‰VD'T;Z VF UIFŠ4 ‰lGlD¿Š .tIFlN SCFlGIM\ D[\ DFGJ SL NMU,L 5|J'l¿ SM Z[BF\lST 
SZT[ C]/4 .;;[ ;LB ,[SZ DFGJLI ;\A\WM\ D[\ VF." lJS“lTIM\ SM N}Z SZG[ SL AFT SCT[ 
C{\ P 
 .; 5|SFZ SCF HF ;STF C{ lS ELQD HL SL SCFlGIF\ ,UFTFZ VDFGJLI CMTL 
HF ZCL ;FDFlHS 5lZl:YlTIM\ S[ lB,FO S[J, 1FME VF{Z U]:;F 5|S8 SZG[ TS ;LlDT 
G ZCSZ4 GI[ ;DFH SF :J%G EL ;\HMTL C{\ P pgCM\G[ ;FDFlHS J DFGJLI ;\A\WM\ D[\ 
VF." lJ;\UlTIM\vlJQFDTFVM\ SM SCL\ prR J lGdGJUL"I DFGl;STF D[\4 SCL\ AN,T[ 
;FDFlHS VF{Z G{lTS D}<IM\ D[\4 SCL\ J{JFlCS HLJG SL 0UDUFC8 D[\ TM SCL\ DFGJLI 
VFlY”S  DHA}lZIM\ D[\ pS[ZG[ SF 5|IF; lSIF C{ P lGlxRT ~5 ;[ ‰RLO SL NFJTŠ H{;L 
SCFlGIM\ SM 5-³SZ ;DFH ;MRG[ SM DHA}Z C]VF C{ VF{Z G HFG[ lSTG[ XFDGFYM\ G[ .;;[ 
5|[Z6F ,[SZ V5G[ jIJCFZ D[\ 5lZJT"G lSIF CMUF VF{Z SZT[ ZC[\U[ P .; 5|SFZ SL 
SCFlGIM\ G[ VJxI CL DFGJLI ;\A\WM\\ SM HM0³G[ D[\ VCD E}lDSF lGEFIL C{4 VF{Z DG]QI 
SF ;\5}6" lJSF; DFGJLI ;\A\WM\ 5Z CL l8SF C]VF CMTF C{ P ZDFSFgT zLJF:TJ HL G[ 
l,BF EL C{4 ÕDG]QI SF ;FZF jIlÉTtJ V\TTMUtJF DFGJLI ;\A\WM\\ 5Z l8SF C]VF C{4 
lSgT] GF TM I[ ;\A\W ;DFH lGZ5[1F CMT[ C{\ VF{Z GF CL jIlÉTtJ JUL"I 5lZl:YlTIM\ ;[ 
S8F C]VF HgDHFT :JEFJ P DG]QI V5G[ 5lZJ[X VF{Z lZxTM\ SF EMÉTF CMTF C{ P JC 
V5GL HDLG4 V5G[[ ;DFH4 V5G[ lZxTM\ VF{Z V5G[ SD" ;[ H]0³F CMTF C{4 pG;[ lJ:YFl5T 
CMG[ 5Z JC ;}G[5G VF{Z lGZY"STF SF VG]EJ SZTF C{ P ELQD ;FCGL pG SMD, T\T]VM\ 
SM V5GL EFQFF D[\ pTFZT[ C{\ P UCG ;\J[NGFVM\ SM VFWFZ AGFSZ l,BL U." pGSL 
SCFlGIF\ DGMlJx,[QF6JFNL SCFlGIM\ ;[ lA,S], lEgG DG]QI S[ VFtDLI ;\;FZ S[ 
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;FDFlHS 51FM\ SM pHFUZ SZTL C{\ P I[ SCFlGIF\ lS;L /S jIlÉT SL U|\lYIM\ S[ 
VF;5F; RÊ AGFTL C]." p;S[ ;DFH lGZ5[1F VFJ[UM\ VF{Z S]\9FVM\ SF lR+6 SZTL GCL\ 
ZC HFTL P /[;F CMGF .;l,/ ;\EJ GCL\ YF ÉIM\lS IC ,[BS SF VELQ8 GCL\ YF P JC 
:5Q8To ;DFH VFAâ 5F+M\ SL ;'lQ8 SZGF RFCTF C{ VF{Z lSgCL\ ;FDFlHS ;D:IFVM\ 
SL VMZ .XFZF SZGF RFCTF C{ PÖ#! VTo SCG[ SL H~ZT GCL\ C{ lS pGSL SCFlGIM\ G[ 
;DFH SM /S HLJGL XlÉT NL C{ VF{Z ElJQI D[\ N[TL ZC[\UL P pGSL SCFlGIM\ SL 
;O,TF SF ;A;[ A0³F ZFH ICL C{ lS J[ ;LW[ HGTF ;[ H]0³L C]." C{\ VF{Z /S 
5Yv5|NX"G SL E}lDSF lGEFTL C\{ P SYFSFZ XFGL G[ plRT CL SCF C{ lS ÕJ[ sELQD 
HLf pG YM0³[ ;[ ,[BSM\ D[\ ;[ C\{ HM VrKL SCFlGIF\ l,BT[ C{\ VF{Z ,MUM\ SM lGZFX GCL\ 
SZT[ PÖ#2 
s#f ;F\5|NFlISTF lJZMWL N'lQ8SM6  
 CDFZ[ N[X D[\ VG[S ;D:IFVM\ D[\ ;[ /S A0³L ;D:IF C{v ;F\5|NFlIS 8SZFJ P 
lCgN}vD]l:,D ;\A\WM\ D[\ NZFZ C{ HM G[TFVM\4 U]^ 0M\4 V;FDFlHS TÀJM\ /J\ WD" S[ 
D9FWLXM\ S[ äFZF 5{NF SL HFTL C{ P IC VFU H,TLvA]hTL ZCTL C{ P5C,[ EL .;SF 
Vl:TtJ YF P 5|[DR\N HL G[ ‰SFIFS<5Š D[\ .;SF lR+ lNIF C{ P VFHFNL S[ AFN TM IC 
;D:IF VF{Z EL lJS8 C]." C{ P lCgN}vD];,DFGM\ D[\ EF."RFZF EL B}A C{ lSgT] 5|FIMlHT 
38GF/\ AFZvAFZ EF."RFZ[ SM TM0³ N[TL C{\ VF{Z ;A S]K NCSG[ ,UTF C{ PlCgNLv;FlCtI 
D[\ .; 5Z B}A l,BF UIF C{ VF{Z l,BF HF ZCF C{ P IlN .; N'lQ8 ;[ ELQD HL SL AFT 
SL HFI[ TM CD N[BT[ C{\ lS :JT\+TF 5|Fl%T S[ AFN SL CDFZL ;FDFlHS DFGl;STF VF{Z 
p;SL VlGJFI" 5lZ6lT S[ ~5 D[\ CMG[ JF,[ ;F\5|NFlIS N\UM\ SL lGD‹D S~6 UFYF SM 
pgCM\G[ V5GL SCFlGIM\ SF lJQFI AGFIF C{ P ;FY CL .; ;Fd5|NFlISTF S[ ‰ALRŠ U{Z 
;Fd5|NFlIS N'lQ8SM6 SL BMH SZ V5GL IYFY"WDL" ZRGFX{,L SF 5lZRI EL lNIF C{ P 
pGSL SCFlGIF\ HFlTv5|[D4 WD"4 ;\:S“lT4 5Zd5ZF4 .lTCF; VF{Z ZFHGLlT H{;L 
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;\S<5GFVM\ SL VF0³ D[\ lXSFZ B[,G[ JF,L 5|lTUFDL XlÉTIM\ S[ N]o;FC; EZ[ HMlBDM\ 
SF B],FXF 5[X SZTL C{\ P.;S[ ;FYv;FY .G HMlBDM\ SL 5Ll9SF D[\ lK5[ N]ZFXIM\ ;[ 
;R[T SZTL C]." IC ;]hFJ EL N[TL C{\ lS VY"JFG ;\S<5GFVM\ VF{Z pGD[\ lGlCT ;NFXIM\ 
SM lH; Tt5ZTF VF{Z VFT]ZTF S[ ;FY VFtD;FTŸ SZGF H~ZL C{4 pTGF CL H~ZL pG 
;\S<5GFVM\ S[ GSFZFtDS 5C,]VM\ D\[ lGlCT VGY"SFZL DgTjIM\ ;[ 5}6" ;R[T ZCGF EL P 
pGSL VlWSF\X SCFlGIF\ p; ;DI VF{Z 38GF TYF 5lZJ[X D[\ AFZvAFZ ,F{8 HFGF 
RFCTL C{\ lHGSF ;\A\W CDFZ[ N[X S[ A¥8JFZ[ ;[ C{ P B}GL ;F\5|NFlIS N\U[4 XZ6FlY”IM\ S[ 
SFlO,[ VF{Z JU" 3'6F SF HCZ lS;L G lS;L ~5 D[\ pGSL R[TGF SM H{;[ ,UFTFZ 
;F,TF ZCTF C{ P 
 ELQD HL SL ‰;ZNFZGLŠ4 ‰VD'T;Z VF UIFŠ4 ‰HC}ZAbXŠ4 ‰5C,Fv5F9Š4 ‰GL,L 
VF¥B[\Š4 ‰lGlD¿Š4 ‰h]85]8FŠ4 ‰JLZMŠ4 ‰5F,LŠ VFlN SCFlGIF\ lJEFHG SL +F;NL J 
;F\5|NFlISTF SL EIFJCTF SM 5|S8 SZG[ D[\ ;1FD ZCL C{\ P ‰;ZNFZGLŠ /S 38GF CL 
GCL\ JZGŸ HLJG SL 9M; ;rRF." EL C{ P Õ:S}, ;C;F A\N SZ lNIF UIF YF VF{Z 
DF:8Z SDZNLG KFTF p9FI[ 3Z SL VMZ HF ZCF YF P l5K,[ S]K lNGM\ ;[ XCZ D[\ 
TZCvTZC SL VOJFC[\ O{,G[ ,UL YL P lS;L G[ DF:8Z SDZNLG ;[ SCF YF lS XCZ S[ 
AFCZ ZFH5}T Z[lHD[^ 8 SL 8]S0³L 5C]¥R UIL C{4 lS VASL AFZ ZFDGJDL S[ H],}; D[\ 
hF\SLJF,L UF0³L D[\ CL AK[" VF{Z T,JFZ[\ EZL ZC[\UL4 lS S:A[ D[\ lAGF ,F.;[\; S[ RF,L; 
l5:TF{, 5C]¥R UI[ C{\4 VF{Z lC\N]VM\ S[ D]C<,[ D[ DMR["AlgNIF\ T[HL ;[ B0³L SL HF ZCL C{\4 
lS 5F\Rv5F\R 3ZM\ S[ 5LK[ /Sv/S AgN}S SF .gTHFD lSIF UIF C{ P pWZ lC\N]VM\ S[ 
D]C<,[ D[\ IC AFT T[HL ;[ O{, ZCL YL lS HFDFvDl:HN D[\ ,Fl9IM\ S[ -[Z ,U UI[ C{\ 
VF{Z W0³FW0 V;,F .S8Ÿ9F lSIF HF ZCF C{4 lS NM lNG 5C,[ GNL 5FZ ;[ /S 5LZ 
VFIF YF V{FZ ZFT SM JSL, S[ 3Z D[\ ;FlHX[\ 5SFIL HF ZCL C{\ P .G BAZM\ SM E,F 
SF{G h]9,F ;STF YF m N[BT[ CL N[BT[ XCZ D[\ TGFJ A-³G[ ,UF YF P D];,DFGM\ G[ 
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lC\N]VM\ S[ D]C<,[ D[\ HFGF KM0³ lNIF VF{Z lC\N]VM\vl;ÉBM\ G[ D];,DFGM\ S[ D]C<,M\            
D[\ P@@@@TGFJ VF{Z NCXT ICF\ TS O{,L lS SCL\ SM." TF\UF IF KS0³F EL T[HL ;[ 
EFUTF GHZ VFTF TM ,MUM\ S[ SFG B0³[ CM HFT[ VF{Z N]SFGNFZ V5GL N]SFGM\ S[ 5<,[[ 
lUZFG[ ,UT[ P hZMBM\ ;[ VWB],[ NZJFHM\ S[ 5LK[ 3}ZTL VF¥B\[ T{GFT CM HFTL P IC /[;F 
JÉT YF lS VUZ lS;L 3Z S[ R}<C[ ;[ lR\UFZL EL p0³TL TM ;FZF XCZ VFU SL ,5[8 
D[\ VF ;STF YF PÖ## 
 .; A-³TL TGFJ SL l:YlT SM N[BSZ DF:8Z SDZNLG ;DI ;[ 5}J" CL :S}, A\N 
SZS[ 3Z SL VF[Z R, lNIF YF P p;S[ DG D[\ BF{O ;A;[ ¾IFNF .; SFZ6 YF lS 
lC\N]VM\vl;ÉBM\ SL U,L D[\ ICL VS[,[ D];,DFG ZCT[ Y[ P /[;L TGFJ5}6" l:YlT D[\ 
50³M; SL ;ZNFZGL DF:8Z SM CF{;,F A\WFTL C{v lOSZ GCL\ SZM4 DF:8Z4 CDFZ[ ZCT[ 
T]dCFZF SM." AF, EL AF¥SF GCL\ SZ[UF4 TYF p;[ D];,DFGM\ S[ D]C<,[ TS 5C]¥RFG[ HFTL 
C{ P TEL U,L S[ l;Z[ 5Z CFYM\ D[\ AK["v,Fl9IF¥ l,/ ;FI[ lNBF." 50[³ P pgCM\G[ DF:8Z SL 
NF0³L ;[ CL V5GF lXSFZ 5CRFG l,IF VF{Z VFU[ A-³ VFI[ P ;ZNFZGL B0³L CM UIL4 
V5GL S8FZ V5G[ ;FDG[ SZS[ é¥RL VFJFH D[\ AM,L ÕIC U]~UMlJ\N l;\C SL T,JFZ  
C{ P T]dC[\ HFG %IFZL C{ TM ;FDG[ ;[ C8 HFVM PÖ#$ N\UF." ;C;F C8 HFT[ C{\ VF{Z 
;ZNFZGL V5GL HFG 5Z B[,SZ DF:8Z SM ;]Zl1FT D];,DFGM\ S[ D]C<,[ D[\ 5C]¥RF N[TL 
C{4 ÕD];,DFGM\ S[ D]C<,[ TS 5C]¥RGF VF;FG GCL\ YF P ALR D[\ lSTG[ CL VF{Z D]C<,[ 
50³T[ Y[4 lSTGL CL Ul,IF\4 lSTG[ CL 8[-[³vD[-³[ ZF:T[ VF{Z CZ D]CFG[ 5Z4 ;0³S S[ CZ GFS 
5Z AK["vEF,[ p9FI[ C]/ lXSFZL ZF:TF ZMS ,[T[ Y[4 VF{Z /S GCL\4 TLG HUC 5Z ;ZNFZGL 
l3Z UIL YL P /S 3Z 5Z ;[ TM lS;L G[ 5tYZ EL O[\SF YF P S." AFZ DF¥vAlCG SL 
UFl,IF\ VF{Z EIFGS WDlSIF\ EL ;]GG[ SM lD,L YL P 5Z U]~ DCFZFH SL S8FZ4 HM 
JF:TJ D[\ ,dA[ O,JF,[ RFS} ;[ ¾IFNF GCL\ YL4 JC ;RD]R p; ;ZNFZGL S[ CFY D[\ 
lGCtYM\ SL Z1FF SZG[JF,L4 lGo;CFI ,MUM\ SF +F64 VgIFI S[ lJ~â ;C;|M\ 
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AKM"\vEF,M\ SM SF8 lUZFG[ SL 1FDTF ZBG[ JF,L S8FZ4 H{;[ JC R,[UL TM p;D[\ ;[ 
lAHl,IF\ O}8[\UL VF{Z VFTTF.IM\ S[ CFY ;[ pGS[ AK["vEF,[ lUZ 50[³\U[ PÖ#? .; 5|SFZ 
lO;FN SL VFU W}vW} SZS[ AC]T lNGM\ TS H,TL ZCL P A;FvA;FIF GUZ D;FG H{;F 
AG UIF P A]GSZM\ S[ SZ3[ H, UI[4 D\0L H, UIL4 VGlUGT N]SFG[\ ,}8L UIL4 VFU S[ 
XM,[ VF;DFG SM K}T[ Y[4 lSTG[ CL ,MU DFZ[ UI[ P 5Z WLZ[vWLZ[ ,MUM\ SM CMX VFIF4 
N]o:J%G 8}8F P S]K H]G}G pTZF4 5Z VEL TS ,MUM\ SM DF,}D GCL\ CM 5FIF YF lS IC 
ÉIM\ C]VF VF{Z lS;G[ SZJFIF YF P ,[lSG HM EL CM ;ZNFZGL H{;[ 5F+ S[ DFwID ;[ 
,[BS G[ ;F\5|NFlISTF O{,FG[ JF,[ 3'l6T DFGl;STF JF,[ ,MUM\ S[ D]¥C 5Z ;LWF TDFRF 
DFZ lNIF C{ P 
 ‰VD'T;Z VF UIF C{Š XLQF"S SCFGL D[\ Z[, S[ l0aA[ D[\ A{9[ S]K ,MU 
C¥;LvDHFS SZ ZC[ C{\ P .GD[\ 59FG4 ;ZNFZ VF{Z /S N]A,Fv5T,F lC\N} sAFA}f CMTF              
C{ P JHLZFAFN :8[XG 5Z UF0³L YM0³L N[Z S[ l,/ B0³L ZCL VF{Z UF0³L K}8G[ ;[ 5C,[ /S 
KM8L ;L 38GF 38L P /S VFNDL ;FY JF,[ l0aA[ D[\ ;[ 5FGL ,[G[ pTZF VF{Z G, 5Z 
HFSZ 5FGL EZG[ ,UF P VRFGS JC VFNDL EFUSZ V5G[ l0aA[ SL VMZ ,F{8 VFIF P 
K,K,FT[ ,F[8[ ;[ 5FGL lUZ ZCF YF4 ,[lSG lH; -\U ;[ JC EFUF YF p;L G[ AC]T S]K 
ATF lNIF YF4 ÕSCL\ SM." U0³A0³ C{4 D[Z[ 5F; A{9[ N]A,[ AFA} G[ SCF P SCL\ S]K YF4 
,[lSG ÉIF YF4 SM." :5Q8 GCL\ HFGTF YF P D{\ VG[S N\U[\ N[B R]SF YF .;l,/ 
JFTFJZ6 D[\ CMG[ JF,L KM8L ;L TaNL,L SM EF\5 UIF YF P EFUT[ jIlÉT4 B8FS ;[ 
AgN CMT[ NZJFH[4 3ZM\ SL KTM\ 5Z B0[³ ,MU4 R]%5L VF{Z ;gGF8F4 ;EL N\UM\ S[ lRCŸG   
Y[ PÖ#& TEL l5K,[ NZJFH[ SL VMZ ;[ C<SF ;F XMZ C]VF P SM." D];FlOZ VgNZ 3];GF 
RFC ZCF YF P l0aA[ D[\ A{9[ ,MUM\ S[ lJZMW S[ AFJH}N EL /S D{,FvS]R{,F jIlÉT 
V5GL 5T,L ;}BLv;L VF{ZT S[ ;FY l0aA[ D[\ 3]; VFIF P l0aA[ D[\ A{9[ 59FG G[ VFJ 
N[BF G TFJ4 VFU[ A-³SZ é5Z ;[ CL p; lC\N} D];FlOZ S[ ,FT HDF NL4 5Z ,FT p; 
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VFNDL SM ,UG[ SL AHFI p;SL 5tGL S[ S,[H[ D[\ ,UL VF{Z JC CFIvCFI SZTL A{9 
UIL TYF lOZ J[ TLGM\ sVFNDL4 pGSL 5tGL4 5]+Lf UF0³L ;[ GLR[ pTZ UI[ P UF0³L 
%,[8OFD" SM ,F\3TL VFU[ A-³ VFIL4 TEL XCZ SL VMZ ;[ p9T[ W]/\ S[ AFN, VF{Z pGD[\ 
,5,5FTL VFU S[ XM,[ GHZ VFG[ ,U[ P IC VFU ;F\5|NFlIS N\UM\ SF 5|lTO,  YL P 
WLZ[vWLZ[ UF0³L D[\ EL AMlh, JFTFJZ6 jIF%T CMG[ ,UF VF{Z ;EL D];FlOZ /S V7FT 
VFX\SF VF{Z TGFJ D[\ ;OZ SZG[ ,U[ P HA UF0³L VD'T;Z S[ %,[8OFD" SL VF[Z A-³G[ 
,UL TEL VRFGS N]A,F AFA} p¿[lHT CMSZ4 59FGM\ SM ;\AMlWT SZ lR<,FG[ ,UF 
ÕVM A[ 59FG S[ ArR[ ¦ GLR[ pTZ T[ZL DF\ SL@@@@GLR[ pTZ4 T[ZL p; 59FG AGFG[ JF, SL 
D{\@@@@GLR[ pTZ4T[ZL D{\@@@@lC\N} VF{ZT SM ,FT DFZTF C{4 CZFDHFN[ T[ZL p;@@@@Ö#* lJJ[S 
HL l,BT[ C{\4 ÕH{;[ CL VD'T;Z VFTF C{4 AFA} X[Z CM HFTF C{ P RLBvRLBSZ UFl,IF¥ 
N[TF C{ P p;D[\ G HFG[ SCF¥ ;[ XlÉT VF HFTL C{ P ELQD HL p; AFA} S[ DFwID ;[ /S 
;CH DFGJLI 5|J'l¿ HM V5G[ 5lZJ[X D[\ 5|S8 CM HFTL C{4 lR+T SZT[ C{\ PÖ#( 
 HA UF0³L VD'T;Z S[ %,[8OFD" 5Z 5C]¥RL TM 59FG V5G[ ;FlYIM\ S[ ;FY UF0³L 
S[ VU,[ lS;L l0aA[ SL VF[Z A-³ UI[ P N]A,F AFA] G HFG[ SCF\ UFIA CM UIF P 
VRFGS JC CFY D[\ ,MC[ SL K0³ l,/ VFTF lNBF." 50³F P 59FGM\ SM l0aA[ D[\ G 5FSZ 
JC p,vH,}, ASG[ ,UF P UF0³L VD'T;Z S[ :8[XG ;[ ;ZSG[ ,UL P UF0³L HA /S 
VgI KM8[ :8[XG 5Z ~SSZ R,G[ ,UL TM /S D];,DFG jIlÉT NZJFHF B],JFG[ S[ 
l,/ ,F9L ;[ p;[ 5858FG[ ,UF P AFA} C0³A0³FSZ p9 B0³F C]VF VF{Z NZJFHF BM, 
lNIF P ;C;F AFA} G[ ,MC[ SL K0³ ;[ p;S[ l;Z 5Z JFZ lSIF P Õp;S[ R[CZ[ 5Z ,C} 
SL NMvTLG WFZ[\ /S ;FY O}8 50³L\ P h]ZD]8[ D[\ p;S[ B],[ CM\9 VF{Z RDST[ NF\T GHZ 
VFI[ P JC NMv/S AFZ ‰IFvV<,FC ¦Š A]NA]NFIF4 lOZ p;S[ 5{Z ,0³B0³F UI[ P p;SL 
VF\BM\ G[ AFA} SL VMZ N[BF4 VWD]\NL ;L VF\B[\4 HM WLZ[vWLZ[ l;S]0³TL HF ZCL YL4 DFGM\ 
p;[ 5CRFGG[ SL SMlXX SZ ZCL\ CM\ lS JC SF{G C{ VF{Z p;;[ lS; VNFJT SF AN,F 
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,[ ZCF C{ P@@@@;C;F 0\0CZ[ 5Z ;[ p; VFNDL S[ NMGM\ CFY K}8 UI[ VF{Z JC S8[ 5[0³ SL 
E\FlT GLR[ HF lUZF P VF{Z p;S[ lUZT[ CL VF{ZT G[ EFUGF A\N SZ lNIF4 DFGM\ NMGM\ SF 
;OZ /S ;FY CL BtD CM UIF CMÖ#) ;F\5|NFlISTF lSTGL H]G}GL VF{Z EIFJC CMTL C{4 
.; TyI SM lC\N} VF{ZT SM ,FT DFZG[ JF,[ 59FG /J\ D]l:,D jIlÉT S[ l;Z 5Z ,MC[ 
SL K0³ ;[ JFZ SZG[ JF,[ N]A,[ AFA} S[ RlZ+ ;[ VrKL TZC ;DhF HF ;STF C{ P .; 
5|SFZ lJJ[rI SCFGL D[\ ,[BS G[ lJEFHG SL +F;NL J ;F\5|NFlISTF S[ G\U[ GFR SF 
IYFY" lR+ 5|:T]T lSIF C{ TYF ;FY CL A]l-³IF S[ DFwID ;[ ;NŸEFJ SF ;\N[X EL lNIF 
C{ P AFA} VF{Z 59FG HA UF,LvU,F{R SZT[ C{\ TM A]l-³IF SCTL C{ ÕJ[ HL6 HMUIM4 
VZFD GF, A{9M P J[ ZaA lNIM A\NIM4 S]H CMX SZM PÖ$_ HA lC\N} VF{ZT SM ,FT 
DFZSZ pTFZ lNIF HFTF C{ TA EL A]l-³IF SCTL C{4 ÕAC]T A]ZF lSIF C{ T]D ,MUM\ G[4 
AC]T A]ZF lSIF C{ P T]dCFZ[ lN, D[\ NN" DZ UIF C{ P KM8Lv;L ArRL p;S[ ;FY YL P 
A[CZDM4 T]DG[ AC]T A]ZF lSIF C{4 WÉS[ N[SZ pTFZ lNIF C{ PÖ$! 
 ‰HC}ZAbXŠ SCFGL S[ SyI 5lZJ[X D[\ RFZM\ VF[Z ;F\5|NFlIS 3'6F SF ;{,FA 
lC,MZ[ ,[ ZCF C{ P XCZ D[\ N\UF C]VF VF{Z H{;FlS CZ AFZ CMTF C{4 3Z H,FI[ UI[4 
;FDFG ,}8F UIF TYF ,MU DFZ[ UI[ P XCZ SF HFGFvDFGF ,[BS HC}ZAbX TGFJ SL 
l:YlT ;[ A[BAZ C]VF A{9F YF VF{Z V5GL ,[BGL R,FG[ D[\ jI:T YF P TEL p;S[ 3Z S[ 
NZJFH[ 5Z S]<CF0³L SF JFZ C]VF VF{Z NZJFHF RZDSZFSZ 8}8 UIF P TEL ÕCFI DF\ ¦Ö 
A0³L A[8L lR<,FIL VF{Z EFUSZ DF\ ;[ l,58 UIL P KM8L A[8L lSTFAM\ SL V,DFZL S[ 
5F; B0³L ZCL P p;;[ DFGM lC,F CL GCL\ UIF P p;SF R[CZF 5L,F 50³ UIF YF VF{Z 
VF¥B +:T lCZGL SL VF\BM\ SL TZC ;FDG[ N[B[ HF ZCL YL P HC}ZAbX SM .TGF IFN 
YF lS p;SL GHZ V5GL A[8L 5Z 50³L YL P HM 3AZFIL C]." lSTFAM\ SL V,DFZL S[ 
5F; B0³L YL P .;S[ AFN JC SCF\ UIL4 p;SL 5tGL SL lR<,FC8M\ SF ÉIF C]VF4 p;[ 
S]K DF,}D GCL\ YF P CF\4 ,MUM\ S[ DHD[\ D[\ p;[ lJxJ[xJZ SF R[CZF GHZ VFIF VF{Z 
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p;SL SF\5TL 8F\UM\ D[ YM0³L TFST VF UIL YL P lJxJ[xJZ AU,JF,[ D]C<,[ D[\ ZCTF 
YF VF{Z /S lC\NL 5l+SF S[ SFIF",I D[\ SFD SZTF YF P lJxJ[xJZ p;[ HFGTF YF4 
p;SL ,[BGL SF 5|X\;S YF4 p;;[ SCF SZTF YFv HC}ZAbX T]D CM TM D];,DFG4 
,[lSG T]D lC\NLv;FlCtI SM ;D'â AGFVMU[ P p;S[ NMv/S ,[B lJxJ[xJZ G[ V5GL 
5l+SF D[\ K5JFI[ EL Y[ P lJxJ[xJZ ICF¥ ÉIF SZ ZCF C{ m IC .gC[\ ZMSTF ÉIM\ GCL\          
C{ m HC}ZAbX G[ JCL\ ;[ lR<,FSZ SCF YF 4 ‰lJxJ[xJZ E{IF4 T]D TM D]h[ HFGT[ CM ¦Š 
5Z lOZ HA HC}ZAbX G[ V\FB p9FSZ N[BF TM lJxJ[xJZ SF SCL\ GFDvlGXFG GCL\ YF 
P N[BT[vCLvN[BT[ JC EL0³ D[\ BM UIF P H{;[ WZTL p;[ ,L, UIL CM PÖ$2 
 HC]ZAbX 5FU,M\ SL TZC V5GL ZRGFVM\ VF{Z 5F^0]l,l5IM\ SM ARFG[ S[ l,/ 
lR<,FG[ ,UF P TEL p;S[ D]\C 5Z /S hF50³ 50³F VF{Z p;SF D]\C A\N CM UIF P A;4 
/S l;;SLEZ p;S[ D]\C ;[ lGS,L VF{Z JC R]5 CM UIF P TEL S." CFY VFU[ A-³[ VF{Z 
p;[ 3;L8SZ AFCZ BL\R ,[ UI[ P p;L ;DI SCL\ ;[ VFJFH VFIL4 ‰D,[rK ¦ lC\NL D[\ 
l,BTF C{ PŠ IC JFÉI HC}ZAbX SL R[TGF D[\ 50³F VF{Z p;SL R[TGF H0³ CM UIL P 
;FDFG ,}8F HFG[ ,UF VF{Z p;S[ 3Z SM VFU SL ,58M\ S[ CJF,[ SZ lNIF UIF P XCZ 
D[\ HUCvHUC ICL l:YlT jIF%T YL P WLZ[vWLZ[ ;F\5|NFlISTF SL VFU 9^0L 50³G[  
,UL P VFU 9^0L 50³ HFG[ S[ AFN EL AC]T lNGM\ TS XCZ DFGM\ SZFCTF ZCF YF4 V5G[ 
HbD ;C,FTF ZCF YF P lHHLlJQFF lOZ ;[ lN,M\ D[\ S;D;FG[ ,UL4 VFXFVM\ S[ CZ[vCZ[ 
V\S]Z lOZ ;[ O}8G[ ,U[ P ,UF4 H{;[ SF,L 38F HM l;Z 5Z KFIL YL4 VA pTZ UIL   
C{ P G DFGT[ C]/ EL ,MU V5G[ lN,M\ SM ;DhFG[ ,U[ P SÎZ5\lYIM\ S[ CFYM\ VFCT CMG[ 
JF,[ D];,DFG EL Y[ VF{Z lC\N} EL P S{;L lJ0\AGF C{4 CD sVFH ELf /S TZO 
;F\5|NFlISTF ZlCT WD‹lGZ5[Ù ;DFH SL N]CF> N[T[ ZCT[ C{\4 A[3Z XZ6FlY”IM\ S[ 5|ltF 
;NŸEFJGF HTFT[ ZCT[ C{\ JCL\ N};ZL TZO HC}ZAbX H{;L VDG 5;\N VJFHM\ SM NOGFT[ 
ZCT[ C{\ P ÉIF ICL ;A N[BG[ J ;CG[ S[ l,/ CDFZ[ N[XEÉTM\ G[ EZL HJFGL S]AF‹G SL 
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YL m GCL\4 VA IC GCL\ CMUF4 CD[\ CDFZF GOFvG]S;FG ;DhGF CMUF VF{Z .G 38GFVM\ 
SL 5]GZFJ'l¿ SM ZMSGF CL CMUF P 
 ;F\5|NFlIS lJELlQFSF SF AC]T JLEt; ~5 lNBF." 50³F ;GŸ !)($ D[\ P .\lNZF 
UF\WL SL CtIF pGS[ NM V\UZ1FSM\ G[ SZ NL P .; 5Z ZFHGLlT V5GF B[, B[,G[ ,UL P 
SFOL lC\N]VM\ SF lC\N} DG EL pOG p9F VF{Z l;BM\ S[ ;FY HM B}GL B[, B[,F UIF JC 
AC]T CL XD"GFS YF P N};ZL VMZ l;ÉBM\ SF pU|JFN V5GF EIFGS B[, B[,TF ZCF P 
.; 5lZN'xI SM ,[SZ VG[S SCFlGIF\ l,BL U." P ;FCGL HL SL ‰h]85]8FŠ SCFGL EL 
!)($ D[\ 3l8T l;B lJZMWL N\UM\ SL 5'Q9E}lD 5Z VFWFlZT C{ P IC SCFGL p; lJZMWL 
DFCF{, SL ELTZL 5ZTM\ SM C8FTL C{ P 5}ZF XCZ N\U[ SL R5[8 D[\ C{ P N\UF." l;B SL /S 
N]SFG D[\ VFU ,UFG[ HFT[ C{\4 ,[lSG VFU GCL\ ,UFT[4 ÉIM\lS JC DSFG lC\N} SF C{ P 
.;L TZC /S 0=F.É,LGZ SL N]SFG D[\ VFU .;l,/ GCL\ ,UF." HFTL4 ÉIM\lS p;D[\ /S 
lC\N} VF{Z /S l;B NMGM\ EF."JF, C\{ P DMTLGUZ D[\ 0=F.É,LGZ SL /S N]SFG lS;L l;B 
;ZNFZ SL C{4 HA N\UF." p;[ H,FG[ UI[ TM lS;L G[ é¥RL VFJFH D[\ 5]SFZSZ SCF4 ÕVM 
SDAbTM\4 N]SFG l;B SL C{4 5Z p;D[\ S50³[ TM ¾IFNF lC\N]VM\ S[ C{\ ¦Ö$# .; 5Z p; 
N]SFG D[\ VFU GCL\ ,UF." HFTL P 
 .;S[ ;FY CL lJJ[rI SCFGL D[\ ,[BS G[ ;F\5|NFlISTF 5Z 5|CFZ SZT[ C]/4 
VF5;L EF."RFZ[4 ;NŸEFJ J /S N};Z[ SL ;CFITF SF ;\N[X EL lNIF C{ P lC\N}vl;BM\ D[\ 
VF5;L J{DG:I CMT[ C]/ EL S]K lC\N} ,MU l;BM\ SL ;CFITFvlCOFHT S[ l,/ VFU[ 
VFT[ C{\4 Õ,0³SL h[\5 U." P lOZ WLZ[v;[ AM,L4 ‰/S 0M,RL ;FYJF,M\ SL C{4 ;ZNFZ 
V\S, SL4 N};ZL é5ZJF,M\ SL4 /S CDFZL PŠ ;FYJF,[ m TEL SgC{IF,F, S[ DG D[\ 
SF{\W UIF lS JCF\ NMGM\ 3ZM\ D[\ l;B 5lZJFZ ZCT[ C{\ P ,0³SL pGS[ l,/ EL N}W ,[G[ 
VF." C{ P VA SgC{IF,F, SL GHZ ,F.G D[\ B0³[ VG[S VgI ,MUM\ 5Z EL 50³L4 HM 
V5G[ CFY D[\ NMvNM IF TLGvTLG 0M,lRIF\ EL p9F/ B0[³ Y[ P@@@@/S A]H]U" ;ZNFZ HL  
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C{\ P 5LK[ 5FlS:TFG ;[ C{\4 CDFZ[ CL S:A[ S[ C{\ P CDFZ[ l5TFHL S[ A0³[ NM:T Y[ P D{\G[ 
sA,ZFDf ;MRF4 pGSL B{ZvBAZ ,[ VFé\ P S, A0³L U0³A0³ ZCL C{ GF ¦Ö$$ N};ZL 
TZO /S ;ZNFZ 0=F.JZ V5GL HFG 5Z B[,SZ EL ,MUM\ S[ l,/ N}W SL ,FZL 5C]¥RFTF 
C{ VF{Z p; ;DI JC IC GCL\ ;MRTF4 lS D{\ lC\N} ,MUM\ S[ l,/ N}W ÉIM\ 5C]\RFé¥4 
Õl;Bv0=F.JZ D]:SZFIF VF{Z AM,F ‰AFAF4 ArRM\ G[ N}W TM 5LGF C{ GF m D{\G[ SCF4 R, 
DGF4 N[BF HF/UF HM CMUF P N}W TM 5C]¥RF VF/\ PÖ$? 
 ‰5F,LŠ SCFGL D[\ ELQD HL G[ lJEFHG SL +F;NL /J\ WFlD”S SÎZTF SM 
Z[BF\lST lSIF C{ P J[ l,BT[ C{\4 ÕN[X S[ A¥8JFZ[ S[ AFN4 ;0³SM\vZF:TM\ 5Z B}G S[ KL\8[ 
;}B TM U/ Y[ 5Z pGS[ NFU VEL lD8[ GCL\ Y[ P H,T[ 3ZM\ SL VFU TM 9\0L 50³ R]SL 
YL 5Z pGS[ SF,[ S\SF, VEL EL HUCvHUC B0[³ Y[ P A¥8JFZ[ S[ ;DI SF H]G}G TM 
AC]T S]K 9\0F 50³ R]SF YF4 5Z p;SF ARF B]RF 5|EFJ VEL EL ,MUM\ S[ HCGM\ D[\ ;[ 
lD8F GCL\ YF PÖ$& lJEFHG S[ ;DI AC]T ;FZ[ ,MU .WZvpWZ VFT[ HFT[ ;DI lAK]0³ 
UI[ Y[ lHGD[\ VlWS ;\bIF ‰5F,LŠ H{;[ ArRM\ SL YL VF{Z lOZ pgC[\ WFlD”S SÎZTF SF 
lXSFZ CMGF 50³F lH;S[ VgTU"T VAMW lXX]VM\ SM lC\N} ;[ D]l:,D WD" VF{Z D]l:,D ;[ 
lC\N} WD" :JLSFZ SZJFIF UIF P lJJ[S HL SCT[ C{\4 Õ5lZl:YlTIM\ S[ SF,RÊ D[\ 
O¥;SZ ‰5F,LŠ SM 5C,[ lC\N} ;[ D];,DFG AGFIF HFTF C{4 lOZ D];,DFG ;[ lC\N} AGFIF 
HFTF C{ P 5Z\T] ‰5F,LŠ D]l:,D ;\:SFZM\ ;[ D]ÉT GCL\ CM 5FTF P p;S[ D]l:,D ;\:SFZM\ 
SF BtD G CMGF S." 5|xG B0[³ SZTF C{ P ‰5F,LŠ S[ NMGM\ TZO lC\N} VF{Z D]l:,D 5\l0T 
D]<,FVM\ SF 3[ZF C{4 HM V5G[ WD" VF{Z DHCA ;[ p;[ AF\WG[ SL SMlXX SZT[ C{\ HAlS 
p;SL lC\N}vD]l:,D DFTF/\ C{\v DDTF ;[ K,K,FTF ìNI l,/ HM p;[ l;O” A[8[ SL TZC 
CL :JLSFZTL C{ P NZV;,4 ELQD ;FCGL WD" IF DHCA S[ 5\H[ ;[ D]ÉT DG]QI SL 
S<5GF SZT[ C{\4 9LS p;L TZC H{;[ SALZ G[ SEL VFJFH p9F." YL4 lH;SL U}¥H VFH 
EL ;]GF." 50³TL C{ P VFH DHCAM\ ;[ l3ZF DG]QI lSTGF NF~64 lJJX VF{Z +:T C{4 
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.;SL UCZL 5L0³F CDFZ[ ELTZ J[ pTFZT[ C{\ PÖ$* .;D[\ SM." XS GCL\ lS ,[BS G[ 
XS}ZB]NFTZ; J H{GA S[ DFwID ;[ ‰DFGJTFŠ SF ;\N[X lNIF C{4 HM /S lC\N} ArR[ SM 
V5G[ ArR[ ;[ EL VrK[ -\U ;[ 5F,T[ C{\ P 
 ‰JLZMŠ SCFGL EL lJEFHG SL +F;NL SL IFN TFHF SZTL C{ P .; SCFGL SL 
‰JLZMŠ lJEFHG SL VF5FWF5L D[\ 5FlS:TFG4 l;ÉBM\ S[ TLY" 5+F ;FlCA D[\ ZC U." P 
AFN D[\ JCL\ p;SL XFNL C]." P VA JC VW[0³ C{ VF{Z JLZM ;[ ;,LDF AG U." C{ P 5Z 
EFZT ;[ VF/ l;ÉB IFl+IM\ S[ EHG ;]GSZ A[8[ ;[ SCTL C{v D{\ HgD ;[ l;ÉB6L C}¥ 
A[8F P AFN D[\ p;SF lAK0³F ;ZNFZ EF." lD, HFTF C{4 VF{Z lD,FG[ D[\ lS;L N};Z[ SF 
GCL\ Vl5T] p;S[ sD]l:,Df A[8[ ;,LD SF IMUNFG ZCTF C{ P .;S[ ;FY CL4 ;,LDF SF 
5lZJFZ D]l:,D CMG[ S[ AFJH}N EL4 /S l;ÉB 5lZJFZ sS],ALZf S[ XFNL lJJFC D[\ 
B]XLvB]XL 5FlS:TFG ;[ EFZT VFSZ XZLS CM ZCF C{4 Õ;,LDF VF{Z p;S[ 5lZJFZ S[ 
,UEU ;EL ;N:I Z[,UF0³L D[\ A{9[ C¥;vAlTIF ZC[ Y[ P S],ALZ JLZ HL SF VFU|C YF 
lS ;EL ,MU VD'T;Z 5C]¥R[\U[ P l0aA[ SL ;L8M\ S[ GLR[4 O,M\4 lD9F.IM\ S[ 8MSZ[ ZB[  
Y[ P NM AÉ;[ p5CFZM\ ;[ EZ[ Y[ P ;,LDF V5G[ CFY ;[ O],SFZL AGFSZ ,F." YL P 
Z[,UF0³L S[ l0aA[ D[\ D[,[ SF ;F ;DF YF P ,0³lSIF\ lC\N]:TFG N[BG[ S[ l,/ A[TFA           
YL PÖ$( .; SCFGL SF IC ;\N[Xv lS CD lC\N}vD];,DFG4 l;ÉBv.";F." ;EL EF."vEF." 
VF{Z ;\A\WL C\{4  CDFZ[ 5}J"H /S CL Y[4 lJEFHG S[ NF{ZFG CD .WZvpWZ CM UI[4 .;;[ 
CDFZ[ ìNIM\ D[\ SM." OS” GCL\ 50³GF RFlC/4 CD[\ /S N};Z[ SL ZLlTvlZJFHM\4 lJJFCM\4 
pt;JM\ VFlN D[\ XZLS CMGF RFlC/v IlN VFH EFZTv5FlS:TFG SL HGTF IC ;\N[X 
VFtD;FT SZ ,[ TM ,dA[ ;DI ;[ /SvN};Z[ S[ ìNI D[\ lJnDFG 3'6F4 ä[QFv."QIF" :JTo 
CL N}Z CM HFI[\U[ VF{Z VF5;L A\N NZJFH[ /S N};Z[ S[ l,/ B], HFI[\U[ TYF ;LDF SL 
NLJFZ YM0³L D],FID 50³ HFI[UL lH;;[ AC]T ;L ‰JLZMŠ ZM/\UL GCL\ Vl5T] V5G[ EF."IM\ 
sS],ALZf /J\ VgI 5lZHGM\ ;[ lD,TL ZC[\UL VF{Z pGS[ N]oBv;]B SM A8FTL ZC[\UL P 
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 .;S[ V,FJF ;FCGL HL G[ ‰lGlD¿Š J ‰5C,F 5F9Š SCFGL D[\ EL ;F\5|NFlIS 
l:YlTv5lZl:YlTIM\ SF IYFY" lR+ 5|:T]T SZS[4 U{Z ;F\5|NFlIS N'lQ8SM6 SF ;\N[X lNIF 
C{4 lH;;[ CD[\ pGS[ ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ JF,[ jIlÉTtJ SF 5lZRI lD,TF C{ P 
s$f 5}¥HLJFNL4 ;FD|F¾IJFNL /J\ ;FDgTJFNL ;MR S[ 5|lT lJN|MCFtDS N'lQ8SM6  
 ELQD HL S[ SCFGLv;\;FZ D[\ 5}¥HLJFNL4 ;FD|F¾IJFNL J ;FDgTJFNL ;MR S[ 
lJ~â ;FDFgIHG ;\3QF"ZT C{ P /S TZO IlN ;FDFgIHG 5Zd5ZFVM\ SF AMh -M ZCF C{4 
p;D[\ N]oB VF{Z S~6F C{ TM N};ZL TZO p;;[ D]lÉT S[ l,/ K858FC84 VFXF4 pt;FC 
VF{Z lHHLlJQFF EL C{ P pgCM\G[ V5GL SCFlGIM\ D[\ HUCvHUC XMQF64 VO;ZXFCL4 
E|Q8FRFZ /J\ U\NL DFGl;STF SF IYFY" lR+ 5|:T]T lSIF C{4 lH;S[ 5LK[ pGSF pÛ[xIv 
HG;FDFgI D[\ HFU'lT 5{NF SZT[ C]/4 p;[ VgIFI4 VtIFRFZ4 XMQF64 
;FDgTLv;FD|F¾IJFNLv5}¥HLJFNL ;MR /J\ VgI lJN|}5TFVM\ S[ lJ~â ;\3QF" C[T] B0³F 
SZGF CL C{ P ZDFSFgT zLJF:TJ S[ XaNM\ D[\4 Õ5}¥HLJFNL jIJ:YF D[\ 5G5TL lJQFDTF4 
VDFGJLITF4 XMQF6 VF{Z RlZ+ ;\S8 S[ lJ~â lS;L 5|SFZ SF OFD}‹,FAâ ~DFGL 
N'lQ8SM6 G ZBSZ pGS[ lJN|}5 SM pHFUZ SZG[ SF SFD ELQD ;FCGL SL SCFlGIF\ 
SZTL C\{ PÖ$) 
 ;FCGL HL SL ‰ZFWFvVG]ZFWFŠ XLQF"S SCFGL D[\ ZFWF SF AF5 /S A}-³[ ;[ 5{;F 
,[SZ p;SL XFNL SZGF RFCTF C{4 5Z JC lK5SZ /S I]JS ;[ XFNL SZ ,[TL C{ VF{Z 
V5G[ l5TF SL 3l8IF ;MR SM R{,[\H SZTL C{ P CF,F¥lS4 p;SF l5TF EL VFlY”S 
DHA}ZL JX IC ;A SZGF RFCTF C{ P ‰HMTŠ SCFGL D[\ Z[\HZ S[ DFwID ;[ 5}¥HLJFNL 
XMQF6 5Z VFWFlZT VO;ZXFCL SL Ê}ZTF SM A[GSFA lSIF UIF C{ P ‰D]UL" SL SLDTŠ 
SF VCDN AMh -Mv -MSZ 5F¥R DFC D[\ S[J, AFZC VFG[ V5G[ 5lZJFZ S[ l,/ ARF 
5FTF C{ VF{Z HA JC JF5; 3Z 5C]¥RTF C{ TM G p;S[ 5F; 5{;[ CMT[ C{\ VF{Z G lH\NF D]UL" 
CL P JC AFA]VM\ S[ EI ;[ D]UL" SM ,M." S[ VgNZ NAFSZ DFZ N[TF C{ P ‰U\UM SF HFIFŠ 
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D[\ 5}¥HLJFN S[ lJ:TFZ VF{Z lJSF; TYF p;D[\ l5;T[4 8}8T[ lGdGJUL"I 5F+M\ SF lR+6 C{ 
HM 5}\HLJFN SL Ê}Z lGIlT SM 5|S8 SZT[ C{\ P /S VMZ AGTL C]." .DFZTM\ SF l;,l;,F 
C{ TM N};ZL VMZ 3ZvA[3Z lGdGJUL"I HGM\ SL BFGFANMX ;ZLSL HLJGvIF+F P /S VMZ 
prR DwIJUL"I ,MUM\ SL prK'\B,TF C{ TM N};ZL VF[Z lGdGJUL"I HGM\ S[ l,/ Vl:TtJ 
SM AGFI[\ ZBG[ SF ;\S8 C{ P‰3ZvA[3ZŠ EL /[;[ CL EFuICLG ,MUM\ SL SCFGL C{ HM 
V5GF ;D:T HLJG BFGFANMX ,MUM\ SL TZC U]HFZT[ C]/ V5G[ Vl:TtJ SM AGFI[ 
ZBGF RFCT[ C{\ P .GS[ 5F; G l;Z K]5FG[ SM K%5Z C{4 G lJzFD S[ R\N 1F6M\ D[\ lAKFG[ 
S[ l,/ RNŸNZ C{ VF{Z G CL 5[8 SL VFU A]hFG[ SM ZMHLvZM8L C{ P lOZ EL lHHLlJQFF 
SL VNdI  ,F,;F l,/ I[ ,MU V5GL lHN\UL SM 3;L8 ZC[ C{\ P 
 ‰AF5vA[8FŠ /S /[;[ lJJX AF5 SL SCFGL C{ HM ;FC}SFZ S[ XMQF6 ;[ V5GL 
HDLG SM K]0³JFG[ S[ l,/ V5G[ .S,F{T[ DF;}D A[8[ SM OF{H D[\ ETL" SZJFG[ 5Z DHA}Z 
C{ P 5}¥HLJFNL XMQF6 SL 5|lÊIF ;[ V5G[ SM ARFI[ ZBG[ S[ l,/ A}-³F AF5 V5G[ A[8[ SM 
;DhFTF C{4 ÕHM T,A lD,[ JC ;FZL SL ;FZL 5\l0T N]SFGJF,[ SM E[H N[GF P@@@@HM 
GCL\ E[HL TM AC]T G]S;FG CMUF P HDLG S]S” CM HF/UL P@@@@A; l;O" Ko DCLG[ SL 
DMC,T AFSL C{ P VUZ p;[ JÉT D[\ 5{;[ GCL\ lD,[ TM HDLG lKG HF/UL PÖ?_ ‰,L,F 
G\N,F, SLŠ SCFGL D[\ 5}¥HLJFNL NFGJ S[ lJSF; VF{Z ;FDgTL jIJ:YF 5Z VFWFlZT 
VO;ZXFCL S[ E|Q8FRFZL VFRZ6 S[ T,[ ;FDFgI HG SL lGZLCTF SF ;}1D lR+6 
lD,TF C{ P ‰58lZIF¥Š SCFGL D[\ VFlY”S lJ5gGTF ;[ U|:T /S DwIJUL"I jIlÉT SL 
CLGvEFJGF VF{Z K858FC8 SM VlEjIÉT lSIF UIF C{ P 5}¥HLJFN S[ lJ:TFZ G[ DFGJLI 
;\A\WM\\ SM BMB,F SZ lNIF C{ P .;L S[ 5lZ6FD:J~5 VFH jIlÉT S[ jIlÉT ;[ ;\A\W 
VFlY”S VF{Z ;FDFlHS :TZ S[ VFWFZ 5Z AGT[vlAU0³T[ C{\ P SDLXG /H[g8 S[XMZFD 
VFlY”S lJ5gG VF{Z KM8[ SFI" D[\ ZT CMG[ S[ SFZ6 ;EL SL p5[1FF SF lXSFZ AGTF C{ P 
.;L SFZ6 JC CLGvEFJGF ;[ +:T CMSZ K858FTF ZCTF C{ VF{Z ;N{J p;;[ D]lÉT SL 
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SFDGF SZTF C{ P p;S[ ;;]Z RF{50³F ;FCA4 SFZBFG[ SF É,S" 5|[DAFA}4 ICF¥ TS lS 
SFZBFG[ S[ Z;M.I[ EL p;;[ p5[1FF VF{Z E[NEFJ5}6" jIJCFZ SZT[ C{\4 ÕAdA." JF,[ ;[9 
SM TM D[HvS];L" JF,[ SDZ[ S[ VgNZ 5WFZG[ SM SCF VF{Z S[XMZFD SM AZFDN[ SL VMZ 
.XFZF SZT[ C]/ AM,F4 ‰AFA}HL4 VF5 .WZ lJZFlH/ P VF5S[ l,/ .WZ 5¿, ,UJF  
N}¥UF PÖ?! 
 ‰,,SŠ SCFGL D[\ /S AF,S SL prRJUL"I ,MUM\ S[ ;DFG lH\NUL HLG[ SL 
TDgGF SM jIÉT lSIF UIF C{ P ÕAR5G D[\ /S ,,S CZ JÉT D]h[ A[R{G lSI[ ZCTL 
lS D[ZL H[A D[\ -[Z ;[ 5{;[ CM\4 lHgC[\ D{\ BGSFTF lO~¥4 ,MU ;]G[ VF{Z TF¾H]A SZ[\ lS D{\ 
lSTGF VDLZ C}¥4 l;Z 5Z ,dA[v,dA[ AF, CM\4 GLR[ DF\0L ,UF ;Z;ZFTF 5FHFDF CM4 5{ZM\ 
D[\ RDRDFT[ A}8 CM\ HM N}Z ;[ CL RL\vRL\ SZT[ ;]GFIL N[\ PÖ?2  AF,S S[ Dl:TQS D[\ .; 
5|SFZ S[ lJRFZ 5}¥HLJFNL 5|;FZ SL EIFJCTF SM :5Q8 SZT[ C{\ P 5}¥HLJFN S[ 5|;FZ ;[ 
pt5gG JU"vJ{QFdI S[ SFZ6 VDLZvUZLA SL BF." lNGM\vlNG UCZL CMTL HF ZCL C{ P 
VDLZM\ SL ;]lJWFVM\ VF{Z /[xJI" ;[ VFSlQF”T CM4 UZLA HG V5G[ DG S[ N}Z SMG[ D[\ CL 
;CL pGS[ H{;F HLJGIF5G SZG[ SL ,,S ZB[ C]/ C{\ P ‰;FUvDL8Š /S VO;Z S[ 
5lZJFZ ;[ ;\A\lWT SCFGL C{ lH;D[\ HuUF GFDS GF{SZ VO;Z S[ KM8[vEF." lJÉSL S[ 
N]ZFRZ6 ;[ jIlYT CMSZ DF{G 5|lTZMW SZTF C]VF VFtDCtIF SZ ,[TF C{ P VO;Z SF 
p;S[ 5|lT lJRFZ YF lSv ‰;F{ 5rRF; N[ NM TM UZLA SF D]¥C A\N CM HFTF C{ PŠ VF{Z JC 
EF." S[ 5|lT V5G[ :G[C SM HuUF SL HFG ;[ A-³SZ ;DhTF C{ P HuUF p; 5lZJFZ D[\ 
,dA[ ;DI TS IFN lSIF HFTF C{4 5Z .\;FG S[ ~5 D[\ GCL\4 Al-³IF ;FUvDL8 T{IFZ 
SZG[ JF,[ Z;M.I[ S[ ~5 D[\ P ‰DFl,S SF A\NFŠ D[\ /S Z[,J[ 5]l,; SF CJ,NFZ C{ HM 
Z[,J[ SF ;FDFG RMZL SZ D\lNZ AGJFTF C{ VF{Z SCTF C{ lS p;G[ ;AS]K EUJFG S[ 
VFN[X ;[ lSIF C{ P 
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 ‰+F;Š XLQF"S SCFGL AC]T CL DFlD”S C{ lH;D[\ /S DM8ZSFZ JF,F ;F.lS, 
JF,[ SM 8ÉSZ DFZ SZ 3FI, SZ N[TF C{ P UZLA ;F.lS, JF,F p;[ V5GF 5ZD 
lCT{QFL VF{Z NIF,] ;DhTF C{4 HAlS SFZ JF,F D]VFJH[ S[ ~5 D[\ 5F\R ~5I[ N[G[ D[\ EL 
;MRvlJRFZ SZTF C{ P .; 5|SFZ ;FCGL HL G[ lJJ[rI SCFGL D[\ VFW]lGS DCFGUZM\ D[\ 
5,G[ JF,L VDFG]lQFS 3'6F SL VMZ ;\S[T lSIF C{ P ZDFSF\T zLJF:TJ HL G[ SCF EL 
C{4 Õ;FUvDL8 VF{Z +F; SCFlGIF\ JU"vlJEFlHT ;DFH D[\ 5G5TL VDFGJLITF VF{Z p; 
TS"CLG 3'6F SF lR+ 5|:T]T SZTL C{\ HM prRJU" S[ ,MUM\ S[ DG D[\4 lGdGJU" S[ ,MUM\ 
S[ l,/ CMTL C{ P@@@@+F; SCFGL S[ DM8Z ;JFZ Z."; S[ DG D[\ 5{N, R,G[ JF,M\ TYF 
;F.lS, 5Z R,G[ JF,M\ S[ 5|lT /S :YFIL 3'6F C{4 .;l,/ lH; ;F.lS, ;JFZ SM 
JC VF;FGL ;[ ARF ;STF YF p;[ JC SFZ SL 9M\SZ ;[ 3FI, SZ N[TF C{ P p;L SL 
HDFT SF /S lZ8FI0" VlWSFZL EL ;F.lS, ;JFZ SM NMQFL AT,FTF C{4 ;FY CL IC 
;,FC EL N[TF C{ lS EL0³ CMG[ S[ 5C,[ CL JC JCF¥ ;[ lGS, HFI[ P 3FI, ;F.lS, 
;JFZ SM V:5TF, S[ .DZH[\;L JF0" D[\ ,FT[v,FT[ DM8Z ;JFZ SM ;R]DR IC ,UG[ 
,UTF C{ lS p;G[ 3FI, SM V:5TF, ,FSZ p; 5Z VC;FG lSIF C{ PÖ?# ‰VGMBL 
C0Ÿ0LŠ SCFGL D[\ 5|FRLG SYFGS /J\ 5lZJ[X S[ DFwID ;[ XF;SM\ SL ;FD|F¾IJFNL 
EFJGF SM VlEjIÉT SZT[ C]/4 ,[BS .;S[ 5|lT V5G[ lJN|MCFtDS N'lQ8SM6 SM 
VlEjIÉT SZT[ C{\ P 
s?f ;FDFlHS /J\ DFGJLI D}<IM\ SL 5|:YF5GF 5Z A,  
 DFGJ /S ;FDFlHS 5|F6L C{ VF{Z .; GFT[ p;S[ HLJG D[\ ;FDFlHS J DFGJLI 
D}<IM\ SL DCÀJ5}6" E}lDSF C{ P JF:TlJSTF TM IC C{ lS DFGJLI D}<IM\ SM WFZ6 SZG[ 
S[ SFZ6 CL DFGJ4 DFGJ C{ P IlN DG]QI .G;[ ZlCT C{ TM JC DFGJ SC,FG[ SF 
VlWSFZL CL GCL\ C{ P ;eI4 ;\:SFlZT /J\ jIJl:YT HLJG HLG[ D[\ D}<IM\ SF VCD ZM, 
CMTF C{ P IlN VFH S[ 5lZ5|[1I D[\ .; N'lQ8 ;[ AFT SL HFI[ TM CD N[BT[ C{\ lS VFH 
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SF DFGJ :JFYL"4 ,MEL4 ,F,RL4 5FB^0L /J\ N]ZFRFZL CMTF HF ZCF C{ P HLJG VF{Z 
;DFH D[\ S]~5TF/\ /J\ lJN|}5TF/\ A-³TL HF ZCL C{\ P 5|[D4 EF."RFZF4 VlC\;F4 S~6F4 
;CGXL,TF4 W{I"4 ;tI VFlN HLJGvD}<IM\ SF :YFG 5|FIo UF{6 CMTF HF ZCF C{ P .; 
NIGLI CMTL l:YlT 5Z VlWSTZ ;FlCtISFZM\ G[ ,[BGL R,F." C{4 lOZ ;FCGL HL H{;[ 
HFU~S J 5|UlTXL, ZRGFSFZ4 ;DFH S[ .; BMB,[5G SM pHFUZ lSI[ lAGF S{;[ ZC 
;ST[ Y[ m VYF"TŸ S." SF,HIL SCFlGIM\ S[ 5|6[TF4 JlZQ9 SYFSFZ ELQD HL G[ V5GL 
SCFlGIM\ S[ DFwID ;[ .; A-³TL D}<ICLGTF SL l:YlT 5Z lR\TF 5|S8 SZT[ C]/4 DFGJLI 
D}<IM\ SL 5|:YF5GF 5Z A, lNIF C{ P 
 VFH lUZT[ ;FDFlHS J G{lTS D}<IM\ G[ lJJFC H{;[ 5lJ+ ;\A\W 5Z 5|xGJFRS 
lRCŸG ,UF lNIF C{ P lJJFC NM VFtDFVM\ SF HgDvHgDFgTZ SF 5lJ+ A\WG G ZCSZ 
HLJG SF ;DhF{TF AG UIF C{ P ,[BS G[ .; ;D:IF SM ‰lJS<5Š4 ‰lÊS[8 D{RŠ4 
‰,l,TFŠ4 ‰0F{Z[Š VFlN SCFlGIM\ S[ DFwID ;[ p9FSZ ;DFH SM ;MRG[ S[ l,/ AFwI 
lSIF C{ P .;S[ ;FY CL pgCM\G[ GFZL S[ 5|lT JF;GFtDS N'lQ8 S[ ;\NE" D[\ EL lUZT[ 
DFGJLI D}<IM\ SF V\SG lSIF C{ P VFH 5lZJFZM\ S[ 8}8G[ VF{Z lABZG[ D[\ IC lAgN] 
DCÀJ5}6" E}lDSF lGEF ZCF C{ P V5GL 5tGL S[ CMT[ C]/ EL 5]~QF N};ZL VF{ZTM\ SM V5G[ 
HF, D[\ O¥;FTF lOZTF C{ P ‰lJS<5Š 4‰0F{Z[Š4 ‰lÊS[8 D{RŠ VFlN SCFlGIM\ D[\ ,[BS G[ 
5]~QF S[ .; 3'6F:5N D]BF{8[ SM A[GSFA lSIF C{ P AN,T[ 5lZJ[X S[ SFZ6 VFH DG]QI 
GFZL D[\ N[JL ~5 GCL\ BMHTF JZGŸ JC GFZL N[C SM V5GL SFD]S N'lQ8 SF lXSFZ AGFTF 
C{ P ‰GL,L VF¥B[\Š SCFGL D[\ ;DFH S[ ;eI SC,FI[ HFG[ JF,[ EN|HGM\ S[ ;\SL6" /J\ 
lUZ[ C]/ lJRFZM\ VF{Z EFJGFVM\ SM 5|S8 lSIF UIF C{ P ;0³S S[ lSGFZ[4 ;F\ISF, S[ 
A-³T[ V\W[Z[ D[\ /S V:5TF, S[ ;FDG[ NM jIlÉT B0³[ ZM ZC[ Y[ P /S AL;vAF."; JQF" SF 
,0³SF VF{Z N};ZL ;¿ZCvV9FZC JQF" SL ZFHM GFD SL ,0³SL P /[;F HFG 50³TF YF lS 
H{;[ /SvN};Z[ ;[ H]NF CM ZC[ CM\ P pgC[\ N[BSZ pGS[ VF;v5F; ,MUM\ SL EL0³ ,UG[ 
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,UL P JC ,0³SF UF¥J SL TAFCCF, lH\NUL ;[ V5G[ Vl:TtJ SM ARFG[ XCZ SDFG[ 
VFIF YF lSgT] XCZ VFT[ CL ALDFZ 50³ UIF P ,0³SF TM V:5TF, D[\ ETL" CM UIF 
lSgT] p;SL 5tGL SM p;S[ ;FY V:5TF, D[\ ZCG[ SL .HFHT GCL\ YL P .;l,/ JC 
HFGF RFCTL YL VF{Z ,0³SF p;[ ~SG[ S[ l,/ TYF S]K lNG DF\USZ BFG[ S[ l,/ SC 
ZCF YF P ;DFH S[ SFD]S E[l0³IM\ SM pGS[ 5|lT SM." ;CFG]E}lT GCL\ YL4 J[ TM ,0³SL 
SM BF HFG[ JF,L N'lQ8 ;[ N[BT[ Y[ TYF pGSL l:YlT SL lB<,L p0³F ZC[ Y[ P /S 
,0³SL CZ ZFC HFT[ S[ S]T}C, SL ;FDU|L YLv DGMZ\HS J SFDM¿[HS P 3Z KM0³SZ 
VF." C]."4 lGZFzI VF{Z lOZ UZLA4 HM SCMU[4 ;]G ,[UL4 HM ;]GFVMU[4 ;C ,[UL P Õ/S  
NF-³LJF,[ ;¾HG EL .; EL0³ D[\ B0³[ TDFXF N[B ZC[ Y[ P l;Z 5Z T]Z["JF,L ;O[N 5U0³L4 
SF,F SM84 UCZL l;,J8M\ JF,L ;,JFZ4 DF{SF N[BSZ ;LW[ ,0³SL S[ 5F; HF 5C¥]R[ 
VF{Z V5G[ SFDFT]Z CFYM\ ;[ p;SL 5L94 S\WM\ VF{Z AF,M\ SM ;C,FG[ ,U[ VF{Z p;[ 
VFxJF;G N[G[ ,U[ P ,0³S[ G[ N[BF TM p;SF lN, A{9 UIF4 ,[lSG l;JFI jIFS], 
IFRGF S[ VF{Z ÉIF SZ ;STF YF P NM OF{HL EL R,T[vR,T[ VFG B0³[[ C]/ Y[ P /S G[ 
N};Z[ SM SCF4 ‰RLH VrKL C{4 S~¥ l;OFlZX T[ZL m ;:T[ D[\ SFD CM HF/UF P HFl,D 
SL VF¥B\[ C{\ lS A; @@@@Ö?$ 
 ‰HMTŠ XLQF"S SCFGL SF Z[\HZ GFZL S[ XZLZ SF 5]HFZL C{ P lS;L HDFG[ D[\ p;SL 
GHZ HFGS} SL 5tGL p¿DL 5Z ZCF SZTL YL P ;FZF UF¥J HFGTF C{ P UF¥J SL SF{G;L 
,0³SL YL lH; 5Z SELvGvSEL Z[\HZ SL GHZ G ZCL CM m ‰lJS<5Š4 lÊS[8 D{RŠ4 
‰0MZ[Š4 ‰,l,TFŠ VFlN SCFlGIM\ D[\ lJJFC H{;[ 5lJ+ ;\A\W S[ lH; BTZ[ SM NXF"IF UIF 
C{ p;S[ D}, D[\ 5|SFZFgTZ ;[ 5]~QF SL SFD l55F;F CL ;lÊI C{ P .G SCFlGIM\ S[ 5]~QF 
5F+ /S E\JZ[ SL EF¥lT VFHFN ZCSZ CZ S,L SF Z; R};GF RFCT[ C{\ P GFZL .GS[ l,/ 
EMU SL J:T] C{4 .;Ll,/ I[ /S B}\8[ ;[ A\W[ ZCGF GCL\ RFCT[ C{\ P ‰VEL TM D{\ HJFG C}¥Š 
SCFGL D[\ J[xIFVM\ S[ HLJG SF IYFY" lR+6 C]VF C{4 HM 5]~QF SL SFD]STF VF{Z 
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SFDFT]Z EFJGFVM\ SM lRl+T SZTL C{ P SM." EL GFZL :J[rKF ;[ /[;F 3'l6T SFI" GCL\ 
SZGF RFCTL C{ P 5|tI[S GFZL S[ GIGM\ D[\ /S ;]BL 5FlZJFlZS HLJG SL RFC A;TL           
C{ P IC 5]~QF CL C{ HM GFZL SL DHA}lZIM\ VF{Z EFJGFVM\ SF ,FE p9FSZ4 p;[ V5GL 
JF;GF SF lXSFZ AGFTF C{ P GFZL lH;[ V5GF 5lT4 EUJFG DFGSZ V5GF ;J":J 
;Dl5”T SZ N[TL C{ JCL p;[ ZM\NSZ4 D;,SZ TYF p;S[ ;FY WMBF SZS[ VgI :+L SL 
RFC D[\ p;[ KM0³ HFTF C{ P 5]~QF äFZF S,\lST GFZL SM ;DFH :JLSFZ GCL\ SZTF C{ P 
VTo V5G[ Vl:TtJ SM lD8FG[ IF AFHFZM\ S[ SFDFT]Z V\WSFZ D[\ V5G[ VF5SM hM\SG[ S[ 
V,FJF p;[ SM." ZF:TF GCL\ lNBF." 50³TF C{ P XFD -,G[ S[ ;FYv;FY .G AFHFZM\ D[\ 
JF;GFtDS U\W A-³G[ ,UTL C{ VF{Z SFDFT]Z E[l0³I[ GFZL N[C SM GMRG[ S[ l,/ .G 
AFHFZM\ SL VMZ A-³G[ ,UT[ C{\ P 
 ‰B}G S[ KL\8[Š SCFGL SF lS;FG EF."vEF." S[ 5lJ+ lZxT[ SM TFS 5Z ZBT[ C]/4 
RRZ[ EF." SL HDLG C0³5G[ C[T] p;[ DFZT[v5L8T[4 H\HLZM\ ;[ AF\WSZ 3;L8T[ C]/ 
5FU,BFG[ D[\ NFlB, SZJFG[ ,[ HFTF C{ P ‰B}G SF lZxTFŠ SCFGL SF D\U,;[G EL .;L 
VDFGJLI D}<ICLGTF SF lXSFZ AGTF C{ P 5Uv5U 5Z p;[ V5DFlGT VF{Z 5|TFl0³T 
CMGF 50³TF C{ P ‰RLO SL NFJTŠ D[\ D}<ICLGTF SL ;FZL CNM\ SM 5FZ SZT[ C]/ XFDGFY 
V5GL A}-³L DF¥ SM HCZ SF 3}8 5LG[ SM DHA}Z SZTF C{ P ‰DFl,S SF A\NFŠ D[\ /S VMZ 
DFGJvD}<IM\ ;[ S8[ C]/ WD" 5Z zâF ZBG[ JF,F SF\:8[A, C{ TM N};ZL VMZ ;FDFlHS 
D}<IM\ ;[ S8[ C]/ SlJ C{\ HM HGJFNL SlJ ;dD[,G D[\ HF ZC[ C{\ VF{Z Z[, S[ /S l0aA[ 
5Z SaHF lSI[ A{9[ C{\ P ‰ZFWFvVG]ZFWFŠ4 ‰l5SlGSŠ4 ‰;FUvDL8Š VFlN SCFlGIM\ D[\ 
DFGJvD}<IM\ S[ 8}8G[ SM prRvDwIJUL"I ,MUM\ SL lGdGJUL"I UZLA ,MUM\ S[ 5|lT ;\SL6" 
DFGl;STF S[ 5lZ5|[1I D[\ VlEjIÉT lSIF UIF C{ P prRvDwIJUL"I ,MU V5G[ 3ZM\ D[\ 
SFD SZG[ JF,[ ,MUM\ SM ;N{J X\SF SL GHZ ;[ N[BT[ C{\ P pGSL N'lQ8 D[\ I[ ,MU 
RMZvprRS[ TYF U,LR CMT[ C{\ P 3Z 5Z RF{SFvAT"G SZG[ JF,L GF{SZFlGIM\ 5Z .GSL 
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SFD]S N'lQ8 ,UL ZCTL C{ P ‰ZFWFvVG]ZFWFŠ SL ZFWF 5Z HCF\ JC RF{SFvAT"G SZTL C{4 
pG 3ZM\ S[ DFl,S SFD]S N'lQ8 ZBT[ C{\ P A\UF,L AFA} V5G[ CFY ZFWF S[ S\WM\ 5Z ZBT[ 
C{\4 p;S[ UF, S[ ;FY V5GF UF, ;8F N[T[ C{\ P ÕA\UF,L AFA} ;A SFD WLDL4 ;CH 
UlT ;[ SZT[ Y[ P pGSF lJRFZ YF lS .; WLDL4 ;CH UlT S[ SFZ6 CL ZFWF S[ lN, D[\ 
pGS[ 5|lT %IFZ 5S ZCF C{ P JC pG ,MUM\ ;[ V,U C{\ HM GF{SZFlGIM\ 5Z h58T[ C{\4 
lSRG D[\ 3];[ VF{Z NAMR l,IF IF N; SF GM8 lNBFIF VF{Z AF\C D[\ EZ l,IF PÖ?? 
‰;FUvDL8Š SCFGL SF 3Z[,} GF{SZ HuUF lH; DFl,S S[ ICF\ SFD SZTF C{4 pgCL\ SF 
KM8F EF." HuUF SL 5tGL SM V5GL CJ; SF lXSFZ AGFTF C{ P 
 ‰DF{SF5Z:TŠ SCFGL D[\ NMCZ[ SJR SL ZFHGLlT SL D}<ICLGTF D]BlZT C]." C{ P 
/S ZFHGLlTS 5F8L" S[ ;N:I XeE} SL ;0³S N]3"8GF D[\ D'tI] CM UIL P p;S[ ,0³S[ G[ 
;]ACv;]AC CL IC BAZ ,[BS SM N[ NL YL P VTo ,[BS SM VA p;S[ NFCvSD" SF 
5|AgW SZGF YF P TEL p;[ ZFDNIF, SL IFN VFIL HM lS /S l;IF;TNFG YF VF{Z 
;EL lAU0³T[ SFD AGF ;SG[ D[\ DFlCZ YF P 5C,[ TM ZFDNIF, G[ NFCvSD" SL jIJ:YF 
SZG[ ;[ .gSFZ SZ lNIF ÉIM\lS GUZvlGUD SM SM." .,[ÉXG CMG[ HF ZCF YF VF{Z NM 
lNG AFN JM8 0F,[ HFG[ JF,[ Y[ P JC GUZvlGUD S[ TLG R]GFJ V5G[ A,vA}T[ 5Z HLT 
R]SF C{ P 5F8L" S[ 5|tI[S R]GFJ SL AFU0MZ p;S[ CFY D[\ ZCTL C{ P GUZ SL ZFHGLlT 
p;SL CY[,L 5Z ZCTL C{4 p;S[ lAGF 5F8L" /S SND GCL\ p9F ;STL P ,[BS S[ 5]Go 
SCG[ 5Z JC XdE} SL V\tIlQ8 D[\ R,G[ SM T{IFZ CM HFTF C{ P JC ,[BS SM R,G[ SM 
SCTF C{ TYF 5LK[ ;[ B]N S[ 5C]¥RG[ SF JFNF SZTF C{ P VZYL HA VFWF ZF:TF 5FZ SZ 
R]SL TA ZFDNIF, ;0³S S[ DM0³ 5Z /S 8=S S[ 5F; B0³F lNBF." lNIF P ÕTEL D[ZL 
GHZ 8=S 5Z 50L³4 8=S A0³F ;HFWHF YF P p; 5Z HUCvHUC O},M\ S[ UHZ[ ,8S ZC[ 
Y[ VF{Z NMGM\ VMZ ;O[N RFNZ[\ 8\UL YL P@@@@N[BT[vN[BT[ ;FZF N'xI AN, UIF P 8=S D[\ 
/S é¥RL D[H 5Z XdE} SL N[C ZB NL U."4 p; 5Z 5F8L" SF h^0F lAKFIF UIF4 O},M\ S[ 
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UHZM\ ;[ XdE} SL N[C SM ,FN lNIF UIF P 5F8L" S[ CL N;vAFZC :JI\;[JS 8=S S[ RFZM\ 
VMZ lNBF." N[G[ ,U[ P@@@@DF{T SF ;DF\ .TGF GCL\ ZCF4 lHTGF lS;L ;DFZMC SF Ö?& 
8=S 5Z :JI\;[JSM\ G[ DF.ÊMOMG lO8 SZ lNIF P ZFDNIF, DF.ÊMOMG 5Z XdE}GFY SL 
HGv;[JF4 5F8L" S[ 5|lT p;SL lGQ9F VF{Z JOFNFZL 5Z 5|SFX 0F,G[ ,UF VF{Z p;S[ AFN 
lJZMWL 5Fl8”IM\ SL S0³L VF,MRGF SL HFG[ ,UL P EFQF6 ,dAF GCL\ YF4 p;D[\\ XdE} S[ 
U]6M\ SF ABFG YF4 5Z ;FY CL CMG[ JF,[ R]GFJM\ SL VMZ p;D[\ .XFZF EL lSIF UIF         
YF P EFQF6 S[ AFN 8=S VFU[ A-³G[ ,UF VF{Z ‰ZFDGFD ;¿ C{Š SF prRFZ6 CMG[ ,UF P 
VA 8=S SM ;LW[ xDXFGvE}lD G ,[ HFSZ GUZ S[ ;EL D]bI .,FSM\ D[\ ;[ 3]DFSZ ,[ 
HFIF HFG[ ,UF P HA 8=S 5F8L" S[ pdDLNJFZ CZGFZFI6 S[ 3Z S[ ;FDG[ HFSZ ~SF TM 
pgCM\G[ XdE} SM zâF\Hl, Vl5”T SL4 lOZ DF.ÊMOMG 5Z pgCM\G[ XdE} SL ;[JFVM\ SL 
RRF" SL P CZGFZFI6 S[ EFQF6 BtD SZT[ CL 8=S 5Z ,U[ DF.S ;[ GFZ[ ,UG[ X]~ CM 
UI[v ‰V5GF SLDTL JM8 lS;SM NMU[ m ‰CZGFZFI6 SMŠ Õ8={lOS S[ SFZ6 DM8Z ~S 
HFG[ ;[ ZFDNIF, SL VF¥B[\ B], UIL4 JC .WZvpWZ N[BG[ ,UF VF{Z lOZ V5GF UM, 
l5,l5,F CFY D[Z[ 3]8G[ 5Z DFZSZ V5GL 3Z3ZFTL C¥;L S[ ;FY AM,F ‰VUZ VA EL 
CZGFZFI6 GCL\ HLT[4 TM p;SL lS:DT ¦ CD;[ HM AG 50F³4 CDG[ SZ lNIF P N]xDG S[ 
U-³ SM TM0³ VFI[4 VF{Z ÉIF SZ ;ST[ Y[ P CDFZ[ l,/ TM pGS[ .,FS[ D[\ 3];GF D]lxS, 
CM ZCF YF PÖ?* ICL C{ NMCZ[ SJR SL ZFHGLlT SL D}<ICLGTF P ZFHGLlTS :JFY" 
l;lâ S[ l,/ ,MU lS;L SL DF{T ;[ EL S{;[ OFINF p9F ,[T[ C{\4 .;L TyI SM .; 
SCFGL D[\ pHFUZ SZT[ C]/ ,[BSv/[;[ W}T"4 RF,AFH VF{Z D}<ICLG ,MUM\ SF AlCQSFZ 
SZG[ SL ;,FC ;DFH SM N[ ZC[\ C{\ P 
lGQSQF" 
 .; 5|SFZ lGQSQF" ~5 D[\ SCF HF ;STF C{ lS ELQD HL G[ V5G[ ;EL SCFGL 
;\S,GM\ D[\ 5lTT CMT[ DFGJLI D}<IM\ J DFGJLI ;\A\WM\\4 ;F\5|NFlISTF4 lJEFHG SL 
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+F;NL J XZ6FYL" ;D:IF4 XMQF64 5}¥HLJFN4 ;FD|F¾IJFN /J\ ;FDFlHS4 WFlD”S TYF 
VFlY”S  lJ0dAGFVM\ J lJ;\UlTIM\ SF ;}1D ~5 ;[ lJJ[RG J lJx,[QF6 lSIF C{ P 0¶F@ 
pQFF RF{CFG S[ XaNM\ D[\4 ÕELQD ;FCGL DFGJLI ;\J[NGFVM\ S[ SYFSFZ C{\ P ;FDFlHS 
VgTlJ”ZMWM\4 lJ0dAGFVM\ SM DFlD”S /J\ 5|EFJXF,L -\U ;[ 5|:T]T SZG[ D[\ J[ l;âC:T  
C{\ P SCFlGIM\ D[\ HLJG SF IYFY" 4+F;NL4 ;F\5|NFlISTF4 ZFHGLlT4 WD" VFlN SM ,[SZ 
pgCM\G[ ;}1D /J\ N'-³ lJRFZ 5|:T]T lSI[ C{\ PÖ?( pGSL SCFlGIF\ V5G[ ;DI D[\ 3l8T 
38GFVM\4 ;D:IFVM\ VF{Z l:YlTIM\ S[ 5|lT TM HFU~S C{\ CL4 CZ 1F[+ D[\ pEZG[ JF,L GIL 
R[TGF4 GI[ D}<I AMW S[ 5|lT EL ;R[T C{\ P pGS[ äFZF ZlRT VG[S SCFlGIM\ D[\ ‰RLO 
SL NFJTŠ4 ‰VD'T;Z VF UIF C{Š4 ‰JLZMŠ4 ‰B}G SF lZxTFŠ4 ‰B}G S[ KL\8[Š4 ‰DF{SF5Z:TŠ 
VFlN ELQD HL S[ SYFSFZ ~5 SL V,U 5CRFG SZFG[ D[\ ;O, l;â C]." C{\ P ÕR\ãWZ 
XDF" U],[ZL SL SCFGL ‰p;G[ SCF YFŠ SL TZC pGSL sELQD ;FCGLf S." SCFlGIF\ DL, 
SF 5tYZ C{\ P@@@@HLJG S[ lJlJW 5C,]VM\ /J\ E\lUDFVM\ SM ;CHTF ;[ ZR JC DD" SM 
K} ,[T[ C{\ P@@@@pGSL SCFlGIM\ D[\ ;MÛ[xITF C{4 S~6F C{4 jI\uI C{ VF{Z VgTZ\UTF              
C{ PÖ?) VS[,L ‰RLO SL NFJTŠ SCFGL VtIgT ,MSl5|I /J\ RlR”T C]." C{ TYF V5GL 
;\J[NGF VF{Z SyI SL ;FDlISTF SL JHC ;[ VFH EL pTGL CL 59GLI C{ P 
 J{;[ TM4 ;FCGL HL SL ;EL SCFlGIF\ ;DFH J HGvHLJG ;[ 3lGQ9 ~5 ;[ H]0³L 
C]." C{\4 pGD[\ ;DFH S[ IYFY" ~5 SM CDFZ[ ;FDG[ lRl+T lSIF UIF C{4 DG]QI SL 
VrKLvA]ZL ;EL 5|J'l¿IM\ SF lR+ EL pS[ZF UIF C{ P ,UTF C{4 lJlEgG ;FDFlHS4 
VFlY”S 4 WFlD”S4 ;F\:S“lTS4 ZFHG{lTS /J\ VgI lJ0dAGFVM\ J lJS“lTIM\ SM N[BSZ 
pGS[ ìNI D[\4 lGlxRT ~5 ;[4 R]EG C]." CMUL VF{Z pgCM\G[ .G lJ;\UlTIM\ S[ lJ~â 
;DFH D[\ HFU'lT 5{NF SZG[ SL 9FGL CMUL4 .;Ll,/ pgCM\G[ .G lJN|}5TFVM\ SM V5GL 
,[BGL SF lJQFI AGFIF C{4 lH;;[ .gC[\ ;DFH ;[ N}Z lSIF HF ;S[\ VF{Z SCG[ SL 
VFJxISTF GCL\ C{ lS J[ V5G[ pÛ[xI D[\ ;O, EL ZC[ C{\ P SCF EL UIF C{ lS Õ5|bIFT 
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SYFSFZ ELQD ;FCGL SL ZRGFVM\ G[ lC\NL S[ ;DSF,LG SYFv;FlCtI SM /S G." lNXF 
NL C{ P VTLT4 JT"DFG VF{Z ElJQI TLGM\ SF,M\ D\[ HLlJT pGSL SCFlGIM\ S[ 5F+ lSgCL\ 
lGIlTJFNL lJRFZM\ ;[ 5|EFlJT GCL\ CMT[4 Al<S ;FDFlHS 5lZJT"G S[ l,/ ;\3QF"ZT 
XlÉTIM\ ;[ H]0³SZ GIF VY" U|C6 SZT[ C{\ P@@@@pGSL SCFlGIF\ DFGJLI ;\A\WM\ S[ 
AN,T[vlAU0³T[ ~5M\ SM lH; VFtDLITF S[ ;FY CDFZ[ ;FDG[ pEFZTL C\{4 JC lC\NL 
SYFv;FlCtI SL VD}<I lGlW C{ P ELQD HL S[ 5F; /S ;FOv;],hL HLJGvN'lQ8 C{4 
HM pGS[ VG]EJM\ SM TFlS”S jIJ:YF 5|NFG SZTL C{ P ;LWLv;FNL X{,L D[\ lRl+T .G 
SCFlGIM\ S[ 5F+ 5lZl:YlTIM\ ;[ VFÊFgT CMSZ lS;L SF<5lGS N]lGIF D[\ 5,FIG GCL\ 
SZT[4 Al<S lH\NUL S[ S0³JFC8vEZ[ IYFY" ;[ ;FC; S[ ;FY 8SZFT[ C{\ P ELQD ;FCGL 
l:YlTIM\ SL EIFJCTF VF{Z ALEt;TF SF lR+6 SZ R]%5L GCL\ ;FW ,[T[4 Al<S pG 
l:YlTIM\ ;[ 8SZFT[ jIlÉTIM\ VF{Z ;FDFlHS XlÉTIM\ ;[ V5GF ;lÊI lZxTF EL SFID 
SZT[ C{\ PÖ&_ lJlEgG SYFv;\UMlQ9IM\4 5l+SFVM\ S[ DFwID ;[ 5|SFlXT ;DL1FFVM\ VF{Z 
;DF,MRGFtDS U|gYM\ D[\ pGSL SCFlGIM\ SL ;FDFlHS R[TGF SL ;\JFCS S“lTIM\ S[ ~5 
D[\ 5IF"%T 5|X\;F C]." C{ P ;R TM IC C{ lS pGSL ‰RLO SL NFJTŠ4 ‰VD'T;Z VF UIFŠ 
H{;L SF,HIL ZRGFVM\ G[ E8S[ C]/ ;DFH SM /S lNXF NL C{ VF{Z ElJQI D[\ EL ;DFH 
SF 5Yv5|NX"G SZTL ZC[\UL P Sl5, HL plRT CL SCT[ C{\ lS4 ÕpGSL sELQD HLf 
SCFlGIM\ SM 5-³G[ SF VFXI C{4 V5GL HFlT VF{Z N[X SL JF:TlJS ;]B 5L0³F D[\ XFlD, 
CMGF VF{Z V5GL 1F]N|TFvDCFGTF ;[ /S ;FY ;F1FFT SZGF P NZV;, CD /S A[CTZ 
SCFGL S[ ;\;FZ D[\ .;S[ V,FJF VF{Z ÉIF V5[1FF SZT[ C{\ mÖ&! 





!@ 0¶F@ lJJ[S läJ[NL o ELQD ;FCGLo p5gIF; ;FlCtI o 5'@ $#  
2@ 0¶F@ lJJ[S läJ[NL o ELQD ;FCGLo p5gIF; ;FlCtI o 5'@ #& 
#@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ !_) 
$@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ !_) 
?@ ;FlZSF4 !))_ o 5'@ $# 
&@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@!__4!_! 
*@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@ (2 
(@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@ (# 
)@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@ (#v($ 
!_@ ELQD ;FCGL o lGXFRZ o 5'@ &!v&2 
!!@ ELQD ;FCGL o JF0Ÿ@R} o 5'@ !#? 
!2@ ELQD ;FCGL o JF0Ÿ@R} o 5'@ !#!v!#& 
!#@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@ !_)v!__ 
!$@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@!! 
!?@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@!& 
!&@ ELQD ;FCGL o 5F,L o 5'@ ?(v?) 
!*@ ELQD ;FCGL o JF0Ÿ@R} o 5'@ &_v&! 
!(@ ELQD ;FCGL o 5C,F 5F9 o 5'@ #_ 
!)@ ELQD ;FCGL o 5C,F 5F9 o 5'@ ?( 
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2_@ ELQD ;FCGL o 5C,F 5F9 o 5'@ &$v&? 
2!@ 0¶F@ lJJ[S läJ[NL o ELQD ;FCGLo p5gIF; ;FlCtI  o 5'@ $! 
22@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@ !! 
2#@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@ #_ 
2$@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@ #_v#! 
2?@ ELQD ;FCGL o JF0Ÿ@R} o 5'@ #2 
2&@ ELQD ;FCGL o JF0Ÿ@R} o 5'@ $# 
2*@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@ ?? 
2(@ ELQD ;FCGL o lGXFRZ o 5'@ !#$ 
2)@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@!_( 
#_@ ELQD ;FCGL o 5C,F 5F9 o 5'@ !! 
#!@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ )& 
#2@ ;FlZSF4 !))_ o 5'@ $? 
##@ ELQD ;FCGL o lGXFRZ o 5'@ !??v!?& 
#2@ ELQD ;FCGL o lGXFRZ o 5'@ !&! 
#?@ ELQD ;FCGL o lGXFRZ o 5'@ !&2v!&# 
#&@ ELQD ;FCGL o 58lZIF¥ o 5'@ 2$ 
#*@ ELQD ;FCGL o 58lZIF¥ o 5'@ 2) 
#(@ 0¶F@ lJJ[S läJ[NL o ELQD ;FCGLo p5gIF; ;FlCtI o 5'@ $_ 
#)@ ELQD ;FCGL o 58lZIF¥ o 5'@ ##v#$ 
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$_@ ELQD ;FCGL o 58lZIF¥ o 5'@ #_ 
$!@ ELQD ;FCGL o 58lZIF¥ o 5'@ 2& 
$2@ ELQD ;FCGL o lGXFRZ o 5'@ !2#v!2$ 
$#@ ELQD ;FCGL o 5F,L o 5'@ $(v$) 
$$@ ELQD ;FCGL o 5F,L o 5'@ ?? 
$?@ ELQD ;FCGL o 5F,L o 5'@ ?& 
$&@ ELQD ;FCGL o 5F,L o 5'@ 2$v2? 
$*@ 0¶F@ lJJ[S läJ[NL o ELQD ;FCGLo p5gIF; ;FlCtI o 5'@ $!v$2 
$(@ ELQD ;FCGL o 0FIG o 5'@ $? 
$)@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ )? 
?_@ ELQD ;FCGL o 5C,F 5F9 o 5'@ ?& 
?!@ ELQD ;FCGL o 58lZIF¥ o 5'@ !& 
?2@ ELQD ;FCGL o 58lZIF¥ o 5'@ #& 
?#@ ZFH[xJZ ;É;[GF4 5|TF5 9FS]Z o ELQD ;FCGL jIlÉT VF{Z ZRGF o 5'@ )* 
?$@ ELQD ;FCGL o EFuIZ[BF o 5'@ &* 
??@ ELQD ;FCGL o JF0Ÿ@R} o 5'@ !#* 
?&@ ELQD ;FCGL o 58lZIF¥ o 5'@ *#v*$ 
?*@ ELQD ;FCGL o 58lZIF¥ o 5'@ *) 
?(@ ClZU\WF4 lN;\AZ4 2__& o 5'@!) 
?)@ ELQD ;FCGL o 5C,F 5F9 o D]B5'Q9 
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&_@ ELQD ;FCGL o lGXFRZ o D]B5'Q9 





lCgNL SYFv;FlCtI D[\ ELQD SF :YFG 
v  E}lDSF 
v  SYFSFZ IX5F, o /S 5lZRI   
v  IX5F, VF{Z ELQD o T],GFtDS VwIIG  
v  0¶F@ ZF\U[I ZF3J 
v  0¶F@ ZF\U[I ZF3J VF{Z ELQD o /S T],GFtDS VwIIG  
v  VF¥Rl,S SYFSFZ O6LxJGFY Z[6] 
v  Z[6] VF{Z ELQD o T],GFtDS VwIIG  
v  VD'T,F, GFUZ VF{Z ELQD ;FCGL  
v  IFNJ[gN| XDF" ‰R\N|Š 
v  IFNJ[\\N| XDF‹ ‰R\N|Š VF{Z ELQD o T],GFtDS VwIIG  





 RFZM\ J[N4 p5lGQFN4 DG]:D'lT4 ZFDFI64 DCFEFZT VFlN U|\Y R[TGF S[ ;|MT C{\ P 
J[NM\ D[\ DFGJ SM HM z[Q9 ZF:TF lNBFIF UIF C{ lS ‰p;[ ÉIF SZGF RFlC/4 ÉIF GCL\ 
SZGF RFlC/Š IC R[TGF CL C{ P HA J[N CD[\ SCT[ C{\ lS SFGM\ ;[ VrKL AFT[\ ;]G[\4 
VF¥BM\ ;[ VrKF N[B[\4 ;EL lNXFVM\ ;[ z[Q9 lJRFZ U|C6 SZ[\4 GFZL SF ;dDFG SZ[\v IC 
;A R[TGF GCL\ TM VF{Z ÉIF C{ m DG]:D'lT D[\ EL4 CD[\ S{;F VFRZ6 SZGF RFlC/4 IC 
ATFIF UIF C{ P ZFDFI6 VF{Z DCFEFZT TM R[TGF S[ ;A;[ A0³[ ;|MT C{\ CL P CDFZ[ 
5FlZJFlZS J ;FDFlHS ;\A\W S{;[ CM\ m l5TFv5]+ J DFTFv5]+ S[ ;\A\W S{;[ CM\ m 
5lTv5tGL S[ VF5;L ;\A\W S{;[ CM\ m EF."vEF." S[ ;\A\W S{;[ CMG[ RFlC/ m 
U]~vlXQI4:JFDLv;[JS J ;F;vAC} SF VF5;L jIJCFZ S{;F CM m ZFHF VF{Z 5|HF SL 
ÉIF DIF"NF C{ m WD"vVWD"4 gIFIvVgIFI ÉIF C{ m I[ ;A AFT[\ .G U|gYM\ S[ DFwID ;[ 
CD[\ ATFIL U." C{\ N};Z[ XaNM\ D[\ .G U|gYM\ D[\ HLJG SF -\U ATFIF UIF C{ P DCFEFZT S[ 
;\NE" D[\ TM 0¶F@ GZ[gN| SMC,L HL G[ l,BF EL C{ ‰‰DCFEFZT SL SYF EFZTLI lR\TG VF{Z 
EFZTLI ;\:S“lT SL VD}<I YFTL C{ P@@@@.;D[\ D]bI SYF 5F\0JvSYF C{4 lH;D[\ 5|tIS 
1F6 S“Q6 pGS[ ;CFIS C{\ P pGS[ DFwID ;[ jIlÉT4 5lZJFZ4 ;DFH TYF ZFHF S[ WD" 
SM 5lZEFlQFT lSIF UIF C{ P@@@@DCFEFZT ;DY" VF{Z XlÉTXF,L AGSZ HLJG SM 
WD"5}J"S HLG[ SL S,F l;BFTF C{ PŠŠ! HA CD lGZFXF ;[ l3ZSZ lS\ST"jIlJD}-³ CM 
HFT[ C{\ TM EL I[ U|gY CDFZ[ DFU" ;[ V\WSFZ SM C8FSZ CD[\ 5|SFXI]ÉT ZF:TF AT,FT[  
C{\ P VFW]lGS I]U S[ DCF5]~QF UF\WLHL G[ TM :5Q8To SCF EL C{ lS HA D{\ ;\;FZ SL 
VF5FWF5L D[\ Y5[0³[ BFT[vBFT[ lGZFX CM HFTF C}¥4 D]h[ SM." ZF:TF GCL\ ;}hTF TA ULTF 
SF VwIIG SZTF C}¥ VF{Z JCL\ ;[ D]h[ 5|SFX SL lSZ6 5|F%T CMTL C{ P 
 .; 5|SFZ CD lGo;\SMR SC ;ST[ C{\ lS J[N VF{Z CDFZ[ VgI 5|FRLG U|\Y R[TGF 
S[ AC]T A0³[ ;|MT C{\ TYF R[TGF SL IC ¾IMlT ÊDXo lJSl;T CMTL C]." JT"DFG I]U TS 
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5C]¥RTL C{ VF{Z ICF¥ IC :5Q8 SZ N[GF EL VFJxIS C{ lS IC H~ZL GCL\ C{ lS R[TGF 
;FlCtI SL CL A5F{TL C{ P HA /S GFUlZS lAGF ;FlCtI SF VwIIG lSI[ IC ;MRTF 
C{ lS D]h[ ÉIF SZGF RFlC/4 ÉIF GCL\ m ÉIF plRT C{4 ÉIF VG]lRT m XMQF64 pt5L0³G 
VF{Z VF5ZFlWS S“tIM\ SF lJZMW SZGF RFlC/4 TM IC R[TGF CL C{ VF{Z HA .;S[ KL\8[ 
;DFH D[\ ,MUM\ TS 5C]¥R HFT[ C{\ TM IC· ;FDFlHS R[TGF CM HFTL C{ P 5Z HM EL CM4 
HA lC\NL SYFv;FlCtI VF{Z ;FDFlHS R[TGF SL AFT SL HFTL C{ TM ;J"5|YD CDFZF 
wIFGv D]\XL 5|[DR\N SL TZO HFTF C{ 5ZgT] .;SF IC VY" SNFl5 GCL\ C{ lS .;;[ 5C,[ 
lC\NL SYFv;FlCtI D[\ R[TGF YL CL GCL\4 ,[lSG .TGF TM VJxI C{ lS D]\XLHL ;[ 5C,[ 
lC\NL D[\ HM SYFv;FlCtI l,BF UIF p;SF D}, pÛŸ[xI ;FDFlHS R[TGF G CMSZ 
DGMZ\HG4 DGAC,FJ VF{Z CF:I CL VlWS YF HAlS 5|[DR\N HL S[ 5NF5‹6 S[ 5xRFT 
IC ;FlCtI ;LW[ ~5 ;[ HGvHLJG ;[ H]0³ UIF VF{Z p;S[ ;]BvN]oB D[\ EFULNFZ AG 
UIF P ;GŸ !)#& D[\ ,BGé D[\ ‰5|UlTXL, ,[BS ;\3Š S[ 5|YD VlWJ[XG D[\ VwI1F 
5N ;[ EFQF6 N[T[ C]/ D]\XLHL A]lâHLlJIM\ ;[ SCT[ EL C{\4 ÕCDG[ lH; I]U SM VEL 5FZ 
lSIF C{4 p;[ HLJG ;[ SM." DT,A G YF P CDFZ[ ;FlCtISFZ S<5GF SL ;'lQ8 B0³L SZ 
p;D[\ DGDFG[ lTl,:D AF¥WF SZT[ Y[ P SCL\ lO;FGI[ VHFIA SL NF:TFG YL4 SCL\ 
AM:TFG[ bIF, SL VF{Z SCL\ R\N|SF\TF ;\TlT SL P .G VFbIFGM\ SF pÛ[xI S[J, 
DGMZ\HG YF VF{Z CDFZ[ VNŸE]T Z;v5|[D SL T'l%T P ;FlCtI SF HLJG ;[ SM." ,UFJ C{4 
IC S<5GFTLT YF P SCFGL SCFGL C{4 HLJG HLJG¸ NMGM\ 5Z:5Z lJZMWL J:T]/¥ ;DhL 
HFTL YL P SlJIM\ 5Z EL jIlÉTJFN SF Z\U R-³F C]VF YF P@@@@CDFZ[ l,/ SlJTF S[ J[ 
EFJ lGZY"S C{\4 lHG;[ ;\;FZ SL GxJZTF SF VFlW5tI CDFZ[ ìNI 5Z VF{Z N'-³ CM HFI4 
lHG;[ CDFZ[ DFl;S 5+M\ S[ 5'Q9 EZ[ ZCT[ C{\4 CDFZ[ l,/ VY"CLG C{\ VUZ J[ CDD[\ CZST 
VF{Z UZDL GCL\ 5{NF SZTL P@@@VA TM CD[\ p; S,F SL VFJxISTF C{4 lH;D[\ SD" SF 
;\N[X CM P@@@VTo CDFZ[ 5\Y D[\ VC\JFN VYJF V5G[ jIlÉTUT N'lQ8SM6 SM 5|WFGTF 
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N[GF JC J:T] C{4 HM CD[\ H0³TF4 5TG VF{Z ,F5ZJFCL SL VMZ ,[ HFTL C{ VF{Z /[;L S,F 
CDFZ[ l,/ G jIlÉT ~5 D[\ p5IMUL C{ VF{Z G ;D]NFIv~5 D[\ PŠŠ2 
 SCG[ SL HZF EL VFJxISTF GCL\ C{ lS 5|[DR\N S[ AFN 5]ZFGL J GIL 5L-³L S[ 
VG[S SYFSFZ ;FDG[ VF/ lHgCM\G[v ;FDFlHS R[TGF I]ÉT SYFv;FlCtI SF ;'HG 
lSIF P .GD[\ IX5F,4 ZFC], ;F\S“tIFIG4 O6LxJZGFY Z[6]4 ZF\U[I ZF3J4 J'gNFJG,F, 
JDF"4 VD'T,F, GFUZ4 p5[gN|GFY ‰VxSŠ4 GFUFH]"G4 VD'TZFI4 DMCG ZFS[X4 ELQD ;FCGL4 
SD,[xJZ4 IFNJ[gN| XDF" sR\ãf4 ZFH[gN| IFNJ@@@@VFlN VG[S SYFSFZM\ SF GFD 
;dDFG5}J"S l,IF HF ;STF C{ P HCF¥ HS ELQD HL SF 5|xG C{4 J[ .; WFZF S[ z[Q9 
SYFSFZ C{\ P pgCM\G[ V5G[ 5}J"JTL‹ J ;DSF,LG ZRGFSFZM\ ;[ HCF¥ 5|[Z6F U|C6 SL JCL\ 
;DSF,LG J 5ZJTL‹ ZRGFSFZM\ SM 5|EFlJT EL lSIF C{ P .; N'lQ8 ;[ ELQD S[ 
SYFv;FlCtI SF s;FDFlHS R[TGF S[ ;\NE" D[\f T],GFtDS VwIIGvVG]XL,G4 ;FY"S 
VF{Z ;DLRLG C{ P 
SYFSFZ IX5F, o /S 5lZRI   
 GI[ ;\;FZ S[ VU|N}T IX5F, HL lC\NL SYFv;FlCtI SL 5|UlTJFNL 5Zd5ZF S[ 
5|lTlGlW ZRGFSFZ C{\ P ccJ[ p; 5F{W S[ ,[BS C{\4 lH;D[\ /S VMZ ,[BS ;FDFlHS 1F[+ 
D[\ CMG[ JF,[ HGv;\3QF" ;[ H]0³TF C{4 N};ZL VF{Z p;L ;[ pt5|[lZT CMSZ V5GF ;FlCtI 
ZRTF C{ P l5K,[ 5RF; JQF" S lJxJv;FlCtI SL ICL lJlXQ8 5|J'l¿ ZCL C{ VF{Z p;G[ 
;FlCtI SM /[;[ H]hF~ VF{Z DCFG ,[BS lN/ C{\ lHGD[\ 5Fa,M G[~NF4 GFlH³DF lCSDT4 
,]." VZFUFG4 O{H VCDN O{H4 DCD}N NZJ[X VFlN lJE}lTIF¥ VFTL C{\ P I[ ,[BS VFH 
S[ ,[BS C{\4 G/ ;\;FZ S[ VU|N}T C{\ P IX5F, .gCL\ ,[BSM\ SL lJXF, 5F\T D[\ B0[              
C{\ PŠŠ# pgCM\G[ lS;L SM B]X SZG[ S[ l,/ ;FlCtI ,[BG GCL\ lSIF Vl5T] lJlEgG 
;FDFlHS4 WFlD”S4 VFlY”S VF{Z ZFHGLlTS lJS“lTIM\ SM G\UF SZT[ C]/4 pGS[ lJ~â 
HG R[TGF T{IF SZG[ SF AL0³F p9FIF VF{Z .;L U]6 S[ SFZ6 pGSF ;FlCtI lRZ\HLJL AG 
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UIF P zL 5|NL5 5\T l,BT[ C{\ ÕNZV;, AL;JL\ XTFaNL S[ TL;Z[vRF{Y[ NXS S[ 
VF;v5F; ;FDG[ VF." ;FlCtISFZM\ SL 5L-³L SF VJNFG DF+FtDS VF{Z U]6FtDS · NMGM\ 
CL N'lQ8IM\ ;[ z[Q9 C{ P XFIN .;SF /S A0³F SFZ6 ZFQ8=LI D]lÉT S[ l,/ ,0³L HFG[ 
JF,L CDFZL A0³L ,0F." YL P IC ,0³F." S[J, V\U|[HM S[ lB,FO CL GCL\ YL4 JZG 
CDFZ[ ;DFH SL VF\TlZS SDHMlZIM\ S[ lB,FO EL YL P I[ SDHMlZIM\ /S VMZ 
;F\5|NFlIS ;NŸEFJ SM GQ8 SZTL YL TM N};ZL VF{Z ;DFH D[\ H0³TF4 ~l-³JFlNTF4 l:+IM\ 
S[ NDG4 Nl,TM\ S[ ;FY E[NEFJ S[ ~5 D[\ GHZ VFTL YL P IX5F, G[ 5C,[ /S 
ÊlgTSFZL VF{Z AFN D[\ /S ;FlCtISFZ S[ ~5 D[\ NMGM\ DMRM"\ 5Z ,0³F." ,0³L PŠŠ$ 
DCFN[JL JDF" EL .;L 5|SFZ SL AFT SC ZCL C{\ ÕHA N};Z[ ;FlCtISFZ ;Z:JTL S[ D\lNZ 
D[\ A{8[ VFZFWGF SZ ZC[ Y[4 IX5F, lS;L TCBFG[ D[\ A{9[ AD AGF ZC[ Y[ VF{Z HA ;A;[ 
V\T D[\ IX5F, ;Z:JTL S[ D\lNZD[\ VF/4 TA ;Z:JTL G[ ;A;[ VlWS wIFG pgCL\ SL 
VF{Z lNIF PÖ? 
 CD A[lCRS SC ;ST[ C{\ lS IX5F, HL G[ 5}ZL WDS S[ ;FY ;FlCtI SL N]lGIF 
D[\ V5GL p5l:YlT NH" SZFT[ C]/4 V5G[ SM V5GL 5L-³L SF ;A;[ SÛFJZ ,[BS l;â 
SZ lNIF TYF EFZTLI HLJG S[ VFNX"JFNL lJRFZM\ VF{Z jIJCFZ D[\ HM h}94 5FB^0 J 
VF0dAZ SL NLJFZ B0³L YL p;[ lUZFG[ D[\ V5GL S,D SM CYF{0³F AGFIF P pgCM\G[ V5G[ 
;FlCtI D[\ lJlEgG ;FDFlHS4 WFlD”S4 VFlY”S4 ZFHGLlTS 5|xGM\ SM p9FT[ C]/4 lJnDFG 
lJ;\UlTIM\ J lJS“lTIM\ 5Z 5|CFZ SZT[ C]/4 ;DFH SM .GS[ lJ~â ;MRG[ S[ l,/ 
hShMZSZ ZB lNIF P VFRFI" GZ[\N| N[J S[ XaNM\ D[\ Õ,[BS sIX5F,f G[ VFtDvlJ:D'T 
;DFH SM S,D SL GMS ;[ U]NvU]NFSZ HUFG[ SL R[Q8F SL VF{Z ;DFH SM SZJ8 
AN,T[ G N[BSZ S." HUC p;G[ S,D SL GMS ;DFH S[ XZLZ D[\ U0³F NL C{ PŠŠ& 
J:T]To IX5F, HL /[;[ ,[BS GCL\ Y[ HM 5F9S S[ DGMZ\HG S[ l,/ CL l,BT[ C{\ P 
pGS[ ,[BG D[\ lJRFZM\ S[ V\W0³ C{\ P pGS[ ;FlCtI D[\ /S l;Z[ ;[ N};Z[ l;Z[ TS AC; 
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C{v VFHFNL SL ,0³F." SM ,[SZ4 ;FDFlHS JH"GFVM\ VF{Z S]ZLlTIM\ SM ,[SZ4 IF{G 
G{lTSTF S[ KNŸD SM ,[SZ4 WFlD”S VF{Z 5]ZF65\YL VF0\AZM\ SM ,[SZ4 IYFl:YlTJFN 
VF{Z H0³TF SM ,[SZ P lGlxRT ~5 ;[ pgCM\G[ V5G[ N[X SL 5ZFWLGTF SF ZC:IMNŸ3F8G 
SZT[ C]/4 N[XJFl;IM\ D[\ GILvR[TGF SF lAU], O}¥SF VF{Z ;D]RF N[X V5GL Vl:DTF /J\ 
:JFWLGTF S[ lJQFI D[\ lJRFZ SZG[ ,UF P pGS[ VFlJEF"J S[ 5C,[ SYFv;FlCtI D[\ 
5|[DR\N SF VJTZ6 CM R]SF YF VF{Z SYFv;FlCtI SM ZC:IvZMDF\; TYF lTl,:D SL 
N]lGIF ;[ pAFZSZ ;FDFlHS IYFY" S[ 9[9 VFDG[v;FDG[ B0³F SZ J[ /S GI[ 5|JT"G SF 
SFI" ;\5gG SZ R]S[ Y[ P IX5F, G[ .; ;FDFlHS IYFY" SL wJHF SM DHA}TL ;[ V5G[ 
CFYM\ D[\ p9FIF TYF lJlEgG ;FDFlHS·ZFHGLlTS lJN}|5TFVM\ S[ lJ~â HGvHFU'lT 5{NF 
SZT[ C]/ V5G[ 5|UlTXL, SYFSFZ CMG[ SF 5lZRI lNIF VF{Z H{;FlS CD HFGT C{\ 
5|[DR\N S[ AFN lC\NL SYFv;FlCtI lJlJW lNXFVM\ D[\ pgD]B C]VF TYF p<,[B SZG[ SL 
H~ZT GCL\ C{ lS pGS[ s5|[DR\Nf 5ZJTL‹ SYFSFZM\ D[\ IX5F, G[ CL ;A;[ VlWS Tt5ZTF 
VF{Z ,UG ;[ ;FDFlHSvZFHGLlTS SYFv;FlCtI l,BSZ 5|[DR\N HL SL 5Zd5ZF S[ 
;A;[ ;DY" pTZFlWSFZL CMG[ SF NFlItJ lGEFIF P 
 ‰lNjIFŠ VF{Z ‰VlDTFŠ IX5F, HL S[ /[lTCFl;S p5gIF; C{\ 5ZgT] J[ .GD[\ 5|FRLG 
EFZT SL ;D'â ;\:S“lT SF lR+ V\lST SZT[ C]/ EL ;FDgTL ;DFH SF JU"vXMQF64 
GFZL SL V;DY"TF4 N{gI4 UZLAL VF{Z I]â S[ ;\S8 H{;[ VG[S 5|xGM\ SM p9FGF GCL\ E},[ 
C{\ P ‰NFNF SFDZ[0Š D[\ lA|l8X ;ZSFZ S[ lJ~â ;X:+ lJN|MC SZG[ JF,[ U]%T ÊF\lTSFZL 
N, SL TtSF,LG l:YlT VF{Z J{RFlZS V\TlJ”ZMW SM 5|:T]T lSIF UIF C{ P ‰N[XN|MCLŠ D[\ 
pgCM\G[ !)$2 S[ ;\3QFM" SF J6"G lSIF C{ P ‰DG]QI S[ ~5Š XLQF"S p5gIF; D[\ ;FDFlHS 
VF{Z VFlY”S -F¥R[ 5Z S9MZ 5|CFZ lSIF UIF C{ P ‰D[ZL·T[ZL p;SL AFTŠ UCZL 
ZFHGLlTS R[TGF SF p5gIF; TM C{ CL4 lH;D[\ ;GŸ !)$2 SF EFZT KM0³M VFgNM,G 
VtIgT DCÀJ5}6" ~5 ;[ ;FDG[ VFIF C{ 5ZgT] .;S[ ;FY CL .;D[\ lJlEgG ;FDFlHS 
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D]NŸNM\ SM EL p9FIF UIF C{ P ‰h}9Fv;RŠ SL X]~VFT VlJEFlHT EFZT S[ ;F{CFN"5}6" 
5lZJ[X ;[ CMTL C{ VF{Z .;D[\ !)$!v$2 ;[ !)?* TS S[ EFZT SL ZFHGLlTS4 
;FDFlHS VF{Z VFlY”S 5lZl:YlTIM\ SM ;D[8F UIF C{ P zL 5|NL5 5\T .;S[ ;\A\W D[\ 
l,BT[ C{\4 Õ.; p5gIF; sh}9Fv;Rf D[\ N[X SM VFHFNL lD,G[ ;[ S]K JQF" 5C,[ ;[ 
,[SZ VFHFNL S[ S]K JQF" AFN TS S[ .; DCFN[X S[ ;JF"lWS DCÀJ5}6" I]U SM4 p;S[ 
WWST[ VF{Z W0³ST[ C]/ IYFY" SM4 lJEFHG VF{Z lJ:YF5G SL +F;NL SM4 
ZMTLvlA,BTL DFGJTF S[ CFCFSFZ VF{Z C,R,M\ SM4 ;F\5|NFlIS lC\;F VF{Z 5|lTlC\;F 
SM4 .; lC\;Fv5|lTlC\;F SM lXSFZ CMTL l:+IM\ S[ S~6 ~NG SM4 N[X SL VFHFNL S[ 
;5GM\ SM4 ZFHGLlTS K,vKNŸD4 ;\lWIM\vN]ZlE;\lWIM\ S[ SFZ6 pG ;5GM\ S[ lABZG[ SM 
VF{Z .; lABZFJ S[ AFJH}N HGTF SL XlÉT S[ lJ:OM8 SM /S /[;[ lJZF8 O,S 5Z 
5|:T]T lSIF UIF C{ lS h}9F ;R J:T]To ‰I]U SF DCFSFjIŠ VF{Z lJRFZWFZFVM\ S[ ;\3QF" 
;[ pEZ[ HGTF\l+S D}<IM\ VF{Z VFXFJFNL HGvVFSF\1FFVM\ SF /S HLJ\T N:TFJ[H AG 
UIF C{ PÖ* 0¶F@ D'tI]\HI p5FwIFI SF SCGF C{4 Õ ‰h}9Fv;RŠ lJXF, O,S 5Z HLJG 
S[ lJlJW ~5M\4 VFIFDM\4 ;D:IFVM\ VF{Z Hl8,TFVM\ SM V5G[ -\U ;[ 5|EFJXF,L ~5 D[\ 
5|:T]T SZTF C{ PÖ( 0¶F@ ZFDNZX lDz .;S[ ;\A\W D[\ SCT[ C{\4 Õ,[BS G[ N[X S[ A¥8JFZ[ 
S[ ;DI VF{Z p;S[ 5}J"v5xRFT SL ;F\5|NFlIS lJELlQFSF D[\ H,T[ C]/ EFZT VF{Z 
5FlS:TFG SL HGvIFTGF SF DFlD”S lR+6 lSIF C{ P N[BG[ D[\ ,UTF C{ lS NMGM\ N[XM\ 
SL HGTF :JEFJTo V5G[ ;F\5|NFlIS lJä[QF SL VFU D[\ WWS p9L YL P lSgT] IC CMSZ 
EL h}9 YF P ;R YL HGTF SM AZU,FSZ V5G[ SM T'%T SZG[ JF,L ZFHGLlTS G[TFVM\ 
SL VNdI VDFGJLI %IF; PÖ) 
 IX5F,HL SL SCFlGIF¥ EL V\WlJxJF;4 VF0dAZ4 ~l-³IM\4 HGvlJZMWL S]S“tIM\ 
SF B^0G SZG[ D[\ pGS[ p5gIF;M\ ;[ 5LK[ GCL\ C{\ P J[ SCFlGIM\ S[ DFwID ;[ EL 
;FDFlHS lJ0dAGFVM\4 h}9L DFgITFVM\ J G{lTS -M\U SF AlCQSFZ SZT[ C]/4 ;F\5|NFlIS 
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;DZ;TF I]ÉT4 ;FDFlHS ;DFGTF 5Z VFWFlZT ;DFH SL :YF5GF SL AFT SZT[ C{\ P 
zL 5|NL5 5\T G[ SCF EL C{4 ÕIX5F, V5GL SCFlGIM\ D[\ S[J, 38GFVM\4 J6"G4 lR+6 
VFlN SM ,[SZ CL p5l:YT GCL\ CMT[4 Al<S J[ SCFGL SL G." ;\ZRGF B0³L SZS[ p;[ 
;FDFlHS 5lZJT"G SF ;XÉT DFwID EL AGFT[ C{\ P pGSL ;A SCFlGIM\ SM /S ;FY 
ZB N[\ TM pG;[ /S /[;L G." N]lGIF SF GÉXF pEZTF C{ HCF¥ ~l-³IM\ ;[ D]lÉT C{4 :+L 
I]UM\vI]UM\ SL A[l0³IM\ SM TM0³ ZCL C{4 ;DFH D[\ DFGJLI UlZDF C{4 HFTLI4 G:,L VF{Z 
;F\5|NFlIS E[NEFJ S[ A\WG 8}8T[ C{\ VF{Z XMQF6vD]ÉT ;DTFJFNL ;DFH SL :YF5GF CMTL 
C{ PŠŠ!_ 
IX5F, VF{Z ELQD o T],GFtDS VwIIG  
 IX5F, VF{Z ELQD NMGM\ CL ZRGFSFZM\ SF ;'HGF WZFT, HGvHLJG ;[ H]0³F C]VF 
C{ P NMGM\ G[ CL lJlEgG ;FDFlHS ;D:IFVM\ S[ ;FYv;FY ZFHGLlTS lJS“lTIM\ SM EL 
V5GL ,[BGL S[ DFwID ;[ p9FIF C{ P 0¶F@ lJJ[S HL G[ XTv5|lTXT ;tI SCF C{4 
ÕELQD ;FCGL G[ TD; l,BSZ IX5F, SL 5Zd5ZF SM VFU[ A-³FIF C{ P TD; S[ AFN 
ELQD HL G[ D{iIFNF; SL DF0³L VF{Z S]\TM ZRGF/¥ SL lHGD[\ ZFHGLlT S[ ;}+ pEZT[ C{\ P 
IX5F, SF h}9Fv;R VF{Z ELQD ;FCGL SF TD; /S CL 5'Q9E}lD 5Z l,B[ U/ C{\ P 
Inl5 h}9Fv;R AC]T A0³F p5gIF; C{4 p;SL /JH D[\ TD; SFOL ,3] C{ P ,[lSG 
ELQD ;FCGL G[ N[X SL :JT\+TF S[ 5}J" S[ ;F\5|NFlISTF S[ TD; SF HM lR+6 lSIF C{4 
JC lS;L ~5 D[\ h}9Fv;R ;[ SD GCL\ C{ P h}9Fv;R V5G[ ;FY S." 5|;\U l,/ C]/ C{4 
pNFCZ6:J~5 TFZF4 SGS4 XL,M4 5]ZL4 lU, VF{Z V;N S[ ALR 5G5T[ 5|[D ;\A\W VF{Z 
8}8T[ lZxTM\ SL NN"EZL SCFGL P TD; D[\ .;S[ l,/ SM." U]\HF.X CL GCL\ YL P TD; TM 
VFHFNL S[ 5F¥R lNG 5}J" SL SYF C{ P ,[lSG HCF¥ TFZF SF /S S[ AFN /S ;MDZFH4 
CFlOH VF{Z GaA} D];,DFG äFZF IF{G XMQF6 VF{Z WD" 5lZJT"G SL 5|lÊIF R,TL C{4 p;L 
S[ ;DFGF\TZ6 5|SFXM SF V<,FZÉBF äFZF A,FTŸ V5CZ6 VF{Z lOZ HAZN:TL lGSFC 
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SZ l,IF HFTF C{ P A¥8JFZ[ S[ GFD 5Z HM VDFGJLI VtIFRFZ lSIF HF ;STF C{4 JC 
NMGM\ HUC CMTF C{ P TD; D\[ .SAF, l;\C SM lS; A[ZCDL S[ ;FY 5L8SZ .:,FD 
:JLSFZ SZFIF HFTF C{4 5-³SZ lN, NC, HFTF C{ P 5Z\T] HCF¥ CHFZM\vCHFZM\ ,MU 3Z 
;[ A[3Z CMT[ C{\4 JCF¥ h}9F ;R S[ 5\l0T lUZWFZL,F, lN<,L S[ /S D];,DFG ;[ V5GL 
;d5l¿ S[ SFUHFT AN, ,[T[ C{\4 VF{Z ;]Zl1FT CM HFT[ C{\4 HAlS TD; S[ XFCGJFH4 
Z3]GFY VF{Z T[Hl;\C p; DFCF{, D[\ EL A[NFU AG[ ZCT[ C{\ P NMGM\ HUC 3Z ;[ A[3Z UZLA4 
V;CFI VF{Z WD" S[ GFD 5Z XMlQFT HGTF CL CMTL C{ P lGlxRT ~5 ;[ IX5F, lH; 
;D:IF SM /S AC]T A0³[ O,S D[\ SCT[ C{\4 ELQD HL p;L ;D:IF SM A0³[ TLB[ VF{Z 
;O,TF S[ ;FY KM8[ O,S D[\ SCT[ C{\ PÖ!! 
 NMGM\ CL ZRGFSFZ V5G[ ;DI SL JT"DFG l:YlT ;[ Ù]aW 5|TLT CMT[ C{\ VF{Z p;D[\ 
5lZJT"G SL SFDGF SZT[ C{\ P JT"DFG l:YlT S[ 5|lT VFÊMX VF{Z VFJ[U HgI jI\uI 
NMGM\ ZRGFSFZM\ SM /S CL WZFT, 5Z ,F B0³F SZTF C{ P NMGM\ CL ,[BSM\ G[ GFZL SL 
;D:IF SM AC]T CL ;CFG]E}lT ;[ p9FIF C{ P GFZL XMQF6 S[ N]CZ[ 5F8 D[\ l5;TL ZCL C{ P 
XMQFS JUM" S[ 3ZM\ SL GFlZIF¥ EL XMlQFT C{\ VF{Z XMlQFTM\ S[ ICF¥ EL GFlZIF¥ XMlQFT C{\ P 
XMlQFT JUM" S[ ICF¥   GFlZIF¥ XMlQFTM\ ;[ EL XMlQFT CMTL C{\ P IX5F, HL SL ‰TFZFŠ VF{Z 
ELQD HL SL ‰A;\TLŠ SF A[ZCDL ;[ XMQF6 lSIF HFTF C{ P NMGM\ CL SYFSFZ EFZT S[ 
,dA[ D]lÉT ;\3QF"4 .; ;\3QF" S[ ä\äM\4 :JT\+TF S[ AFN S[ ;DFH VF{Z p; ;DFH S[ 
;5GM\ S[ AGG[v8}8G[ SL jIFbIF SZT[ C]/ H0³TFJFNL ;MR S[ AZÉ; 5F9S SM VFW]lGS 
N'lQ8 VF{Z 5|UlTXL, N'lQ8SM6 ;[ ,{; SZT[ C{\ PNMGM\ CL ,[BS lJEFHG VF{Z lJ:YF5G 
SL DCF+F;NL SF .:T[DF, HFTLI VF{Z G:,L lC\;F 5{NF SZG[ S[ l,/ GCL\ SZT[4 JZGŸ 
/[;L +F;lNIM\ S[ ALR ;[ 5F9SM\ SM DFGJLI UlZDF VF{Z .\;FlGIT SL T,FX SZG[ S[ 
l,/ 5|[lZT SZT[ C]/ ElJQI S[ 5|lT ;R[T ZCG[ SF VFCŸJFG SZT[ C{\ P 
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 NMGM\ SYFSFZM\ D[\ AC]T S]K ;DFGTF CMG[ 5Z EL CD N[BT[ C{\ lS IX5F, HL S[ 
,[BG SF O,S ;FCGL HL S[ O,S ;[ AC]T jIF5S C{ P IX5F, SF HLJG ELQD SL 
V5[1FF ¾IFNF lJQFD 5lZl:YlTIM\ ;[ pEZ SZ ;FDG[ VFIF C{4 pgCM\G[ HM lH\NUL D[\ lHIF 
C{ p;[ l,BF C{4 XFIN ICL JHC C{ lS HM AFT IX5F, G[ p9F." C{4 JC VgI ZRGFSFZM\ 
S[ ;FlCtI D[\ V5[1FFS“T SD lNBF." N[TL C{ P IX5F, HL DFÉ;"JFNL ,[BS C{\ HAlS 
ELQD SL ZRGF 5-³SZ ;C;F pgC[\ lS;L JFN ;[ GCL\ HM0³F HF ;STF4 CF¥4 p;SL UCZF." 
D[\ UMT[ ,UFG[ 5Z CD[\ VJxI CL /S ;\S[T lD,TF C{ P .; ;A SF SFZ6 IC C{ lS 
ELQD HL IX5F, SL T],GF D[\ AC]T VlWS W{I"XF,L /J\ 9^0[ lNDFU S[ SYFSFZ C{\4 HM 
EL AFT SCGL C{ A0³L ;Z,TF /J\ ;FNUL ;[ SC HFT[ C{\4 IX5F, HL SL TZC /SND 
p¿[lHT J U]:;F CMGF XFIN J[ HFGT[ CL GCL\ C{\ P IC EL ;tI C{ lS 9^0[ lNDFU ;[ 
;MRv;DhSZ SCL U." AFT4 U]:;[ JF,L AFT SL V5[1FF VlWS JHGNFZ /J\ 
5|EFJXF,L EL CMTL C{ P 
 CD N[BT[ C{\ lS IX5F, J ELQD NMGM\ SL CL ZRGFVM\ D[\ ;FDFlHS4 WFlD”S4 
VFlY”S ZFHGLlTS J VgI lJlEgG lJN|}5TFVM\ S[ lJ~â 5{GF jI\uI C{ 5ZgT] IX5F, HL 
S[ jI\uI SL WFZ AC]T CL 5{GL C{4 JC T]Z\T CL RM8 5C]¥RFTL C{4 .;SF SFZ6 ICL CMUF 
lS T,JFZ J AD ,[SZ V\U|HM\ S[ lJ~â ,0³F> ,0³G[ JF,[ ,[BS SL S,D 9^0L S{;[ 
CM ;STL C{ m J[ ,[BS ;[ 5C,[ /S ÊF\lTSFZL C{\4 pWZ ELQD HL S[ jI\uI SL WFZ EL 
5{GL C{ 5ZgT] JCF¥ jI\uI SL WFZ 5Z W{I" SF ,[5 R-³F C]VF C{4 ¾IM\v¾IM\ CD p; ,[5 SM 
pTFZT[ C{\ tIM\vtIM\ jI\uI V5GF 5|EFJ lNBFTF C{4 /SND T]Z\T GCL\ P .;SF SFZ6 EL 
:5Q8 C{4 ELQD HL W{I"XL, /J\ XFgT :JEFJ S[ C{\ VF{Z pgCM\G[ V5GL ZRGFVM\ D[\ lJlEgG 
lAgN]VM\ SM W{I"5}J"S p9FIF C{ P VDZSFgT G[ TM SCF EL C{4 ÕELQD HL SL VG[S 
ZRGFVM\ D[\ W{I" N[BG[ D[\ VFTF C{ P lJX[QF ~5 ;[ D{\ ICF¥ ‰TD;Š SF lHÊ SZGF RFC}¥UF4 
;F\5|NFlISTF H{;[ GFH]S lJQFI 5Z ;CL N'lQ8 ;[ l,BG[ S[ l,/ lH; V5lZ;LD W{I" SL 
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H~ZT C{4 p;SF VFEF; .; ZRGF SM 5-³SZ CL CM ;STF C{ P 5\HFA S[ N\UM\ 5Z 
ZFDFGgN ;FUZ SL ZRGF ‰VF{Z .\;FG DZ UIFŠ TYF IX5F, HL SL ZRGF ‰h}9F ;RŠ NM 
DCÀJ5}6" S“lTIF¥ C\{ P ;FUZ SL ZRGF S[ lC,F N[G[ JF,[ 5|;\U VgT D[\ /S ;:TL 
EFJ]STF D[\ l53, UI[ C{\ P ‰h}9Fv;RŠ D[\ lJJZ6FtDS lJ:TFZ C{ VF{Z JC IYFTyITF 
S[ VlWS lGS8 5C]¥R UIF C{ P .G NMGM\ ZRGFSFZM\ G[ SrR[ DF, SL ‰D{gI}O{ÉRlZ\UŠ 
D[CGT VF{Z W{I" S[ ;FY GCL\ SL C{ P 5Z ELQD HL .; ZRGF D[\ /S VNŸE]T lX<5L S[ 
~5 D[\ pEZ SZ VFI[ C{\ P pgCM\G[ .; ZRGF D[\ V5FZ W{I" /J\ VG]XF;G SF 5lZRI lNIF 
C{ VF{Z .; ZRGF SL SM." R}, -L,L GCL\ C{ P /S ;CL /[lTCFl;S N'lQ8 J ;Dh ;[ 
AGFIF UIF IC /S /[;F 9M; EJG C{4 HM ;Z,4 ;]\NZ4 DHA}T J lJXF, C{ VF{Z CDFZ[ 
ALR 5|SFX:TdE SL TZC HUDUF ZCF C{ PÖ!2 HM EL CM .TGF TM lGlxRT C{ lS 
IX5F, J ELQD ;FCGL NMGM\ CL ,[BS /S·N};Z[ S[ SFOL SZLA C{\4 HGv;FDFgI S[ 
;DFG VJ;Z S[ l,/ 5}ZL TZC ;[ ;Dl5”T C{\ VF{Z NMGM\ CL ZRGFSFZ ;'HG S[ WZFT, 5Z 
lGHL lJX[QFTFVM\ SM VFtD;FTŸ lSI[ C]/ ;FDFlHS R[TGF S[ ;\JFCS C{\ P 
0¶F@ ZF\U[I ZF3J 
 !* HGJZL !)2# SM ZFH:YFG S[ U|FdI :Y, A{Z sEZT5]Zf D[\ HgD[\ VF{Z !2 
l;TdAZ !)&2 SM V;DI CL CD[XFvCD[XF S[ l,/ CD;[ lAK]0[³ 0¶F@ ZF\U[I ZF3J lC\NL 
;FlCtI·HUT D[\ lGZF,[ jIlÉTtJ S[ WGL ZC[ C{\ P J[ V5G[ HLJG D[\ VFlY”S ;\S8M\ ;[ 
H}hT[ ZC[4 ICF¥ TS lS RF¥NL S[ AT"G A[RSZ EL DSFG S[ lSZFI[ SF H]UF0³ SZGF 50³F 
5ZgT] lOZ EL pGSL HLG[ SL 5|A, .rKF YL P pGSL 5|A, lHHLlJQFF4 HLJG S[ 5|lT 
N'-³TF N[BSZ ;A N\U ZC HFT[ Y[ P .TGL 5|A, lHHLlJQFF S[ ZCT[ C]/ EL G HFG[ ÉIM\ 
Ê}Z SF, G[ pgC[\ CD;[ V;DI D[\ CL lKG l,IF m Õ.; lGN"I lGIlT G8L G[ ;\;FZ D[\ 
SF{GvSF{G ;[ VGY" GCL\ lSI[ P lH;SL .; N]lGIF SM RFC ZCL pgCL\ SM KF¥8vKF¥8 SZ 
p9F l,IF P A}-³[ AF5 S[ ;FDG[ I]JF 5]+ DZ HFT[ C{\ P lJJFlCTF S[ CFYM\ SL D[C\NL GCL\ 
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K}8TL VF{Z p;SF ;]CFU lKG HFTF C{ P UMNL D[\ B[,TF4 C¥;TF4 D]:SZFTF4 lB,lB,FTF 
N]WD]\CF 3Z SF lRZFU H,T[ CL A]hF lNIF HFTF C{ P lSTG[ X\SZFRFI"4 SL8Ÿ;4 J0";JY" 
V<5FI] D[\ lJNF CM HFT[ C{\ P@@@@ÉIF IC D\N DW]Z VFSQF"S jIlÉTtJ s0¶F@ ZF\U[I ZF3Jf 
.TGL H<NL ;MGF5]Z S[ xDXFG 3F8 SM V5"6 SZG[ S[ l,/ CL lJlW G[ lGlD”T lSIF          
YF P ÉIF 5}J"JTL‹ ,[BS4 D]lG VF{Z DCFtDF ;FlCtISFZ4 5\l0T VF{Z lJäFGŸ4 T],;L4 ;}Z4 
SALZ4 lJnF5lT4 lACFZL @@@@;EL p;[ V5GL 5|lTEF S[ lGS8JTL‹ GCL\ CMG[ N[GF RFCT[ Y[4 
ÉIF I[ ;EL p;[ V5G[ 5N lRCŸGM\ 5Z R,G[ SF 5|ItG SZT[ N[BSZ p;[ V5GL UMlQ9IM\ D[\ 
;ldDl,T SZG[ SM XL3| CL V5G[ 5F; é5Z A],FGF RFCT[ Y[ ¦ ÉIF pG ;A SM p;;[ 
."QIF" CM U." YL P ÉIF J[ ;A p;[ V5G[ V\XNFG N[SZ EL VT'%T ZBGF RFCT[ Y[ PÉIF 
l5TF VF{Z U]~ V5G[ lXQI SM V5G[ ;[ A0³F GCL\ N[BGF RFCT[ Y[ P SM." p¿Z GCL\ m SM." 
;DFWFG GCL\ ¦@@@@NMGM\ A0[³ EF."4 ;],MRGF ;LDlgTGL4 VgI lZxT[NFZ4 l5|I AF\WJ4 
;FlCltIS lD+ D\0,L S[ ;N:I4 ;A T0³5T[ ZC UI[ VF{Z AdA." S[ SLg; ZM0 l:YT 
;MGF5]Z S[ xDXFG D[\ pGSL S\RG SFIF ZFB SF -[Z DF+ AG SZ ZC U." PÖ!# 
 0¶F@ ZF3J HL G[ #) JQF" SL V<5FJlW D[\ lC\NLv;FlCtI SL 5|FIo ;EL lJWFVM\ D[\ 
ZRGF SZS[ AC]D]BL 5|lTEF SF 5lZRI lNIF C{ P pGSL ZRGF ;FDyI" .TGL YL lS lS;L 
/S lJWF D[\ JC ;DF GCL\ 5F." VF{Z SlJTF4 U<5SYF4 lZ5MTF"H4 p5gIF;4 SCFGL4 
VF,MRGF4 .lTCF;4 ;DFHXF:+4 V5ZFWXF:+ VFlN ;EL lJQFIM\ 5Z pGSL ,[BGL R,L 
VF{Z SZLA !?_ 5]:TS[\ l,BL TYF Ko ;F{ 5]:TS[\ l,BG[ SF VZDFG l,/ J[ R,[ UI[ P 
pGSL ZRGFVM\ D[\ 5|FIo KM8[ ,MUM\ SM HUC lD,L C{ TYF J[ KM8[ ,MUM\ S[ ;FY CL ZCGF 
EL 5;\N SZT[ Y[ P ZFDS“Q6 lDz G[ l,BF EL C{4 ÕV5G[ A0[³ EF." s:JFDL HLf S[ ;FY 
DSFG N[BT[ ;DI pgCM\G[ sZF\U[I ZF3Jf V5G[ lJRFZ ATF/ Y[ lS D]h[ KM8[ ,MUM\ SL 
A:TL D[\ DSFG ,[SZ ZCGF VrKF ,UTF C{ ÉIM\lS D[ZL SCFlGIM\ S[ %,F8 VF{Z 5F+ JCF¥ 
lD,T[ C{\ PÖ!$ pgCM\G[ V5GL ZRGFVM\ S[ DFwID ;[ 5Ll0³T4 XMlQFT4 Nl,T VF{Z p5[l1FT 
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zlDS4 DHN}Z4 ClZHG4 G84 S\HZ4 A\HFZ[ VF{Z ,MC5L8M\ SM 5|[Z6F N[T[ C]/ /S ZF:TF 
lNBFIF C{ P pGS[ ìNI D[\ zlDSM\ J XMlQFTM\ S[ 5|lT ;CFG]E}lT YL TYF XMQFSM\ S[ 5|lT 
3'6F P J[ IYFY"JFN S[ GFD 5Z GuG IF{GJFN SF EL lR+6 SZG[ S[ 51FWZ GCL\ Y[4 pGSF 
;FlCtI ;FdIJFN ;[ 5|FZ\E CMSZ DFGJTFJFN SL VMZ A-³ UIF TYF pgCM\G[ ;DFHJFNL 
IYFY"JFN SF lR+6 SZT[ C]/4 DG]QI SL 5L0³F SM 5|D]B DFGT[ C]/ JF6L NL C{ P J[ 
DFGJ SL S~6 5]SFZ VF{Z ìNIN|FJS 5lZl:YlTIM\ SM V5GL ZRGFVM\ D[\ ;rRF." S[ ;FY 
5|:T]T SZG[ S[ CFDL Y[ TYF pgCM\G[ ;FDFlHS VjIJ:YF4 VgIFI VF{Z lJQFDTFVM\ SM 
V5GL S“lTIM\ D[\ ;HUTF S[ ;FY pEFZF EL C{ P lGlxRT ~5 ;[ 5|F\T4 EFQFF4 WD" VFlN 
;\SL6"TFVM\ ;[ é5Z p9SZ N]BL VF{Z NLGM\ S[ ,[BS 0¶F@ ZF3J HL G[ ;DFH SF 
DFU"NX"G lSIF C{ P 
 ‰3ZM\N[Š ZF3J HL SF 5C,F p5gIF; C{ lH;S[ DFwID ;[ J[ /S SYFSFZ S[ ~5 
D[\ pEZSZ ;FDG[ VF/ P .;D[\ S¶F,[H SF JFTFJZ6 /J\ KF+vKF+FVM\ SF :JrK\N lR+6 
AC]T IYFY" ~5 D[\ C]VF C{ P KF+vKF+FVM\ S[ VF5;L ;\A\W4 VwIF5SvKF+4 KF+F 
;\A\W4 KF+M\ SF :+L ;\A\W VFlN S[ 5|;\U C{\ P zL XlÉT l+J[NL l,BT[ C{\4 Õ.; p5gIF; 
D[\ SF¶,[H S[ JU"JFNL KF+ HLJG SF lR+6 lSIF UIF C{ P .; SYFGS D[\ läTLI lJxJ 
I]â S[ AFN SL ;FDFlHS l:YlT SM CL GCL\ K]VF JZGŸ A|Fï6JFNL4 5}\HLJFNL VF{Z 
SÎZ5\lYIM\ 5Z TLB[ VF{Z R]8SL,[ jI\uI AF6 DFZ[ UI[ P JU"4 WD" VF{Z ~l-³JFNL ;DFH 
jIJ:YF SF lJZMW lSIF UIF PÖ!? ‰D]NM" SF 8L,FŠ D[\ ;FD|F¾IJFNL GLlT VF{Z NF;5|YF 
SF lJZMW4 GFZL :JT\+TF4 XMlQFTM\ S[ 5|lT S~6F TYF ;DTF VFlN HLJGvD}<IM\ SF 
;DY"G C{ P ‰C]H}ZŠ XLQF"S ;DFHJFNL p5gIF; D[\ V\U|[HM\ SL XF;G GLlT4 pGS[ 
VtIFRFZ4 lJ,Fl;TF4 ;FDFlHS J{DG:I4 lGdGJU" SL S]^ 9F H{;L ;D:IF/¥ lRl+T C{\ P 
‰pAF,Š p5gIF; D[\ XCZL VF{Z U|FDL6 HLJG 5âlTIF\ lEgGvlEgG :TZM\ 5Z Jl6”T C{\ P 
.;D[\ 5|[D SL DC¿F S[ VlTlZÉT GFZL HLJG J ;FDFlHS S]ZLlTIM\ SM EL lRl+T lSIF 
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UIF C{ P ‰5|lTNFGŠ D[\ TtSF,LG WFlD”S4 ZFHGLlTS4 ;F\:S“lTS 5lZl:YlTIM\ TYF 
NF;v5|YF4 AC]vlJJFC4 5Z:5Z J{DG:I4 lGZ\S]X XF;G SF 5|EFJ VFlN ;D:IF/¥ lRl+T 
SL U." C\{ P ‰AF{G[ VF{Z 3FI, O},Š D[\ GFZL ;D:IF4 lJWJFvlJJFC4 Nl,T VF{Z 5Ll0³T 
jIlÉTIM\ S[ HLJG SL ;D:IF/¥ Jl6”T C{\ P ‰51FL VF{Z VFSFXŠ p5gIF; D[\ TtSF,LG 
;FDFlHS4 WFlD”S4 ;F\:S“lTS VF{Z ZFHGLlTS 5lZl:YlTIM\ SF lG~56 ,[BS G[ 
;O,TF ;[ lSIF C{ P J{JFlCS :JT\+TF SF VEFJ4 AC]vlJJFC4 lJ,Fl;TF4 jIlERFZ 
VF{Z J[xIF HLJG ;[ H]0³L ;D:IF/¥ .;D[\ N[BL HF ;STL C{\ P .;S[ VlTlZÉT J6" 
lJQFDTF VF{Z HFTLI ;\SL6"TF ;[ H]0³[ 5|xG lA\N] EL .;D[\ pHFUZ lS/ UI[ C{\ P ‰WZTL 
D[ZF 3ZŠ D[\ ,[BS G[ ,MC5L8M\ S[ HLJG S[ IYFY" SM 5|:T]T lSIF C{ P HFlT 5|YF4 
VC\SFZ4 G[TFVM\ SF G{lTS 5TG VFlN ;D:IF/¥ EL .;D[\ lG~l5T C]." C{\ P ‰VFU SL 
%IF;Š D[\ IF{G VT'l%T VF{Z VEFJ ;[ HgDL ."QIF" SF J6"G C{ P ;FY CL .;D[\ DwIJUL‹I 
;DFH SL lJlJW ;D:IFVM\ S[ lR+ BL\R[ UI[ C{\ P ‰ZF." VF{Z 5J"TŠ D[\ VY"·,M,]5TF4 
;{âFlgTS X}gITF4 X]â 5|[D S[ 5|lT ;DFH SL 3MZ ~l-³JFlNTF4 HFlTv5|YF H{;L 
;D:IFVM\ SM p5gIF;SFZ G[ p9FIF C{ P ‰VFlBZL VFJFHŠ p5gIF; SF D]bI pÛ[xI 
N[CFTL HLJG SL N,AgNL4 :JFY"5ZTF4 D]SND[AFHL TYF ZFHGLlTS N,M\ SL SFI"lJlWIM\ 
5Z 5|SFX 0F,GF ZCF C{ P ‰DCFSF,Š D[\ ZF3J HL G[ VSF, SL EI\SZTF4 DFGJ SL 
NDGLITF4 5}¥HL5lTIM\ TYF VlWSFlZIM\ S[ XMQF6 SL DFlD”S SYF SM 5|:T]T lSIF C{ P 
 ,[BS G[ p5gIF;M\ SL EFlgT CL SCFlGIM\ D[\ EL lJlEgG ;FDFlHS4 VFlY”S4 
WFlD”S4 ;F\:S“lTS4 /[lTCFl;S ;D:IFVM\ SM p9FIF C{ P pGSL SCFlGIM\ D[\ HGv;FDFgI 
S[ N]oBvN{gI S[ DFlD”S ;[ DFlD”S lR+4 :JT\+TF ;\U|FD SL HLlJT hF¥lSIF4 DG]QITF S[ 
p¾¾J, ElJQI SF GI[v;[vGIF VFbIFG4 JU"vlJQFDTF SL ;rRL ;FO T:JLZ[\4 prR JU" 
SF Z\UFv5]TF HLJG4 GFZL HLJG S[ CQF"vlJQFFN TYF p;S[ VgTZ SL G." W0³SG[\4 VK}TM\ 
SL DFlD”S HLJG lNXF/¥4 DwIJU" SL +:T4 pB0³TLv8}8TL A[A; JLZFG lH\NUL4 pGSL 
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V5GL ;D:IF/¥4 lS;FGM\ S[ ;\3QF"4 DHN}ZM\ SL C0³TF,[\4 SFDRMZ4 VZFHS4 lGSdD[ 
;ZSFZL SD"RFlZIM\ S[ lÊIFS,F54 5|FRLG TYF GJLG VFNXM"4 DFgITFVM\ /J\ HLJG 
jIJ:YFVM\ SF ;\3QF"4 ~l-³vZLlTIM\ SL ;0³F\W4 WD"·5|RFZSM\4 ;DFH·;]WFZSM\ TYF 
ZFHGLlTS G[TFVM\ S[ VFNX" S[ BM, D[\ 5G5TL SFZU]HFlZIF¥4 J[xIFVM\ TYF p5[l1FTFVM\ 
SL I\+6F/¥4 ;ASL ;A TYF VF{Z EL G HFG[ lSTGL AFT[\ .TG[ ;HLJ VF{Z ;CH -\U ;[ 
IYFY" S[ ;FY lRl+T SL U." C{\ lS 5|[DR\N SL SCFlGIM\ SL EF\lT4 I[ SCFlGIF\ EL V5G[ 
I]UvHLJG SF TYF ElJQI SL pEZTL R[TGF SF HLJ\T lR+ AGSZ ;FDG[ VF." C{\ P 
0¶F@ ZF\U[I ZF3J VF{Z ELQD o /S T],GFtDS VwIIG  
 SYFv;FlCtI D[\ p9F." U." ;D:IFVM\ VF{Z J{RFlZS WZFT, 5Z DFGJLI D}<IM\4 
HG·;\J[NGF4 ;DFHUT H0³TF SM TM0³G[ VF{Z IYFY" SM S,FtDS VlEjIlÉT N[G[ SL 
N'lQ8 ;[ ZF\U[I ZF3J VF{Z ELQD HL SL T],GF ;FY"S C{ P J{;[ NMGM\ D[\ lEgGTF/¥ EL C{\v 
5|YD ZF3J HL SF SyI 1F[+ ELQD HL SL T],GF D[\ AC]VFIFDL C{ P pgCM\G[ /[lTCFl;S4 
;F\:S“lTS4 NFX"lGS4 WFlD”S4 VFlY”S4 ;FDFlHS4 ZFHG{lTS VFlN lJlEgG lJQFIM\ SM 
HCF¥ SYFWFZ AGFIF C{ JCL\ ELQD HL G[ ;FDFlHS4 WFlD”S4 VFlY”S4 ZFHGLlTS lJQFIM\ 
5Z ¾IFNF ,[BGL R,F." C{ P läTLI4 ELQD HL G[ ZF3JHL SL V5[1FF ;F\5|NFlISTF J 
lJEFHG SL +F;NL 5Z AC]T ¾IFNF l,BF C{ P JCL\ ;DFGTFVM\ D[\ NMGM\ CL ,[BS HLJG 
D}<IM\ SL N'lQ8 ;[ DFGJLI ;\J[NGFVM\ SM pEFZT[ C{\ P NMGM\ SF SYF·;FlCtI jIlÉT SM 
S[gN| AGFSZ p;S[ ;FDFlHS 5lZJ[X4 VFRFZvlJRFZ4 lJlEgG ~l-³IM\ VF{Z ;FDFlHS 
S]ZLlTIM\ SM ;}1DTF S[ ;FY pEFZTF C{ P CF¥4 .TGF VJxI C{ lS ELQD HL SF HgD VF{Z 
ZCGv;CG XCZL 5lZJ[X D[\ C]VF4 .; SFZ6 pgCM\G[ 5|FIo V5G[ SyI S[ l,/ XCZL 
5lZJ[X SM CL ¾IFNF R]GF C{ P XCZL prRvDwIvlGdG JU" SL ;FDFlHS4 VFlY”S4 
WFlD”S /J\ VgI 5|J'l¿IM\ SM pgCM\G[ V5GL SYFJ:T] SF lJQFI V5[1FFS“T VlWS AGFIF 
C{ HAlS ZF\U[I ZF3J N[CFTL 1F[+ D[\ 5,[vA-³[ CMG[ S[ SFZ6 VlWSTZ U|FDL6 5lZJ[X SM 
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V5GL lJQFIJ:T] SF VFWFZ AGFT[ C{\ 5ZgT] .;SF IC DT,A SNFl5 GCL\ C{ lS ;FCGL 
HL S[J, XCZL 5lZJ[X J ZF3J HL U|FDL6 5lZJ[X ;[ A\W[ ZC[4 NMGM\ G[ CL XCZLvU|FDL6 
5lZJ[X SM :YFG lNIF C{ VF{Z HM EL CM NMGM\ SL lJQFIJ:T] SF D}, pÛ[xI /S CL C{v 
‰HGvHFU'lT VYJF ;FDFlHS R[TGFŠ4 lH;S[ SFZ6 NMGM\ SFOL SZLA 9CZT[ C{\ P 
VF¥Rl,S SYFSFZ O6LxJGFY Z[6] 
 O6LxJZGFY Z[6] lC\NL SYFv;FlCtI SL 5|UlTXL, 5Z\5ZF S[ WGL SYFSFZ C{\ P 
pgCM\G[ V5GL ZRGFVM\ D[\ ;FDFlHS IYFY" SM JF6L N[T[ C]/ HGvR[TGF SF SFI" AB}AL 
lSIF C{ P J[ SCF SZT[ Y[ lS Õ;FlCtI ;DFH SF N5"6 CMTF C{ VF{Z p;D[\ ;DFH SF 
;CLv;CL 5|lTlAdA N[BF HF ;STF C{ P ;FlCtISFZ SM ;FDFlHS IYFY" ;[ lHTGF 
;ZMSFZ CMTF C{ p;S[ ;FlCtI D[\ pTGL CL JF:TlJSTF h,STL C{ P IYFY" CL ;DFH J 
jIlÉT SF ;CL lR+6 SZTF C{ RFC[ JC U|FDL6 CM IF XCZL PÖ!& Z[6] HL D]bITo 
VF¥Rl,S SYFSFZ C{\ VF{Z 5|[DR\N S[ AFN .TG[ VrK[ -\U ;[ U|FDL6 HLJG SF lR+6 
SZG[ JF,[ N};Z[ 5|D]B ;FlCtISFZ C{\ P 0¶F@ jIF; S[ XaNM\ D[\ ÕSYF lX<5L 5|[DR\N S[ 
AFN Z[6] CL /[;[ SYFSFZ C]/ lHgCM\G[ U|FDL6 HLJG S[ IYFY" SM V5G[ SYFv;FlCtI D[\ 
:YFG lNIF PÖ!* pGSL ZRGFVM\ D[\ UF¥JM\ SF ;\5}6" 5lZJ[X ;HLJ CM p9F C{ P JCF¥ SL 
VrKF." J A]ZF." NMGM\ SM CL lRl+T SZT[ C]/ pgCM\G[ EFZTLI U|FDL6 ;DFH D[\ lJnDFG 
;FDFlHS4 WFlD”S4 VFlY”S J VgI ;D:IFVM\ 5Z ;[ 5NF" p9FIF C{ P RFC[ XMQF6 SL 
AFT CM4 GFZL SL ;D:IF CM4 HFlTv5|YF SF VlEXF5 CM4 5|Rl,T V\WlJxJF;4 5FB^04 
~l-³IF¥ J ;FDFlHS ;\A\WM\ D[\ VF ZCL N}lZIF¥ CM\4 SM." EL 1F[+ pGSL GHZM\ ;[ AR GCL\ 
5FIF C{ P zL xIFD DGMCZ G[ l,BF C{4 ÕJ[ sZ[6] HLf S,D CFY D[\ ,[G[ 5Z lHTG[[ 
;\J[NGXL, SYFSFZ Y[ pTG[ CL ;FDgTXFCL J lS;FGvDHN}ZM\ S[ XMQF6 S[ lJ~â Y[ P 
XMQF6 J VtIFRFZ S[ lJ~â lAU], AHFT[ Y[ PÖ!( I]JF SYFSFZ ;]JF; S]DFZ SM 
;F1FFtSFZ N[T[ C]/ Z[6] HL 8}8T[ ;FDFlHS ;\A\WM\ 5Z lR\TF 5|S8 SZT[ C]/ SCT[ C{\4 ÕÉIF 
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XCZ4 ÉIF N[CFT4 CZ HUC RLH[\4 ;FZL RLH[\ VJD}l<IT C]." C{\ P@@@@D{\ ‰5ZTLo 5lZSYFŠ 
SL VMZ VF5 SF wIFG ,[ HFGF RFC}¥UF P p;D[\ jIlÉT S[ 8}8T[ C]/ ;FDFlHS ;\A\WM\ 5Z 
lJRFZ lSIF UIF YF P ;J[‹ S[ ;DI D[\ 5lZJFZ 8}8F P H{;[ ,0Ÿ0} ;[ A]¥lNIF hZTF C{ G4 
p;L TZC hZvhZ h0³T[ C]/ ,MUv;DFH ;[ VF{Z 5lZJFZ ;[ P D{\G[ l,BF YFv ‰SM." 3Z 
;FA]T GCL\4 ÉIF UZLA ÉIF VDLZ P VA 5lZJFZ SF /S 5|F6L N};Z[ SM ;\N[CEZL lGUFCM\ 
;[ N[B ZCF C{ P /Sv/S VFNDL V5G[ SM /S lS,F AGF ZCF C{ P ;EL SK]/ C]/ HF 
ZC[ C{\ PŠ Ö!) 
 Z[6] HL S[ ‰D{,FvVF\R,Š p5gIF; D[\ lACFZ 5|F\T S[ D[ZLU\H GFDS UF¥J TYF 
p;S[ VF;v5F; S[ l5K0³[ C]/ 5|N[X SL jIYFvSYF C{4 lH;D[\ lJlEgG JUM" SF ;\3QF" 
5|:T]T lSIF UIF C{ P ‰5ZTLv5lZSYFŠ D[\ HDL\NFZL 5|YF SF VgT4 E}lDNFG4 U|FDL6 
G[TFVM\ SL :JFY"5ZFI6TF /J\ ZFHGLlTS lJRFZvWFZFVM\ SM ,[SZ R,G[ JF,[ :JFYL‹ 
,MUM\ S[ ;3QF" S[ ;FY CL HGvHLJG S[ lJlEgG 51FM\ SF lR+6 C{ P ‰H],};Š S[ DFwID 
;[ ,[BS G[ ZFHGLlTS N,A\lNIM\4 ;ZSFZL E|Q8FRFZ4 JU"vJ{QFdI4 DFGJLI D}<IM\ SL 
lUZFJ84 HFTLITF4 5|F\TLITF H{;L N]EF"JGFVM\ SM 5|S8 lSIF C{ P p5gIF;M\ SL EFlgT CL 
SCFlGIM\ D[\ EL Z[6] HL G[ lJlJW ;FDFlHS4 WFlD”S4 VFlY”S J VgI ;D:IFVM\ SM 
p9FT[ C]/ pGS[ lJ~â HGvR[TGF HFU|T SL C{ P 0¶F@ jIF; HL S[ XaNM\ D[\ ÕZ[6] HL G[ 
V5GL SCFlGIM\ D[\ VG}9[ ,Fl,tI4 S,FtDSTF4 G{lTSTF J VFNX" SF ;DFJ[X SZ p;[ 
DFGJ ;\J[NGF SF V\U AGF lNIF C{ P@@@@;lNIM\ ;[ R,L VF ZCL U|FDL6 ~l-³JFlNTF 5Z 
EL pgCM\G[ A[AFS l,BF C{ P@@@@pGSL SCFlGIM\ D[\ ;ZSFZL ,F,OLTFXFCL 5Z EL SZFZF 
jI\uI lSIF UIF C{ PÖ2_ 
Z[6] VF{Z ELQD o T],GFtDS VwIIG  
 O6LxJZGFY Z[6] HL VF{Z ELQD HL S[ SYFv;FlCtI D[\ DFGJLI ;\J[NGFVM\ SL 
VlEjIlÉT4 ;FDFlHS ;ZMSFZM\ SM 5|:T]lT N[G[ SL ,,S NMGM\ SYFSFZM\ SM T],GLI 
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AGFTL C{ P NMGM\ CL ,[BSM\ G[ V5GL ZRGFVM\ S[ DFwID ;[ lJlEgG ;FDFlHS4 VFlY”S4 
WFlD”S VF{Z ZFHGLlTS ;D:IFVM\ SM p9FIF C{ P ‰D{,F VF¥R,Š D[\ ;FDFlHS ;D:IF S[ 
TCT GFZL SL ;D:IF4 U|FD ;D:IF4 ;FD\TLI ;\:SFZ4 ZFHGLlTS ;D:IFVM\ S[ TCT 
R]GFJ GLlT4 N,A\NL TYF 5}¥HLJFN VF{Z VFlY”S ;D:IFVM\ S[ ;EL 5C,} pEZ SZ ;FDG[ 
VF/ C{\ P ELQD HL G[ EL VgI ;D:IFVM\ S[ ;FYv;FY 5|FIo .gCL\ ;D:IFVM\ SM V5G[ 
SYFv;FlCtI D[\ pEFZF C{ P Z[6] HL G[ ‰D{,FvVF\R,Š D[\ GFZL ;D:IF SM A0³L U\ELZTF ;[ 
l,IF C{ TM ELQD HL G[ EL ‰A;\TLŠ p5gIF; D[\ .;[ 5}ZL TFST S[ ;FY p9FIF C{ P NMGM\ 
CL ,[BSM\ D[\ ;DFGTF/¥ CMG[ S[ ;FYv;FY S]K DF{l,S VgTZ EL C{\4 H{;[ Z[6] HL SL 
SYFvE}lD UF¥J C{ HAlS ELQD HL SL S:AF> VF{Z XCZL 1F[+ P Z[6] HL SL X{,L D[\ 
U|FDL6 ;FDFlHS HLJG SF HM IYFY" /J\ lGZ5[1F lR+6 lD,TF C{4 JC lC\NL 
SYFv;FlCtI D[\ VläTLI C{ P U|FD lJX[QF S[ DFwID ;[ EFZTLI U|FDM\ SF pGS[ lGJFl;IM\ 
SL ;TŸ VF{Z V;TŸ 5|J'l¿IM\ SF /[;F ;}1D VFS,G 5|[DR\N HL SM KM0³SZ VgI 
SCFlGIM\ J p5gIF;M\ D[\ N[BG[ SM GCL\ lD,TF C{ P 5ZgT] ELQD HL SL SYFJ:T] SF 
JFTFJZ6 S:AF." J XCZL CMT[ C]/ EL VlWSTZ 5F+M\ SF 5lZJ[X U|FDL6M\ H{;F CL C{ P 
HM EL CM NMGM\ ,[BSM\ SL V5GL lGHL lJX[QFTF J X{,L CMG[ S[ AFN EL D}, pÛ[xI D[\ 
5|FIo ;DFGTF CMG[ S[ SFZ6 CD NMGM\ SM /SvN};Z[ S[ SZLA ZB ;ST[ C{\ P lJJ[S 
läJ[NL HL S[ XaNM\ D[\ ÕELQD HL SL X{,L D[\ EL Z[6] HL SL CL TZC ;FDFlHS4 
ZFHGLlTS VF{Z VFlY”S HLJG SF IYFY" VF{Z lGZ5[1F ;}1D lR+6 lD,TF C{ P NMGM\ G[ 
CL pG 5F+M\ SM K]VF C{4 HM ;DFH D[\ p5[l1FT lH\NUL HLG[ S[ l,/ lJJX C{\ P pG 
S]ZLlTIM\ SM p9FIF C{ VF{Z pGS[ 5lZDFH"G S[ l,/ ;\3QF" lSIF C{4 lHgC[\ ;DFH D[\ U,T 
DFgITF 5|F%T YL PÖ2! 
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VD'T,F, GFUZ VF{Z ELQD ;FCGL  
 5|[DR\NM¿Z lC\NL SYFv;FlCtI S[ lJSF; D[\ VD'T,F, GFUZ SF DCÀJ5}6" 
IMUNFG    C{ P pgCM\G[ ;FDFlHS4 VFlY”S4 WFlD”S4 ZFHGLlTS J ;F\:S“lTS VFlN 
lJlJW lJQFIM\ 5Z V5GL ,[BGL R,F." C{ P /S TZO IlN EIFGS VSF,M\ VF{Z 
DCFDFlZIM\ ;[ ,[SZ DCÀJ5}6" ZFQ8=LI VF{Z ;FDFlHS VFgNM,GM\ SF lR+6 pGSL S“lTIM\ 
D[\ lJ:TFZ ;[ C]VF C{ TM JCL\ VF;5F; S[ 5FB^04 V\WlJxJF;4 ;F\:S“lTS D}B"TF4 h}9L 
XFG4 AGFJ84 lNBFJ84 S“l+D ;eITF4 J{xIF HLJG4 NC[H SL ;D:IF4 l:+IM\ SL 
VJDFGGF J XMQF6 H{;L lJS“lTIF¥ EL pGSL GHZM\ ;[ GCL\ AR 5F." C{\ P 0¶F@ lUZLX 
S]DFZ JDF" S[ XaNM\ D[\4 ÕGFUZ HL /[;[ z[Q9 CF:IvjI\uISFZ C{\ lHGS[ jI\uIM\ D[\ DG]QI 
VF{Z HLJG SL DF+ C¥;L p0³FG[ SL ,,S GCL\ CMTL Vl5T] p;SF ,1I pG lJ;\UlTIM\ 
5Z 5|CFZ SZGF CMTF C{ HM DFGJ ;DFH SL 5|UlT D[\ AFWS C{ P@@@@;FDFlHS /J\ 
;F\:S“lTS 5lZJ[X SL lJ;\UlTIM\4 lDyIFRFZM\4 5FB^0M\ 5Z ;[ 5NF" p9FG[ D[\ GFUZ HL SF 
IMUNFG VT],GLI C{ PÖ22  DwIvlGdG JU" D[\ lJnDFG lJlEgG ~l-³IM\vS]ZLlTIM\ /J\ 
GFZLvHLJG SL lJ0dAGFVM\ SF 5NF"OFX SZG[ ;[ J[ ST." GCL\ lCRlSRF/¥ C{\ P zL N[J[\N| 
RF{A[ SCT[ C{\4 ÕHFTLI R[TGF S[ S[\N| D[\ DFGJ ;DFH BF;SZ JC ;DFH C{ lH;SL 
VlEjIlÉT SL H~ZT ,[BS ;A;[ VlWS DC;}; SZTF C{ H{;F lS 5|[DR\N S[ ICF¥ 
‰5NvNl,T VF{Z V5DFlGT S“QFSŠ C{\ P VD'T,F, GFUZ S[ ;FlCtI D[\ IC ;DFH 
‰DwIJU"Š C{4 lH;S[ ÊlDS ;FDFlHS .lTCF; J[ ÊDXo SZJ8 s!(?* S[ lJN|MC /J\ 
;FdIJFNL U],FDL S[ AFN !((? D[\ Ul9T SF¥U|[; S[ ;FY pEZTF C]VF DwIJU"f4 5Ll-³IF 
sV\U|[HL NF;TF S[ lB,FO ;\WQF"ZT DwIJU"f4 A}\N VF{Z ;D]N| s!)$* D[\ :JFWLGTF 5|Fl%T 
S[ AFN ZFQ8=LITF S[ lGDF"6 /J\ lJSF; D[\ ,MSTF\l+S jIJ:YFVM\ ;[ H]0³TF TYF lJSF; 
SL G." D\lH,[\ -}\-³TF DwIJU"f4 VD'T VF{Z lJQF sZFHGLlTS VZFHSTF /J\ ;DFHJFN S[ 
;5G[ D[\ HLTF I]JF DwIJU"f4 GFrIF{ AC]T UM5F, s;FDFlHS lJQFDTF S[ ;FY ;\JFN 
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SZTF /J\ Vl:TtJ S[ l,/ ;\3QF"ZT Nl,T DwIJU"f VFlN p5gIF;M\ D[\ 5|:T]T SZT[ C{\ P 
5Z p5gIF;M\ D[\ l;O” DwIJU" CL GCL\ C{ Al<S VFWL N]lGIF s:+Lf SL JC JF:TlJS 
;rRF." C{4 lH;[ VFDTF{Z ;[ 5|UlTXL, SYFSFZ KM0³ N[T[ C{\ P 5|[DR\N4 IX5F,4 ELQD 
;FCGL VFlN .;S[ V5JFN C{\ P GFUZ HL S[ p5gIF;M\ D[\4 RFC[ JC A}¥N VF{Z ;D]N| SL TF." 
CM VYJF GFrIF{ AC]T UM5F, SL lGU]"lGIF4 .G RlZ+M\ S[ DFwID ;[ l5T';¿FtDS ;DFH 
D[\ /S :+L SL lH\NUL /J\ p;S[ ;\3QF" SF DFlD”S AIFG lSIF UIF C{ PÖ2# 
 GFUZHL HLJG EZ pG 5|lTUFDL TFSTM\ S[ lJ~â ,0³T[ ZC[ HM jIlÉTvjIlÉT 
S[ ALR NLJFZ B0³L SZTL C{ P J[ HFlT /J\ WD" S[ VFWFZ 5Z ;DFH lJEFHG S[ 51FWZ 
GCL\ ZC[ C{\ P pGS[ VG];FZ CD ;EL EFZTLI lS;L EL HFlT VF{Z WD" S[ CMG[ ;[ 5C,[ 
lC\N]:TFGL C{\ P HM ,MU ;DFH D[\ ‰ZFDŠ S[ GFD 5Z V,UFJJFN SF ALH AMGF RFCT[ C{\4 
pGSF pgCM\G[ B],SZ lJZMW lSIF C{v ÕI[ N\U[vO;FN SF DFCF{, HA ;[ HgDE}lD VF{Z 
Dl:HN SF hU0³F A-³F C{ TA ;[ D{\ SC ;STF C}\4 ;[\8v5Z;[\8 SdI}G, G[TFVM\ G[ O{,IF 
C{ PÖ2$ pgCM\G[ p5gIF;M\ S[ ;FYv;FY SCFlGIM D[\ EL 5|UlTXL, ;DFH S[ lGDF"6 VF{Z 
lJSF; SL VFSF\1FF SM 5|S8 lSIF C{ P .; 5|SFZ CD N[BT[ C{\ lS ELQD HL S[ ;FlCtI 
SL TZC CL GFUZ HL S[ ;FlCtI D[\ EL /[lTCFl;S4 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS TYF ;F\:S“lTS 
5'Q9E}lD D[\ EL /[lTCFl;S4 ;FDFlHS TYF ZFHGLlTS TYF ;F\:S“lTS 5'Q9E}lD D[\ 
HGR[TGF SL VlEjIlÉT lD,TL C{ P NMGM\ CL SYFSFZM\ SL lJlJW S“lTIM\ 
prRvDwIvlGdGJU" SL IYFY" DGMJ'l¿ SF lR+F\SG SZTL C{\ P NMGM\ S[ CL ;FlCtI D[\ 
DwIJUL‹I HLJG SL S]^ 9F4 prR JUL‹I ;DFH D[\ jIF%T ;\:SFZUT lJS“lTIF¥4 lGdG 
JUL‹I HLJG SL lJ0\AGFtDS 5lZ6lT4 VFlY”S CLGTFVM\ S[ O,:J~5 pt5gG 
5lZl:YlTIF¥4 lJlJW U|\lYIM\ VFlN SF lR+6 lJ:TFZ ;[ C]VF C{ P I[ NMGM\ CL ;FDFlHS 




IFNJ[gN| XDF" ‰R\N|Š 
 ZFH:YFG S[ 5|[DR\N4 lC\NL /J\ ZFH:YFGL SYFv;FlCtI S[ 5|bIFT SYFSFZ zL 
IFNJ[\N| XDF" ‰R\N|Š S[ ;\5}6" SYFv;FlCtI D[\ ;FDFlHS R[TGF 5Uv5U 5Z EZL 50³L C{ P 
ÕJ[ 5|UlTXL, R[TGF S[ /[;[ SYFSFZ C{\ lHgCM\G[ IYFY"4 VFNX"4 5Z\5ZF VF{Z VFW]lGSTF 
SF VE}T5}J" ;DgJI V5GL S“lTIM\ D[\ lSIF PÖ2? ;FDFlHS4 VFlY”S4 WFlD”S VF{Z 
ZFHGLlTS lJ;\UlTIM\ TYF lJN}|5TFVM\ S[ lR+6 D[\ J[ l;âC:T ZC[ C{\ P J{;[ TM lN<,L4 
D]dA."4 SM,S¿F H{;[ DCFGUZM\ SL p9Fv58S4 SM,FC,4 VF5FWF5L /J\ ;\3QF" EL pGS[ 
;'HG D[\ lD,TF C{ 5ZgT] 5lZJ[X S[ 5|lT lJX[QF ,UFJ CMG[ S SFZ6 pGSL VlWSF\X 
S“lTIF\ D~;\:S“lT SL lJlJWTF ;[ 5MlQFT C{\ P ;FDgTL ;\:S“lT S[ 5|lT lJN|MC /J\ 
Nl,TM\ S[ 5|lT ;CFG]E}lT ZBG[ JF,[  R\N| HL S[ ;\J[NGXL, ìNI G[ ZFH:YFGL HGvHLJG 
S[ 5|tI[S VFIFD J VEFJ SM .TGL ;HLJTF ;[ pHFUZ lSIF C{ lS pGSL ZRGF/¥ 
ZFH:YFGL HGvHLJG SL CL GCL\ Vl5T] ;\5}6" EFZT SL N[CFTL N]lGIF SF 5|DFl6S 
5|lTlAdA 5|TLT CMG[ ,UTL C{\ P .; ;\NE" D[\ :JUL‹I SYFSFZ SD,[xJZ HL G[ SCF EL C{ 
lS4 ÕZFH:YFG S[ ACFG[ R\N| G[ EFZTLI IYFY" SM ~5FS“lT NL C{ PÖ2& pGSL ;CFG]E}lT 
;N{J lGdGvDwIJUL‹I J XMlQFT 5F+M\ S[ ;FY ZCL C{ HM V5G[ Vl:TtJ SM ARFI[ ZBG[ 
SL lHHLlJQFF D[\ HLJG SM -M ZC[ C{\ P .;L SFZ6 pGSL ZRGFVM\ D[\ VlXl1FT U|FDL6 
HGTF S[ V\WlJxJF;M\4 ~l-³IM\ sH{;[v GFTF5|YF4 0FIG D[\ lJxJF;4 ;TL5|YF4 
AF,vlJJFC4 SgIFvJW4 NC[Hv5|YF4 D'tI]EMH4 NF;5|YF4 N[CvjIF5FZf4 ,MS jI;GM\4 
AN,T[ ;FDFlHS D}<IM\4 -M,LvClZHGvRDFZ@@@@VFlN Nl,T HFlTIM\ S[ HLJG ;\3QF" /J\ 
N[X D[\ lJnDFG lJlEgG ZFHGLlTS lJ;\UlTIM\ SF ;HLJ J IYFY" lR+ V\lST C{\ P 
 ;FDgTL jIJ:YF VF{Z ;\:S“lT SL lJS“lTIF\ DFGJL XMQF64 :+L SL EI\SZ N]NF"gT 
NF;TF4 ZFHXFCL äFZF 5|HF SF NDG4 pGSL H}TFXFCL4 SFG}G jIJ:YF G[ R\N|HL S[ DG D[\ 
3'l6T VFÊMX EZ ZBF CMUF TYF U|FDL6 V\R,M\ D[\ 3}DG[ 5Z U|FDL6M\ ;[ ;]GL lN, 
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NC,FG[ JF,L SYF/¥ J 38GF/¥ pgC[\ ;].IM\ SL TZC AL\W ZCL CM\UL4 .;Ll,/ pgCM\G[ 
;FDgTL XMQF6 S[ lJlEgG 5C,]VM\ SM TYF S]lt;T JF;GF SL lXSFZ4 5]~QF EMuIF4 
ZFHGLlTS :YFY" 5}lT” SL ;FWG4 E[0³ ASlZIM\ SL TZC A[RL HFG[ JF,L4 V5G[ ;TLtJ SM 
ARFI[ ZBG[ S[ l,/ lJS,4 NF;L S[ ~5 D[\ HLJG ALTFG[ SM DHA}Z GFZL S[ HLJG S[ 
XMQF6 SM 5ZTvNZv5ZT pHFUZ lSIF C{4 VF{Z lGlxRT ~5 ;[ JU" ;\3QF"4 XMQF64 
VtIFRFZ4 V\WlJxJF;@@@@VFlN lJS“lTIM\ SF IYFY" lR+6 V\lST SZS[4 .GS[ lJ~â 
HGvR[TGF HFU|T SZG[ D[\ J[ ;O, C]/ C{\ P VTo SCF HF ;STF C{ lS R\N| HL SF 
ZRGF ;\;FZ VtI\T lJ:TFZ l,/ C]/ C{ lH;D[\ ,MSvHLJG SF ;FDFlHS4 WFlD”S4 
ZFHG{lTS4 ;F\:S“lTS :J~5 V5GL ;EL ;\EFJGFVM\ S[ ;FY 5|S8 C]VF C{ P ;F\:S“lTS 
lJ;\UlTIM\ VF{Z VEFJM\ SF UCZF." ;[ lG~56 CMG[ S[ SFZ6 pGSF SYFv;FlCtI 5}Z[ 
EFZT S[ UF\JM\ SF N5"6 AG UIF C{ lH;SL VFgTlZS YFC pGSL ZRGFVM\ SM 5-³SZ CL 
5FIL HF ;STL C{ P 
 ‰;\gIF;L VF{Z ;]gNZLŠ p5gIF; D[\ R\N|HL G[ WD"4 SFD VF{Z ;\gIF; SF l+SM6 
5|:T]T lSIF C{ P ‰NLIF H,F o NLIF A]hFŠ D[\ ;FD\TL XMQF6 VF{Z lJ,F;vjIlERFZ SF 
DFlD”S lR+6 C]VF C{ P ‰lD8Ÿ8L SF S,\SŠ XLQF"S p5gIF; D[\ HDL\NFZ /J\ 9FS]ZM\ äFZF 
DHN}ZM\4 lS;FGM\ /J\ lGdGJUL‹I ,MUM\ 5Z lSI[ UI[ VtIFRFZM\ TYF GFZL SM DF+ EMU SL 
J:T] DFGG[ JF,[ prRJUL‹I ,MUM\ S[ RlZ+ SM JF6L NL U." C{ P ‰GIF .g;FG D[\Š ‰~5 
;F{\NI" CL GFZL HLJG SF ;J":J TYF ~5 lJS“lT CL p;S[ HLJG D[\ VlEXF5 C{\Šv ;DFH 
SL .; lJS“T ;\S<5GF SM A0³L ;ÙDTF S[ ;FY pEFZF UIF C{ P ‰5YvCLGŠ D[\ IF{G 
lJS“lTIM\ S[ DFwID ;[ ;FDFlHS IYFY" SF V\SG lSIF UIF C{ P ‰VF\R, D[\ N}W VF¥BM\ 
D[ 5FGLŠ p5gIF; D[\ GFZL SL 5L0³F SM ;FDFlHS4 5FlZJFlZS VFlY”S /J\ 5|6I SL 
;D:IFVM\ S[ 5lZ5|[1I D[\ VlEjI\lHT lSIF C{ P ‰;5GFŠ D[\ HCF¥ /S VMZ ;DFH S[ 
5Ll0³T4 jIlYT /J\ G{ZFxI DFGJ S[ J{ØdI SF[ pNŸ3Fl8T lSIF C{ TM N};ZL VMZ 5F+M\ SL 
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DGMJ{7FlGS 5'Q9E}lD 5Z :+Lv5]~QF SL JF;GFVM\ /J\ ;\J[NGFVM\ SF ;HLJ /J\ ;XÉT 
V\SG C]VF C{ P ‰A0³F VFNDLŠ D[\ p; ;FDFlHS jIJ:YF 5Z SZFZF jI\uI lSIF UIF C{ 
HCF¥ 5{;F CL HLJG SF RZD ,1I C{ P ‰/S SDZ[ SL SCFGLŠ  D[\ /S DwIJUL‹I 
5lZJFZ SL N[XvlJEFHG ;[ ,[SZ VFH TS SL I]U lJS“lTIM\ /J\ lJ0dAGFVM\ SF 
;HLJ J DD":5XL‹ lR+6 C]VF C{ P ‰/S VF{Z D]bID\+LŠ R\N|HL SF AC]RlR”T /J\ z[Q9 
ZFHG{lTS p5gIF; C{ P .;D[\ HCF¥ /S VMZ ;¿F,M,]5 G[TFVM\ VF{Z ;¿FWFZL N, SL 
ÊDXo 5TGXL, l:YlT SM lRl+T lSIF UIF C{ JCF\ N};ZL VMZ ;F\5|NFlISTF4 ;¿FDMC4 
EF."vETLHFJFN4 N,vAN,4 GF{SZXFCL VF{Z G[TFVM\ SL /[IŸIFXL SM EL P SCG[ SL 
VFJxISTF GCL\ lS R\N| HL S[ VgI p5gIF;M\ J SCFlGIM\ D[\ EL 5|FIo p5I]"ÉT 5|SFZ 
SL ;FDFlHS4 VFlY”S J ZFHGLlTS ;D:IFVM\ SM NXF"IF UIF C{ P 
IFNJ[\\N| XDF‹ ‰R\N|Š VF{Z ELQD o T],GFtDS VwIIG  
 lGo;\SMR SCF HF ;STF C{ lS R\N| J ELQD NMGM\ SF CL SYFv;\;FZ4 lC\NL 
SYFv;FlCtI S[ UF{ZJ SM A-³FG[ D[\ ;1FD C{ P pGS[ ;FlCtI D[\ lJnDFG ;FDFlHS R[TGF 
S[ :JZM\ SF U]\HG NMGM\ CL ZRGFSFZM\ SM /S WZFT, 5Z ,F B0³F SZTF C{ P J{;[ NMGM\ 
SYFSFZM\ D[\ lEgGTF/¥ EL C{\4 R\N| SF ZRGF O,S ELQD SL V5[1FF AC]VFIFDL C{ P 
pgCM\G[ /[lTCFl;S4 ;FDFlHS4 ;D:IF5|WFG4 DGMJ{7FlGS4 ;FDgTL R[TGF5ZS 
SYFv;FlCtI SL ;H"GF VlWS SL C{ HAlS ELQD HL G[ ;DSF,LG 5lZJ[X ;[ CL 
SYFJ:T] SF RIG VlWS lSIF C{ P ZRGFVM\ S[ 5lZDF6 SL N'lQ8 ;[ EL ‰R\N|Š ELQD ;[ 
SCL\ VFU[ HFG 50³T[ C{\ P .;S[ ;FY CL4 5|FIo ‰R\N|Š SL ;'HGF SF 5|[Z6F ;|MT N[CFTL 
HGvHLJG slJX[QFSZ ZFH:YFGf VlWS ZCF C{4 .;Ll,/ pGSL ¾IFNFTZ ZRGFVM\ D[\ 
ZFH:YFG SF U|FDL6 5lZJ[X ;FSFZ J ;HLJ CM p9F C{4 .;S[ lJ5ZLT ELQD HL S[ 
,[BG SF 5|[Z6F ;|MT U|FDL6 SL V5[1FF S:AF." J XCZL 1F[+ VlWS ZCF C{ P 5ZgT] .TGF 
;A CMG[ 5Z EL pÛ[xI S[ :TZ 5Z NMGM\ ZRGFSFZM\ G[ ;DFG ~5 ;[ ;DFH D[\ jIF%T 
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VGF:YF4 VlGxRI4 VZFHSTF4 VFÊMX4 S]^ 9F4 G{ZFxI SL IYFY"D},S VlEjIlÉT 
HLJgTTF S[ ;FY SL C{ TYF ;FDgTL VF{Z 5}¥HLJFNL XMQF6 S[ 5lZ5|[1I D[\ S]lt;T 
QF0ŸI\+SFZL DGMJ'l¿ SF ;XÉT 5|tI\SG lSIF C{ P VTo NMGM\ CL ZRGFSFZ /S CL ,1I 
SM 5|F%T SZG[ S[ l,/ YM0[³ lEgG ZF:T[ ;[ R,T[ lNBF." 50³ ZC[ C{\ P HM EL CM4 ,1I S[ 
VFWFZ 5Z CL ;CL4 CD NMGM\ SYFSFZM\ SM /S ;FY B0³F TM SZ CL ;ST[ C{\ P 
lGQSQF"  
 lC\NL EFQFF D[\ ;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ JF,[ SYFv;FlCtI SL ;D'â 5Zd5ZF 
p5,aW C{ P .; 5Zd5ZF S[ 5]Z:STF" SYFv;D|F8 zL 5|[DR\N HL DFG[ UI[ C{\4 lHgCM\G[ ;GŸ 
!)#& D[\ 5|UlTXL, ,[BS ;\3 S[ VlWJ[XG D[\ VwI1FLI EFQF6 N[T[ C]/ ;FlCltIS 
;\ZRGF D[\ SMZL S<5GF4 VH}A[4 5|[DF,F5 VC\JFN VFlN SF B^0G SZT[ C]/ ;FlCtI S[ 
;FDFlHS ;ZMSFZM\ SL 5]ZHMZ lCDFIT SL P pgCM\G[ V5G[ p5gIF;M\ VF{Z SCFlGIM\ D[\ 
;FDFlHS R[TGF S[ DF{l,S 5|lTDFGM\ SM ZRGFWDL‹ :TZ 5Z ;FY"S VlEjIlÉT EL 5|NFG 
SL P 5|[DR\N SL .;L lJZF;T SM ,[SZ zL IX5F,4 GFUFH]‹G4 ZF\U[I ZF3J4 ZFC], 
;F\S“tIFIG4 VD'TZFI4 VD'T,F, GFUZ4 p5[gN|GFY ‰VxSŠ4 lJQ6]5|EFSZ4 O6LxJZGFY 
Z[6]4 ELQD ;FCGL4 VDZSFgT4 SD,[xJZ4 IFNJ[gN| XDF"4 ZFH[gN| IFNJ 5|E'lT SYFSFZ 
HGvR[TGF ;[ VG]Z\lHT S“lTIM\ SL ;'lQ8 SZG[ D[\ ;1FD C]/ P ;FDFlHS R[TGF S[ 
SYFSFZM\ D[\ ELQD HL SF :YFG .;l,/ lJlXQ8 AG 50³F C{ lS pgCM\G[ V5G[ 
SYFv;FlCtI D[\ ;FDFlHS4 VFlY”S4 WFlD”S4 ZFHGLlTS J VgI l:YlTv5lZl:YlTIM\ SF 
V\SG SZT[ C]/ D}<IUT ;\ÊD6XL,TF 5Z 5|CFZ lSIF TYF 5|tI[S 5|SFZ S[ XMQF6 SF 
5|lTZMW ;XÉT -\U ;[ SZT[ C]/ HGvR[TGF 5{NF SL P VTo ;FDFlHS R[TGF S[ 
;FlCtISFZM\ D[\ ELQD HL SM IlN CD D\]XL 5|[DR\N S[ AZFAZ GCL\ A{9F ;ST[ TM pGS[ AFN 
VU,L 5\lÉT D[\ IX5F, HL4 Z[6]HL4 ZF3J HL@@@@VFlN S[ ;FY lGlxRT ~5 ;[ ;;dDFG 
A{9F ;ST[ C{\4 .;D[\ SM." NMZFI GCL\ P pGSL DC¿F 5|lT5FlNT SZT[ C]/ VDZSFgT HL G[ 
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l,BF EL C{4 ÕELQD HL SL TZC ZRGFSFZ CMGF AC]T Sl9G C{ P@@@@RL\8L SL TZC J[ 
D[CGTL J ;\U|CL C{\ P J[ CDFZ[ ZF:T[ ;[ ,UFTFZ SF\8[ C8FT[ ZC[ C{\ VF{Z Z\UvlAZ\U[ O}, 
R]GvR]G SZ CD[\ N[T[ ZC[\ C{\ P J[ CDFZ[ .TG[ lGS8 C{\ lS p;S[ l,/ pgC[\ CD G SM." 
WgIJFN N[ ;ST[ C{\ VF{Z G pGS[ 5|lT SM." VFEFZ CL 5|S8 SZ ;ST[ C{\ PÖ2*   
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#@ ELQD ;FCGL o ‰VFHS,Š4 lC\NL DFl;S4 l;T\AZ 2__( o 5'@ !? 
$@ zL 5|NL5 5\T o ‰VFHS,Š4 lC\NL DFl;S4 l;T\AZ 2__( o 5'@ _& 
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2!@ 0F¶@ lJJ[S läJ[NL o ELQD ;FCGLo p5gIF; ;FlCtI o 5'@ #$_ 
22@ 0F¶@ lUZLX S]DFZ JDF‹ o DW]DTL4 lC\NL DFl;S4 OZJZL4 2__* o 5'@ !! 
2#@ zL N[J[gN| RF{A[ o ‰VFHS,Š4 lC\NL DFl;S4 lN;\AZ 2__* o 5'@ _(  
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 ;DU| lJJ[RGM5ZFgT CD .; lGQSQF" 5Z 5C]¥RT[ C{\ lS lC\NL EFQFF SF ;FlCtI 
;FDFlHS R[TGF SL N'lQ8 ;[ lS;L EL EFQFF S[ ;FlCtI ;[ 5LK[ GCL\ C{ P VFlNSF, ;[ 
,[SZ JT"DFG TS ;\5}6" lC\NLv;FlCtI ;FDFlHS R[TGF ;[ ;ZFAF[Z C{ P VFlNSF,LG 
;FlCtI G[ HLJG SL ;CHTF 5Z A, N[T[ C]/ AFCŸIF0dAZM\ J lNBFJ[\ SL 5|J'l¿ ;[ N}Z 
ZCG[ SL HGvR[TGF 5{NF SL4 JCL\ ;FDFlHS R[TGF SL N'lQ8 ;[ ElÉTSF, S[ AFZ[ D[\ S]K 
SCGF4 ;}ZH SM NL5S lNBFG[ S[ ;DFG CMUF ÉIM\lS .;SF TM D}, ,1I CLv ;FDFlHS 
R[TGF YF P RFC[ SALZ SL AFT SLlH/4 RFC[ T],;L SL VYJF lS;L VgI ElÉTSF,LG 
SlJq SJlI+L SL4 pG ;EL G[ DFU" ;[ E8SL lS\ST"jIlJD}-³ HGTF SM ;\DFU" 5Z ,FG[ 
SF SFI" CL lSIF C{ P .; N'lQ8 ;[ SALZ VF{Z T],;L SL AZFAZL TM N]lGIF S[ S]K CL 
SlJ VF{Z ,[BS SZ 5FI[ CM\U[ P .G NMGM\ SF ;\N[X N[X4 EFQFF4 WD"4 1F[+ VFlN SL 
;LDFVM\ SM ,F\3SZ HGTF SL W0³SGM\ TS 5C]\RF C{4 p;S[ ZMDvZMD D[\ ;DFIF C]VF C{4 
TEL TM ,MU pG;[ A[5GFC D]CaAT SZT[ C{\ P ZLlTSF, D[\ VFSZ ;FDFlHS R[TGF SL ,F{ 
D[\ 5|SFX SL YM0³L SDL VJxI VF U." 5Z JC A]hL GCL\ P VFW]lGS I]ULG lC\NLv;FlCtI 
TM ;LWF HGvHLJG S[ ;]BvN]oBM\ ;[ H]0³F C]VF C{ CL P VTo .; I]U S[ ;FlCtI D[\ 
;FDFlHS R[TGF EZL 50³L C{ 5ZgT] HA CDFZF wIFG SYFv;FlCtI SL VMZ HFTF C{ TM 
CD %FFT[ C{\ lS EFZT[\N] J läJ[NLvI]ULG SYFv;FlCtI D[\ HGvR[TGF S[ ;FYv;FY 
DGMZ\HG J DGAC,FJ 5Z VlWS HMZ lNIF UIF4 ,[lSG .; 1F[+ D[\ D]\XL 5|[DR\N HL S[ 
5NF"56 S[ ;FY CL /S HMZNFZ AN,FJ VFTF C{ VF{Z lC\NL SYFv;FlCtI DGMZ\HG J 
DGAC,FJ SL V5[1FF ;LWF HGTF S[ ;]BvN]oB D[\ XFlD, CMSZ p;[ lNXFvlGN["lXT 
SZTF C{ P SYFv;FlCtI S[ 1F[+ D[\ .; ;FDFlHS R[TGF SL wJHF SM D]\XL HL S[ 
;FYv;FY VG[S pGS[ ;DSF,LG VF{Z 5ZJTL‹ SYFSFZM\ G[ EL OCZFIF C{ TYF OCZF ZC[ 
C{\ P SCG[ SL VFJxISTF GCL\ lS ELQD ;FCGL SF :YFG /[;[ SYFSFZM\ D[\ ;A;[ VFU[ C{ 
VF{Z lH; 5|SFZ :JZ SL N]lGIF SM ,TF D\U[XSZ 5Z4 lO<DL N]lGIF SM VlDTFE H{;[ 
DCFGFIS 5Z4 lJ7FG SL N]lGIF SM 0¶F@/@5L@H[@ VaN], S,FD H{;[ lD;F.",D{G 5Z4 
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lÊS[8 SL N]lGIF SM T[\N],SZ 5Z4 ;F{\NI" SL N]lGIF SM /[xJIF" ZFI 5Z4 lGXFG[AFHL SL 
N]lGIF SM VlEGJ lA\N|F 5Z VF{Z 8[lG; SL N]lGIF SM ;FlGIF 5Z GFH C{ p;L 5|SFZ lC\NL 
SYFv;\;FZ SM ELQD HL 5Z UJ" C{ P 
 ;FCGL HL S[ SYFv;FlCtI SF ;FDFlHS R[TGF S[ 5lZ5|[1I D[\ VwIIG4 VgJ[QF6 
SZG[ S[ 5xRFT CD ;CH CL .; lGQSQF" 5Z 5C]¥RT[ C{\ lS J[ HGvR[TGF S[ 51FWZ C{\ 
TYF /S ;HU 5|CZL SM EF¥lT ;DFH SF bIF, ZBG[ JF,[ 5|UlTXL, DFGJJFNL 
SYFSFZ C{\ P pgCM\G[ V5G[ VG]EJM\ ;[ U|C6 7FG SM ;FlCtI D[\ pTFZF C{ TYF HLJG VF{Z 
HDLG ;[ H]0³[ ;FlCtI SF ;'HG SZGF V5GF ,1I DFGF C{ VF{Z p;D[\ J[ ;O, EL C]/   
C{\ P pGSL SYFvS“lTIF\ I]Uv;F5[1F ;FDFlHS IYFY" SL ;XÉT VlEjIlÉT SZG[ S[ 
SFZ6 lC\NL SYFv;FlCtI SL VD}<I lGlW S[ ~5 D[\ V5GL 5CRFG AGF R]SL C{\ P 
 ELQD HL S[ p5gIF; CM\ IF SCFlGIF\ ;EL HGvHLJG ;[ ;LW[ H]0³[ C]/ C{\ P pGD[\ 
,[BS G[ ;DFH SM S[J, S<5GF SL VF¥BM\ ;[ G N[BSZ IYFY" SL VF¥BM\ ;[ N[BF C{ 
VF{Z ;DFH SF SM." EL SMGF lAGF hF\S[ GCL\ KM0³F C{ P VrKF." CM IF A]ZF."4 lAGF 
,FUv,5[8 S[ ,[BS G[ p;[ JF6L N[T[ C]/ SFUH 5Z pTFZ lNIF C{ P RFC[ JC 
;F\5|NFlISTF CM4 UZLAL CM4 lJ3l8T CMT[ DFGJLI D}<I CM\4 GFZLvDHN}ZvUZLA S[ XMQF6 
SL 5L0³F CM4 V\WvlJxJF;4 ~l-³4 S]ZLlT J VgI ;FDFlHS4 WFlD”S4 VFlY”S4 
ZFHGLlTS4 ;F\:S“lTS @@@@lJ0dAGFvlJN|}5TFvlJS“TTFvJLEt;TF CM4 pgCM\G[ 
5ZTvNZv5ZT p;SL 5M, BM,T[ C]/ G\UF SZ lNIF C{ TYF ;DFH SM ;MRG[ S[ l,/ 
DHA}Z SZT[ C]/ p;[ /S ;CL ZF:TF lNBFIF C{ P pGSF ;\5}6" p5gIF;v;FlCtI 
;FDFlHS lJ\UlTIM\4 IF{G lJS“lTIM\4 ;\ÊlDT DFGJLI D}<IM\4 ;\F5|NFlIS ;\3QFM"4 
;FD|F¾IJFNL NMU,L GLlTIM\4 ;FDgTXFCL SNFRFZM\4 DCFGUZLI HLJG SL lJ0dAGFVM\4 
;ZSFZL T\+ S[ KNŸDM\ SM A[GSFA SZG[ JF,F 5FZNXL‹ SYFvN5"6 C{ P p;D[\ BMB,[ 
prRFNXM" 5Z lGD"D 5|CFZ lSIF UIF C{ P IlN IC SCF HFI[ lS ;FCGL HL G[ p5gIF; J 
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SCFGL ;FlCtI S[ DFwID ;[ ;rR[ VYM" D[\ ;FDFlHS R[TGF ;\5gG 5|UlTXL, SYFSFZ 
CMG[ SF 5|E}T 5lZRI lNIF C{ TM SM." VlTXIMlÉT GCL\ CMUL ÉIM\lS pGS[ p5gIF; 
;FlCtI SL TZC CL SCFGLv;FlCtI EL 5lZJ[X SL ;FY"S VlEjIlÉT CMG[ S[ ;FYv;FY 
;FDFlHS ;ZMSFZM\ SF HLJgT N:TFJ[H C{ P ;R TM IC C{ lS ELQD HL SF ;\5}6" 
;FlCtI I]UvHLJG SM S,FtDS -\U ;[ 5|lTlAldAT SZG[ SF ;FY"S ZRGFtDS 5|IF;          
C{ P 
 lH; ;FDFlHS R[TGF SL ¾JF,F SM D]\XL 5|[DR\N HL G[ SYFv;FlCtI S[ DFwID 
;[ O,LE}T lSIF4 p;[ VFU[ A-³FG[ D[\ ;FCGL HL G[ SM." SMZvS;Z GCL\ KM0³L P pGS[ 
;EL p5gIF; lJlEgG A]ZF."IM\ ;[ l3Z[ ;DFH S[ lJlEgG JUM" SM .; N,N, ;[ lGS,SZ 
:J:Y lNXF D[\ lJSF; SZG[ SL 5|[Z6F N[T[ C{\ P pgCM\G[ ‰TD;Š J ‰A;\TLŠ H{;L ;FDFlHS 
R[TGF SL 5]\H SF,HIL S“lTIF\ NL C{\ HM G S[J, lC\NLv;FlCtI Vl5T] lJxJv;FlCtI D[\ 
NB, ZBTL C{\ P D]\XLHL ZlRT ‰UMNFGŠ lH; 5|SFZ EFZTLI U|FDL6 HLJG SF 
HLTFvHFUTF DCFSFjI C{4 p;L 5|SFZ ‰TD;Š ;F\5|NFlISTF S[ 3MZ V\WSFZ D[\ E8S[ 
DG]QIM\ SF HLJ\T N:TFJ[H C{ HM VFH G S[J, lC\N]:TFG S[ l,/ Al<S ;F\5|NFlISTF 
~5L ZF1F; ;[ H}h ZC[ AC]T ;FZ[ N[XM\ S[ l,/ 5|F;\lUS C{ P IlN CD ‰TD;Š SM ;Dh 
HFI[\U[ TM EFZT D[\ EL VF{Z VgI+ EL VFI[ lNG CMG[ JF,[ ;F\5|NFlIS N\U[ G S[ AZFAZ CM 
HFI[\U[ TYF .;D[\ SM." NMZFI GCL\ lS CDFZF ;DFH lJxJF; S[ ;FY HLTF C]VF4 ;]B J 
R{G SL ;F\; ,[ ;S[UF VF{Z p;SL TSNLZ J T:JLZ V,U CMUL P ‰A;\TLŠ H{;L ZRGF 
SM VFtD;FT SZG[ ;[ GFZLvXMQF6 H{;L EI\SZ +F;NL 5Z TM SFA} 5FIF CL HF ;STF C{4 
;FY CL lNG NMU]GL ZFT RF{U]GL A-³TL UZLAL SL Z[BF SM EL 5F8F HF ;STF C{ TYF 
lJlEgG prRvDwIvlGdGJUL‹I lJ0dAGFVM\ ;[ lGHFT 5FIF HF ;STF C{ VF{Z 
lNGv5|lTlNG A-³ ZC[ ;FDFlHS V5ZFWM\ D[\ SDL SZT[ C]/ ;DFH SL NXF J lNXF SM 
AN,F HF ;STF C{ P 
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 ‰hZMB[Š XLQF"S p5gIF; lJlEgG ;FDFlHS4 WFlD”S4 ~l-³IM\ ZlCT ;FDFlHS 
;NŸEFJ 5Z VFWFlZT ;DFH S[ lGDF"6 5Z A, N[TF C{4 JCL\ ‰Sl0³IFŠ VFH S[ ;R SM 
5|:T]T SZT[ C]/4 ;\3QF"5}6" HLJG HLG[ SL R[TGF 5{NF SZG[ D[\ ;O, ZCF C{ P IlN VFH 
SL GFZL 5|lD,F S[ VFlY”S :JFJ,dAG J lX1FF S[ ;\N[X SM ìNI\UD SZ ,[ TM VFI[ lNG 
A-³TL GFZL N]N"XF SM AC]T S]K ;LDF TS SD lSIF HF ;STF C{ P ‰DiIFNF; SL DF0³LŠ 
p5gIF; ;FDFlHS lJ;\UlTIM\4 lJ0dAGFVM\4 ~l-³IM\4 :JFY"4 RF5,};L J XMQF6 ZlCT¸ 
lXl1FT4 :JN[XL /J\ ZFQ8=5|[D ;[ I]ÉT HLJG HLG[ SF ;\N[X N[TF C{ HM VFH S[ N}lQFT CMT[ 
JFTFJZ6 SL VCD VFJxISTF C{ P ‰S]\TMŠ VJ{W ;\A\WM\ SF 5NF"OFX SZT[ C]/ lJlEgG 
S]5|J'l¿IM\ ;[ ZlCT HLJG HLG[ SL R[TGF 5{NF SZTF C{ P ‰GL,}vGLl,DFvGL,MOZŠ 
5|UlTXL, lJRFZ 5|:T]T SZT[ C]/4 VgTHF"TLI J VgTW"DL‹I lJJFC SF ;DY"G SZG[ 
JF,F z[Q9 p5gIF; C{4 lH;[ :JLSFZ SZG[ ;[ AC]T ;FZL ;D:IF/\ ;DF%T SL HF ;STL 
C{\ P 
 ELQD HL G[ p5gIF;M\ SL EFlgT SCFlGIM\ D[\ EL DFGJLI ;\A\WM\ VF{Z DFGJLI 
D}<IM\ SM lJx,[lQFT SZG[ SL SFZUZ SMlXX SL C{ P ;FDFlHS4 VFlY”S4 WFlD”S 
lJ;\UlTIM\ SL lJJ[RGF ICF\ EL D},E}T D]Û[ AG[ ZC[ C{\ P p5gIF;M\ SL CL TZC pGSL 
SCFlGIF\ VFH EL 5|F;\lUS C{\ ÉIM\lS J[ CL ;D:IF/\ VFH EL CDFZ[ ;DFH SM S]TZ ZCL 
C{\ P ELQD HL äFZF ZlRT VG[S SCFlGIF\ /S z[Q9 SYFSFZ S[ ~5 D[\ pGSL 5CRFG 
SZFG[ D[\ ;O, l;â C]."  C\{ P ‰RLO SL NFJTŠ H{;L SCFGL lS;L EL ~5 D[\ D]\XL HL 
SL ‰SOGŠ VF{Z U],[ZL HL SL ‰p;G[ SCF YFŠ ;[ SD GCL\ C{ P I]JF 5L-³L äFZF V5G[ 
DFTFvl5TF SF lTZ:SFZ J VGFNZ VFH S[ I]U SL AC]T A0³L ;FDFlHS lJ0dAGF C{ P 
IlN ;FCGL HL SL ‰RLO SL NFJTŠ SCFGL S[ D},EFJ SM ìNI\UD SZ l,IF HFI[ TM 
/S ;LDF TS IC VlEXF5 ;DF%T CM HFI[UF VF{Z VG[S J'â J'âFzD HFG[ SM DHA}Z 
GCL\ CM\U[ P ‰VD'T;Z VF UIF C{Š4 ‰B}G SF lZxTFŠ4 ‰DFl,S SF A\NFŠ4 ‰JLZMŠ4 ‰B}G S[ 
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KL\8[Š VFlN SCFlGIM\ S[ ;\N[X SM IlN CD U|C6 SZ ,[\ TM VFH ;DFH S[ ;FDG[ ;]ZQFF 
SL EFlgT lJSZF, D]\C AFI[\ B0³L VG[S ;D:IFVM\ SM lD8FIF HF ;STF C{ P .;L 5|SFZ 
pGSL VgI SCFlGIF\ EL HGvHLJG ;[ 3lGQ9 ~5 ;[ H]0³L C]." C{\ HM HGvR[TGF 5{NF 
SZG[ D[\ ;O, ZCL C{\ P 
 ;FCGL HL S[ SYFv;FlCtI D[\ EFQFFvX{,L SL ;Z,TF  EL lJnDFG C{ HM 
;FDFlHS R[TGF 5{NF SZG[ D[\ ;CFIS ZCL C{ ÉIM\lS IlN EFQFF X{,L lÉ,Q8 CMUL TM 
SYFJ:T] VFD VFNDL SL ;Dh ;[ 5Z[ CM HFI[UL4 ;FDFgI VFNDL SL ;Dh D[\ GCL\ VF 
5FI[UL P ,[BS SYFv;FlCtI S[ ;\N[X SM S[J, A]lâHLlJIM\ TS CL ;LlDT GCL\ ZBGF 
RFCT[ Y[ Vl5T] pGSF pÛ[xI ;FDFgI ;[ ;FDFgI4 HDLG ;[ H]0³[ C]/ VFNDL TS 5C]¥RFSZ 
p;[ HUFGF YF P .;Ll,/ pgCM\G[ EFQFFvX{,L slX<5f D[\ ;Z,TF4 ;]AMWTF4 5F+FG]S},TF4 
5|;\UFG]S},TF /J\ 5|EFJXL,TF SF lJX[QF wIFG ZBF C{ VF{Z J[ .;D[\ ;O, EL C]/ C{\ P 
VTo J:T] VF{Z lX<5 SL ptS“Q8TF4 VG]E}lT SL 5|FDFl6STF4 SYFJ:T] SL lJlJWTF4 
HLJG S[ 5|lT jIF5S N'lQ8SM64 5|UlTXL,TF4 HGvR[TGF4 VFW]lGSvAMW VFlN lJlJW 
lJX[QFTFVM\ ;[ I]ÉT ELQD HL SF SYFv;FlCtI /S lJlXQ8 DCÀJ ZBTF C{ P 
 J:T]To ELQD ;FCGL S[ ;\5}6" SYFv;FlCtI SM DYG[ S[ AFN CD .; lGQSQF" 5Z 
5C]¥RT[ C{\ lS pGSF SYFv;FlCtI S:AF."4 XCZL VF{Z YM0³F U|FDL6 HDLG ;[ O}8F C{ TYF 
5|tI1F IF 5ZM1F ~5 ;[ DG]QI SM ;\3QF" SL XlÉT J lHHLlJQFF 5|NFG SZTF C{ VF{Z p;D[\ 
;FDFlHSvR[TGF S}8vS}8SZ EZL 50³L C{4 lH;G[ s;FDFlHS R[TGFf ;DFH SM 
lNXFvlGN["lXT4 lJSl;T J 5|SFlXT lSIF C{4 SZ ZCL C{ VF{Z ElJQI D[\ EL SZTL          
ZC[UL P IC ;FDFlHSvR[TGF S[ :JZ pGS[ ;FlCtI D[\ SCL\ EL VFZMl5T GCL\ C{\ Vl5T] 
;CHTF ;[ CL lJnDFG C{\ P .; ~5 D[\ pGSL 5|tI[S SYFS“lT /S R]GF{TL SCL HF ;STL 
C{ ÉIM\lS p;S[ DFwID ;[ I]UvHLJG SL lJN|}5TF/\ VF{Z ;FDFlHS lJ;\UlTIF\ A[GSFA 
CMSZ CD[\ pGS[ lGQSF;G VF{Z lGZFSZ6 S[ AFZ[ D[\ ;MRG[ SM lJJX SZTL C{\ P VTo 
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ELQD HL S[ SYFv;FlCtI D[\ V;\bI ;\EFJGF/\ lJnDFG C{\ VF{Z pG ;D:T ;\EFGFVM\ D[\ 
;FDFlHSvR[TGF SF 5|tII ;JM"5lZ C{ lH;S[ SFZ6 A[lCRS ;FCGL HL SM lC\NL S[ 




sVf VFWFZ U\|Yo 
ELQD ;FCGL SL 5|SFlXT S'lTIF¥v 
 
p5gIF; o 
!@ ELQD ;FCGL v hZMB[ s!)&*f 
2@ ELQD ;FCGL v Sl0³IF¥ s!)*_f 
#@ ELQD ;FCGL v TD; s!)*#f 
$@ ELQD ;FCGL v A;\TL s!)(_f 
?@ ELQD ;FCGL v DiIFNF; SL DF0³L s!)((f 
&@ ELQD ;FCGL v S]\TM s!))#f 
*@ ELQD ;FCGL v GL,} GLl,DF GL,MOZ s2___f 
 
SCFGL ;\U|C o 
(@ ELQD ;FCGL v EFuIvZ[BF s!)?#f 
)@ ELQD ;FCGL v 5C,F 5F9 s!)?&f 
!_@ ELQD ;FCGL v E8STL ZFB s!)&&f 
!!@ ELQD ;FCGL v 58lZIF¥ s!)*#f 
!2@ ELQD ;FCGL v JF0³R} s!)*(f 
!#@ ELQD ;FCGL v XMEFIF+F s!)(!f 
!$@ ELQD ;FCGL v lGXFRZ s!)(#f 
!?@ ELQD ;FCGL v 5F,L s!)(!f 
!&@ ELQD ;FCGL v 0FIG s!))*v)(f 
!*@ ELQD ;FCGL v 5|lTlGlW SCFlGIF¥ 
 
GF8S o 
!(@ ELQD ;FCGL v CFG}X s!)**f 
!)@ ELQD ;FCGL v SlAZF B0³F AHFZ D[\s!)(!f 
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2_@ ELQD ;FCGL v DFWJL s!)($f 
2!@ ELQD ;FCGL v D]VFJH[ s!)()f 
22@ ELQD ;FCGL v Z\U N[ A;\TL RM,F 
2#@ ELQD ;FCGL v O}HLIFDF sVG]@f 
 
HLJGL o 
2$@ ELQD ;FCGL v D[Z[ EF> A,ZFH 
 
VFtDSYF o 
2?@ ELQD ;FCGL v VFH S[ VTLT 
 
AF,v;FlCtI o 
2&@ ELQD ;FCGL v U],[, SF B[, s!)(_f 
2*@ ELQD ;FCGL v JF5;L 
 
5|A\W ;\S,Go 
2(@ ELQD ;FCGL v V5GL AFT 
 
VG]JFNo 
 ELQD HL G[ ,UEU 2? ~;L 5]:TSM\ SF lC\NL D[\ VG]JFN lSIF VF{Z S> EFZTLI 
,[BM\ SL S'lTIM\ SF V\U|[HL D[\ VG]JFN lSIF P  
 
;\5FNG o 
 G> SCFlGIF¥ s!)&?v!)&*f 
sAf ;CFIS U|\Y o  
!@ VD'T,F, GFUZ v A}\N VF{Z ;D]N| 
2@ VD'T,F, GFUZ v5Ll-³IF\ 
#@ VFRFI" G\NN],FZ[ JFH5[IL v VFW]lGS ;FlCtI 
$@ VFRFI" ZFDR\N| X]É, v lC\NL ;FlCtI SF .lTCF;  
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?@ VFRFI" CHFZL5|;FN läJ[NL v lC\NL ;FlCtI o pNŸEJ VF{Z lJSF; 
&@ VFRFI" CHFZL5|;FN läJ[NL vSALZ 
*@ VFRFI" CHFZL5|;FN läJ[NL v lC\NL ;FlCtI pNŸEJ VF{Z lJSF; 
(@ VFRFI" ZFDR\N| X]S, v z[Q9 5|A\W 
)@ VFZ@/D@D[SLJZ VF{Z RF<;" /R@ v ;M;FI8L o /G .g8=M0É8ZL /GFl,;L; 
!_@ .,FR\N HMXL v HCFH SF 5\1FL 
!!@ .gN|GFY DNFG vVFW]lGSTF VF{Z lC\NL p5gIF; 
!2@ .gN|GFY DNFG v5|[DR\N /S lJJ[RGF 
!#@ .gN|GFY DNFG v lC\NL SCFGL /S VgTZ\U 5lZRI 
!$@ HIX\SZ 5|;FN v SFDFIGL 
!?@ HIX\SZ 5|;FN v ZF¾IzL 
!&@ HIX\SZ 5|;FN v VHFTX+] 
!*@ HIX\SZ 5|;FN v R\N|U]%T 
!(@ 0F¶@ VDZl;\C ,MWF v 5|[DR\NM¿Z lC\NL p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF 
!)@ 0F¶@ VJWGFZFI6 l+5F9L v GIL SlJTF D[\ J{IlÉTS R[TGF 
2_@ 0F¶@ /G@S[@ HM;[O v lC\NL p5gIF;M\ D[\ jIlÉTJFNL R[TGF 
2!@ 0F¶@ 5ZX]ZFD lJZCL v VFW]lGS lC\NL SFjI D[\ IYFY"JFN 
22@ 0F¶@ ;MDGFY X]É, v AL;JL\ XTL SL ;FDFlHS R[TGF 
2#@ 0F¶@S]\JZ5F,l;\C v lC\NL p5gIF; o ;FDFlHS R[TGF 
2$@ 0F¶@ ,l,TF VZM0³F v p5gIF;SFZ EUJTLRZ6 JDF" o /S VwIIG 
2?@ 0F¶@ ZtGFSZ 5F^0[I v lC\NL ;FlCtI D[\ ;FDFlHS R[TGF 
2&@ 0F¶@ U65lTR\N| U]%T v ;FlCltIS 5|A\W  
2*@ 0F¶@ GU[\N| v lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; 
2(@ 0F¶@ ArRG l;\C v lC\NL ;FlCtI SF N};ZF .lTCF; 
2)@ 0F¶@ lXJS]DFZ XDF" v lC\NL ;FlCtI o I]U VF{Z 5|J'l¿IF\ 
#_@ 0F¶@ U65lTR\N| U]%T v lC\NL ;FlCtI SF J{7FlGS .lTCF; 
#!@ 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF" v EFZT[\N] ClZ`R\N| VF{Z lC\NL GJHFUZ6 SL ;D:IF/\ 
#2@ 0F¶@ ZFDlJ,F; XDF" v DCFJLZ5|;FN läJ[NL VF{Z lC\NL GJHFUZ6 
##@ 0F¶@ GFDJZl;\C v VFW]lGS ;FlCtI SL 5|J'l¿IF¥ 
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#$@ 0F¶@ DC[gN| E8GFUZ v :JFT\œIM¿Z lC\NLv ;FlCtI 
#?@ 0F¶@ S]D]lNGL 5F8L, v ;\T 7FG[` JZ VF{Z T],;LNF; T],GFtDS VwIIG 
#&@ 0F¶@ EZT S]R[SZ v ELQD ;FCGL o jIlÉTtJ /J\ S'lTtJ 
#*@ 0F¶@ lJJ[S läJ[NL v ELQD ;FCGL o p5gIF; ;FlCtI 
#(. 0F¶@ X{,HF 5F8L, v TD;o /S VwIIG 
#)@ 0F¶@ ;}ZH 5F,LJF, v ;DSF,LG lC\NL p5gIF; 
$_@ 0F¶@ IFNJZFJ AFA}ZFJ W]DF, v ;F9M¿ZL lC\NL VF{Z DZF9L S[ ;FDFlHS  
 p5gIF;M\ SF 5|J'lTD},S T],GFtDS VwIIG 
$!@ 0F¶@ J[N5|SFX VlDTFE v lC\NL p5gIF; SL lNXF/¥ 
$2@ 0F¶@ D'tI]\HI p5FwIFI v :JFT\œIM¿Z lC\NL p5gIF; SF :J~5 
$#@ 0F¶@ ZFDNZX lDz v lC\NL p5gIF; o /S VgTIF"+F 
$$@ 0F¶@ UM5F,ZFI v lC\NL p5gIF; SF .lTCF;  
$?@ 0F¶@ 5|EF JDF" v lC\NL p5gIF;o ;FDFlHS 5lZJT"G SL 5|lÊIF VF{Z :J~5 
$&@ 0F¶@ GFDJZl;\C v SlJTF S[ G/ 5|lTDFG 
$*@ 0F¶ ZFDlJ,F; XDF" v EFZTLI ;FlCtI SL E}lDSF 
$(@ 0F¶@ CLZF,F,40F¶@ DC[gN| v;FDFlHS 5lZJT"G D[\ SYF SYFv;FlCtI SL E}lDSF 
$)@ 0F¶@ ,F, ;FCAl;\C v :JFT\œIM¿Z lC\NL p5gIF;M\ D[\ I]UvAMW 
?_@ 0F¶@ lJHI S]DFZ lJõ, HFWJ v IX5F, S[ p5gIF;M\ D[\ lRl+T 5F+M\ SF   
?!@ 0F¶@ C@zL@ ;FGL v IX5F, S[ p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF 
?2. 0F¶@ VDZ5|;FN HFI;JF, vlC\NL p5gIF;M\ SF JU"UT VwIIG 
?#@ 0F¶@ ;\wIF UF{TD v VD'T,F, GFUZ S[ p5gIF;M\ D[\ DFGJJFN 
?$@ 0F¶@ D'tI]\HI p5FwIFI v lC\NL S[ VF\Rl,S p5gIF; 
??@ 0F¶@ •••• ,MB^0[ v ;DSF,LG lC\NL SYFv;FlCtI D[\ HGvR[TGF 
?&@ 0F¶@ ¾IMt:GF XDF" v lXJFGL SF lC\NL ;FlCtI o ;FDFlHS 5lZ5|[1I D[\ 
?*@ 0F¶@ XlXE}QF6 l;\C, vp5gIF; SF :J~5 
?(@ 0F¶@ ZFHN[J l;\C v SALZ VFW]lGS ;\NE" D[\ 
?)@ 0F¶@ DW] WJG v lC\NL ;FlCtI SF ;\l1F%T .lTCF; 
&_. 0F¶@ ;]QFDF WJ, v lC\NL p5gIF; 
&!@ 0F¶@ GFDJZ l;\C v VF,MRS S[ D]B ;[ 
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&2@ 0F¶@ lXJX\SZ 5F^0[I v :JFT\œIM¿Z lC\NL SCFGL4 SyI VF{Z lX<5 
&#@ G\NN],FZ[ JFH5[IL v 5|[DR\N o /S ;FlCltIS lJJ[RG 
&$@ G\NN],FZ[ JFH5[IL v lC\NL ;FlCtI o AL;JL\ XTFaNL 
&?@ O6L`RZGFY Z[[6] v 5ZTL o 5lZSYF 
&&@ O6L`RZGFY Z[6] v D{,F VF\R,  
&*@ D]\XL 5|[DR\N v S]K lJRFZ 
&(@ D]\XL 5|[DR\N v Z\UE}lD 
&)@ D]\XL 5|[DR\N v SD"E}lD 
*_@ D\H]Z ;{INv 5|EFSZ DFRJ[ S[ p5gIF;M\ D[\ ;FDFlHS R[TGF 
*!@ D]\XL 5|[DR\N v DFG;ZMJZ 
*2@ D]\XL 5|[DR\N v UMNFG 
*#@ IX5F, v l;\CFJ,MSG 
*$@ IX5F, v h}9F v ;R 
*?@ ZFC], Z\HG v pgGL;JL\ XTFaNL SL lC\NL 5+SFlZTF D\[ ;FDFlHS R[TGF 
*&@ ZFDlSXMZ XDF" v SALZ U|\YFJ,L 
**@ ZFH[` JZ ;É;[GF 5|TF5 9FS]Z v ELQD ;FCGL o jIlÉT VF{Z ZRGF 
*(@ ZFD:J~5 RT]J["NLv lC\NL Un o lJgIF; VF{Z lJSF; 
*)@ ZFD:J~5 RT]J["NLv lC\NL SFjI SF .lTCF; 
(_@ ZFD:J~5 RT]J["NL v lC\NL ;FlCtI VF{Z ;\J[NGF SF lJSF; 
(!@ ZFDWFZL l;\C lNGSZ v ;\:S'lT S[ RFZ VwIFI 
(2@ ,1DL;FUZ JFQ6["I v lC\NL ;FlCtI SF .lTCF; 
(#@ ;]Z[\N| RF{WZL v lC\NL SCFGL 5|lÊIF VF{Z 5F9 
sSf XaNSMX o  
!@ VluGCM+L v VlEGJ DZF9L XaNSMX 
2@ VFZ@;L@5F9S v VFNX" lC\NL XaNSMX 
#@ 0F¶@ CZN[J AFCZL v ZFH5F, lC\NL XaNSMX 
$@ 0F¶@ WLZ[gN| JDF" v lC\NL ;FlCtISMX 
?@ D]S]gNL,F, zLJF:TJs5|SFXSf A'CTŸ lC\NLSMX 
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